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031-07-02 
lliJICE DEL LU> CUADROS DEL VOLUMEN I 
Concejjto Cur.dro No. 
PRODUCTOS ALli-IENT ICIQO 
Ganado vacuno de raza f ina I 
Ganado ovino de raza f ina 2 
Ganado porcino de raza f ina- 3 
Aves de corra l de raza f ina 4 
Aves de corra l do raza ord inar ia 3 
Gan-.co cc.prino de raza f ina 6 
Ganado cr.prino Do raza ordin r i a • 7 
rtves de caza 8 
Animales vivos destinados princ i palmante a I" al imantación 9 
Sop^s tíe mfdulr., huesos o c;.rno de tod s c lases, en forma l íquida, 
só l ida , on pr.st:. o on polvo, on cualquier envaso 10 
Yogurt 13 
Mantequil la 14 
Quesos 15 
Miel de abc-jr.s . . 16 
Pescado, incluso el poicado I iberamente aa l'.do, el pescado comes-
t i b l e ouc 00 transport.. v ivo, y la enrno de pescado de ost'-do 
natural' 17 
Huevos comestibles de pascado 18 
Bacalao, coco, oclcdo, "íhum-.do o en salmuera 19 
Todos los dom's pescados, socos, sal."dos, ahumados o en salmuera 20 
Crustáceos y moluscos froscoc (vivos o muertos;, refr iyorados o 
congelados 2| 
Crustícuos y muluscos secos, s. lrdos, ...hum.dos, en salmuera o sim-
plemente cocidos 22 
Sop"s de pescado, crustáceos o moluscos II 
Harina do arroz i • . . . 23 
Frutas f r e s c a s £4-
/ 
Nuecos comestibles con cascar: . " - 2 5 
Nueces comestibles s in cascara 26 
~*J Para determinar la c l a s i f icac 1 <5n de un producto en par t i cu la r , consúltese el Manual de Codi-
f i cac ión do la Nomenclatura «rancolar ia Uniformo Centroamer!ca fis (M/iUC/» ) y su índico a l f a -
betice 
/05I-Ü7-C3 
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P Í G . V I 
C lr.:¡f i c ' x H n NAÜCA Concepto Cuadra No. 
0^1-07-05 RjspíiOuri. tía coco, cornostibU 27 
0^2-01-00 Frutas socas 2 8 
O53-OI-OI .icoitunas en envases de macera 29 
053-01-08 Aceitunas on envasos n.o.p. 3o 
O53-OI-O3 Frutas on Icohol, vine. o ¡¡coros 3' 
053-01-04 Frutas congeladas, on 30 (muer: o conservadas en otr.¡s formes 
n.o.p, 32 
053-02-00 Frutas, cascaras do frutas-, ja leas .¿o frutas, pulpas y p-istr.s do 
f rutas, estén o no harmGt icartenta envasadas 33 
O53-O3-O! Pasta, manteca o mantequil la de maní c cacahuate 34 
053-03-02 Jaleas y mermeladas rJo frutas 35 
O53-O3-O3 Otras pulpas y pastas lo frutas ' 3̂  
053-04-0I Jarabes a base do frutas 37 
053-04-02 Junos ¡io frutas rto ferment' tíos 38 
053-04-03 Extractos de frutas 39 
055-02-01 Sopas de legumbres 12 
055-04-04 FÉcula y harina de papas . 4 0 ' 
0Ü2-01-0I Chic les y Mtr'.s gomas do mascar 41 
072-03-00 Manteca do cacao 42. 
075-01-00 Pimienta y pimientos molidos, s in moler o preparados on otras 
formas n .o , p. 43 
075-02-01 Va i n i l l a , excepto en extracto 44 
075-02-02 Nuez moscada 45 
. 075-02-03 Canela 46 
075-02-04 ..zafrán 47 
075-02-05 Clavos i!a o lor , aniz, cominos, hinojo, achiote, jenyibre, tomi-
l los y otras especias, n.o.p. 48 
081-01-00 Heno y otros for ra jes , verdes y s:cos ( incluso algarrobas) -49 
081-02-00 Afrechofc,, salvados, herirías gruesas y otros productos secuuderros 
procedentes de la preparaci ín de harinas y productos tío cereales 5o 
Q81_0j_00 Tortas y harinas do semil las oleaginosas y otros residuos lie 
aceites vegetales 51 
/081-04-C0 
E/cu. 12/CCE/SC. 1/32 
ríg» vi ¡I 
C las i f icac ión N»UC» Concorto Cuadro Ko» . 
272-08-04 Otras piedras para construcción y ciar dimensión, n- labradas 
(rocas colcaroas, n.o.p., granito, pórfido, basalto, piedras 
areniscas, ote.) 75 
272-II-OI Yeso en su estado natural 1$ 
272-11-02 Yos: calcinado en polvo 77 
272-II-O3 Piedras | i tog r í f i cas , en bruto 76 
272-11-04 Otras piedras para usos industr iales, n.o.p. (dolomita), piedra. 
ca l i za , y otras piedras ío naturaleza semejante que sirvan para 
la fabricación de cement;, de cal y para usos industriales 79 
272-12-00 Asbostos y amianto on bruto, labrados o tr ituradas 80 
272-I3-GG Mica, s in cortar o s in manufacturar, on láminas o bloques, on 
pel ículas y on fragmentos, deshechos de micas s i n moler o mol idos8l 
272-14-00 Feldespato, espato f lúor y c r i o l i t a 82 
272-16-00 Grafito natural o plombagina 83 
272-19-02 Tierra de infusorios 84 
272-I9-O3 .'.zabache, ámbar y espuma de mar on bruto o simplemente preparado 8.5 
272-19-04 Talco en estado natura! o en p:lvc, excepto para tocador 86 
272-I9-O5 Tierras colorantes, están o no calcinadas .) mezcladas ontre s í 87 
272-19-06 Cuarzo y otros minerales no metí l icos, en bruto, n.o.p. C8 
281-0 l-CO Mineral de hierro y sus concentrados 89 
291-01-02 Cuernos en bruto 9o 
291-01-04 Carey on bruto 9' 
291-01-09 Huosos 92 
291-09-03 Plumas on bruto 93 
291-09-II Cerdas en bruto 94 
292-02-01 Chic le en bruto o simplemente proparado 95 
292-02-03 Bálsamo negro 9¿> 
292-04-00 Plantas, semil las, f lores y otras partos de plantas, n.o.p., prin-
cipalmente para su u t i l i z ac i ón en medicina o perfumería 97 
292-C5-OO Semillas para sombrar, tubérculos y rizomas de plantas productoras 
do f loros o fo l l a jes , estocas, esquejes, írboles vivos y otras 
plantas 93 
292-O9-OI Extractos vegetales para usos medicinales,blandos , socos y 
f luidos 99 
/292-C9-03 
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Harina de carne (incluso el residuo do las grasas) y harina 
de pescado 5~ 
Alimentos para animales mezclados con productos químicos y 
biológicos tales como polvos de huesos, sangre desecada, etc. 53 
Desperdicios al imenticios y alimentos proparados para animales 54 
Mantecas comestibles do origen animal o vegetal, excepto la de 
cerdo 55 
Vinagres 5̂  



















MATERI..LES CPUP05. NO COMESTIBLES, EXCEPTO COMBUSTIBLES 
Madora para pulpa ( n o ¡ a s o r t - a 6 l o ) 5 8 
Palo, p i lo tes , postes y otras maderas on trozas, incluso pun-
tales para minas 59 
Durmientes (traviesas) aserrados o no 60 
Madera aserrada, cepi l lada, aoch ¡hsmbrada, e t c . 6l 
Crines y otros pelos ordinarios 62 
Borra y desperdicios de algodón 63 
Abonos naturales do origen animal o vegetal no tratados nufmi-
camente 64 
Fosfatos naturales, molidos o s in moler, y sales do potasio en 
bruto 65 
Asfalto natural 66 
Arena, cascajo y piedra tr i turada (incluso cuarzo tr iturado y macadam alquitranado) 67 
T i e r r a s y r o c a s r e f r a c t a r i a s 
Caolín y t ier ras a rc i l l osas , n.o.p. 69 
Azufre s in ref inar on cualquier forma ~¡Q 
Piedra pómez, esmeril, corindón y otros abrasivos similares on su 
estado natural 7' 
Mármol en bloques o planchas, aserrado j no, s in pu l i r , incluso 
mármol on polvo . . 72 
Alabastro en bloques o planchas, aserrado o no, s in pu l i r 73 
Pizarra en bloques o planchas, aserrada o no, no labrada 74 
/272-08-04 
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P*3» ix 
Clas i f i cac ión NAUCi". Concepto Cuadro -No. 
292-C9-O3 Extractos saporíferos vegetales, blandos, secos J f lu idos, 
propios para usos cu l inar ios , para Ir. preparación de jarabes, 
etc. 100 
292-09-04 Extractos vegetales para la manufactura de insect ic idas, fungi-
c i das y s¡mi lares 101 
292-09-03 Savias, jngos/ y extractos vegetales, n.o.p., poc t i na , agar-agar 
y o t ros "mucíIagos y esposantes na tu ra l e s 102 
292-09-0S A lgos mar inas, kapok, c r i nes vegeta les y o t ras mater ias 
vegeta les u t i l i z a d a s p r inc ipa lmente para r o i l o n a r o 
aco l char 103 
292-09-07 Otras mater ias vege ta l e s , n . e .p . 104 
SECCICN 4. ACEITES V MANTECAS DE ORIGEN ANIMAL Y VEGETAL 
412-01-00 «ceite de linaza, excepto el refinado 105 
4I2-02-0C Aceite de soya, excepto el refinado I06 
412-03-00 Aceite do semilla de algodón,excepto el refinado 1C7 
412-04-00 Aceite de maní o cacahuate, excepto el refinado 108 
4I2-05-0C Aceito de o l iva , excepto el refinado 109 
412-07-00 «coite de coco, excepto el refinado . . 110 
412-11-00 Aceite do r i c ino o castor, excepto el refinado III 
412-12-00 Aceito do tung, excepto el refinado . 112 
412-19-01 Aceite de ajonjo l í o sésamo,oxcopto ol refinado 113 
412-19-02 Aceite de maíz, oxcepto el refinado 1(4 
412-19-03 Otros aceites vegetales, n.o.p., excepto los refinados II3 
413-01-00 nc>-itos oxidados, soplados o cocidos l io 
413-02-00 «coitos y grasas hidrogenadas 117 
4I3-C3-OI Acido esteárico (estearina comercial) 118 
413-03-02 Acido o i 5 ico (oleína comercial), áciJo pa|mítico (palmitina 
comercial) y otros ácidos grasos 119 
413-03-03 Aceites ácidos y residuos sólidos do la elaboración de aceites 
y mantecas 120 
413-04-01 Espermaceti (blanco 0 ospe-rma do ballena) 121 
413-04-02 Cera do abejas 122 
413-04-03 Otras ceras co origen animal o vegetal, n.o0p» I23 
/SECCION 5. 
E / C F ! . 12/CCE/OC. l/j2 
Píg. x 
C las i f icac i6n NHUCH C.;ncorto Cuaaro Ho. 
SECCION 
511-01-02 
51 l - C l - 0 7 
5¡ i - c i - c e 
51j-cg-o1 












Acido suIfúr ico 124 
Gas carbónico Í2J 
S í l i c e 126 
Oxígeno >27 
,>gua oxigenada . . . 1 2 8 
..guarrás o esencias do trementina 129 
Sulfato do trementina, aceite do madera do pino y otros 
productos análogos obtenidos do la 'est i lac¡fin u otro t rata-
miento de las coniferas, aceito do pino y torpineol crudo 13-
Indigo c añ i l natural o a r t i f i c i a l on cualquier farma, no pro-
parados para uso doméstico 13' 
Extracto de encino- 132 
Extracto :!o zumaque 133 
Acido t ín i co y toninos , - . Sy> 
Extractas vegetales• curt ientes,n.e.p.• '35 
Coloros minerales on polvo I36 
A í í i l , preparado para usa doméstico '37 










Medicamentos preparadas para us.. interno (a ra l ) , n.e.p» •. 139 
Medicamentos preparados par -, USÍ extorno, n.o.p, 140. 
Algodón absorbente ester i l i zado 141 
Abonos fosfatados y product s f e r t i l i z an te s fosfatados (excepto 
los naturales), incluso los superfosfatos y la escoria básica do 
la d c s f o 6 f o r i z a c ¡ 5 n 142 
Abonos potásicos y productos f e r t i l i z an tes potásicos, excopt-:; sa-
|.-.s do potasa on bruto 143 
Abonos, n.e.p. , incijúso los abones mozclad:s 144 
Insect ic idas, fungicidas, desinfectantes ( incluso los preparadas 
para animales) y otros productos s imi lares, que- no vengan como pro-
ductos medicinales, fumigantes, jabones desinfectantes o de 3C d Cf*<?. n** 
tos . . 145 
AImidín do yuca • 146 
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Gelatinas para usos industr ia les 
Colas y pegamentos quo no sean a base do caucho 


























ARTICULOS M..NUF.iCTUR»P03, CL..S IF IC.-liCS PR INC I P..LMEHTE SECÜH 
EL i-l,JERIAL 
Bandas, corroas, empaques y otros a r t í c j l o s de cuero para ma-
quinar ia 151 
Hilos tío cauche, rccub ¡ortos de t ex t i l e s ' 
Colas y pegamentos a base do caucho 153 
Hi los de caucho no r e c u b l c r t o s do t e x t i l e s 
Mador" muIti laminar 155 
Láminas o planchas de bagazo do caria . 156 
Cabos do madera para herramientas 157 
Hormas de madera para calzado 158 
Lona de algodón, cruda (s in blanquear), con poso menor do 
80 c rs . por metro cuadrado 159 
Lona de algodón, cruda (sin blanquear)., con peso de 80 grs. o 
mís por metro cuadrado l6o 
Algodón absorbente no estar i I iza Jo l6 l 
Cal v iva y cal apagada 162 
Cal h idrSu l i ca i¿3 
Comento 164 
Piedras par construcción y para monumentos, labradas, en .ioz$s, 
baldosas, to jas , l a d r i l l e s , e tc . 165 
Mat-r ia los para construcción, n .c .p . , de asbestos, comento, yeso, 
as fa l to , f ibras vegeta los ,ag lomeradas con substancias minórales, 
ote. , on forma do l ad r i l l o s , baldosas, to jas , columnas, tubos, ote. • |66 
Lad r i l l o s , te jas , cañerías y otros productos para construcción, do . 
barro ordinar io o do a r c i l l a ord inar ia cocida 167 
Ladr i l l os re f ractar ios y otros materiales re f ractar ios para cons-
trucción 168 
Piedras y ruedas cal ibradas, naturales o a r t i f i c i a l e s , para moler, 
af i lar y pul i r 169 
/663-C6-OI 
E/CN»IO/CCE/OC,)/32 
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C las i f icac ión NAUCA Concepto Cuadro Mo. 
663-06-01 Figuras, estatuas, pacotas, floraros y art ículos similares ¿o 
ornamento y adorno (excepto obras de arto), de mármol, ala-
bastro, pórfido, granito y otras piedras que no sean precio-
sas o sera¡precios as 
663-06-02 Figuras, estatuas, f loreros, macetas y art ículos similares do 
ornamento y adorno, do cemento, concreto, yeso, mármol gra-
nulado, aglomerado con comento, etc. 171 
663-06-03 Lana minc-ral (rock-wool), y otros compuestos y substancias mi-
nóralos, n.e.'p., ais lantes del calar y riel-sonido, y sus manu-
facturas, excepto los para construcción 
663-06-04 Otras manufacturas, n.e.p., de minerales metálicos 173 
663-O7-OC Productos refractar ias que no sean para construcción 174 
666 -01-00 Art ículos de a r c i l l a ordinaria cocida o de barro ordinario 175 
681-01-00 Hierro do primera fusión (arrabio) I7*> 
685-Qt-OO Plomo y sus aleaciones, en bruto , 177 
699-I2-OI Herramienta de mano para la agricultura I78 
699-12-02 Hormas para zapatos, de metal 179 
180 
699-21-03 Barr i les , toneles, tambores, y tanques do metal, cuya capacidad 
no exceda de 50v< l i t ros (incluso botes para transporte de le-
che y los aislados para transporto ¿c- helados, ote.) 
699-21-05 Tubos do plomo, estaño, aluminio, ote., para envasar pomadas, 
- •• ' ungüentos y cremas 181 
699-2I-06 Cajas, botes y otros envases análogos, n.e.p., c'c métalos o sus 
aleaciones (hojalata, ote») 132 
SECCION 7. MAQ.UINr.RIA Y MATERIAL DE TR«NSPC3T£ 
721-08-01 Medidores de consumo de energía e léctr ica I83 
735-09-02 Embarcaciones para pesca • 184 
SECC ION,¿. ART iCULOS'MANUFACTURADOS D ¡VERSOS 
841-07-01 • Capas y ponchos de algodón,- impermeabilizados con caucho 185 
85I-03-02 alpargatas y calzado s imi lar, con sucia do f ibras burdas 186 
851-04-00 Botas altas de caucho ' I87 




C las i f icccifin NAtiCA Ccncopto Cuadro Mo» 
861-C9-O5 Contadores de agua, gas y similares 189 
863-OI-OO Pel ículas cinematográficas impresionadas on ContrcamSrica I90 
891—02—QI Discos grabados para ol aprendizaje de idiomas 19' 
891-02-02 Discos grabados 192 
891-02-03 Discos s in grabar '93 
891-09-01 Instrumentos do viento y sus accesorios y repuestos I94 
891-09-02 Instrumentos de percusión y sus accesorios y repuestos 195 
891-09-03 Instrumentos tío cuerda (excepto pianos) y sus accesorios y re-
puestos 196 
891-09-04 Instrumentos musicales, n.o.p., y sus accesorios y repuestos 197 
892-01-01 Libros y fo l le tos impresos en cualquier encuademación, incluso 
los at las 198 
892-01-02 Revistas y periódicos empastados 199 
892-02-00 Periódicas y revistas no empastados 200 
892-03-00 Música improsa, grabada en rel ieve o manuscrita, cstó o n<3 encua-
dernada 201 
892-09-02 Fotografías y copias fotostát icas, inclus: los negativos 202 
899-0I-03 Comprimidos, pas t i l l a s , clavos o mechas fumantes, pan ahu Mentar 
o matar insectos 203 
899-05-0I Botones do toda clase, excepto de metales preciosos y piedras pre-
ciosas; formas s in terminar para botones 204 
899-05-02 Botonaduras, gemelos o mancuernillas, broches, gemelos, etc. , de 
toda claso de materiales, excepto métalos preciosos y piedras pre-
ciosas, formas no terminadas para los mismos 205 
899-C6-OC . irt ícu los de carey 206 
899-13-03 Ccpi 119s para dientes 207 
899-I3-05 Cepi l los do materias vegetales 208 
899-I3-06 Escobas de materias vegetales 209 
899-14-01 ..rt ículos para ten is , excepto calzado 210 
899-14-02 Art ícu los para posea, excepta las betas, las redes y cordeles o 
sédalos 211 
899-14-03 Art ícu los para golf, excepto calzado 212 
899-14-04 Art ículos para base bal l y soft ba|| 213 
















Artículos para baskot bal! , excepto calzado 2I5 
Aparatos de toda clase para gimnasia 2¡o 
».rtfculos para boliche, excepto caUado 217 
..rtfculos para deportes, n.e.p. 218 
B i l i a r e s , 223 
Juegos de salón tía mosa, de madera o de caucho 219 
Cochecitos para niños, patinetas, vagoncitos para niños y otros 
juguetes para niños montados sobre ruedas de madera o ue caucho 220 
Muñecas de macera o de caucho 221 
Juguetes, n.e.p., de madera o de caucho 222 







ANIMALES VIVOS N.E.P.. TRANSACCIONES ESPECIALES. ORO Y OTROS 
VALORES 
Ganado caballar de raza f ina 
Abejas 
Aves no destinadas a la alimentación 








• En este documento se somete a la consideración del Subcomité de 
Comercio Centroamericano un cálculo comparativo de los impuestos que recaen 
en Centroamérica sobre la importación de los productos incluidos en el pro-
yecto de Tratado Multilateral de Libre Comercio, los correspondientes a in-
dustrias de integración y otros productos seleccionados por la Comisión ad-
1/ 
hoc. Con ese objeto se han elaborado un total de 321 cuadros, de los cua-
les 229 comprenden a los productos del Anexo A del proyecto de Tratado Mul-
tilateral, 76 a productos de industrias de integración y 16 a otros artícu-
los. Para cada producto, y para cada uno de los cinco países, se presenta 
un cuadro comparativo en el que se resume la siguiente información: 
a) valor unitario medio de importación en 1955 y valor unitario 
uniforme para fines de cálculo 
b) cálculo de los derechos arancelarios y porcientos ad valorem 
correspondientes 
c) gravámenes totales a la importación y equivalentes ad valorem 
d) comercio intercentroamericano y total en 1955« 
Por lo que respecta al punto a) se ha calculado el valor unitario 
medio de importación conforme a las estadísticas de comercio exterior de 
los países centroamericanos. Se ha estimado además un valor unitario uni-
forme para fines de cálculo con objeto de hacer estrictamente comparables 
los resultados de las estimaciones» 
En relación a los puntos b) y c) es conveniente señalar que en el 
primero se han tomado en cuenta exclusivamente los impuestos arancelarios, 
mientras que el punto c) comprende el gravamen total, es decir, la suma de 
los impuestos arancelarios, derechos consulares y demás recargos que por 
sus características se han considerado como impuestos a la importación. Se 
1/ Informe de la Comisión ad hoc para el proyecto de Tratado Multilateral 
de Libre Comercio e Integración Económica Centroamericana^Doc. E/CN.12/ 
CCE/67, en particular los Addenda 2 y 3. " /proporcionan 
E/CN. 12/CCjS/SG. 1/32 
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proporcionan esos dos tipos de información dado que s egún sea el proce 
dimiento de nivelación que en su oportunidad se adopte —bien impuesto 
por impuesto o del gravamen total— variará la información requerida. 
En efecto, de procederse a la nivelación impuesto por impuesto resulta 
ría indispensable tomar en cuenta, uno por uno, los derechos arancela-
rios y los demás impuestos y recargos que se decida equiparar. Por el 
contrario, si los gobiernos optaran por efectuar la nivelación con base 
en la suma global de los impuestos, sería necesario conocer el grava-
men total a la importación y el equivalente ad valorem correspondiente. 
El cálculo de los derechos arancelarios, de los gravámenes to 
tales a la importación y de los equivalentes ad valorem se basa en el 
procedimiento descrito en el Método para calcular y determinar gravá-
menes totales uniformes a la importación en los países centroamerica-
nos (Doc. E/GN.12/CCE/SC.1/31 Bev.l). 
El valor del comercio en 1955 a que se refiere el punto d) 
permitirá apreciar la importancia del intercambio intercentroamericano 
y total de los productos considerados, lo que constituye un importante 
elemento de juicio para fines de equiparación de los impuestos a la im 
portación. 
A. OBSERVACIONES DE CARACTER GENERAL 
• Con el fin.de facilitar el estudio de e ste documento se ha corj 
siderado conveniente agrupar las observaciones de carácter general que 
afectan al conjunto de los productos considerados. En los casos en 
2/ Véase el documento Procedimiento y métodos de aplicación para la ni-
velación arancelaria (Doc. E/CN.12/CCE/SC.1/34). 
/que ha 
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que ha sido necesario hacer alguna observación particular a un producto, és-
ta se señala al pie del cuadro correspondiente. 
1. Clasificación arancelaria 
Los productos están clasificados según la Nomenclatura Arance-
laria Uniforme Centroamericana (NAUCA). LOS incisos arancelarios creados 
3/ 
por cada país se señalan debajo de la subpartida arancelaria correspondien-
y 
te y se distinguen entre sí por la inicial del país respectivo. Además, 
cuando se dispone de la información estadística necesaria, se señala por me 
dio de un asterisco el inciso que representa el porciento más alto del va-
lor total de la importación correspondiente a la subpartida arancelaria. 
En los casos en que dos o más países han establecido incisos iguales, éstos 5/ se agrupan en los cuadros para facilitar el análisis comparativo. 
2. Conversión de las unidades monetarias nacionales a una unidad 
monetaria común 
Con fines comparativos las cifras que se presentan en los cua-
dros se expresan en dólares de los Estados Unidos. La conversión de las 
unidades monetarias nacionales se basó en los siguientes tipos de cambio. 
Para el cálculo de los derechos arancelarios específicos, se han 
empleado los tipos de conversión que en seguida se indican: Guatemala: quet 
zal a la par del dólar; El Salvador: el arancel expresa los derechos en oro 
americano, a la par del dólarj Honduras: lempiras 2.00 por dólar; Nicaragua: 
el arancel señala los derechos en córdobas oro, a la par del dólar; Costa 
2/ En el caso de Guatemala y El Salvador, países que todavía no aplican la 
NAUCA, los incisos se han creado por medio de tablas de equivalencias en 
tre las nomenclaturas arancelarias vigentes y la NAUCA. 
4/ Guatemala, G; El Salvador, SS; Honduras, H; Nicaragua, N; Costa ñica,GR. 
5/ Respecto a la dificultad que representa para la comparación de gravámenes 
el hecho de que para algunos productos los países centroamericanos hayan 
creado incisos en forma unilateral, consúltese el documento El problema 
de los incisos creados en forma unilateral y la nivelación de los impues-




Rica: se utiliza el tipo de cambio-que emplea la aduana para el cobro 
de los impuestos arancelarios, colones 5.67 por dólar. 
Para el cálculo de los .valores unitarios medios de Importación 
y de las cifras de .comercio exterior, se emplearon los siguientes tipos 
de cambio: Guatemala: quetzal a la par del dólar;. El Salvador: colo-
nes 2»50 por dólar; Honduras: lempiras 2.00 por dólar; Nicaragua: la 
estadística expresa el valor de la importación en dólares; Costa Rica: 
la estadística expresa el valor de la importación en dólares. 
3• Valores unitarios medios de importación 
. Los criterios que se utilizan, para determinar los valores 
unitarios medios de importación se describen en el Método para calcular 
y determinar gravámenes totales uniformes a la importación en los paí-
ses centroamericanos (Doc. E/CN.12/CCE/3C.1/31 ñev.l),en particular pp.9 
a 13). Es conveniente señalar que debido principalmente a la falta de 
uniformidad entre la clasificación arancelaria vigente en algunos paí-
ses y la NAUCA, y entre ésta: y la clasificación de las estadísticas 
de comercio exterior, no siempre fué posible conocer el valor unitario 
correspondiente a un producto dado en los cinco países. 
Por lo que respecta al establecimiento de "valores unitarios 
uniformes para fines de cálculo", éstos se determinaron con base en los 
valores unitarios medios de cada país y de acuerdo con los criterios si 
guientés: 
a) En el caso de valores unitarios medios relativamente igua 
les se tomó la media aritmética. 
b) En "el caso de valores unitarios medios sübstánciálmerite 




•unitario del país cuya importación represéntase el porciento más alto del 
total de la importación centroamericana. 
c) En los casos en que únicamente se dispone del valor unitario 
medio correspondiente a un país, se" adoptó éste como valor unitario medio 
uniforme para fines de cálculo. -
4. Gravámenes totales a ja importación y equivalentes ad valorem 
Por gravamen total se entiende la suma de los derechos arance-
larios, los derechos consulares, y las sobretasas y recargos a la importa-
ción que por sus características equivalgan a derechos arancelarios. El 
/ 
gravamen total se expresa en dólares por unidad de producto y, para fines de 
comparación entre los países, se convierte en.un porciento ad valorem cal 
culado sobre el valor unitario cif correspondiente. 
En el cálculo del gravamen total de cada país s e han tomado en cuen 
ta, además de los derechos arancelarios, los siguientes impuestos a la im-
portación: 
a) Guatemala: derechos consulares 6% CiF, rentas consignadas 6% 
FOB, y contribución portuaria 6>¿ sobre el total de la liquida-
ción de la póliza;' 
b) El Salvador: derechos consulares 6$ CIF, y 2% sobré el total 
de la liquidación de la póliza; -
c) Honduras: derechos consulares FOB; 
d) Nicaragua: derechos consulares. 5/» FOB; y 
e) Costa-Rica: no s e ha; considerado ningún impuesto adicional a 
los que registra el arancel. 
Además, de los impuestos a que se hace mención anteriormente, res-
pecto de algunos productos se han incluido en los cálculos ciertos impues-





Productos incluidos en el Anexo A del Proyecto 
d.e Tratado Multilateral de Libre Comercio e 





Ganad« vacuno de raza f i n a 
001-01-01 
Unidad: Cabeza 
Derecho .-.rane e lar lo uniformo Oís, 
Gr'.v^men tot I uniformo Dis. 
Equivalente ad-valorem uniformo 
por 
por 




Guatemala • Salvator Honduras Nicaragua Costa Rice 
I. Vai®r un i ta r io do Importación 
CiF (DIs. por unidad) 
A. Correspondiente a cada 
pafs on 1955 a/ 
B. Uniformo para f ines do 
calculo b/ 588.2 
514.3 640.6 568.0 620.4 . 577.6 
568.2 588.2 588.2 588.2 
II. Cálculo do los derechos 
arancelar ios 
A. Con base en IA 
i ) En dólares por unidad 
i i ) Por cionto ad valorom 
CIF 
B. Con baso on IB 
I) En dólares por unidad 
¡ i ) Por ciento ad valorom 
CIF 
Libro L ibro Libro - Libro 
0.0 0.0 0:0 0.0 
Libro Libro Libro Libro 





I. Gravámenes tota les y equiva-
lentes ad valorom 
A, Con baso en IA 
i ) Gravamen to ta l 
(Oís. por unidad) 
i i ) Equivalente ad va Io-
rem ($ CIF) 
B. Con baso n̂ IB 
i) Gravamen to ta l 
(0Is . por unidad) 
i i ) Equivalente ad valorem 
(fo CIF) 
Libro c/ Libre c j 40.Q0 26.70 
0.0 0.0 7.0 5.0 
Libro c/ Libro c/ 40.9C 25.60 
0.0 0.0 7.0 4,3 
! I.60 
2 , 0 
11.80 
2.0 
/ I V Comercio 





Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica Centroamórica 
IV Comercio Intercentroameri-
cano y t o t a l en 1955 {valor 







Tota l o tros patses 



















Notas: ¡ J Valores u n i t a r i o s determinados con basa en la e s t a d í s t i c a de exportación do tos Estados Unidos 
a Centroamérica en I955. 
b/ Calculado como e l promedio a r i t m é t i c o do los v a l o r e s u n i t a r i o s correspondientes a cada p a í s . 
c/ Importación exenta del pego de derechos consulares y demás recargos a la importación e x i s -
t e n t e s en cada pats . 




Ganado ov ino d i r a za f i n a 
001-02-01 
Unidad: Cabeza 
D.rocho '.rancelario uniformo ü ls . 
Gravamen tot'.I uniform. Dis. 
EnuivaLnte ad' valorem uniformo 
por 
por 
lo C IF 
i ne i so 
Nac iona Concepto 
i . Valor unitar io do Importa-
ción CIF (Dis. por unidad) 
A. Correspond i onto a cada 
p-.ts en 1955 
B. Uniforme para fines do 
cáleu lo 
El 
Guatemala Sa Ivador Honduras Nicaragua Costa Ri en 
15O.O 
I5O.O 
150.o 150.0 . 150.0 150.0 
II . Cálculo do los derechos 
aranco lar ¡os 
A. Con baso on 1A 
i) En dólares por unidad Libro Libro Libro Libre .« 
i i ) Por ci-nto ad valorem CIF 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 
8. Con baso en IB 
i) en dólares por unidad Libre Libro Libro Libro >00 
i i) Por ciento ad valorem CIF 0.0 0.< 0.0 0.0 2.0 
I. Gravámenes totales y OPUiva len-
tos ad valorom 
A. Con baso on IA 
i) Gravamen tota l (Dls. por 
unidad) 
i i ) Equivalente ad valorom 
(%CIF) 
B. Con base on IB 
i) Gravamen total (Dls. por 
unidad) 
¡ i ) Eouivalontc ad valorom 
(Lh CIF) 
Libro a¡ Libro a/ 
0.0 0.0 
Libro c j Libre ç j IC.43 
0.0 
6.52 
0.0 7.0 4.? 
3.00 
2.0 





E i Total 
Guatemala Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica Controamírica 
IV. Comercio Intorcontroamer i -
cano y t o t a l on I955 ( v a l o r 
CIF on m i l ç s do d ó l a r e s ) b/ 
T o t a l Goneral 0.3 'if 0.3 
Notas; z j Importación oxanta del pago do derechos consulares y demás recargos a la importación e x i s t e n -
t e s en cada p a f s , 
b/ No so r e g i s t r a comercio intorcontroam,r¡cano 
c / La e s t a d í s t i c a no permito d i f o r o n c i a r entro |a importación do ganado ovino Ca raza f i n a y 






Ganado Porcino do raza f i n a 
001-03-01 
Unidad: Caboza 
Derecho arancelar io uniformo 
Gravamen tota l uniformo Oís. 







Guatemala Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica 
I. Valor un i ta r io do Importación 
CIF (Dls. por unidad) 
A. Correspondientes a cada 
pats on 1935 98,5 s / 
B. Uniformo para f inos do 
cá lcu lo 96.5 98.5 98.5 98.5 98.5 
I. Cálculo do los derechos arance-
lar ¡os 
A. Con base en IA 
I) En dólares por unidad Libro Libro Libro Libro . . 
¡ i ) Por ciento ad valorom CIF 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 
B. Con baso on IB 
i) En dólares por unidad Libro Libro Libro Libro 2.00 
i i ) Por c iento ad valorom CIF O.O 0.0 0.0 0.0 2.0 
I I I . Gravámenes tota les y equivalentes 
ad valorom 
A. Con base un IA 
i ) Gravamen to ta l (o í s , por 
unidad) Libro Libro . . . . . . 
i i) Equivalente ad valorom 
('/¿ CIF) 0.0 0.0 
B. Con base en IB 
i ) Gravamen tota l (D ls . 
por unidad) Libro Libro 6.98 4.36 2.00 
i ¡ ) Equivalente ad valorom 
( f oC I F ) 0.0 0.0 7.0 4.3 2.0 
_P afso s Importadores 
Guatemala E.Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica Total 
Controamórica 
IV Comercio Intorcontroamo 
rlcano y to ta l on I955~(va 
lor CIF on mi los do tí<5 la; 
r . s ) b/ 
Total General - 9.O 9.O -
Notas: a/ Valor un i tar io determinado con baso on un cálculo do la Comisión Revisora del apancei do 
Aduanas do Guatomala 






Ayos do corral do raza f ina 
001-04-01 
Unidad: Pioza 
Derecho arancelario uniformo Dis. por 
Gravamen total un i formo DIs. por 




Guatemala salvador Honduras Nicaragua Costa Rica 
I. Valor unitar io do ¡mport-ción 
CIF (O Is. por unidad) 
A. Correspondiente a cade, pr.fs 
en 1955 a/ 
' B, Uniformo para fines do 
cálculo 
0.258 O.325 0.486 3 . 3 5 8 
¿-357 • ;-357 °-357 T-"357 °«357 
Cálculo do los derechos aran-
celarios 
A. Con base on IA 
i) En dólares por unidad Libro Libre Libre 
¡ i ) Por ciento ad vr. loreiiPC |F 0.0 0,0 0.0 
B. Con baso en IB 
i) En dólares por unidad Libro Libro Libro 
i i ) Por ciento ad valorem CIF 0.0 0.0 -.0 
10,0 
O.O36 





Gravámenes totales y equivalentes 
r.d valorom 
A. Con baso on IA 
i) Gravamen total (DIs. por 
unidad) Libro 
i l ) Equivalente ad valorom C«0 
B. Con baso on IB 
i) Gravamon total (D|s. por 
unidad) Libre 
i I) Equivalonto ad valorom 
(jo CIF) 0.0 
Libro . . . . 0.022 
0.0 .. .. 6.1 
Libro 0.025 O.O52 0.022 
0.0 7.0 14.6 6.2 
/ IV Comorc ¡o 




El " Tota l 
Guatemala Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica CentroamCrica 
IV. Comercio intercentroamerlca 
no y t o t a l an I955 ( v a l o r CIF 
en mi les do di.ltir.eB) c/ . , • 
Total general 7.1 58.B 10.8 - 22.1 98.8 
Notas: a/ Valor u n i t a r i o dotorminado con baso en le. e s t a d í s t i c a do exportación do los Estados Unidos a 
Controamórlca, 
J>/ El arancol señala un derecho do O í s . 0.0J8 por K.B. más 4*55» ad valorom. A f i n do c a l c u l a r 
la ¡ n c i d o n c i a t o t a l por p ieza so consideró c¡uo un ave óo c o r r a l de r a z a f i n a poea en prome-
dio 427 gramos, por lo c¡ue al derecho e s p e c í f i c o r e p r e s e n t a o í s . 0.008 por p í o z a . 




Cu:. , ro 5 
001-04-02 
Cuaüro 5 
Aves do corral éo raza ordinaria 
001-04-02 
Unidad: Pieza 
Derecho arancelario uniformo Oís. 
Gravamen total uniformo Dls. 




Ine i so 
nac I ona I Concepto 
El 
Gur.toma|a Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica 
Valor unitario do importa-
ción CIF (Dls. por unidad) 
A. Correspondiente a cada 
país en J955 '-777 
B. Uniformo para finos do 
cálculo a/ 3.675 
4.400 
3.575 3.675 3.675 3.675 
Cálculo de los derechos 
arancelarios 
A. Con baso on IA 
i) En dólar.s per unidad 0.050 
i i) Por ciento ad valorom 
CIF 2.S 
B. Con baso on IB 
i) En dólares por unidad. ü.e.50 
i i) Por cionto ad va lorom 
CIF I.4 
:. ice 0.625 bj 
2.3 ¡0.0 




III Gravámenes totales y equiva-
lentes ad valorom 
A. Con baso on IA 
i) Gravamen total (Dls. 
por unidad) 0.2II 
¡ i ) Ecuivr lente ad valorom 
($CIF) II.9 
B. Con baso on IB 
i) Gravamen total (Dls. 
por unidad) 0.440 
i i) Equivalente ad valorom 
(f»CIF) I2.C 
i * • • • •• 
8« 4 • « « • • • 
0.327 0.881 0.526 c.235 
8.9 24.0 I4.4 6.4 
/ IV Comercio 
E/CN.Í2/CCE/SC. i /32 
Cuadro 5 
001-04-02 
Pt.f s os importe-joros 
Ei Total 
Guatome la Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica Centroamórico 
IV Ccmcrcio Intcrcentroamo-
ricano y tota l un 1955 
(va lor CIF on mi tos do 
d5laros) a/ 
Guatemala - 1.2 - - 1.2 
El Salvador 0.6 - - - - 0.6 
Honduras - -
Nicaragua - t:,2 - 0.2 
Costa Rica - -
Total Controamirica 0,6 1 .4 - - - 2.0 
Total otros pafsos 0.6 1.6 - - 0.3 2.5 
Total général |.2 3.0 - - 0.3 4.5 
Notas: a/ El valor unitar io uniformo para fines de cálculo so ha determinado con baso on el promedio 
Col valor unitar io de importación do El Salvador —pr inc ipa l Importador do |a región— en 
e| período I953 a I955. Se calculo o| promedio do osos años debido a |a marcada diferencia 
que existo entra los valores unitarios ¿c importación do aves de corral de raza ordinar ia. 
b/ Los derechos arancelarios se expresan on k i l o bruto, la conversión a piezas so rea l izó con-
siderando cjuo on promedio un?. p¡c*z£ pess un kfjo« 
/Cuadro 6 




Ganado caprino do raza fina 
oc1-09-0I 
Unidad: Cabeza 
Derecho arancelario uniformo Dls. por 
Gravamen tota l uniformo Dls. por 
Equivalente ad valorem uniformo $C I F 
Ine iso 
nacicna I Concopto 
El 
Guárnala' Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica 
Valor unitar io do importación 
CIF (Dls. por unidad) 
A. Correspondiente a cada 
pals en I955 a/ 
B. Uniformo para finos de 
cálculo y 84.80 84.80 84.80 84.80 84.80 
II Cálculo do los derechos aran-
celar ios 
A. Con br.so on IA 
i) En dólares por unidad Libre 
i i ) Por clonto ad valorom CIF 0.0 
B. Con baso en )B 
I) ¿n dólares por unidad Libre 
i i ) Por c i e n t o ad valorom 
CIF C.O 
Llbr- Libro 
C.O 0.0 10.0 
Libre Libre 8.48 




t i l Gravámenes totales y ocuivalon 
tos ad valorem 
A. Con baso on IA 
i) Gravamen tota l (Dls. por 
unidad) Libro 
i i ) Equivalente ad valorom 
($ CIF) 0.0 
B. Con baso >.n IB 
i) Gravamen tota l (Oís. 
por unidad) 
¡ i ) Eoulvalont- ad valorom 
(fo CIF) 0.0 
IV Comercio iniorccntroamericano 
y tota l on 1955 ( v n J o r C I F o n 
mi les úo tít iaros) ç j 
Libro 
0.0 







Natas: a] No fuó posible determinar el valor un i t r r io de importación on 1955. 
b/ Valor unitar io uniformo determinado con base on la ostr.dfstica de importación do Guatemale 
on I954. 




Cu?, oro 7 co 1-09-02 
Cuadro 7 
Ganado capr ino do raza o r d i n a r i a 
001-09-02 
Unidad: Cabeza 
Derecho arancelario uniformo Ols. por 
Gravamen tota l uniforme Ols. por 
Equivalente ad valorom uniformo $ CIF 
Ine iso 
nac i o nal Concepto 
El 
Guatemala Salvador Honduras Nicaragua Costa Rice 
Valor unitar io do importaci5n 
CIF (Dls. por unldad) 
A. Corrospondlento a «ade 
pafs on 1955 II.345 
B. Uniformo para flnc3 de 
c i leu lo II.345 .345 II.345 1.345 1.345 
Cálculo do los derechos aran-
celar ios 
A. Cjn base on IA 
i) En <¡C|r.ros por unidad 1.000 
i i) Por ciento ad valorom CIF 8.3 
B. C:n base on IB 
i) En dSlares por unidad I.000 
i i ) Por ciento ad valorom CIF 8.8 
I.OQO 1.800 a/ 
.. .. 10.0 .. 
1.000 I.800 a/ 1.135 4.864 
8.8 I5.9 I0.C 42.9 
Gravámenes totales y oqu iva lentos 
ad valorom 
Con baso on IA 
i) Gravamen tota l (Dls. por 
unidad) I.7GI 
i i ) Equivalente ¿J v-lorom 
(#CIF) I5.7 
B. Con baso on IB 
I) Gravamen total (Dls. por 
unidad) I.78I 
i i ) Equivalente ad valorom 
$ CIF) 15,7 
1.714 2.60C I.634 4.864 
15. | 22.9 14.4 42.9 
IVCom.rcio Intercontroam-r¡cano y 
tota l on I955 (valor CIF en miles 
de dálares ) Jj/ 
Notas: 77 El arancel señala un dorochc tíoTTs. C.'.-60 por K.B. consiorando que on promedio el ganado 
caprino posa 30 kg., el derecho arancelario representa D|s. 1.80 por cabeza. 
t j Nc so registran importaci:noo Jo g:.na.':) caprino .'« raza ord in.x ia. 
/Cuadro 8 





Aves do caza 
co 1-09-03 
Unidad: Pieza 
Derecho -arancelario uniforme Dls. per 
Gravamen tot:.I uniformo Dls. por 




Guatemala Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica 
Valor unitario do Importación 
CIF (Dls. por unidad) 
A. Correspondiente a cada país 
on I935 
B. Uniformo para fines do 
cí leu lo 2.320 
2.320 
2.320 2.320 2.32C 2.320 
II Cálculo do los derechos 
arancelarios 
A. Con b'.sc en IA 
i ) En dólares por unidad 
i i ) Por cionto ad valorcm 
CIF 
B. Con base on 18 
i) En dólares por unidad 






j. 100 0.625 a/ .. .. 
4.3 . . IC.O 
:.K0 0.625 a/ 0.232 0.181 a/ 
4.3. 26.9 10.0 7.8 
III Gravámenes totales y equiva-
lentes ad valorom 
A. Con base on IA 
i) Gravamen total (Ols. 
por unidad) . . 0.244 
i i ) E'uivalonte ad valorom 
[jo CIF) 0.0 10.5 
B. Con base en IB 
i) Gravamen total (Dls. 
por unidad) 0.412 
i l ) Equivalente ad valorom 
(io CIF) 17.8 IC.5 33-9 
C.244 ü.786 0.333 C.181 
14.4 7.8 
/ IV Comercio 
E/CN. 1908/CCE/SC.I/32 
C U A D R O 2 
001-02-01 
Países Importadores 
El " Total 
0uatoma|a Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica Controamárica 
IV Comercio intcrcentroa 
mor i cano y tota l en 
1955 (valor CIF on mj. 






Total CcntroamCr ica 
Total otros pafsos 
Total general 
Nof- : a/ Los derechos arancelarios ospocíf icos gravan sobro k i l o bruto, la conversián a piezas so 








E/OIU 1 2 / O C E / S C . 1/32 
Cuadro 9 
Cü l -09-04 
Cuadro 9 
•Animalos vivos destinados pr inc ipa l -
mente a |a alimentación 
OC I-Q9-04-
Unidad: Pieza 
Derecho arancelario uniformo Dls, 
Grr.vamon tota l uniformo Dls,, 




Inc i 30 
nacional Concepto 
El 
Guatemala Salvador Honduras . Nicaragua Costa Rica 
I Valor unitar io de Importación 
CIF (Dls. por unidad) 
A. Correspondiente a cada 
país en I 9 5 5 
B. Uniformo para fines do 
cálcu lo 9.13 
9.13 
9 . 1 3 9 . 1 3 9.J3 9 . 1 3 
II Cálculo do los derechos 
arancelarios 
A. Con baso on |A 
i) En dólares por unidad 3.00 1.00 . . a/ . . 
i i ) Por c ionto ad vá lorem 
CIF . . i l .G . . a / 10.0 
B. Con baso en IB 
i) En dólares por unidad 3 . 0 0 1.00 . . a/ O.9I3 
¡ i ) Por ciento ad valorom 
CIF 3 2 . 9 11.0 . . a/ 10.C 
C.717 
7.9 
III Gravámenes totales y equiva-
lentes ad valorom 
h. Con baso on |A 
I) Gravamen tota l (Dls. 
por unidad) 
i i) Enu iva lento ad va lorem 
{& CIF) 
B. C:n baso on IB 
i) Gravamen tota l (DIs. 
por unidad) 






3 . 7 6 1 . 5 7 9 • • sJ 1.3'° 
41.1 17.3 . . a/ 
2.717 
7.9 
/ IV Comercio 
E/CN, 12/CCE/SC,I/32 
C u a d r o 9 
OCI-09-04 
Pafsos Importadoros 
E l Tota! 
Guatemala Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica Controamírica 
IV Comercio Int^rcontroa 
m-ricano y to ta l on 
1955 (va lo r c i F e n mi les 
tío dfilares) 
Guatemala - 0 . 1 - - - 0.1 
E l Salvador - - -
Honduras - -
Nicaragua - - - ' -
Costa Rtca - -
Total Controamírica - 0 . 1 - - - 0. i 
Total otros pafsos - 2 .6 - 2 .6 
Total general 2 . 7 - - - 2 . 7 
Nota : a/ El arancel señala un derecho arancelar io de Dis, 0,625 P°r k i l o bruto. Debido a c¡uo no 
f u i posible determinar una conv¿rsi6n aceptable —entre ki tos y ' piezas— para el t ipo do 
productos inc lu idos en osta subpartida, no f u i posible ca lcu lar la inc idencia de los im-
puestos a |a Importación en forma comparable con la tío los demás pafsos. El gravamen totf 
/ ( I IB) por K.B. es do DIs.' O.885 y o l equivalente ad valorem 9»7$» 
/Cuadro 10 
E/CH» 12/CCE/SC. 1/32 
- Cuadro 10 
0 1 3 - 0 9 - 0 2 
Cuadre 10 
Sopas do módula, huesos o carnosT en forma 




Derecho arancelarla uniformo Dls 
Gravamen to ta l uniformo Dls, 





naciona Cono opto 
El 
Guatemala Salvador Honduras Nicaragua Costa RICE 
1 Valor unitar io do importación 
CIF (Dls. por unidad) 
A. Correspondiente a cada país 
en 1955 
*G.I En formas de polvos, pastas,past 11 las o 
tabletas •• 
G.2 Envasadas hermóticamonto •• 
CR.I Preparaciones especiales do carnes,para 
niños 
*CR.2 Los dormís 
B. Uniformo para fines do cálculo 
*G.I Enforma do poIvos,pastas o past i l l as 
G.2 Envasadas herméticamente •• 
CR.I Preparaciones especíalos de carnes p. niños " 
*CR.2 Los demás 
0.837 
;.857 0.857 Ü ' 8 Í 7 
II Cálculo do los derechos aranco 
lar i os 
A. Con baso en IA 
i) En. dólares por unidad 
*G. I En formas de polvos, pastas o past i l las *0,30-
G.2 Envasadas harm^tioamente 0.200 
CR.I Preparaciones especíalos do carnes p. niños 
*CR.2 Los demás 
i i) Por ciento r.d va lorem CIF 
*G.| En formas de polvos, pastas o past i l las «. 
G.2 Envasadas herméticamente •• 
CR.I Preparaciones ospocialos do carnes p. niños -
*CR.2 Los demás 
B. Con baso on IB 
i) on dólares por unidad 
*G. I En formas do polvos, pastee o past i l las *'~.3 »• 
G.2 Envasadas hermóticamonto L.2>.0 
CR.I Preparaciones ospocialos do carnes p. niños " 












/ i i) Por ci onto 
E/CN. 1 2 / C C E / S C . I / 3 2 
Cuadro 10 
0 1 3 - 0 9 - 0 2 
Ine ìso El 
nacional Concopto Guatemala Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica 
• i l ) ; Po r ciento, ad valorom 
CIF - 35,0 87,5 57-3 
*G.1 En forma do polvo, pasta, p a s t i l l a o 
tab Iotas 
G.2 Envasados herméticamente 
CR, l Preparaciones, especiales de carnes para 
niños 
*CR .2 Los demás 
n 1  11 
ti 1  11 
1» 1  " 
1  11 " 
I I I Gravdmones to ta lcs y equivaler]: 
tes ad valorom 
Con baso on IA 
i ) Gravamcn t o t a l (Dls. por 
un ide i ) - . . 0.810 
*G. I En forma do poIvo,pasta,0 pasti l las . . " 
G.2 Envasados hormiticamcnto . . . . " 
CR. I Prep..raciones especiales do carnes p. niños 
*CR.2 Los domás 
i i ) Equivalente ad vaiorom 
li CIF) - . . 94.5 
*G. l En forma do polvo, pasta o pa s t i l l a s 
G.2 Envasados hermCticamonto 
CR.I Preparaciones especiales de carnes p. niños - . . " •• •• 
*CR.2 Los demás - . . " •• •• 
B. Con baso en IB 
i) Gravamen to ta l (Dls . 
por unidad) - 0.307 0.3IC C.528 
*G. 1 £n forma do pò Ivo,pasta o pa s t i l l a s . . u n ( « 
G.2 Envasados hcrmáticamente . . " " " 
CR. I Preparaciones ospocialos d̂  carnes p. niños 
*CR.2 Los demás 
1  11 
ti « 
i l ) Equivalente ad valor-m 
$~CIF) - 35 .8 94 .5 61.6 
*6.I En forma do polvo, pasta o p a s t i l l a s . 
G. 2 Envasados hcrmiticamonto . . " 
» » 
CR.I Preparaciones especíalos do carnes p. niños -
*CR.2 Los demás 
1  ti ti 
1  » 1  
/ IV Comercio 
t/CR.l2/CCE/SC. 1/32 
Cue viro io 
O ¡3-09-02 
P"isas Importadores 
El ' Total 
Guatemala Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica Centroamírlca 
IV Compre io int ercentroa 
me r i cano y tota I on ~ 
1955 (v .lor CIF on mj, 
les de .:ílares) b] ~ 
Total gen,ral . . I23.O c/ 18.2 9.2 40.9 I9Í.3 
Notas; c/ Las comi I las ' (") indican cuo ol pafs no tiene on vigor incisos a ¡a subpartlda en cuestión, 
y que ol cülculo del derecho arancelario, gravamen tota l y equivalente ad yalorem corres-
pondiente a ios incisos arancelarios do los otros pafsos es ol mismo quo se apl ica a |a 
subpart ida. 
_b/ El comercio intorcentroanuricano os prácticamente nulo ya -¡uè roprosontó en 1955 únicamen-
te Dls, 100 (importación de El Salvador procedente desdo Costa Rica). 
c j Comprendo r.demás la Importación do las sopas c l a s i f i c a d a s en las subpi . r t ldaa 








Sopas da pescado crustáceos 0. moluscos 
Unidad: K.6. 
Derecho arancelario uniforme Dls, 
Gravamen tota l uniforme Dls, 







Guatemala Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica 
I Valor unitar io do importación 
CIF (D Is. por unidad) 
A. Correspondiente a cada pafs 
en I955 
G, l En forma do polvos, pastas, past i l l as o 
tabletas , . 
#G,2 Envasadas hermíticamente . . 
B. Uniforme para finos do cálculo 
G. l En forma do polvos, pastas o past i l l as 
*G.2 Envasadas hermít¡camento . . 
O.54I 0.912 
O.727 O.727 O.727 O.727 
II Cálculo do los derechos arancela-
r ios 
A, Con baso on 
i) En dólares por unidad 
G.l En forma do poivos, pastas o pas t i l l as O.3OO 
*G.2 Envasadas hermóticamonto *0.200 
i l ) Por ciento aci valorem 
CIF 
G.l En forma de polvos, pastas o past i l l as . , 
*G,2 Envasadas hermóticamonto 
B. Con baso en IB 
i ) En d ó l a r e s por untdad 
G.l En forma do polvos, pastas o past i l l as 0,300 
"G.2 Envasadas hermóticamonto *0.200 
i i) Por ciento ad valorem CIF 
G. i En forma do polvos, pastas o past i l l as . . 
*G,2 Envasadas hermóticamonto 
O.3OO O.75O 
























Incise E l 
nacional Concepto Guatemala Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica 
III Gravámenes tota los y equivalen-
tes ad valorom 
A. Con baso on IA 
i ) Gravamen to ta l (Oís. por 
unidad) - . . 0*788 . . 1.094 
G. l En forma do polvos, pasta o pa s t i l l a s 
*G,2 Envasadas herméticamente 
» . . " 
i i ) Equivalente ad valorem 
CIF) - . . I45.7 •• I 2 0 ' 0 
" . . " G. l En forma de polvos, pasta 0 pa s t i l l a s . . . . 
*G,2 Envasadas herraét icamonto . . . . " •• " 
B. Con base on IB 
i ) Gravamon tota l (Ois . por 
unidnd) - O.35I 0.800 0,496 1,087 
G. l En forma de polvos, pasta 0 pa s t i l l a s 
*G.2 Envasadas hormCticamonto 
II: Il n II 
II «I ti II 
i i ) Equivalente ad valorem 
($CIF) - 48.3 i 10.0 68 .2 149,5 
G.! En forma do polvos, pasta 0 pas t i l l a s 
*G.2 Envasadas herméticamente 
ti » H » 
n il H it 
El Tota l 
Guatemala Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica Controamdr icc 
IV Comorcio intorcontroamo-
ricano y to ta l on I955 
(valor on mi tes do d<5 la-
res) bj 
Total general . . . . 0.I - . . 12,3 12,4 
Notas: a/ Las comil las ( " ) indican quo el pafs no tiono on vigor Incisos a la subpartlda en cuestión, 
y que el cá lcu lo del derocho arance lar lo , gravamen to ta l y equivalente ad valorom correspon-
diente a los incisos arancelar ios do los otros países os e l mismo que so ap l i ca a |a subpar-
t i d a . 







Sopas do legumbres 
Unidad: K.B. 
Dorocho arancelario uniforme Dls. 
Gravamen to ta l uniformo Dls. . 







Guatemala Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica 
I Valor un i tar io do importación 
CIF (Dls. por unidad) 
A. Correspondiente a cada 
país en I955 
*G.I En forma do polvos, pastas, pas t i l l a s c 
taB Iotas 
S.2 Envasadas hermóticamonto 
N.I/CR. I Sopas para niños 
*N.2/CR.2 Los domás 
B. Uniformo para f inos do 
c í leu lo 
*G.I En forma do polvos, pastas ,past i l l as 
o tabletas 
G.2 Envasadas hormóticamonte 
N.l/CR. I Sopas para niños 






* .. «0.715 
O.58O O.58O 
*o.7!5 *0.7I5 
II Cálculo do los derechos 
arancc lar i os 
Con base en IA 
i) En dólares por unidad . . 
*G.I En forma de polvos, pastas, pas t i l l a s 
o tabletas *0.300 
G.2 Envasadas hermóticamonto 0.200 
N. l/CR. I Sopas para niños 
-N.2/CR.2 Los demás 
i i ) Por ciento ad valorom CIF 
*G.I En forma ¿o polvos, pastas, pas t i l l a s o 
tabletas . . 
G.2 Envasadas hermóticamonto . . 
N.l/CR. I Sopas para niños 












Inciso E l 
nacional Concopto Guatemala Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica 
B, Con baso on IB 
I) En dólares por unidad - O.3OO 0.750 
*G. I En forma de polvos, pastas, pas t i l l a s 
o tabletas *0.300 
G.2 Envasadas hermóticamonto 0.200 
11 n 
11 1  
N.I/CR.I Sopas para niños - « 1 1 0.058 0.193 
*N.2/CR.2 Los demás - » 1 1 *0 .403 #|.087 
i i ) Por c i onto ad va lorem 
C I F - 41.5 IO3.7 - . 
« n 
n ' n 
*S.I En forma do polvos, pastas, pa s t i l l a s 
o tabletas . . 
G.2 Envasadas hormóticamontc 
N . l / c l . l Sopas para niños " " IQ.O 33*3 
*N.2/CR.2, Los demás " " * 56»4 * 152.0 
t l l GravSmoncs tota les y équiva-
lentes ad valorem 
A , Con base en IA 
I) Gravamon to ta l (Dis. 
por unidad) - . . 0.800 
*G. I En forma do polvos, pestas, pa s t i l l a s 
o tab letas 
5.2 Envasadas hermóticamonto 
.. .. 
N. I/CR. I Sopas para niños - " 0-°83 •• 
*N.2/CR.2 Los demás - - " . . *1.087 
i l ) Equivalente ad valorem 
{$ CIF) - . . 110.7 
*S.I En forma de polvos, pastas, pas t i l l a s 
o tabIotas 
G .2 Envasadas hermóticamonto 
*G. I En forma do polvos, pastas, pas t i l l a s 
o tabletas 
3.2 Envasadas herméticamente 
N. l/CR.I Sopas para niños - " 14.3 
•N.2/CR.2 Los demás - - " •• *I52.0 
B. Con baso en 18 
I) Gravamen t o t a l (Oís. 
por unidad) - O.35O 0.800 
N.I/CR.I Sopas para niños - " " 0.083 0.193 
*N.2/CR.2 Los demás - " " *0.434 * 1.087 
/ i l ) Equivalente 






Guatemala Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica 
i i ) Equivalente ad valorom 
l* CIF) 
*G, I En forma do polvos, pastas, pas t i l l as , 
o tabletas 
G. 2 Envasadas hormfiticamonte 
N.I/CR.i Sopas para niños 









Guatemala Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica Controamórica 
IV Comercio intercon-
troamoricano y to-
ta l on 1955 (valor 
on miles do d6 lares) 
Total general 3.0 IO.7 13-7 
Nota; a/ Las comillas (") indican quo el pafs no tiene en vigor incisos a |a subpartitia en cuestión, 
y que ol c í l cu lo del derecho arancelario, gravamen total y equivalente ad valorem correspon-










Dorochc arancelar io uniformo Ois. 
Gravamen to ta l uniforme Dis. 





nacional Concepto Guatemala Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica 
Valor un i tar io do Importa-
ción CIF (Oís, por unidad) 
A. Correspondiente a cada 
pafs on I955 
B. Uniformo para f inos de cálculo 1.086 
1.086 
1.086 1.086 1.086 .086 
II Cálculo de los derechos 
arancelar ios 
A. Con baso on IA 
i) En dólares por unidad O.3OO 
i i ) Por cionto ad valorem CIF . . 
B. Con base on IB 
I) En dólares por unidad O.3OO 









III Gravámenes tota les y oqu iva Ion-
tos ad valorem 
A. Con baso en IA 
i) Gravamen tota l (0 Is* 
por unidad) 
¡ i ) Equivalente ad valorem 
( i CIF) 
B. Con baso on IB 
i) Gravamen tota l (Dls. 
por unidad) 






O.59I 0.826 O.256 
54.4 76. 23.6 
0.395 
36.4 
IV Comorclo lntorcentroamer¡cano 
y to ta l en I955 (va lor CIF on 
mi los de dó lares) a/ 







Hantequi i ia 
023-01-00 
Unidad: K.B. 
Dorocho arancolarlo uniformo Oís. 
Gravamen total uniformo OLs. 







Guatemala Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica 
i Valor unitario do importación 
CIF (Oís. por unidad) 
A. Correspondiente a cada 
pafs on 1935 1.240 
B, Uniforme para finos do cálculo 1,|06 






II. Cálculo do los derechos 
arancelarios 
A. Con base on IA 
i) En dólares por unidad 0.200 
i i) Por ciento ad valorom CIF |6.1 
B. Con baso on IB 
i ) En dólares por unidad 0.200 
i i) Por ciento ad valorem 
CIF 18.1 
0.293 ¡J- °«750 •• 1.103 
26.2 77-I ». 97.3 
0.293 a/ 0.750 0,977 1.102 
26.4 67.8 88.3 99.6 
III Gravámenes totales-y equiva-
lentes ad valorem 
A. Con base on IA 
i) Gravamen total (Dls. por 
unidad) 0,290 
i i ) Equivalente ad valorem 
(7» CIF) 23.4 
B. Con baso on IB 
i ) Gravamen total (Oís. 
por unidad) 0.282 
II) Equivalente ad valorom 
(f. CIF) 25.5 
0.367 b/ 0.816 I.IO3 
32.8 b/ 84.1 .. 97.3 
0.366 c/ 0.827 I.O25 I . ' 0 2 
33.1 sJ 74.8 92.7 99.6 





E I Tota I 
Guatemala Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica Controamárlca 
IV Comercîo Intorccntroa 
merlcano y total on 
1955 (valor CIF «n m\ 














15,0 27.2 I57.9 
16.2 3I.4 I57.9 
O.7 





5 . 4 
200.8 
206.2 
Notas; a/ Derecho especial para los pafses que gocen del tratamiento de la nación más favorecida. 
Esto derecho arancelario se apl ica un i lateralmente por El Salvador ya que al haberse de-
nunciado los tratados con Francia y con I ta l ia , £1 Salvador no esta obligado a mantenerlos 
(Decreto N° 723 del 15 do junio do 1952). El derecho arancelarlo goneral que r ige para 
los pafsos que no gozan del tratamiento de la nación más favorecida os do Dls. 0.5)4 por 
K.B. 
\¡J Con baso en ol derecho arancelarlo general tío Dls. 0,514 por K.B. (vfiase nota a) el grava-
men tota l os do Dls. 0,593 y ol equivalento ad valorem roprosonta 53,0 
c j Con baso en o| dorocho arancelarlo general do Dls. 0,514 por K.B. (vóase nota a) ol grava-
men tota l os do Dls. O.592 y el equivalente ad valorem roprosonta 53,5$, 
/Cuadro 27 







Dorecho arancelarlo uniformo Dis. 
Gravamen tota l uniformo Dis . 




Ine 1 so 
nac lonal Concepto Guatemala Salvador Honduras Nicaragua Costn-Ríca 
Valor unitar io do importación 
CIF (Dis. por unidad) 
A, Correspondiente a cada 
pafs en I955 
G. i En envases herméticos 
*G.2 En envases n.e.p, 
CR. i Queso fresco y cuajada 
*CR.2 Queso maduro t ipo holandés 
*CR.3 Quoso procesado 
O.988 
* I.63I 
B. Uniformo para fines do cálculo 
G.1 En envases herméticos 
*G,2 En envases, n.e.p, 
CR, 1 Ouoso fresco y cuajada ' 
*CR»2 flueso maduro tipo holándés 
«CR.3 Ouoso procesado 
O.988 
* I.63I 
O.647 O.291 I.068 
O.647 0,647 O.647 
I.522 
* 0 . 7 I 3 *o.7i7 
1.522 *0,7I3 
*o.7i7 
II Cálculo de los derechos 
arancelarios 
A. Con baso en IA 
i) En dólares por unidad - 0,293 a/ 0>75° 1.017 
G. l En envases herméticos O.3OO " b/ 
*G.2 En envases n.e.p. *0.I50 
u H 
« » » 
CR. I Queso fresco y cuajada - " " " O.854 
*CR.2 Queso fresco y cuajada - " " " *1.264 
*CR.3 Quoso procesado - " " " «1.264 
l i ) Por ci unto ad valorom CIF - 45.3 257.7 95'2 
H il H 
* q 2 » » » G. l En envases herméticos 3O.4 *G. 2 En envases n.e.p. * 9'2 
CR. I Queso fresco y cuajada - " " " $6,1 
*C«.2 Quoso maduro tipo holandés - " " " * 177-3 
*CR.3 Quoso procesado - " " " *I7°.3 
/B. Con baso en IB 




nac ionc Concepto Guatema la 
El 
Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica 
B. Con base en IB 
i) Ln dólares por unidad 
G.I En envases herméticos 
*G»2 En envases n.o.p. 
"CR.IQuoso fresco y cuajada 
*CR.2 Queso maduro t ipo holandés 
•CR.3 Queso procesado 
0.300 
*o. 150 
II) Per ciento ad valomen CIF 
G. I En envases herméticos 
*G,2 tn envases n.o.p. 
CR. I Cueso fresco y cuajada 
*CR.2 Queso maduro t ipo holandés 










*177.3 * 170.3 
equ iva 
(Oís. 
III . Gravámenes totales y 
lentos ad valorem 
A. Con baso en IA 
i) Sravamon total 
por unidad) 
G. I En envases herméticos 
*G.2 En envases n.o.p. 
CR. I Queso fresco y cuajada 
#CR.2 Quoso maduro t ipo holandés 
*CR.3 Quoso procosado 
i i ) Eru iva lento ad valorem 
(?*CIF) 
G. I En envases herméticos 
*G.2 En envases n.o.p. 
CR. I Quoso fresco y cuajada • 
*CR.2 Queso maduro tipo holandés 
*CR.3 Quoso procesado 
B. Con baso en IB 
i) Gravamen total (Oís,, 
por unidad) 
G. I En envases herméticos 
*G.2 En envases n.o.p. 
CR. I Queso fresco y cuajada 
*CR.2 Quoso maduro tipo holandés 





















/ ¡ i ) Equivalente 




n a c i o n a l Concepto Guatemala Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica 
i i ) Eoulvalento ad va 
CIF) 
lorom 
- 52.4 122.9 I45.3 -
G, 1 Envases herméticos 
*G.2 Envasos n.o.p. 
38.6 
*16.( tt 11 H 
-
CR. 1 Cuoso fresco y cuajada 
*CR,2 Queso maduro tipo holandés 


















ricano y tota l on 1955 
(valor C IF on mi los do 
dólares) 
Guatemala - - - - - -
El Salvador - - 0.5 - - . 0.5 
Honduras - 108,4 - - - 108.4 
N icaragua - 61.2 - - - 61.2 
Costa Rica - o. l - - - 0.1 
Total Controamórlea - I69.7 0.5 - - I7O.2 
Total otros pafsos 181.3 65.O I37.4 10.2 56.8 45O.7 
Total general 161.3 234.7 I37.9 10.2 56.8 620.9 
Notas; a/ Derecho consolidado para ios pafses que gocen del tratamiento do la nación más favorecida» 
El derecho arancelarlo para los demás pafses os do Dls. 0.514 por K,B. 
¿ / Las comillas (") indican que el pafs no tiene en vigor incisos a la subpartida en cuestión, 
y que o| cálculo del derecho arancelario, gravamen total y equivalente a^jvajorom corres-
pondiente a los incisos arancelarlos do los otros pafses os el mismo que se ap l ica a ¡a 
subpartida. 
c j Con baso en el dorecho arancelario general do Dls. 0.514 (véase la nota a) el gravamen 







Miel do abo.jas 
O26-OI-OO 
Unidad: K.B. 
Derecho arancelario uniformo Oís, 
Gravamen total uniformo 6Is. 
Equivalente ad valorem uniforme-
por 
por 




Guatemala Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica 
Valor uni tar io do importa-
ción CIF (0 Is. por unidad) 
A. Correspond Unte a cada 
pafs en I955 O.3O5 0.640 







II Cálculo do los derechos 
arancelarlos 
A. Con baso en IA 
i) En ii lares por unidad 0.300 
i i ) Por ciento ad valorom CIF 98.4 
B. Con o on IB 
i) En dólares por unidad 0,350 















Gravdmcnes totales y équiva-
lentes ad valorom 
A, Con base en IA 
I) Gravamon total {Ois. 
por unidad) O.337 
11) Equivalente ad valorem 
($CIF) 110,5 
B. Con base en IB 
I) Gravamon tota l (Dis. 
por unidad) O.397 
i l ) Equivalente ad valorem 
C IF ) 60.7 
O.396 I.5I6 I.I92 
6I.9 639.7 182.3 
0.359 .545 I.I92 







Guatemala Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica ControamSrica 
IV Comercio intorcontroa 
mericanc y tota l en 
1955 (valor CIF on 
mi los de dólares) of 
Total gênerai 0.3 0.3 
Note: y No se reg is t ra cjmorcio Intercentroamericano on 1955 /Cuadro 17 

E/eu. l2/CC€/SC. l /32 
Quadro 17 
1-01*01 
Cuadro 17 Derecho arañe«larto uniformo Oís. por 
Pescado Incluso el pescado ligeramente salado. 
el pescado comestible o.uo so transporta vivo. Gravamen tota! uniforme Oís. por 
y la carne do pescado on ostado natural 
OJI-OI-OI Equivalente ad valorem uniformo $ C I F 
Unidad: tt.B. 
Inciso El 
nacional Concepto Guatemala Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica 
I Valor unitar io de importa-
ción CIF (Oís. por unidad) 
A. Correspondiente a cada 
pafs on I955 - O.473 I.090 0.425 1,421 
G.i Procedente do Controamórica ° *357 ~ 
G.2 Los domás . , - - "* 
í . Uniforme para finos tío cálculo - 0,473 O.473 O.473 
G.I Procedente do Controamórica O.357 - -
G.2 Los domás . . - -
II Cálculo do los dorechos aran-
co lar¡os 
A. Con base on |A 
i) En dólares por unidad - 0,350 0.500 0,414 0,586 
G.I Procedente do Controamór Ica Libre " a / 
G.2 Los demás 0,030 " 
II) Por ciento ad valorom CIF - 74,0 45,9 97,4 0,412 
G.I Procedente do Controamórica 9 « " " " 
G.2 Los demás . , " " » 
B0 Con laso on IB 
i) En dólares por unidad - O.35O 0,500 0.421 0.548 
G.I Procedentes de Controamórica Libro 
G.2 Los demás O.O3O 
i i ) Por ciento ad valorom CIF - 74.0 I05.7 89.O II5.9 
G,l rrocedentes do Controamórica " " " 
G.2 Los demás . . " " " 







Guatemala Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica 
III Gravámenes totales y equiva-
lentes ad valorem 
A. Con base en IA 
i) Gravamen totaI (0Is. 
por unidad) 
Procedente do Centroamérica 
Los demás 
i i ) Equivalente ad valorem 
(1o CIF) 
G. I Procedente de CentroamÓrica 




O.386 O.376 O.432 





8. Con base en IB 
i) Gravamen total (Oís. 
por unidad) 
Procedentes de CentroamÓrica 
Los demás 
0.042 
O.386 0,533 0.442 0.548 
¡ i ) Equivalente ad valorem 
( i CIF) 
G. I Procedentes do CentroamÓrica 
G.2 Los demás 
11.8 






Guatemala Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica Controamórica 
IV Comorcio lntorcontroame-
ricano y total on I955 








Total otros pafsos 























Notas: a/ Las cornil las (") indican quo ol pafs no tleno on vigor Incisos a la subpartida on cuestión, y quo 
ol cálculo del derecho arancelarlo, gravamen total y equivalente ad valorem correspondfonto a 
los incisos arancelarios do los otros pafsos os el mismo quo se apl ica a la subpartida, 
bj Incluye además la importación de crustáceos y moluscos frescos quo so c las i f i can on la subparti-
da O3I-O3-OI 
c j La estadíst ica no permite determinar la importación 
/Cuadro 18 




Huevos comes-tibios do pescado 
O3I-OI-O2. 
Unidad: K.B. 
Derecho arancelarlo uniformo Dis. 
Gravamen tota l uniforme Dis. 







Guatemala Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica 
I Valor unitar io de Importación 
CIF (Dis. por unidad) 
A. Corrospondionte a cada 
pafs on 1935 . O.423 
ES.i Huevas de bacalao 
ES.2 Los demás 
8. Uniforme para fines do cálculo 2.707 
ES, I Huevas do bacalao 
ES,2 Los demás 
4.991 
2.707 2.707 2.707 2.707 
Il Cálculo do los derechos 
arancelarios 
A. Con base en 1A 
i) En dólares por unidad O.3OO 
ES. I Huevas do bacalao 
ES.2 Los domás 
ES. I Huevas do bacalao 
E3.2 Los domás 
B. Con baso en IB 
1) En dólares por unidad 
ES.I Huevas do bacalao 
ES.2 Los domás 
i i) Por el onto ad valorem CIF 
ES.I Huevas do bacalao 
ES.2 Los demás 
ti aJ 











.500 0.756 0.637 
55.4 27.9 23.5 
III Gravámenes totales y oquive 
lentos ad valorem 
A. Con baso en lA 
i ) Gravamen tota l (DIs. 
por unidad) 
ES.I Huevas do bacalao 
ES.2 Los domás 
O.374 .847 





nacional Concopto Guatemala Salvador Honduras Nicaragua Costa Rlet 
¡ i ) Equivalente ad valorom 
($C i F ) 81.3 - 37-0 
ES.I Huevas do bacalao " . . " 
ES.2 Los demás ' 11 . . " 
B. Con base on IB 
i) Gravamen total (Dls. 
por unidad) 0.490 - 1.688 0.874 O.637 
ES.I Huevas do bacalao " . . " " " 
ES.2 Los demás " . . " 11 " 
i i ) Equivalente ad valorom 
(jo CIF) 18.1 - 62.4 32.3 23-3 
ES.I Huevas do bacalao " . . " " " 
ES.2 Los demás " . . " " " 
IV Comercio intercentroamcr¡cano 
y tota l en I953(valor CIF on 
miles de dó|aros)_b/ 
Notas; a/ Las comillas (") Indican que el pafs no tiane on vigor incisos a la subpartida on cuestión, 
y que oí cálculo del derecho arancelar io, gravamen tota l y equivalente ad valorom correspon-
diente a los incisos arancelarios de los otros países os el mismo que so apl ica a la subpar-
t ida. 
b/ No so reg ist ra comercio intorcontroamericano ni importaciones do importancia ya quo en nin-
gún caso representan cien dólares. 
/Cuadro 19 
r-i 




Bacálao f seco. salado, ahumado Oi en sa¡muera 
ÓJI-OZ-'OI 
Unidad: K.B. 
Derecho arancelar io uniformo Dis. 
Gravamen to ta l uniformo Dis. 





nac ionc Concepto 
El 
Guatemala salvador Honduras Nicaragua Costa Rica 
Valor unttar io do Importacldn 
CIF (DIs. por un I dad) 
A. Correspondiento a cada 
pats on I955 0.796 
*ES. I Bacalao hasta do 40$ de humedad 
ES.2 Bacalao do más do 40$ do humedad 
B. Uniformo para f inos do cálculo 0.577 
*ES.I Bacalao hasta do 40 $ de humedad 





0.436 .. 0.499 
0.577 0.577 0.577 
II Cálculo do los derechos 
arancelarios 
A. Con base en |A 
i) En dólares por unidad 0.070 - O.3OO .. 0.I96 
*ES. I Bacalao hasta do 40?í de humedad " *0.0I0 " - " 
ES.2 Bacalao do más do 40$ do humedad n O.35O " - " 
II) Por c iento ad valorem CIF 8.8 r 68.8 . . 39«? 
*ESo I Bacalao hasta do 40$ do humedad " * f,2 " 
ES.2 Bacalao do más do 40$ de humedad " 45.4 
- « li - " 
B. Con baso en IB 
i ) En dólares por unidad O.O7O - O.3OO O.357 O.I99 
« armoiri " " " « t  " *ES. I Bacalao hasta de 4C$ de humedad " *0»0I0 ES.2 Bacalao do más de 40$ do humedad " 0.350 
¡ i ) Por ciento ad valorom CIF 12.1 - 52.0 61.9 34.5 
*ES.I Bacalao hasta do 40$ do humedad " * 1.2 " " " 
ES.2 Bacalao tío más do 40$ do humedad " 45.4 " " " 
III Gravámenes totales y equivalentes 
ad valorom 
A. Con baso en IA 
I) Gravamen tota l (Dls. por 
unidad) 0.125 
*ES.I Bacalao hasta do 40$ do humedad " 




/ i I) Equivalente 




nac ionn Concopto 
El 
Gu"tcmnIr. Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica 







Bacalao hasta do 40$ do humedad 
Bacalao do más do 40$ de humodad 
B. Con baso en IB 
i) Gravamen total (Dls. 
por unidad) 
Bacalao hasta do 40$ do humedad 
Bacalao do más do 40$ do humodad 
•ES.I 
ES.2 
¡ i ) Eouivalonte ad valorcm 
i i CIF) 
Bacalao hasta do 40$ tío humedad 
















, El Total 
Guatemala Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica Centroamórica 
IV Comercio intercentroa 
moricano y tota | on 
¡955 (valor CIF en 
mi los do dólares) 
Total general 27.2 I3.2 U 9 2/ 89.2 131.5 
Notas: a/ Las comillas (") indican ruó el país no tiene on vigor incisos a la subpartida on cuestión, y 
que el cálculo dol derecho arancelario, gravamen total y equivalente ad valorom correspondiente 
a los incisos arancelarios do los otros países es el mismo que so apl ica a la subpartida. 






Todos los demás pescados, socos, salados, 
ahumados o en salmuera 
03 >02-02 
Unidad: K.B» 
Derecho arancelario uniforme Dis„ 
Gravamen tota l uniforme Dis. 





nacional Concepto Guatemala Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica 
I Valor unitar io de Importación 
CIF (Oís. por unidad) 
A. Correspondiente a cada 
país en I955 
G. l Procedentes de Centroamórica 
G.2 Los demás 
B. Uniforme para fines de cálculo 
G. l Procedentes do Centroamórica 
G.2 Los demás 
. « 
0.200 O.445 
O.322 O.322 O.322 O.322 
II Cálculo de los derechos 
arancelarios 
A. Con baso on IA 
i) En dólares por unidad - O.35O O.45O .. O.547 
G.l Procedentes do Controamórica Libre " a / 
G.2 Los domás 0.100 " 
i i ) Por ciento ad valorem CIF - 0.0 22^.0 0.0 123.0 
G.l Procedentes do Centroamórica 0.0 " " " " 
G.2 Los demás 0.0 " " " " 
B. Con baso on IB 
i) En dólares por unidad - O.35O O.45O 0.39e 0.^42 
G„l Procedentes do Centroamórica Libro " " " " 
G.2 Los domás 0.100 " " " " 
i i ) Por ciento ad valorom CIF - 108,7 -139.8 I23.6 ¡68.3 
G.l Procedentes do Centroamórica 0.0 " " " " 








Guatemala Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica 
111 Gravámenes totales y equlr 
va lentos ad valorcm 
A. Con base en IA 
i) Gravamen tota|"{0ls, 
por unidad) — . • 0.464 • • O.547 
G.l Procedentes do Controamórica 





l i ) Eou iva lento ad valorom 
( i CIF) 232.O • . I23.O 
G. l Procedentes de Centroamórlca 
G.2 Los demás 





B. Con baso en IB 
i) Gravamen total (Oís. 
por unidad) 0.376 C.472 0.412 O.542 
G. l Procedentes de Controamírica 
G.2 Los domás 






i l ) Equivalente ad valorom 
($CIF) - II6.B 146.6 128.0 I68.3 
G.l Procedentes do Controamdrica 
G.2 Los demás 
f  • • II • • 






El hJ Total 
Guatemala Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica Controamírica 
IV Comercio intorcentroamcrj. 
cano y tota l en I955 (va-
lor CIF en miles do dólares) 
Guatomala 0.7 • • - 0.7 
El Salvador 0.2 - 0.3 • • 0.5 
Honduras 3.4 • • - 3.4 
Nicaragua 0.1 • - • • 0.1 
Costa Rica - _ -
Total Controamórica 0.2 4.2 0.3 • • - 4.7 
Total otros países 38.6 3.6 0.2 • « I.7 44.1 
Total goneral 38.8 7.8 0.5 • • I.7 48.8 
Notas; a/ Las comillas (") Indican quo ol país no tiene on vigor incisos a fa subpartida on cuestión, y 
quo ol cálculo dol derecho arancelario, gravamen to ta l y equivalente ad valorem correspond lente 
a los incisos arancelarios do los otros países es ol mismo que so apl ica a la subpartida. 
b/ La estadíst ica no permite determinar la importación. 
/Cuadro 21 
Cuadro 21 
Crustáceos y moluscos frescos (vivos o muertas), 






Derecho arancelario uniforme D|s. por 
Gravamen total uniformo Dls. por 
Ecu iva lente ad valorem uniformo $ CIF 
inciso El 
nacional Concepto Guatemala Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica 
I Valor unitar io de importación 
CIF (D|s. por unidad) 
A, Correspondiente a cada 
pafs en I955 - - 0.621 0.307 I.63O 
G.l Ostras en su concho 1.608 -
G.2 Crustáceos y moluscos, n.o.p., procedentes 
do Centroamórica 
S.3 Los demás . . -
ES.I Langostas (Por unidad) a/ - 0.300 -
ES.2 Los demás - . . 
8. Uniformo para finos de cálculo - - 0.853 O.853 
G.I Ostras en su concha 1.608 -
G.2 Crustáceos y moluscos, n.o.p. proceden-
tes do Centroamírica . . 
6.3 Los demás . . 
ES.I Langostas (Por unttíad) - 0.300 -
ES.2 Los demás - . . 
Cálculo de los derechos 
arancolar ios 
A. Con base on |A 
1) En tíó lares por unidad - - 0.500 0.361 0.771 
G. 1 Ostras en su concha 0. 100 - » b / ft tl 
G.2 Crustáceos y moluscos, n.o.p. procodon-
tos Cu Controamérica Libro - ti 1; II 
G.3 Los demás -O.O3O - tt t  t  
ES. 1 Langostas (Por un i dad i ) - 0.001 ti tt f  
ES.2 Los demás - 0.350 tt tt tl 
i i) Por el lento ad valorem CIF - - Q0.5 117.6 47.3 
G. 1 Ostras en su concha 6.2 - If f  tl 
G.2 Crustáceos y moluscos, n.e.p. proceden-
tes de Centroamírica 0.0 - f  II tt 
G.3 Los demás . . - 11 tl II 
ES.1 Langostas (Por unidad ) - 0.3 ft II II 
ES.2 Los demás - • • ff It tl 
/8. Con base en IB 




Costa Rica nacional Concepto Guatoma|a Salvador Honduras Nicaragua 
B. ¡Con base en IB 
0.740 i) En dólares por unidad - - O.5OO 0.471 
G, | Ostras on su concha 0.100 - ff 11 ff 
G.2 Crustáceos y moluscos n.o.p, , procedentes 11 do Centroamírica Libro - f! ft 
G.3 Los demás 0.030 - ft 11 H 
ES, I Langostas (por unidad) - 0.001 fl 11 fl 
ES.2 Los demás •* 0.350 !! 11 ff 
i ¡ ) Por ciento ad valorom CIF - - . 58.6 55.2 86.8 
G. 1 Ostras on su concha 6,2 - 11 11 u 
G.2 Crustáceos y moluscos, n.o.p. procodentos 
do Centroamírica 0.0 - 11 11 it 
G.3 Los demás • • - 11 11 IT 
ES. i Langostas (Por unidad) - 0.3 it it fl 
ES,2 Los demás • . 11 11 ff 
III Gravámenes tota los y oruivalon-
tos ad valorcm 
A. Con baso on IA 
1) Gravamen tota l (Oís. por unj. 
dad) - - 0.543 O.374 o . 7 ? i 
G. 1 Ostras on su concha 0,208 - 11 •i 11 
G.2 Crustáceos y moluscos, n.o.p. procedentes 11 do Centroamírica • , - 11 11 
G.3 Los demás — 11 11 11 
ES, 1 Langostas (Por unidad) - 0.019 n n 11 
E3.2 Los demás — • . •i 11 11 
i l ) Equivalente ad valorom 
(i CIF) - - 87.4 121-1 '-7.3 
3.1 Ostras en su concha 12.9 - 11 11 11 
G.2 Crustáceos y moluseds, n.o.p, procedentes 11 do Centroamírica • » - ti ti 
G.3 Los demás • • - n 11 11 
ES. 1 Langostas (Por unidad) - 6.3 11 11 ti 
ES.2 Los demás - • • 11 11 ti 





nacional Concopto Guatemala Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica 
B. Con baso en IB 
i) Gravamen tota l (Oís, 
por unidad) - - Q.559 0.506 0.740 
G.l Ostras en su concha 0.208 - " " " 
G.2 Crustáceos y moluscos, n.o.p, proce-
dentes do Controamórica . . - " " " 
G.3 Los demás " " " 
ES.I Langostas (Por unidad) - 0.019 " " " 
ES.2 Los demás - . . " " " 
l i ) Eoulvalonto ad valorom 
( i CIF) - - 65.3 
G.l Ostras en su concha 12,9 - " 
G.2 Crustáceos y moluscos, n.o.p, proceden-
tes tío Controamórica . . - " 
G.3 Los demás . , - " 
ES.I Langostas (Por unidad) - 6.3 " 









Guatemala Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica Centroamírlca 
IV Comercio Intercontroa-
moricano y total en 
I955 (valor CIF on mi-
les de dólares) 
Total general . . ç/ 0.6 8.0 . , c ¡ 0.6 9.2 
Notas: a/ No se pudo dotormlnar la conversión a k i l o bruto 
y Las comillas (") Indican que el pafs no tiene en vigor Incisos a |a subpartida en cuestión, 
y quo el cálculo del derecho arancelario, gravamen total y equivalente ad valorem corres-
pondiente a los Incisos arancelarlos do los otros países os el mismo que so apl ica a la 
subpartida. 
c j La estadíst ica no permito dotorminar la Importación. En el caso do Guatemala, la Impor-
tación esta incluida en la subpartida 031-01-00 
/Cuadro 22 

e / cn , 12/CCE/SC,1/32 
Cuadro 22 
05l-0>-02 
Cuadro 22 Dorocho arancelario uniformo Dis. 
Crustáceos y moluscos socos, salados, ahumados, 
en salmuera o simplemente cocidos Gravamen tota l uniformo Dis,. 
031-03-02 







I Valor unitar io do Importa-
ción CIF (DIs. por unidad) 
A, Correspondiente a cada 
pafs on I953 
G.l Procedentes do Controamórica 
G.2 Los demás 
Guatemala Salvador Honduras Nicaragua Costa Rlee 
.505 1.140 
B. Uniformo para finos do 
cálculo 
G.l Procedentes do Controamórica 
G.2 Los demás 
.322 1,322 I.322 I.322 
II Cálculo do los derechos 
arance lar ios 
A, Con base en IA 
I) En dólares por unidad 
G. l Procodontos do Controamórica 
G.2 Los domás 










G. l Procodontos do Controamórica 
G.2 Los domás 
0.0 •« .. .« 
B. Con base en IB 
i) En dólares por unidad 
G. l Procodontos de Controamórica 
G.2 Los domás 
i i ) Por ciento ad valorom 
CIF 
G.l Procodontos do Controamórica 




O.35O O.5OO 0.584 
26.5 37-« 






/ i l l Gravámenes 




nacional Concopto Guatemala Salvador Honduras Nicaragua Costo Rica 
III Gravámenes totales y equiva-
lentes ad valorem 
A, Con base en |A 
I) Gravamen tota l (oIs. 
por unidad) - 0.605 . . O.752 
G.l Procedentes do Controamírica . . . . " . . " 
G.2 Los domás . . . . " . . 11 
i l ) Equivalente ad valorem 
(fi CIF) - . . 40.2 . . 65.9 
G.l Procedentes do Centroamórlca 
G.2 Los demás 
» .. " 
B. Con baso on IB 
i ) Gravamen tota | (DIs. 
por unidad) - O.438 0.593 0.642 O.759 
G.l Procedentes do Centroamórlca 
G.2 Los demás 
• *. . » » h H » il H H H 
i i) Equivalente ad valorem 
• (#CIF) - 33.I 44.9 48.6 57.4 
G.l Procedentes do Controamórlca 
G.2 Los demás 
h H H » 
h « » H 
Pafsos • importadores 
El Tot a I 
Guatemala Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica ContronmórIca 
IV Comercio Intorcontroamorl-
cano y total on I955 (valor 
CIF on miles de dólares) b/ 
Total general . . ç / 1.4 . . ç j 3.2 ' 4.6 
Notas: a/ Las comillas ("} indican que el país no tieno en vigor incisos a la subpartida on cuestión, 
y que el cálculo del derecho arancelarlo, gravamen tota l y equivalente ad valorom correspon-
diente a los incisos arancelarios do los otros países os el mismo ruó so api te a a la subpar-
t ida . 
_b/ No so reg is t ra comercio IntercontroamerIcano 
cj No so pudo determinar la Importación 
/Cuadro 23 
t / t X ^ / W S / i C . t/32 
Cuadro 23 
047-0^-00 
Cuadro 23 Derecho arancelario uniformo Dis. por 
Harina de arroz 
047-09-00 Gravamen tota l uniformo Dis. por 
Unidad: K.B. Equivalente ad valorem uniformo ft CIF 
Inciso El 
nacional Concepto Guatemala Salvador Honduras Nicaragua Cjjsta Rica 
I Valor unitar io do importaclin 
CIF (DIs. por unidad) 
A. Correspond!onto a cada ' 
pafs en 1955 O.279 . . . . O.329 
B. Uniformo para fines do c i l cu lo 0.304 0.304 0,304 0.304 0»304 
I Cálculo do los derechos arance-
lar ios 
A, Con kaso en |A 
I) En dólares por unidad 0.060 0,268 0.125 0.080 O.33I 
i i ) Por ciento ad valorom CIF 10.6 . , . . . . 100.6 
B. Con baso on IB 
i) En dólares por unidad 0.060 0.268 O.I25 O.liO 0.326 
i i ) lor ciento ad valorom CIF I9.7 88.*2 41.1 36.2 IO7.2 
III Gravámenes totales y equivalen-
tes ad valorom 
A. Con base en (A 
I) Gravamen tota l (Dls. por 
unidad) 0.082 . . , . . . O.33I 
11) Ecuiva lento ad valorom 
($C|F) 29.4 . . . , . . 100,6 
Con baso on IB 
i) Gravamen tota l (Dls. 
por unidad) O.O83 O.292 0,146 0,123 °026 
i i ) EcuIva lente ad valorem 
($CIF) 27.3 9 6 . 1 48.0 40.5 l°7«2 
Pafses Importadores 
El Total 
Guatemala Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica CentroamórIca 
IV Comercio Intercentroamericano 
y total en 1955 (valor CIF en 
ml les de dólares) a/ 
Total general - 2.8 . . - 0,1 2.9 
Notas: a/ No se reg ist ra comercio intercentroamer¡cano. 
/Cuadro 24 








Derecho arancolario uniforme Dls. 
Gravamen tota l uniforme Oís,. 






I Valor unitar io de Importación 
CIF (Dls. por unidad) 
A. Correspondiente a cada país 
en I955 
G. I Uvas 
G.2 Las demás 
E3.I Manzanas, peras y uvas 
ES.2 Las demás 
El 
Guatemala Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica 
O.265 
0.166 
G. I Uvas 
G.2 Las domás 
B. Uniformo para f ines do cálculo 
O.265 
0.166 
ES.I Manzanas, peras y uvas 









Cálculo do los derechos 
arancolarlos 
A. Con baso en |A 
I) En dólares por unidad - - 0.027 c/ 0.184 O.235 
G.I Uvas O.O3O - » d/ 
G.2 Las demás 0.I50 - " 
ES. i Manzanas, poras y uvas - 0.025 a/ 
ES.2 Las domás - O.O5O " 
i i) Por ciento ad valorem C.IF - - I2.4 54,8 5 9 - 9 
« G.l Uvas 11.3 - " 
G.2 Las demás 90.4 - " 
ES. I Manzanas, poras y uvas - 16.8 " " " 
ES.2 Las domás - 151.3 " " " 
B, Con base on IB 
I) En dólares por unidad - - 0.027 c/ O.I79 C.223 
G, I Uvas O.O3O 
G.2 Las demás 0.I50 
Ea. l Manzanas, peras.y uvas - 0.025 a/ 
ES.2 Las domás - O.O5O 
tt » 
H II 
M » « 
» H it 







Guatemala Salvador Honduras 'Nicaragua Costa Rica 
l i ) Por ciento ad valorem 
CIF 8.6 56.8 7I.0 
G. I Uvas 
G.2 Las domás 
H.? 
90.4 
ES.I Manzanas, poras y uvas 
ES.2 Las demás 
6.8 
I5I.3 
||| Gravámenes totales y equi-
valentes ad valorom 
A. Con base on IA 
I) Gravamen tota l (Oís. 
por unidad) 
G. I Uvas 
G.2 Las domás 
ES. l Manzanas, peras y uvas 
ES,2 Las demás 
0.049 
O.I7I 





¡ i ) Equivalente ad valorem 
CIF) I9.4 5 9 . 2 60.0 
G. I Uvas 
3.2 Las domás 
I8.5 
IO3.O 
ES.I Manzanas, poras y uvas 
ES.2 La3 domás 
12.8 
I7I.O 
B. Con baso on IB 
i) Gravamen total (O Is. 
por unidad) 0.049 1 ¡ 0.193 O.223 
G. l Uvas 
G.2 Las domás 
0.C49 
O.I7I 
ES.I Manzanas, poras y uvas 
ES.2 Las domás 
0.047 b/ 
O.O53 
i l ) Equivalente ad valorem 
fit CIF) I5.5 6^3 7O08 
G. I Uvas 





ES.I Manzanas, poras y uvas 







Guatemala Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica Centroamór lea 
IV Comercio intorcontroamo-
ricano y tota l on 1955 
(valor CIF en mi Ies do 
dólares) 
Guatemala - 252.5 - 252.5 
El Salvador - - I7.6 - - 17.6 
Honduras - 6 . 2 - - - 6 . 2 
Nicaragua 1 .2 - - - 1 .2 
Co3ta Rica - - - - - -
Total Controamórlca - 259 .9 I 7 . 6 0 . 1 - 277 .6 
Total otros países 152.9 255 .5 9 9 . 3 5 3 . 2 236.2 7 9 7 . I 
Total general I 5 2 . 9 515.4 II6.9 5 3 . 3 236.2 I.O74.7 
Notas: a/ Derecho arancelario consolidado para los Estados Unidos de Dis. 0.025 por K.B, El derecho 
arancelario general os do Dis. 0.050 por K.B. 
b/ Con baso en el derecho arancelario general do Dis. O.O5O por K.B. (vóaso la nota a) el gra-
vamen total os de Dis. O.O73 por K.B. y el equivalente &« valorem ¡9.8$. 
ç / Derecho arancelario consolidado para los Estados Unidos. El derecho arancelario general 
es do Dis. 0.150 por K.B. 
új Las comillas {") Indican que el pats no tlono en vigor incisos a la subpart ¡da en cuestión, 
y que el cálculo del derecho arancelario, gravamen tota l y equivalente ad valorem corres-
pondiente a los incisos arancelarios do los otros países es el mismo que so apl ica a la 
subpartlda. 
o/ Con baso en o| derecho arancelarlo general de Dis. 0.I50 por K.B. (vóaso nota c) el grava-
men tota l es de Oís. 0.165 y ol equivalente ad valorem representa ~¡6.0fo. 
i j Con baso en ol derecho arancelario general do Dis. O.I5O por K.B. (víase nota c) el grava-




1/32 Cüfc.iir-: 25 
Cuadro 25 
Nuec93 c p a o s t t M s s con c f i s c a r a 
ê t-07-OÎ 
U n i d a d : K . a . 
Derecho arancelario uniforme Dls, 
Gravamen total uniforme Dls. 






Valor unitar io do importa-
ción CIF (Dls. por unidad) 
A. Correspondiente a cada 
pafs en I955 
Guatemala Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica 
0.853 









cá leu lo do los derechos 
arance lar ios 
A. Con base en IA 
i) En dólares por unidad 0.100 0.268 0.150 0.61I O.378 
i i ) Por ciento ad valorem 6IF II.7 21.0 49.7 53.7 28.0 
B. Con baso en IB 
1) En dólares por unidad 0.100 0.2Ô8 0.I50 Û.568 0.304 
¡ i ) Por ciento ad valorem CIF II.7 31.4 17.6 66.7 35.6 
I Gravámones totales y equivalen-
tes ad valorem 
A. Con baso on IA 
I) Gravamen total (Dls. por 
unidad) 0.l60 O.352 0.171 0.660 0„378 
i l ) Equivalente ad valorem 
(fo CIF) 18.8 27.6 56.6 58.0 28.0 
B. Con baso on IB 
i) Gravamen total (Dls. 
por unidad) 0.l6o C.325 0.210 0.606 0.304 
i l ) Equivalente ad valorem 
($> CIF ) 18.8 38.1 24.6 7 1 . 0 35 .6 
Pa f sos Importadores 
El Total 
Guatemala Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica Centroamórica 
IV Comercio intercontroamo-
ricano y total en I955 
(valor CIF en mi los de 
dólares) &J 
Total general 3I.9 9.3 7.6 - 8.1 56.9 
Notai 0/ El comercio Intercontroamericano representa Dls. 900 (Importaciones do Honduras procedentes 
desde EI Salvador.) 
/Cuadro 26 





N c o H o r t i b l c s s in cáscara 
051-07-02 
Unidad: K.B. 
Derecho arancelario uniforme Dls. 
Gravamen total uniforme Dls. 







Guatemala Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica 
Valor unitar io de Importa-
ción CIF (Dls. por unidad) 
A. Correspondiente a cada 
país en 1955 I.659 









Cálculo do los derechos 
arance(arios 
A, Con baso' en IA 
i) En dólares por unidad 0.200 0.248a/ C.5OO 0.848 O.43O 
i i ) Por ciento ad valorem CIF 12.1 15,5 36.5 45,7 39.2 
B. Con baso en IB 
i) En dólares por unidad 0.200 0.248 a/ O.5OO C.788 C.483 
i i ) Por ciento ad valorem CIF I3„8 24.1 34.5 54.3 33„3 
Gravámenes totales y equiva-
lentes ad valorem 
A. Con base en IA 
i) Gravamen total (Dls. 
• por unidad) O.3I8 û„35l b/ 0.595 0.92e 
i ! ) Equivalente ad valorem 
(ft CIF) I9.2 22.0 43.4 5C,0 39.2 
B, Con baso en IB 
i) Gravamen tota l (Dls. 
por unidad) 0.304 C.J42 c/ 0.601 O.85I 0,483 
II) Equivalente ad valorem 










Guatemala Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica Céetroanidrica 
t l 
IV Comercio intercontroamor 1-
cano y total on 1955 (valor 
CIF en miles do dólares) «J 
JotaI general 22.7 10.6 3.6 I5.5 52.4 
Notas: a/ Derecho para los países que gocen del tratamiento do la nación m5s favorecida aplicado 
unilateralmente por El Salvador (Decreto N° 723 del 15 do ju l i o do 1952). El derecho 
arancelario para los demís países os do Dls. 0,350 por K.8. 
b/ Con base en el derecho general do Dls. C.35C por K.B» (vóaso la nota a) el gravamen tota l 
os do Dls. 0,455 P o r y o! equivalente ad valorcm representa 28.5$. 
c/ Con baso on el derecho general do Dls. C.35C por K.B, (vóaso la nota a) el gravamen tota l 
os do Dls. 0.445 P o r y el equivalente ad yalorom 30.7% 
új El comercio intorcontroamorlcano representa Dls. 100 (importación do El salvador proce-






Raspadura do coco, comestible 
051-07-03 
Unidad: K.B. 
Derecho arancelario uniforme Dls. 
Gravamen to ta l uniformo Dls» 




I nc lso 
n a c i o n a l Concepto 
El 
Guatemala Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica 
.Valor unitar io do Importación 
CIF (Dls. por unidad) . 
A. Correspondiente a cada 
país en I955 O.743 
B. Uniformo para finos de cálculo 0.574 
O.717 0.261 1.682 
O.574 O.574 O.574 
I.I?? 
O.574 
11 Cá leu lo do los dorechos 
aranco lar los 
A. Con baso en IA 
I) En dólares por unidad 0.200 
i i ) Por ciento ad valorem CIF 26.9 
Bs Con base en IB 
i ) En d6|aros por unidad 0.200 

















III Gravámenes totales y equivalen-
tes ad va loren 
A. Con baso en IA 
I) Gravamen to ta l (D|s. por 
unidad) 0.260 
II) Equivalente ad valorem 
(f. CIF) 35.O 
B. Con baso en IB 
i) Gravamen tota | (Dls. 
por unidad) 0.248 


















Paf sos Importadores 
El Total 
Guatemala Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica Controamórlca 
IV Comercio Inte reentro ame-
ricano y tota l en 1955 
(valor CIF en mi les de 
dólares) 






nacional Concepto Guatemala Salvador Honduras Nicaragua Costa-'Rica 
III Gravámenes totales y equiva-
lentes ad valor.em. 
A. Con base en IA '-' 
i ) Gravamen tota l (Oís." 
por unidad) 0.190 - . . . . . . 0.426 
ES. I Ciruelas pasas " 
*ES»2 Las demás " 0.285 '¿J 
ti • ; ti 
ti "> : . , ». tt 
¡I) Equivalente ad valorem 
Cfo CÍF) . ; 39.3 - . . . . • , 87.8 
« a ES.I Ciruelas pasas " . . 
*ES.2 Las demás . . . " , . 54.4;' ' " " " 
B. Con baso en IB 
i ) Gravamen tota l (Dls. •->-' • • 
por unidad) ' 0.190 - O.534 O.454 0.426: 
ES. I Ciruelas pasas • " . . " " " 
*ES.2 Las demás " 0.285 ¿ / » n H 
i l ) Equivalente ad valorem ' - ; 
($CIF) 39.3 - 110.3 93.8' 88.0 
ES. I Ciruelas pasas 
*ES.2 Las demás " 54.4 
ti '•».'•' ;ll It .. h « H 
Pats os Importadores 
F. I 1 ' 1 Total 
Guatemala Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica Controamórica 
IV Comercio intorcontroamori- • • • <• ... 
cano y tota l on I955 (va-
lor CIF on miles de döla- • , 
ros ) àj . ' ' • • • ' 
Total general . 79.5 63.1 53.5 38.4 64.8 , 299.3. 
Üotas: a/ Las comillas (") indican que ol pats no tiene on vigor incisos a la subpartida on cuestión",' 
y quo ol cálculo del derecho arancelar io, gravamen total y equivalente ad valorem corres-
pondiente a los incisos arancelarios do los otros pafsos os el mismo quo so apl ica a la sub-
partida. . . • . .. -
b/ Derecho para los países que gocen del tratamiento do la nación más favorecida aplicado uni la-
teralmente por E l Salvador (Decreto N° 723 del I5 do j u l i o do I952). El derecho arancelario 
para los demás países os de Dis. 0.350 por K.B. 
ç / Con baso en ol dorocho arancelario general do Dis. 0.350 por K.B., el gravamen total os de 
Dls. O.389 y ol equivalente ad valorem 74.2$. 
d/ El comercio intorcontroamericano representa Dls. 100 (importación do El Salvador procedente 
desdo Honduras) 
/Cuadro 29 




Acó¡tunas on envases de madera 
053-0 í-'oT 
Unidad: ,K.B. 
Derecho arancolcxlo uniforme Dls. 
Gravamen tota l uniforme Dls. 







Guatemala Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica 
Valor unitar io de Importa-
ción CIF (Dls. por unidad) 
A. Correspondiente a cada 
país en I955 0,307 






II Cálculo do los derechos 
arancelar los 
A, Con base en IA 
I) En dólares por unidad 0.150 
II) Por ciento ad valorem 
CIF 48.9 
6, Con base on IB 
i ) En dólares por unidad 0.150 
II) Por c ionto ad valorom 
CIF 48.9 
0.293 l ! °»300 
63.4 
0.293a/ 0.300 0.281 





II Gravámenes totales y equiva-
lentes ad valorom 
A. Con baso on |A 
I) Gravamen total (Dls. 
por unidad) 0.178 
¡I) Equivalanto ad valorom 
($CIF) 58.0 
B. Con baso en IB 
i ) Gravamen tota l (Dls. 
por unidad) 0,178 
i i) Equivalente ad valorem 
(foCIF) 58.0 
O.333 . . O.423 
70.4 . . 9I.O 
0.317 V °«322 0.295 0.399 
IO3.3 104.9 96.I 130.0 




retoco . nnpuí 1,uu 1 u» < 
El Total 




ricano y total en-1955 . 
(valor CIF en mílos do 
dólares) c/ 
Total general 12.7 15.7 
Notas: a/ Derecho para los pafsos que gocen del tratamiento do la nación mis favorecida aplicado 
un i lateralmente por El Salvador (Decreto N® 723 del' 15 do j u l i o de'1952). El derecho 
arancelario genoral os de Dls. 0,514 por K.B. 
y Con base en el derecho general de Dlsc 0,514 por K.B. (vóaso la nota a) oí gravamen tota l 
os do Dls. O.543 y el equivalente ad »-â orern 176.95'» 
c/ No so registra comercio intorcontroamericano. 
/Cuadro 30 




Aceitunas on envases n.o.p. 
0 5 3 - 0 1 - 0 2 
Unidad: K.B. 
Derecho arancelar io uniformo Dls, 
Gravamen to ta l uniformo Oís . 







Guatemala Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica 
I Valor un i tar io do Importa-
ción CIF (Oís. por unidad) 
-A. Correspondiente a cada 
pafs en I955} 
B. Uniformo para f ines do 
cálculo 
O.592 0.414 0.486 0,615 0.474 
0,444 • 0.444 • 0.444 • 0,444 0,444 
II Cálculo do los derechos 
arancelar ios 
A. Con base en IA 
i ) En dólares por unidad O.3OO 
t i ) Por ciento ad valorcm 
CIF 5O.7 
B. Con base en IB 
I) En dólares por unidad 0.300 
II) Por ciento ad valorcm 
CIF 67.6 
0.243 a/ 0.4.00 O.493 0,424 
70.8 82.3 80.2 89.5 
0.293 ü/ 0.400 O.459 0.420 
66.0 90.I 103.4 94.6 
III Gravámenes tota les y equiva-
lentes atí valorom 
A. Con baso on |A 
I) Gravamen tota l (Oís. 
por unidad) O.356 0,324b/ 0,434 O.52O 0,424 
i l ) EcuIva lento ad valorcm 
( í CIF) 60.I 78,3 89,3 84.6 89.5 
B. Con base en IB 
I) Gravamen to ta l (Dls. 
por unidad) 0,346 O.326 c/ O.43I 0,478 0,420 
i l ) Eoulvalente ad valorom 
$ C I F ) 77.9 73.4 97.1 107.7 9'* «6 
/ IV Comercio 
E/CN. I'2/CCE/SC. I/32 
Cuadro 30 ' 
O33-OI-O2 
Pafsos • • Importadores 
E l Total 
Guatemala Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica Controamóric 
IV Comercio. Intorcentroamo-
riccno y to ta l on I955 ' 
(valor C IF on mi los do 
. dólares) ùj 
Total general 6.3 36.4 10,9 I7.8. 7I.4 
Notas: a/ Derecho para los pafsos que gocen del trr.tamlonto do la nación mis favorecida aplicado 
uni lateralmente por El Salvador (Decroto N° 723 del 15 do ju I ¡o de . 1952), ..El derecho 
arancelario para los demás piteas os do Oís, 0.514- por K.B. 
b/ Con base en e l derecho general do Dls. O.5I4, por K.B. (vóaso la nota a) el gravamen 
tota l os do Dls. 0.550 por K.B. y ol equivalente ad v.alorem 132.9$ 
c j Con haso en el derecho general do Oís» 0.514 por K.B. (vóaso la nota a) el gravamen 
tota l es tío Dls. O.552 por K.B. y el equivalente ad valorom 124.3$ . 
d/ No so reg is t ra comerció intcrccntroamori.cano 
/Cuadro 31 




Frutas on alcohol, vino o licores 
053-01-03 
Unidad: K.B. 
Derecho arancelarlo uniforme Dls. 
Gravamen total uniforme Dls. 






Valor unitario do importa-
ción CIF (Dls. por unidad) 
A. Correspondiente a cada, 
pafs on I955 
B. Uniforme para finos do 
cd leu lo 
El 
Guatemala Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica 
0.452 O.574 0,396 
O.472 
O.52O 
O.472 0,472 O.472 0.472' 
Cálculo do los derechos 
aranco lar¡os 
A, Con baso on IA 
i ¡ En dólares por unidad 0.400 
11) Por ciento ad valorom 
CIF 88.5 
B. Con base on IB 
1) En dólares por unidad 0.400 
t i) Por elonto ad va lorom 
CIF 84.7 
0.293a/ 0.077 d/ 
5I.0 I9.4 
0.293 sJ 0.077.1/ 
62.I |6„3 157.6 
• • i/ 
2/ 
III Gravámenes totolos y equiva-
lentes ad valorom 
A. Con baso en IA 
1) Gravamen total (Dls. 
por unidad) 
i ¡ ) Equivalente ad valorom 
(</<• CIF) 
B. Con baso en IB 
I) Gravamen total (Dls. 
por unidad) 
¡ i ) Equivalente ad valorom 
(Í CIF) 
O.453 0,334b/ 0.1050/ 
100.2 58o2 26,5 
0.454 0.327 c/ o, uif/ 0,765 
96.2 69.3 23.5 I62.I 
/IV Cernere lo 





Guatemala Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica Controamórlca 
IV Comercio Intorcontroamcrl-
cano y tota) en 1955 (valor 
C IF en m| les do dólares) h/ 
Tot-1 general 0.2 0.5 3 .I - 2.2 6 .0 
Notas: a/ Derecho para los pafsos quo gocon do| tr'.tamknto de la nación mis favorooida aplicado 
~ uni lateralmente por E l Salvador (Decreto N° 723 del :15 do j u l i o do 1952). Ei derecho 
genorai apl icable a los demás pafsos os do Dis. O.5I4 por K.B. 
y Con baso en el dorocho general do Dis. O.514 por K.B, (véase la nota a) el gravamen tota i 
es do Dis. 0.599 y o| equivalente ad valorem 97.4 $. 
ç j Con baso en el derecho general de Dis. 0.514 por K.B. (v5r.se la nota a) ol gravamen to ta l 
os do Dis. O.553 y el equivalente ad valorem 117.2 $ . 
áj Dorocho consolidado para los Estados Unidos. El dorocho arancelario general os do Dis. 
0 . 7 5 0 . 
oj Con baso en ol dorocho arancelarlo general de Dis, O.750 por K.B. (véase la nota d) ol 
gravamen tota l os de Ois. 0,77a y el equivalente ad valorem 196.5$. 
X/ Con baso on ol dorocho arancelarlo general do Dis, 0,750 por K.B, (véase la nota d) ol 
gravamen tota l os do Dis. 0.784 y ol equivalente ad valorem 166.1$. 
g j El aranaol expresa un dorocho arancelario tío Dis. 5.29 por l i t r o más 10$ ad valorem. 
Dado quo no fuu posible determinar la conversión do l i t ros a Ki lo bruto, no so pudo rea-
l i zar los cálculos en forma comparable con los do los demás pafsos, 
h/ No so reg ist ra comercio 1 niurcontroaraor I cano. 
/Cuadro 32 
E/OH» 12,/CCE/SC. I/32 
Cuadro J ¿ 
055-0 l-WV 
Cuadro 32 
Frutas congeladas, on salmuera, o conserva-
das on otras formas, n.o.p. 
053-0 FSÍ 
Unidad: K.B. 
Derecho arancelario uniformo Dls 
Gravamen total uniformo Dls. 





nacional Concopto Guatemala Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica 
! Valor unitar io do-Imoortaclffn 
CIF (Dls, por unidad) 
A. Correspondiente a cada 
país en I955 -
GGJI Guindas rojas y verdes (marraschino) 0,872 
*G02 Las demás *0«380 
*ES,¡ Duraznos, peras y frutas para ensaladas - *0,42l 
ES»2 Las demás - O.39I 
*CR,I Frutas conservadas on su jugo o en miel 
CR.2 Alcaparras 
CR,3 Las demás 
B. Uniforme para fines de 
cálculo 
G.l Guindas rojas y verdes, (marraschino) 0,872 
*G»2 Las demás *0,380 
*ES.I Duraznos, peras y frutas para ensaladas - *0,42| 
ES,2 Las demás - 0,391 
*CR, I Frutas conservadas on su jugo o on miel 
CR.2 Alcaparras 







II Cálculo do los derechos 
arancolarios 
A. Con baso en IA 
i) En dólares por unidad - - O.O77 új O.347 
G. I Guindas rojas y vordos (marraschino) 
*3.2 Las demás 
*ES. I Duraznos, poras y frutas para ensaladas 
ES,2 Las demás 
*CR,I Frutas conservadas en su jugo o on miel 
CR„2 Alcaparras 
CR.3 Las demás 
0.150 - " oj tt -«0.300 — « • 11 . — 
*o,293 i/, t i 11 -
- 0.293 1/ 11 ti -
- - 11 tt * o , 4 2 3 
- - H it » • 
- - - t i tt 0.616 
/ i l ) Por ciento ad valorom 





II) Por ciento ad valorom 
CIF 
G. l Guindas rojasyy vordos (marrasehlno) 
#G«2•Los demás 
*ES,I Duraznos, poras y frutas para ensaladas 
ES.2 Las demás 
$CR*¡ Frutas conservadas en su jugo o en miel 
CR.2 Alcaparras 
CR.3 Las demás 
B. Con baso en IB 
1} En dálares por unidad 
G. l Guindas rojas y vordos (marraschlno) • 
*G«2 Las demás 
ES.2 Las demás 
*CR»I Frutas conservadas en su jugo o en miel 
CR.2 Alcaparras 
CR.3 Las demás 
í1) Por ciento ád valorom 
CIF 
G.l Guindas rojas y verdes (marraschlno) 
#G.2 Las demás 
#ES.| Duraznos, poras y frutas pera ensaladas 
ES,2 Las demás 
*CR.1 Frutas conservadas en su jugo o on miel 
CR.2 Alcaparras 
CR.3 .Las demás 
Guetcma; 
El 
la Salvador Honduras Nicaragua Costa Ri 
» - . 20.1 . • 71.3 • -
17*2 -
11 11 -
#78.9 — 11 « 
— # 69.6 ti 11 -
- 74.9 11 n 
_ 11 ti *i08,5 
_ _ n 11 • 0 
- - 11 11 94.3 
- - 0.077 i/ O.337 -
0.150 - II 11 • -#0.300 — II ii — 
58 - #0.293 a/ II 11 — 
- 0.293 1¡ n 11 - • 
- 11 « •0,433 
. » - 11 11 • • 
- — 11 11 0.616 
- - 17.7 77-5 -
17.2 - 11 « 
#78.9 - 11 ti — 
_ #69.6 11 11 -
- 74.9 11 n -
_ tí n #108 .5 
•f _ ti ii • 9 
- - ii 11 94.3 
III Gravámonos tota les y equiva-
lentes ad valorom 
A. Con baso on |A 
I) Gravamen tota l (D|s. 
por unidad) 
G.l Guindas rojas y vordos (marraschlno) 
*G.2 Las demás 
#ES.I Duraznos, peras y frutas para ensaladas 
ES,2 Las demás 
#CR» I Frutas conservadas on su jugo o en míoI 
CR.2 Alcaparras 
CR»3 Las demás 
0.214 
*0.342 









C'i ' ; 
I n c i s o El 
nactonal Concopto Guatemala Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica 
II) Equivalente ad valorem 
Í j U I F ) 
G. l Guindas rojas y verdes (marraschlno) 
*G.2 Las demás 
*£S.I Duraznos, poras y frutas-pera ensaladas 
ES.2 Laa demás 
*CR.I Frutas conservadas en su jugo o en miel 
CR.2 Alcaparras 
CR.3 Las demás 
B. Con baso en IB 
I) Gravamen tota l (Dls, 
por unidad) 
G. l Guindas rojas y verdes (marraschlno) 
*G»2 Las demás 
•ES, i Duraznos, poras y frutas para ensaladas 
ES.2 Las demás 
*CR. I Frutas conservadas on jugo o en miel 
CR.2 alcaparras 
CR.3 Las demás 
i l ) Equivalente ad valorem 
(% CIF) 
G. i Guindas rojasyy verdes (marraschlno) 
*G,2 Las demás 
*ES.I Duraznos, poras y frutas para ensaladas 
ES,2 Las demás 
*CR. I Frutas conservadas on su jugo o en miel 
CR.2 Alcaparras 
CR.3 Las demás 
- - 27.2 75.6 -
24.5 - ti » -
* 90.0 - ti ti — 
- * 77.0 tt tt -
- 82,4 ti ti M 
_ - ti • H * 108.5 
_ _ 11 H • * 
— 
11 it 94.3 
- - 0.107 sJ O.356 -
0.214 - II it -
*0.342 - n it — 
- =¡"0.324 b/ ti it -
- 0.322 ç j ti t  
- ti 11 =¡<0.432 
.. » 11 11 i 
- - H it 0,616 
- - 24.6 81,8 -
24.5 - ti ti -
«90.0 — H ti 
- * 77.0 H 11 -
- 82.4 it H — 
_ _ H H ¿*108» 
- ti it • 9 
- - 11 11 94.; 




P a f s e s i m p o r t a d o r e s 
E l T o t a l 
Guataina.la S a l v a d o r Honduras N i c a r a g u a C a s t a R i c a C e n t r o a m i r i c a 
IV Csmercio lnter»entroamerI-
cano y tota l en 1955 (valar 
CIP en ml les de dölaros) h/ 
T o t a ) g e n e r a l . 1 8 9 . 4 l l ô . O 6 4 , 3 - ' 9 5 * 4 
Notas: a/ Derecho para los países que gacen del tratamiento do la nación más favorocIda apiIcado un l la -
teralmento por El Salvador (Docroto N° 723 del 15 do j u l i o do 1952). E l derecho arancelarle 
goneral os de Oís. O.514 por K.B. • " ' 
k/ Con base ón el derecho arancelarlo goneral do Dis. 0.514 psr K.B. (véase ia nota a) el grava-
nte» tota l representa Dls. 0,550 por K.B. y ol equivalente ad yalgrom 130.6$. 
c/ Con baso en ol derecho arancelario general do Dls.0.514 por K.B. (vdasc la sota a) c| gravamen 
tota l representa Dls, 0,548 por K.B, y o| oqulvalonte ad valoren? 140.2$, 
á/ Oorocho consolidado parr. los Estados Unidos. £1 derecho arancelarlo general os do Dls. 0,750 
par K.B, 
0/ Las comil las (") Indican que ol pafs no tiono on vigor Incisos a |a suüpartida en cuestión, 
y que ol cálculo del derecho arancelar lo, gravamen to ta l y equivalente ad yalorcm corrospon-
dlonto a los Incisos arancelarlos do los otros pnfsos os oí mismo quo so apl ica a |a subpar-
t Ida, 
l } Con baso en ol derecho general de Dls, O.75O por K.B. (véaso la nota d) el gravamen total 
os de Dls. O.777 por K.B. y el equivalente ad valoram 202.9$. 
2J Con baso en el derecho arancelario general de Oís. O.75O por K.B. (víase la nota d) o i 
gravamen total es do Dls. O.78O y ol equivalente ad vr.lorom 179*3$ 
h/ El comercio intorcontroamoricano representa Dls, 2,000 (importación de El Salvador do 0|s, 
400 procedente dosdo Guatemala y do Dls, 1.600 procedente desde Costa Rica) 
/Cuadro 33 




F ru tas , cascaras de f ru ta s , ~ja I e'ás , p u | -
pas, y pastas.de f r u t a s , están o no her-
mét1cara en te envasadas. 
053-Ü2-ÚÓ 
Unidad: K .B . 
Derecho a rance l a r l o un 1 forme D Is . por 
Grav men t o t a l uniforme D i s , por 
Equ iva lente ad valorem uniforme ft CIF 
Inc iso 
nac iona l , Concepto 
El 
Guatemala Salvador Honduras n icaragua Costa R ica , 
Valor u n i t a r i o de importa-
c ión CIF (D Is , por unidad) 
A0 Correspondiente a cada 
pa ís on I955 
G . l , En envases de f an t a s í a 
G.2, En envases n .e .p , 
B, Uniforme par • 
cal cu lo 
G . l . En envases de f a n t a s í a 
G.2. En envases n . e .p . 
¡ nes de 
0.766 0.894 
0.830 . 0.830 0.830 0.8J0 








II Cá l cu lo de los derechos 
a rance l a r l o s 
A, Con baso en |A 
I) En dólaroc por unidad -
En envases do f an t a s í a 0.800 
En onvasos n .e .p , 0,400 
II) Por c iento ad valorem 
CIF " -
En onvasos da f an t a s í a , . 
En envases n . e . p . , . 
B. Con base en IB 
I) en dó lares por unidad 
En envases de f an t a s í a 0.800 
En envases n . e . p . 0.400 
II) Por c iento ad valorem 
CIF 
En envases de f an t a s í a . . 
En envases n . e .p . , , 
O . 2 9 3 y I.5OO 
h «y u 
M ,1 
I95.8 
ti • • 
1/ 0.293*"̂  1,500 
35.3 180.7 




0 . 6 5 1 
78.4 
/ i l I Gravámenes 
E /CNY12 /CCE /SC , 1 / 32 
Cuadro 33 
053 -02 -00 
Inciso 









III) Gr-vámcnos totnlea y oqul 
vr Untes ad valoram ~ 
A. Con b->.sc on IA 
J) Gr-.vnmen tot I (Oís. 
por unidad) 
En cnV'.FOS de fr.ntqsía 
En envases n.o.p. 
II) Equivalente ad valoren 
{ c i r > 
tn onv.SvS de fantasía 
En fcnv.-.ses n.e.p. 
, • ,, 
•» •» 
S, Con b .so en 1E 
I ) G r - . v . m - h t o t - I ( O l a . 
p o r un ld . - .d ) 
En envases de f-.ntr.síc 
En envases n.e.p. 
• • . « 
I I ) E u i v I - n t e - d v .1 oroni 
( i C I F ) 
• • • • 
0 . 3 3 0 -
44.2 
1 . 3 5 3 
204.3 
. 3 5 7 
I87.6 
• l 
9 • • 
* * « * 
0 .852 
102.6 





7 8 . 4 
En envr.scs de f.'.nt'-.c ía 
En tn»".sis n.e.p. 
•. 
». 
• » v " Paf«»« Importadores 
T n T ó t 
GuateranIa Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica Centr oantér I cr 
IV Comerclo |nter-
centroaraerI cano 
y total en I955 
(v̂ lor CIF en mi, 
les de dálaresTo/ 
Tota-I goneral d/ 2,2 0 . 3 2 . 6 3 . 7 8.0 
a / D e r e c h o p a r " , l o s p a í s e s que gocen d e l t r atara I - n t o de l e n a c i ó n más f a v o r e c l d n a p l i c a d o un í 
~ l a t e r a l m e n t e po r E l S a l v a d o r ( O e c r e t o ' N o . 723 d e l 15 de J u l i o de 1 9 5 2 ) - E l d e r e c h o goneraT 
p a r - l o s d era és p a f s e s os do D l s . 0 . 5 U p o r K , B . 
¿ / Con b a s o c-n d e r e c h o a r meé I c.r I o do p l s . 0.514 p o r K . 8 . ( v é a s e l a n o t a r.) c-l g r a v a m e n t o 
t a l es do D l s , 0 . 5 7 5 y c ' e q u i v a l e n t e ad v a l o r e m S9«3/« 
c / No so r e g i s t r a c o m e r c i o I n t o r c e n t r o a m c r l c a n o 
d/ No fue p o r ! b l ¿ d e s g l o s a r l a s p-.r t i d r . s nac ión , - , l o s 254 -3-03 y 214-3-04 
0/ Las c o m i l l a s ( " ) I n d i c a n qu*.- e l p - . f s no t U n o en v i g o r I n c i s a s a l a s u b p - r t i d a en c u c s t / ó n , 
~ y que- o l c á l c u l o d e l d e r e c h o r.r :nce I--.r i o , g r v..r,on t o t a l y e .u i v : I c n t e ad v a l o r e m co r respo^n 
d i e n t o a l o s I n c i c o c :,r n c - 1 r.r I os de l o s o t r o s p a f s e s os mismo que se ap I I ca a ¡a s u b - ~ 
p a r t í d i . 




Cuadro 34 Derecho arancelario uniformo Oís, por 
Pasta, manteca o mantequilla de mar.f o cacahuate 
033-03-01 Gravamen total uniforme Dis. por 
Untdaí: K.B. Equivalente ad valorem uniforme # CIF 
Inciso El 
nacional Concopto Guatemaja Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica 
I Valor unitar io do importación 
CIF (Ois. por unidad) 
A, Correspondiente a cada 
pafs en I955 . . O.869 O.791 O.777 O.494 
B. Uniforme para fines do cálculo O.733 O.733 O.733 O.733 Q . W 
I Cálculo de los dorechos 
arancelarlos 
A. Con base en IA 
I) En dólares por unidad 0.200 O.514 I.5OO O.735 O.98I 
i i ) Por ciento ad valorem CIF . . 59-1 Í89.6 94.6 198.6 
B. Con baso en IB 
I) En dólares por unidad 0.200 0,314 I.500 O.727 1,029 
II) Por ciento ad valorem CIF 27.9 7°«0 204,6 99,2 |40„4 
III Gravámenes totales y equivalen-
tes ad valorem 
A, Con baso on 1A 
i) Gravamen tota l (Ois, 
por unidad) . . O.577 I.555 O.769 O.98I 
i i ) Equivalente ad valorem 
($> CIF) . . 66,4 196.6 99.O 198.6 
~8, Con base en IB 
I) Gravamen tota l (Dis. 
por unidad) 0.216 O.569 I.55I O.759 1.029 
i l ) Eouivalonto ad valorem 
($ CIF) 29.3 77.6 211,6 IO3.5 140.4 
Pafsps Importadores 
EI Total 
Guatemala Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica ContrcamórIca 
IV Comercio intercentroamc-
ricano y tota l on I955 
(valor CIF en mi los do 
dó lares ) 
To ta l general - 0^3 ( M - 0.7 
Nota : ~a} No so registra comercio IntercontroamerIcano 
/Cuadro 35 





Jáléaa.y mermeladas do frutas 
O53-O3-O2 
Unidad! K.B. 
Derecho arancelario uniformo Oís. 
Gravamen tota l uniformo D|s, 





nac ione Concepto 
I Valor unitar io de importa-
ción CIF (Oís. por unidad) 
A. Correspondiente a cada 
país on I955 
G,| En envases do fantasia 
G.2 En envases n.e.p. 
E l 
Guatemala Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica 
G.l En envases do fantasfa 
G.2 En onvasos n.e.p. 
O.478 O.539 0.481 
B. Uniformo para fines de cálculo O.499 0.499 O.499 O.499 
. . 
• • 
11 Cálculo do los derechos 
arañe o lar i os 
A. Con base on IA 
I) En dólares por unidad 
G. l En envases do fantasía 
G,2 En envases n.e.p. 
i i) Por ciento ad va lorem 
CIF 
G. l En envases de fantasía 
G.2 En envases n.e.p. 
B. Con baso on IB 
i) En dó lares por unidad 
G. I En onvasos do fantasía 
G.2 En envases n.e.p. 
i i) Por ci ento ad valorem 
CIF 
G. I En envases ¿e fantasía 
G.2 En envases n.e.p. 
0.293 a/ 1.000 ., 0.731 
0.800 " bj " " 
0.400 " " . . " 
61.3 185.5 . . 151.9 
0.293 ü/ i«000 o.^o 0.735 
0.800 " " " " 
0.400 " " " " 
58.7 200.4 92.2 147.3 
ti t i tt tt 
t i t i t i tt 





nacional Concepto Guatemala Salvador Honduras Nicaragua Costa Ricc 
II Gravámones totales y equiva-
lentes ad valorem 
A, Con base on 1A 
i) Gravamon tota l (Oís. 
por unidad) - 0.328 c/ I.038 .. O.73I 
G.l En envases do fantasía 
G.2 En envases n.e.p. 
« . . t i 
II) Equivalente ad valorem 
($CIF) - 68.6 192.6 .. 152.0 
G.l En envases do fantasía 
G.2 En envases n.e.p. 
t i t i • . 
« t i 
B. Con base on IB 
i) Gravamon total (Dls. por 
unidad) - O.329 ûj I.O35 0.482 O.735 
G.l En envases do fantasía 
G.2 En envases n.o.p. 
i t i t t i tt 
tt n t i it 
i i ) Equivalente ad valorem 
($CIF) - 65.9 207.4 96.6 I47.3 
G.l En onvasos tío fantasía 
G.2 En envases n.e.p. 
t i tt « « 
h i t it t i 
Países Importadores 
El Total 
Guatemala Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica Centroamér I ca 
IV Comercio intercentroamori-
cano y total on 1955 (valor 
CIF on miles de dólares) 0/ 
Total general . . f / 21.4 3.5 - 5*5 30.4 
Notas-SJ Oerocho arancelarlo para Ios pafses quo gocon do tratamiento do la nación más favorecida apl ica-
• * do unilateralmente por El Salvador (uecroto N°723 del I5 do ju l i o do I952). El derecho general 
os tío Dis. O.5I4 por K.B. 
J>/ Las comillas (") 'Indican quo ei país no tleno on vigor incisos a la subpartida on cuestión, y 
quo ol cálculo del derecho arancelario, gravamen tota l y equivalente ad valorem correspondiente 
a los Incisos arancelarios do los otros .pafsos os ol mismo quo so apl ica a la subpartida. 
ç j Con base en ol derocho arancelario goneral de Dis. 0.5K por K.B. (vóaso l¿ nota a) el gravamen 
tota l os do Dis. Û.554 y ol equivalente atí valorem 115.9$. 
d/ Con base on el derecho arancolario general do Ois. O.514 por K.B. (vóaso Ia nota a) el gravamen 
total es de Dis. O.555 por K.B. y ol equivalente ad valorem 111.2$. 
0/ El comercio intercontroamoricano ropresonta o i s . 6.3OO (importación do El Salvador procedente 
tíosde Guatemala) 
f J No fuó posible determinar la importación. 
/Cuadro 36 




Otrqs Pulor.s y p-str.s de frutas 
fi,53-ú3-03 
Unldr.d; 
Derecho aranee Iari o un I forme 0Is. por 
Gravamen total uniformo Dls. por 




Guatemala Ŝ lvr.dor Honduras Nicaragua Costa Rica 
I Valor unltrlc de Importa-
ción CIF (0 ls. por unidad) 
A.. Correspondiente a cada 
pafs en 1955 .. 
ES.l/H.I Prepar-.cl ones espociaUs para 
Cfi.l/M niños 
ES.2/H.2 Los d.más 
CR.2/N.2 
B, Uniformo para flnts de 
cálculo .. 
ES.l/H.I Preparaciones esptci-Ks para 
CR.l/N. I niños 
ES.2/H.5 Los demás 
II Cálculo de los derechos 
aranceIar1 os 
A, Con base en U 
I) En dólares por unidad 0.300 
ES.l/H.I Preparaciones especiales para 
CR.l/N.I niños 
ES.2/H.2. i_os domás CR.2/N.2 
II) Por elento ad vaIoren 
CIF 
ES.l/H.I Prepar;ciónos especiales para 
CR.l/N. I niños 
ES.2/H.2 i_02 d enás CR.2/N,2 
8. Con base on IB 
I) En Solaros por unidad O.3OO 
ES.l/H.I Propr.raclonc-s especiales para 
CR.l/N.I niños 
ES.2/H.2 Los demás CR.2/N.2 
II) Por ciento ad valoren 
CIF 
ES.l/H.I Preparaciones especiales para 
CR.l/N.1 niños 
E8i2/H;2 , . , 




1 . 1 7 3 1 . 1 7 3 
0.293 a/0. 125 
0.293 a/1.250 


















0 . 6 3 5 
0 . 1 7 9 
0.870 
3 6 . 9 
7 4 . 1 
III) Gravámenes totales 
E/CM.12/CCE/SC.1/32 
Cuad ro 36 
O53-O3-O3 
" i n c i s o | ' ' ~ ~ | ^ " E l 
n a c i ona l Concepto ' Guatemala S. lv- .dor Hondur-.s N l c - r agua C o s t a ' R i c a 
11 I Gravámenes t o t a U s y t . u i v a -
I entes r.d va I or em 
A. Con base on IA 
I) Gr-.vr.Bon t o t a l (0 I s . . . 
por un idad) . . 
E S . l / H . I P r a pa r r c l o n e s e s pe c í a l o s para 
C R . l / N . I n iños - . , 0.154 0.080 . , 
cK/Slf L o s den5s - -
11) Equ i v a l en t e ad va lorem 
(',- CIF) . . - - -
E S . l / H . I P r epa ra c i ones e s p e c i a l e s para 
C R . l / N . I n iños - . . 3 7 . 3 • • • 
ES.2/H.2 Los demás - . . I I3» 6 . . • « 
CR.2/N.2 
B . Con base en IB 
I) Gravamen t o t a l (0 I s . 
por unidad) . . - - «- - • 
E S . l / H . I Prepar : .c lones e s p e c i a l e s para 
CR . I /N . I n iños - 0 .328 b/0 .159 0.070 O.I79 
ES .2/H.2 L o s d o r a< s _ 0.370 c/1 .332 1.286 O.87O 
CR.2/N.2 -
I I ) Ecu i va U n t e .-. d valorem 
CIF) .. -. - - -
E S . l / H . I P repa rac i ones ospoc l - U s para 
C R . I / N . I n l ñ p s - 6 7 . 6 32.8 14.4 37 .0 
ES.2/H.2 L o s i e a S ¡ s _ 3 , . 5 1 ,3 ,6 109.6 74,2 . . 
CR.2/N.2 
Palso ' s Importador os 
To t a l . E l . . 
Guatemala Sa lvador H o n d u r a N i ca ragua Cos ta R i c a Cent roamorIc ; 
IV Comercio l n t e r -
. . contronmerI cano 
y t o t a l en 1955 
( v - l o r CIF en mi 
los do d6 la r c - sp i / 
T o t a l gene ra l . . 0/ » , _ 3 . 8 10.1 I3«9 
Notas : a/ Derecho arancelario para los pafses que gocen del tratamiento de la nación más favorecida apU 
cado unilateralmente por E l Salvador (Decreto N® 723 del 15 do j u l i o do 1952). E l derecho gene-
r a l para los demás pafses os de Dls.O.514 por K.B. 
b/ Con base on el derecho general do Dls.O.514 por K.B.{v(Saso la nota a) e l gravamen tota) os do 
Dis.O.554 por K.B. y el equivalente ad valorem 114.^. 
c/ Con baso en el derecho general do Ols.O.514 por K.8. (vffaso la nota a) el gravamen to ta l os de 
Dis.0,596 por K.B. y o l equivalente ad valorem 
d/ No se reg i s t ra comercio intercontroamoricano. 
0/ No se pudo determinar la i/nportac ifin. 
/ C u a d r o 37 




Jarabes a baso do frutas 
O53-O4-OI 
Unidad: K.B. 
Derecho arancelario uniformo Dls. 
Gravamen tota l uniforme Dls. 





nacIona I Concopto 
El 
Guatemala Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica 
Va lo r u n i t a r i o do i m p o r t a c i ó n 
CIF ( D l s . por u n i d a d ) 
A. Co r respond ien te a cada país 
on I955 . . 1.539 







I I C á l c u l o do los derechos a r a n c e l a -
r i o s 
A. Con baso on IA 
I ) En dó l a res por un idad O.25O 
I I ) Per c i e n t o ad va lo rem CIF . . 
B. Con base en IB 
i ) En d ó l a r e s por un idad O.25O 
i i ) Por c i e n t o ad va lo rem CIF 16.2 
0.514 1.000 C.470 









I i i Gravámenes totales y equivalen-
tes ad valorem 
A. Con base on IA 
i ) Gravamen total (D le, 
por unidad) 
I i) Equivalente ad valorem 
( i CIF) 
B. Con baso on IB 
i ) Gravamen tota | (Dls. 
por unidad) 




0.618 I.O66 O.526 0.446 
40.2 112.1 4C.5 
39.8 7I.9 3É»2 
96.I 




Guatemala Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica Centroamiricc 
IV Comercio Intercentroamo-
ricano y total en Í955 
(va lor CIF on mi Íes do 
dólares) 







Jugos do frutas no fermentadas 
053-04-02 
Unidad: K.8. 
Oorocho arancelario uniformo Oís, 
Gravamen to ta l uniforme DU, 





nacional Concepto Guatemala Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica 
I Valor unitar io de Importa-
ción CIF (Dls. por unidad) 
A. Correspondiente a cada 
país en I955 0.265 
*ES,I Jugos naturales - *0.363 
ES.2 Jugos concentrados o ovaporaios - 0.340 
N.l Jugos do frutas para niños 
• 61.2 Los demás 
B. Uniforme para fines de cálculo 0.286 
*ES.l Jugos naturales - "=0.363 
ES.2 Jugos concontradoc o evaporados • " 0.346 
N.l Jugos do frutas para niños 









II Cálculo do los derechos 
arancelarlos 
A. Con baso en |A 
i) En dólares por unidad 
*ES.I Jugos naturales 
ES.2 Jugos concentrados o evaporados 
N.l Jugos -e frutas para niños 
N.2 Los demás 
i i ) Por ciento a¿ valorem CIF 
*ES.I Jugos naturales 
ES.2 Jugos concentrados o evaporados 
N.l Jugos de frutas para niños 
N.2 Los domás 
B. Con baso on IB 
i) En dólares por unidad 
*ES.i Jugos naturales 
ES.2 Jugos concentrados o evaporados 
N.l Jugos do frutas para niños 
N.2 Los domás 
C. 100 - O.375 - 0.415 
" a/ «0.186 " - " 
» 0.186 » - " 
» - " 0.038 " 
« - " 0.317 " 
37.7 - 132.° - ' 3 3 . 9 
« * 70,7 " - " 
" 53.8 " - " 
N - I I G ^ G ti 
it _ i. 94.. 3 » 
CvIOG - O.375 - 0.410 
" #0, 186 " - " 
" 0.186 " - " 
" - " O.C38 " 
II _ » 0 . 3 I 7 " 





nacional Concepto Guatemala Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica 
i i ) Por ciento ad valorem CIF 35.O - I3I.I - K J . 4 
*ES. I Jugos naturales 11 #70.7 " - " 
ES.2 Jugos concentrado« o evaporados " 53.8 " " 
N.l Jugos do frutas para niños " - n 9.9 " 
<.2 Los demás « - " 9*»3 " 
III Gravámenes totales y equiva-
lentes ad vajorem 
A. Con base en IA 
i ) Gravamen tota l (Dls. 
por unidad) O.I23 - O.395 - 0.415 
*£S.I Jugos naturales " *0.2I2 " ' " 
ES »2 Jugos concentrados o evaporados " 0.211 " " 
N. l Jugos do frutas para niños " - " O.O55 " 
N.2 Los demás " " 0.332 " 
i i ) Equivalente ad valorem 
(c/o CIF) 46.4 - 139.I - 153-9 
•ES. I Jugos naturales " * 58.4 " - " 
ES.2 Jugos concentrados o evaporados " 61,0 " - " 
N.l Jugos do frutas para niños " - ' " 14.4 " 
N.2 Los demás " - " 98.8 " 
B. Con base en IB 
l) Gravamen tota l (D|s. 
por unidad) 0.124 - O.395 - 0.410 
*ES.I Jugos naturales " *0.2I2 " " 
ES.2 Jugos concentrados o evaporados 11 0.211 " - " 
N. l Jugos do frutas para niños " - " 0.055 " 
N.2 Los demás " - " O.332 " 
i i ) Eouivalente ad valorom 
CIF) 43.4 - 138.1 - 143.4 
*ES.l Jugos naturales '* #58.4 " " 
ES.2 Jugos concentrados o evaporados " ol.O " " 
N . l Jugos do frutas para niños " " 14.4 " 
N.2 Los demás " " 98.8 " 
/ IV Comercio 





Guatemala Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica Centroamórica 
IV Comercio Intercontroamo-
ricano y tota l on 1955 
(valor C IF en mi los do 
dólares) b/ 
Total general I20.7 127.2 |6.2 - 35.3 299*4 
Notas; aJ Las comillas (") indican quo el pafs no tione on vigor Incisos a la subpartida en 
cuestión, y que el cálculo dol derecho arancelario, gravamen tota l y equivalente 
ad valorem correspondionto a los incisos arancelarios do los otros pafses os el mis-
mo quo se apl ica a |a subpartida, 
\sj El comercio intercentroamoricano representa Dis. 33,700 (importación do El Salvador 







Extractos do frutas 
053-04-03 
Unidad: K.B. 
Oorocho a r a n c e l a r i o u n i f o r m o O ís . 
Gravamen t o t a l un i fo rmo O ís . 




I n c i s o 
nac i ona l Concepto 
Valor unitario do importación 
CIF (Oís. por unidad) 
A. Correspondiente a cada 
pafs on I955 
Guatemala Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica 
2.382 







11 Cá leu lo de los derechos 
arancolarios 
A, Con baso on [A 
i) En dólaros por unidad 0.400 
II) Por ciento ad valorom CIF |6.8 
B. Con baso on IB 
1) En dólares por unidad 0.400 





0.680 £>. «JíiO 1.226 





I Gravámenes totales y equivalen-
tos ad valorom 
A. Con baso on IA 
I) Gravamen total (oís. por 
unidad) O.576 
II) Equivalente ad valorom 
($CIF) 24.2 
B. Con baso on 18 
I ) Gravamen tota I (O Is. 
por unidad) O.576 
l i ) Equivalente ad valorem (4 CIF) 24.2 
2.53? 1.175 1.079 
529:9 67.1 21.9 
0*839 2.664 1.329 0,977 
35.2 I I 1.8 54.8 41,0 
Pafses Importadores 
TöTä 
Guatemala Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica Centroamórica 
IV Comorcio fntercontroamo-
rlcano y total on I955 
(valor CIF en milos do 
dólaros) a/ 
Total general 162.6 25.2 I87 .8 
Nota.; TJ El comercio Intcrcontroamorlcano representa Ole. 200 (importación do Guatemala procedente 







Fácula y harina do papas 
055-04-04 
Unidad: K.B. 
Oorecho arancelario uniformo Dis. 
Gravamon total uniformo Dis. 




I nc i so 
nacional Concepto 
Valor unitario tío importa-
ción CIF (Dis. por unidad) 
1«. Correspondiente a cada 
país on I955 
G . l Harina do papas 
G.2 FÓcula do papas 
El 
Guatemala Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica 
I.I27 I.67O O.747 
B. Uniformo para finos do cálculo 181 I.I8I 1.181 
G. I Harina do papas 
G.2 Fócula tío papas 
1.181 
II Cálculo tío los derechos 
arance larios 
•A. Con base on IA 
i) En dálares por unidad 
G.l Harina de papas 
G.2 Fácula do papas 
¡ i ) Por ciento ad valorom CIF 
G.l Harina do papas 
G.2 Fécula do papas 
B. Con base en IB 
i) En dá lares por unidad 
G. l Harina de papas 
G.2 Fícu la de papas 
i i ) Por ciento ad valorom CIF 
G.I Harina do papas 
G.2 F í c u l a do papas 
- 0.186 0.200 O.45I 0.414 b/ 
0.080 " a/ H it 11 
0.120 t i i t tt tt 
- .. I7.7 27.O 55.4 
II tt t i 
• • • • 
n n 11 
- 0.186 0.200 O.377 0.501 b/ 
0.080 II tt tt H 
0.120 t i tt tt tt 
- 15.7 I6.9 3I.9 42*4 
II tt tt it 
II H t i tt 
III Gravámenes totales y equiva-
lentes ad valorem 
A. Con baso on In 
i ) Gravamon total (Dis. 
por unidad O.278 O.522 0.414 
G . l Harina c'o papas 
G.2 Fácula de papas 
/ i i ) Equ iva lento 




naciona I Concopto Guatemala Salvador Honduras Nicaragua Coste: Rica 
i l ) Equivalente ad valorem 
(r/í> CIF) 
G, I Harina do papas 
G.2 F ícu la de papas 
8* Con baso en IB 
i) Gravamen tota l (Oís. 
por unidad) 
G, I Harina de papas 
G.2 Fácula de papas 
H) Equivalente ad valorem 
$ CIF) 
G . l Har ina de papas 
















"pafses Importadores Total 
Guatemala Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica CentroamCrica x¿ 4. 4 
IV Comercio intorcentroamcri-
cano y total en 1955 (valor 
CIF en mi los do dólares) 
Total Controamdrjca 
Total general 0 . 7 0 . 7 
Notas: a/ Las comil las (") indican que el pafs no tiene en vigor incisos a la subpartida en cuestión, 
y que ol cálculo del derecho arancelar io, gravamen to ta l y equivalente ad valorem correspon-
diente a los incisos arancelarios do los otros pafsos os ol mismo que so apl ica a la sub-
part ida. 
bj El arancel no registra esta subpartida, por lo que no so ha podido determinar ol dorccho 
arancelario correspondiente. Sin embargo, para finos do cálculo so ha considerado que ot 
derecho arancolario os ol correspondiente a |a subpartida det grupo 055-04 
ç / No fuá posible doterminar la importación. 
O 
/Cuadro 41 




Chicles y otras gomas do mascar 
062-01-01 
Unidad: K.B. 
Derecho arancelario uniformo Dls. 
Gravamen total uniformo Dls. 
Equivalente ad valorem uniformo 
por 
por 




Guatemala Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica 
Valor unitar io do Importa-
ción C IF (Dis. por unidad) 
A. Correspondiente a cada 
pafs en I955 
B, Uniformo para fines de 
cálculo 
0.700 1.180 I.209 I.276 
1.086 1.086 1.086 1.086 
I .064 
1.086 
11 Cálculo do los derechos 
aranco lar ios 
A. Con baso on |A 
I) En dólares por unidad 0.700 0.293a/ O.5QO 1,005 ¡«101 
. . . i i ) Por ciento ad valorem 
CIF 100.0 24.8 41 .4 7 8 . 8 I O 3 . 4 
B. Con laso en IB 
i) En dólares por unidad 0.700 0.293a/ O.5OO O.9Ó7 l .|0| 
1I) Por elonto ad valorem 
CIF 64.5 27.0 46.0 89.0 101.4 
III Gravámenes totales y equiva-
lentes ad valorem 
A, Con baso on IA 
I) Gravamen tota l (D|s. 
por unidad 0.786 0,371 °»584 I ' 0 6 0 I•10¡ 
i l ) Equivalente ad valorem 
frCIF) II2.3 31.4 48.3 83.1 IO3.5 
B. Con baso on IB 
i) Gravamen tota) (Dls. 
por unidad) 0.811 0 .365c/ O.575 1.014 1.101 
¡ i ) Equivalente ad valorom 







Guatemala Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica Ccntroumórica 
IV Comercio Intorcontroameri-
cano y total on I 9 5 5 (vf lor 
CIF en miles de dólares) áj 
Total general I 6 1 . 6 211.2 78.5 . . 0 / 113.4 5 6 4 . 7 
Notas: a/ Derecho arancolarlo para los países que gocen dol tratamiento do la nación más favorecida 
aplicado uni lateralmente por El Salvador (Decreto N° 723 del 15 tío j u l i o de I 9 5 2 ) . El do-
rocho generai para los datnás pafses es do Dls, 0 . 5 ( 4 por K.B. 
i / Con baso en el derecho arancelario de-Dls. O.5K por K.B. (vóase la nota a) el gravamen 
total os do Dls. O.597 por K.B. y ol equivalente ad valorom 5 O . & / 0 . 
c j Con baso on ol derecho arancelario de Dls. O.514 por K.B, (víase, la nota a) ol gravamen 
total os de Dls. 0.600 por K.B. y ol equivalente ad valorom 
új No se registra comercio Jntcrcentroamerfcano. 






Manteca de cacao 
O72-O3-OO 
Un!dad:K.8. 
Oorocho a r a n c e l a r l o u n i f o r m o Ois, 
Gravamen t o t a l u n i f o r m o O is . 







Guatemala Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica 
Valor uni tar io do Importa-
c ión CIF (01s, por unidad) 
A. Correspondiente a cada 
pafs en I953 2 . 6 6 3 2 . 2 6 4 
B. Uniforme para finos do cálculo 2.2Ô4 2.2Ó4 
3 . I 3 8 
2 . 2 6 4 2,264 2 ,264 
C i l cu lo do los dorochos 
arancolarlos 
A. Con ¡>aso en IA 
I) En dfilaros por unldad 0 . 3 0 0 0,680 0.600 
i l ) Por clonto ad valorem CIF 18,8 30.0 I 9 . I . , . . 
B. Con base en IB 
I) En di laros por unldad 0.^00 0.680 0.600 I.353 I.5II 
II) Por cionto ad valorem CIF 22.1 30.0 2 6 . 5 68,6 6 6 , 7 
111 GravSmonos t o t a l o s y e q u i v a l e n t e s 
ad v a l o r e m 
A , Con base on |A 
I ) Gravamen t o t a l ( O i s . 
po r u n l d a d ) 0 . 7 0 0 0 , 8 3 2 0 , 8 1 8 . . . . 
i l ) E q u i v a l e n t e ad v a l o r e m 
( $ C I F ) 2 6 . 3 3 6 . 7 2 6 , 1 
B. Con base en 18 
I ) Gravamen t o t a l ( D i s . 
por u n i d a d ) C . 6 7 4 O . 8 3 2 0 , 6 3 8 I . 6 3 I I . 5 I I 
I I ) E q u i v a l e n t e ad v a l o r e m 






EI Tota I 
Guatemala Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica Controamirica 
IV Comorclo intorcontroamo-
ricano y total on I955 
(valor CIF on mi los de 
d6 lares) 
Guatemala 0.4 - 0.4 
El Salvador - - 0.4 - 0.4 
Honduras - - - -
Nicaragua - 0. | - - 0.1 
Costa Rica - -
Total Controamfrica - 0 . 5 0.4 - - 0 . 9 
Total otros pafscs 0.2 J.7 1.0 0.2 - 3.1 
Total general 0.2 2.2 IJ4 0.2 - 4.0 
/Cuadro 43 
E / C N . | 2 / C C E / S C ; Í / 2 2 
Cuadro 43 
0 7 5 - 0 1 - 0 0 
Cuadro 43 
Pimienta y pimientos molidos, s i n moler o pro-
parados en ot,ras formas pn 
075-01-00 
Un i d;d : K . 8 . . . . 
•3 e r echo a r - . n c e l a r l o u n i f o r m e frls, 
G r a v a m e n t o t a l u n f f o r n e D l s . 




~ Inc i so 
náctonaI Concepto 
El 
a .Tcna l a S a l v a d o r H o n d u r a * N i c a r a g u a C o s t a R i c a 
I Va lo r u n i t a r i o de Importa-
c ión CIF ( D l s . por untdad ) 
A. Co r re spond i en te asada 
pafs en 1955 
RG.I P im ien ta en grano «1.138 
G.2 P i u i enta en po I vo 1 . 3 9 3 
G.3 Ch i t o s i n mo I or 0 . ¡ 50 
G.4 Ch t l o an polvo . . 
ES. I P im i en t a 
ES.2 P tmKn t o s 
< N.I S in no Ic r 
N.2 Mo l idos o preparados en formas n . e . p . -
B . Uni formo para f i n o s de 
cálculo 
k I . 1 3 8 
1 . 3 9 3 
0.150 
KG.I P i n I e n t a on g r r . n o 
G.2 P i n U n t a en p o l v o 
G.3 C h i l e s i n m o l e r 
G.4 C h i l e o n p o I v o 
ES.I P im ien ta 
ES,2 P im ien tos 
N. I SIn moIer 
N.2 Mo l i dos o preparados an forma» n,eap.» -
II C á l c u l o de los derechos 
aran ce IarI os 
A. Con base en IA 
I) En d é I r o s pnr unidad -
xG.I P I n i c n t a on grano »0.200 
G.2 P i ra lenta en poIvo 0.300 
G .3 C h l l o s i n moler 0.200 
G.4 Ch l le en p o l v o O.3OO 
ES.I P im i en ta 
ES.2 P im ien tos 
N.I S in moler 
N.2 Mo l idos o prepr.rr.dos on formas n . e . p . -
. . 
* • 
1 . 1 1 3 
0.514 
0 . 3 5 0 
1.228 
0 . 3 7 5 
" a/ 
2.274 
2 . 7 2 6 
2 . 2 7 4 
2 . 7 2 6 
1.344 
0 . 3 7 7 " / 
0 . 4 7 3 " 
1.228 
0.407 
I I ) P o r e l e n t o 
E/CN .12/CCE/SC . I / J 2 
Cuadro 43 
0 7 ^ 0 1 - 0 0 
II) Por c¡ ont o ad vr, I -rom 
CIF - - 3 3 . 7 " 30,3 
kG.I P i ra i o n t:. en grano * 1 7 . 6 - " " 
G.2 P i n i o n t - en.polvo • 21.5 - " " 
G.3 Ch i l e s i n no Ier 1 3 3 . 3 - » - " 
G.4 CHI lo on polvo R " - " 
ES.'I P! m i c nt r. - •.. " " ' " 
ES.2 P imientos - . . " 1 6 . 6 " 
N. l Sin moler - 17*4 " 
N.2 i'iol láos o preparados on forr.; ;s n . o . p . - - " " 
B. Con ba3t en IB 
I) en- dólrre-s por unid-d - - O.375 - 0.402 
sG.I P imienta J grano x0.200 " - " 
G.2 P imienta en polvo 0.300 " - " 
G.3 Ch i l e s!n mol er 0.200 - " - " 
G.4 Chi le en po I vo 0.300 " -
ES. I P im ienta - 0.514 " * -
ES.2 P i n i ontos - O .35O " 
N. l Sin moler - 0 . 3 7 7 b . / 
N.2 Mol idos o preparados on form-.s n . o . p . - " - " 0.473 <- " 
I I) Per ei onto ad v-1orom 
CIF - - 3 0 . í - 3 2 . 7 
KG.I Pimiento. en gr-no x 17 .6 " - " 
G.2 Pimiento. on polvo 2 1.5 - " - " 
G,3 Ch i l e s i n moler 133.3 -
G.4 Chi I c en po Ivo - " - " 
ES . i P imiento - . . " - " 
ES.2 P imientos - , . " - " 
N . l S in moler " 16.6 " 
N.2 Mol idos c preparados en formas n . v . p . - " 1 7 " 
III Gf av'r.icncnes t o t a l . s y o u i v r -
Iontos ad va loran 
A. Con base on JA 
1) Gr-varun totr. I (0 I s . 
por unidad) - - 0.452 - O.4O7 
xG.I P im ienta en grano xO.284 - - " 
G.2 P imienta en pclvo 0.407 - - " 
G.3 ChiJo s i n Doler 0.222 " - " 
G.4 Chi lo en pc lvo . . - " - " 
ES.) P im l . n t - - . . - " 
ES.2 P imientos - " " 
N . l S in rar 1er - - " o'.475b/ 
N.2 Mol idos o preparados en f r r i i s n .o .p . - " 0e59I " 
II) Er u i vo. I ente 
E/CH.12/C C E / SC . l / ? 2 
Cuadro 43 
0 7 5 - 0 1 - 0 0 
. I n c i so . 
noel ona I Concepto 
E l 
Guatemala Sa lvador Hondums NI car agua Cos ta R 1 cr 
II) E qu i v a l e n t e ad va l o r en 
(£CIF) 
*G. I P i H I ̂ nta tn grr.no x 25.0 
G.2 P Iu ¡ en t a en po I vo 29.2 
G.3 Chi le s i n u s i e r 140.0 
G¿4 Ch i | e c-n pe I vo . . 
E S . i P i ra i v nt a 
ES.2 ? i n i cntos 
N. I SIn meler 
N.2 d o l i d a s o prepar- idcs on formas n . o . p . -
B. Can base en IB 
I) Gr-vacie-n t o t a l (O í s . 
por unidad) 
xG. I P I¡3 i enta en gra.no 
G.2 P i n t e n t a en po lvo 
G.2 C h i l e s i n rao Ier 
G.4 C h i l e en pe Ivo 
ES. I P In i enta 
ES.2 P im ien to s 
N. I S i n no Ier 








xG. I ? I n i enta en grano 
G.2 P im i en t a en polvo 
G.3 C h i l e s i n rao Icr 
G.4 C h l l e en polvo 
ES.I P im i en ta 
ES.2 P I n K n t o s 
N. i S in r¡i o I er 
. N, 2 , [¡9 11 c': s o preparados en. forma: 








4 0 . 6 
0 . 4 6 0 









3 2 . 7 
Pa í ses I c ipc r t "dores 
TI : To t a l , 
G u a t e n a l a Sa lvador Honduras Nicaragua. Cos ta R i c a Centroanér i cr 
IV Cor.ior ci o 1 nt e r -
c fcn t rcam-r l c .no y 
t o t a l on IQS5 (va 
LE CIF en mJ l e s " 
de d ó l a r e s ) c/ 
T o t a l genera l 3 4 . 7 0.2 19.9 V 9.2 63.9 
Notas: 
a7 Las c í ia l I las (") i nd i c an ruó e l pa í s n: t i «no tn v i go r i n c l s . s a l a s ubpa r t l d a en cues 
"" t l í n , y : u e e I c a l c u l e del derecho a r a n c e l a r l o , gravamen t o t a l y o u Iva l en te ad valoren 
co r r e spond i en t e a l o ; i n c i o , 3 a r a n c e l a r i o s de les o t r o s pa í s e s es el n i sno que se apIJ_ 
ca a la s u b p a r t l d a . 
¿ / Ocrec f i : c- nso 11 ír.dc bajo ¿I E«TT paro la " P l n i c n t a b lanca o negra , en te ra " do Oís.0.173 
"" por k l l c Je peso no to . Por no conocer -I v a l o r u n i t a r i o a p l i c a b l e a es te producto no se 
han podido c a l c u l a r los gravar.: en os t o t a l e s n i los equ i v a l e n t e s ad v a l o r e n , 
c / No so r e g i s t r o c one r c l " í n t e r contra:.Ele.-1 cano. 




0 7 3 - 0 2 - 0 1 
Cuadro •>'", 
V a i n i l l a , excepte on extracto 
073-02-01 
Unidad: K.B. 
Derecho arancelar io uniforme Dis, 
Gravamen to ta l uniformo Dls . 





nacional Concepto Guatemala Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica 
Valor un i ta r io do importa-
cidn C IF (D Is. por unidad) 
A. Correspondiento a cada 
pafs en I955 
B. Uniformo para f ines de cálculo 2.800 
4 . 4 3 0 . . I . I 6 9 
2.800 2.800 2.800 2.800 
I Cálculo do los derechos 
arancelar ios 
A. Con ba6c on IA 
i ) En dálares por unidad 0.200 
¡ i ) Por ciento ad valorem 
CIF 
B. Con base on IB 
i) En dálares por unidad 0.200 
¡ i ) Por c iento ad valorem 
CIF 7.1 
0.680 O.73O . . I.I03 
I6.9 94.5 
0.680 0.730 2.500 a/ 1.170 
24.3 26.8 89.3 41.8 
III Gravámenes tota les y equiva-
lentes ad valorem 
A. Con base en IA 
i ) Gravamen to ta l (Dls. 
por unidad) 
i i ) Equivalente ad valorem 
(* CIF) 
B. Con base en IB 
i ) Gravamen t o t a l (Dls. 
por unidad) 




I . I O 5 
9 4 . 5 
O.39O O.865 0.944 2 .622b/ I.I70 




0 7 5 - 0 2 - 0 1 
Pafsos Importadores 
£1 Total 
Guatemala.Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica CóntroamárIca 
IV Comercio IntorcontroamorI-
cano y tota l on I 9 5 5 (valor 
CIF on mi les tío dálares) 
Total general d 1 . 2 . . c / 5 . 0 6 . 2 
Notas: dj Derecho arancelario por poso neto consolidado bajo el GnTT para tos "Rubros do v a i n i l l a " . 
El derecho arancelario apl icable a los demás pafsos representa ota. 2.00 por K.B, más ol 
I55i. Dado que no f u i posible determinar para este producto la equivalencia entro, poso 
noto y poro bruto, ol cálculo do los gravámenes totales y equivalentes nd va lo ren a p l i c a b l e s 
a los (¡atses miembros del G..TT so rea l i zo sobre ia base do k i l o bruto. 
bj Con baso on el derecho arancelario apl icablo a los pafses que no son miembros del G..TT 
(vüasc la nota a) ol gravamen total es de Dls. 2.542 por K.B. y ol equivalente ad valorom 
90.8?¿. 
c/ No fu(5 posible determinar la Importación. 
ü 
/Cuadro 4 5 
E / C N . I 2 / C C E / 3 C . 1 / 3 2 
Cuadro 
0 7 5 - 0 2 - 0 2 
Cuadre 45 . Derecha arance l . r io uniforme D l s . por 
Nuez moscada 
075-02-02 Gravaran to t !• uniforme D l s . por 
E cu l va l en te ad va torera uniformo ' , iCIF 
Unidad: K.B. 
T ñ c T s o . ' , ! El 
nac iona l Concepto Guatemala Salvador Honduras Nicaragua Costa R i ca 
I Va lor u n i t a r i o do Importa« 
c lon CIF (O í s . ,:or unidad) 
A. Correspondiente a cada 
pafs en I955 1.166 . . 1.320 - ' I.O89 
M.l Descascar de: c no - 1.647 
N.2 Mo l ida o pr .parada en o t ra forma - - - O.951 
N.3 Macis - - - . . -
8. Uniforme pora f i ne s de 
c á l c u l o I . I 9 2 I . I 9 2 1 . 1 9 2 - 1 . 1 9 2 
N. I D es cas car do. o no - r - 1.647 
N.2 Molido, o prep-rada on otra forma - - O.951 
H.3 Macis - - - . . 
II C á l c a l o d e . l o s derechos 
a rance la r íes 
A. Con baso en |A 
I) En dó lares por unidad 0.500 0.514 O.75O - O.397 
N. l Descascarada o no " a/ " " O.36; 
N.2 Mol ida o p r o a r a d a en o t ra forma ~ " O.345 . " 
N.3 Macis " " . . " 
II) Por el ente ad va loran 
CIF 4 2 . 9 . . 5 6 . 8 - 3 6 . 5 
N. l 0 escasc".r'.da o no " . . " 22.2 " 
N.2 Mol l i a o preparada on otra, forma " . . " 36.3 " 
N.3 Macfs ' " ». " . . " 
B. Con baso en IB 
I) on dó lares por unldad 0.500 0.514 0.750 - 0.401 
M.l Descascarada o no " " " 0.365 " 
N.2 lio II i a o preparada en otro fortín " " 0.345 " 
N.3 Macis 
I I ) Per c iento ad valoren) 
CIF 41.9 4 3 . I 6 2 . 9 " 3 3 . 6 
N. l Deoc-.scarada a no " " " 22.2 " 
N.2 ¡lo I i Ja o preparada en otr formo. " K " 36.3 " 
N.3 Macis " " " . . " 
/ i II Gravámenes t o t a l e s 
E /CN .12 /CCE /SC .1 /32 
Cuadro 
0 7 5 ; 0 2 - 0 2 
, I oc i sg ~ . ,'. . ' . . . , . . . . , El , . . . . 
nací o no. I Concapto . Guatona I a Sa lvador Honduras N i ca ragua Costa Rico 
I I I Gravámenes t o t a l e s y o;uIvo 
l en tos ad va l e r en 
A. Con baso on IA 
!) Gravamen t o t a l ( 0 I s . 
por unidad) 0.604 . . 0.842 - 0 . 3 9 7 
N . l D e s c a s c a r a d a o no " . . " O . 4 3 6 " 
N.2 Mo l i d a o preparada on o t ra forma " . , " O.386 " 
N.3 Macis » . . . " , , " 
I I ) e qu i v a l en t e ad va l o ren 
(í> CIF) 51.8 . . 63.6 - 36 .5 
N . l Descasca rada c no " . . " . 2 6 . 5 
N .2 Molido, o preparad;, en otr--. forme " . . " 40 . 6 
N.3 Hacfs " . . " . . 
B. Con base en IB 
i ) Gravr.mcn t o t - I (O í s . 
por un idad) 0 .606 0.608 0.833 - 0.401 
N . l Descascarada o no " " O.436 " 
N.2 Mo l i da o preparada en o t r a forma " " " 0 .386 " 
N.3 Macis » » " . . " 
I I ) Equ i v a l en t e ad valorom 
(:' CIF) 50.6 51.0 69.9 - 3 3 . 6 
N. l Descasca r -da o no " " " 26 .5 " 
N.2 Mol id", o pro?*.rrt<la en otro, forma " " " 40 .6 " 
N.3 Macis " » " . . " 
Pai sos Importadores To t a l 
Guatemala Sa lvador Honduras N i ca ragua Cos ta R i c a Center amor i ca 
IV Comercio In to rcen 
t r e amor i cano y t T t a l ( 
on I955 ( v a l o r C t F . c n ' i 
m i l e s de d ó i.ares ) b/ i . ̂  
. T o t a l g e n e r a l . 0 . 8 , 1 0 2 . 1 | . | . . 1 . 8 i . . 1 0 5 . 8 , . 
Notas : 
a/ Las c o n l l l a s ( " ) i n d i c an <;uc el pa í s no t i e n e on v i g o r i n c i s o s a la s ubpa r t i da,en c u e s t i ó n , 
"* y PUO e l c á l c u l o de l dorech- a r a n c e l - T í a , gravamen t o t a l y o u ív .a len te ad v i t o r e o c o r r e s - , 
pond ionte a los i n c i s o s a r a n c e l a r l o s do los o t ros pa í s e s es e l mismo que se apI i ca a la sub 
p a r t i d a , ~ 
Ib/ No se r e g i s t r a comerc io I n t e r c an t r oame r i cano. 
/Cuad r o 46 
E/CN. I2/CCE/SCÜ/32 
Cuadro 46 
0 7 5 - 0 2 - 0 3 
Cucdr?.46 Derecho a r ance l a r l o uní forme O t s , Por 
Canela 
' Ó 7 5 - O 2 - O 3 Gravamen t o t a l uniforme D l s . por 
Unldad: K .8 . EmMvalcnte ad valorem uniforme $ C I F 
Inc i so ! ! .' . . ] El ', — — — — — 
n ac I onr. I Concepto Guatemala Salvador Honduras Nicaragua. Costa Rica 
I Va lor u n i t a r i o de Importa-
c ión CIF (D l s . por uní dad) 
A, Correspondiente a cada. 
p a f s en I 9 5 5 1 .884 I . 2 9 I 0 . 7 0 1 - 1 . 3 3 9 
N . l S in moler - - - I.89I 
N.2 Koll'-i a o preparado, en o t ra forma - - 1.137 
B. Un i foroe para f i no s de 
c á l c u l o 1.505 1.505 1.505 - 1.505 
N.I Sin moler - - - I .89I 
N.2 lio I Ida a preparada .n . t ro forma - - 1.137 
II Ca l cu lo de los derechos 
a r ance l a r l o s 
A• C . n base en IA 
I) En Dólares por unidad 0.500 0.680 0 , 3 7 5 - 0.230 
N . l S i n no l c - r " a / " " O . 3 8 9 " 
N.2 M o I I a o preparada en o t r a forma » ~ " " 0.364 '» 
II) Per c iento ad va loreo 
CIF 2 6 . 3 5 2 . 7 5 3 . 5 - 1 7 . 2 
N. l Sin moler „ 1, „ 2 0 . 6 
N.2 Mo l ida o preparada en otra forma " " " 32.0 " 
B. Con baso en IB 
I) En dó lares por unld-d 0.500 0.680 0.375 - O.236 
N . l S i n m o l e r » " O . 3 8 9 " 
N.2 Mol ida o preparada en o t r a forma " " " 0.364 " 
I I) Por c iento ad valorem 
CIF 33.2 45.2 24.9 - 15.7 
N . l Sin moler " " " 20.6 
N.2 Molido, o preparada on ot ra forma » " " 32.0 " 
III Gravámenes t t a l e s y ero Iva-
lentos ad valorera 
A. Con base en IA 
I) Gravamen to t a I (D l s . 
por unidad) 0,650 0 . 7 7 2 0.424 - 0.230 
N . l Sin no.l er " " " O.47I « 
.,, N.2 M o l i d a s charada on otr?. forma " " " 0.413 » 
|4) E .cu r y cH f i t e ad va le r .a 
• i $ ~ c í ' h 3 4 » 5 5 9 . 8 6 0 . 5 - 1 7 . 2 
N . l Sin moler '• " . 
N .2 M o l í da o preparada on atra forma " ' " " 36*3 " 
/B . Con base 
c / C N . 1 2 / C C L / S C « l / 3 2 
Cu,.drc 46 
075 - 02 - 03 
. l o c j so ' . . . . . . . . E l 
nr.cl ona I Ccncopto Guatemala Salvador Honduras Nicaragua Costa R i ca 
B. Con base c-n 13 
1) Gravancn to ta I (DIs . 
33r unidad) 0.625 O.785 0.480 - 0.236 
N. I Sin nio Ior 11 »' ' " 0 , 4 7 1 » 
N.2 Mol Ida 0 ?reparada cn o t ra forma " • • ' . " . ." 0.413 " 
I I ) E 'u iva iont ;» ad Valoren 
( C I F ) 4 1 . 5 5 2 . 2 3 1 . 9 - 15.7 
N.l S in mol er " » " 2 4 . 9 " 
N.2 Mo II da 0 ?re?ar-.da en ot ra forma " " " 36.3 " 
PaIsos Imocrtadores 
- To t a l " 
Guatemala Salvador Honduras Nic-rgguo. Costa R i c a Centroam6r ica 
IV Comorclo i n t e r cen -
t roami r Icano y t o t a l 
cn I 9 5 5 ( v a l c r C I F cn 
m i 1 es de; de I .ares ) b/ 
To ta l genernI 9 2 . 0 102.1 20.J . . 12.1 226.3 
ffetas: ' . 
a/ Las com II las {") i nd i can rue ol pafa n: t l o n e en v igor i n c i s o s a In subpar t l da ep cues t lon , 
~ y que el c a l c u l o - e l 'Jerech: a r a n c o l a r l o , grovamen t o t a l y 0: u i va I ont e ad va lerem co r r e s -
po.ndlente a los i n e i r o s orancelo.r I os de las c t r c s pn ' scs c 01 raiswo nue s^ apl ico. a I a 8ub_ 
p a r t i d a . ~ 






Aza f rán 
075-ó'2-o4 
l in i dad : K .B . 
Oer-cho a r a n c e l a r l o uni forme O í s . por 
Grsváann t o t a l uniforme O í s . por 




Conceptc Guatemala Sa lvador Honduras N i caragua Costa R1ca 
I Va l or u n i t a r i o de Importa-
c i ón CIF ( D l s . por unldad) 
A. Correspondí ente a cada 
pafs on 1955 41.977 27.000 I.529 .975 
8 , Uni fo rnc ;>arr. f i n e s de 
cáI cu lo 34.489 34.489 34.489 34.489 34.489 
II Cá l c u l o do los derechas 
ar o.nce I ar 1 os 
k . Con base en IA 
I) En dó la res por unidad 4.000 4.200 1.000- . . 5.491 
II) Por c ien to ad va lo ren 
CIF 9 . 5 1 5 . 6 6 5 . 4 . . N 0 . 4 
B« Con base on IB 
I) En dó la res por unldad 4,000 4.200 1.000 10.122 6 .672 
I I ) Por c i en to ad va lo ren 
CIF 1 1 6 . 12.2 2 .9 29 .3 19-3 
Gr-ivanenes t o t a l . s y e>'uiva-
lontes ad vaicrem 
A. Con base on IA 
I) Gravamen t o t a l ( O l s . 
por u n i d - d ) 6 . 9 1 0 5 - 9 3 6 t . 1 0 6 . . 5 . 4 9 1 
I I ) E u l va lente od va l o r „n 
(<;ÌCIF) 116.5 22.0 72.3 . . n o . 4 
B . Con base en IB 
I) Gravamen t o t a l (O l s . 
por u n l d a d ) 6 . 4 3 3 6 . 3 9 4 3 . 4 1 7 I 1 . 6 3 5 6 . 6 7 2 
I I ) Equ i va l en te ad vr.lorera 
CIF) 1 8 . 7 1 8 . 5 9 . 9 3 3 . 7 1 9 . 3 
— — • — — - — P al ses lm.10rtr.dcr es : . EI . . • Tot a I 
Guatemala Sa lvador Honduras n i ca ragua Costa R i c a C entr oaciér 1 ca 
IV C.mor c i J i n to r cen-
t ro ari- r i cano y t o t a l 
cn 1955 ( va l o r CIF„en 
n I I v-s de dé I ar es ) ja/ 
To ta l genera l . . 2.4 2.2 - 0.2 4 .8 
?eTa"t 1 ~ ' 
a " No se r e g i s t r a comercio I n to r cen t r . . . .nericano, 





Cuadro' 48 . . . . 
C lavos de . c lor , . aofs 1 con jncS; h i n o j o , 
a c h í o t e , . J e o g i b r 8 , t o n i l l o s y o t r o s es-
pec i a s n . e . p . 
075-02-0"̂  
Unidad: K .B , 
Derecho a r a n c e l - r i o un i forme O l s . por 
Gravamen t o t a l uni fo rno D l s . por 
Equi va Iente .ad v l o r e n un i forme 'p CIF 
T n c l s p 
n a c í o n a I Concepto 
: el . 
Guatemala Sa l v dor Honduras n i ca ragua Costa R í e ; 
I Va lo r u n i t a r i o de impor ta-
c i ón CIF (O l s . por unidad) 
A, Co r re spond i en te a cada 
pa í s on Ig55 
G . l C lavos de o l e r 1.330 
fcG.2 Otras espec ias , n . e . p . enteros #6.267 
G.3 Ot ras e s p e c i a s , n . o . p . mo l idas 1.432 
N.I Sin mo I er 
N.2 Mo l i das o preparadas en o t r a forma 
B. Uniforme para f ln^s de-
c á l c u l o 
G. 1 C l a v e s do c l o r ! 1.330 
xG.2 O t r a s e s p e c i a s , n . o . p . e n t e r a s xO.267 
G . 3 O t r ' S e s p e c i a s , n . e . p . m o l i d a s 1 . 4 3 2 
N. I SIn noIer 
N.2 Mo l ida? o p repon 'a.s en otr~ formo 
0.619 O.499 
0.687 0.687 
0 . 6 6 1 





II C á l c u l o de los derechos 
arance I arI os 
A. Con base en IA 
I) En d í l o . res por unldad 
G. I CIavos d e o l o r 
xG.2 Ot ras e s pe c i a s , n . o . p . enteros 
G.3 Otras e s pe c i a s , n . e . p . mo l idas 
N.I Si n no I cr 
N.2 Mo l idas o preparadas en o t r a forma 










ad va l o r en 
C I avos de o I or 
Ot ras e s p e c i a s , n .e*p . en te ras 
Otr s e s p e c i a s , n . e . p . mo l idas 
SIn no l o r 
Me II¿as o preparadas en o t r a forma 
30. I 
x 7 4 . 9 
20.9 
0 . 3 5 0 0 . 3 7 5 
11 ~ i « 
5 6 . 5 7 5 . 2 
2 5 . 7 
8.4 
0 . 3 9 1 
0 . 1 7 0 b / 
0 . 1 7 0 b/ 
• 1 . 5 
/B . Con base on 
E / C N . I 2 / C C E / 3 C . I / 3 2 
Cuadro 4-8 
075 -02 -05 
.Inciso..~ ! ! . ' ! . . El 
nací onoI .Concepto Sug.tbiar.la Salvador Honduras Nlcr.r-.gun .Costa P.ics 
B. Con base on 13 
1) En do lares ;;or uniua.d - 0 . 3 5 0 0.375 - 0 . 3 1 
G.I Clavos do o lor 0.400 IT II i» 
XG.2 Otras e spec i a s , n . e . p . en te r - s xC.200 11 tf - ¡1 
G.3 Otras espec ias , n . o . p , mol idas 0 , 3 0 0 11 11 - ti 
N. l S in moler tf 5! 0 . 1 7 0 b/ It 
N.2 Mol idas 0 preparadas en o t ra forma - it It 0 . 1 7 0 y 11 
II) Por c i en to ad va lo ren 
CIF - 50.9 54.6 -
G. 1 C lavos do o jo r 30í 1 - t  it - it 
xG.2 Otras e spec i a s , n . e . p . enteras * 74.9 It 11 t  
G.3 Otras espec i a s , n . e . p . mol idas 2 0 . 9 1! u — 
ir 
N . l S in mo1er M ¡t 2 5 . ? t  
N.2 Mol idas 0 preparadas en o t ra forma - It ti 8.4 tt 
MI Gravámenes t o t a l e s y equ iva-
lontos ad va lo ren 
A. Con br.se on lA 
I) Gravan^n t o t a l (O í s . 
p o r u n i d a d ) - 0 . 3 9 5 0 . 4 1 0 - O . 3 9 I 
G.I C lavos do o lo r 0,509 " " - " 
xG.2 Otras especias , n . o . p . enteras K0.229 " " - " 
G.3 Otras e spec i a s , n . o . p . Qo l l das 0.4C§ " " - " 
N . i S i n m o l e r - " " O . I 9 9 c / 
N.2 Mol idas o preparadas on otro, forma - " " 0 .258,1/ " 
I I ) Equ iva len te ad va loren 
[ Í CIF) - 6 3 . 8 82.2 - 41.5 
G.I C lavas de o l e r ' 38.3 " " " " 
KG.2 Ot r - s c o p e c t a s , n . o . p . enteras x 8 5 . 8 " " 
G.3 Otras espec i a s , n . o . p . do l i d a s 28.6 " " - " 
N. l S in moler - " " 30.1 " 
N.2 Mol idas o preparadas en o t r a forma - " " 12.7 " 
B. Con baso en 15 
I) Gravamen t o t a l ( 0 I s . 
por unidad) - O.399 C.423 - 0.380 
t» 
ti " - " 
ti rl _ 'I 
G.I Clavos de o l o r Q.509 
*G.2 Otras e spec i a s , n . c . p . enteras X C . 2 2 9 
G.3 Otras e spec i a s , n . c . p . mol idas C,40§ 
N . l Sin moler - " " 0.199 £/ 
N.2 Mol idas o preparadas on t r a forma - " '* 0.258 ¡J 
t  




, I OC U o . 
nacional Concepto 
El 
Guatemala Salvador Honduras Nicaragua Costa Rico 
II) Equ i va len te ad valoren - 58«I 6 l . 6 
. CIF) 
G,I Clavo s de o Ior 
*G.2 Otras e spec i a s , n . e . p . enteras 
G.3 Otras e spec i a s , n . o . p . mol idas 
N . l S in noIer 
N.2 Mol idas o preparadas en o t r a forma 
3 8 . 3 
* 85.8 
28.6 
3 0 . 1 
12.7 
55.3 
Pa íses importadores 
. : ; El • . Tota l 
Guatona Ia SaIvador Honduras Nicaragua Costa R i ca Controamer I ca 
I V Comercio i n t e r con -
troamorlco.no y t o t a l 
on 1955 ( va l e r <J1F e n 
mi les do dó la res ) 
G u a t e o a l a - 6 . 3 
El Salvador 0.2 
Honduras - 1.9 
Nicaragua - 0.8 
Costa R i ca 
T o t a l tentramírlca 0.2 9 . 0 
To ta l Otros países3a 2 25.4 




1 3 . 2 
0 . 5 
68.4 
6 8 . 9 . 
1 9 . 1 
1 9 . 





1 5 6 . 2 
166. i 
otas : 
a/ Las com i l l a s ( " ) ind i can cue el pa í s nc t i e ne en v igor i n c i so s a la subpar t l da en cues t i ón , 
~ y que el c á l cu l o del derecho a r a n c e l a r l o , g r a v e e n t o t a l y equ iva len te ad valorem co r re s -
pondiente a los i n c i s o s a r an ce l a r l a s do los o t ros pa í ses es el mismo ruc so a p l i c a a la 
subpa r t l da . 
b/ Derecho por k i l o neto c n s o l i d a d o boj : el G Á T T , dad: ';uc no fu« pos i b l e determinar la cojn 
ve r s i ón entre k i l o bruto y neto, e l cá l cu lo de les gravámenes t o t a l e s y equ iva len tes 
ad valorem so r e a l i z ó con b ' s c s en k i l e b ru to . 
c/ El gravamen t o t a l a p l i c a b l e a los pa íses vue no son miembros del GATT (Véase nota 
presenta D l s . 0.245 por K.B y el equ iva lente ad valorem 37« 1$ 
r 0 -
_d/ El gravamen t o t a l a p l i c a b l e a los países que no son miembros del GATT (véase nota a) re-
presenta D l s . O.49I P c r K«B y equ iva lente ad va loren 24 .2$ 
/Cuadro 49 

E / C N . I 2 / C C E / S C . I / 3 2 
Cuadro 49 
0 8 1 - 0 1 " O Q 
Cuadro 49 
H000 . y otros f o r r a j e s , verdes y secos 
( Inc luso a lga r robas) 
081-01-00 ' 
Unidad: K .B . ' 
Derecho, a r ance l a r l o uniforme D l 3 . por 
Gravamen t o t a l uniforme D l s . por 




Guatemala Salvador Honduras NIcaragua Costa R1ca 
I Va lo r u n i t a r i o de Importa-
c ión CIF {D Is . por unidad) 
A, Correspondí ente a cada 
p a í s en I 9 5 5 O . O 9 8 
B. Uniformo para f i ne s de . 
ca l culo 0»077 • 
0,072 0.021 
0.077 0.077 0 . 0 7 7 
0.061 
O . O 7 7 
II Cálcu I a do loo derechos 
r.rance I ar 1 os 
A. Con baso en lí* 
I) En dó lares por unidad L i b r e 
II) ?zr el ente ad valorem 
CIF 0.0 
B, Con base en IB 
I) en dó lares ? ° r unidad L i b r o 
11) Por c i en to ad valorem 
CIF 0.0 
0,0025 L i b r e : 
3 . 5 3 . 0 
0.0025 L i b ro 
3.2 0 .0 
0 . 0 6 2 
8 0 . 5 
0,320 
32 . 8 
0.021 
2 7 . 3 
I I I Gravámenes t o t a l e s y equiva-
lentes ad va lo ren 
A. Con base en IA 
I) Gravamen t o t a l (0 I s . 
por unidad) 0.012 
II) £ u i va l en to ad va lo ren 
(V» CIF) 12,2 
3, Con base en IB 
I) Gravamen t o t a l (O í s . 
por uní dad) 0,010 
II) Equ iva lente ad valorem 
{?» CIF) 13.0 
C . 0 0 6 5 o , c o i 
9 . 0 4 .8 
0 . 0 0 7 5 0 . 0 0 5 
9 . 7 6 . 5 





2 7 . 3 
/ I V C í a e r p t a - ' l S t t e f o i n t r o a 0 e r l . c i . n o 
E / C » . 1 2 / C C E / S C . 1 / 3 2 
Cuad re 49 
C 8 1 - 0 I - 0 0 
Países I injertador es 
El . . . -
Gu-t ema I a • Sa l vador Honduras Nicaragua C i s t e R i ca Centro aia ér I ca 
• IV Comercio Intercentroa 
mericr.no y t o t a l en T955 
(va lo r CIF en mi les de 
la res) . . . 
Guatemala - 0 . 4 - - c « 4 
E l Salvador - - 0.7 - - °«7 
Honduras - -
Nlc-'.ragua - - -
Casta R i ca - -
Tota l Centroamlr Ica- 0 . 4 0.7 - -
To ta l o t ros pa íses 1.8 1.4 1.2 5.2 1.9 i ] » 5 




0 8 1 - 0 2 - 0 0 
C u r . d r . - i . J O . . . . . D e r e c h o a r a n c e I o . r I o u n l f ; r m e D I s . p o r 
A f r e c h o s , s a l v a d o s , b a r I n a s . g r u e s a s y o t r o s 
p r o d u c t o s s e c u n d n r i o s . p r o c e d e p t e s . d e l a , , , G r a v a m e n t o t a l u n i f o r m o O í s . p o r 
p r e p a r a c i ó n d e h a r i n a s y p r o d u c t o s d e c e r c a 
T e s ~ ¡ ' E q u i v a l e n t e a d v a l o r u m u n i f o r m o $ C ! F 
081-02-00 
U n i d a d : K . B . . I n c i s o T 
n a c í o n a I C'ncept o 
-rr 
Guatemala Salvador Honduras Costa R 1 cc 
V a l o r u n i t a r i o d e i m p o r t a -
c i ó n C I F ( O l e . p o r u n i d a d ) 
A . C o r r e s p ' . n d l u n t e a c a d a 
p a í s e n 1 9 5 5 
B . U n i f o r m e p a r a f i n e s d e 
c ó l c u l o 3-095 
O . C 9 5 C . C 9 2 
3.395 3.095 
0 . 0 9 7 
C . 0 9 5 0 . 0 9 5 
I I C á l c u l o d e l o s d e r e c h o s 
a r a n e e I c . r 1 o s 
A , C o n b a s e e n | A 
I ) E n d ó l a r e s . o r u n i d a d L i b r o 
1 1 ) P o r c i e n t e a d v a I o r e m 
C I F 3 . 0 
B . C c n b a s e e n I B 
I ) E n d ó l a r e s p ' . r u n i d a d L i b r e 
I I ) P o r c K n t a d v a l o r e n 
C I F 0 . 3 
C.C325 L i b r e 
2.6 O.'J 







i l i G r a v á m e n e s t o t a l e s y o q u i v a -
l e n t e s a d v a l o r e o 
A . C o n b a s e u n I A 
I ) Gravamen t o t a l (DIs . 
p o r u n i d a d ) . . 3 . 3 0 8 5 C . C C 6 . . 0 . 0 2 2 
I I ) E q u i v a l e n t e a d v a l o r e m 
( £ C I F ) . . 8 . 9 6 . 5 • • 2 2 . 7 
B . C o n b a s o e n I B 
I ) G r a v a m e n t o t a l ( D I s . 
p o r u n i d a d ) 3 . C I 2 3 . 3 0 3 5 0 . 0 0 7 0 . 0 5 8 0 . 0 2 2 
I I ) E q u i v a l e n t e a d v a l e r e n 
{$ CIF) 12.6 8 . 9 7.4 o l . l 23.2 
P a í s e s i m p o r t a d o r o s 
. . E l , T o t a I 
G u a t e m a l a S a l v a d o r H o n d u r a s N i c a r a g u a C o s t a R i c a C c n t r c a m ó r 1 c a 
I V C , m e r e l o I n t e r c o n » 
t r o a m o r l c a n o y t o t a l 
e n I 9 5 5 ( v a l o r C I F e n 
m i l e s d o d o l a r e s ) 
Tota I oenc ra l ' - 3.8 _ _ 3.6/ ' _ ' > 64.0 _. 65,4. , 
W o Y a : ' " » / " E Ì ' 1 c o n e r e i ' c m ò r c e n t r c . ñ o r I c a n O - r s p r o - s a n t a D l s . é C O - ^ l n - J o r t " e i ó n ^ é - f f - S í p + r a i ' o r ^ 
p r o c e d e n t e d e s d e H o n d u r a s ) 
/Cuad ro 48 

E/CN.I2/CCE/SC.1/32 
Cu adro 31 
O8I -O3 -CO 
Cuadro,5I , . . . 
Tor tas y. ha r inas do s e m i l l a s o leag inosas 
y o t ros r e s i duos de a c e i t e s vege ta l e s 
TTBI-ÓJ-ÜO 
Unidad: K .B . 
Derecho arance l - i r lo uni forme O í s . por 
Gravamen t o t a l uni forme O í s . por 
Equ i v a l en t e ad valorem uniforme c¡o CIF 
Inc i so 
nocional Concepto 
El 
G u a t e e a l a S a l v a d o r Hondus.as Ni c a f a g u a C i s t a R i c a 
I Va lo r u n i t a r i o do Importa-
c i ón CIF ( O í s . por unidad) 
A. Cor respond ien te a cada 
pa ís en 1 9 5 5 0 . 1 0 6 
3 . Uniforme p .ra f i n e s ¿o 
c á l c u l o 0.083 
0.211 
0.083 3.083 :.083 
0.083 
0.C83 
II Cá l cu l o do los derechos 
a r a n c e l a r l o s 
A. Con baso en IA 
I) En dó l a re s por unidad L i b r o 
I I ) Tor c ien to ad va lo ren 
CIF 0.0 
B. Con base en IB 
I) En dó la res por unidad L i b r e 
II) Por c i on t ad valorem 
CIF C.O 
3.OO23 L i b r e 
1.2 3.0 
0.3025 L i b r e 
3 . 0 0 . 0 
0.308 
9 . 6 
2.C52 0.308 
6 2 . 7 9 . 6 
Gravámenes t o t a l e s y equiva-
l en tes ad valorem 
A. C-a ,'•",Sl, en IA 
i ) G r a v a s e n t o t á l { O í s . 
per a t i ldad) 0.312 
I I ) Equ i va l en te ad va lo ren 
( í C I F ) 1 1 . 3 
3 . Con base en IB 
I) Gravamen t o t a l (O í s . 
per unidad) 0.310 
I I ) Equ i va l en te r.d valorem 
[io CIF) 12.0 
0.315 
7 . 3 
3.338 0.ÍC6 
9 . 6 7 . 2 
0 . 0 08 
9*6 
Q. 056 0.308 
6 7 . 5 9 . 6 
/IV Comercio 
E/CN .12 /CCE/SC .1 /32 
Cuadro 51 
C8 | - 0 3 - 0 0 
Países importadores _ . , : — i To ta l 
Guatemala Salvador Honduras Nicaragua Costa R i c a Centroamer¡ca 
IV Comerclo In tercon-
troamer1cano y tota1 
en I955 ( va l o r CIF en 
ml las de d6 la res) 
Guatemala 0. 1 - 0, 1 
El Salvador 17,3 - 1 2 1 . 5 1 3 8 , 5 
Honduras - - -
Nicaragua - -
Costa R i ca - - -
Tota l Centrooj ier lca¡7.0 C„ 1 1 2 1 . 5 1 3 8 . 6 
To ta l e t ros po ises 1.6 7 6 „ 3 - 7 7 . 9 
Tota l general 18,6 7 6 , 4 1 2 1 . 5 2 1 5 . 5 
/Cuadro 52 
E/CU. 12/CC.E/SC. l/32 
Cu .drJ 12 
C8I-C4«C0 
Cuadr-. , 5 2 . 
Hr.r 1 n.-., dp carne (Incluso e) residuo in los 
grassa) y harina de pescado. 
08 I-~4-C D 
Unidad: K.B. 
Derretí ar anc-1 or ¡. un I forma O Is. por 
Sravrn-n total uniforme Ols, por 
E ulv-" lenti, ad valcrc-ij uniforme CIF 
'nel so" 
nacional Concepto 
, É l 
Guatemala Salvador Honduras Nicaragua Costr Rico 
I Valer unitario de In.erta-
din CIF (0 Is. por unidad) 
A. Correspondiente a cada 
país en 1955 
3. Uniforme para finas de 
ci I cu lo 0.249 
0.249 
. 2 4 9 0.249 C.249 
0 . 1 2 8 
O . 2 4 9 
Il Cài culo de Ics t orechos 
arance Iar I os 
A, Con base en IA 
1) En dólares por unid-.d 0.020 
11) Per ciento od valoren 
CIF 
B. Ccn baso in IB 
I) En dólares por unidad C.020 











III Gravámenes totales y equiva-
lentes ad valoren 
A. C~n base -n IA 
I) Gravamen total (Ols. 
por unidad) .. 0.017 •• 0.013 
II) Equivalente ad valoren 
(#CIF) .. .. 6.8 .. 10.2 
B. Con base en IB 
1) Gravamen t:tl (Ols. 
por unidad) -.CJ7 0 . 0 1 8 J.C17 ü . 0 9 8 0 . 0 2 5 
II) Equivalente ad valoren 
(5¿ CIF) 14.9 7 . 0 6 . 8 39.4 10.0 
Países reportadores ~ 
El Total 
Gu temala Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica ControamérIca 
IV Comercio Intoreen-
troaner i cano y totaj 
c-n I955 (valor CIF, en 
ni Ies de doIaros) a/ 
Total g e n o m i 3.8 . 0¿J 




E / C N . I P . / C C E / S C , 1 / 3 2 
Cuadro 53 
08 I-O9-O! 
Cuadro 5 3 . , 
Al i ni e n t o s para ¡en I m r. I e s mezclados con.pro-
lüctos ¿uTSTco s.y b i o I ó'g i eos tal es como 





Oereciio :.r • nee I ar i 0 uniforme Ols» 
Gravamen t o t a l uniforme 0 I s „ 




Guatemala Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica 
Valor u n i t - r i o de importa-
ción CIF (O ls . por uní dad) 
A. Correspondi ente a cada 
pa ís en 1955 0,170 
B. Uniforme para f i nes de 
cáI cu I o 0 . i64 0.164 
0.158 . . 0.134 
0.164 0.164 0.164 
11 Cálcu lo de los derechos 
ar an ce IarI os 
A. Con base en IA 
I) En dólares por unidad 0.020 
Por c iento ad valorem 
CIF I 1.8 
B„ Con base en IB 
I) En dólares por unidad 0.020 
II) Por c iento ad valorem 
CIF 12.2 




0 . 0 4 5 . 7 
0 , 0 1 3 
9.7 
L i b r e O . O 7 5 O . O I 6 
9»7 
III Gravámenes t o t a l e s y equiva-
lentes ad valorem 
A. Con base en IA 
I) Gravamen tota I (D I s. 
por unidad) 0.041 
II) Equivalente ad valorem 
('¡0 CIF) 24.1 
B. Con base en IB 
I) Gravamen toto I (DIs. 
por unidad) 0.032 
II) Equiva lente ad valorem 
[(h CIF) ' ' 19.5 
0,014 
8.5 
0 . 0 1 1 . . 0 . 0 1 3 
7.0 .. s«3 
0.01I 0.082 0 . 0 1 6 
6.7 5 0 , 0 9.8 
Países importadores 
El Tota l 
Guatemala Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica CentroamérIca 
IV Comercio i nt or cen-
troameri cano y to ta I 
en 1955 (va lor CIF.en 
mi les de dó lares) &J 
Tota l general 26.4 9.4 4 0 . 3 
Mota: a/ El comercio Interpentro ameri cano representa DIs. 6.100 ( importac ión de Honduras 
"" de D l s . 1.800 procedente desde Costa Rica e importación de Costa R ica D ls„ 4,300 
procedente desde El Sa lvador) . /Cuadro 54 

E /CN .12 /CCE /SC .1 /32 
Cuadro 54 081-09-02 
Cuadro 54 
Despe r d i c i o s a 11 m-nt 1 c 1 os y a 11 mento a pro -
parados oara an ima les , 
Ò 8 I - O 9 - Ó 2 
Derecho a r a n c e l a r l o u n i f o rm i O í s . por 
Gravaran t o t a l uniformi. D l s . por 
E UI VaI en11 ad valorem uniforme ',jC1F 
Unidad: K .B . 
,I nei so , 
n a c í onal 
El 
Concepto Guatemala Sa lvador Honduras N ica ragua Costa R i c a 
I Va lo r u n i t a r i o de Importa-
c i ón CIF (0 I s . por unidad) 
k . Cor respond ien te a cada 
? a f s en 1955 
P e d e r n a l menudo p a r a a v e s Q.049 
xG.2 Granos m e z c l a d o s , e n t e r o s • t r l t u r a d o » | . 3 4 0 
G . 3 Los demás 0 . 6 5 3 
B. Uniforme para f i n e s de 
c á l c u l o 
G . l Pederna l penudo para aves 0.049 
XG.2 Granos mezc lados, enteros o t r i t u -
rados »1.340 
G.3 Los denás 0 . 6 5 3 
O . I 9 3 0 . 0 1 8 0.091 
O.Og i O .O9I 0.091 0.091 
II Cá l cu l o ¿e los derechos 
a r t n c o l a r i o s 
h . Con b a s e en 1,, 
1) En dé l a r e s por unidad - 0 . 0 0 2 5 L i b r o • • 0 . 0 2 2 
G . l P e d e r n a l riu-nudo par*, avos ! o * c ® 5 " sJ ¡t • • 
it 
XG.2 Granos m e z c l a d o s , e n t e r o s 0 t r i t u * « * 
radoa « 0 . 0 1 0 il it « • ff 
G.3 Las denás 0 . 1 5 0 i? • • it 
I I ) Por e lento a i v a lorem 
CIF - '1.3 0 . 0 • • 24.2 
G . l P e d e r n a l menudo p a r a a v e s 1 0 . 2 ti • • .t 
xG.2 G r a n o s m e z c l a d o s , e n t e r o s 0 t r i t u -
r ados x 0 . 7 II ff • p tt 
G.3 Los demás 2 3 . 0 It 1» • • tt 
0 . Con b a s e en IB 
1) £n d ó 1 a r e s por un i i ad - 0 . 0 0 2 5 L i b r o 0.064 0# 022 
G . l Pedernal menuda para aves 0 . 0 0 5 ft ir « t i 
üG.2 Granos m e z c l a d o s , e n t e r o s 0 t r i t u -
rado s xO.OIO ti it n t  
G.3 Los dantas 0.150 t i tt 
if ¡t 
11) Por c i c n t . ad valorem 
CIF - 2 . 7 0.0 7 0 . 3 24,2 
G. 1 Pederna l menudo ? r r - avos 1 0 . 2 t» if « t  
XG.2 Granos mezc lados, - n t o ro s 0 t r i t u -
r a d o s X 0 . 7 It tt n it 
G.3 Loé demás 2 3 . 0 II il IT I! 
/ l l l Gravámenes 
E/CN.12/CCE/SC.1/32 
Cuadro 54 
0 8 I - 0 9 - 0 2 
L. i nc i so '. ', . El 
nacional Concepto Guatemala Salvador Hondras, Ni car.agua Costa R ica 
III SriavÓDunes t o t a l e s y equlva-
I entes ad va lorent • 
A. Con base en JA 
i) Gravamen to ta I (O í s . 
por un idad) 
G . l Pedernal moñudo para aves 
XG.2 Gr inos mezclados, enteros o t r i t u -
rados 
G.3 Lo e demás 
II) Equiva lente sd va loren 
(Vi CIF) 
G . l Pedernal menudo para aves 
xG.2 Granos mezclados, enteros o t r i t u -
rado s 
G.3 Loe demás 
3. Con base en 10 
I) Gravamen to ta I (0 t s , 
por unidad) 
G. l Pedernal m-nudo para aves 
KG.2 Granos mezclados, enteros o t r i t u -
r a o s 
G.3 L08 demSs 
II) E u iv:...l ent o ad va loren 
(<;> CIF) 
G. l Pedernal menudo paro, aves 
xG.2 Granos mezclados, enteros o t r i t u -
rados 
G.3 Los demás 
- 0 . 0 1 5 0 . 0 0 1 • • 0 . 0 2 2 
0 . 0 0 8 « « • « ff 
*0.170 t  * » • • • tt 
0 . 2 0 0 » it - • • It 
1 
7.5 5 , 6 • • 24.2 
16.3 ri t? • • tt 
* 12.7 ti ' tt • * tt 
3 0 . 0 it tt • • 
tt 
- 0 . 0 0 8 0 . 0 0 6 0 . 0 6 8 . 0 . 0 2 2 
0 . 0 0 8 ir tl » u 
XO. HO it tl t  11 
0 . 2 0 0 u IT i l 
1
8 . 8 . 6 . 6 7¿.7 24,2 
I 6 . 3 
tt tt tt TI 
X 12 „7 >1 ;r tt It 
3 0 . 0 ri <r 11 It 
a f s o s I m p o r t a d o r e s 
______ . _ Tota l 
Guatemala Salvador Honduras Nicaragua Costa R i ca CentroamSrica 
IV Comercio i n t e r c cn -
troamor i cano y t o t a l 
en 1955 (va lor CIF.cn 
mi les de dó la res) a/ 
Tota l general 7 9 . 2 40.4 80.5 - 3P5-7 445.8 
Notas : a/ Las comi I las (") indican que el país no tiene en vigor incisos a la subpart ida en. cues-
t ión, y que el cálculo del derecho arancelario, gravamen total y equivalente ad valoren) 
correspondiento a los IncÍ6os arancelarlos do ios otros países es el mismo quo se apl ica 
a la subpart!da. 
is] El comercio intercentroamericano representa D/8. 24,200 (importaciones do Honduras do 
. Oís. 1.400 y en Costa Rica Oís. 24.200, en ambos casos procedentes desdo El Salvador). 
/Cuadro 55 
E/CN.12/CCE/S&.1/32 
C u r .ero 35 
0 9 1 - 0 2 - 0 2 
Cuadro 5 5 
Mantecas comost}bles do origen animal o 
voqota| t excepto la do cerdo 091-02-02 
Derecho arancelar io uniforme Dls. 
Gravamen tota l uniforme Dls. 
Ecu Iva lente ad valorem un-iformo 
por 
por 




Guatona la Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica 
I Valor un i tar io do Importa-
citfn CIF (Dis, por unidad) 
A. Correspondiente a cada 
pats en I 9 5 5 0.459 
B. Uniforme para f ines de 
cálculo O.474 
C.489 0 . 6 4 5 ° ' 4 8 7 
O . 4 7 4 O . 4 7 4 O . 4 7 4 O . 4 7 4 
II Cálculo do los derechos 
aranco lar ios 
A. Con baso on IA 
I) En d<5lares por unidad 0.200 
i l ) Por ciento ad valorom 
CIF 43 .6 
Bo Con base on IB 
i ) En dólares por unidad 0.200 
l i ) Por c iento ad valorom 
C IF 42.2 
0 . 2 6 8 O . 7 5 O O . 3 2 3 O . I 5 6 
5 4 . 8 1 1 6 . 3 ' 6 6 . 3 4 1 . 9 
0 . 2 6 8 O . 7 5 O O . 3 2 I - O . I 6 O 
5 6 . 5 I 5 8 . 2 6 7 . 7 3 3 . 8 
Gravámenes tota les y equiva-
lentes ad va lorom 
A. Con base en IA 
I) Gravamen tota l (Dls. 
por unle'ad) 0.241 
l i ) Equivalente ad valorom 
(£ CIF) 5 2 . 5 
B. Con baso en IB 
1) Gravamen tota l (D|s. 
por unl íad) 0.242 
i i ) Equivalente ad valorom 
(^ CIF) 51.1 
O . 3 O 3 C . 7 9 5 O . 3 4 4 O . I 5 6 
6 2 . 0 1 2 3 . 3 70.6 41.9 
0 . 3 0 2 0 . 7 8 3 0 . 3 4 2 0 . 1 6 0 
6 3 . 7 I 6 5 . 2 7 2 . 2 3 3 . 8 
/IV Comorc io 
E/CN. 12/CCE/SC. 1/3? Cuadro 56 
099-09-01 
Ineiso 
nac ionaI Concepto 
El 
Guatemala Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica 
111 Gravámenes totales y equiva-
lentes ad valorem 
At Con base en lA 
1) Gravamen total (Ois. 
por unidad) - 0.200 0.314 0.249 0.275 
G.I En envases de madera . 0,093 
*G,2 En envases n.e.p, *0,I18 
n H .n «1 
tt li ' n «« 
i i ) Equivalente ad valorem 
$ C I F ) - i I 6 . 3 I61.O 126.4 i I 2 . 7 
G. 1 En envases de madera 6 9 . 9 
*6.2 En envases n.e.p. »62.4 
n n « 
n n « 
B. Con base en tB 
i ) Gravamos tota l (Ois. 
por unidad) - . 0.202 O.314 0.249 O.273 
G. l En envasos de madera O.O93 
*G.2 En envasos n.e.p, *0.118 
n « « n 
n 11 n n 
Ü1 Equivalente ad valorem 
(#CIF) - 100.0 I55.4 I23.3 I35.I 
G. l En envasos de madera 6 9 . 9 
*G.2 En envases n.e.p. »62.4 
n n n n 
n it n n 
Raises Importadores 
El Total 
Guatemala Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica CcntroemdrIca 
IV Comercio int orcontroame-
r i cano y total on 1955 
(vaior CiF en mi les do 
dólares) b/ 
Tota) general 3 . 2 2.1 3.2 . . £} 2.6 i l . l 
Notas: a/ Las comil las (") Indican que ei pafs no tiene en vigor Incisos a la subpartida en cuestión, 
y quo c l cálculo del derecho arancelario, gravamen total y oouiva lento ad valorem correspon-
diente a los incisos arancelarlos do los otros países os el mismo que se apl ica a la subpar-
t ida . 
bj El comercio intorcentroamericano representa Dis. IOC (importacitfn de El Salvador procedente 
desde Guatemala) 





Cuadro 5 7 
Salsas do todas clasos y oíros 
condimentos similares 
0 9 9 - 0 9 - 0 4 
Unidad: K.B. 
Derecho arancelario uniformo Dls. 
Gravamen tota l uniforme Dls. 






Valor unitar io do importa-
ción CIF (Oís. por unidad) 
A. Correspondiente a cada 
pafs en 1955 
*G.I En envases de madera 
G.2 En envases n.e.p. 
B. Uniformo para f ines do 
cá leu lo 
*G.I En envases de madera 
G.2 En envases n.e.p. 
El 





0.404 Ü.390 0.603' 0.438 








II Cálculo do los derechos 
arancelarios 
A. Con baso en IA 
i) En dSlaros por unidad 
En envases tío madera 
En envases n.e;p. 
i l ) Por ciento ad valorcm 
CIF 
En envases de madera 
En envases n.e.p. 
B. Con base en IB 
1) En úS lares por unidad 
En envases de madera 
tn envases n.o.p. 
i I) Por cunto ad v- lorom 
CIF 
En envases de madera 
En envases n.e.p. 
*0.200 
' 0¿300 
* 5 0 . 5 
1 0 5 . 6 
»0.200 
C . 3 0 C 
« 5 0 . 5 
1 0 5 . 6 -
O . 2 9 3 0 . 7 5 0 O . 5 5 0 
« b/ " " 
7 2 . 5 1 9 2 . 3 9 1 . 2 




0 . 5 7 0 
71.3 132.5- ' 127.0 . : 130.7 
/111 Gravámenes 
Y » T. | W » M I L V I L 111 1, 
les de dó I a r e s ) c J 
To ta l general 1.2 7 . 4 6 . 5 11.3 0.3 2 6 . 7 
/Notas ; 




El a n u a r i o do c o m e r c i o e x t e r i o s y al - r . n c e l e x p r e s a n el v l o r de Ir, ¡ a p o r t a c i ó n y 
e l d e r e c h o r.ran ce I ar i o en p l e o "¡>oard mensuro" (QH), se h i z o la c o n v e r s i ó n a k'g. a 
r a z ó n de I f i o ÜH - 1,90c kg. 
y El a r a n c e l e x p r e s a e l d e r e c h o a r a n c e l a r i o en m e t r o s c ö b i c o s , so h i z o la' c o n v e r s i ó n 
a . i g . r. r a z ó n -Je 700 k g . por n e t r o c ú ' e l c c 
£ / El c o m c r c i o ,.I n t c r c e n t r o c . m o r i cano r e p r e s e n t a de O í s . 4.200 ( i m p o r t a c i ó n de El S a l v a - , 
~ dor O í s . 90Ö y N i c a r a g u a O í s . 3 , 3 0 0 p r o c e d e n t e s d o s d e G u a t e m a l a y C o s t a R i c . rospec_ 
t i v a m e n t e . ) 
/ 





Durmientes (-traviesas) aserrados o no 
243-01-00 
Unidad: K.B. 
Derecho arancelar io uniformo Oís. 
Gravamen to ta l uniforme Dis. 







Guatemala Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica 
I Valor un i ta r io de importa-
ción CIF (Dls. por unidad) 
A. Correspondiente a cada 
pafs on I953 
B. Uniformo para f ines do 
cá lcu lo 
0 . 0 4 3 .009 0.200 
0.045 O.O45 O.O45 O.O45 O.O45 
II Cálculo do los derechos 
arancelar ios 
A. Con base on IA 
I) En dálares por unidad 
i i ) Por c iento ad valorem 
CIF 
B. Con kaso en IB 
i ) En afilaros por unidad 
¡ i ) Por ciento ad valorom 
CIF 
0.003 a/ O.OC3b/ 0.0002 a/ . . 
6 . 7 3 3 . 3 
0 . 0 0 3 a/ . . : c ( 3 b / 0 . 0 0 0 2 a/ 0 . 0 3 5 
6 . 7 6 . 7 0 . 4 7 7 . 8 
0 . 0 9 6 
48.0 
O . O 9 O 
200.0 
II Gravámenes t o t a l e s y e q u i v a -
l e n t e s ad valorom 
Con base on IA 
I) Gravamen t o t a l ( D l s . 
por unidad) 0.006 
11) Equiva lente ad valorom 
{% CIF) 13.3 
B. Con base en IB 
I) Gravamen t o t a l (Dls . 
por unidad) 0.006 
¡ i ) E q u i v a l e n t e ad valorom 
( $ C I F ) 13.3 
0. 004 
44.4 
0 . 0 : 6 O . O O 3 2 O . O 3 7 
I3¿3 7 . 1 8 2 . 2 
O . O 9 6 
48.0 
O . O 9 O 
200.0 
/IV Cernere¡o 
E/CN. 12/CCE/SC. I/32 
Cuadro 60 
243-OI-OO 
Pafsos Impor tadores 
El Total 
Guatemala Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica ControamCrica 
IV Comercio íntorcentroamo-
ricano y total on I955 




Honduras 2IJ.4 2.1 • - - ICI.4 316.9 
Nicaragua - - - • ; -
Costa Rica - - - - -
Total ControamÓrica 2 1 3 . 4 2.1 - - 101.4 3 1 6 . 9 
Total otros pafsos |8.8 - - - 8.8 2 7 . 6 
Total general 2 3 2 . 2 2.1 - - 110.2 344.5 
Notas: a/ El arancel exprosa ios derechos arancelarios en metros cúbicos, la conversión a k i los se 
hizo a razón do 7^0 Kg. por metro cúbico 
¡ j EJ anuario de cociercic e x t e r i o r y el nr ncel expresan «I va lor do Importación, 
y los derechos n ranco la r i os en "p i e s bc i rd mensuro" (3 . I I . ) , la ccnverelón a k l 
lo se hizo a r-.z&n do I p ío D.M - 1.9 í g . 
/Cuadro 6| 
E^CK . i e / t c E / s q . i / 3 2 
tuadro 61 
2.43-02-00 
Qvadr i ) ,6 l . • , . , Oerecho a r a n c e l a r l o un i forme Ota . por 
fiadora a se r rada , c e p i l l a d a , machihembrada, 
o t e . Gravamen to t | uni formo D|s . por 
2 T P 0 2 - 0 0 
Unidad: K ,B . 
Equ i va l en t e ad v?1 orem,un 1focm® CIF. 
t n c f so , , . . . ~ i ~~ E1 • • • 
•nacional Concepto Guatemala Sa lvador Honduras NI caraoua Costa R i ca ^ 1/ V 
| Va l o r u n i t a r i o de Importa-
c ión CIF ( D l s . por unidad) 
A, Co r respond ien te a cada 
pa f s . en 1933 - 0.579 0.038 
*G.1 Maderas, n . e . p , aser radas en v iga? 
t a b l a s o tab lones «0.111 - -
G.2 Maderas, n . e . p . en t a b l a s c e p i l l a » . 
. da3 para c on s t r u c c i ón y raoch!hombra . . 
. das "" 0.157 r - r 
KES, I Maderr.s o r d i n a r i a s - «0.023 -
E S . 3 Maderas f inas •• O . t lO - - -
B. Uniforme para f i n e s de 
c á l c u l o - - 0 . 0 3 8 0.038 0.038 
KG.1 Maderas, n . e . p . aser radas en v igas 
t a b l a s o tab lones xO . I I I - -
G,2 Maderas, n*«é9> en t a b l a s c e p i l l a - , 
. das para c on s t r u c c i ón y machihembra 
. das ~ 0.157 - - ~ ~ 
«ES.| Maderas o r d i n a r i a s - «0.023 - " 
ES«2/G»3 Maderas f inas 0 . | | 0 -
H Cá l c u l o de los derechos 
arañes Iar1 os . 
A, Con base en IA 
| ) . En dó l a res por unidad - - 0 # 00 |d¿ , 0 . 1 3 7 °*°90 
KG.I Maderas, n . a . p . aser radas en v lgae 
t a b l a s o t ab lones " «0,003 - " e/ " " 
G,2 Maderas, n . e . p , en t a b l a s c e p ( l l a 6 , 
das para cons t r u c c i ón y machihembra , . 
das ~ 0.006 - , " " " 
KES.I Maderas o r d i n a r i a s - *0.003_c/ " " " 
ES.2/5,3 toderas f inas 0,018 0.005 " " " 
I I ) Por c i en to ad valorom 
. .CIF - 23.7 236.8 
«G. I Maderas, n . e . p , aser radas en v igas 
t a b l a s o t ab l ones M 2 .7 - " " " 
G.2 Maderas, n . e . p . en t a b i a s cep| | |a6 , 
das para cons t r u c c i ón y machihembra 
das ~ 3.8 
H E S . J Maderas o r d i n a r i a s - * 1 3 * 0 " " " 
E S . 2 / G . 3 Madoras f inas • » " 
/ B . Con base en 
E / C M ; | 2 / C C E / S C . | / 3 2 
CU-dro 61 
243-02-00 
INCISO, , , . . , . , T~. '. ¿7 EI .¿Y1. [ T 
nac iona l . Concepto Guatemala Sa lvador Honduras N icaragua Costa R i c a 
B» Con base en IB 
, . |) En dó l a re s por unidad - - 0.007 d/ 0 , 0% 0.09Q 
HG,| Maderas, n . e . p . ase r radas en v iga? 
t a b l a s o tab lones »0.003 - " " 11 
G,2 Maderas, n , e , p . en tnb Ias cepi 11a-. 
das para c on s t r u c c i ón y machihembra 
. das ~ 0.006 - , " " " 
«ES.| Maderas o r d t n a r l a s - «0.003 ic/ " " " 
ES.2/G.3 Maderas f inas 0 ,0|8 0,00? " " " 
I I ) Por c tento ad valorem 
. . . . C l F - . - 2 .6 75.0 236.5 
KG.I Maderas, n . e . p . aser radas en v iga? 
t a b l a s o tab lones X 2.7 - " u n 
G„2 Maderas, n . e . p . en t a b l a s c e p i l l a - , 
. das para c on s t r u c c i ón y raachi hembra 
. das ~ 3.8 " " " 
*ES.I Maderos o r d i n a r i a s - * 13.0 " " " 
ES.2/G.3 Maderas f inas 4.5 " " " 
I I ! Gravámenes t o t a l e s y equ i v a -
l en te s ad valorem 
A. Con base en IA 
1) Gravamen t o t a l ( D i s . 
por unidad) 0.162 0 , 0 9 0 
HG.t Maderas, n . e . p , a se r r adas , en v lgap 
t a b l a s o t ab lones HO.OIl - . , " " 
G,2 Maderas, n . e . p , en t a b l a s c e p i l l a - , 
. das para c on s t r u c c i ón y machihembra 
. das ~ 0,016 
«ES.I Maderas o r S i n a r l a s . - x 0 . 0 0 4 f J 
ES.2/G.3 Hadaras f inas • • 0.012 
. * 
«. 
I f ) Equ i va l en t e ad valorem 
, CIF) - 28.0 236,8 • ( i CIF) 
HG.I Maderas, n . e . p , aser radas en v iga? 
t a b l a s o tab lones * 9 .9 
3.2 Maderas, n . e . p , en t a b l a s c e p i l l a - , 
. das para c on s t r u c c i ón y machihembra 
. das ~ 10.2 
H E S . I Maderas o r f l l n a r í a s - * 17.4 
E S . 2 / G . 3 Maderas f inas |0 .9 
. » 
. . »» 
/ 8 . Con base 
E/CU, u / c r ^ / 3 % 1/32 
C'jr.dro 6! 
1 rte 1 ça 
nací onr.l Con cooto 
'.â/. e i . i / . — ~ ~ 
juatemala Sa lvador Hondur: N1 car agua Costa R i c a 
B. Con baso en IB 
I) Gravamen t o t a l ( O í s . 
.por unidad) 
«G. l Maderas, n , e , p . ase r radas en v igas 
tab las o t ab Iones xO.O i i 
G,2 Maderas, n . e . p . en t a b l a s c e p i l l a - , 
. das p - r a c on s t r u c c i ó n y machihembra 
das "" 0.016 
xES . | Maderas o r d i n a r i a s 
ES.2/G.3 Maderas f inas . . 
11) Equ i v a l en t e ad valoren) 
. . (> CIF) 
«G.| Nadoras , n , e . p . ase r radas en vig..s 
t a b l a s o t ab l ones * 9,9 
3 ,2 Maderas, n . e . p , en t a b l a s c e p i l l a - , 
. das para c on s t r u c c i ó n y machihembra 
das ~ 10.2 
*ES . l ¡laderas o r d i n a r i a s 
ES,2/G,3 Maderas f inas ' ' ' ' ' •• 
0,004 G.057 O.O9O 
« 0 . 0 0 4 f / 
0.012"" 
IO.5 I5O.O 236.3 
K 17 .4 
• I0¿9" 
Pa í se s Importadores 
~ ~ n~~. ! — . T o t a l . -
Guatemala Sa lvador Honduras N ica ragua Costa R i c a Centroamér1ca 
IV Comercio i n t e r c e n -
t roamer l cano y t o t a l 
en 1955 ( v a l o r CIF en 
m i l e s de dó ¡a res ) 
Guatemala - 103,5 - - - 103:5 
El Sa l vador - 0 ¿ 8 - o;8 
Honduras 2 2 . 0 563.8 - - - 605 . 8 
N1caragua - 7 9 . 7 - - - 78»7 
Costa R i c a - - ' - • - - -
Total Centroam'riaa 766;o — — 0 . 8 78G;3 
T;;t?,l . tf;"» • .ir.fsus M3<3 72.-6 - - 6.6 9 2v5 
Total- gonarai; 35.3 • 838 .6 ' ' - 0 , 8 ' 6 .6 ' ' 881,3 
flotas: a/ E l a nu . r l o de comercio e x t e r i o r y el ar nce l seña lan el v a l o r de la Importac ión y los dfe-
_ r e c t l o s d e impor tac i ón en metros cúb i co s , ta conve r s i ón a k i l o s se h i zo a razón de I m3 
, 900 Kg. 
b/ EJ ?nu r i o de comerc io e x t e r i o r y el r nnce i expresan el v . l o r de la Importac ión y el de-
recho ar -fice I ar i o en p ies board measure (B .M) , la convers ión a k i l o s áe h i zo a razón da 
, l p ie BM - 1.9 Kg. 
c/ Derecho a rance l r i o par> los pa í ses "ue nocen del t r a t am i en t o de la nac ión más f a v o r e c i d a 
ap l i c ado un ¡ Ia te ra |monte por E l Sa lvador (Decreto No, 723 del de j u l i o de (9J2) El de-
rocho a r a n c e l a r i o genera l es de D ) s . , 0 , 006 
d/ E l a rance l expresa los derecho ar ncfe lar los a la Importadlón en metros e f ib l cos ¡ la conyer_ 
7 stón a k i l o s se h i zo a razón de 1 700 K . 8 . " 
_e/ Las c o m i l l a s ( " ) Ind i can .;ue el p.-fs^no t i e ne . en v i g o r In c i so s a la subpa r t ! da. en. ?ye$r 
t l ó n , y c;ue ei c ' l e u l o del derecho a r a n c e l a r i o , gravamen t o t . l y equ i va l en t e ad vajorem 
correspondI ente a los I n c i s o s a r a n c e l a r l o s do los o t ro s pa í ses es el mismo que se api i -
ca a la s ubpa r t l d a 
f / Con base en e l derecho a r a n c e l a r l o genera l de o í s . 0,006 (véase la not b) e) gravamen 
t o t a l es de D l s , 0 .007 > e l equ i va l en te ad valorem 30,4'> 
/ C u a d r o 62 
o 





Crines y otros pelos ordinarios 
2 6 2 - O 5 - O O 
Unidad: K.B. 
Derecho arancelar io uniforme 018. 
Gravamen tota l uniforme Dls. 






G. I Crines 
G.2 Pelos 
G, I Crines 
G.2 Polos 
I Valor un i tar io de importa-
c ión CiF (Dls. por unidad) 
k . Correspondiente a cada 
pafs en I 9 5 5 
B. Uniforme para f ines do 
cá leu lo 
E l 
Guatemala Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica 
2 . 7 6 8 
2 . 7 6 8 2 . 7 6 8 2 . 7 6 8 2 . 7 6 8 
¡I edículo do los derechos 
arancelar ios 
A. Con baso en IA 
i ) En dólares por unidad 
G. l Crines 
.G.2 Pelos 
G. i Crines 
G.2 Polos 
G. I Crines 
G.2 Polos 
G. i Crines 
G.2 Pelos 
i i ) Por ciento ad valorem 
CIF 
B. Con baso en IB 
i ) En dólares por unidad 
i i ) Por den to ad valorem 
CIF 
O . O 5 O 
0.100 
O . O 5 O 
0.100 
O . 5 1 4 O . 2 7 5 L ' b r o 





0 . 5 1 4 0 . 2 7 5 0 . 3 7 7 
0 . 1 7 6 
II 
It 
0 . 4 5 3 
1 8 . 6 9 . 9 1 3 . 6 16.4 
II II If t i 
II t i n t i 
t i l Gravámenes tota les y equiva-
lentes ad valorem 
A. Con base en 1« 
i) Gravamen to ta l (Dls. 
por unidad) 
G. I Crines 
G.2 Pelos 
O . 6 9 4 







Guatemala Salvador Honduras N icaragua Costa R i 
i l ) Equivalente ad valorem 
$ C i F ) - 25.I • • • • • • 
G. l Crines .. 11 » • • • 
G.2 Polos .. n • • • • • • 
B. Con base en IB 
1) Gravamen total (Dis. 
por unidad) O.Ó94 0.468 O . 4 9 7 O.453 
G. 1 Crines • • 11 n I ! « 
G.2 Polos • • i l l i Il • i 
i i ) Equivalente ad valorem 
tfUlF) - 25.I I 6 . 9 18.0 16.4 
G. 1 Crines • • - • It i l 11 H 
G.2 Polos * • f* i l t i H 
pafses Importadores 
El Total 
Guatemala Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica Centroamórica 
IV Comercio intcrcentroa-
mcrlcano y tota l en 
I955 (va lor i ; IF on mi-
les de dßlares) ¿ / • 
Total goneral O.l 0.3 - - 0.4 
Notas: a/ Las comillas (") indican quo el pafs no tione en vigor Incisos a la subpartida en cuestión, 
y que el cálculo del derecho arancelario, gravamen tota l y equivalente ad valorem correspon-
diente a los incisos arancelarlos de los otros países es el mismo que so apl ica a la subpar-
t ida . 
jk/ No se reg ist ra comercio Intercentroamericano. 
/Cuadro 63 
E/CH.12/DCE/SC.I/32 
Cuadro 6 3 
2 6 3 - O 3 - O O 
Cuadro 6 3 
Borra y desperdicios do algodón 
2 6 3 - 0 3 - 0 0 ' 
Unidad: K.B. 
Dorocho arancolario uniformo Ois. por 
Gravamen total uniforme Oís, por 
Eouivalonte ad valorem uniforme '/uCIF 
Inciso 
nac iona Concepto 
El 
Guatemala Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica 
Valor unitar io do Impor-
tación CIF (Oís. por unidad) 
A. Correspondiente a cada 
p a í s en I 9 5 5 . . 
B. Uniformo para finos do cálculo 0.186 
C . 2 I 5 
0.186 C. 186 0.186 
0 . 1 8 6 
0.186 
I Cálculo do los derechos 
arancelarios 
A, Con base en IA 
i) En dólares por unidad 0.020 O.25O 0.100 
II) Por ciento ad valorom CIF . . . . 46.3 
B. Con base en IB 
i) En dólares por unidad 0.020 0 . 2 3 0 C.100 
II) Por ciento ad valorom CIF 10.8 134.4 3 3 , 8 






III Gravámenes totales y equivalen-
tes ad valorom 
A. Con baso en |A 
I) Gravamon tota l (D|s. 
por unidad) . . . . 0.I15 . . 0.047 
i i ) Equivalente ad valorom 
CIF) . . . . 53-5 25.3 
B. Con base en IB 
I) Gravamen to ta l (Oís. 
por unidad) € . 0 3 3 C . 2 6 6 0 . I 1 3 0 . 2 3 5 0.047 
I!) Equivalente atí valorom 
('¿CIF) I7.7 143.0 60.C 126.3 25.3 
Pafses Importadores 
El Total 
Guatemala Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica Centroamór lea 
IV Comercio Intercontroa-
merlcano y total en i955 
(valor CIF en mi los do 
dólares) aj 
Total genoral - 1.3 10.8 7.4 18.8 46.3 
Nota.: ¿7 El come re io i ntorcentroamer (cano representa O Is. I6.3OO (Importaciones do Honduras de 







Abonos naturales do origen animal o 
vegetal no tratados químicamente 
271-OI-GC 
Unidad: K.B. 
Derecho arancelario uniformo Oís. 
Gravamen tota l uniformo Dis . 





nac i onal Concepto 
El 
Guatemala Sa lvador Honduras Nicaragua Costa Rica 
Valor uni tar io de Importa-
ción CIF (Oís. por unidad) 
A. Correspondiente a cada . 
país en 1955 
B. Uniforme para finos do 
cálculo 0. u60 
C.060 O.IO5 0.080 
0.060 0.060 0.Q60 0.060 
II Cálculo de los derechos 
arancolar ios 
A. Con base en IA 
i) En dólares por unidad Libro 
II) Por ciento ad valorom 
CIF :.o 
B. Con base en 18 
I) En dólares por unidaü Libre 
II) Por ciento atí valorom 
CIF C.O 
D.OC25 Libro Libro 0.008 
4.2 0.0 0.0 IC.O 
J.GO25 Libro 0.006 0.006 
4.2 0.0 10.0 IC.O 
111 Gravámenes totales y equivalen-
tes ad valorom 
A. Con base en IA 
I) Gravamen tota l (Dls. 
por unidad) Libre C.OO65 0.CC7 . . 0.008 
¡ i ) Equivalente ad valorom 
féCIF) C.O 10.8 6.7 . . 10.0 
B. Con base on 18 
i ) Gravamen tota l (Dls. 
por unidad) O.CIC C.OC65 J.004 C.CL'9 0.CC6 
¡ i ) Equivalente ad valorem 
(y« CIF) 16.7 10.8 6.7 15.0 10.0 
/IV Comercio 
E/CN.12/CCE/SC.J/32 
Cuadro 64 • 
27I-OI-OO 
Psfsos Importadores ' 
El . T o t a l 
Guatemala Sa lvador Honduras Nicaragua Costa Rica Centro'amórIca 
IV Comercio intereen troame-
r icano y t o t a l on. 1955 
( v a l o r CIF on mi Ies do 
d ó l a r e s ) a/ 
T o t a l ge no ra i . . . . b/ 327, ¡ 2 1 . 1 3 0 . 0 . 1 5 . 1 , 3 9 3 - 3 
Notas: a/ Ei comercio Intercontroamericano r e p r e s e n t a O í s . 200 (Importación do Honduras procedente 
do3do El S a l v a d o r ) -
b/ No so pudo determinar la Importación . -





Fosfatos naturales, molidos o s in moler. 
y sales do potasio en bruto 
271-03-00. 
Unidad: K.B. 
Oerccho arancelario uniformo Dls. 
Gravamen total uniformo Dls. 







Guatemala Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica 
I. Valor unitar io do importa-
ción CIF (Dls. por unidad) 
A. Correspondiente a cada 
país en I955 
B. Uniforme para finos do 
cálculo 
0.107 0.078 O.O27 
0.097 0.097 O.097 O.O97 O.097 
Cálculo de los derechos 
arancolarlos 
A. Con base en IA 
i) En dólares por unidad Libre 
i i ) Por ciento ad valorom 
CIF 0.0 
8. Con baso en IB 
i) En dólares por unidad Libro 
11) Por ciento ad valorom 
CIF 0.0 
O.OO25 Libre Libro 0.003 
1.3 0.0 0.0 l l . l 
O.OO25 Libre 0.010 0.010 
2.8 0.0 IO.3 IO.3 
III Gravámenes totales y equiva-
lentes ad valorem 
A. Con base en IA 
1) Gravamen tota l (Dls. 
por unidad) 
i l ) Equivalente ad valorem 
(f/»ClF) 
B. Con base en IB 
i ) Gravamen total (Oís. 
por unidad) 




O.OI35 O.OO5 . . O.OO3 
7.2 6.4 . . l l . l 
O.OO9 O.OO7 0.014 0.010 
9.3 7.2 14.4 IO.3 
/ IV Comercio 
E/CN. 12/CCE/SC.¡/32 
CuT.dro 65 
2 7 I - O 3 - O O 
Países ' Import" Joros 
El Total 
Guatemala ¡Salvador Honduras Nicaragua Costa^ Rica Ccntraamdr ica 
IV Comercio Intercontroamo-
ricano y total on I955 
(valor CIF en miles do 
döIaros) a/ 
Total general . . b/ 2¿C 9 . 6 - 1.0 12.6. 
Notas: a/ El comercio intorcontroamoricano representa Dls. 500 (importación do Honduras procedente 
desdo El salvador) 
b/ No so pudo determinar la importación 
Cuadro 66 







Oorocho arancelario uniformo Dls, 
Gravamen total uniformo Dls. 







Guatemala Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica 
I Valor unitar io de importa-
ción CIF (Dls. por unidad) 
A. Correspondiente a cada 
pafs en I955 
B. Uniforme para f ines de 
cá leu lo 
0.022 a/ O.O36 
O.O29 
0.035 I4? 
0.029 °«029 ° ' 0 2 9 O.O29 
i I Cálculo de los derechos 
arancelarlos 
A, Con base en IA 
I) En dólares por unidad Libre 
11) Por ciento ad valorem 
CIF 0.0 
B. Con base en IB 
I) En dólares por unidad 
II) Por ciento ad valorem 
CIF 0.0 
0.004 O.O3O 0.004 0.012 
l l . l 11.4 
Libre 0.004 O.O3O O.OO3 




t i l Gravámenes totales y equiva-
lentes ad valorem 
A. Con base en IA 
I) Gravamen total (Oís. 
por unidad) 0.002 
i l ) Equivalente ad valorem 
(f«C|F) 9.I 
B. Con base en IB 
I) Gravamen total (Dls. 
por unidad) 0.004 
II) Equivalente ad valorem 
(ïo CIF) 13.4 
O.OO6 O.O3O O.OO6 0.012 
I6.7 I 7 . I 
2O.7 6.9 I3 .8 
8.4 
O.OO6 0.002 0.004 0.010 
34.5 
/ IV Comercio 
È/CN.12/CCE/SC. I/32 
Cuadro 66 
2 7 2 - 0 1 - 0 0 
Pats os Importadores 
Inciso El Tota) 
naciona Guatemala Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica Controamfrica 
IV Comercio in\orccntroa-
moriçano y total on I955 
(valor C IF en m'i les de 
dólares) b] 
Total general 479.1 3 2 7 . I - ; 3 3 . Ó - 8 3 9 . 8 
Notas: a/ La estad íst ica expresa el volumen de la importación en galones, la conversión a k i los se 
rea l i zó a razón de 4.^42 Kg. por galón. 
bJ No se registra comercio intercentroamericano. 




Cuadro 6 7 Derecho arancelario uniformo Oís. por 
Arena. cascajo y plodra tr i turada 
(incluso cuarzo tr iturado y macadam Gravamen tota l uniformo Dls. por 
Alquitranad^) 
Equivalente ad valorem uniformo $ CIF 
Unidad: K.B. 
Inciso El 
nacional Concopto Guatemala Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica 
I Valor unitar io do importa-
ción CIF (Dls. por unidad) 
A. Correspondiente a cada 
país en I935 0 . 0 7 0 . . O .O93 ° ' l 0 3 ° ' 0 1 0 
B. Uniforme para finos do 
calculo 0.040 0.040 0.040 0.040 0.040 
II Cálculo do los derechos 
arancolarios 
A. Con base en IA 
I) En di lares por unidad 0.010 C.02I C.C30 C.020 0.132 
i i ) Por ciento ad valorem CIF 14.3 . . 3 2 . 3 ¡9.4 1.320.0 
B. Con baso en IB D 1) En dólares por unidad C.0I0 0.023 ü« c ' 4 C,I36 
¡ i ) Por ciento ad valoren CIF 25.0 6 2 . 5 O.75 3 3 . C 340.0 
III Gravámenes totales y equiva-
lentes ad valorem 
A. Con baso en IA 
I) Gravamen to ta l (Dls. 
por unidad) 0.022 . . C.O36 0.024 0.I32 
¡I) Equivalente ad valorem 
($CIF) 31.4 . . 32.7 23.3 1.320.0 
B. Con base en IB 
i) Gravamen to ta l (Dls. 
por unidad) C . O I 3 0.028 0 . 0 3 3 0.0|6 0 . 1 3 6 
I I ) E P U Iva lento ad valorom 
('/¿CIF) 32.5 70.C 82.3 37.5 340.0 
/ IV Comercio 





Guatemala Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica Centroamfrica 
IV Comercio ir>tercentroamori-
cano y tota l en 1955 {valor 
CIF en miles de dtfíares) a/ 
Total genoral 2.1 0.4 0.4 2.3 5.2 




272 -04 -01 
Cuadro 68 
Tierras y rocas ref ractar ias 
272-04-01 
Unidad: K.B. 
Derecho arancelar io uniforme Dls. 
Gravamen to ta l uniforme Dls . 




Ine 1 so 
nacional Concepto 
El 
Guatemala Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica 
Valor uni tar io de Importa-
ción CIF (Dls. por unidad) 
A. Correspondiente a cada 
pafs en I955 
8. Uniformo para f inos de 
cálcu lo 
0 . 0 6 7 °«074 0. I O 9 0.104 0.014 
0 . 0 8 9 0 . 0 8 9 0 . 0 8 9 O.O89 O.O89 
II Cálculo de los dorochos 
arancelarios 
A. Con baso en IA 
1) En dólares por unidad O.OO3 Libro O.O3O 0.020 0.019 
i i) Por ciento ad valorom 
CIF 37.5 0.0 27-5 19.2 135.7 
B. Con baso en IB 
I) En dólares por unidad 0.005 Libro 0 , 0 3 0 0.019 0.022 
II) Por c iento ad valorom 
CIF 3 . 6 0.0 3 3 . 7 21.3 24.7 
III Gravámenes totales y equivalen-
tes ad va , j - v j i 
A. Con base en IA 
1) Gravamen tota l (Oís. 
por unidad) 0.010 0,004 0 . 0 3 8 0.025 0.019 
i l ) Equivalente ad valorom 
($CIF ) 14.9^ 3,4 34.9 24.0 I33.7 
B. Con base en IB 
I) Gravamen tota l (Dls, 
por unidad) 0.011 O.OO5 O.O35 0.022 0.022 
i l ) Equivalente ad valorom 






El " Tota I 
Guatemala Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica CentroamSrica 
IV Comercio intorcontroamo-
ricano y tota l on I955 
(valor CiF ea miles do 







Total otros pafses 
Totai gênerai 
0 . 9 














0 . 8 
13.6 
14.4 
/Cuadro 6 9 
t / w u ta/ccE/sc. 1/32 
Cuadro 69 
272-01-02 
Cuadro 6 9 Oorocho arancelar io uniforme Dls . por 
Caolfn y t i e r ras a r c i l l o s a s n.o.p. 
272-04-02 Gravamen to ta l uniforme D ls . por 
Unidad: K'B. Equivalente a¿ valorem uniformo $ C l F 
inciso E l 
nacional Concepto Guatemala Salvador Honduras Nicaragua Costa Rice 
i . Valor un i tar io do importa-
ción CIF (Dls. por unidad) 
A. Correspondiente a cada 
pa f s on I 9 5 5 0 . 0 6 6 0 . 0 7 4 O .O53 0 . I 5 I O .056 
D, Uniformo para fjnes 
do cá lcu lo 0 . 0 5 6 0 . 0 5 6 0 . 0 5 6 0 . 0 5 6 0 . 0 5 6 
II Cálculo de los derechos 
arancelar ios 
A. Con base en IA 
I) En dólares por unidad 0.020 0 . 0 2 5 O . I 7 5 O .O25 0.020 
l i ) Por ciento ad valorem CIF 3 0 . 3 33.8 330.2 16.6 3 5 . 7 
B. Con base en IB I ) En dólares por unidad C.020 O.O25 O.I75 0 .0 | 6 0.020 
II) Por ciento ad valorem CIF 3 5 . 7 44 .6 3 I 2 . 5 28 .6 3 5 . 7 
III Gravámenes tota les y equiva-
lentes ad valorom 
A. Con baso en IA 
i ) Gravamen to ta l (Dls. 
por unidad) C . 0 2 5 0 . 0 2 9 0 . 1 7 9 O .O32 0 . 0 2 0 
i i ) Equivalente ad valorom 
ftCIF) 3 7 . 9 3 9 . 2 3 3 7 - 7 21.2 3 5 . 7 
B. Con base en IB 
i ) Gravamen t o t a l (D ls . 
por unidad) 0.024 0.029 O.I79 0.018 0.020 
l i ) Equivalente ad valorom 
(foCIF) 4 3 . 0 5 I . 8 319 .6 3 2 . 1 3 5 . 7 
Pafses Importador os 
E l Total 
Guatemala Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica Ccntroamírica 
IV Comercio intercontroamorl-
cano y to ta l en I 9 5 5 (valor 
CIF en mi los do dólares) a/ 
Total general 6 .9 6 8 . 9 1.5 - 167 .6 244,9 
Nota : a/ E l comercio Intorcentroamorlcano representa Dls . 3 ( i m p o r t a c i ó n do El Salvador 






Cu:.dro.70 ,. Derecho a r an ce l a r l o un i forme D l s . por 
Azu f re s i n r e t i n a r en c ua l qu i e r forma 
272- -06-00 Gravamen t o t a l uni forme D l s . por 
Unidad: K.B . Equ i v a l en t e ad v i o l e r a un i forme ^ C I F 
l ne i so " . El 
nac i ona l Concepto Guatemala Sa lvador Honduras N ica ragua Costa R i c a 
I Va l o r u n i t a r i e de Importa-
c i ón CIF ( D l s . por un idad) 
A. Co r r e spond i en te a cada 
p a í s en 1955 - 0 . ( 3 5 O . 170 O.Q49 0 . 1 1 2 
G . l A zu f r e en su estado na t u r a l . . ~ 
HG.2 Azu f ro fund ido x0.084 -
B . U n i f o r m o p a r a f i n e s de 
c á l c u l o - 0 . 153 O.153 0 . 1 53 O . I 5 3 
G . l Azu f re en su estado n a t u r a l . . - - ' » 
xG.2 Azu f re fund ido x0.084 -
II C a l c u l o Je los derechos 
a r a n c e l a r l o s 
A. Con baso en IA 
I) En d ó l a r . s por unidad - 0 .186 0.050 0.015 0.022 
G . l / .zufre on su estado n t u r a l 0.005 » a/ " " " 
xG.2 Azu f re fund ido x0.030 " ~ " " " 
11) Por c i e n t o ad va l o ren 
C I F - 1 3 7 . 8 2 9 . 4 3 0 . 6 1 9 . 6 
G . l « zu f r e on su estado na t u r a l , . " " " " 
xG.2 A zu f r e fund ido x 3 5 . 7 " " " " 
B. Con base en IB 
1) En dó l a re s - o r unidad - 0.186 0.050 0.025 0.024 
G . l A zu f r e «n su estado n a t u r a l 0 .005 " " " " 
xG.2 Azu f ro fund ido »0.030 » » " " 
I I ) Por c i en to ad valorom 
CIF - 121 . 6 3 2 . 7 1 6 . 3 15*7 
G . l A zu f ro en su estado n a t u r a l . . " " " " 
xG.2 A zu f r e furtdldo • x 3 5 . 7 " " " " 
III Gravámenes t o t a l e s y c u i va-
l en tes ad va l e r en 
A. Con ba.se en IA 
I) Gravamen t o t a l ( D l s . 
por un idad) 0.200 0.062 0.017 0.022 
G . l Azu f re en su es tad: 
xG.2 A zu f r e fund ido 
natura I 
X0.037 
/11) E ;u I va l en te 
E /CN .12 /CCE/SC .1 /32 
Cuadro 70 
2 7 2 - 0 6 - 0 0 
, i n c i so E i 
nac iona l Concepto Guat esia I... Salvador Honduras Nicaragua Costa R i c a 
11) Equ iva len te ad va lo rea 
('/. CIF) ~ J-18.I 3 6 , 5 3 - ' . 7 1 9 . 6 
G. I Azu f ró eri su es tad; na tu ra l - ..... - . " . " . . . " " 
xG.2 Azufro fundido * 44.0 " " " 
3. Con Dase en 13 
I) Gravamen t o t a l (D l s . ' . 
por unidad) - O .I99. C.06I 0.03'2 0.024 
G . i Azufre en su est .d: n-t'ur.al . . 
xG.2 Azu f re fundido • X0.037 
. tt 
n 
I I ) Eculv.a lcnte ad va lo ren 
('/? CIF) - 1 3 0 . 1 . 3 9 . 9 2 0 . 9 1 5 . 7 
G . i Azuf re en su c s t - d na tu ra l . , " ! "" " 
xG,2 Azuf re fundido K 44,0 " " " " 
Pa í ses h iportadcFes 
_____ T T : Tota i ^ 
Guatemala Salvador Honduras Nicaragua Costa R i c a Centroaiiier I ca 
IV CcBurc io In te r cen- , . 
t r l amer I cano y t o t a l 
en 1955 (Va lo r C iF .en 
n l l v s do dó l a res ) b/ 
To ta l genera l 4 .7 . 11.1 . 0.4 6 . 4 4 . 5 2 7 . 1 
tyaa/ Las comillas (") indican que ei-pafs ño tiene en vigor incisos, a la subpartlda en cuestión, 
y quo ol cálculo del dorocho arancelár ío, gravamen total y equivaicnto ad valorem corrospon-
dlonto a los i-ncisos arancelarlos de los otros pafsos es» ol mismo que se ap l ica a la subpar-
t lda , -
b/ No so reg is t ra comercio intercentroamericano. 
/Cu>.dr; 71 
E/CU, 12/ME/SÇ. 1/32 
Cuadro 7¡ 
272-07-03 
Cuadro, 71 Sorocho ar ,.nce I - r i c uniforme- D l s . por 
P i ed r a pómez e sme r i l , corindoni y o t ros abra-
s i vos s i m i l o r e s en su estado natural Grovanun t o t a l uniformo D l s . por 
2 7 2 - O 7 - Ï Ï 3 ' ' ' 
Ecu l va i en te ad valorem uniforme Ŝ CIF 
Un I dad : ' K .B , ' 
i n c i s o . ! ; ! [ ; ! ! r ; ¡rn ' ! ! ~ 
nací onal Concopto Guatemala Salvador H.n'Juras Nicaragua Costa R i ca 
I Va lor un i t ¡ r io de importa-
c ión CIP { 0 I s. por unidad) 
A, Cor respond iente a cada 
pa ís on 1935 - - O.96I . . 0,334' 
G»1/mES.I P i ed ra pómez 0.206 xO .013 -
â G 0 2 / E S . 2 Los demás x0.480 0.563 
B, Uniforme par-, f i nes de 
c a l c u l o - - 0.334 0.334 - O .334-
G . l / x ES . I P i ed r a póm-z ' 0.206 xû.206 -
XG.2/ES.2 Los dc-más - x0.480 0.480 -
I l C ' I cu lo de I 1 s .'croches 
a r an ce l a r l o s 
A. Con base en IA 
I) En dó lares ,).ir unidad - - 0.050 • . . 0.209 
G . l / x ES . I P i ed r a pómez 0.C50 x0.025. " a/ " 
XG.2/ES.2 Los demás X0.020 0.186 " ~ . . " 
II) Per c ien to ad valorem 
CIF - 5.2 •• 62,6 
G . l / A E 3 . i P i ed ra pómez " 2 4 , 3 x l 9 2 . 3 " 
^Gc2/ES.2 LOS demás H5\ 4,2 33.0 » 
B. Con base en 10 
I) En dó la res por unidad - - 0.050 0.075 0.209 
G í I / k ES . I P i ed r a pónez - 0 . 0 5 0 - ' «0.025 " " " 
8G.2/ES.2 Los demás x0.020 0.186. " " " 
11) Por c i en to ad valorem 
CIF - - 15.0 ' 22 .5 62.6 
G, l / xES . ( P i ed r a pómez 24.3 « 12.1 " " " 
XG.2/ES.2 Los demás x 4,2 3 8 . 8 " " " 




i n c i s o . . . ! ! ~ ~ : ' ~ El . . . 
nnci ona I Concepto Gu-.t ta". I o. Salvador Honduras Nicaragua Costo. R i c a 
II I Gravámenes t o t a l e s y c ,u iva-
' l en tes ad »a loren 
A. Con baso"on IA 
I) Gravamen t o t a l (U I s . 
po r u n i d a d ) - - 0 . 1 I 7 . . O . 2 0 9 
G . I / K £ S . I P i ed ra pómez 0 . 0 6 6 X 0 . 0 2 7 
X G . 2 / E S . 2 Las demás K O . 0 5 7 0 . 2 2 4 
i i ) Ecu iva.Untc ad valorem 
- C3F) - - 12.2 . . 6 2 . 6 
G . I / x E s . l P i ed ra pómez 32.0 »207.7 " •• " 
XG.2/ES.2 Las demás X x l l . 9 3 9 . 8 " . . " 
0 . Con -base en 13 
I) Gravamen t o t a l (O í s . 
por u n i d a d ) - - ú . 0 7 3 0 . 1 0 3 O . 2 C 9 
G . l / x E S . i P i ed ra pómez O.C66 XO.O38 " " " 
KG.2/ES.2 Les demás X0.057 0,219 " " " 
II) E ' u i v a l e n t o ad valorem 
(<; CIF) - - 2 1 . 9 15.9 6 2 . 6 
G . l / x E S . i P i ed ra pómez 32.0 XXI3.4 ". " " 
KG.2/ES.2 Los demás * I I . 9 45.6 " . " 
Pa íses importadores 
f l ; ; ~ ~ T o t a l 
Guatemala Salvador Honduras Nicaragua Costa R i ca Ccntroamor1ca 
IV Comercio In torcon-
troamer1 cano y t o t a l • . 
en 1955 (va lo r CIF ,en 
mi les de dó la res ) b/ 
To ta l genera l 1.4 0.2 0 ,2 . . . 2.1 3*9 . 
N o t a s : ¿J ^as c o m i l l a s ( " 1 indican que ol p a f s no t i e n e en v i g o r i n c i s o s a la s u b p a r t i d a on c u e s t i ó n , 
y que ol c á l c u l o del derecho a r a n c e l a r i o , gravamen t o t a l y e q u i v a l e n t e ad valorem c e r r o s -
pondicnte a los i n c i s o s a r a n c e l a r i o s do los o tros p a f s o s os e l mismo que s o a p l i c a a ia 
s u b p a r t i d a . 
b/ El comercio intorcontroamer¡cano r e p r e s e n t a O í s . 180 { importac ión do El S a l v a d o r proceden-
t e desde Guatemala) . 
/Cuadro 72 
E/ftN.12/CCE/sC.1/32 Cuadre 72 
272-O8-CI 
Cuadre 72 . . . . Oercclv. nr anco I or I . uni formo O í s , 
ljárr,io i , en b l o . g c s o ? lonchos aser rado o 
nò. s i n p u l l ' r ; Inc luso mármol en po lvo Gravamen t o t a l un i forme O í s . 
'2'7¿-í 8-Ò I 
Un idad: K.O. Equ i v a l en t e ad valorom un i forme 
por 
por 
FT C I P 
i n c i s o 
nr.c lona I Co ncepto 
E l 
Guatemala Sa lvador Honduras N icaragua Costa R l c r 
I Va lo r u n i t a r i o de Importa-
c i ón CIF ( O í s . por unidad) 
n . Co r re spond i en te a cada 
pa í s en 1935 0.155 
x ES . l / xCR . 2 ná r s o l en b loques o en p l an -
chas a s e r r a d a s , s i n p u l i r 
E3 .2/CR.3 Mármol en po lvo 
CR.I Mármol en b ru to s i n a s e r r a r 




B, Uni forme 
cáI cu lo 
i r a f i n e s de 
c.2 3-: 
xES . I /XCR.2 Mármol on b loques o en p lan-
c h i s a s e r r a da s , s i n p u l i r 
ES .2 /CR.3 Marmol en pa lvo 






II Ca l cu l o de los derechos 
a r a n c e l a r i o s 
A, Con base en IA 
I) En dó l a r e s por unidad 0.030 
xES . l / xCR . 2 Mármol en b l o . u e s o en p l an -
chas a se r r ada s , s i n p u l i r " a/ 
ES.2/CP..3 M'rraa I en po lvo ~ 
CH.I Mármol en b ru to s i n - se r ra r " 
* 0 . 3 2 l b / 
0.025 




11) Por el cnto ad valoren! 
CIF 
xES. l /xCR.2 Marmol en b lo ues o en p l an -
chas a s e r r a da s , s i n p u l i r 
ES .2/CR.3 l-l'rmol en po lvo 




x 29 .3 
D. Con base en 10 
I) En dó l a r e s por unidad 0.C30 
x ES . l / xCR . 2 Mármol en b lo ues o en p l an -
chas a s e r r a da s , s i n p u l i r 
ES .2/CR.3 Mármol en polvo 
CR.I Mármol en bruto s i n a s e r r a r 
xO.OnI¿/ 
0 .025^ 
G.C53 , 02 dò/ 
XO.039 
3.065 
II) Por c U n t o 
CIF 
id va l o r en 
12.8 2 1.4 8 .5 
xES . l / xCR . 2 Marmol en bloques o on p tan-
chas a s e r r a da s , s i n p u l i r 
ES.2/CR.3 ' H ' r n o l en ,:olvo 





/ l l l Gravámenes 
F./CN, 12/CCE/SC. i /32 
Cu .-.ir o 72 
2 7 2 - 0 8 - 0 1 
. I n c i s o , ! EI 
n net onci Co ne opto GuaK-tn .Ir. Sa lvador Honduras N icaragua Costa R i c a 
III Grav'.menes t o t a Ics y equi va- . . . 
. l en tos ad va l o ren 
A. Con base c-n IA • 
I ) Gravanen tot:.I (Dls» 
por unldad) C.04I - - . . . . C.C65 • 
*£3 , l / *CR .2 M ' r no l en blo~UeS 0 cn p i an - . 
chas asorr;.d;.s, s i n p u l i r - *0 .C28c/ - - MO.C39 
E 3.2 /CH, 3 Marino I en polve, - 0.028~* ' - . . 
CR.I M^rwol, en brute s i n a s c r r a r - - - . . 
11) Equ i v a l en t e ad va l o r cn 
{fi C i F ) 26 .5 - . . ; 2 Q ' 8 
xES. l /xCR.2 M ' rno l on 'oloques 0 en p l an -
chas a s e r r ada s , s i n p u l i r - * 27.7. . - - * 29 .3 
ES.2/CH.3 MarnoI en polvo - 34.8 -
CR.I Marmo I en bruto s i n a se r r a r - - - - ». 
. . Con base en IB 
I) Gravaraon t o t a I (D l s , 
por unldad) 0.C47 - 3.066 3.053 
xES . l / xCR . 2 Marno I on b l o . u c s 0 en p l an -
chas a s e r r ada s , s i n p u l i r - * u . 0 3 l d / - - »0.039 
ES.2/CR.3 Marmo I on polvo - 0.023"" - - 0.065 
Ciì. I Marno! cn b ru ta s i n a se r rq r - - . . 
i l ) Equ i v a l en t e ad va lo ren 
{/j CIF) 20. 1 - 28.2 22 .6 
HES.I/KCR.2 Marraol en b l o . u c s 0 en ? 1 an-
chas a se r r ada s , s i n p u l i r - * 23.8 - - , ss 30.3 
ES.2/CR.3 M ' r no l en polvo - 84.8 - - 197.0 
CR.I Marmo 1 en bruto s i n a se r r a r - , - . • - . . 
P a l s c s .l"5,,ortador ts 
: — E T . Tota I ^ 
Guatemala Salvador Honduras N icaragua Costa R i c a C cn t r o ane r ì c a 
IV Conerc lo I n t o r c cn -
troamer1cano y t o t a l 
on 1955 ( v a l o r C IF ,en 
n i Ios do dó l a r e s ) f / 
To ta l genera l 2 . 9 13-1 3.3 • . & / .'*9 2 ' « 2 
Notas;a/ Las comil las (") indican que el país no t ieno en vigor incisos a la subpartida. on cues? 
f l ó n , y que o l c a l c u l o del derecho ar n c e l a r i o , gravanon t o t a l y e qu i v a l e n t e ad va l o r en 
co r respond ien te a los i n c i s o s a r a n c e l a r i o s de los o t ros pa í ses es el mismo que 'se a p l i -
ca a la s u bpa r t i d a 
b/ Oorectir a r a n c e l a r i o para los pa í ses tuo gocen del t r a t a n ! ento do la m c i ' n n ' s f a vo r e c i da 
ap l i cad. : un i l.at era Ira ente por É l Sa lvador (Decreto No. 423 de l '1 '5 de J u l i o do I952) . El 
derecho a r a n c e l a r l a . p l l c a b l o a los demás pa í ses es de D l s . 3.325 ? o r K .B , 
c/' Con base en el derecho .a rance la r io gonor - | •! e D l s . 0.325 por K .B . (véase la nota b) e l 
7 " gravamen t o t - l es de D i o . C.C35 por K .3 . y e l equ i va l en t e ad va l o r cn r ep r e s en t a 2¡6.9í» 
d/ Con baso en el derecho a r a n c e l a r l o genera l do D l s . C.C25 por K.Q, ("víase la nota b) ol 
7 gravamen t o t a l r ep re sen ta D l s . 3.032 por K.D y el e qu i v a l en t e ad vaIcrem 31. 7$ 
cf En e l convenio ce lebrado bajo e l 6ATT, e l "márraol en t r a z o s , en bruto o desbas tados , cua 
drados a tosennonte preparados" es ta sujo*.3 a un dorech: do Importac ión conso l i dado tío 
, D l s . D.CII por K . 3 . 
f / E l comercio in tc - rcent ro merlcano represento D l s . I.9ÚO ( impo r t a c i ón do El Sa lvador p ro -
7 ce-dente desde Guatemala) 





Alabastro orí bloques o planchas, 
asorrado o no, s in pul i r 
272-08-02 
Unidad: K.B. 
Oorocho arancelarlo uniformo Dis. 
Gravc.men tota l uniforme Oís, 




I net so 
nac lona| Concopto 
El 
Guatemala Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica 
I Valor uni tar io do importa-
c l i n CIF (0 Is. por unidad) 
A. Correspondiente a cada 
pafs en I955 . . 0.120 
B. Uniformo para finos de 
ed leu In cálc lo 0.120 0.120 0,120 0.120 0,120 
Il Cálculo de los derechos 
aranco lar¡os 
A. Con baso en IA 
i) En dólares por unidad 
i i ) Por ci onto ad valorem 
B. Con baso en IB 
1 ) En dSiares por unidad 




CIF 25.O I27.5 
0.050 . . O.O7I 
• • »• »• 
O.O5O 0.C22 0.083 
41.7 I8.3 69.2 
III Gravámenes totales y equiva-
lentes ad valorem 
A, Con baso en IA 
I) Gravamen tota l (Dis. 
por unidad) 0.163 «• >• • • 
II) Equivalente ad valorem 
($CIF) . . I35.8 
B. Con base on IB 
i ) Gravamen tota l (Dis. 
por unidad) G.O39 0.163 O.Ü58 0.027 O.O83 
i l ) Equivalente ad valorem 
(fo CIF) 32.5 I35.8 48.3 22.5 69.2 
Pafsos Importadores 
EI Tota I 
Guatemala Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica Controamór Ica 
IV Comercio intcrccntroamori-
cano y tota l on 1955 (valor 
CIF en miles do dólares) a/ 
Total general . . 1.8 - - - 1.8 
Nota ; a/ No se reg is t ra comercio intercontroamericano. 
/Cuadro 74 

E/CN. 1 2 / C C E / S C . I / 3 2 
Cuadro 93 
292 -02 - 01 
Cuadro,74 . Derecho a r ance l a r l o uniforme O í s . por 
P i z a r r a en.bloques o p lanchas , aserrada c 
no, no fabrada. Gravamen t o t a l uniforme D l s . por 
272-O8-O3 
. , , , Equ iva len te ad va lo ren un l f o rne , $ CIF, 
Unidad: K.B, ' 
Inc i so . . . . . '.. ' ~ El ^ i 
nac iona l Concepto Guatemala Salvador Hondnras Nicaragua Costa Ríe.' 
I Va lor u n i t a r i o do Importa-
c ión CIF (0 I s . por unidad) 
A, Correspondientfe a cada 
pa í s en 1955 . . 0.333 . . . . . . 
B. Uniforme para flne-s de 
cá l cu l o 0.333 0.333 0.333 0.333 0.333 
Cá l cu lo de los derechos 
a r an ce l a r l o s 
A. Con base en IA 
I) En dó lares por unidad 0.005 0.053 0.050 . . 0.071 
II) Per c i en to ad va loren CIF . . l6 .5 •• •• •• 
Q, Con baso en IB 
I) En dó lares por unidad 0.C05 0.055 0.05c 0,043 0.104 
II) Por ci ente ad va lor cu 
CIF 1.5 16.5 15.0 12.9 31.2 
III Gravámenes t o t a l e s y equiva-
lentes ad va lo ren 
A, Con base en I.» 
I) Gravamen t e t a I (O í s . 
por unidad) O.O79 . . . . . . 
II) Equ iva lente ad va loren 
{ ' ¿CIF ) . . 23.7 
B. Con liase en ID 
I) Gravamen t o t a l (DIs. 
por unidad) 0.039 0.079 0.073 0.058 0.104 
II) Eou iva len tc ad va loreo 
(y> CIF) 11.7 23.7 21.9 17.4 31.2 
Pa í ses importadores _ _ _ _ _ ^ — — . . T o t a t 
Guatemala Salvador Honduras Nicaragua Costa R i c a Controamór1ca 
IV Comercio I n t e r -
centroamer i cano 
y t o t a l en 1955' 
( va l o r CIF en raj_, 
les do dólaros)"~a/ 
Nota = a/ No se registran Importaciones de este producto. 
/ C u a d r o 8J> 

E / « U 12/CCE/SC. 1/32 
Cuadro 73 
272-08-04 
Cuadro 75 Qerech; a rance l a r i o uní forma 0 I s . por 
Otras p iedras para cops t ruce lón .y .da r . d I? . . 
menslón.no labradas . ( rocas ca | ca reas , . n . E . p . Gravamen t o t a l uniformo D Is. por 
g r an i t o» . pó r f i d o , ba sa l t o , p iedras a ren i s -
cas, e t c . ) Equiva lente ad va loren uniforme $ CIF 
272-08-04 
Unidad: K.D | ^ 
Inciso i . . '. i . . . . ' ' El 
nac ional Concepto Guatemala Salvador Honduras Nicaragua Costa R ica 
I Valor un i t a r i o do importa-
c ión CIF (O í s . per unidad) 
A. Correspondí ente a cada 
pafs en 1955 . . 0.C82 . . . . . . 
D. Uniforme para f i nes de 
cá l cu lo 0.082 0.082 0.082 0.082 0.082 
II Cá lcu lo de los derechos 
a rance la r l o s 
A« Con baso en i A 
I) En dólares por unid..d C.OO5 
11) Por c iento ad valoren 
CIF 
D. Can base en 10 
1) En dólares por unidad C.005 
II) Por c iento ad valoren 
CIF 6.1 
0.153 0.050 . . . . 
186.6 . . •• • • 
0.153 0.050 0.018 0.184 
186.6 61.0 22.0 224.4 
III Sravámenes t o t a l e s y equiva-
lentes ad va lo r ero 
A. Con baso en lA 
I ) Gravamen t o t a l (D l s . 
par unidad) . . 0 . l6 j . . . . . . 
II) Equiva lente ad va loren 
(«¿CIF) .» 196.3 
D. Con base en 10 
I) Gr.. vanen t o t a l (D l s . 
per unidad) O.CO9 0.161 .056 0.022 0.184 
II) Equiva lente ad valorera 
(fo CIF) I I .0 196.3 68.3 26.8 224.4 
Palsos ira:.ortadores ' ~ ~ ~~~~~ . . _ _ _ - . Tota| 
Guatemala Salvador Honduras Nicaragua Casta R ica CentroamcrIc: 
IV Comercio Intercen-
troamcr i cano y t o t a l 
en I955 (va lor CIF. en 
mil es de dó lares) ja/ 
, . . . . , .Tota l .geperal - 1 . 5 - I«0 - 2«5 
Nota. : a / E l c o m e r c i o i n t c r c c n t r c a n e r I c a n o representa Oís. l.fOO ( l g P ? r t a c j ó n j g El S a l v a « 
" d ' o r ' p r b c e d ó ñ t e i ' u s t í o G u a t e m a l a ) • — -
/ C u a d r o 7 6 

E / C M , 1 2 / C C E / S C . l / 3 2 
Cuadre 76 
2 7 2 - 1 l - o i 
Cuadro 76 . . . Deroch-. a r an co l a r i o uniforme O l s . por 
7esc on su estado na tu ra i 
272-1 l'-Ul ! ' Gr avam'en t o t a l uniforme O l s . por 
Uni do.d K.3* Et. ul va I ente- ad vai or era uniforme 5'VciF 
i n c ì so ! ! ! r ~ ' ET" 
nac lona i Concepto Guatemala Salvador Honduras Nicaragua Costa R i ca 
I Va lo r u n i t a r i o de fnpor ta -
c lón CIF (3 I s . por unidad) 
/,. C - r rcspcnSI onte a cado 
p&fs en I955 0.14 1 0.04-0 . . 0.202 
0. Uniforme para f i n e s de 
ca l cu l o 0.040 0,040 0.040 0.040 C.040 
I l Ca l cu l o de l ' s derechos 
a r a n c e l a r l o s 
... Con base onl¿> 
I) En de lar es por unidad 3,30$ O.O23 0.C5D . . 3.026 
II) Por d e n t o ad valorem 
CIF 3.5 2.5 •• «. '2 .8 
B, Con baso en 13 
I) En dó la res por unidad 0.005 0.025 ¿ . 3 5 3 ° . 0 2 4 °>020 
II) Por d e n t o ad valorem 
CIF 1 2 . 5 2 . 5 1 2 5 . = 6 0 . 0 5 0 . C 
Gravámenes t o t a I «.s y oe,uI va-
lentes ad valorem 
A. Con baso on )/. 
I) Gravamen to ta I (D i s. 
p o r u n l d a d ) J .CI4 0.C28 . . . . 0 . C 2 6 
II) Equ iva lente ad valorem 
( ¿ C I F ) 9.9 70.C . . . . 12.9 
0. Con baso en IC 
I) Gravamen t o t a I (D ls . 
por unidad) 0 . ; j 7 3.020 C.053 0 . C 2 6 0.02C 
II) Ec u I v . I ente ad va, lorem 
( f t C I F ) J7.5 73.0 132.5 65.3 50.0 
! / 1 V C o m e r c i o 
E / C N . 1 2 / C C E / S C . 1 / 32 
Cuadro 7 6 
3 7 2 - 1 l - O ! 
.. • 
Guatemala 
. E l 
Sa lvador HonJurr.8 N i ca ragua 
Total 
Costa R i c a Con t roamér i ca 
IV Coi i ic rc is 1n t e r c en t r oa -
ner i c-.no y tot". í on 
. 1955 (vr. lor C1F on m i l e s 
de dó l a r e s ) 
G u a t e o a l e - - 56.0 - 5 6 . 0 
El Sa lvador - - - r ' -
Honduras .. - - - -
NI car .̂g ua - - - -
Cos ta R íen - r - _ 
To t a l Centro a nó r l c a - 56.0 - 5 6 . c 
T ' t a l o t r o s ??.fses 0.1 2.2 2 .4 1.3 6 . 5 
Tc t . í l genera 1 0.1 58.2 Zm-'r 1.8 62.5 
/Cuadro 77 
E /CH .12 /CCE /SC .1 /32 
Cuadro 77 
2 7 2 - I 1 - 0 2 
Cuadra 77 Derecho arañe o lar lo uniforme D l s , por 
Y e s o c a I c 1 n a d ó on p o l v o 
¿'7 2 - i 1 - 0 2 G r a v a m e n t o t a l u n i f o r m o D l s . p o r 
U n i d a d ; K . 2 . . . E q u l v - l e n t e ad v a l o r e m u n i f o r m o . '¡o C I F 
. I n c i s o . . . : r ~ . . . . ~ T" ~ ! ~ ~ . E l ' , 
n a c í o no I C o n c e p t o G u a t e m a l a S a l v a d o r H o n d u r a s N i c a r a g u a C o s t a R i c a 
I V a l o r u n i t a r i o de i m p o r t a -
c i ó n C I F ( D l s . p o r u n i d a d ) 
A . C o r r e s p o n d i e n t e a c a d a 
p a í s en I 9 5 5 - 0 . 0 8 1 3 . 2 4 4 O . I J I O . O 9 2 
x G . I Y e s o c a l c i n a d o en p o l v o x C . 1 2 7 - -
G . 2 Y e s o c a l c i n a d o m e z c l a d o c o n o t r a s 
s u b s t a n c i a s 3 . 3 4 3 - " ~ 
D, U n i f o r m e p a r a f i n e s d e 
c á l c u l o - G . 0 8 7 2 - 0 8 7 0 . 0 8 7 3 . 0 8 7 
x G . I Y e s o c a l c i n a d o e-n p o l v o x G . I 2 7 
G . 2 Y e s o c a l c i n a d a m e z c l a d o c o n o t r a s 
s u b s t a n c i a s G . 5 4 3 -
11 C a l c u l o d e l e s d e r e c h o s 
a r a n c e l a r l o s 
A. Con base en IA 
I) En d ó l a r e s ,:or unid-d. - O.C25 O.35O O.O45 O.C39 
11 
11 
x G . I Y e s o c a l c i n a d o en p o l v o x C . 0 2 C " a / " " 
G . 2 Y e s o c a l c i n a d o m e z c l a d o c o n o t r a s ~~ 
s u b s t a n c i a s 0 . 0 5 3 " " 
I I ) P o r c l e n t " ad v a l o r e m 
C I F . - 3 3 . 9 2 3 . 5 2 9 . 8 4 2 . 4 
x G . I Y e s o c a l c i n a d o en p o l v o x 1 5 . 7 " " " " 
G . 2 Y e s o c a l c i n a d o m e z c l a d o c o n o t r a s 
s u b s t a n c i a s 9 . 2 " " " " 
2 . Con b a s e en IS 
I ) En d ó l a r e s ?c-r u n i d a d . - 0 . 0 2 5 3 . C 5 3 3 . 0 4 4 3 . 0 3 9 
x G . I Y e s o c a l c i n a d o en p o l v o X 3 . 3 2 0 » " " " 
G . 2 Y e s o c a l c i n a d o m e z c l a d o c o n o t r a s 
s u b s t a n c i a s O .O5C " • " " 
I I ) P o r c i e n t o ad v a l o r e n 
C I F - 2 8 . 7 57-5 50.6 4 4 . 8 
x G . I Y e s o c a l c i n a d o on p o l v o x 1 5 . 7 " " . 1 " " 
G . 2 Y e s o c c l c i n a d c m e z c l a i c c o n e t r - s 
s u b s t a n c 1 a s 9 . 2 " » " 
/ I I I G r a v á m e n e s 
E / C N . 1 2 / C C E / S C . 1 / 3 2 
C u a d r a 77 
272-11-02 
. i n c i s o ! ~ ! ~ ! ' ! ~~~~ ' ' El 
nac iona l Ccnceatc . .Guatona la Salvador H-nCuras N i car agua .Ce str. R i ca 
III Gravámenes t : t a U s y ot .u ivc-
I cnt ts ac¡ va I or en 
A. Con baso en l.\ 
1) Gravamen t o t a l ( 0 I s . 
por unidad) - - C.CJI C.C67 0.052 0.939 
xG.I Yeso c a l c i n - d c en polvo KO.OJO " " " 
G.2 Yeso ca l c i nado mezclad-, ccn o t r a s 
subs t anc i a s ' 0.088 " " " " 
t i ) E - u i v a l o n t c ad va l e r en 
(•; CIF) - "3 .3 2 7 . ; J i . i 42.4 
xG.I Yes: ca l c i nado on polvo X/.23.6 " " " " 
G.2 Yes? c a l c i n a d : mezclado con o t ras 
subs tanc i a s 16.2 •" " " 
3. Can baso en ID 
I) Gravamen t o t a l (O í s . 
par unidad) - 0.031 0.056 0.050 C . :39 -
xG.I Yeso ca l c i nado on polvo xC.030 " " " " 
G.2 Yeso c a l c i n ada nozc lada c^n o t r s 
subs tanc i a s 0.080 " " " " 
11) E : u l v a l ente ad va lo r ¿n 
('0 CIF) - 35.6 6-1.4 35.2 44.8 
xG.I Yes-, c a l c i nado en ¿a l vo X 23.6 " " " 
G.2 Yeso ca l c i nado nezc lado con o t ras 
subs tanc i a s 16.2 11 , " " . - " . . . 
" f o t s es i finar t ador es 
• . To ta l 
Guatemala Sa lvador Honduras Nicaragua Cesta R i c a Cent roanérIca 
IV Comercio Intercc-n-
troamcr1 cano y t o t a l 
en 1955 ( va l o r C IF . cn 
n11os do dó l a r e s ) b/ 
T o t a l g e n e r a l , 1 . 2 4 . 9 3 . 4 . - 4 . 4 1 3 . 9 
TJoTaTi 
á/ Las c o ni I las (") Ind ican ruó el ;;.iís no t U n c on v igo r I n c i s a s c. la s ubpa r t i d ? en cuegr 
~ t i o n , y ".uo el c á l c u l o del derecho a r a n c e l a r l a , gravamen t o t a l y c u i va lento ad va lorero 
correspondí ente a los i n c i s o s a r a n c e l a r i o s de los o t r o s pa í ses os e l m 1 srao c.uo se ap 11-
ca a -la s ubpa r t l d a . 
b / No se r e g i s t r o comercio I n t e r c en t r ;ai,icr i cano. 





P i e d r a s 1 i t o g r S f i c a s on b r u t o 
272-t!-03 
U n i d a d : K . B . 
Dorocho a r a n c e l a r i o u n i f o r m o D l s , 
Gravamen t o t a l u n i f o r m o D l s . 




No h£ s i d o p o s i b l e d e t e r m i n a r l o s v a l o r e s u n i t a r i o s m e d i o s do i m p o r t a c i ó n c o r r e s p o n -
d i e n t e s a e s t a s u b p a r t i d a , por lo rué no s o puedo c a l c u l a r la i n c i d e n c i a on d ó l a r e s 
por u n i d a d tío l o s i m p u e s t o s ad v a l o r e m ni o l e c u l v a l o n t o ad v a l o r e m d e l gravamen t o -
t a l . 
So s e ñ a l a n a c o n t i n u a c i ó n l o s d e r e c h o s a r a n c e l a r l o s v i g e n t e s on l o s p a í s e s c e n t r o a m e -
r i c a n o s . Oebe r e c o r d a r s e que' l o s p r o d u c t o s c l a s i f i c a d o s on e s t a s u b p a r t i d a e s t á n t a m -
b i fin g r a v a d o s por l o s d e r e c h o s c o n s u l a r e s y demás i m p u e s t o s a l a i m p o r t a c i ó n c o n s i d e -
r a d o s en e l c á l c u l o ¿ o l gravamen t o t a l . 
D e r e c h o s « r a n e o l a r i os 
P a í s E s p e c í f i c o «d v a l o r e m 
( D l s . por u n i d a d ) (por c i e n t o ) 
G u a t e m a l a O . ü l O -
El S a l v a d o r 0 .023 -
Honduras 0 . 2 0 0 -
N ¡ c a r a g u a 0.030 1 0 . 0 CIF 
C o s t a R i c a 0.088 4 0 CIF 
/Cuadro 79 

£/CN, 12/CCE/SC. 1/32 
Cuadro 79 
272-11-61 
C u a d r o 79 D e r e c h o a r a n c e l a r l o u n i f o r m e D l s . • por 
O t r a s p i e d r a s p a r a u s o s I n d u s t r i a l e s , n . e . p . 
2 7 2 - 1 1 - 0 4 Gravamen t o t a l u n i f o r m e D l s . por 
E q u i v a l e n t e ad v a l o r e m u n i f o r m e CIF 
U n i d a d : K . B . 
I n c i s o E l 
n a c i o n a l C o n c e p t o G u a t e m a l a S a l v a d o r Honduras N i c a r a g u a C o s t a R i c a 
V a l o r u n i t a r i o de i m p o r t a -
c i ó n CIF ( O l s . por u n i d a d ) 
A . C o r r e s p o n d i e n t e a c a d a 
p a f s en I935 . . . . 0 . 4 8 3 • • * • 
B . U n i f o r m o p a r a f i n e s de c á l c u l o 0 . 4 8 5 0 . 4 8 5 ° ' 4 8 5 0 . 4 8 5 
II C á l c u l o de l o s d e r e c h o s 
a r a n c e l a r l o s 
A . Con b a s e en IA 
1) En d ó l a r e s por unidad 0 . 0 1 0 0 . 0 2 5 0 . 0 5 0 . . 
i i ) P o r c i e n t o ad v a l o r e m CIF . . . . 1 0 . 3 . . . . 
B . Con b a s e on 18 
1) En dólares por unidad 0.010 0.025 0.050 0.059 0.107 
i i ) Por c i o n t o ad v a l o r e m C I F 2 . 1 5 . 2 IO .3 1 2 . 2 2 2 . 1 
I I I GravSmenos t o t a I c s y o q u i v a -
l e n t o s ad v a l o r e m 
A . Con b a s o en IA 
i ) Gravamen t o t a l ( D l s . 
por u n i d a d ) . . •» 0 .084 . . . . 
i i ) E q u i v a l e n t e ad v a l o r e m 
(fa C I F ) . . . . 1 7 . 3 
B . Con b a s o en IB 
i ) Gravamcn t o t a l ( D l s . 
por u n i d a d ) 0 . 0 5 7 O .O55 0 . 0 8 4 0 .080 0 . 107 
i i ) E PU i v a l e n t e ad v a l o r e m 
(i C l c ) 1 1 . 8 1 1 . 3 I 7 . 3 1 6 . 5 2 2 . ! 
P a f s o s I m p o r t a d o r e s 
E l T o t a l 
Guatemala S a l v a d o r Honduras N i c a r a g u a C o s t a R i c a C o n t r o a m ó r i c a 
IV C o m e r c i o i n t o r c o n t r o a -
m o r i c a n o y t o t a l en 1955 
( v a l o r CIF on ml l o s do 
d ó l a r e s ) a / 
T o t a l g e n e r a l 0 . | - 1 . 0 






I n c i s o El 
nacional. Concepto Guatemala Sa Ivador Honduras Nicaragua Costa Rica 
l l i Gravámenes totales y equiva-
lentes ao' valarom 
A. Con base en IA 
i) Gravamen tota l (Dls. 
por unidad) Ü.O39 0.081 • « O.O55 
*G.I Asbestos y amianto en estado bruto 





« tt • • • • 
n n 
i l ) Equivalente ad valorcm 
( Í CIF) - I7.4 18.3 • • 20.1 
*G.i Asbestos y amianto en estado bruto 







• • • • 
n « 
B. Con base en IB 
i ) Gravamen tota l (Oís. 
por un!dad) _ O.O39 0.074 0.082 O.O53 
*G.i Asbestos y amianto en estado bruto 











i i ) Equivalente ad valorom 
(/» CIF) - I7.4 33.0 36.6 2> • 7 
*G.1 Asbestos y amianto on estado bruto 











la salvador Honduras Nicaragua 
Tota 1 
Costa Rica Controamórica 
IV Comercio intorcentroamo- . 
ricano y tota l on I955 
(valor CIF en mi los do 
dölaros) b/ 
Total general 49.4 822.0 - - 0.7 872.I 
Notas: a/ Las comillas (") indican c;uo el país no tiene en vigor incisos a la subpartitía en cues-
t ión, y quo ol cálculo del derecha arancelario, gravamen total y oquivalento ad valorom 
correspondiente a ios incisos arancelarios do los otros países os ol mismo que so apl ica 
a la subpartida. 






Asbestos y amianto on bruto, lavados 
o t r i turados 
272-12-00 
Unidad: K.B. 
Derecho arancelario uniforme Dis. 
Gravamen tota l uniforme Oís. 







Guatemala Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica 
I Valor unitar io de importa-
ción CIF (Dls. por unidad) 
... Correspondiente a cada 
país en 1955 
*G. I Asbostos..y amianto en estado bruto #0.I75 
G.2 Asfeosto on f ibra 0.107 
B. Uniformo para f ines de 
cálculo 
*G.I Asbestos y amianto on ostado bruto #0.175 
G.2 Asbesto on f ibra 0.I07 
0.224 0.442 
0.224 0.224 0.224 
0.273 
0.224 
II Cñlculo do los derechos 
arancc larios 
A. Con baso on |A , 
i ) En dólares por unidad - 0.025 ° ' ° 5 ° • • ° ' ° 5 5 
*G.I ttsbostos y amianto en ostado bruto #0.005 " a / 
G.2 Asbesto on f ib ra 0.100 " 
ir ti 
ti i» 
i i ) Por ciento ad valorem 
CIF - 11,2 II.3 . •• 20.1 
*G. I t.sbcstos y amianto on estado bruto $ 2.9 " 
G.2 «sbesto en f ibra 93.5 " " 
«1 H .. » 
B. Con baso on IB 
i ) En dólares por unidad - ' O.025 0.050 0.072 O.O53 
+6.1 Asbestos y amianto on ostado bruto #0.005,, 
G.2 Asbesto on f ib ra 0.100 
h H « 
il n it 
¡ i ) En por ciento ad valorem 
CIF - 11.2 22.3 32. i 23.7 
*G. I Asbestos y amianto en ostado bruto * 2,9 
G.2 «sbesto en f ibra 93.£ 
ti n 
« H 
/ I I I Gravámenes 




Mica, s in cortar o s in manufacturar 
272-13-00 
Unidad: K.B. 
Derecho arancelar io uniforme Dls. 
Gravamen to ta l uniforme Dls. 







Guatemala Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica 
Valor un i tar io do importa-
ción CIF (Dls. por unidad) 
A. Correspondiente a cada 
pafs on I955 
B. Uniforme para f ines do 
cálculo 
6.100 
6.100 6.100 6.100 6.100 6.100 
Cálculo de los derechos 
arancelar ios 
A. Con base en 1A 
i ) En dólares por unidad 0.005 
11) Por ciento ad valorem 
CIF 
B. Con baso on IB 
1) En dólares por unidad O.OO5 




0.186 0.030 0.620 
3.0 0.8 10.2 
O.963 
1 5 . 3 
III Gravámenes tota les y equiva-
lentes ad valorom 
A. Con base on IA 
1) Gravamen tota l (Dls. 
por unidad) 
11) Equivalente ad valorem 
(1o CIF) 
B. Con base en IB 
i ) Gravamen tota) (U|s. 
por unidad) 
i i ) Equivalente ad valorom 
( i CIF) 
O.363 
9 . 2 
O.725 O.563 O.474 0 .885 O.963 






E I Tot'. I 
Guatom;.I'. Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica Controamírica 
IV Comorcio intarcentroame 
ricane y total on 195Ç 
(valor CIF on miles do 
t ' i laros) 
Total CcntroamCrica . . a / 0.I b/ - - • • - 0 . i 
Total General . . a/ 0.2 - - - 0.2 
Notas: nj No tufi posiblo determinar la import'ciön 
b/ Importación de El Salvador procedente desde Guatemala 
/Cuadr-J 82 
E/CU. 12/CCE/SC. I/32 
Cuadro 82 
272 - I4-OO 
Cuadro 82 
Feldespato, espato f lúor y c r i o l i t a 
272-14-00 
Unidad: K.B. 
Oorecho arancelario uniformo Dls. 
Gravamen to ta l uniformo Dls. 







Guatemala Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica 
Valor unitar io do Importa-
ción CIF (Oís. por unidad) 
A. Correspondiente a cada 
pafs en I955 
G.I FeIdespato 
6.2 Espato f luor 
B. Uniforma para finos de 
cálculo 
G.l Feldespato 




O.O57 0.057 O.O57 O.O57 
II Cálculo de los dorochos 
arancelarios 
A. Con base on IA 
i ) En dílaros por unidad 
G. I Feldespato 
G.2 Espato f luor 
l i ) Por c i onto ad valorem 
CIF 
G. I Feldespato 
G.2 Espato f luor 
B. Con base on IB 
i ) En afilaros por unidad 
G. I Fe Idespato 
G.2 Espato f luor 
i l ) Por ciento ad valorom 
CIF 
G. I Feldespato 






» a/ " 
0.025 0.05c O.OI6 
n 
n 





/ I I I Gravámenes 
E/CN. 12/CCE/SC.I/32 
Cuadro 100 " 
292-09-03 
Inciso 
nacional Concepto Guatemala Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica 
Gravámenes tota les y equiva-
lentes ad valorem 
A. Con baso en IA 
i ) Gravamen tota I (0 Is. 
por unidad) 
G. l Feldespato 
G.2 Espato f luor 
i i ) Equivalante ad valorem 
( 4 C I F ) 
O.Ol I 
1 9 . 3 
G. l Feldespato 
G.2 Espato f luor 
ß. Con baso on IB 
I) Gravamen to ta l (Dis. 
por unidad) 
G. l Feldespato 
G.2 Espato f luor 
i i ) Equivalente ad valorem 
CIF) 
G. I FeIdospato 
G.2 Espato f luor 
• • 
• • 
G. O29 O.Û54 0.018 




E l Total 
Guatemala Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica Centroamirica 
IV Comercio intorcentroamori-
cano y to ta l en I 9 5 5 (valor 
CIF on mi los. do dólares) b/ 
T o t a l general i . l 
Notas; a/ Las comi l las (") indican que el pafs no t iene on v igor incisos a la subpartida on cuestión 
y que ol cá lcu lo dol derecho arancelar io , gravamen to ta l y equivalente ad vajorem corres-
pondiente a los incisos arancelar ios de los otros pafsos es o l mismo que se ap l i ca a la 
subpartida. 





^OuaíDo: 93 Derecho arancelario uniforme Dls. por 
Graf ito natural o plombaqlna 
272-I6-OO Gravamen tota l uniformo Dls. por 
Unidad: K.B. Equivalente ad valorom uniformo $ CIF 
Inciso El 
nacional Concopto Guatemala Salvador Honduras Nicaragua Costa Ricr 
I Valor unitar io de Importa-
ción CIF (Ols. por unidad) 
A. Correspondiente a cada 
país en I955 O.832 O.885 . . . . 0.579 
B. Uniforme para finos de cálculo 0.765 0.765 0.765 O.765 O.765 
Il Cálculo de los derechos 
arancelarios 
A. Con base en |A 
i ) En dólares por unidad 0.100 0.050 0.050 . . 0.085 
I i ) for ciento ad valorom CIF 12.0 5.6 . . . . 14.7 
B. Con base en IB 
i) En dólares por unidad 0.100 0.050 0.050 0.087 0.093 
i i) Por ciento ad valorem CIF I3.I 6.5 6.5 11.4 12.2 
III Gravámenes totales y equiva-
lentes ad valorom 
n. Con base on IA 
I) Gravamen tota l (DIs. 
por unidad) 0.I59 0.105 . . . . 0.085 
¡ i ) Equivalente ad valorom 
CIF) 19.1 IJ.9 . . . . 14.7 
B. Con base en IB 
i) Gravamen total (Dls. 
por unidad) 0.I55 • 0.098 0.IO3 0.120 0.093 
II) Equivalente ad valorem 
(io CIF) 20.3 12.8 13.5 15.7 12.2 
Países Importadores 
El Total 
Guatemala Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica Controamórica 
IV Comercio intorcontroa 
mericano y total en ~ 
I955 (valor CIF en 
miles de dólares) aj 
Total general 0.4 0.5 0.1 0.5 1.3 2.8 






Cuadro 84 Oorccho arancelario uniformo Oís. por 
T ierra do infusorios 
272-19-02 Gravamen tota l uniforme Dls. por 
Unidad: K.B. Equivalente ad valorem uniformo f»CIF 
Inciso E l 
nacional Concepto Guatemala Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica 
I Valor unitar io de Importa-
ción CIF (0 is . por unidad) 
A. Correspondiente a cada 
país on I955 O.I71 0.I90 O.I32 O.267 0.194 
B. Uniforme para f ines de cálculo 0.194 0,194 0.194 0.194 0.194 
Il CSlcuio de los dercchos 
arance lar ios 
A. Con base on IA 
I) En dólaros por unldad O.O^O 0.025 O.O3O 0.077 O.O79 
\ 
i l ) Por ciento ad valorem CIF 29.2 I3.2 22.7 28.8 40.7 
B. Con base en IB 
1) En dálares por unldad 0.050 O.O25 O.O3O 0.069 0.079 
i i ) Por ciento ad valorem CIF 23.8 12.9 I5.3 35.6 40.7 
III Gravámenes totales y equiva-
lentes ad valorom 
A. Con base en IA 
i ) Gravamen tota l {Dls. 
por unldad) 0.064 O.O38 0.039 0.089 0.079 
I i ) Equivalente ad valorom 
C* CIF) 37.4 19.6 29.5 33.3 40.7 
B. Con base en IB 
I) Gravamen tota l (Dls. 
por unldad) 0.066 0.038 0.043 0.077 0.079 
i l ) Equivalente ad valorem 
(i CIF) 34.O 19.6 22.2 39.7 40.7 
Países Importadores 
El Total 
Guatemala Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica Centroamirlea 
IV Comercio intorcentroamc-
ricano y total en 1933 
(valor CIF en ml Ics do 
d<Slares) a/ 
Total general 0.1 0.4 3.8 - 2.1 8.4 
Nota : £¡7 No so reg ist ra comercio intorcentroomericano 
/Cuadro 8J> 





Azabache, ámbar y espuma do mar. 
en bruto o s Imp lamento proparado 
2 7 2 - 1 9 - 0 3 
Unidad; K.B, 
Derecho arancelarlo uniformo Dis. 
Gravamen t o t a l uniformo Dis . 




No ha sido posible determinar los valores un i tar ios medios de Importación correspon-
dientes a esta subpartida, por lo que no se puode ca l cu la r la Incidencia en ¿filaros 
por unidad de los impuestos ad valorcm ni el equivalente ad valorom del gravamon to-
t a l . 
So señalan a continuación los derechos arancelar los vlgentos on los países centroa-
mericanos. Oobc recordarse que los productos c las i f i cados on esta subpartida están 
tambión gravados por los derechos consulares y demás 1 impuestos a la importación consi-
derados on ot cá lculo del gravamen t o t a l . 
Derechos Arancelarlos 
País Específ ico 
(Dis. por unidad) 
hd valorem 
(por c iento) 
Guatomaja 
G. I Azabache on estado bruto 
o s implemento pro parado 
G.2 Ambar y espuma do mar, 
on bruto o simplemente 
pro parado (K.N.) 2»5<30 
El Salvador 3 . 3 O O 
Honduras O.43O 
Nicaragua 0,400 
Costa Rica 8*646 
1 0 $ F 0 8 
20,0 CIF 
20.0 C IF 
/Cuadro 86 





Talco en estado natural o on polvo, x 
excepto para tocador 
272-19-04 
Unidad: K.B. 
Derecho arancelario uniformo Dis. 
Gravamen tota l uniforme Dis. 







G u a t e m a l a s a l v a d o r Honduras N i c a r a g u a C o s t a R i c a 
I Valor unitar io de importa-
ción CIF (DIs. por unidad) 
A. Correspondiente a cada 
país en 1955 0.123 c«°99 O.I77 
B. Uniformo para fines do cálculo 0.130 C. I30 0. I30 0.I30 
0.144 
0.I30 
II Cálculo de los derechos 
arancelarios 
A. Con base en IA 
I) En dólares por unidad 0.050 
i i ) Por ciento ad valorem CIF 40.7 
B. Con base en IB 
i) En dólares por unidad 0.050 
i i) Por ciento ad valorem CIF 38.5 




0 . 1 8 6 0.050 0.023 





III Gravámenes totales y equiva-
lentes ad valorem 
A. Con base en IA 
i) Gravamen tota l (Oís. 
por unidad) U.060 0.196 0.062 . . 0.112 
i i ) Equivalente ad valorem 
(¿CIF) 48.8 198.0 35.0 . . 77.8 
B. Con base en IB 
i ) Gravamen total (Oís. 
por unidad) 0.06I 0.198 0.059 0.029 0.1II 
i i ) Equivalente ad valorem 
(¿CIF) 46.9 I52.3 45.4 22.3 05.4 
Países Importadores 
El Total 
Guatemala Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica Ccntroamórica 
IV Comercio intercontroamorI-
cano y tota l on I955 (valor 
CIF on miles do dólares) a/ 
Total general 2.0 2.5 1.0 - 5«2 10.7 







Tjorras co lorantes.ostón o no 
calcinadas o mezcladas ontro sf 
?72-19-05 
Unidad: K.B. 
Derecho arancelario uniforme Dls. 
Gravamen tota l uniforme Dls. 




Ine i so 
n a c i o n a l Concepto 
El 
Guatemala S a l v a d o r Honduras N i c a r a g u a C o s t a R i c a 
1 Valor unitar io de importa-
ción CIF (Dls. por unidad) 
A. Correspondiente a cada 
pafs en 1955 . . 1.644 . . 0.418 O.JOO 
B. Uniforme para f ines de cálculo O.3OG 0.300 0.300 0.300 O.3OO 
I Cálculo de los derechos 
aranco larios 
A. Con base en IA 
i ) En dólares por unidad 0.050 0.050 0.I50 0.072 0.100 
i i ) Por ciento ad valorem CIF . . 3.O . . I7«2 33»3 
B. Con base en IB 
i ) En dólares por unidad O.O5O 0.050 0.I50 0.060 0.100 
i i ) Por ciento ad valorem CIF 16.7 16.7 50.0 20.0 33.3 
í l l Gravámenos totales y equiva-
lentes ad valorem 
A. Con base en IA 
í ) Gravamen tota l (Oís. 
por unidad) . . 0.I52 . . 0.090 0.100 
i i ) Equivalente ad valorem 
(¿CIF ) . . 9.2 •• 21.5 33.3 
B. Con base en IB 
i ) Gravamen tota l (Oís. 
por unidad) ü.072 0.069 0.171 0.073 0.100 
i i ) Equivalente ad valorem 
CIF) 24.0 23.0 57.O 24.3 33.3 
P a í s e s importadores . 
Guatemala Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica Centroamórica 
IV Comercio intorcentroamc-
ricano y total on 1955 
(Valor C IF on mi les do 
dó faros ) 
Total Centroamórlea . . - - -
Total otros pafsos . . 2 .6 - - I 8 . 7 21.3 
Total general . . 2 .6 - - 18.7 21.3 
Nota : T j No fuó posible determinar la importación 
/Cuadro 79 





Cuarzo y otros minóralos no metál icos, 
en bruto n.e.p. 
272-19-06 
Unidad: K.B. 
Derecho arancelar io uniforme Dls. 
Gravamen to ta l uniformo Oís . 






I Valor un i tar io do importa-
ción CIF (Dls. por unidad) 
A. Correspondiente a cada 
pafs on I933 
*G.I Cuarzo en estado natural 
G.2 Pedernal 
E l 
Guatemala salvador Honduras Nicaragua Costa Rica 
#0.644 
B. Uniforme para f inos do cálculo 
*G.I Cuarzo on estado natural 
G.2 Pedernal 
#0.644 
0.040 0.063 O.499 O.229 
0.040 0.040 0.040 0.040 
II Cálculo de los derechos 
arancelar los 
A. Con baso on IA 
i ) En dólares por unidad - 0.025 Q.O5O 0.060 0.I99 
*G.I Cuarzo on estado natural #0.100 " a/ 
G.2 Pedernal 0.030 " 
» 
*G.I Cuarzo on estado natural #0.100 
G.2 Pedernal O.O3O 
*G.I Cuarzo on estado natural * I3.5 
G.2 Pedernal 
¡ i ) Por c iento ad valorem 
CIF - 62.3 79.4 12.0 86.9 
*G. I Cuarzo en estado natural * 13.5 " " 
G.2 Pedernal . . " " » " 
B. Con base en IB 
i ) En dólares por unidad - 0.025 0.050 0.014 0.180 
H « M ti 
11) Por c iento ad valorem 
CIF - • 62.5 125.0 2.8 450.0 
h « » H ii « ii n 





nacional Concepto Guatemala 
El 
Salvador Honduras nicaragua Costa Rica 
III Gravámenes totales y equivalen-
tes ad valorem 
A. Con baso on IA 
i ) Gravamen total (Dls. • 
por unidad) 0.028 O.O54 0.082 0,199 






« « H H 11 H 
i i ) Equivalente ad valorem 
($ cIF) - 7O.O 85.7 16.4 86.9 
*G.I Cuarzo en astado natural 
G.2 Pedernal 









B. Con base on IB 
I) Gravamen tota l (Dls. 
por unidad) 0.028 O.O53 0.016 0.180 





H H « « it 11 
¡ i ) Equivalente ad valorem 
(lo CIF) - 7 O . O I32.5 40.0 45O.O 



















mor icano y tota l en 
1955 (valor CIF en mi-
les tío dólares) ¿ / 
Total general 0,2 2.1 1.4 - - 3-7 
Notas: a/ Las comillas ('*) Indican que ol país no tiene en vigor incisos a la subpartida en cuestión, 
y que ol cálculo dol derecho arancelario, gravamen total y equivalente ad yalorem correspon-
diente a los incisos arancelarios do los otros países es el mismo que so ap l ica a la subpar-
t ida . 
b/ No so reg is t ra comercio intorcontroamor¡cano. 
/Cuadro 89 
E/CN. 12/CCE/SC.1/32 
Cur. tiro 89 
281-01-00 
Cuadro 89 
Mineral do hierro y sus concentrados 
281-01-00 
Unidad; K.B. 
Derecho arancelario uniforme Dls. por 
Gravamen total uniforme Oís. por 
Equivalente ad valorem uniforme % CIF 
No ha sido posible determinar los valores unitar ios medios de importación co-
rrespondientes a esta subpartida, por lo que no se puedo calcular la incidencia 
on dólares por unidad de los Impuestos ad valorem ni el equivalente ad valorem 
del gravamen to ta l . 
So señalan a continuación los derechos arancelarlos vigentes on los países 
centroamericanos. Dobo recordarse que los productos c las i f icados on esta sub-
partlda están tambión gravaCos por ios derechos consulares y demás impuestos a 
la importación considerados en el cálculo del gravamen tota l 
Derechos Arancelarios 
País Específicos Ad valorem 
(Dls* por unidad) (Por ciento) 
Guatema |a Libro -
E l Salvador Libro -
Honduras 0.005 -
Nicaragua 0.010 10.0 CIF 
Costa Rica 0.009 4.0 CIF 
/Cuadro 90 

E/CH. 12/CCE/SC. 1/32 
Cuadro 90 
291-01-02 
Cuadro 90 D e r e c h o a r a n c e l a r l o un ¡ f o r m e 0 I s . p o r 
C u e r n o s on b r u t o 
2 9 1 - 0 1 - 0 2 Gravamen t o t a l u n i f o r m o D l s . por 
Unltíadí K . B . E q u i v a l e n t e ad v a l o r e m u n i f o r m e ^ÓCIF 
No ha s i d o p o s i b l e d e t e r m i n a r l o s v a l o r e s u n i t a r i o s do i m p o r t a c i ó n c o r r e s p o n -
d i e n t e a e s t a s u b p a r t i d a , por lo quo no s e puedo c a l c u l a r la i n c i d e n c i a on d ó -
l a r e s por u n i d a d do l o s i m p u e s t o s ad v a l o r e m ni e l e q u i v a l e n t e ad v a l o r e m d e l 
gravamen t o t a l . 
So s e ñ a l a n a c o n t i n u a c i ó n l o s d e r e c h o s a r a n c e l a r i o s v i g e n t e s en i o s p a f s o s c e n -
t r o a m e r i c a n o s . Debe r e c o r d a r s e quo l o s p r o d u c t o s c l a s i f i c a d o s en e s t a s u b p a r -
t i d a e s t á n tambiÉn g r a v a d o s por l o s d e r e c h o s c o n s u l a r e s y demíls i m p u e s t o s a la 
i m p o r t a c i ó n c o n s i d e r a d o s on e l c á l c u l o d e l gravamen t o t a l . 
D o r - c h o s A r a n c e l a r ios 
P a í s 
E s p o c í f ico Ad v a l o r e m 
( D l s . por u n i d a d ) ( p o r c i e n t o ) 
Guatemala 0 . 0 2 0 -
E 1 Sa Ivador 0 . 1 0 4 -
Honduras t . 0 0 0 -
N i c a r a g u a 0 . 1 5 0 2 0 . 0 CIF 
C o s t a R i c a O.I76 2 0 . 0 CIF 
/Cuadro 91 

E/en , 12/CCE/SC.1/32 
Cuac-ro 9I 
291-01-04 
Cuadro 91 Derecho arancelario uniformo Oís. por 
Caroy on bruto 
291-01-04 Gravamen total uniformo Dis. por 
Unidad: K.B. Equivalente ad valorem uniformo foCIF 
No ha sido posible determinar los valores unitar ios medios do importación co-
rrespondientes a esta subpartida, por lo que no so puedo calcular la incidencia 
en dólares por unidad do los impuestos ag valorem ni e l equivalente ad valorem 
do I gravamen tota i . 
Se señalan a continuación los derechos arancelarios vigentes en los países cen-
troamericanos. Debe recordarse que los productos c las i f icados on esta subpar-
t ida están tambión gravados por los derechos consulares y demás impuestos a |a 
importación considerados on el cálculo del gravamen to ta l . 
Derechos Arancelarios 
País Específ icos Ad valorem 
(Dis. por unidad) (por c i onto) 
Guatcma la O.5OO — 
El Salvador I.7OO 
Honduras I.500 -
Nicaragua ©.400 20.0 CIF 
Costa Rica O.I76 20.0 CIF 
/Cuadro 92 

E / C N . 1 2 / c c E / s c . 1 / 3 2 
Cuadro 92 
291-01-09 
Cuadro 92 Dorocho arancelario uniformo Oís. por 
Huesos 
291-01-09 Gravamen tota l uniformo Dls. por 
Unidad: K.B. Equivalente ad valorom uniforme $C IF 
Inciso Ei 
nacional Concopto Guatemala Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica 
I Valor unitar io de Importa-
ción C (F (0 Is. por unidad) 
A. Correspondiente a cada 
pafs en I953 0.049 •• •• •• •• 
B. Uniforme para fines de c í leu lo 0.049 0.049 ° ' 0 4 9 °«049 O«0^ 
II Cálculo do los derechos 
arancelarios 
A. Con base en IA 
i) En dólares por unidad 0.020 0.025 I.500 
II) Por ciento ad valorem CIF 40.8 . . . . . . . . 
B. Con base en IB 
I) En dólares por unidad 0.020 0.023 1,500 0.16 c 0.186 
¡ i ) Por ciento ad valorem CIF 40.8 5I.0 3.061.2 326.3 379.6 
III Gravámenes totales y equiva-
lentes ad valorem 
A. Con base en IA 
i ) Gravamen total (Dis. 
por unidad) 0.024 . . . . . . . . 
i i) Equivalente ad valorom 
(> c i f ) 49.0 
B. Con base on IB 
I) Gravamen tota l (Dis. 
por unidad) 0.024 0.029 I.503 0. (62 0.186 
I i ) Eouiva lento ad valorom 
(ío CIF) 49.O 59.2 3.067.3 330.6 379.6 
IV Comorcio intercontroamer¡cano 
y tota l on I933 (valor CIF 
en miles do dó|ares)a/ 







Plumas on bruto 
29I-09-03 
Unidad: K.B. 
Ocrocho arancelario uniforme Oís. 
Gravamen to ta l uniformo Dis, 





nac Iona) Concepto 
E l 
Guatemala Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica 
I Valor un i tar io de Importa-
c ión CIF (Dls. por unidad) 
A. Correspondiente a cada 
pafs en I953 . . 
B. Uniforme para f ines do cálculo 3.188 
2.042 4.333 
3.188 3.188 3.188 3.188 
I l C á l c u l o de l os de rechos 
a ranco l a r i os 
A . Con base en IA 
1) En d ó l a r e s por u n i d a d 0 . 0 5 0 I.700 I.5OO I.9O8 2 . 7 2 6 
i l ) Por c i e n t o ad v a l o r o m C IF . . . . . . 62.9 
.3 . Con baso en IB 
I ) En d ó l a r e s por u n i d a d 0.050 1.700 I.3OO 2.138 2.612 
II) Por c i e n t o ad v a l o r o m C I F 1.6 5 3 . 3 4? . I 67.1 8 1 . 9 
III Gravámenes tota les y equiva-
lentes ad valorom 
A. Con baso en IA 
I) Gravamen to ta l (0|s. 
por unidad) 
i i ) Equivalente ad valorom 
( i CIF) 
B. Con base en IB 
I) Gravamen tota l (Dls . 
por unidad) 
i l ) Equivalente ad valorem 
( £C I F ) 




6O.3 54.O 7I .4 
2.726 
62.9 
I.929 1.720 2.275 2.6)2 
81.9 
IV Comercio Intercontroamericano 
y to ta l en I955 (valor CIF on 
mi los do dólares) a/ 
Nota : a 7 N o so registran importaciones 
/Cuadro 8J> 

E / C N . 1 2 / C C E / S C . 1 / 3 2 
Cuadro 94 
2 9 1 - 0 9 - i l 
Cuadro 9̂  Oorocho arancelar io uniforme Oís. por 
Coitdae én brutó 
2 9 I - O 9 - I I Gravamen to ta l uniforme Oís. por 
Unidad: K.B. Equivalente ad valorem uniformo $ C I F 
Inciso E l 
nacional Concepto Guatemala 3alvador Honduras Nicaragua Costa Rica 
1 Va lor .un i tar io do importa-
c ión CIF (Ola. por unidad) 
A. Correspondiente a cada 
pafs en I 9 5 5 . . . . . . 7O.O64 7 8 . O O O 
B. Uniforme para f inos do cálculo 7 4 . 0 3 2 7 4 . O 3 2 7 4 . O 3 2 74.032 7 4 . O 3 2 
11 Cálculo de los derechos 
arancelar io 
A. Con baso en IA 
I) En dólares por unidad O.OO5 0,514 0.125 7 . I O 6 I2.2J0 
11) Por ciento ad valorem CIF . . . . . . 10.1 15,7 
B. Con base on IB 
I) En dólares por unidad 0 . 0 5 C 0.514 O.I25 7 . 5 0 3 II.8I3 
i l ) Por ciento ad valorem CIF 0.1 0„7 0,2 10,1 I 5 . 9 
III Gravámenes tota les y equiva-
lentes ad valorem 
A. Con baso on IA 
1 ) Gravamen tota l (D Is. 
por unidad) . . . . . . 10.126 12.210 
i i ) Equivaionto ad valorem 
( ¿C I F ) . . . . . . 14.5 15.7 
B. Con base en IB 
i ) Gravamen to ta l (Oís. 
por unidad) 8 . 7 6 7 5 . 0 5 5 5 . 2 3 ! IO.694 II.8I3 
i i ) Equivalente ad valorem 
{$ CIF) 11.8 6 . 8 7 . 1 14.4 I 5 . 9 
Pafses Importadores 
E l Total 
Guatemala Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica Centroamérica 
IV Comercio intorcentroamer1-
cano y to ta l en I 9 5 5 (valor 
CIF on miles de dólares) o j 
Total general - - - - 0 . i 0.1 







Chicle en bruto o simplemente preparado 
292-02-01 
Unidad: K.8. 
Derecho arancelario uniforme Dis. 
Gravamen tota l uniformo Dis. 




Ine i s o 
n a c i o n a l Concepto 
Valor unitar io do importa-
ción CIF (Dls. por unidad) 
A. Correspondiente a cada 
pafs en I955 
El 
G u a t e m a l a S a l v a d o r Honduras N i c a r a g u a C o s t a R i c a 
1.135 
8. Uniformo para fines de cálculo 0.888 
0.641 
0.888 0.888 0.888 0.888 
Cálculo de los derechos 
arancelar ios 
A. Con base en IA 
I) En dólares por unidad 1.000 
i i ) Por cionto ad valorem CIF 88.1 
6. Con baso en IB 
i) En dólares por unidad 1.000 
i l ) Por ciento ad valorom CIF 112.6 
0.433 °.5°° 
78.0 
O.433 O.5OO O.389 
48.8 56.3 43.8 
0.212 
23.9 
II Gravámenes totales y equiva-
lentes ad valorem 
A. Con base on IA 
I) Gravamen tota l (Dls. 
por unidad) I.I32 
i i ) Equivalente ad valorem 
W CIF) 99.7 
B. Con baso on IB 
1) Gravamen total (Dls. 
por unidad) 1.116 
¡ i ) Equivalente ad valorom 
CIF) I25.7 
O.545 
8 5 . O 
O.496 O.562 0.428 0.212 
55.9 63.3 48.2 23.9 
IV Comercio intorcontroamcricano y 
to ta l en I955 (valor CIF en mi-
les de dólares) a/ 
Nota : a / No s o r o g i s t r a n i m p o r t a c i o n e s 
/Cuadro 8J> 








Derecho arancelar io uniforme Dls. 
Gravamen tota l uniforme O ís . 
Ecuivalente ad valorem uniforme 
por 
por 
?» C IF 
Inciso 
nac ional Concepto 
I Valor un i tar io de Importa-
c ión CIF (Dls. por unidad) 
A. Correspondiente a cada 
pafs on I955 
E l 
Guatemala salvador Honduras Nicaragua Costa Rica 
2.182 
B. Uniforme para f inos de cálculo 2,338 
3.462 2.142 .2.747 2.201 
2.330 2.338 2,338 2.338 
Cálculo do los derechos-
arancelarios 
A. Con baso en IA 
i ) En dólaros por unidad 
i i) Por c iento ad valorem 
CIF 
B. Con base en IB 
I) En dólares por unidad 
i i ) Por c iento ad valorom 
CIF 
0.400 a/ 0.680 0.750 0.275 
18.3 
17.1 
I9.6 35 .0 10.0 
0.400 s j 0.680 O.75O O.234 





III Gravámenes tota les y equiva-
lentes ad valorom 
A. Con base en IA 
i ) Gravamen to ta l (Dls . 
por unidad ) 
¡ i ) Equivalente ad valorom 
Ho CIF) 
B. Con base on IB 
i ) Gravamen to ta l (Dls . 
por unidad) 
i i ) Equivalente ad valorem 
(£ CIF) 
O.663 2¡ O.906 0 .899 O.??? 
25.8 26.2 42 .0 14.3 
O.572 a/ O.836 O.9I2 O.335 




2 2 . 1 






t i Total 
Guatemala Salvador Honduras Nicaragua Costr. Rica Ccntroamírlca 
IV Comorcio ìntercentroamer¡cano 
y tota l cn 1955 {valor C1F 
cri mi Ics do ddlares) 
Total general b/ - . . _b/ . . b/ 
Notas: a/ Oado que el arancel expresa el derecho arancelario on k i l o noto y que no so ha podido determi-
nar el porciento de diferencia entro poso bruto y noto, el cálculo do los derochos arancela-
r ios y gravámenes totales no os estrictamente comparable con el correspondiente 2 los demás 
países. 





Cuadro 97 Oerocho arancelar io uniforme D ls . por 
Plantas, semi l las, f l o res y partes de plantas. 
n .e ,p . , principalmerrto para medicina o perfu- Gravamen to ta l uniformo O ís . por 
moría 
292-04-00 Equivalente adsvalorem uniformo foCIF 
Unidad: K.B. 
Inciso E l 
nacional Concepto Guatemala Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica 
Valor un i tar io do importa-
ción CIF (OIs. por unidad) 
A. Correspondiente a cada 
país on I955 
G.1 Corteza do panamá 
#G.2 Los demás 
ES.I Corteza de quina 
*ES.2 Los demás 
B. Uniformo para f inos de 
cá leu lo 
G. l Corteza de Panamá 
*G.2 Los demás 
ES.I Corteza ¿o ruina 












II Cálculo do los derechos 
arancelar ios 
h. Con baso en 1« 
i ) En dólares por unidad 
G. I Corteza de Panamá 
*G.2 Los demás 
ES.I Corteza de quina 
*ES.2 Los demás 










G. I Corteza do Panamá 
*G.2 Los demás 
22.0 
•26.4 
ES. I Corteza de quina 
#ES.2 Los demás •65.2 
.. . « 
B. Con base en IB 
i ) En dólares por unidad 
G. l Corteza do Panamá 
*G.2 Los demás 
ES. I Corteza do qu ina 





O.5OO 0.128 O.227 




Inciso EI „ . . • 
nacional Concepto Guatemala Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica 
i i) Por dento ad valorosi CIF - - 39«2 10.0 Ì7.8 
6.1 Corteza de Panamá 22.8 
*G«2 Los demás *26.4 
n « 
« n 
ES. I Corteza do c,uina - 2.9 " " " 
*ES.2 Los demás ' - . "<=65.2 " . " " 
III Gravámenes totales y ecuiva-
lentes a<¡ val orem • 
A. Con bese en IA 
i) Gravamen to ta l (D|s. 
por unidad) 
G. l Corteza de Panamá 
*G.2 Los demás 
ES. I Corteza de ruina 
*ES.2 Los demás 
¡ i ) Equivalente ad valorom 
(% CIF) 
G. I Corteza tío Panamá 
*G.2 Los demás 
ES. I Corteza do quina 
*ES.2 Los demás 
3. Con base en IB 
i) Gravamen tota l (Oís. 
por unida¿) 
G.I Corteza de Panamá 
*6.2 Los demás 
ES. I Corteza do ruina 
*ES.2 Los demás 
i i ) Equivalonto ad valorom 
ÍV¿ CIF) 
G. l Corteza do Panamá 
*G.2 Los demás 
ES. i Corteza do quina 
•ES.2 Los demás 
- • • • • O.23I 
'0.26a- - • « • • « 
*0.320 a/ — • • • • 11 
- 0.070 • • • • • 11 
— •0.390 • • • * 11 
- - • * • • 10. J 
- • • • • , it 
*34. i - • • • • ti 
9.1 11 
- •72.6 « • • • 11 
- - 0„3CB 0.103 0.227 
0.260 a/ - It » « 
•0.520 a/ - n « • it 
0.074 tt « tt 
— *o.39G it » 11 . 
- 46. 1 K . 4 I7«8 
3C.6 - ti « ti 
*34.| . — ti « II 
_ 6.7 tr 11 II 
»72.6 •t ti II 






Guatemala Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica Centroamériea 
IV Comercio intercentroameri-
cano y tota l en I955 (va-
lor C IF en mi les de dóla-
res) 
Total Centroamór ica 
Total otros países 
Total genera) 
0.8 c/ 
2 . 3 
3 - 3 
0.1 d/ 
3.8 




6 . 4 
0 . 9 
I5.5 
16.4 
Notas: a/ Oado que el arancel expresa el derecho arancelario en k i l o neto y que no so ha podido determi-
nar el porclento do diferencia entre poso bruto y noto, el cálculo do los derechos arancela-
r ios y gravámenes totalos no es estrictamente comparable con el correspondiente a los demás 
países. 
¿ / Las comil las (") indican que el país no tiene en vigor incisos a la subpartida en cuestión, 
y que el cálculo del derecho arancelario, gravamen tota l y equivalente ad valorem corres-
pondiente a los incisos arancelarios de los otros pafsos os el mismo quo so ap l ica a la 
subpartida. 
c/ importación procedente desdo Guatemala 
jd/ Importación procedente desdo EL-SaIvador 
/Cuadro 98 





Semil las para sombrar, tubérculos, rizomas. 




Derecho arancelar io uniforma Dis. 
Gravamen tota l uniform® 0 l 6 . 
Equivalente ad valorem uniforme 
por 
por 




Guatemala Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica 
i Valor un i ta r io do impor ta -
ción CIF (Dls. por unidad) 
A. Correspondiente a cada 
pafs en I955 
*G. l Semi l las, bulbos, ra íces, rizomas y tubfir 
cu ios, n.e.p. # 0 . 2 5 8 
G.2 Arbustos y semi l las do cafeto . . 
G.3 Plantas v ivas, n.e.p. 0.690 
B. Uniformo para f inos de 
cálculo 
*G.I Semi l las, bulbos, ra í ces , rizomas y 
tubórcu los, n.e.p. #0.258 
G.2 Arbustos y semil las do cafeto •. 
G.3 Plantas v ivas , n.e.p. O.69O 
O.364 4.088 
2. 104 2. 104 2. 104 
I.I9I 
2.104 
II Cálculo de los derechos 
arancelar ios 
A. Con baso on |A 
i ) En dólares por unidad 
*G.I Semi l las, bulbos, rafees, rizomas 
y tubórculos, n .e .p . *Llbro 
G.2 Arbustos y semil las do cafeto Prohibida 
G.3 Plantas v ivas , n.e.p. Libro 
i i ) Por c iento ad valorem 
CIF 
*G.I Semi l las , bulbos, rafees, rizomas 
y tubórculos, n.e.p. 
G.2 Arbustos y semil las do cafeto 
G.3 Plantas v ivas, n.o.p. 
B. Con base en IB 
1) En dólares por unidad 
*G.I Somi I las,bu Ibos, rafees, rizomas 
y tubórculos, n .o .p. *Libro 
G.2 Arbustos y semi l las do cafeto Prohibida 
G.3 Plantas v ivas, n.o.p. Libro 










Libro 0.030 0 . 2 2 0 b / 0.260 






i i ) Per cic¡nto ad valorom CIF 
*G.I Semil las, bulbos, ra íces, rizomas 
y tubérculos, n.e.p. 
G.2 Arbustos y semil las dt cafeto 
G.3 Plantas vivas, n.o.p. 
El 
Guatemala Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica 
# 0 . 0 
Prohibid: 
0.0 
0.0 1.4 IO.5 ¡2.4 
it 
TÍ 
III Grávamenos totales y co.uiva-
Ientes ad valorcm 
A. Con base en lí< 
i) Gravamen to ta l (Dis. 
por unidad) - 0.022 O.3I4 . . 0.224 
*G.I Semil las, bulbos, ra íces, rizomas 
y tubérculos, n.e.p. *0.289 
G.2 «rbustos y semil las do cafeto . . 
G.3 Plantas vivas, n.o.p. 0.082 
•G. l Semil las, bulbos, rateos, rizomas 
y tubírculos, n.o.p. *II2.0 
G.2 ..rbustos y semil las do cafeto 
G.3 Plantas vivas, n.e.p. 11.9 
II 
*G.l Semil las, bulbos, rateos, rizomas. 
y tubérculos, n.e.p. *0.03l 
G.2 «rbustos y semillas do cafeto 
G.3 Plantas yivas, n.o.p. 0.082 
11 
*G. I Somi I las, bulbos, raíces, rizomas 
y túbCrcuíos, n.e.p. * 12.0 
G.2 Arbustos y semil las de cafeto . . 
G.3 Plantas v ivas, n.o.p. 11.9 
i i ) Equivalente ad valorem 
CIF) - 6.0 7.7 . . IÖ.8 
« .. " 
II 
It » 
B. Con base en IB 
i) Gravamen tota l (Dis. . 
por unidad) - 0.129 0.176 0 . 3 M b / 0.250 
« 
H « « " 
» « » » 
i i ) Equivalente ad valorom 









E l Total 
Guatemala Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica Controamórica 
IV Comercio intorcontroamo-
ricano y to ta l en 1955 
(va lor CIF en mi los do 
dólares) 
Guatemala - 5.1 - 0.4 0.2 5.7 
E l Salvador 0.9 - 2.2 - - 3 . 1 
Honduras - 1 . 8 - - - 1.8 
N icaragua - - 1 . 6 - - 1.6 
Costa Rica O.l - - - - o . l 
Total Controamirica 1.0 6 . 9 3 . 8 0.4 0.2 12.3 
Total otros passes 7 4 . 2 7 7 . 1 4 3 . 4 24.8 ' 5 0 . 9 2 7 0 . 4 
Total général 7 5 0 84,0 4 7 . 2 2 5 . 2 5 1 . 1 282.7 
Notas: a/ Las camil las (") indican que el pafs no tiene en v igor Incisos a |a subpartida en cuestión, 
y que e l cá lcu lo dol derecho arancelar io, gravamen to ta l y equivalente ad valoren) correspon-
eionto a los incisos arancelar ios do los otros pafses os el mismo que so ap l i ca a |a subpar-
t i da , 
y Las Importac ¡onos destinadas exclusivamente a |a agr icu l tura siempre que oston autorizadas 
por el M in i s te r io do Agr icu l tura están l ibros tío derechos a la Importación 
/Cuadro 99 





Extractos vegetales para usos medid-
na i os. blandos, socos y f luidos 
292*09-0I 
Unidad: K.B. 
Deracho arancelarlo uniforme Oís, 
Gravamen total uniforme Oís, 








Guatemala Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica 
I Valor unitar io do Importa-
ción CIF (Oís. por unidad) 
A. Correspondiente a cada 
pafs en 1935 
•G. I/ES. I DO he lecho macho 
G.2 Do a loo 
G.3 Extractos vegetales socos, n.o.p. 
G.4 Extractos vegetales flufdos, n.o, 
G.5 Jugos do rogalfz 
ES.2 De coca y cáñamo Indio 






B. Uniformo para finos do cálculo 
• G . I / E S . I DO he locho macho #4.411 
G.2 De aloe . I.522 
G.3 Extractos vegetales socos, n.o.p. 5.425 
G.4 Extractos vegetales flufdos, n.c.p, 3 . 5 I 5 
G.5 Jugos do regal iz O.432 
ES.2 De coca y cáñamo Indio 





2 . 1 7 3 . 
I.792 
. 0 7 9 
. 7 9 2 
. 7 9 2 
I.792 
11 Cálcu lo do los dorcchos 
arañe o lar¡os 
ri. Con baso en IA 
i) En dólares por unidad 
•G. I/ES. I Oo he lecho macho 
G.2 De aloo 
G.3 Extractos vegetales secos, n.o.p. 
G.4 Extractos vegetales flufdos, n.o.p, 
G.5 Jugos do rogalfz 
ES.2 Do coca y cáñamo indio 

















nac¡ona| Concepto Gu .tomala 
El 
Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica 
i ¡ ) Por clonto ad valorom 
30.6 CIF - - 23.0 10.0 
2G.I/ES.I Do holocho macho * 0.0 * 3.7 u tt 
n 
G.2 Do aloe 32.9 tt ti 11 
G-3 . Extractos vegetales socos, n.o.p. 3í>.9 -
11 tt ti 
G.4 Extractos vegetales f lu idos, n.a.p. 28.4 - t¡ 11 11 
G .5 Jugos do regal iz 93.0 - ti it it 
ES.2 De coca y cáñamo indio — «. n tt it 
ES,3 Los domis - 43,8 11 11 11 
8. Con base on IB 
i) En dólares por unidad - - 0.500 0.179 0.548 
*G. I/ES.I Do he lecho macho *Li bro «0.05o ti 11 » 
G.2 Do aloe O.5OO a/ - 11 ti n 
G.3 Extractos vegetales sscos, n.a.p. 2.000 a/ - 11 11 11 
G.4 Extractos vcgotalos f lu idos, n.o.p. 1.000 a/ - 11 ti ti 
G.5 Jugos do regal iz 0.400 -
11 ti tt 
ES.2 De coca y cáñamo indio 0.680 11 ti 11 
ES.3 Los demás - 1.000 11 ti 11 
i i) Por c lento ' d valorom 
30.6 CIF - ' 23.0 10.0 
*G. |/£S.1 Do ho lecho macho * 0.0 * l . l 11 H tt 
G.2 De aloe 32.9 - it II 11 
G.3 Extractos vegetales socos, n.o.p. 36.9 - 11 It ti 
G.4 .Extractos vegetales f lu idos, n.o.p, . 28.4 - 11 II 11 
G.5 Jugos tío rega l i z 93.0 — 
11 II 11 
ES.2 Do coca y cáñamo indio - « . n tt ti 
e s . 3 Los demás - 43.8 ti It tt 
III Gravámenes totolos y o'juiva-
lontos ad valorora 
ó. Con baso on I«'« 
i) Gravamen tota l (Dls. 
por unidad) 0»65l 0 .¡55 0.548 
*G. I/E8.1 Do ho locho macho *0.528 *o.134 
G.2 Do aloe O.626 a/ - ti it tt 
G.3 Extractos vogetales socos, n.e.p. 2.466 a/ - 11 ti 11 
G.4 Extractos vegetales f lu idos, n.e.p. 1.284 a/ - tt it 11 
G.5 Jugos do rega l i z 0.452 — n ti 11 
ES.2 De coca y cáñamo indio - *. ti 11 ti 
ES.3 Los demás - I. l60 11 11 11 





Ine ¡so E l 
Costa Rica nacional Concepto Guatemala Sa Ivador Honduras Nicaragua 
i i ) Equivalente ad valorom 
3 C . 6 (# CIF) - - 3 0 . O 14.4 
•G. l/ES. I Do he locho macho * 1 2 . 0 • 1 0 . 0 H ti H 
G.2 Do a loo 41.1 - II ti tt 
G.3 Extractos vegetales secos, n.o.p. 45.4 - II » 11 
G.4 Extractos vogotales f lu idos,n.o.p. 36.5 - « II it 
G.5 Jugos do rega l i z 104,6 - « II tt 
ES.2 Do coca y cánamo indio _ . . ti II » 
ES.? Los demás - 5 0 . 8 « » it 
B. Con base en IB 
i) Gravamen to ta l (Dls. 
por unidad) - - O.623 O.256 0.548 
•G.I/ES.I Do holocho macho •0.528 • 0 . 3 2 1 II H ti 
G.2 De afoe O.626 a/ - 11 II it 
G.3 Extractos vogotales socos, n.o.p. 2.466 a/ - H ti ti 
G.4 Extractos vegetales f lu idos,n.o.p. 1.284 â/ - H TI 11 
G.5 Jugos do rega l i z O.452 - » ti tt 
ES.2 Do coca y cáñamo indio _ . . ti II II 
ES.3 Los demás - 1 . 160 H II H 
i i ) Equivalente ad valorom 
(* CIF) - - 34.8 14.3 3O.6 
*G. l /ES. | Do holocho macho * 12.0 * 7.3 II 
ti it 
G.2 Do aloe 41.1 - H 11 it 
G.3 Extractos vegetales socos,n.o.p. 45.4 - 11 » II 
G.4 Extractos vegetales f l u idos , n.o.p. 36.5 - II H 
ti 
6.5 Jugos do rega l i z 104.6 - •i ti II 
ES.2 De coca y cáñamo indio _ • . H M 11 
ES.3 Los demás 5 0 . 8 •I ti it 
paisos importadores 
E l Total 
Guatomal a Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica Centroamárica 
IV Comercio Interccntroamc-
ricano y tota l en 1955 
(va lor CIF on mi los de 
dólares) 
Total general 8.0 2.6 4.0 - 10.9 25.5 
Notas: a/ Dado que ol arancel oxprosa ol dorecho arancelar io on k i l o neto y que no so ha podido deter-
minar el porcionto de d i ferenc ia entro peso bruto y noto, ol cálculo do los derechos aran-
ce la r ios y gravámenes tota les no es estrictamente comparable con ol correspondiente a los do-
más pafsos, 
bj Las comil las (") indican que ol pafs no tiene en vigor incisos a |a subpartida on cuostifin, 
y que ol cá lculo del derecho arancelar io, gravamen tota l y equivalente ad valorem correspon-
dionto a los incisos arancelarios de los otros pafsos os ol mismo quo se ap l i ca a la subpar-
t ida . 
ç j No so reg i s t ra comercio intercontroamoricano. 
/Cuadro 100 

E/CU.12/ME/SC.I/32 Cuadro 100 252-09-03 
Cuadro ICO 
Extractos sapor í feros vegetales, 
blandos, socos o f lu idos 
292-09-03 
Unidad: K.B. 
Derecha arancelar lo uniforme Dis. 
Grayamon to ta l uniformo Dis, 





ntc ional Concepto Guatemala Salvador Honduras Nicaragua Costa Rico 
i Valor un i ta r io do importa-
ción CIF (Dls. por unidad) 
A, Correspondiente a cada 
país en 1955 
•G. l Extractos saporíferos para usos cu l inar ios •2.843 
G.2 Extractos concentrados secos 4,898 
B. Uniforme para f ines de 
cálculo 
•G. l Extractos saporí feros para usos cu l inar ios •2.843 
G.2 Extractos concentrados secos 4.898 
3.462 2.268 . . 2.823 
3.462 3.462 3.462 3.462 
II Cálculo de los derechos 
arancelar ios 
A, Con base en IA 
i) En dólares por unidad - 0.680 1.300 • » 1.056 
•G. l Extractos saporíferos para usos cul inar ios * 1.000 " a/ II » H 
G.2 Extractos concentrados secos 0.800 tt II • » 
l i ) Por ciento ad valorem CIF - I9.I 56.1 • • 37.4 
•G. l Extractos sapor í feros para usos cu l inar ios •35.2 it ti • • fl 
G.2 Extractos concentrados secos 16.3 11 » • • ff 
B. Con baso en 18 
i) En dólaros por unidad - 0.680 1.500 I.492 1.081 
*G. 1 Extractos sapor í feros para usos cu l inar ios • 1.000 II H H H 
G.2 Extractos concentrados socos 0.800 II H H 11 
i i ) Por ciento ad valorem CIF - 19.1 43.3 43.I 
CM
 . 
*G. 1 Extractos saporíforos para usos cu l inar ios •35.2 II II H 11 
G.2 Extractos concentrados secos I6.3 II t» t i II 
/ I I I Gravámenes 
E/CN. 12/CCE/SC.I/32 Cuadro 100 " 
292-09-03 
Inciso El 
nacional Concepto Guatemala Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica 
III Gravámenes totales y equiva-
lentes ad valorom 
A. Con base en IA 
i) Gravamen to ta l (oís, 
por unidad) 
*G.I Extractes saporíferos para usos cul inarios * 1.241 
G.2 Extractos concentrados socos l.|6o 
¡I) Equivalente ad valoran) 
(foCIF) 
*S. I Extractos saporíferos para usos cul inar ios * 43.7 
G.2 Extractos concentrados secos 23.7 
B. Con baso en 10 
i) Gravamen tota I (oIs. 
por Unidad) , 
*G.I Extractos saporíferos para usos cul inar ios * l .24 l 
G.2 Extractos concentrados secos I.IÓO 
¡ i ) Equivalonte ad valorsm 
[1° CIF) 
*G.I Extractos saporíferos para usos cul inar ios * 43.7 
G.2 Extractos concentrados secos 23.7 
Países Importadores 
El Totales 
Guatemala Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica Centroamírica 
IV Comercio intercontroamorl-
cano y tota l en 1955 (valor 
CIF en miles de dólares) b/ 
Total general 5I.2 66.5 1.9 - 0.5 120.1 
Notas': a/ Las comillas (") Indican que el país no tiene en vigor incisos a la subpartida en cucstidn, 
y que ol cülculo del derecho arancelario, gravamen total y equival ente ad valoran correspon-
diontc a los incisos arancelarios do los otros países os ol mismo cuo so apl ica a Ir. subpar-
t lda . . 












































E / C « . Ì 2 /C .CE /SC . 1/52 
C u a d r o 161 
292-09-04 . 
Cuadro 101 : o r e c h ; arance l ar I o uniformo 0 ¡s , por 
Ex t rac tos vegeta les para jo. manufactura do 
j n soc t l c i Tas ' , ' fungí eld-.s y s i m i l a r e s . Gravaraen t o t a l uni forno D l s . por 
292-C9-04 
E ' u l v a l u n t o ad va loren unlforrao. , J C I F , 
Unidad: K.B . , 
Inc i so ! ! Ti ""*" , 
nac iona l Concepto Guatemala Salvador Honduras Nicaragua Coste. R ica 
I Va lor u n i t a r i o de I«por ta -
c ión CIF (0 I s . por unidad) 
A, Correspondiente a cada 
pafs en 1955 . . . . 6.5^7 •• 9.3 39 
B, Un l f o r t u para f i n e s de 
c á l c u l o 7.948 7.948 7.940 7.948 7.9^8 
Cal cu lo ele los derechos 
a r ance l a r l o s 
A» Con baso en |A 
I ) En dó lares . r unidad L i b r o L i b ro L i b r e L i b ro 0.206 
II) i' -i r c l ont : ad v I or ora 
CIF 0.0 0.0 C.O 2.2 
G. Con base on IO 
I) En dó la res ; c r unidad L i b ro 
1 I) Por c i o-nto ad v . I or en 
CIF O.C 
L i b r o L i b re L i b r o 0,177 
o. 0 2.2 
III Gravártenos t : t a l e s y e u lva-
I entes ad va loren 
A. Con bas*.- on IA 
1) Grav.raen t o t a l (D i s . 
por unidad) , , . , ^.453 . . G.2C6 
II) E u I va I ont e ad v 1 croia 
(^ CIF) . . . . 7.0 . . 2.2 
0. Con baso en 12 
I) Gravamen t o t a l (0 Is . 
por unidad) Û.943 3.407 Û.55C O . 3 4 4 Û.I77 
II) Equ iva lente ad va loren 
(5i CIF) 11.9 6,1 6.9 4 . 3 2.2 
rTSTs Im^ortodores 
m : . r o t i , 
Guateiiiala Salvador Honduras Nlcaragua Cesta R ica Centror.nórl ca 
IV Comercio In te r cen-
t r : ar.ier I cano y t o t a l 
en I955 (va le r CIF en 
ral les de dó la res) a/ 
To ta l general - - ú.2 f . C 2.0 




Cu air-; 102 
292-05-05 
Cuadra 102 j o r o ch c ar.-ncol r i : , un i formo B I s . por 
S a v l a s , jugos y wxtr et s v oge t a l e s , n . o . p . 
292-09-05 ùrrsv o tn t o t - I uni fo rno t; I s . por 
Uni d ed; K .C . £ u lva lc -n tc rd v lorem uni forme C I F i n c i s o . r r 
nac i ona l Conce, to Guatema I a Sa lvador Honduras N i c a r g u a C o s t a R j c ; 
I V c l o r u n i t a r i o do l n ; o r t a -
c l £n CI F (01«.. ,;cr uni dad) 
A. Cc r ro spond l en te a cado. 
pa is cn 1955 - 1.764 1.024 . . -
xG . I /CR . I ManS «1.301 - - . . 1.360 
G.2 Leche de h l g u o r i n . . . . 
S .3/*CR.4 P e c t i n a . . . . * l .5 i>l 
6 . 4 / c r ì . 3 A g a r - a g a r . . . . 5.370 
CR.2 E x t r a c t c de . ro ruz - - - . . i . 4 g ? 
xCR.5 Los don as - - - . . X2.900 
b. Uniforme par - f i n e s de 
ca i cu lo - 1.794 I.794 1.794 
x G . l / C R . I Hani »1.501 - - 1.521 
G.2 Loc l u do hlguorf in ' . , - - - . 
G.3/XCR.4 P e c t i n . 1,551 - - - , x l . 5 5 l 
G.4/CR.3 g a r i a gar 5.373 - - - 5.37» 
CR.2 E x t r a c t - de o r . r u z - - - - O.497 
xCn.5 Los deraas . . . - - x2,9CS 
I l CaI cu lo de Ios Jer e eh s 
a r a n c o l a r I : s 
A. Con baso on IA 
1) En d ' I ares po r u n i d •. d j • 5 ̂  0 « • - ' 
x G . l / C R . I Man' » b/ • • 0 . 3 5 6 
G.2 Leche de h lguorón L i b r o a tt é • -
G,3/xCR.4 P e c t i n a 0,300 ti • * x0 . 9 4 4 
G.4/CR.3 •agar-agar •:.AK a ! ;f » • • C.385 
CR.2 E x t r a c t : de o rc ruz il ti « * 0 .161 
x C R . 5 Los domas - il H « * x i . ; c 1 
I I ) .'or c i on to ad v I or ora 
CIF - 19.0 27.4 • « -
xG. l /CR.1 (lana x 3 0 . 7 It . » • . j .9.1 
G.2 Lo eh e. do higuoro'n 0.0 it it t 9 m. 
4 .3 /XCR .4 r e c t i n a .. .1 .1 • « » 6 0 * 9 
G.4/CR.3 Agar-agar • . n It • • 1 6 . 5 
CR.2 Ext rac t : , de ororuz - tr ti • • 32.4 
xCR.5 Los doni.s - fi ti • * * ' 3 3 . 5 
C. Con base en IS 
1 ) En d: 1 ares .o r an 4 d a d :-.35- 3 . 5 : ; 0.279 -
xG. I /CR.1 Man' X C. 4 0.. s r i t 0 . 3 4 5 
G.2 Leche de h ìgue rcn L i b r o tt .1 -
G.3 /xCf ì ,4 P e c t l n a 0 . 3 0 0 ti fi It X 3 . 9 4 4 
G.4/CR.3 Agar-agar V . V ..- C. / 11 tt ir 2 . G 0 5 
CR.2 E x t r a c t : d£ ororuz - n <1 tt 3 . 1 6 1 
*CR . J Los demos - ti tt tt x l . 301 
/ ' D Por e i e 
E / C K . 1 2 / C C E / S C . i / 3 2 
Cuadro IC2 
292 -09 -05 
. I n c i so 
nac i ona l C o n c c - p t 
I I ) P o r e l e n t 
CI F 
x G . l / C R . I H •;. n c 
G . 2 L o c h o do h l g u e r í n 
G . 3 / x C R . 4 P e c t l n a 
G . 4 / C R . 3 , \ g : < r - a g - . r 
C R . 2 E x t r a c t o de ; r o r u z 
x C R . 5 L o s deraás 
El . 
id v a l o r e n 
* 25.3 
19.3 
7 . 4 
Gu. . t o e n I a S i l v a d . T m n t i u r r . s N i c a r a g u a C c a t a R l c ; 
IS .5 27.'"- >5.6 
21.0 
* 60.9 
1 6 . 5 
3 2 . 4 
" 33 .5 
I I I G r - v ' n e n e s t c t a l e s y e q u i v a -
l e n t e s r.d v a l o r e n 
C o n D a s e en IK 
I ) G n v n n e n t o t a l ( D l s . -
.par u n i d n i ) 
x G . l / C R . I l i a n a ^ x 0 . 5 ? 7 
G . 2 L e c h e do h l g u o r í n . . 
G . 3 / X C R . 4 P e c t i n a . . 
G . 4 / C R . 3 ¡ \ g r . r - r . g a r 
C R . 2 E x t r r . c t a d o s r o r u z 
x C R . 5 L o s d e m á s 
I ) E ' u l I e n t e :X v . I or era 
465 1 . 6 2 7 
• • • * 
0.356 
x0.944 
0 . Ü O 5 
c . 161 
Kl .OCl 
(£• CIF) - 26.4 34.4 • * -
XG. i / c n . 1 Mr. n i x 39.O ti tt • • 19.1 
G.2 L e c h o tío h i g u e r r ' n »• ti • « " 
G.3/XCR.4 f e c t i na • . i? • • X 63.9 
G.4/CR.3 /.g.- .r-r- .g-r !f ° " • • 15.5 
CR.2 E x t r i c t o de c r c r u z - tt ti • * 32.4 
XCR.5 L e s deraás - 11 tr • m x 33.5 
Q . C o n í n s c on 13 
1 ) G r - í v c n o n t s t . - . (O í s . 
p o r u n ¡ d - . d ) - c .467 :-.625 3.357 -
»G..I/CR. 1 M a n í XC.525 it t? tt 0 . 3 - 5 
G.2 Leche- de h i g u t r e n • • •í tt tt - • 
G.3/xcr ¡ .4 Pect fna 0.4 10 il tt tt xo.944 
G.4/CR.3 A g a r - r - . g ».r 0.766 ,í 1! .1 J .C05 
C R . 2 E x t r c t í Je o r o r u z » ti it 0.161 
xCR.5 L e s d e n í s - ;r tt it x l . O C I 
I I ) E - u 1 v a 1 c n t '. a vr-, I c r c m 
[*i> C I F ) - 2 6 . ; 34.0 20.0 -
xG . I /CU . 1 Han' . * 33.2 u 
H 21 .0 
G . 2 L e c h e d e h i g u e r ó n • • tt tt -
G . 3 / * C R . 4 ? e c t i na 27.0 'r tt x 60.9 
G.4/CR.3 / . g p . r - p . g - r 1 4 . 2 ir 11 jl (6.5 
CR.2 E x t r a c t " de o r c r u z - ir It II 32.4 
xCR.5 L o s d e r a i s - tt tt 
II * 33.5 
/ I V C o n t o r c i ó 
E / C N . I 2 / C C E / S C . 1 / 3 2 
Cuad ro 102 
2 9 2 - C 9 - C 5 
Pa í ses ' In . ' o r tador i s 
, n : Tota l 
Guatemala S I v d o r H-ndur-.s Nicaragua Costa R i c a Cont rannér lea 
IV Comercio In to rccn -
t ro -.ti er i cano y totaI 
en 1955 ( va l e r CIF.en 
r,i i U-s de dó l a r e s ) c / 
. l e t a l genera l 6.3 6.2 1.0 - 3.3 22.6 , . 
Notas: 
a/ El arancel expresa los derech:s a r ance l a r l o s en peso n e t : . Dado que no fué posible de-
~ terminar el porciento de d i f e r e n c i a k n t r e ,;eso neto y b ru to , el c á l cu l o de los Impuestos 
a la Import c i cn no «.s es t r i c tamente com;arali Ie con e I Je los ••'en's pa í s e s . 
fe/ Las c o m l l l s ( " ) ind ican -uc el pa ís n.. t i ene en v igor Inc i sos a la subpar t ida en cues-
t l ó n , y ;uL el c a l c u l o del derecho ar .ncel . r i o , grovaov-n t o t a l y equ iva lente ad va loren 
corres;.- n í í ente a loo i n c i s o s a rance l a r l o s do los ot ros pa íses es el mismo que se a? 11 ca 
a I:-, su'opart i da 




Cue. (1ro 103 
292-05-06 
Cuadro IO3 
Algas marinas, kapok, crines vegetales, Q c r o c h o a r a n c o | c r i o u n | f o r m o o l 8 . p o r 
ut i l i zadas principalmente para rel lenar 
292-09-0¿r Gravamen tota l uniformo Dis. por 
Unidad: K.B. Equivalente ad valorem uniformo CIF 
Inciso El 
nacional Concopto Guatemala Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica 
I Valor unitar io do importa-
ción CIF (D |s, por unidad) 
A, Correspondiente a cada 
pafs en I955 O.716 . . O.65O 
B. Uniformo para finos de cálculo 0.68? 0.683 0.683 
11 Cd leu |o do los derechos 
arance larios 
A. Con base on In 
i) En di lares por unidad O.06O 0.186 O.25O . . . . 
i l ) Por ciento ad valorem CIF 8.4 . . 38.5 . . . . 
B. Con baso on IB 
I) En dölares por unidad 0.060 0.136 O.25O 0. IÖ8 O.I36 
i I) Por ciento ad valorem CIF 8.8 19.9 36.6 24.6 22.8 
I i i Gravámenes totales y equiva-
lentes ad valorem 
A. Con baso on |A 
i) Gravamen total (Dis. 
por unidad) 0.I09 . . O.295 . . . . 
i l ) Equivalente ad valorem 
($í CIF) I5.2 . . 45.4 
B. Con base en |B 
I) Gravamen total (Dis. 
por unidad) 0.107 0.180 O.298 0.198 0.156 
i i ) Ecuivalente ad valorem 
(i CIF) I5.7 26.4 43.6 29.O 22.8 
Pafses Importadores 
El Total 
Guatemala Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica ControamÈrlca 
IV Comercio Intorcentroamori-
cano y tota l on I955 (valor 
CIF on miles de dßlares) a/ 
Total general 0.9 - 0.2 
Nota • a7 No so registra comercio intorcontroamerlcano 
/Cuadro 104 

E/C«. 12 /CCE/SC . I /32 
Cuadro 104 
292 -09 -07 
C u a d r e 104 
" . t r ^ o m a t e r i a s v e g e t a l e s , n . e . p , 
292-09-C7 
U n i d a d : K . D , 
D e r e c h o - . r a n e e l a r 13 u n i f o r m o D i s . 
8 r a v . : r a v n t o t a l u n i f o r n o D I s . 
E q u i v a l e n t e ad v a l o r e n u n i f o r m o 
ñ o r 
p o r 
C I F 
.I no i so 
n a c í o n a I C o n c e p t o 
El 
G u a t e m a l a S a l v a d o r H o n d u r a s N i c a r a g u a C o s t a R i c a 
I V ; , l o r un ¡ t o r i o do i m p e r t r -
elón CIF (O í s . por uni dad) 
A , C o r r e s p o n d i e n t e c. c a d a 
p a f s en 1 9 5 5 
* G . I t l u e t a e p e r a t a l l a r 
G 0 2 H o j a s d o m a í z p a r * c i g a r r i l l o s 
H . l P l a n t a s s e c a s , m i l l o , e o r g o , 
z a c a t ó n y p a s s a v a 
H . 2 l o s d e m á s 
B . U n i f o r m e ; a r a f i n e s d ; 
c á I cu I o 
x G . I N u e c e s p a r a t a l l a r 
3 , 2 H o j a s de m a f z p a r a c i g a r r i l l o s 
H . J P l a n t e s s e c a s , m i l l o , s o r g o , 
z a c a t ó n y p a s s a v a 
H . 2 L o s d e m á s 
xO.154 
x í .134 
J . ICC 






i . 935 
0 . 3 1 0 
x G . I 
G . 2 
11 C á l c u l o de l a s d e r e c h o s 
a r a n c e l a r i o s 
A . C o n 60.se on l,\ 
I ) En dólares por unidad 
N u e c e s p a r a t a l l a r XÛ . 3 2 C 




H . l P l a n t a s s e c a s , m i l l o , s o r g o , 
z a c a t ó n y p a s s a v a 
H , 2 L o s d e m á s 
3 . 0 5 0 
û.5-0 
I I ) P o r c i e n t o ad v a l o r e n 
C I F 106. c 17.0 
x G . I N u e c e s p a r o t i l a r x I 3 . C 
G . 2 H o j a s d e m a f z p a r a c i g a r r i l l o s . . 
H . l P l a n t a s s e c a s , m i l l o , s o r g o , 
z a c a t á o n y p a s s a v a 
H . 2 L o s d e m á s 
6.0 
70.2 
x G . I 
G . 2 
C . C o n b a s o en ID 
I ) En í : I a r o s p e r u n i d a d 
N u e c e s p a r a t a l l - . r x 3 . 3 2 0 
H o j . a s d e m a f z p a r a c i g a r r i l l o s 2 C . 0 3 0 
3. 106 3 . 1 5 2 ' /ai; 
H . J P l a n t a s s e c s , m i l l o , s o r g e , 
z a c a t ó n y p a s s a v o . 
H . 2 L o s d e m á s 
J . 0 5 0 
/ I I ) P o r d e n t o 
E/CN .12/CCE/SC . I / J 2 
Cuadro 104 
292-09-C7 
. Inc iso ,• 
nac iona l 
..El. 
C o n c e p t o G u a t e ó l a S a l v a d i r H ad u r N i c a r a g u a C o s t a . R 1 cc 
I I ) P e r c i c n t ' ad v a torera 
C ! F 
x G . 1 M u o c o s - a r - t a 1 1 a r 
G . 2 H o j a s de cinCz p a r a c i g a r r i l l o s 
H . l P l a n t a s s e c a s , s i l l í n , s o r g : , 
z ' c a t r n y p a s s a v a 
H . 2 L : s d e m á s 
x 13. 
3 5 . 9 
6.0 
70.2 
2 9 . 3 70.2 
I I I G r a v á r o n o s t o t . l e s y i v a -
l e n t í a ad v a l o r o r o 
1 . . C e n b a s e en l.\ 
I ) G r a v a m e n t r t c . I {D I s . 
p a r u n i d a d ) 
x G . I 
G . 2 
H . l 
H . 2 
x G . I 
G . 2 
H. I 
H.2 
N u e c e s p ' r a t.a 11 a r 
H^Jr.s do m a í z p a r ' , c i g a r r i l l o s 
P l a n t a s s e c a s , m i l l o , s c - r g c , 
z a , c a t ó n y p a s s a v a 
L o s d e m á s 
x O . í J I 
I I ) E u l v a l e n t e 
(',* CIF) 
y . v : _r en 
X G . I 
G«2 
H . l 
H . 2 
N u c c i s p a r a t a l l a r x 2 0 . 1 
H">jas d e m a í z para , c i g a r r i l l o s . . 
P l a n t a s s e c a s , n l l l - e , s ¡ r g o , 
z a c a t í n y p a s s a v a 
L o s d o n a s 
D. C c n b r . s e en IC 
1 ) G r a v a m e n t c t r . l ( D l s . 
¡•••„•r u n i d a d ) 
N u e c e s p a r a t a l l a r x O . C ? ! 
H o j a s S o n i a f z p a r a , c i g a r r i l l o s . . 
P l a n t a s s e c a s , m i l l o , s o r g o , 
z a c a t ó n y ? ~ s s - v a 
L o s d e m á s 
I I ) E uI v a l e n t e ad v • l e r e r a 
CIF) 
x G . I N u e c e s p a r - t a l l a r 
G . 2 H o j a s d e n a f z p a r a . c i g a r r i l l o s 
H . l f I - u t a s s e c - . s , n i I l o , s o r g e , 
z a c a t í n y p a s s a v a 
H . 2 L o s d e m á s 




4 2 . 7 

















C . 4 ~ 5 
70.2 
/ I V Comerc i o 
£ / C N . I 2 / C C E / S C . t / 3 2 
Cuadro 134 
2 9 2 - 0 9 - 0 7 
Países ¡ a i o r t c i á i r e s . . Totj¡| 
Guatemala Salvador Honduras Nicaragua Costa R i ca Centrsamér lea 
IV Comercio tn te rcon-
troamerI cano y t o t a l 
en I955 (va lo r CIF en 
mí Ies de dól ares) 
To ta l g ene r a l . . 31.4 - 2 .9 - 1.2 . 35.5 
Notas: ' 
a/ Las com i l l a s ( " ) Ind ican que el pa ís no t i e ne en v igor i n c i s o s a la subpartI da en cues-
~ t i ó n , y que el c á l cu l o Jo l í - r e c ho a r a n c e l a r i o , gravamen t o t a l y equ iva lente ad valorem 
co r r e spondUn te a los Inc i sos a rance l a r i o s de jos otros pa f s t s os el mismo MUO se a p l i c a 
a la subpa r t i da . 
b/ El comercio lntercontr-amer ico.no representa O í s . 8CC (1 m; ort ac i ón do Costa R i c a proce-







Aceito do l inaza, excepto el refinado 
412-01-00 
Unidad: K.8. 
Dorocho arancolar io uniforme Dis. 
Grayamen to ta l uniforme Dis. 
Equivalente ad valorem uniforme 
por 
por 
ft C IF 
Inciso 
nacional 
I Valor un i tar io do Importa-
ción CIF (Dis. por unidad) 
A. Correspondiente a cada 
pafs en I935 O.376 . . . . 0.371 0.424 
B. Uniforme para f inos do calculo 0.390 0.390 0.390 0.390 0.390 
El 
Concopto Guatemala Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica 
II Calculo de los derechos 
arancelar los 
A. Con base en IA 
I) En d(5lares por unidad 0.050 0.100 0.I50 0.077 0.140 
11) Por ciento ad valorem CIF 12.6 . . . . 20.8 33.O 
B. Con base en IB 
i ) En dtflaros por unidad 0.050 0.100 O.I5O 0.079 0.139 
II) Por ciento ad valorom CIF 12.8 23.6 38.5 20.3 35.6 
III Gravámenes tota les y equiva-
lentes ad valorom 
A. Con base en IA 
I) Gravamen to ta l (Dls . 
por unidad) 0.077 . . . . O.093 0.140 
l i ) Equivalente ad valorom 
do CIF) 20.5 . . . . 25.I 33«° 
B. Con laso on IB 
i) Gravamen t o t a l (Dls. 
por unidad) 0.077 0.125 0.177 O.O9Ó 0.139 
i i ) Equivalente ad valorom 
('/i CIF) 19.7 32 .1 45 .4 24.6 33.6 
pafsos Importadores 
E l Tota] 
Guatemala Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica Centroamfirlca 
IV Comercio IntorcentroamerIco-
no y to ta l en 1955 (valor 
CIF en mi los do dólares) 
Total general 0 . 7 a / . . b/ . . b j . ,2 .5 5.4 8.6 
Notas: a7 Incluyo además e l acei to de cáñamoimpuro 







Aceito do soya, excepto ol refinado 
412-02-00 
Unidad: K.B. 
Derocho arancoiar ic uniforme O is . por 
Gravamon tota l uniforme Dis, por 
Equivalente ad valorem uniforme $ C I F 
tto ha sido posiblo determinar los valores un i tar ios medios do Importaclán co-
rrespondientes a osta subpartida, por lo quo no so puede ca lcu lar la incidencia 
en dSlares por unidad tío los impuestos ad vatorom ni ol equivalente ad yalorom 
dol gravamen t o t a l . 
So señalan a continuación los doreehos arancelar ios vigentes on los países cen-
troamericanos. Debo recordarse que los productos c l as i f i cados en osta subpar-
t i da están tambifin gravados por los derechos consulares y demás impuestos a la 
importación considerados on el cá lcu lo dol gravamon t o t a l . 
Derechos Arancelarios 
Pats Esçecff ico Ad va lorcm 
(Dis. por unidad) (por c iento) 
Guatemala 0.119 -
El 3a|vador 0.268 -
Honduras O.230 -
N i caragua 0.170 10.0 CIF 
Costa Rica O.176 4.0 CIF 
/Cuadro 10 J 

E/CHa?/C1F./SC„ l /32 
Cuadro I07 
412-03-00 
Cuadro 107 Oorecho arancelarlo uniformo Dls. por 
wcelte de semil la de algodón, excepto 
•QJ r o fingido Gravamen tota l uniformo Dls . por 
412-03-00 
Unidad: K.B. Equivalente ad valorem uniformo CIF 
Inc i so 
n a c i o n a l 
i V a l o r u n i t a r i o de i m p o r t a -
c i ó n CIF { D l s . por u n i d a d ) 
A . C o r r e s p o n d i e n t e a cada 
pa ís en I955 . . . . 0 - 5 1 0 ° - 3 5 9 
B. Un i fo rmo para f i n o s do c á l c u l o O.435 O.435 O.435 O.433 O.433 
E l 
Concepto Guatemala Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica 
I I C á l c u l o de los derechos 
a r a n c e l a r l o s 
A . Con baso en !A 
1) En d ó l a r e s por u n i d a d O.I5O 0 . 1 8 6 O.25O 0.221 0.190 
11) Por c i e n t o ad v a l o r e n CIF . . • • • • 4 3«3 5 2 »9 
B. Con baso en IB 
1) En d ó l a r e s por un idad 0,150 0.186 O.25O 0.213 '93 
11) Por c l o n t o ad v a l o r o m CIF 34.5 42.8 57 -5 4 9«0 4 4 * 4 
i l l Gravámenes totales y equiva-
lentes ad valorom 
A. Con base en IA 
1) Gravamen tota l (DIs. 
por unidad) . . . . •• 0.243 0.190 
II) Equivalente ad valorem 
$ C I F ) . . . . . . 47.6 5 2 . 9 
B. Con base on IB 
i) Gravamen to ta l (Dls. 
por unidad) 0.Í87 0.2IÓ 0.280 O.232 0.193 
i l ) Equivalente ad valorom 
(jo CIF) 43.0 49,7 64.4 53.3 44.4 
IV Comercio intercontroamorlcano 
y tota l on I955 (valor CIF en 
mi los de dólares) a/ 
Nota: a/ No se pudo determinar la impcrtacjtfn. 
/Cuadro 108 





«ceite de manf o cacahuate, 
excepto el refinado 
412-04-00 
Unidad; K.B. 
Derecho arancelario uniforme Dls. 
Gravamen total uniforme Dls. 
Eoulvalente ad valoren) uniforme 
por 
por 
-¡o C IF 
I ne iso 
nacional Concepto Guatemala Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica 
1 Valor unitario de importa-
ción CIF (Dls. por unidad) 
A. Correspondiente a cada 
país en I955 . . . . 
B. Uniforme para finos do edículo O.592 O.592 0.392 0.592 
O.592 
O.592 
II Cálculo de los derechos 
arancelarios 
A. Con base en 1A 
I) En dólares por unidad 0.100 
Ii) Por ciento ad valorem CIF . . 
B. Con base en 18 
i) En dólares por unidad 0.100 












Gravámenes totales y equiva-
lentes ad valorom 
A. Con baso en 1A 
i) Gravamen total (Dls. 
por unidad ) 
i i) Equivalente ad valorem 
(ío CIF) 
B. Con base en IB 
I) Gravamen total (Ois. 
por unidad) 





. . .« •• 33«® 
0.3IÜ 0.291 0.255 0.200 
52.4 49.2 43, 33.8 
IV Comercio IntercontroamorIcano 
y total en 1955 (valor CIF on 
mí les de dólares) a/ 







Aceite do o l i v a , excepto et ref inado 
412-05-00 
Unidad: K.B. 
Dorecho arancelar lo uniforme Oís. 
Gravamen tota l uniformo O ís . 







Guatemala Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica 
I va lor un i ta r io de importa-
ción CIF (Dls. por unidad) 
A. Correspondiente a cada 
país en I955 . . 
B, Uníforme para f inos de cálculo C.73I O.??' O.73I 
O.73I 
O.73I O.73I 
Cálculo de Í03 dorechos 
arancelar los 
A. Con base en IA 
1) En dólares por unidad 
i i ) Por ciento ad valorom CIF 
B. Con base en IB 
i ) En dólares por unidad 
i i ) Por ciento ad valorom CIF 
C.I73 
23.7 
0.268 O.25O 0.243 
33.2 
0.268 0.250 0.243 
36.7 34.2 33.2 
0.205 
28.0 
III Gravámenes tota les y equiva-
lentes ad valorom 
A. Con baso en IA 
1) Gravamen to ta l (Dls . 
por unidad) 
i i ) Equiva lente ad valorom 
( '¿CIF) 
B. Con base en IB 
I) Gravamen to ta l (o í s . 
por unidad) 




0.230 0.318 0.300 0.275 0.205 
3I.4 43.5 41.0 37.6 28.0 
IV Comercio intercontroamoricano 
y to ta l on I955 (valor CIF 
en mi los de dólares) a/ 






Cuadro 110 Dor-cho arancelarlo uniformo Dls. por 
Aceito do coco, excepto ol refinado 
412-07-00 Gravamen tota l uniformo Dls. por 
Unidad: K.B. Equivalente ad valorom uniformo f»CIF 
Inciso El 
nacional Concepto Guatemala Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica 
1 Valor unitar io do importa-
ción CIF (Dis. por unidad) 
A. Correspondiente a cada 
país en 1953 . . . . •• O.267 0.142 
B. Uniformo para finos do cálculo 0.205 0.205 0.205 0.205 0.205 
II Cálculo do los derechos 
arancelarios 
A. Con base en IA 
1) En dólares por unidad 0.100 0.268 0.250 0.117 O.O59 
i 1) Por ciento ad valorom CIF . . . . •• 43.8 41.5 
B. Con baso en IB 
1) En dólares por unidad 0.100 0.186 0.250 0.1 II 0.061 
11) Por ciento ad valorom CIF 48.8 90.7 122.0 54.1 29.8 
II Gravámenes totales y equiva-
lentes ad valorom 
A. Con base on IA 
1) Gravamen tota l (0Is. 
por unidad) . . . . . . 0.129 0,059 
i i ) Equivalente ad valorom 
(% CIF) . . . . . . 48.3 41.5 
B. Con baso on IB 
i) Gravamen total (Oís. 
por unidad) 0.1 [9 0.202 0.2Ó4 0.120 0.06l 
11) Equivalente ad valorom 
( i CIF) 58.0 98.5 128.8 56.5 29.8 
IV Comercio intorcontroamerlcano 
y tota l en I955 (valor CIF on 
mi los do dólaros)a/ 
Noto : a 7 N o so pudo determinar la importación 
Cuadro 111 
m 




Aceito do r i c ino o castor. Derecho arancelario uniforme Dls . por 
excepto el refinado 
412-11-00 Gravamen tota l uniformo Oís. por 
Unidad; K.B. Equivalente ad valorom uniforme $ CIF 
No ha sido posible determinar los valores uni tar ios medios do importación co-
rrespondientes a osta subpartitía, por lo que no so.puode calcular la inciden-
c ia en dólares por unidad do los impuestos ad valorom ni el oquivalonto ad va-
lorom del gravamen t o t a l . 
So señalan a continuación los derechos arancelarios vigentes en los países cen-
troamericanos. Debo recordarse que los productos c las i f i cados en esta subpar-
t i t ía ostan tambifin gravados por los derechos consulares y demás impuestos a |a 
importación considerados en ol cálculo tíol gravamen tota. I. 
Derechos Arancelarios 
País Específ ico Ae' valorom 
(Dls. por unidad) (por ciento) 
Guatemala 0.100 -
El Salvador 0.104 -
hondurao 0.250 -
Nicaragua 0.C90 10.0 CIF 




Cuadro 112 412-12-00 
Cuadro 1.12 
Aceito do tung. oxcorto el refinado 
412-12-00 
Unidad: K.8. 
Derecho arancelario uniforme Dis. por 
Gravamen total uniformo Dis, por 
Equivalente ad valorem uniformo fo CIK 
No ha sido posible determinar los valores unitarios medios do importación co-
rrespondientes a esta subpartida, por lo que no se puede calcular la incidencia 
en dólares por unidad do tos Impuestos ad valorem ni ol oquivalonto ad yalorem 
dol gravamen to ta l . 
Se 3ofía|an a continuación los derechos arancelarlos vigentes en los pafses cen-
troamericanos. Debo recordarse quo los productos c las i f icados en esta subpar-
t ida ostan tamblón gravados por los derechos consulares y demás impuostos a la 
importación considoraJos on ol cálculo dol gravamen to ta l . 
Derechos Araacelarios 
Pafs Espocffico Ad yalorem 
(Oís. por unidad) (por ciento) 
Guatemala 0.070 -
El Salvador O.IOO -
Honduras O.I5O -
Nicaragua O.O9O 10.0 CIF 
Costa Rica O.I76 4.0 CIF 
/Cuadro l l j 

Cuadro l l j 
412-19-01 
Cuacro 113 Oeroch, arancel api• . uniformo Oís, por 
Aceito do ajgn.jolf a sósamo. 
e.xcocto ot refinado Gravamen tota l uniformo Oís. por 
412-19-01 
Equivalente ad valorem uniforme f» CIF 
Unidad: k.b. 
<lo ha sido posible determinar los valores unitar ios medios ¿o Importación co-
«roípondlentes a osta subpartlda, por lo que no so puede calcular la inciden-
c ia en ¿Claros por unidad do ios impuestos a i yalorom ni e l equivalente ad -
Joyem del gravamen t o t a l . 
Jo ao?la|an a eonttnuación los derechos arancelarlos vigentes on los países 
captroamorlcanos. Debo recordarse quo los productos c las i f i cadas on esta 
fiubpartlda estefn tamblón grava os por los derechos consulares y ¿amís Impues-
tos a la importación constCerr.dos en ol cálculo dol gravamen t o t a l . 
Derechos Arancelarios 
País Espocff Ico Ad valorem 
(Dls. por unidad) (por cionto) 
Guatemala 0.100 -
E 1 Salvador 0.268 -
Honduras 0.250 -
Nicaragua 0.170 10.0 CIF 
Costa Rica 0.176 4.0 CIF 
/Cuadro I14 





Aceite do mafz, excepto e l refinado 
412-19-02 
Unidad: K.B. 
Derecho arancelar io uniforme D l s . 
Gravamen to ta l uniformo Dls . 





nacional Concepto Guatemala Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica 
i Valor un i ta r io de importa-
c ión CIF (Dls. por unidad) 
A. Correspondiente a cada 
pafs on I935 . . . . . . O.434 
B. Uniformo pora f ines de cálculo 0.454 0.454 O.454 O.434 O.454 
Cálculo do los derechos 
arancolar i os 
A. Con baso on IA 
I) En dó laros por unidad 
l i ) Por ciento ad valorom CIF 
B. Con base en IB 
i ) En dólares por unidad 

















Gravámenes tota les y equiva-
lentes ad valorem 
A. Con baso en |A 
i ) Gravamen to ta l (Dls . 
por unidad) 
II) Equivalente ad valorem 
(f/o CIF) 
B. Con base on IB 
I) Gravamen tota l (Dls . 
por unidad) 
¡ i ) Equivalente ad valorom 
{1° CIF) 
0.182 





0.215 0.282 O.235 0.194 
47.4 62.I 5I.8 42.7 
IV Comercio IntorcontroamorIcano 
y t o ta l en I955 (valor CIF on 
mi los de dó laros) a/ 







Otro ŝ aceites vegetales, n.e.p. 
excepto el refinado 
412-19-03 
Unidad: K.B. 
Derecho arancelar lo uniforme Dls. 
Gravamen to ta l uniforme Dls. 





nac lona! Concepto 
E l 
Guatemala Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica 
I Valor uni tar io do Importa-
ción CIF (Oís. por unidad) 
A. Corrospondiente a cada 
pafs on I955 
G. I ncei te de nuez,moscada 
G.2 Aceito do cáñamo 
G.3 Aceito do almendras dulces y amargas 
B. Uniforme para f ines de 
cálculo 
G. I Aceite de nuez moscada 
G.2 Aceite de cáñamo 
G.3 Aceite de almendras dulces y amargas 
O.963 
I.296. 
• • • 
I.296 
O.969 O.963 0.963 0.963 
U Cálculo de los derechos 
arancelarios 
A. Con baso en IA 
i ) En dólares por unidad - 0.268 0.25c 0.186 
G. I Aceito do nuez moscada . . " a / " " 
G.2 Aceite do cáñamo 0.500 " " " 
G.3 Acoito de almendras dulces y amargas O.O5O " " " 
i i ) Por ciento ad valorem 
CIF - 51.6 . . I9.3 
G.I Acoito do nuez moscada . . . " 
G.2 Acoito do cáñamo . . " 
G.3 «coito de almendras dulces y amargas 3.9 " 
B. Con base en IB 
l ) En dólares por unidad - 0.268 O.25O 0.186 0.215 
G.I Acoito do nuez moscada . . " 
G.2 Aceite do cáñamo O.5OO 
G.3 Aceite do almendras dulces y amargas ' G.050 " " " H 
« t i n 
H t i n i t 





nacional Concepto Guatemala Salvador Honduras Nicarague Costa R í t r 
l i ) Por c i e n t o ad valorem CIF 
G. I « c o l t e do nuez moscada . , , 
G.2 A c e i t o de cáñamo 
G.J « c o i t o de almendras dulces y amargas 3 . 9 
2 7 . 8 26.0 I9.3 22.3 
If t i « 1» 
1» n n « 
It t» H n 
III Grávamenos t o t a l e s y e q u i v a -
lentes ad va loren 
A. Con baso en IA 
i ) Gravamen t o t a l ( D l s . 
por unidad) - .30$ ..,228 
J . I a c e i t e do nuez moscada , , » . . " 
¿ . 2 HColtQ do cáñamo . . " " 
S , 3 « c e i t c de almendras dulces y amargas 136 H 
i ¡ ) Equiva lente ad valorem 
Ü CIF) - 58.8 . . 23.7 
G . l « c e l t e de nuez mostada . , " . . " . .« 
G.2 c o i t o do cáñamo " " 
6 . 3 h c o i t o do <ilmendri.s dulces y amargas 10.5 " . . " 
8 . Con base en (8 
1) Gravamen t o t ' t ( O í s . 
por unidad) - C.333 C . 3 l o i . 2 2 8 . 2 ) 5 
o . l « c c i t o do nuez moscada . . ». « « « 
G.2 r»cvite de cáñamo . . « «t « « 
¡i»3 « c o i t o tío Umendras dulces y amargas . 1 5 6 " n i » n 
i ¡ ) Equiva lente ad v'-lorem 
( $ CIF) - 34.6 32.8 23-7 ¿ 2 . 3 
ti . I a c e i t e de nuez moscada . . 
ú . 2 h c e i t c Je cáñamo 
G.3 A c e i t e do almendras dulco6 y amarg. s I2.s~ 
IV Comercio Intercentroamcrican*. 
y totr . l en I955 (»' ;|or CIF en 
mi les de d í l a r e s ) 
Notas: a / ~Las c o m i l l a s ( " ) indican que e l pafs no t i e n o en v igor I n c i s o s a I" subpart ida en c u e s t i ó n , 
y que e l c á l c u l o del derecho a r a n c e l a r i o , gravamen totr. l y e q u i v a l e n t e ad valorem correspon* 
diento a los i n c i s o s a r a n c e l a r l o s do los o t r o s países ee e l mismo que se a p l i c a a la subpar-
t i da . 
%J No s e pudo determinar la importación 
/Cuadr» 116 
É/CH. 12/CCE/SC*1/32 
C u a d r o I 1 6 
415-0 J-GO 
Cuadro 116 , Derecha a rance l a r l o uni formo 0 I s . por 
Ace i tes ox idados, soplados o cocidos 
"413-01-CO 1 Gravamen t o t a l uniforme D l s . por 
Unidad: K.B. Equ iva lente ad valorem un l farne y i C l F 
inc i so ; : ~ ! ; n . 
nací ona I Concepto. . Guatemala Salvador Honduras Nicaragua Costo. R i ca 
I V t l o r un i t a r i o de importa-
c ión CIF ( o í s . por unidad) 
A. Correspondiente a cada 
p a í s en I955 0 .356 . . 0.407 . . 0 . 83° 
S. Uniformo par- f i nes de 
cá l cu lo 0.356 0.356 0.356 0 . 3 5 6 0.356 
II C í l c u l o do los derechos 
a rance l a r l o s 
A, Con base on I/, 
I) En dó lares por unidad 0.250 0.268 0.152 . . O.I56 
II) ?or r1cnto ad va lorem 
CIF 70.2 36 .9 • • l 6 ' 6 
B, Con baso en IQ 
1) En dólares por unidad 0.250 0.268 0.150 O.O77 0.137 
11) Por ci ento ad valoreci 
CIF 7^.2 75.3 42.1 21.6 38.5 
III Gravámenes t o t a l e s y equiva-
lentes ad va loren 
A. Con base en IA 
I) Gravamen t o t a l (DIs. 
por u n i d a d ) 0 . 2 8 7 . . 0 . 1 7 8 • • 0 . 1 5 6 
II) Equiva lente ad valorom 
( i CIF) 80 . 6 . . 43.8 . . 18.8 
3. Con base en ID 
I ) Gravamen ta ta I (O ís . 
por unidad) 3.287 0.2g5 0.175 ° . c 9 3 C.137 
II) E i u l va lente ad valorem 
( f U l F ) . 80 . 6 82.9 '-9.2 2 6 . 1 3 8 . 5 
Países importadores 
E| Tota l 
Guatemala Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica Centroamór1ca 
IV Comercio In te r -
controamerlcano 
y t o t a l en 1955 
(va lo r CIF en mĵ , 
les do dó lares)"^/ 
TotaI generaI 13.0 - <- «• 3.6 13.6 
Nota; a/ No r e g i s t r a comercio 1ntercontr?amerI cana. 
/ C u a d r o 117 

E/cu .»?-/CCE/SC. 1/32 
Cuadro 116 
413-01-CQ 
Cuadro 116 Derecho a r a n c e l a r l o un Ifarmo O I s . por 
A ce i t e s o x i dados , sop lados o coc idos 
A13-01-CO ' ' Gravamen t o t a l un i forme D l s . por 
Unidad: K .C . Equ i v a l e n t e ad va lorem un l f r j roe >¿CIF 
In c i so | ~ ' " £1 . 
nací ona 1 Concepto,. . Guatemala Sa lvador Honduras N i ca ragua Cos ta R i c a 
1 V-íJor u n i t a r i : de Importa-
c i ón C I F V D I s . por unidad) 
A. Co r respondIen te a cada 
p a í s en 1955 0 . 3 5 6 . . 0,407 ... 0,830 
8 . Uniforme pa r - f i n e s de 
c á l c u l o 0 . 3 5 6 0 . 3 5 6 0 . 3 5 6 0 . 3 5 6 0.356 
II C i l c u l o de las derechos 
a r a n c e l a r l o s 
A. Con base en I , 
I) En dó l a r e s por unidad 0.250 0.268 0.150 •• 0.156 
I I ) Por r Ien to ad va lorem 
CIF 70.2 3 6 . 9 • • l 8 ' 8 
B. Con base en IB 
1) En dó l a re s p : r unidad 0.250 0.268 0.150 O.C77 0.137 
I I ) PÍor c i en to ad va l o r eo C i F 70.2 75.3 42.1 21.6 3 8 . 5 
I I I Gravámenes t o t a l e s y equ iva -
len tes ad va l o r en 
A. Con base c-n IA 
I) Gravamen t o t a l (DIs . 
por unidad) 0.287 •• 0.178 . , 0 .156 
I I ) Equ i v a l en t e o.d v a l o r en 
[<p CIF) 80 . 6 . . 43 .8 . . 18.8 
3 . Con base en 13 
I) Gravamen t o t a l (D I s . 
por un idad) 3.287 O.295 0.175 O.C93 C.137 
I I ) Equ i v a l en t e ad valorem 
(5¿ciF) . 8 0 . 6 8 2 . 9 . 4 9 . 2 2 6 . 1 3 8 . 5 
Pal sos i mportadores -1 T o t c ) 
Guatemala Sa lvador Honduras N icaragua Costa R i c a CentroamCrIca 
IV Conere lo l n t e r -
cent roamer lcano 
y t o t a l on 1955 
( v a l o r CIF en mj_, 
les do dó l a r e s ) _a/ 
T o t a l genera l 10.0 - <- - 3*6 1 3 . 6 
Nota; a/ No r e g i s t r a comercio I n t e r c en t r - ame r i cano, 
/ C u a d r o I17 

E / C N . 1 2 / C C E . S C . I / 3 2 
Cuadro I17 
4 1 3 - 0 2 - 0 0 
Cuadro 117 
A ce t t e y grr.sas h id rogenadas 
TT5-Ó2-50 
Unidad: K .G. 
Derecho r a n c o k . r i : un I f arme O I s . po 
Gravamen t o t I un i forme D | s . por 
Equ i v a l en t e ad va l o ren un i formo ya 4 CIF 
. Inc l so 
n a c i o na l Ccnceptc 
; E i 
Guatemala Sa lvador Honduras N i ca ragua Costa RIcc 
I V a l e r u n i t a r i o de Importa-
c i ón CIF ( D l s , par un idad) 
A. Co r respond ien te a cada 
pa f s en I955 
G , l Grasas y a c e i t e s ce táceos 
G.2 Grasas y a c e i t a s I n d u s t r i a l e s de 
pescado 
C. Uni forme para f i n e s do 
ca1 cu lo 
G . l Grasas y a c e i t e s cetáceos 
G.2 Grasos y a c e i t a s I ndu s t r I a I e s de 
pescado 
0.373 ^.494 0.508 0.385 
0.440 0.440 0.443 0.440 
G . l Grasas y 
G.2 Grasas y 
pescado 
G . l Grasas y 
G.2 Grasas y 
pescado 
G . l Grasas y 
G.2 Grasas y 
pescado 
G . l Grasas y 
G.2 Grasas y 
pescado 
Ca l c u l a do I s derechos 
a r a n c e l a r i o s 
A. Con baso on |A 
I) En do l a r o s por unidad 
a c e i t e s c o t í c e o s 0.070 
a c e i t e s I n d u s t r i a l e s de 
0.040 
I I ) Por c i en to ad va l o r en 
CIF 
a c e i t e s cetáceos . . 
a c e i t e s I n d u s t r i a l e s de 
ü. Con base en ID 
I) En dó l a r e s p.-r unidad 
a c e i t e s ce táceos 0.070 
a c e i t e s i n d u s t r i a l e s do 
0.040 
I I ) Por c i en to va l o ren 
CIF' 
a c e i t e s ce táceos . . 
a c e i t a s i n d u s t r i a l e s de 
O.I9O 3.250 
H H 











/ l I I Gravámenes 
E / C N . 1 2 / C C E / S C . 1 / 3 2 
Cuadro 117 
4 1 3 - 0 2 - 0 0 
Inc i s c ! ~ . , . E l . 
nac iona l Concept? . Gurt ciar. I «. Sal v .dor Hendur ia Nlc-.r-igua Costa R i c a 
I I I 0r«vSraen»8 t o t a l e s y 
l en tes r.¿ ve la ron 
i-,, C;n b .se en IA> 
I) Gr;\vmn e-n t o t a l 
por un I d-d) 
G , l Grr.srs y " c c l t e s cet ' .ce-s 
G,2 Gr-.sr.s y ncc-ites I n d u s t r i a l e s 
peser.d"! 
I I ) Equlv* Iente ad 
(f. CIF) 
G . l Gr:.sr.s y r .co l tos c o t í c eo s 
G.2 G r a s s y r e c i t e s I n d u s t r i ó l o s 
pescr.do 
S, C;n S'.se en IS 
I) Grav-.nien tôt . I 
por u n I i d ) 
G . l Gr--s s y c e i t e s c o t í c e o s 
G.2 G r s . s y " . ce l tes i n d u s t r í e l o s 
? c s c •. d o 
I I ) Ecu lv .I ente ad 
(V CIF) 
G . l Gr-c.'.s y - c e i t e s c - . t l coos 
G.2 Gr-.is.T8 y ~ c e l t e s I ndust r ¡-, le s 
pescada 
Hafsea l c i p ; r t - . d i r o s 
; T j " ! ~ To t a l 
Gusten.". Sa lvador Hondur-s NI cr.r.-.gur. C^str. R i c a CcntroarcSr les 
IV Comer e l z 1 n t e r -
ccn t r - -mor I cano 
y t o t -1 en I955. 
(vr. I r CIF en n i . 
L s do. e'S la ros)~b/ 
T c t . l genera l - 25.9 , . c/ C.3 232.9 259.1 
Nat?.s : 
a/ L\c c am i l l a s ( " ) l n í l c . - n que e l p c í s nc t i e n e en v¡g~r. I n c i s o s a subpr.rt ida .en . cues -
t l ' n , y que e-I c í l . c u l o Sel derecho ~rr.nc«.l -.rl gr'.vnnun to t r . l y <r-.ulvr.Untc ad va lo ren 
cor r eepon;.'i ente- r. los i n c i s o s ar--.nccl-.rl >s do los : t r o s pe í ses os „1 o l s a s . uc- se -.p I l ea 
a Ir. sctopf.rtl da. 
¿ / E l c : ra e r c I o I n t e r c en t r s nao r lcano repre-sent:. Oís.. I.8CC ( l o ; - r t - . c l í n de El S.".l vad j r de O í s . 
~ 700 desde Gur . tcn i l - y de 3 l s . I.IOC desde Honduras) 
c/ N: so puío determinar l i lia. r t . - c l c n , 
/Cur.dro l l ü 
er. u 1 va-




( O í s . 
de 
v- Icrem 
0,216 0.204 0¿243 C . I9 I 
5 7 . 9 5 7 . 5 - '7.8 - 9 . 6 
, 0 . 2 2 0 3.280 0.233 5 . I 9 4 
5 0 . . 63.6 3 3 . 2 4 4 . 1 
11 
E/CH, l2/caE/aC. l /32 
Cur.dr-j 118 
413-03-0 S 
Cuadro 118 Derecho a rance la r l o uniforme O í s . por 
;.caito es teá r i co (es tea r ina comerc ia l ) 
413 -03 -d Gravamen t o t a l uniforme D l s , por 
Unidad: K.S. Equ iva lente ad va loren uniforme y>CIF • 
, I nel so i" ~ • • El naciona I Concepto Guatemala Salvador Honduras Nicaragua Cesta R ica 
I Valor un i t a r i o de Importa-
c ión CIF (Dls, por unidad) 
A. Correspondiente a cada 
pafs .n I953 . . O.3O7 O.346 0.406 0.442 
D. Uniforme para f i n e s do 
cá l cu lo 0.315 C.315 3 «3 '5 O.315 0.315 
11 Cá lcu lo de los derechos 
a rance la r l os 
A. Con base en IA 
I) En d ó l a r e s p o r u n i d a d O.C6C 0.090 0,050 C . 0 6 l 0.080 
II) Por c iento ad va loren 
CIF . . 2 9 . 3 14.5 15 .0 18.1 
C. Con base on ID 
I) En dólares por un ld id 0.060 0.090 0.:50 0,052 0.075 
i l ) Por c iento ad valorom CIF 19.0 2G .6 1 5 . 9 1 6 . 5 23.8 
I l i Gravámenes t . t a l e s y equiva-
lentes ad va loran 
A. Con base on IA 
I) Gravar.ien t o t a l (O í s . 
por unidad) , , 0.1(0 0.C74 O.O79 0.08 Oli 
II) E u i va len te ad valoren 
CÍ CIF) . . 35.8 21.4 19.5 IO. I 
3. Con baso on IO 
I ) Gr .vamen to ta I (0 Is . 
por unidad) o-.084 0.111 C.O72 0.C46 0.075 
II) Equiva lente ad Valoron 
(•; CIF) 25.7 35.2 22.9 • 14.6 23.8 
" P a is es im.'ortador es 
. . . .El Total^ 
G Matena Ir. Sal v a d or Honduras NI caragua Costa R i ca Controamor I cc 
IV Cornerei : lntercon* 
troamer I cano y t o t a l 
en 1955 (va lor CIF en 
mi los de dólares) a/ 
Tota l ,genera l 5.7 IO.4 10.4 - 2.7 37.2 
Nota : a / No se r e g i s t r a conerei o I nt er centr ;-r.i or i cano, 
/ C u a d r o 119 

fc/CN.12/CCE/SC.1/32 
Cuadra I l g 
4 13 -03 -02 
Cuadro I l g Derecha arancel - r i o uniforme D l s . por 
Acido c l e f co (o l e i na cornerei al ) ác ido .pa l 
mi t i co (pa ln i t lng . comerc ia l ) y ot ros ne l - Gravamen t o t a l uniforme D l s . por 
dos grasos . ' ; 
413-03-02 E u1 va Un t e ad valorem uniformo ^ C I F 
Un i dad : K.8. 
Inciso ! : ! i . El . 
nacicna I Concepto Guatemala S.t lv.dor Honduras Ntcr.ragua Costa Rico 
1 Valor un i t a r i o de Importa-
ci ón CIF (0 Is . or uni dad ) 
A. CorrespondI ente a cada 
pafs en I955 O.O93 O.9O7 0.224 0.267 0^20 
C. Uniforme para f i nes ¿e 
C T I C U I C G .493 0 . 4 9 5 0 . 4 9 5 C . 4 9 5 O . 4 9 5 
11 Ca l cu lo de los derechos 
aranee IarI os 
A, Con base en IA 
1) En dólares por unití-d 0.020 0.106 C.05C 0.047 0.2 17 
II) Por c iento ad valorem 2.2 23.5 22.3 I7.6 37«4 
u. Con 'oase en ID i ) En dolares por unidad 0.020 0.106 0.^50 3.070 0.214 
II) ror c i cnto ad valorem 
CIF 4.3 37.6 10.i 14.1 43.2 
III Gravámenes t o t a l e s y equiva-
lentes ad valorem 
A, Con baso en lA 
I) Gravamen t o t a l (G i s . 
por unidad) è.133 0.245 0.366 3.059 0.217 
II) Equivalente ad v-lore-n 
(',.> CIF) 12.1 27.0 29.5 22.1 37.4 
B. Conbaso en 13 
I ) Gravamen tota I (3 Is . 
por unidad) C.059 0.22C 0.004 O.C9I 0.214 
II) Equiva lente ad valorom 
{£ CIF) 11.9 44.4 , 17.C IG.4 43.2 
Pa íses Importadores" 
El Tota l 
Guatemala Salvador Honduras Nicaragua Costa n i ca Contro amóri ca 
IV Comercio In ter -
contr oniiter i cano 
y t o t a l on I955. 
(va lor CIF en n K 
les de áóínres)~a/ 
T- t i . l general ,41.4 5.3 17.2 - 0.1 64.0 
Nota : a/"UT so rog i sTra c ornereic ¡ ntercentro araerI cano. 
/ C u a d r o I2C 

E/CN .12 /CCE/SC .1 /32 
Cuadro 120 
¿13 -03 -03 
Cuadro 120 
¿co ) t c s ácidos y , res iduos sá l l e los , do 
e laborac ión do ace i tes y manteeas. 
7 1 3 - 5 3 - 0 3 — 
Uní dad : K.D 
D erteli:, ranee lar lo uni formo D Is , por 
Gravamen t o t a l uniforma O í s . por 
E uiv lenti.- ad valorem uniforme CIF 
Inc iso 
nac íonal Concepto 
El 
Guatemala Salvador Honduras Nicaragua Costa R i ca 
I Valor un i t a r i o de Importa-
ción CIF (D Is . por unidad) 
A. Correspondiente r. cada 
pafs en 1955 
G . l Residuos grasos y ácidos grasos par: 
usos i n du s t r i a l e s 
G.2 Rdslnr. f l u i d a soponl f lcr.da 
G.3 Substancias grasas , só l i das 
D. Uniforme' para f i nes de 
cáI cu lo 
G.t Residuos grasos y ácidos grasos par: 
usos t hdus t r l a l e s 
G.2 Resina f l u i d a sopon l f l cada 
G.3 Substancias grasas , só l i da s 




0.431 0.431 0.431 
0.638 
0.431 
II Cá lcu lo íe los derechos 
a rance l a r l o s 
A. Con base en IA 
I) En dólares por unidad 
G . l Residuos grasos y ácidos grases para 
usos « t r i a los 0.020 
G.2 Rest<i%,if to lda soponl f l cada 0. ICO 
G.3 Substancias grasas , só l i da s 0.0J0 
II) Por ciento ad valorem 
C I F -
G . l R e s i d u o s g r a s ' s y á c i d o s g r a s o s par.a 
usos I ndustr 10.1 es . , 
G.2 Resina f l u i d a sapon i f i cada . . 
G.3 Substancias g rasas , só l i das l(j»3 
0. Con tase en IC 
I) En dólares p:r unidad 
G . l Residuos gr sos y ácidos grasos para 
usos Indus t r i a l e s 3.320 
G.2 Resina f l u i d a sapon i f i cada 0.130 
G.3 Substancias grasas , «él ldr.s 0.050 
II) Por c iento ad valoren 
C i F 
G. l Residuos grasos y ácidos grasos para 
usos Indus t r i a l e s . * 
G.2 Resina f l u i d a sapon i f i cada , . 
G.3 Substancias grasas , só l i das 16.3 
O.C35 . 0.03C 





H . 6 
• 9 
• » 





3.2 I I 
49,0 
/ I I I Gravámenes 
E / C N . 1 2 / C C E / S C , i / 3 2 
Cuadro I2C 
4 13-03-03 
,I nelsó ! ! ! ! ! E l . 
nac iona l ' Concepto Guatei.ia I.-. Salvador Honduras Nicaragua Cesta R ica 
III Gravámenes t o t a l e s y ofu¡v>-
lentos ad va loren 
A. Con i r s e on |A 
I ) Gr-.V iüicn t o t a l (D Is, 
? ; r un!d .d - 0.066 C.220 
G . l Residuos grasas y nel i " s gras-s , - r a 
us:s I ndus t r i a l e s , . , , " . . " 
G.2 R os I nr. fluid- sopsnf f i cc.dc. .. .. " .. " 
G.3 Substancias grasas , s é l l da s 0.072 , . " , , " 
II) E'-:u I v . I ento zd valorem 
CtF) - . . 29.6 . . 3-'.5 
G. l Residues gr^.sjs y 5c ld : s grc.s;s ara 
us;s I ndustr la I es 
G.2 Rosin." f l u fdn s;p :n I f i cacir. 
G.3 Sub s t a n d s gr-.sas, s c l l d a s 23.5 
.. .. » • , * .. 
3. C:n br.so 13 
I) Gravamen t o t a l ( ü l s . 
por unidad) - 0.C03 -.063 0.162 0.211 
G . l Residuos grasos y ácidos gr s:s par:. 
usos Indus t r i a l e s " " " " 
G.2 Resino f l u i d a sapon i f i cada . . " " " " 
G.3 Substancias gr .sas, s ' l i d - s O.C72 " » " " 
II) Equiva lente ad va lorea 
(vi C I F ) - 19.3 1 0 . 6 37.6 4 9 . C 
G. l Residuos grasos y ácldr.3 grasas para 
usos i ndu s t r í a l o s . . " " " " 
G.2 Resina f l u i d a Sapon i f i cada . . " " " " 
G.3 Substancias g r . s a s , sSl id-.s 23.5 » " . » ' « 
r a i ces 1 ra>rrtaderes 
T I Tota l 
G»atona l i Salvador H?nduras Nicaragua C sta R ica CentronnorIen 
IV Cenerei 3 1ntercen-
t r oameri cano y t o t a l 
en I955 (va lo r CIF.en 
ni Ics do d ' I ares) b/ 
Tota l general 202.B - 2.0 - 0 .6 20%4 
TTcFaTi 
a/ Las coral i las (") Indican qu* el país n: t i on.. en v iger i n c i s a s 1 la subp.artlda en cuos-
"* t l ó n , y cuo el cá l cu lo del dcrech: a r ance l a r l o , grav-'.Ben t o t a l y equiva lente ad va loren 
corresp3nJ ionte a los Inc isos arancel ari:-, s de les ; t r : s países os .1 mi sao "ue so api l ea 
a la subpc r t l dn . 
b / El comercio in tor centroamor I cano representa DIs . I.ICO ( i¡,i¡> ,-rtac 15n do Gu.temala procedoji 
~ te desde El Salvador) ~ 
/ C u a d r o 121 
e / o i u i ? / c c e / s c , 1 / 3 2 
C u a d r o 121 
4 1 3 - 0 4 - 0 i. 
Cuadre. 121 Oerech: a r an ce l a r l o uniforme O í s . por 
espermaceti (bl.-nc o esrerm-, de ba i l ón») 
413-04.-:'! " Gravamen t c t á l uniforme O í s . por 
Unid.-.: Equ iva len te ,ad valcrem uniforme i CIF 
j n c i s o E i 
nac I ana 1 Concepto Guatemala Sr lvr.dor Honduras Nicaragua Costa R i ca 
i Valor u n i t r i c de Importa-
c ión CIF (D Is , por unidad) 
A. Correspondiente a cada 
pa í s en 1955 0.7?4 O.^CO 1.310 I.276 0.064 
2, Uniforme pnr . f i n o s de 
c á l c u l o 0 . 9 3 9 O.939 C.939 O.939 C.939 
II Cá l cu l o de los derechos 
aranco I arI os 
<.. Con baso en I/, 
I) En dó lares por unidad 0.2C0 C.106 0.100 0.178 0,211 
II) Por c iento ad valorem 
CIF 23.8 3 7 . 2 7.6 1 3 . 9 2 4 « 4 
Z. Con base on IC I) En dó lares por unld-d C.2G0 0.186 O.ICO C.144 C.2I4 
II) Per c i onto ad va lorem 
CIF 2 1 . 3 1 9 . 9 ' 0 .6 1 5 . 3 22.8 
III Gravámenes t o t a l e s y o :u l va -
lentes ad valorem 
A. Con bo.se en !.', 
I) Gravamen t o t a l (O í s . 
por un ld .d) 0.261 3.521 Ú.I9I C.233 0.211 
II) Equ iva lente ad va loran 
(/a CIF) 33.7 104.2 14.7 IC.3 24.4 
D. Con 'jase en 12 
I) Gravamen t o t a l ( ü l s . 
por unidad) O.27I 0.247 0.165 0.105 0.214 
I I ) Equ iva lente ad valorem 
('/i CIF) . 28.9 2 6 . 3 1 7 . 6 1 9 . 7 22.8 
P 0 . f s e s I m p o r t a d o r e s 
El 
Guatemala Salvador H-ndur:s Nicaragua Costa R i ca Cen t r -oné r I c : 
IV Comercio i n t e r c cn -
troainerlco.no y t o t a l 
on ¡955 ( va l e r CIF on 
ni I 1 es do d 5a Ir os ) 
Tota l general 0.1 - - 0.3 
Iota : "a/ No se r c g i s T r a comercio i n t ¿ reen t ro .raer I cano. 




Cur..dr : 122 , Dorectv r.r ne ¿1 r i o uniforme D i a . . por 
Coro, tic abojas 
4 Ì3-24-C2 Grsvamen t o t . I uniforme D Is . por 
Uni ¿ad: K,C. Equ iva lente ad vai rem uniforme /o C1F 
, t ne l s a , ' . EI nacl onal Con copto Guatemala Salvador Honduras Nicaragua Costa R ie : 
1 Valor un i t a r i o de In-,erta-
c i c'n CI F (D Is . por unldad) 
A. Corres,: ond 1 ent e a cada 
pa is en 1955 1 -1g6 0.657 2.611 2.192 1.778 
G. Uniforme para f l nes de 
ca i cu lo 1.687 1.607 1.68? 1.637 1.607 
i l Ca I cu I ; de I os d -r e eh ;s 
arance I r I ; s 
A. C'.n base en I.'. 
1) En d? I aros ? : r unld.d C.75O 1.700 3,100 0.259 3. 
II) i;or c i wnto ad v .lorem 
CIF 62.7 258.8 3.8 11.8 18.9 
D. Con baso en 13 
I) En da lares ;-, r unldad 0.750 1.703 3.I0C 0.209 0.332 
II) Por c lent ad v a l o r e 
CIF 44.5 130.8 5.9 12.4 19.7 
I l i Gr.avamenes t ' t a l e s y 0 u lva-
Icntes ad vai orerà 
A. Con baso en I.', 
I) Gravamen t o t a l (DIs. 
por unldad) 3.371 i.774- 3.202 C.354 O.336 
II) E ul v-.lunto a e' v- lorditi 
(',» C I F ) 7 2 . 8 2 7 3 . j 1 3 . 0 16.1 1 3 . 9 
C . Con 'orse e n IS 
I) Gravaci -n t o t a l (3|s . 
por unidad) 3.902 1.837 3.217 0.282 3.332 
11) E'u I v '. I ente ad va lorem 
O CIF) 53.4 103.9 12.9 I6.7 19.7 
i 'aisos ìmportndores 
T i Tota l 
Guatemala Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica Ccnt rosaér l ca 
IV Ccnorc ls InK-rccn-
troaraerIcano y t o t a l 
en 1955 (va lor CIF.on 
mIIes de d ' t a res ) .nj 
, Tota l genera I - - I. - 0.5 0.6 
:ta : a/ No se r e g i s t r a cornerei-: Int orc ¿ntr 0 amor 1 cono , 
/Cuae ' ro 123 

E / 0 N . I 2 / C C E / S C . I / 3 2 
Cuadro 123 
4 1 3 - 0 4 - 0 3 
Cuadro 123. 
Otras coros 
n . e . p . 
4I3-Ó4-03 
Unidad: K.C, 
Inc iso " 
n a c i o n a | 
) r i g e n a n i m a l o v o g e t a l , 
3er ..cho a rance l a r l o uniforma O í s . por 
Gravamen t o t a l uniforme O í s . por 
Equ iva lente ad valorera uniforme /ó CIF 
C o n c e p t o 
rj 
Guatemala Salvador H.nduras MI car aguo. Cesta R i ca 
I V . M r u n i t a r i o do I m p o r t a -
c i ó n CI F (D I s . , .or u n i d a d ) 
A. C o r r e s p o n d i e n t e a cada 
p a f s en 1955 
hG.I/ES.I C o r a de c a r n a u b a M i .7 1 3 
G . 2 C o r a s v e g e t a l e s n . e . p , 1.4-35 
G.3 C e r a s do o r i g e n . n i n a l , n . e . p . 1 . 6 5 0 
ES.2 C o r a s v e g e t a l e s , n . e . p . 
ES.3 C e r a d e l J - . pón 
D. U n i f o r m o p a r a f i n e s d e . 
c á l c u l o -
« G . I / E S . I C o r o do c a r n a u b a * l « 5 5 2 
G.2 C e r a s v e g e t a l e s n . e . p . 1 . 4 3 5 
G . 3 C e r a s -Jo o r i g e n a n i m a l , n , e ¿ ? . 1 . 6 5 0 
ES.2 Curas vegetales n . e .p . 
ES.3 Cor •. del Japón 
1 . 3 3 6 
3 . 0 2 3 
1 . 5 5 2 
3 . 8 2 3 
0 .637 
o. 056 0 . 8 5 6 
1.075 
3 . 0 5 6 
II Ca lcu lo do los derechos 
a rance la r los 
A. Con baso en li\ 
I) En dólares por unidad. 
»0.200 
0 • <r 0 {j 
3.500 
M G . I / E S . I Cera do carnauba 
G.2 Ceras vegeta les , n . e . p . 
G.3 Cerao do or igen an l oa l , n.e.p'. 
ES.2 Coras vegeta les , n . e .p . 
ES.3 Cera del Japón 
II) Per c K n t c ad valoren 
CtF 
K G . l / E S . I C e r a do c a r n a u b a H 1 1 . 6 
G.2 C e r a s v e g e t a l e s , n . e . p . 27«9 
G.3 C e r - s de o r i g e n a n i m a l , n . c . , ; . 3 0 . 0 
ES ,2 C e r a s v e g e t a l e s , n . o . , , . 
ES.3 C e r a d e l J a p ó n 
3 . 1 0 4 
0.603 
| # 0 v'O 














/ " . Con b a s o 
E/CH.I2/CCE/SC.I/32 
Cue. d rc 123 
413-04-03 
I rie 1 so . FT 
n.;c I 3 n a l C o n c e p t a G u a t e m a l a S a l v d o r H m d u r a s N i c a r a g u a C o s t a R l c c 
i C«Con bftfce «n 10 
I) En dó lares por unidad - - 0.533 3.126 3.299 
O G . l / E S . l C e r a de c a r n a u b a xO.233 3,104 " " " 
G,2 C e r a s v e g e t a l e s , n . e . p , 3,403 - " " " 
G.3 C e r . s Co o r i g e n a n i m a l , n . e . p , ',5'30 - " " " 
ES,2 Cer s v e g e t a l e s , n . e . p . - 3.603 " " " 
ES.3 C e r a d e l J a p 5 n - l . : 0 3 " " " 
I I ) Por c í e n t e a i vitorea 
CIF - 50.4 14.7 34.9 
K G . ( / E S . I C o r a de c a r n a u b a * 12.9 6 . 7 " " " 
G.2 C e r a s v e g e t a l e s , n . e . p . 27.9 - " " " 
G.3 C e r a s de e r i g e n a n i m a l , n . e . p , 33.3 - " " " 
ES.2 C o r a s v e g e t a l e s , n . e . p . - 17 » G " " " 
E S . 3 C e r a d e l J ' ? 5 n - . . " " 
111 Gravámenes t o t a l e s y e ' .u ivs-
Ientes ad v lerem 
;,. Con baso en l<. 
I) Gravamen t : t a l (3 Is . 
por unidad) - - 3.544 . . 3.303 
mG. I /ES. I Ccr-.. do carnauba xO.321 3 . r i " " " 
G.2 Cer-.s vegeta les , n . e . p . 3.515 - " " 
G.3 Ceras de ..rigen animal , n . e . p . 3 . 633 - " " 
ES.2 Coras vege ta l e s , n .e .p . - O.927 » " 
ES.3 Cera del Japón - . . " " " 
II) Equ iva lente ad va loren 
( ¿ C I F ) - - 05.4 2 3 - 7 
k6. l /ES . I Cera de cc.rn ¿uta « 1 5 . 7 
6.2 Cer-e veg* t - l o s , n . e .p . 35»9 
6.3 Cer-.s de c r lgon animal , n .o .p . 3?.^ * 
ES.2 C. ras vegeta les - 24.2 
ES.3 Core Col Jap ín - . . 
n. 
« . 
«G . l / ES . l Cera do carnauba x 3 . 3 l l 3.201 
G.2 Ceras vegetales. 3.515 
G.3 Ceras de or igen animal , n . v . p . 3.635 
ES. I Ceras veget-.lûs - 3.927 
ES.3 Cera do» Jr.?Sn - ». 
Con baso en 13 
1) Gravamen to t I (D i s . 




/ i l ) Eru 1 v.a I onto 
a 
E / C U . U / W E / S C , 1 / 5 2 
Cuaciro 12? 
413-04-0; 
1 n e l so ! ' E l 
nac iona l C-ncoptu Guatemala Salvador Hondur-s Nicaragua Costa R i ca 
11 ) í uI va I ent - ad va 
(l«i CIF) 
KG. I /ES. I Co r . de carnauba 
G,2 Ceras vege ta l e s , n . e .p , 
G.3 Coras de . r i gen an imal , n,e,;). 
ES,2 Ceras vege ta l e s , n . e .p , 
ES.3 Cera del Japón 
Pa í ses lm;ortador«s 
f j To ta l 
Guatemala Salvador H.nduras Nicaragua Costa R i ca CentroamirIca 
IV Comercio In te rcon-
tro aw er i can: y t o t a l 
en I955 (va lo r CIF en 
ni les dc dó l a res ) b/ 
To ta l general 2 . 6 0.3 • - - 0.4 3.3 
Notas : " ~ ' — — 
a/ Las com i l l a s ( " ) Indican . ue d país no t i ene en v igor i n c i so s a la subpar t ida en cues-
t i ó n , y -uc el c á l cu l o del derecho a r a n c e l a r i o , grava. vn t o t - f y e u lva lente- ad va la r eia 
cor respond iente a los Inc i sos a rance l a r l o s de los otros pa íses es el mismo "ue se a? 11' ca 
a la subpa r t l da . 
_b/ No se r e g i s t r a comercio Inter centroamer I cono. 
- - 6 5 . 3 19.c 3 4 . 9 
2 0 . C 1 3 . 0 .1 ti 11 
3 5 - 9 - I! it 
lf 
3 0 . 5 - /I 11 IT 
2 4 . 2 II Tt \t 
- • * il ff 
/Cuadro 124 

E / M U 1 2 / « 1 E / S C . I 112 
C u a d r o 124 
511-01-C2 
Cu - i r o 124 . . Derecho -arancelar lo uniforme C I s . por 
Acido s u l f ú r i c o 
5i 1-31-02 Gr Voneri t o t - I unI torne 3 I s . • por 
Unidad: K.B. Equ i va len te ai! valorem un l f o rnc 5» CIF 
Incise El 
nacional Concepto Guatemala Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica 
I Valor unitar i» de Importa-
ción GIF (Dis. por unidad) 
A. Correspondiente a cada 
pafs en I955 O.l17 0.173 0.174 . . 0.198 
B. Uniforme para fines de cálculo 0. (66 0.166 0.i66 0.166 0.166 
Cálculo de les derechos 
arancelarios 
A. Con base en IA 
i) En dólares por unidad 0.050 O.O3O 0.075 . . O.O34 
i l ) Por ciento ad valorem CIF 42.7 I7*3 43.1 . . 17.2 
B. Con base en IB 
1) En dólares por unidad 0.050 O.O3O O.O75 O.O27 O.O33 
I i ) Por dentó ad valorem CIF 30.I 18.1 45.2 16,3 19*9 
111 Gravámenes totales y equiva-
lentes ad valorem 
A. Con base en IA 
I) Gravamen totaI (Dis. 
por unidad) 0«060 0.041 O.O87 . . . O.O34 
i l ) Equivalente ad valorem 
('/¿ CIF) 5I.3 23.7 5O.O . . 17,2 
B. Con base en IB 
i) Gravamen tota l (Dis. 
por unidad) 0.064 0.041 O.O87 O.O34 O.O33 
l i ) Ecu iva lente ad valorem 
(SU I F) 38.6 24.7 52.4 20.5 19.9 
Países Importadores 
EI Tota I. 
Guatemala Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica Centroamórlca 
IV Comercio IntercontroamorI-
cano y tota l en I955 (valor 
CIF on miles de dólares) a/ 
Total general 7.1 2I.3 7.3 7.3 10.8 53.8 
Nota : N o se reg ist ra comercio intercontroamoricano 
/Cuadro 125 

- E / C t W t / r a / S C . 1/32 
Cuadra I25 





Oorocho arancelar io uniforme Dis. 
Gravamen tota l uniforme Ois. 





nacional Concepto Guatomala Salvador Honduras Nicaragua Cesta Rica 
Valor un i tar io de importa-
c ión CIF (0 ls» por unidad) 
A. Correspondiente a cada 
pafs on I955 0.09e 







II Cálculo do los derechos 
aranco lar ios 
A. Con base en IA 
I) En dólares por unidad 0.100 
i I) Por ciento ad valorem CIF 102.0 
B. Con baso en IB 
i) En dótares por unidad 0.100 





0.120 O.O5O O.O38 





III Gravâmenes t»ta|es y équiva-
lentes ad valorem 
A. Con base en Ift 
I) Gravamen to ta l ( o i s . 
prr unidad) 0.112 
11) Equivalente a i valorem 
Ki CIF) 114,3 
B. Con base en |B 
l ) Gravamen t o t a l (o i s , 
por unidad) 0.124 
l i ) Equivalente ad valtrem 
(c/o C IF ) 43.8 
O.O77 0,086 O,I99 
20.0 16.I 
49.5 24.7 I7.7 
I59.2 
0.140 O.O7O O.O5O O.2O5 
72.4 
Pafses Importadores 
E l Total 
Guatemala Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica CentroamSrica 
IV Comercio intercentroameri-
cano y tota l en 1955 (valor 
CIF en miles de dólares) a/ 
Total general 2.3 0.1 2.7 7.7 4.4 I7.2 
Nota ; E l comerci» Intercentroamericano representa Oís. 1,800 (impertación de Honduras procedente 
desde EI sa ivader) 
/Cuadro 126 

E/CN» 12/CCE/SC. I/32 
Cuadro I27 







Derecho arancelar lo uniforme Ole, 
Gravamen tota l uniforme O ís . 
Equivalente ad valorem uniforme 
por 
por 
ft C IF 
Guatamela Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica 
1 Valor un i ta r io de importa-
ción CIF (Dis. por unidad) 
A. Correspondiente a cada 
pafs en I955 







Il Cálculo de los derechos 
arancelar los 
A. Con base en IA 
i ) En dólares por unidad 
i i ) Por c iento ad valorem CIF 
B. Con baso en IB 
I) En dólares por unidad 
¡ i ) Por ciento ad valorem CIF 

















III GravSmones tota les y équiva-
lentes ad valorem 
A. Con base en IA. 
1) Gravamen to ta l (Dis. 
por unidad) 
i i ) Equivalente ad valorem 
(^ CIF) 
B. Con base en IB 
I) Gravamen total (DIs. 
por unidad) 



















E l Total 
Guatemala Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica Centroamórica 
IV Comercio Intercontroamerlcano 
y to ta l en 1955 (valor CIF 
en mi los do dólares) 
Total general . . b/ . . b/ - l . l . . 
Notas: ¿7 Dado que el arancel expresa los derechos arancelar los on poso logaI y a ruó no fuó posible de-
torminar el porclento do d i ferenc ia ontro poso legal y poso bruto, el cá lcu lo do los impues-
tos a la Importación no os estrictamente comparable con e l de los demás países. 
Jb/ No fuó posible determinar la Importación 
/Cuadro 128 

E / C N . I 2 / C G E / S C . I / 3 2 
Cuadra 128 
31 I - O 9 - 2 9 
Quadra 120 Derechr «rnncu I arI ; uniforme Ols. por 
A.gua oxigenada 
5 T I - O 9 - 2 9 Gravamen total uniforme Ola. por 
llnldad: K.S. ' Equivalente ad valcrem uniforme ILÌÌÌL-
Inciso - . , ........ E ! 
naclonal Concepto Guatemala Salvador Honduras Nicaragua Costa Elea 
I Valor unitario do lm;.orta-
clón CIF (0 Is. por unidad) 
Correspondlente a cada 
pafs en 1955 3.550 0.400 0.224 0.131 O . 7 O I 
3. Unlforn. para flnes de 
calculo 0.405 0.405 0.435 0.405 0.405 
Il Calculo de los derechos 
aranco lar i os 
/,. Con base en IA 
I) En dólares por unidad 0.200 0.106 3.150 3.065 0-15* 
II) Por ctento ad valorosi 
CIF 36.4 46.5 67.0 4 3 . 0 2 1 . 5 
3. Con base en ID 
I) En dólares ?-r unidad 3.200 3.136 0.150 0.091 0.139 
ti) Por ciento ad valoren 
CIF 49.4 4 5 . 9 3 7 . C 22.5 34.3 
Gravámenes totales y equiva-
lentes ad valoren 
Ai Con base en lû 
1 ) G r ' v a n e n t o t a l ( 0 I s . 
por unidad) C . 2 4 7 0.2 14 O . I 6 6 0,372 O . I 5 I 
II) Equivalente ad valorem 
{'p C I F ) 44.9 53.5 74.0 47.7 2 1 . 5 
3. Con base en 13 
l ) Gravamen t o t a l {0 Is . 
por unidad) C . 2 3 7 3.214 3.17O 3.130 3.139 
II) Equivalente ad valorem 
( 2 C I F ) 5 0 . 5 5 2 . O 4 4 . 0 2 6 . 7 3 4 . 3 
Falsos importadores 
• El Total 
Guatemala Salvador Honduras Nicaragua Costa R I ca ControamórIca 
IV Cornerei o Int ercen-
troamorlcano y total 
en 1955 (valor CIF on 
miles de dóIares) 
Total general l.l , 11.0 .. - 3.0 1 5.9 






Aguarrás o esencias de trementina 
5 I 2 - O 5 - O I 
Unidad: K.B. 
Dorecho arancelarlo uniformo Dis. 
Gravamen total uniformo Dis. 





nac iona | Concepto 
El 
Guatemala salvador Honduras Nicaragua Costa Rica 
I Valor unitar io do Importa-
ción ClF(Dls. por unidad) 
A. Correspondiente a cada 
país en I 9 5 5 O . 2 6 3 0.399 0 . 3 0 9 O . 3 2 5 O . 2 6 7 
B. Uniforme para finos do edículo O.313 O.313 O.3I3 O.3I3 O.3I3 
Cálculo do los derechos 
arancelarios 
A. Con baso on IA 
I) En dólares por unidad 0.(JO 
11) Por ciento ad valorem 
CIF 57.0 
B. Con base on IB 
I) En dólares por unidad 
i i )Por ciento ad valorem 
CIF 47.9 
0 , 0 5 0 O . I 3 5 ° « 0 8 3 
12.5 43.7 25.5 
0 . I 5 0 0 , 0 5 0 0 , 1 3 6 0 , 0 8 1 
I 6 . O 4 3 . 5 25.9 
0.064 
24.0 
0 . 0 6 6 
21.1 
111 Gravámenes totales y equiva-
lentes ad valorem 
A. Con baso en IA 
I) Gravamen tota l (oís. 
por unidad) 0.176 
¡ i ) Equivalente ad valorem 
('/o CIF) 66,9 
B. Con base en IB 
1) Gravamen total (Dls. 
por unidad 0.179 
i i) Equivalente ad valorem 
W CIF) 57.2 
O . O 7 5 O . I 5 7 0 . 0 9 7 0 . 0 6 4 
1 8 . 8 5 O . 8 29.8 24.0 
0 . 0 7 0 0 . 1 5 8 0 . 0 9 5 ° . ° 6 6 
2 2 . 4 5 O . 5 3 O . 4 2 1 . 1 
/IV Comercio 
e / C N . 1 2 / C C E / S C . 1 / 3 2 
Cuadro 129 
5 I 2 - O 5 - O I 
P a f s o s Importadoros 
El T o t a l 
Guatemala S a l v a d o r Honduras Nicaragua Costa Rica Controamfir ica 
JV Comercio interccntroameri-
cano y total en I 9 5 5 (valor 







Tota) otros pats es 
Total general 
/Cuti dro 130 
4.7 0 . 9 5.6 














Cuadro 1 3 0 
Sulfato do trementina, r.ccito do madera do pino 
y otros productos análogos obtenidos de ja des-
t i lacifln u otro tratamiento do las coniferas, 
aceito de pino y t.orplnool crudo 
512-05-02 
Unidad: K.8. 
"crccho arancelario uniforme Oís. 
Gravamen tota l uniformo Oís. 







Guatemala salvador Honduras Nicaragua Costa Rica 
i Valor unitar io do Importa-
ción CIF{0ls. por unidad) 
A. Correspondiente a cada 
pafs en I 9 5 5 . . 
8 . Uniformo para fines do cálculo I.045 .045 
O . 9 9 6 
1.045 
0 . 4 0 9 
I.045 
I . 0 9 4 
I . 0 4 5 
II Cálculo de los derechos 
arancelarios 
A. Con baso en IA 
i ) En dólares por unidad 0 . 1 5 0 0 . 0 5 c 
i l ) Por ciento ad valorem CIF . . . . 
B. Con base en IB 
i) En dólares por unidad 0 . 1 5 0 0 . 0 5 0 
i i) Por ciento ad valorem CIF 14.4 4.8 
0 . C 8 7 0 . 0 9 1 0 . I 5 0 
8 . 7 2 2 . 2 I 3 . 7 
0 . 0 9 I O . I 5 5 O . I 6 2 
8 . 7 14.8 I 5 . 5 
III Gravämenos totales y équiva-
lentes ad valorem 
A. Con base on |A 
I) Gravamen total (ois. 
por unidad) 
11) Equivalente ad valorem 
(Î CIF) 
B. Con base en IB 
I) Gravamen total (Ois. 
por unidad) 
11) Equivalente ad valorem 
('i0 CIF) 
C . 2 2 5 
21.5 
O . I 5 6 O . I O 9 
I5.7 26.7 
O . I I 5 O . I O 7 ° . 2 0 c 
11.0 7.6 19.1 
0.150 
I3.7 
0 . 1 6 2 
15.5 
Paf ses Importadores 
EI T o t a I 
Guatemala Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica Controamórica 
IVComercio intorcontroamorica-
no y tota l cn I 9 5 5 (valor CIF 
en mi Ics do dó larcs) a/ 
Total general - 0.8 0 . 5 1.3 
Nota ; a/ No se reg ist ra comercio intorcontroamoricano 
/Cuadro 1 3 t 

E /CH .12 /GCE/3C .1 /32 
C u a d r o l ' ; l 
5 3 i - c \ - o í 
C u a d r o I3J . O c r e c í i o a r a n c e l r i o u n i f o r m e 3 | s . p o r 
. i n d i g o o a ñ { | n a t u r a l o . a r t i f i c i a l e n c u a l -
q u i e r f o r m a , no p r e p a r a d o s p o r t , u s o d o m e s - G r a v a m e n t o t I u n i f o r m e O í s . p o r 
T 1 co. 1 ' 
• J J P C I - C I E u i v o U n t e ad v a l o r e m u n i f o r m e 9 CIF 
U n i d a d : K . 8 . ^ 
Ingfso ! ! ~ ; " ~ ; ; ' n ~ " • ' . 
n a c í a n a I C o n c e p t o G u a t o m o . l a S a l v a d o r H o n d u r a s N i c a r a g u a C o s t a R í e : 
t V a l o r u n i t a r i o de ( m ; o r t a -
c l ó n C I F ( D | s , p o r u n i d a d ) 
A . C o r r e s p o n d i e n t e a c a d a 
pafs en 1 9 5 5 . . 3*379 3-333 
3 , U n i f o r m e p a r a f i n o s tíe 
c á l c u l o 2.059 2.859 2.859 2 - Q 59 2.059 
11 C á l c u l o f.o l o s d e r e c h o s 
a r a n c e l a r l o s 
A , C o n b a s o en t,\ 
I ) En d ó l a r e s p o r u n i d a d 3 . 2 0 C 1 . 7 3 0 0 . 4 3 0 . . 3 . 3 6 3 
I I ) T o r c i e n t o ad v a l o r e n 
C I F . . . . I I . 0 . . 1 0 . 9 
G . C o n b a s e on 13 
I) En d ó l a r e s p o r u n i d a d 3 . 2 3 3 1 . 7 3 3 3 . 4 0 3 O . 3 2 6 0 . 3 3 4 
I I ) P o r c i e n t o ad v l o r o n 
C)F 7 . 0 59.5 1 4 . 0 1 1 . 4 1 1 . 7 
G r a v á m e n e s t o t a l e s y e q u i v a -
l e n t e s ad v a l o r e m 
A* C o n b a s e en |A 
1 ) G r a v a u e n t o t a l ( D l s . 
p o r u n i d a d ) , . . . 0,635 •• 0 . 3 6 3 
I I ) E q u i v a l e n t e ad v a l o r e m 
C,: c i F ) . . . . 1 0 . 0 . . 1 0 . 9 
3 . Con b a s e en ID 
I ) G r a v a m e n t o t a 1 (0 I s . 
p o r u n i d a d ) C . 3 9 4 1 . 9 0 9 Ü . 5 9 0 3 . 4 5 3 3 . 3 3 4 
I I ) E q u i v a l e n t « , ae' v a l o r e m 
( í CIF) 1 3 . 0 66.0 . 3 2 . 2 15.7- • 11.7 
P a í s e s I m p o r t a d o r e s 
T o t a l 
G u a t e m a l a S a l v a d - . r H o n d u r a s N i c a r a g u a C o s t a R i c a C e n t r o a m é r l c r 
IV C o m e r c i o I n t e r c e n -
t r o a m e r I c a n o y t o t a l 
on I 9 5 5 ( v a l o r C I F en 
mi l e s de d o l o r e s ) _a/ 
T o t a l g e n e r a l - - - 1 4 . 5 2 3 . 3 3 4 . 0 • • 
No^a a / No s o r e g i s t r a c o m e r c i o i n t e r c e n t r a m e r i c a n o . 
/Cuad ro 132 

E / U ! . I ' / ' JOF./SC. I / 32 
Cus.dro 
C u a d r o 132 
E x t r a c t o de e n c i n o 
532-02-01 
U n i d a d : K . B . 
D e r e c h o a r a n c e l a r i o u n i f o r m e O í s . 
Gravamen t o t a l u n i f o r m e O í s . 





n a c i o n a l C o n c e p t o 
El 
G u a t e m a l a S a l v a d o r Honduras N i c a r a g u a C o s t a R i c a 
V a l e r u n i t a r i o do i m p o r t a -
c i ó n CIF (D I s . por U n i d a d ) 
A . C o r r e s p o n d i e n t e a c a d a 
p a f s en I 9 5 5 
fi. U n i f o r m e para f i n e s do c á l c u l o G . 2 5 5 O . 2 5 5 
O . 2 5 5 
0.255 0.255 O . 2 5 5 
II Cálculo de los derechos 
arancelarios 
A . Con b a s e en IA 
i ) En dólares por unidad 0.060 0.136 0 , 0 5 0 . . . . 
i i ) Por ciento ad valorem CIF •a . , 19.0 •• •• 
B. Con baso en IB 
i ) En dólares por unidad 0 . 0 6 0 0.186 0 . 0 5 0 0.066 O .O52 
i i ) Por ciento ad valorem CIF 2 3 . 5 72.9 19.6 25.9 20.4 
Gravámenes t o t a l e s y e q u i v a -
l e n t e s ad v a l o r e m 
A , Con baso en IA 
i ) Gravamen t o t a l ( D i s . 
por u n i d a d ) . . . . ü . o 6 c . . . . 
i i ) E q u i v a l e n t e ad v a l o r e m 
(¡o C I F ) . . . . 2 b , 7 
B. Con b a s e en IB 
i ) Gravamen t o t a | (o I s . 
por u n i d a d ) C .080 0 . 2 0 1 0 . 0 6 8 0 . 0 7 7 0 . 0 5 2 
i i ) E q u i v a l e n t e ad v a l o r e m 
[% C I F ) 3 1 . 4 7 8 . 8 2 6 . 7 3 0 . 2 2 0 . 4 
P a f s e s I m p o r t a d o r e s 
El T o t a l 
G u , t e m a l a S a l v a d o r Honduras N i c a r a g u a C o s t a R i c a C e n t r o a m í r i c a 
IV C o m e r c i o i n t e r c e n t r o a m e -
r i c a n o y t o t a l en I955 
( v a lor CIF en mi l e s do 
d i l a r e s ) a j 
T o t a l g e n e r a i - - 2 . 2 - 2 . 2 
N o t a : a / N o s e r e g i s t r a c o m e r c i o ¡ n t e r c e n t r o a m e r i c a n o . 
/Cuadro 133 

E / C N . 1 2 / C C E / S C . 1 / 3 2 
Cuad re t33 
5 3 2 - 0 2 - 0 2 
Cuadre 133 Derecha ..ranee l a r i : unì forno Dis» por 
Extracto de zumaque 
"5^2-O'S-02 Gravamen t o t a l uniforme O í s . por 
Un 1 dad : K.B. Er u ivo l ente od val oren uni forme $ CIF 
Inc iso ! ~ , . . . . ! ! " EI 
naci ona I Concepto Guatemala Salvador Honduras Nicaragua Costa n i ca 
I Valor un i t a r i o do Importa-
c l i n CIF (D is . per unidad) 
A. Correspondiente a cada 
país en 1955 . . . . 0 . 3 0 1 . . » . 
C. Uniforme para f i ne s do 
c á l c u l o o .3 0 1 0 . 3 0 1 0 . 3 0 1 0 . 3 0 1 Ù . 3 0 I 
II Cá lcu lo Je los derechos 
arance I ar103 
A. Con base en IA 
I) En dólares por unidad 3.C60 0.IC6 0,050 . . . . 
11) Por c iento ad valorem 
CIF . « « . . . . . 
u. Con base en ID 
I) En dólares por unidad 0.060 0.106 O.05C 0,070 0.064 
II) Por elento ad va lorem 
CIF 15.7 40.0 13.1 20.5 16.0 
III Gravámenes t o t a l e s y equiva-
lentes ad valorem 
A. Con base en IA 
1) Gravamen to t a l (O í s . 
por unidad) . . , , . . , . , . 
II) Equiva lente ad valorem 
('p CIF) ., ,, .. .. .. 
D. Con. baso en 10 
I) Gravamen tot^ I (2 Is . 
por unidad) 0.000 0.213 19-9 0.095 G.064 
II) Equiva lente ad valorem 
(V. CIF) , , 23.1 53.9 23.0 24.9 , 16.0 
Pa íses Importndores 
EI . , Tota l ^ . 
Guatemala Salvador Hondur as Nicaragua Costa Pv 1 ca Centroamér i co 
IV Cornerei 0 Interccn-
troamericano y t o t a l 
en I 9 5 5 ( v a l o r CIF ,en 
miles do dólo.res) a/ 
Tota l general 1.0 - - - , 1.0 , , . 
Mota.; a/ No so r e g i s t r a corner ciò i nter centr oar.ier I canoT 
/ C u a d r o 13 t 

E / C M . ¡ 2 / C C E / S C . I/.32 
C u a d r o I39 
541-1-04 
Cuadro,134 Derecho a r ance l a r l o un¡formo DI s . por 
Acido t án i co y tañí nos. 
732-02-03 Gravamen to t I uniforme D l s . por 
Unidad; K . o i i Equi v I ento ad valorem uniformo fe CI F 
, 1 ne 1 so ! ! 7T ! ! ! ! ! .' • . ! ! ÈT . , , 
nac iona l Concepta Guatemala Salvador Honduras Nicaragua Costa R ica 
I Va lor u n i t a r i o da Importa-
c i 6n CIF (3 I s . por unidad) 
A. Correspond iente a cada 
pa ís en I 9 5 5 3.624 2.033 •• 
0. Uniforme para f i ne s de 
c á l c u l o 2 . 3 6 1 2.361 2.361 2.361 2.361 
II Cá l cu l o de les derechos 
a r an ce l a r l o s 
A• Con base en IA 
I ) En d Ó a l r o s p o r u n i d a d 0 . 5 C 0 a / O . 3 5 O C . 0 5 0 „ . O . l S g 
11) Por c iento ad valoren 
CIF 13.0 17.2 . . . , 11.9 
S. Con baso en IG 
I) En do lores por unidad 3.5C3 a/ C.35O 3.353 0.206 0.262 
II) Por c iento ad valorem 
CIF 2 1,2 25.7 2.1 12.1 I I . I 
III Gravámenes t o t a l e s y ecu lva-
lontés ad valorem 
A. Con base en IA 
1) G r a v a m e n t o t a l (3 I s . 
por unidad) 0.763 0.481 , . . . 0,169 
H ) Equ iva len te c.d VAlor-m 
( f t C I F ) 2 1 . 0 2 3 . 7 „ . 11.9 
D. Con 'o ase en 13 
I ) Gravamen t o t a l (D Is . 
por unidad) C.601 3.500 3.239 0.309 3.262 
11) Equ iva lente ad va loren 
(?, CIF) , , 23.0 21.2 17.6 16.4 , ,11.1 
Pa í ses Import ador es" 
El . ., Tota I 
Guatemala Salvador Honduras Nicaragua Costa R i ca Controanór ica 
IV Coravrcio In te rcen-
troamericano y t o t a l 
en I 9 5 5 ( v a l o r C I F en 
ral I os do d ; l a res ) b/ 
Tota l general 0.5 0.6 3.1 - 0.9 2.1 
Motas: a/ El a rance l expresa las dcr«chos arr.ncc"!arios en pese neto . Oatío que no fue posi-
b le determinar el por c iont ' . de d i f e r e n c i a entre poso neto y b ru to , o! c á l c u l o 
de los derechos a r an ce l a r i o s y gravámenes t o t a l e s no os es t r i c tamente compara-
b le con el de los demás pa í se s , 
b/ No so r e g l s t r < comercia in te rcent roamor i cano, 
~ /Cuadro 135 

E /C f i . 1 2 / C C E / S C . ! / ? 2 
C u a d r e 135 
5 3 2 - 0 2 - 0 4 
Cuadr• 135 D oroCPo o r n c e 1 • r i • un l f o fS« D I s . por 
Ex t rac tos vegetó les c u r t i entes, n.c.;. . 
5^2-32-34 " Gr vanen t o t ' l uniforme O í s . " por 
Un i do,d: K.G. L u l v l e n t ^ ad Va loreo uniforme ft C 1 F 
Inc iso t T 
nación?. I Concepto Gurtomal-. Salvador Honduras Nicaragua Costa R ica 
t Valor u n i t a r i o do Importa-
c ión CIF (O í s . per un i ¿ a i ) 
A. Correspond iente a cada 
país en I955 3.200 3.251 0.275 • • - .292 
3 . U n i f o r m e p a r a f i n e s de 
cá l cu l o 3.?75 c . 2 7 5 3.275 0.275 0 . 2 7 5 
II Cá l cu l o de los derechos 
aran ccIar I os 
A » C o n 'o * s e e n I,, 
I) En dóUre f l por unidad 0.360 -.353 . . 3.355 
II) Por c iento ad va leren 
CIF .2 1.4 21.9 10.2 . . 13.3 
C. Con l a s e en IC 
I) En dó lares por unidad 3.363 3.055 3.353 0.363 3.354 
II) Par c iento a o va lor era 
CIF 21.3 2 j . 0 13.2 24.7 1 9 . 6 
III Srr.vánenos t o t a l e s y equiva-
lentes "d valorem 
Con base c-n IA 
1) Grava', en t o t a l (O í s . 
por unidad) 3 . V ' 3 2 - 3 . 3 7 1 - . 0 5 9 » . 0 , 0 5 5 
II) E 'u i v I ent l.- ad valorem 
( ' , ' C I F ) 2 9 . 3 2í*.3 25-1 •• 10.3 
3. Con base en 15 
I) Gr vanen t c t a I (O í s . 
por unidad) 0 . 3 3 3 J . C 7 3 0 . 3 6 9 3 . 3 3 3 3 . 3 5 4 
II) E q u i v• I ente zC valorem 
e ; C ! F ) 3 3 . 2 2 6 . 5 2 5 . 1 2 9 . 1 1 9 . 6 
/ I V Comerc lo 
E / C N . I 2 / C C E / 3 C . 1 / 3 2 
C u a d r o 1 3 5 
5 3 2 - 0 2 - C 4 
p a i s os lm;M •tadores 
To ta l , 
Centroamer i ca G u r t om 11 a 
El 
Salvador H :níur:;s NI cara* jua Costa Rico. 
1V Comercio i n t e r c cn -
troar.urlcr.no y 121 .1 
en I955 {va lo r C1F en 
mi les de dó 1 aros) 
Sur. tersa la - - - -
E l Salvador 2 . 7 - - - 2.7 
Honduras 7.0 - - 7.2 
Nicaragua - - - -
Casta R i c a - . - - - -
To ta l ControamérUa 2 ,7 7.0 - . - 10.5 
To ta l o t ros pa í ses 40,0 5.0 9.4 10. 1 71.1 
To ta l genera l plj 1 3 . 6 9.4 10. 1 04.6 
/Cuadro 136 
E / C N . 1 2 / C C E / S C . I / J 2 
C u a d r o 136 
5 3 3 - 0 ' , - c i 
Cuadro 136 . . 
Colores minerales en polvo 
533-01-01 
Unidad: K .B . 
Dereciio : r n c e h r ¡ o un ¡formé ÍHs . 
Gravamen tot I un iforme DIs . 
E ' u i v lente ad valoren uniforme 
por 
por 
7» C1 F 
inc i so 
nac ional 
E I 
Concopto 6u: tem a I a Salvador Honduras Nicaragua Costo, Rica 
Valor un i t a r i o de Importa-
ción C IF (O ís . por uní dad) 
A. CorrespcndIente a cada 
país en 1955 
B. Uniforme para f i nes de 
cal culo 
0 , 8 2 0 1 . 9 9 2 0 . 6 8 6 0 . 7 1 2 
1.053 1.053 1.053 1.053 1.053 
Il Cn I cu lo de los derechos 
arance I¿r1 os 
A. Con base en IA 
I) En dólares por unidad 0.250 
II) Por c iento ad valorem 
CIF 30.5 
B. Con base en IB 
II En dolaros por unidad 0.050 
II) Por c iento ad valoren 
CIF 23.7 
0 . 5 0 0 0 . 6 0 0 0 . 5 1 9 0 . 1 4 3 
30.1 75.7 20.1 
0 . 5 0 0 0 . 6 0 0 0 . 5 6 5 0 . 1 5 7 
47.5 57.0 53.7 14.9 
Gravármenos t o t a l e s y e u Iva-
le nt es ad valorem 
A. Con base o n | A 
I) Gravamen to t I (DIs, 
p o r u n i d a d ) 0 . 3 1 7 . . O . 7 3 9 O . 5 4 9 0 . 1 4 3 
11) E"U 1 v -1 ente ad va loren 
( ¿ C I F ) 30.7 37.1 80.° 20.1 
3. Con base en IB 
I) Gravamen t o t a l ( 3 l s . 
por unidad) 0.332 0,57* 0.673 0.611 0.157 
II) £•- u I v Iente ad v• lorom 
($ CIF) ' 3 i . 5 : 54.5 63.9 58,0 14.9 
P a I s e o ímporfadore s 
_____ . TotrJ^ 
Guatemala Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica Cer.troaiaer i ca 
IV Comercio Intorccn-
troamer i cano y t o t a l 
en 1955 (va lor CIF,en 
mi les de do I ores) _a/ 
1 Tot.-••• I general 5.9 1.0 . . b/ - 6.2 13. I 
Notas: a/ No se reg i s t ra comerci o I ntercontroorier i cano 
IT/ No se puéo detc-rmin r lo importación. 
~ /Cuadro 137 

E/CN, 12 /CCE /SC . 1 / 32 
Cuadro 137 
5 3 3 - 0 3 - 0 4 
Cuadro,137 
Ali i [, preparado para uso domést ico 
333-03-04 
Un idad: K . B . 
Derecho a r a n c e l a r l o un i forme 0 | s . 
Gravamen t o t a l uni forme D l s , 
E qu i v a l e n t e ad valorem uni formo 
por 
po r 
<•'  CIF 
In c i so 
nac i ona l Concepto 
El 
Guatemala Sa lvador Honduras N icaragua Costa R i ca 
I Va lo r u n i t a r i o de Importa-
c i ón C lF ( D l s . por unidad) 
A. Co r respond ien te a cada 
pa í s en 1955 
B. Uniforme para f i n e s do 
cá l cu lo 
0.539 3 . 1 5 6 0 . 6 3 8 
0 . 5 3 9 0.539 0.539 0 - 5 3 9 0 . 5 3 9 
II C á l c u l o de los derechos 
arance I arI os 
A. Con base en IA 
1) En dó l a r e s por unidad 0.050 0.350 0.500 0.263 
11) Por c i en to nd valorem 
C lF 9.3 . . 15.8 41.2 
B. Con base en IB 
I) En dól i r es por unidad 0.050 0.350 0.500 0.254 0.583 
11 ) Por c i ento ad va lo r em 
C lF 9 .3 64.9 92.8 47.1 108.2 
Gravámenes t o t a l e s y equ i va -
l en te s ad valorem 
A. Con base en IA 
1) Gravamen t ota) ( D l s . 
por unidad) 0.087 . . 0.719 0•29I 
11) E ' u l v a l ente ad valorem 
(',', C lF) 16 .1 . . 22.8 45 . 6 
B. Con base en IB 
I) Gravamen t o t a I ( D l s . 
por unidad) O.O87 0.390 0.538 0.278 O.583 
I I ) E r u i v a l e n t e ad v a l o r en 
(> C l F ) 16.1 72.4 0 9 . 8 5 ) . 5 , , 108.2 
Pa í s e s importadores 
. E l , T o t a l 
Quaterna la Sa lvador Honduras N icaragua Casta R i c a Centroaraér1ca 
IV Comercio I n t e r c en -
t roamer lcano y t o t a l 
en 1 9 5 5 ( va lo r C l F , en 
m 11 es de dól a res ) _a/ 
' To ta l g e n r a j 5 . 3 - . . b/ - ; 5 . 3 
Notas : a/ No se r eg l s - t r a comercio i n tercentroomer i cano 
If/ No se pudo determinar la impo r t a c i ón . 




5 4 Í - 0 9 - O 3 
C u a d r o 138 
Modicamontos p r e p a r a d o s p a r a uso 
p a r é n t ó r i c o ( I n y e c t a b l e ) . n . e « D . 
3 4 1 - 0 9 - 0 3 
U n i d a d : K . B . 
D e r e c h o a r a n c e l a r i o u n i f o r m e Dis 
Gravamen t o t a l u n i f o r m e D i s . 




I n c i s o 
nac i onal Concepto 
a / E l b / . ç j d/ . s J 
G u a t e m a l a S a l v a d o r Honduras N i c a r a g u a C o s t a R i c a 
I Valor unitario do importa-
ción ClF (Dls, por unidad) 
H. Correspondiente a cada 
. pa í s en I 9 5 3 
G,| Ampolletas hipodórmicas do ex-
tracto cío hígado 25.234 -
G.2 Ampollas de arsenobonzolos, ar-
sonofonolos, sales y compuestos 9-617 " ~ " ~ 
G.3 Sueros salino o glucósidos, en 
ampollas 2. IO3 - - " 
*G.4 Ampollas contoniondo sales o 
l íquidos, n.o.p., para inyeccio-
nes hlpodórmicas o Intravenosas *I2.875 " 
G.5 Ampollas do penic i l ina, estrepto-
micina, t l roc ld ina y otros ant i -
bióticos; y de sueros medicínalos, 
n.o.p. 14.829 -
ES.I Medicamentos inyectables antipaló-
dlcos -
ES.2 Medicamentos inyectables a n t i c i f l -
1ftIcos y para parásitos in tes t i -
nales - . . 
ES.3 Los demás - •• ~ ~ 
H.I Aceite do hígado tíe bacalao -
H.2 Los demás - - . . 
N.l Sin d ist int ivo quo les dó carác-
ter do especialidad - " 3*828 
N.2 Con dist int ivo quo Íes dó carác-
ter de especialidad - . - - 5*12? 
N.3 Insulina, plasma humano, su l fan i la-
mldados, de cualquier clase, ant i -
bióticos, sueros a r t i f i c i a l e s 
(como glucosado, f i s io lóg ico, v i ta-
minados o no, etc . ) , acondicionados 
para su venta al público - - 7« 
N.4 Vitaminas o preparaciones a baso 
do vitaminas, acondicionadas para 
su venta directa al ptfb I ico - - 9-582 
CR.I Medlcaiontos en ampollas inyectables - - - 3*356 
CR.2 Medicamentos compuestos antlpalódi-
cos y antituberculosos, con recomen, 
dación del Ministerio do Salubridad 
Pfibllca - - - - . . 
CR.3 Los demás - - - - . . 
/ B e Uni forme 
E/CN. I 2 / C C E / S C J / 3 2 
Cuadro I38 
54I-O9-O3 
Inciso a/ El b/ ' £ / • */ 
nacional Concepto Guatemala Salvador Honduras nicaragua Costa Rica 
3. Uniforme para finos do cálculo (vfiase IA) 
II Cálculo de los derechos, 
arancelarios 
A. Con baso en ¡A 
i ) En ú6lares por unidad 
G.i Ampolletas hipaddrmicas de extrac-
to de hígado 
G.2 Ampollas do arsonobonzoles, ar-
sonofenolos, sales y compuestos 
G.3 Sueros sal ino o glucósidos, en 
ampo I las 
*G.4 Ampollas conteniendo sales o 
l íquidos n.o.p., para inyeccio-
nes hipodSrmícas o intravonosas 
G.5 Ampollas do pen ic i l i na , estrep-
tomicina, t i róc id lna y otros 
ant ib iót icos; y do sueros medi-
c ina les , n.e.p. 
ES.I Medicamentos inyectables an t i -
palúd icos 
ES.2 Medicamentos inyectables an t i c i -
f í l i t i c o s y para parásitos intos 
t íña los 
ES,3 Los demás 
H. i Aceito do hígado tío bacalao 
H.2 Los demás 
KE O.5OO 
Libro 
KE I .5OO - . - . 
#1.000 - . -
Libro 
Libro 
0 . 0 5 0 . 
0,680 • -
O . I 7 5 
O . 7 5 O 
N. I Sin d i s t in t i vo que los de carác-
t e r do e s p e c i a l i d a d - - O . 3 8 3 
N.2 Con d i s t i n t i vo que les de carác-
ter do especial idad - - ~ °*7®-9 
N.3 Insulina, plasma humano, sulfani lanídados, 
do cualquier claeo de antibitftleos,sueros 
a r t i f i c i a l e s (como giucosado, f i s i o l óg i co , -
vitaq>i8auo8,o. tva,«t?.) saonatalonados t 
para su venta at jvffblico - - Libro 
N.4 Vitaminas o preparaciones a baso • . - • 
tío vitaminas, acondicionadas para 
su venta directa a| público - - ~ 0*479 
CR. i Medicamentos on ampollas inyectables - - . - -.. ; 0,487 
CR.2 Medicamentos compuestos a n t i p á t i -
cos y antituberculosos, con recomen-
dación dol Minister io do Salubridad 
Ptíb 1 lea - • - . - i : •• 
CR.3 Los demás - - " • .»• 
/ i i )Por ciento 
E/CN. 12/CCE/SC. 1/32 
Cuadro I 3 8 
5 4 1 - O 9 - O 3 
Inciso i f E l i / £/ i / 1/ 
nacienaI Concopto Guatemala Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica 




* 6 . 7 
0.0 
G. I Ampolletas hipodírmicas t'.o ex-
tracto tío hígado 
G.2 Ampollas do arsonobenzoios, ar-
sonofenolos, sales y compuestos 
G..3 SueiSos salino o glucósidos, en 
ampo I las 
*G.4 Ampollas conteniendo 6ales o 
l íquidos, n.o.p., para Inyeccio-
nes hipodírmicas o Intravenosas 
G.5 Ampollas de penic i l ina, estrep-
tomicina, t l roc ld ina, y otros 
ant ib iót icos; y do sueros medi-
c i na les, n.c.p. 
ES»I Medicamentos Inyectables ant l -
pa lácteos 
ES.2 Medicamentos Inyectables ant l -
c i f l l í t l c o s y para parásitos 
intestinales 
ES.3 Los demás 
H. I aceito do hígado do bacalao 
H.2 Los demás 
N.I Sin dist int ivo que les dó carác-
ter do especialIdad 
N.2 Con dist int ivo que los Có carác-
ter de especial Icad 
N.3 Insulina, plasma humano, su l fan i la -
mldados, de cualquier clase, ant i -
bióticos, sueros a r t i f i c i a l e s (corno 
glucosado, f i s io lóg ico , vitaminados 
o no, etc.), acondicionados para su ^ 
venta al póbl ico 
N.4 Vitaminas o preparaciones a baso de 
vitaminas, acondicionadas para su 
venta a| póblico 
CR.I Medicamentos en ampollas Inyectables 
CR.2 Medicamentos compuestos anti palúdicos 
y antituberculosos, con recomendación 
e'ol Ministerio ¿e Salubridad Póblica 
CR.3 Los demás 
B. Con base en IB 
i ) En dólares por unidad (Vóase I lAi) 
¡ i ) Por ciento ad valorom CIF (vóase l l n i i ] 
0,0 
10.0 
1 5 . 0 
0.0 
5 . 0 
14.5 




Inciso d El £/ ¿J Ü SJ 
nacional Concopto Guatemala Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica 
III Gravámenes totales y equiva-
lentes r.d valorem 
A. Con base en IA 
i) Gravamon tota l (Dis. 
por unidad) - - - -
G. i Ampolletas hipodSrmicas do ex-
tracto de hígado 2 . 6 3 8 -
G.2 Ampollas de arsonobonzoles, ar~ 
sonofenoles, sales y compuestos 1.126 - - -
G.3 Sueros sal ino o gtuc6sidos, en 
ampollas 1.724 -
*G.4 Ampollas conteniendo sales o l í -
quidos, n.o.p., para Inyecciones 
hipodírmicas o Intravenosas *1.879 ~ ~ ~ " 
G.5 Ampollas do pen ic i l ina , estrep-
tomicina, t i roc ld lna y otros 
ant ib iót icos; y do sueros medi-
c ina les, n.o.p. 1.774 _ -
ES. i Medicamentos inyectables ant i palúdicos - . . " " ~ 
ES.2 Medicamentos Inyectables a n t l c i f l -
l í t i c o s y para parásitos in tos t i r 
nales - . . - ~ 
ES.3 Los demás - . . 
H. I Aceito do hígado do bacalao - •• 
H.2 Las demás - - . . . 
N.l s in d i s t in t i vo que los dS carác-
ter ¿o ospoc ia l i dad - - O.548 
N.2, Con d i s t in t i vo quo los d<5 carác-
; to r do e spec i a l i dad - - O.99O 
N.3¡ Insulina, plasma humano, su l f an i l a -
midados, de cualquier claso, ant i -
b iót icos, sueros a r t i f i c i a l e s (como 
iglucosado, f i sio lógico, vitaminados 
•o no, o te . ) , acondicionados para su 
venta a l público - - 0.309 
N.4 Vitaminas o preparaciones a base 
do vitaminas, acondicionadas para 
su venta directa a l público - - - 0 . 8 9 2 
CR.'I Medicamentos en ampollas inyectables - - 0.487 
CR.2 Medicamentos compuestos ant i pa l id icos 
y antituberculosos, con recomendación 
del Minister io tío Salubridad Pública - - - - . . 
CR.3 Los demás - — - . - • •• 
l i ) Eou iva lente a<i valorem 
(<¿ CIF) - - - -
G.I Ampolletas hipotíórmicas do extracto 
de hígado 16.5 -
G.2 Ampollas de arso lobenzo los, arseno-
fenoles, sales y compuestos II.7 " 
/G.3 Sueros sal ino 





a/ El b/ " e / 1 / l / 
Guatemala S a l v a d o r Honduras Nicaragua Costa Rica 
G.3 Sueros s a l i n o o g l u c ó s i d o s , en 
- ampol las 82 .0 
* G , 4 Ampollas c o n t e n i e n d o s a l e s o 
l í q u i d o s , n . o . p . , para i n y e c c i o -
nes hipodórmlcas o I n t r a v e n o s a s * I 4 . 6 
G.5 Ampollas do p o n i c i l i n a , e s t r e p -
t o m i c i n a , t l r o c i d i n a y o t r o s an-
t i b i ó t i c o s ; y tío s u e r o s m e d i c i -
n a l e s , n . o . p » 12.0 
ES, l Motíicamontas i n y e c t a b l e s a n t i p a l ó . i c e s 
ES,2 Medicamentos i n y e c t a b l e s a n t l c i f i l í -
t i c o s y para p a r á s i t o s i n t e s t i n a l e s 
ES.3 Los demás 
H.l A c e i t o do hígado do b a c a l a o 
H.2 Los demás -
N. I S i n d i s t i n t i v o que los 06 c a r á c -
t e r de e s p e c i a I ¡dad -
N.2 Con d i s t i n t i v o quo los <JS c a r á c -
t e r ¿o e s p e c i a l i d a d 
N.3 I n s u l i n a , plasma humano, s u l f a n i l a -
m i dados, de c u a l q u l o r c l a s e , a n t i -
b i ó t i c o s , s u e r o s a r t i f i c i a l e s (como 
g l u c o s a d o , f i s i o l ó g i c o , v i taminados 
o no, e t c . ) , a c o n d i c i o n a d o s para su 
v e n t a a I póbl ico -
N.4 Vi taminas o p r e p a r a c i o n e s a base 
tío v i t a m i n a s , a c o n d i c i o n a d a s para 
su venta d i r e c t a a | p ú b l i c o 
CR.I Medicamentos en a m p o l l a s i n y e c t a b l e s 
CR.2 Medicamentos compuestos a n t i p a l d d l c o s 
y a n t i t u b e r c u l o s o s , con recomendación 
dol M i n i s t e r i o do S a l u b r i d a d P ú b l i c a 
CR.3 Los demás 
B. Con baso on IB 
i ) Gravamen t o t a l ( D l s . 
por unidad) ( v é a s e 11IA i ) 
i i ) Ecu iva l e n t e ai' valorom 
I Í CIF) (vdaso l I l A i l ] 
14.3 
I9.3 




P a í s e s Importadores 
EI Tota I 
Guatemala s a l v a d o r Honduras Nicaragua Costa Rica Controamórica 
IV Comercia Intorcentroamorlea-
no y t o t a l en 1955 (valor 
CIF en miles de dó lares ) f / 




Notas; a/ En Guatemala la Importación de medicamentos para uso inyectable esta gravada con un impues-
to especial do Oís. O.OI por envaso (Oocreto N° 2748 del 4 de mayo de 1942). Sin embargo, 
dicho impuesto no está comprendido en ol c í leu lo dol gravamen t o t a l a la importación ni on 
el equivalcrito ad valorem. ya que la baso de ap l i cac ión —p° r envase—, no permito determi-
nar la incidencia dol impuesto por unidad do peso. 
b/ E l c í l c u l o del gravamen to ta l y del equivalente ad valorem debo tomar en cuenta ol impues-
to especia) a la importación de medicamentos que representa Oís. 0.0008 por k i l o bruto. 
c / Oo acuerdo con e l Convenio Comercial suscrito entro Honduras y los Estados Unidos de Nortea-
mérica on 1935, la Importación do 178 productos c l a s i f i c ados on esta subpartlda esta sujeta 
a derechos consolidados, (vóase ol «moxo I del Arancel ¿o Honduras) 
dj Están l ibres do todo impuesto a |a importación incluyendo los derechos consulares, los 
productos para combatir las enfermedades tío po l iomel i t ts anter ior aguda, s i f i l í t i c o s , 
malari.cas,cancerosas, tuberculosas, leprosas y otras quo ;or Oocreto podrá agregar ol 
Poder E jecut ivo , 
En el acuerdo suscr i to br.jo e l GATT, las medicinas s in alcohol o s in cxcodor del 14$ de 
, a lcohol , ostan sujetas a un derecho consolidado do 55& ad valorem. poro quo no puedo re-
presentar monos de Oís. 0.410 por k i l o noto. Por otra parte, los medicamentos que con-
tengan más del 14$ de alcohol y osoncias do l i co res , oston sujetos a un derecho conso l i -
dado do 82.50% ad valorem. pero quo no debe representar menos de Dls . G.830 por k i l o noto. 
Además, los productos farmacéuticos no previstos on otra parte, están sujetos a un impues-
to do 41.21$ ad valorem, 
e j El arancel de Costa Rica incluyo en una subpartida a los medicamentos para uso o r a f c inyec-
tab le . So ha considerado quo (os incisos 2, 3 y 8 croados bajo (a subpart lda 541-09-04 so 
re f ie ren a medicamentos para uso Inyectable. 
f / E l comercio Intorcontrocmoricano representa Dls. 10.200 (Importación do El Salvador proce-
dente desde Guatemala Oís. 4.000; importación de Honduras procedente desee Costa Rica Dls.200; 
importación tío Nicaragua procedente desde Guatemala O ís . 5.9OO y desdo Costa Rica Dls . 100) 
2 ¡ No fuÉ posible desglosar la part ida do la CUCI 54I-O9 
h/ Dado |a c l a s i f i c a c i ón del anuario do comercio ex te r io r , c i e r t a parto de los medicamentos 
para uso inyectable se c l a s i f i c an on la subpartitía 54l-0g-04 "Medicamentos para uso in ter -
no (o ra l ) " . 
j j No Incluyo Nicaragua. 




Cuadro I 3 9 
Medicamentos preparados para uso Interno 
(oral) , n.e.p. 
541-09-04 
Unidad: K.B. 
Derecho arancelario uniforme Oís. por 
Gravamen total unlforn.e Oís. por 
Equivalente ad valorem uniforme > CIF 
Inciso 
nacional Concepto 
a/ El a/ b/ ç j d/ 
Guatemala S a l v a d o r Honduras N i c a r a g u a C o s t a R i c a 
1 Valor unitario de importa-
ción CIF (Oís. por unidad) 
A. Correspondiente a cada 
pa f s en I 9 5 5 
G. l Tintura de opio, e l í x i r e s opiá-
ceos, láudano y demás preparados 
of ic inales de opio . . 
G.2 Tintura, alcoholaturas y e l í x i res 
medicinales, n.o.p. O.732 
G.3 Aceite de chaulmoogra; aceites 
do r ic ino (Palma Christy, castor), 
simple o preparado con saporífe-
r o s O .833 
G.4 Aceites medicinales, n.c.p. . . 
G.5 Aceite de quonopodio II.I69 
fi.6 C igar r i l l o s medicínalos sin taba-
co; polvos y papólos antiasmáti-
cos y domÍ6 medicamentos que so 
usan quemándolos 3»577 
*G.7 Soluciones, Incluyendo las co lo i -
dales, aceites, aguas, alcoholatu-
ros, alcoholatos, e l í x i r e s , t i n tu -
ras, vinos, l icores, jarabes, lo-
chos y cromas * 1.540 
G.8 Aceite do hígado de bacalao pro-
parado con otras substancias me-
dicinales o saporíferas y emul-
siones do aceito de hígado do bacalao °«933 
G.9 «coito do hígado do bacalao simple O.714 
G.10 Aceites minerales simples s in 
mezcla do otras materias 0.227 
G . l l Aceites minerales con mezclas 
do otras substancias y emul-
siones minerales 1.491 
G.12 Extractos f luidos 6.153 
G.13 Preparaciones, n.o.p. 1.373 
G.14 Preparaciones sólidas o l íquidas, 
a base do albúmina o caseína, con 
sales u otras substancias nu t r i t i -
vas o reconstituyentes 2.702 
G.15 Preparaciones a base do harinas 
naturales al imenticias, con salos 
o substancias medicínalos o re-
constituyentes 1.411 
*G. |6 Salos ofervescontos; sales para 
proparar aguas minóralos, natu-
rales o a r t i f i c í a l o s ; granulados 
medicinales; y carbón animal o 
vegetal *2.686 
/G. 17 Sales y polvos 
E/CM. ¡ 2 / C C E / S C . I/.32 
Cuadro I 3 9 
541-09-04 
Inciso a/ £í a/ b/ c/ d/ 
nacional 'Concepto Guatemala Sa|vr.dcr Honduras Nicaragua Costa Rica 
G.17 Sales y polvos compuestos; grageas, 
bombones, conf i tes , pastas, dulces 
y chocolates, medicinales 
*G.I8 Gotas medicinales, capsulas, grínu-
los, comprimidos, glóbulos, past i -
l l a s , p i ldoras , obloas, perlas y ta 
bIotas, en forma do especial idad ~ * £ M 7 9 ~ ~ 
G.19 PíIdoras, granulos, glóbulos, past i -
l l a s , cápsulas, comprimidos, obloas, 
perlas y tabletas a granel; toe, es-
pecias, y semil las medicínalos en 
forma de especial idad I3«9°9 " _ -
3.20 Yatrón, yodoclorooxiquinol lna, 
ostovarsol, quinoostovo.rso I y 
dlscural en cualquier forma para 
uso interne 14.920 -
G.2I Extracto do hígado en cualquier 
forma o preparación 9*944 " 
*G.22 Medicamentos opoterípicos en 
cualquier forma o preparación »26.379 - -
*G.23 Medicamentos conteniendo v i tami-
nas, excepto ios que tengan otras 
substancias medicinales o cu ra t i -
vas * 11.187 - -
G.24 AralGn y otros medicamentos 
espec í f i cos para el tratamiento 
c!el paludismo 9*785 " " 
G.25 Especialidades farmacóuticas,n.e.p. . . -
G.2b.Fermentos o levaduras do cervoza 
proparados para usos medicinales . . - -
G.27 Hierro reducido o porf i r i zado 2.647 ~ 
G.28 Hierro en limaduras, co lo ida l y 
d ia l Izado 0.415 - - r 
..ESil Medicamentos ant lpaládicos - . . 
ES.2 A n t i c i f i l í t l c o s y para parás i -
tos intest ina les -
ES.3 Purgantes de aceito do r i c i no - . . - -
ES.4 Aceite de hígado tío bacalao 
emulsionado o simplemente mez-
clado y su extracto - 2.512 
•ES.5 E l í x i r e s y t in turas alcohól icas 
opiáceas - 1.728 
ES.6 Medicamentos div id idos en formas 
dosi f icadas, incluso las do go-
tas - • . ~ ' 
ES.7 Los demás - v . " " 
H.l Aceito do hígado do bacalao - - . . - ' 
H.2 Otros medicamentos - - •• ~ 
N. I S in d i s t i n t i vo que les dó carác- - - - 0.928 
te r de especia Ifdad 
N.2 Con d i s t i n t i vo que les dó carác-
te r do especial idad - - 4.211 
/N.3 A base de 
E/Cii. 12/CCE/SC. 1/32 
Cuatro J39 
3 4 1 - 0 9 - 0 4 
I n c i s o 
n a c i o n a l Concepto 
£ / E l a / b / c j d / 
G u a t e m a l a S a l v a d o r Honduras N i c a r a g u a c o s t a R i c a 
N.3 A base tío antibiót icos o a base 
do sulfani lamí dados de cualquier 
c lase 
N.4 Vitaminas o preparaciones a base 
do vitaminas, l istas para el uso 
oral 
N.5 Aceite do hígado de bacalao o aceite 
do bacalao preparados como medica-
mento do uso oral 
CR.I Medicamentos on ampollas, cápsulas 
o grageas para uso oral 
CR.2 Medicamentos compuestos antipa-
Itfdicos y antituberculosos, con 
recomendación dol Ministerio de 
Salubridad PÓbtlca 
CR»3 Modlcamentes compuestos en polvos, 
on granulos y slmilareo y en com-
primidos 
#CR.4 Medicamentos an vinos, tinturas 
jaraboa, e l í x i res , emulsiones, 
tónicos y sim!lares 
CR.5 ^coitos medicinales, n<e*p. 
CR.6 Emulsiones a base de aceite de 
hígado de bacalao 
CR»7 Lo3 demás 
5-777 
5.I62 







B. Uniforme para fines de 
cálculo (véase 1A) 
II Cálculo de ios derechos 
arance lar los 
A. Con base en IA 
I) Dólares por unidad 
G.I Tintura do opio, e l íx i res opiá-
ceos, láudano y demás prepara-
dos of ic inales de opio Kjf 2.000 
G.2 Tintura, aIcoholaturas y e l í x i -
res medicinales, n.e.p. KE 1.000 
G.3 Aceites de chaulmoogra; aceites 
tío r ic ino (Palma Christy, castor), 
simple o preparado con saporífe-
r o s O .25O 
G.4 «coitos medicinales, n.e.p. O.75O 
G.5 «coito tío quenopodio Libro 
G.6 C igar r i l l os medicinales sin taba-
co; polvos y papeles antiasmcftl-
cos y demás medicamentos que so 
usan quemándolos KE 1.000 
/*G.7 So lue Ionos 
H/CM.tS/CCE/SC.1/32 
Cuadro 139 
5 4 I - O 9 - O 4 
Inciso a/ El a/ by c/ - - t d/ 
nacional Concepto Gu.'temc.la Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica 
*G«7 5olucioncs. Incluyendo las co l o i -
dales, aceites, aguas, alcoholatu-
ros, alcoholatos, e l í x i r e s , t i n tu -
ras, vinos, l i cores, jarabos, lo-
ches y cromas *0»500 
G.8 «coito do hígado de bacalao propa-
rado con otras substancias medici-
nales o saporíferas y emulsiones 
do aceite de hígado do bacr.lao 0.120 
G.9 Aceite do hígado de bacalao simple 0.020 
G.IO Aceites minerales simples s in mez-
c l a do otras materias 0.150 
G. l ! Aceites minerales con mezclas de 
otras substancias y emulsiones 
minerales O.25O 
G.12 Extractos f lu idos KE1.000 
G. 13 Preparaciones, n.o.p. O.75O 
G.14 Preparaciones sól idas o l íquidas, 
a base do albúmina o caseína, con 
salos u otras substancias nu t r i -
t ivas o reconstituyentes O.3OO 
G. 15 Preparaciones a base de harinas 
naturales a l iment ic ias, con salos 
o substancias -medicínalos o re -
constituyentes 0.200 
*G.l6 Sales efervescentes; salas para 
proparar aguas minerales, natu-
ra les o a r t i f i c i a l e s ; granulados 
medicinales; y carbón animal o 
vegetal *KE 0 , 5 0 0 
G. l ? Salos y polvos compuestos; grageas, 
bombones, conf i tes, pastas, dulces 
y chocolates, medicinales KE I.5OO 
*G.l8 Gotas.modicinales; cápsulas , grá-
nulos, comprimidos, glóbulos, pas-
t i l l a s , pi ldoras, obleas, perlas 
y tabletas, en forma do espec ia l i -
dad *KE 1.500' 
G.19 P i ldoras, gránulos, glóbulos, pas-
t i l l a s , cápsulas, comprimidos, 
obleas, perlas y tabletas a gra-
nel; tes, especias, y semillas 
medicinales en forma do especia-
lidad KE 1.000 
G.20 Yatrón, yodoclorooxlquInoIina, 
cstovarsol, quinoestovarso I y 
dlscural en cualquier forma 
para uso interno Libre 
G.2I Extracto do hígado en cualquier 
forma o preparación KE O.'jOO 
* G.22 Medicamentos opotorápícos en . 
cualquier forma o preparación *KE 1.000 
/G.23 Moúlcajnontos 
Ê/CN. ̂ /ces/se.I/32 
Cuadro I 3 9 
541-09-04 
I n c i s o a.,' E i a / b/ ç j d/ 
n a c i o n a l Concepto Guatemala S a l v a d o r Honduras Nicaragua C o s t a Rica 
G.23 Medicamentos conteniendo v i t a m i -
n a s , e x c e p t o los que tengan o t r a s 
s u b s t a n c i a s m e d i c i n a l e s o c u r a t i -
vas KE 1.000 -
G.24 u r a l S n y o t r o s medicamentos e s p e -
c í f i c o s para el t r a t a m i e n t o del 
paludismo L i b r e - -
G.25 E s p e c i a l i d a d e s f a r m a c ó u t ¡ c a s , n . e . p . KE 3 . 0 0 0 -
G.26 Fermentos o l e v a d u r a s de c e r v e z a 
proparados para u s o s m e d i c i n a l e s KE 1,000 -
G.27 Hierro r e d u c i d o o p o r f i r i z a d o KW 0.800 -
G.28 Hierro on l i m a d u r a s , c o l o i d a l 
y d i a l Izado KW 0.200 -
E S . 1 Medicamentos c n t i p a l ú d i c o s - Libro -
E S . 2 A n t i c i f i l í t i c o s y para p a r á s i t o s 
i n t e s t i n a l e s - 0 . 0 5 I - -
ES.3 Purgantes do a c e i t e do r i c i n o - 0 . 1 0 5 
E S . 4 A c e i t o do hígado do b a c a l a o 
omulsidoado o s implómente mez-
c l a d o y su e x t r a c t o - 0 . 1 8 1 
E S . 5 E l í x i r e s y t i n t u r a s a l c o h ó l i -
c a s o p i á c e a s - 1 .701 -
ES.6 Modlcamontos d i v i d i d o s en f o r -
mas d o s i f i c a d o s , i n c l u s o las 
do g o t a s - 1.001 -
E S . 7 Los demás - 0.681 -
H. I A c o i t e tío hígado do b a c a l a o - - ¿ . 1 7 5 
H.2 Otros medicamentos - - 0 . 7 5 ° 
N, I S i n d i s t i n t i v o que los tíó c á r í c -
t o r de e s p e c i a l i d a d - - O.O93 
N.2 Con d i s t i n t i v o que los tíó c a r á c -
t e r de e s p e c i a l i d a d - - O.632 
N.3 A baso de a n t i b i ó t i c o s o a baso 
tío s u l f a n l lamldados do c u a l q u i e r 
c l a s e - " L i b r e 
N.4 Vi taminas o p r e p a r a c i o n e s a baso 
de v i t a m i n a s , l i s t a s para e l uso 
o r a l - O.258 
N.5 A c o i t e de hígado de b a c a l a o o a c e i -
t e do b a c a l a o preparados como m e - , 
tíicamento tío uso o r a l - - 0.108 
:C8JI Medicamentos on a m p o l l a s , c á p s u -
l a s o g r a g e a s para uso o r a l - - 0.792 
CR.2 Medicamentos compuestos a n t ¡ p a -
l ú d i c o s y a n t i t u b e r c u l o s o s , con 
recomontíación del M i n i s t e r i o do 
S a l u b r i d a d P ú b l i c a - - - - 0,048 
CR.3 Medicamentos compuestos on p o l -
v o s , on g r á n u l o s y s i m i l a r e s y 







a/ E , a/ b/ ç/ . «/ 
na| Concopto Guatemala Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica 
*CR.4 Medicamentos on vinos, t inturas, - . . . 
jarabos, o l f x i ros , emulsiones, 
tónicos y s imi lares - - " ~ *0»5ll 
CR»5 Aceites medicinales, n.e.p, - ~ •• 
CR.6 Emulsiones a base cío aceite do 
hígado do bacalao - - ~ " •• 
CR.7 Los demás - " " " •• 
i i ) Por ciento ad vaforem CIF - - -
G. l Tintura tío opio, e l i x i r e s opiá-
ceos, láudano y demás preparados . . . 
o f i c ina les do opio . . - ~ ~ . 
G.2 Tintura, alcoho(aturas y e l í x i r e s 
medicinales, n.e.p. I 3 6 . 6 -
G«3 Aceite do chaulmoogra; aceites do 
r i c ino (Palma Chr isty, castor), 
simple o preparado con saporíferos 3 0 . 0 - -
G.4 Aceites medicinales, n.e.p. . . - -
G.5 Aceite de quenopodio 0.0 - - - . -
G.o C iga r r i l l o s medicinales s in taba- . 
co; polvos y papeles antiasmáticos 
y demás medicamentos que so usan 
quemándolos 28.0 - - - -
*G.7 Soluciones, Incluyendo las c o l o i -
dales, acei tes, aguas, alcoholatu-
ros, alcoholatos, e l í x i r e s , t i n tu -
ras, vinos, l icores, jarabos, le-
ches y cremas * 3 2 . 5 - " - -
G.8 Aceite do hígado de bacalao pre-
parado con otras substancias me-
dic inales o saporíferas y emulsio-
nes de aceito de hígado do bacalao 12.9 - " ~ ~ • 
G.9 Aceite do hígado de bacalao simple 2.8 - - ' -
GriO Aceites minerales simples s in 
mozcla de otras materias 66.1 - - - -
G. 11 «coitos minerales cón mezclas de 
otras substancias y emulsiones 
minorales IÖ.8 - - - -
G. 12 Extractos f lu idos 1 6 . 3 - -
G. 13 Preparaciones, n.e.p. 5^.6 - ' ** 
G.I4 Preparaciones sól idas o l íquidas, 
a base do albúmina o caseína, 
con safes u otras substancias nu-
t r i t i v a s o reconstituyentes l l . l -
G.15 Preparaciones a base do harinas 
naturales a l iment ic ias, con salos 
o substancias medicinales o re-
constituyentes 14.2 - -
#G. l6 Salos efervescentes; sales para 
preparar aguas minerales, natu-
rales o a r t i f i c i a l e s ; granulados 
medicinales; y carbón animal o 
vegetal * 18.6 - - - -
/G,17 Sa los y polvos 




nacional Cone opto 
a/ El a/ b/ ç j . d/ 
Guatemala S a l v a d o r Honduras Nicaragua Costa Rica 
G. 17 S a l e s y po lvos compuestos; g r a g e a s , 
bombones, c o n f i t e s , p a s t a s , d u l c e s 
y c h o c o l a t a s , m e d i c i n a l e s 
*G. 18 Gotas m e d i c i n a l e s ; c á p s u l a s , granu-
l o s , comprimidos, g l ó b u l o s , p a s t i -
l l a s , p i l d o r a s , o b l e a s , p e r l a s y 
t a b l e t a s , en forma do e s p e c i a l i d a d 
G . I 9 P i l d o r a s , g r a n u l o s , g l ó b u l o s , pas-
t i l l a s , c á p s u l a s , comprimidos, 
o b l é i s , p e r l a s y t a b l e t a s a g r a -
n o ) ; t e s , e s p e c i a s , y s e m i l l a s 
m e d i c i n a l e s en forma do e s p e c i a -
l i d a d 
G.20 Y a t r ó n , y o d o c l o r o o x i q u i n o i i n a , 
e s t o v a r s o l , q u l n o o s t o v a r s o l y 
d i s c u r a l en c u a l q u i e r forma 
para uso i n t e r n o 
G.2I E x t r a c t o de hígado on c u a l q u i e r 
forma o p r e p a r a c i ó n 
* G , 2 2 Medicamentos o p o t o r á p l c o s en 
c u a l q u i e r forma o p r e p a r a c i ó n 
G.23 Medicamentos conteniendo v i t a m i -
n a s , e x c e p t o los que tengan 
o t r a s s u b s t a n c i a s m e d i c i n a l e s 
o c u r a t i v a s 
G.24 A r a l ó n y o t r o s medicamentos 
e s p e c í f i c o s para el t r a t a m i e n t o 
dol paludismo 
G.25 E s p e c i a l i d a d e s f a r m c c ó u t i c a s , n . e . p . 
G .26 Fermentos o levaduras do c e r v e z a 
preparados para usos m e d i c i n a l e s 
G.27 Hierro r e d u c i d o o p o r f i r i z a d o 
G.28 Hierro en l imaduras, c o l o i d a l y 
d i a l izado 
E S . I Medicamentos a n t i p a ItíCicos 
ES.2 A n t i c i f i l í t i c o s y para 
p a r á s i t o s i n t e s t i n a l e s 
ES.3 P u r g a n t e s do a c e i t e do r i c i n o 
ES.4 A c e i t e do hígado do b a c a l a o 
emulsionado o simplemente mez-
c l a d o y su e x t r a c t o 
ES.5 E l í x i r e s y t i n t u r a s a l c o h ó -
l i c a s o p i á c e a s 
ES.6 Medicamentos d i v i d i d o s en 
formas d o s i f i c a d a s , i n c l u s o 
las do g o t a s 
E S . 7 Los demás 
H. 1 A c e i t o do hígado do b a c a l a o 
H.2 Otros medicamentos 
39.9 





8 . 9 
0 . 0 
• • 
30,*2 










Inciso a/ El a/ b/ ç / ¿/ 
nacional Concopto Guatemala Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica 
N.l Sin d i s t in t i vo ciue les dó carác-
ter do espoc ia l idr.d - - " 
N.2 Con d i s t in t i vo que los dd carác-
ter de especialidad - -
N.3 A baso de ant ib iót icos o r. baso 
do su Ifanilamí dados do cualquier 
c laso - ~ - 0.0 
N.4 Vitaminas o preparaciones a baso 
de vitaminas, l i s tas para el uso 
oral - - 5»° 
N.5 Aceito do hígado cíe bacalao o acei-
to de bacalao proparados como medi-
camento do uso oral - - 1°«0 
CR. I Modicamontos en ampollas, cápsulas 
o grageas para uso oral - - 7»2 
CR.2 Modicamontos compuestos ant ipalú-
dicos y antituberculosos, con re-
comendación del Minister io do Sa-
lubridad Pública - - ~ ~ 
CR«3 Modicamontos compuestos en polvos, 
en gránulos y similares y en com-
primidos - ~ 
*CR.4 Medicamentos en vinos, t inturas, 
jarabes, e l í x i r e s , omulsionos, tó-
nicos y similares - " . "" *29-4 
CR.5 Aceites medicinales, n.o.p. - - ~ ~ •• 
CR.5 Emulsiones a baso de aceito do 
hígado do bacalao - - - - . . 
CR.7 Los demás - - - •• 
B. Con base en 18 
t) En dólares por unidad (vóase UA l ) 
l i ) Por ciento ad valorom CIF (vóaso IIA i i ) 
25.6 
III Gratfámentos totales y equiva-
lentes ad valorom 
A. Con base en IA 
i ) Gravamen tota l (Dls. 
por unidad) 
G. l Tintura do opio, e l í x i r e s opiá-
ceos, láudano y. demás preparados 
of ic ina les de opio . . 
G.2 Tintura, alcoho(aturas y e l í x i r es 
medicínalos, n.o.p. 1.1 ©7 
G.3 Aceito do chaulmoogra; aceites do 
r i c ino (Palma Chr isty, castor), sim-
ple o proparado con saporíferos O.3I8 
G.4 Aceites medicinales, n.e.p, . . 
G.5 ncolto do quenopodio I-337 
/G.^. C iga r r i l l o s 
E/CN. 12/CCE/SC. \¡y¿ 
Cuadro I 3 9 
5 4 1 - O 9 - C W 
Inciso «/ E l */ V . £/ . 
nacional Concepto Guatemala Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica 
G.6 C iga r r i l l o s medicinales s in tabaco; 
polvos y papeles antiasmáticos y 
demás medicamentos que se usan que-
mándolos 1.288 
*G.7 Soluciones,Incluyendo las coloida-
les, aceite«, aguas, aicoho laturos, 
alcoholatos, e l í x i r e s , t inturas, 
vinos, l icores, jarabes, lochos 
y cromas *0.628 
G.8 Aceite de hígado de bacalao pro-
parado con otros substancias me-
dicínalos o saporíferas y emulsio-
nes tío aceito do hígado de bacalao 0.187 
G.9 Aceite do hígado do bacalao simple 0.086 
G.10 Aceites minerales simples s in 
mezcla de otras materias 0.I74 
G . l l Aceites minerales con mezclas 
de otras substancias y emulsio-
nes minerales 0.359 
G. 12 Extractos f lu idos I.45I 
G.I3 Preparaciones, n.e.p. 0.882 
G. 14 Preparaciones sólidas o l íquidas, 
a base de albúmina o caseína, 
con sales u otras substancias nu-
t r i t i v a s o reconstituyentes O.490 
G.15 Preparaciones a base de harinas 
naturales al imentic ias, con sales 
o substancias medicinales o re-
constituyentes 0 . 3 0 2 
*G.l6 Sales efervescentes; sales para 
preparar aguas minerales, natura-
les o a r t i f i c í a l o s ; granulados 
medicinales; y carbón animal o 
vegetal *0.70| 
G.I7 Salos y polvos compuestos; grageas, 
bombones, confites, pastas, dulces 
y chocolates, medicinales I.830 
*G. 18 Gotas medicinales; capsulas, grá-
nulos, comprimidos, glóbulos, 
pas t i l l a s , pfldoras, obleas, per-
las y tabletas, en forma de espe-
c ia l idad *2.428 
G.19 Pi ldoras, gránulos, glóbulos, 
pas t i l l a s , cápsulas, comprimidos 
obleas, perlas y tabletas a gra-
nel; tes, especias, y semillas 
medicinales on forma de especia-
lidad 1.945 
G.20 Yatrfin, yodoclorooxiquinol¡na, 
estovarsol, qulnoostovarsol y 
dlscural on cualquier forma para 
uso interno I.7&5 
G.2I Extracto do hígado on cualquier 
forma o preparación O.643 
•/G.22 Medicamentos 
E/CN. [2/CCE/SC. I/32 
Cuadro I39 
54I-O9-O4 
1 • a/ c 1 a/ b j ç j ä j Inciso —' E l — ' -> -> 
n a c i o n a l Concopto Guatemala Sa lvador Honduras Nicaragua C o s t a Rica 
G.22 Medicamentos opotorípicos en 
cualquier fornr. o preparación 3» 1̂ 6 
G.23 Modicamontos conteniendo vitami-
nas, excepto los que tengan otras 
substancias medicínalos o cura-
t ivas 1.771 " ~ " ~ 
G.24 An i ón y otros medicamentos 
específ icos para el tratamiento 
de l paludismo O.O94 
G.25 EspecialIdados farmacóuticos,n.o.p. . . - - ~ 
G.2Ó Fermentos o levaduras do cerveza 
proparados para u&os medicínalos . . -
G.27 Hierro reducido o porf ir izado I.OI7 -
G„28 Hierro en limaduras, co lo ida l y 
d ia l izado O.239 -
ES.1 Medicamentos anti palúdicos •• " ~ 
ES.2 An t i c i f i l í t i cos y para parásitos 
Intestinales " •• 
ES.3 Purgantes do aceito do r i c ino - . . 
ES.4 Aceite do hígado do bacalao emul-
sionado o simplemente mezclado 
y su e x t r a c t o - O.338 -
ES.5 E l í x i r e s y t inturas alcohólicas 
opiáceas - 1.840 -
ES.6 Modicamontos divididos en formas 
dosif icadas, incluso las de gotas - . . 
ES.7 Los demás - • « " ~ 
H.l Aceito do hígado do bacalao - - •• ~ 
H.2 Otros medicamentos -
N.l Sin d i s t in t i vo que les dó carác-
t e r do e s p e c i a l i d a d - r - 0 . I 3 3 -
N.2 Con d i s t in t i vo que les dó carác-
ter de especialidad - - 0.814 
N.3 A baso de ant ib iót icos o a baso 
do suIfanilamidados do cualquier 
clase - - - 0.249 
N.4 Vitaminas o proparaciones a baso 
do vitaminas, l i s tas para S'l uso 
oral - 0.481 
N.5 Aceite do hígado do bacalao o ace i -
te de bacalao proparados como me-
dicamento de uso oral - - - 0.155 
CR.I Modicamontos en ampollas, cápsu-
las o grageas para U80 oral - - - O.792 
CR.2 Modicamontos compuestos antipa-
lúdicos y antituberculosos, con 
recomendación del Minister io do 
Salubridad Pública - - - - 0.048 
CR.3 Medicamentos compuestos en pol-
vos, on gránulos y similares y 
en comprimidos - - - " 1.158 
/*CR.4 Medicamentos 
E/CU. 12/CCE/SC. t/32 
Cuadro I39 
541-O9-O4 
IneIso 2J , El ¡J ¡J £/ ti/ 
nacional Concopto Guatemala Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica 
*CR.4 Medicamentos en vinas, t inturas, 
jarabes, e l í x i r e s , emulsiones, 
tánicos y s imi lares - - *0.5 l l 
CR.5 Aceítos medieInalos, n.e.p. - •« 
CR.o Emulsiones a baso de aceito do 
hígado de bacalao - •• 
CR.7 Los demás - - - " 
i i ) Equivalente ad valorem($ CIF) - ~ 
G. l Tintura de opio, e l í x i r es opiá-
ceos, láudano y demás prepara-
ciones o f i c ina les do opio . . -
G.2 Tintura, aIcoho(aturas y e l í x i -
res medicinales, n.o.p. 151.2 -
G.3 Aceito de cliau Imóogra; aceites de 
r i c ino (Palma Christy, castor), 
simple o preparado con saporífe-
ros 3S.2 - - - -
G.4 Aceites medicinales, n.e.p. . . -
G.5 Aceite de quenopodio 12.0 - - -
G.ó C iga r r i l l o s medicinales s in taba-
co; polvos y papeles antiasmáti-
cos y demás medicamentos que se 
usan quemándolos 36,O 
*G.7 Soluciones, incluyendo las co l o i -
dales, aceites, aguas, alcoholatu-
ros, alcoholatos, e l í x i r e s , t i n tu -
ras, vinos, l icores, jarabos, le- • 
ches y cremas *40.8 - - - . -
G.8 Aceito do hígado de bacaiae pro-
parado con otras substancias me-
dic inales o saporíferas y emulsio-
nes do aceite do hígado do baca-
lao 20.0 - - -
G.9 Aceite de hígado do bacalao simple 12.0 
G.10 Aceites minóralos simples s in 
mezcla do otras materias 76.7 _ 
G . l l Aceites minerales con mozclas 
de otras substancias y emul-
siones minerales 24.1 - - - • 
G.12 Extractos flufdos 2 3 . 6 - - -
G.13 Preparaciones, n.e.p. 64.2 -
G. 14 Preparaciones sá l idas o l íquidas, 
a baso do albúmina o caseína, 
con sales u otras substancias nu-, . 
t r i t i v a s o reconstituyentes 18.I -
G, 15 Preparaciones a base do harinas 
naturales a l iment ic ias, con sales 
o substancias medicinales o re-
constituyentes 21.4 
*G. 16 Salas efervescentes; sales para 
proparar aguas minerales, natura-
les o a r t i f i c í a l o s ; granulados 
medicínalos; y carbán animal o 
vegetal *26.I -




I n c ¡ s o a / El a / b/ c / d/ 
n a c l o n a I C o n c e p t o G u a t e m a l a S a l v a d o r Honduras N i c a r a g u a C o s t a R i c a 
G.I7 Salos y polvos comf»uostos; grageas, 
bombones, conf i tos, pastas, dulces 
y chocolates, medicinales 48.7 
*G. 18 Gotas medicinales; cápsulas o gra-
nulos, comprimidos, glóbulos, 
pas t i l l a s , pi ldoras, obleas, 
perlas y tabletas, on forma do 
especial idad * 18.4 
G. 19 Pi ldoras, gránulos, glóbulos, 
pas t i l l a s , cápsulas,comprimldos, 
obleas, perlas y tabletas a gra-
nel; tes, especias, y semillas 
•medicinales on forma de especia-
lidad 14.0 
G.20 Yatrón, yodoc lorooxiquiniI ina, 
ostovarsol, quinoestovarso I y 
discural en cualquier forma 
para uso interno 12.0 
G.2I Extracto do hígado on cualquier 
forma o preparación 13«° 
*G.22 Medicamentos opotorápicos en 
cusIquior forma o preparación Í I I . 9 
G.23 Medicamentos conteniendo v i t a -
minas, oxcepto los que tengan 
otras substancias medicinales o 
curativas I5«8 
G.24 Aralón y otros modicamontos espe-
c í f i cos para el tratamiento deI 
paludismo 12.0 
G.25 Especialidades farmacóutlcas,n.e.p. . . 
G.26 Fermentos o levaduras de corvoza 
preparados para usos medicina los . . 
G.27 Hierro reducido o porf ir izado 3 8 » 2 
G.28 Hierro en limaduras, colo idal y 
dial izado 57*6 
ES.I Medicamentos anti palúdicos - •• 
ES.2 A n t i c i f i l í t i c o s y para pará-
s i tos intest inales - •• 
ES.3 Purgantes do acoite do r i c i no - . . 
ES.4 Aceito do hígado de bacalao emul-
sionado o simplemente mezclado 
y su extracto - I3«5 
ES.5 E l í x i r e s y t inturas alcohólicas 
opiáceas - I O 6 . 5 
ES.6 Medicamentos divididos en formas 
dosif icadas, incluso las do gotas - . . 
ES.7 Los demás - . . 
H.l Aceito do hígado de bacalao 
H.2 Otros medicamentos 
/N. I Sin d i s t in t i vo 





N. I Sin tíistintivo que les dó carác-
ter de especial itíatf 
N.2 Con d i s t i n t i v o quo los dí carác-
ter de especial ¡dad 
N.3 « base do an t ib ió t i cos o a baso 
do suIfanilamldados de cualquier 
c laso 
N.4 Vitaminas o preparaciones:a-base 
do vitaminas, l ist-.s para o| uso 
oral 
N.5 Aceite do hígado de bacalao o acei-
to do bacalao preparados como medi-
camento de uso ora I 
C8<¡i Medicamentos en ampollas, cápsulas 
o grageas pera uso oral 
CR.2 Medicamentos compuestos ant¡pa-
lúdicos y ant i tuberculosos, con 
rocomondación del M in is ter io de 
Salubridad Públ ica 
CR.3 Medicamentos compuestos on pol-
vos, en gránulos y s imi lares y on 
comprimidos 
*CR.4 Medicamentos en vinos, t in tu ras , 
jarabes, o l í x l r o s , emulsiones, tó-
nicos y s im i la res 
CR.5 Aceites medicinales, n.o.p. 
CR.b Emulsiones a baso do acei to tío 
hígado do bacalao 
CR.7 Los demás 
B. Con baso en IB 
i ) Gravamen tota l 
por unitíatí) 
(Oís. 
E l i / 
b/ a 
Guatemala Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica 
l i ) Equivalente ad valorom 









(váaso IIIA l) 
(vóaso l U A i i ] 
países Importadores 
EI Tota I 
Guatemala Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica Controamórlea 
IV Comercio inturcentroamer 1-
cano y to ta l en 1955 (valor 
C IF on miles do dólares) f / 




Notas: a/ En Guatemala la importación do medicamentos para uso oral o s t í gravada con los s igu ien-
tes Impuastos: i ) Oís . 0.01 por envaso, 2) on forma do pa s t i l l a s , comprimidos, p i ldoras 
0.grageas. Dls . O.OI por cada 2 5 unidades, 3) on polvos, granulados o formas s im i la res , 
O ís . O.Oi por cada 200 gramos. Sin embargo, estos impuestos no ostan comprendidos en ol 
cá lcu lo del gravamen to ta l a I?, importación ni en ol oouivalonte ad valorom, ya que las 
bases de apl icac ión no permiten determinar la incidencia do los impuestos por unidad de 
peso. 
b/ E l cá l cu lo del gravamen tota l y del equivalente ad valorom comprende el impuesto especial 
a la Importación tí-e productos farmacóuticos do Oís. 0.0008 por k i l o bruto. 
cf Do acuerdo con e l Convenio Comercial suscr i to on I 9 3 5 entre Honduras y los Estados Unidos 
de Norteamérica, |a importación de alrededor do 46o productos c l a s i f i cados en esta subpar-
t ida osta sujeta a derechos consolidados (víase ol »nexo I del Arancel de Honduras), 
En e l acuerdo suscr i to bajo ol GATT, los modicamontos s in alcohol o 3¡n exceder del 14$ 
do a lcohol , ostán sujetos a un dorocho consolidado do 59/q ad valorom, poro quo no puede 
roprosontar menos do Bis,0,410 po'r k i l o noto. Por otra parte los medicamentos que contengan 
más del 14$ de alcohol y esencias de l i coros ? ostán sujetos a un derecho consolidado de 82.50% 
ad valorea , pero que no debe representar monos de D ls . 0,830 por k i l o noto. Además, los pro-
ductos farmacluticos no previstos en otra parto, ostán sujetos a un impuesto do 41,2% ad valomro. 
¿ J Están l ibres do todo impuesto a la importación incluyendo los derechos consulares, los 
productos para combatir las enfermedades do po l iomot l t l s antorior aguda, s i f i l í t i c a s , 
malár icas, cancerosas, tuberculosa3, leprosas y otras quo por Decreto podrí agregar ol 
Poder E jecut ivo. 
o/ E l arancel do Costa Rica incluyo on esta subpartfda a ios medicamentos para uso oral 
o inyoctablo. So ha considerado que únicamente los incisos a que se hace roforenc ¡a 
on esto cuadro corresponden a productos medicinales para uso o ra l . 
f / E l comercio intorcontraamericano representa Dls. 8 . 9 0 0 (importación do Guatemala proco-
dente desdo E l Salvador D ls . 3 . 8 0 0 ; Importación tío E l Salvador procotí-ntc desdo Guatema-
la D ls . 400 y dostíe Honduras Dls,200; importación de Honduras procedente desdo Guatemala 
Dls . 400, desde El Salvador D l s . 3 . 0 0 0 y desdo Costa Rica Dls . 500; importación de Costa 
Rica procedente desdo Honduras D ls . 600). 
jj/ No f u i posible doágíosar la part ida GUCt 541-09 
/ 
h/ No Incluyo Nicaragua 
/Cuadro 140 
E/CN. 12/CCE/SC. 1/32 
Cuadro ¡40 
5 4 I - 0 9 - 0 5 
Cuadro 140 
Medicamentos preparados para 
uso externo, n.o.p. 
541-09-05 
Unidad: K.B. 
Dorocho arancelar io uniformo Dis, 
Gravamen tota l uniforme Dis. 






a/ E l h/ ç j d/ 
Guatemala Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica 
I Valor un i ta r io do importa-
ción CIF (Dis. por unidad) 
A. Correspondiente a cada 
pafs en I 9 5 5 
G.I Tabletas, pa s t i l l a s y comprimidos 
do sublimado corrosivo (b ic loruro 
de mercurio), permanganato de po-
tasio< y de paratoluenosuI foc lora-
mino do sodio (Chlorazono) on 
cualquier envase 









G. I I 
G. 12 
l a s , comprimidos, n .o .p . , ungüen-
tos o pomadas, bujfas, óvulos y su-
pos i tor ios , todos ant isépt icos 
Bálsamos, ombrocaciones, linimen-
tos y aceites compuestos 
Bujfas, supositor ios y óvulos, 
n .o .p . , y coI ¡ r ios 
Lápices medicinales de toda c l a -
so y substancias medicamentosas 
on inhaladores 
Cataplasmas simples o medicamentosas, 
emplastos medicamentosos, pomadas 
para emplastos y ungüentos para s i -
napismos 
Cataplasmas a baso tío c a í l i n o 
t ierras are i I losas 
Ungtlentos medicínalos, n .o .p . , 
y vasel inas medicamentosas 
Soluciones ant isépt icas y las 
especiales o para Inyecciones 
uretra les 0 vaginales 
Soluciones y sales para baños 
medie ¡nales 
Preparaciones para el tratamloji 
to de la piorrea a lveolar 
Medicamentos n.o.p. , para uso 
externo 
ES. I Tabletas do permanganato potás i-
co, do sublimado do osciclanuro 
tío mercurio y do c loromir ia 





l i .735 
4.040 
I I . 3 4 5 
*5.302 
I.305 
I . 3 6 I 
9.481 




/N.I S in d i s t i n t ivo 
H/ON. 12/CCE/SC. I/32 
Cuadro 140 
54I-O9-O5 
inciso i / E l SJ V ¿1 
nacional Concepto Guatemala Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica 
N. l S in d i s t i n t i vo ruó les dó carác-
te r do especial idad {incluso em-
plastos y cataplasmas con d i s t i n 
t i vo ) ~ - 1-357 
N.2 Con d i s t i n t i v o que los dó carác-
ter do especial idad - - 2.227 
N.3 A baso do an t i b i ó t i cos , o a baso 
do suIfanilamidados do cualcuior 
clase - ~ 144.582 
*CR.I Pomadas, ungüentos y s imi lares 
no perfumados - -
*CR.2 Medicamentos en forraa l íqu ida , 
o só l ida - - 3.89b 
CR.3 Pomadas y ungOontos medicinales 
perfumados, do toda c lase - - 5»440 
CR.4 Polvos secantes perfumados - - ~ •• 
CR.5 Polvos secantes y do ta l co , 
con substancias ant i sópt l cas , 
s in perfumo - - •• " '«559 
CR.6 Emplastos an t i f l o g í s t i c o s - - ~ ~ 4.933 
CR.7 Otros emplastos - - 2«877 
CR.8 Los domás - - ' * 2 9 ° 
6 . 0 5 6 
B. Uniformo para f inos do cá lcu lo {vóase IA) 
I! Cálculo do los derechos 
arancelar los 
A. Con baso on IA 
i ) En dólares por unidad - - °«75° 
G.1 Tabletas, pa s t i l l a s y comprimidos 
do sublimado corrosivo (b ic loruro 
üo mercurio), pormanganato de po-
tas io y do pcratoluenosulfoc lora-
mino do sodio (Chlorazono) on 
cualquier envase 
G. 2 Tabletas, sales compuestas, pas t i -
l l a s , comprimidos, n . c .p . , ungüen-
tos o pomadas, bu j ías , óvulos y su-
pos i tor ios , todos ant ísópt icos KE i.000 
G. 3 Bálsamos, embrocaciones, l inimen-
tos y aceites compuestos KE O.5OO 
G. 4 Buj ías , supositor ios y óvulos, 
n .o .p . , y c o l i r i o s KE 2 . 5 0 0 
G._5 Lápices medicinales tío toda c lase 
y substancias medicamentosas on 
inhaladores KE 1.000 
G.6 Cataplasmas simples o medicamen-
tosas, emplastos medicamentosos, 
pomadas para emplastos y ungüen-
tos para sinapismos KE I.5OO 





a/ r , b/ • c/ d/ 
Inciso —' El —' -
nacional Concepto Guatemala Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica 
G.7 Cataplasmas a baso do cao l ín 
o t ie r ras a r c i l l o sas KE 1.000 " 
*G.8 Ungüentos medicinales, n.o.p. , 
y vasel inas medicamentosas *KE 1.000 " 
G.9 Soluciones ant isépt icas y las 
especiales para Inyecciones 
uretrales o vaginales KE 0.600 - " - . -
10 Soluciones y salos para baños 
medicinales KE 0,400 " 
G . l l Preparaciones para el tratamien-
to do la piorrea alveolar KE 0*500 " 
G.I2 Medicamentos n.e.p. , para uso 
externo KE 1.000 - " -
ES. 1 Tabletas do permanganato potá-
s ico, da sublimado, de osc l c i a -
nuro do mercurio y do c loromi-
r i a - 0.350 " 
*ES.2 Los demás - *0.680 » 
N. I S in d i s t i n t i vo que les dé carás 
tor do especial idad (incluso em-
plastos y cataplasmas con d i s t i n 
t i vo) ~ - _ « 0 . 1 3 6 
N.2 Con d i s t i n t i vo que los dé carác-
t e r do espec i a l i dad - " O.334 
N.3 A baso tío ant ib ió t i cos , o a base 
tío su l fan i lamidados de cualquier 
clase - " Libro 
*CR.I Pomadas, ungüentos y s imi lares 
no perfumados - " * i . l 3 ° 
*CR.2 Medicamentos on forma l íquida 
o só l ida - - " - *0.570 
CR.3 Pomadas y ungüentos medicinales 
perfumados,de toda clase 
I.O76 
CR.4 Polvos secantes perfumados - " 
CR.5 Polvos secantes y de ta l ca , 
con sustancias ant isépt icas, 
s in perfumo ' " 0.686 
CR.6 Emplastos an t i f l og í s t i cos - " 1.023 
CR.7 Otros emplastos - " 0»3£4 
CR.8 Los demás - - " " 0.839 
¡ i ) Por ciento ad valorem CIF - - 21.4 
G. I Tabletas, pas t i l l a s y comprimidos 
do sublimado corrosivo (bic loruro 
do mercurio), permanganato do po-
tas io y de paratoluonosulfoclora-
mino de sodio (Chlorazono) on 
cualquier envaso 13.1 ~ " 
/G.2 Tab le tas , 
E / c u . i e / c c e / s c . 1 / 3 2 
Cuadro |40 
5 4 1 - 0 9 - 0 5 
Inciso S/ El Ä/ 
n a c l o n a l Concopto Guatemala S a l v a d o r Honduras Nicaragua C o s t a R i c a 
G.2 Tabletas, sales compuestas, past i -
l las , comprimidos, n.o.p., ungüen-
tos o pomadas, bujfas, óvulos y su-
positorios, todos antlsópticos 32.8 - " 
G.3 Bálsamos, embrocaciones, linimen-
tos y aceites compuestos 21.2 " 
G.4 Bujías, supositorios y óvulos, 
n.o.p., y co l i r i o s 32.4 " 
G«5 Lápices medicinales tío toda c l a -
se y substancias medicamentosas 
en inhaladores 8 . 5 - " 
8.6 Cataplasmas simples o medicamen-
tosas, emplastos medicamentosos, 
pomadas para omplastos y ungüen-
tos para sinapismos 37 ' ! ~ " ~ 
3.7 Cataplasmas a base do caolín o 
t ierras arc i l losas 8.8 " 
*G.8 Ungüentos medicinales, n.o.p., 
y vaselinas mod¡cementosas *|8.9 " 
5 . 9 Soluciones antisépticas y las 
especiales para inyecciones 
uretrales o vaginales 46.0 - " 
G.10 S o l u c i o n e s y Balea para baños 
medicina los 29.4 " 
G. 11 Preparaciones para el tratamioji 
to de la piorrea alveolar 5*3 " 
G.I2 Medicamentos n.o.p., para uso 
externo I 3 . 8 " 
ES. I Tabletas de pormenganato potá-
sico, do sublimado, do osclc ia-
nuro do mercurio y de cloromi-
rta - 4.2 " 
*ES.2 Los domás - * 14.6 " 
N.l Sin d is t in t ivo que los dÓ carác-
ter de especialidad (incluso em-
plastos y cataplasmas con d is t in 
t lvo) ~ " 10.0 
N.2 Can d ist int ivo c;uc los dó carác-
ter do especialidad - - »• j^g 
N.3 A baso de ant ib iót icos, o a base 
do suIfani|ami dados tío cualruior 
clase - _ M o.O 
*CR. 1 Pomadas, ungüentos y o imitaros 
no perfumados - - " *I8.7 
*CR.2 Redicamehtos.en forma líquida 
o sólida - " * 14.6 
CR.3 Pomadas y ungüentos medicinales 
perfumados, de toda clase - " I9"8 
CR„4 Polvos secantes perfumados - - 11 - . . 
CR.5 Polvos secantes y de talco, 
con substancias antisSpticas, 
sin perfuma - " 44.0 
/CR.6 Emplastos 
E/CN. 12/CCE/SCo t/32 
Cuadro ¡40 
34Í-09-05 
1 • a/ c, b/ c/ d/ Inciso - ' E l - ' - ' -1 
nacional Concepto Guatemala Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica 
CR.6 Emplastos an t i f l og í s t i cos - - . " ~ 20«7 
CR.7 Otros emplastos - - " -
CR.8 Los demás - " 6 5 . 0 
B. Con base en IB 
i) En dólares por unidad (véase I lA i ) 
II) Por ciento ad valoremCIF (víase IIAIi) 
Gravámenes totales y equiva-
lentes ad valorem 
A. Con baso en !A 
l) Gravamen total (Dis. 
por unidad) O . 9 9 4 
G. I Tabletas, past i l l as y comprimidos 
de sublimado corrosivo (bicloruro 
do mercurio), permanganato do po-
tas io y de paratoluenosuifoclora-
mino de sodio (Chlorazene) en 
cualquier envase O.928 
G.2 Tabletas, sales compuestas, past i -
l l a s , comprimidos, n.e .p. , ungüen-
tos o pomadas, bujfas, óvulos y su-
positor ios, todos antisépticos 1.254 
G.3 Bálsamos, embrocaciones, linimen-
tos y aceites compuestos 0.681 
G.4 Bujías, supositorios y óvulos, 
n.e.p. , y co l i r i o s 3«I4 ' 
G.5 Lápices medicinales do toda c la-
se y substancias medicamentosas 
en inhaladores 1.784 
G.6 Cataplasmas simples o modicamon-
tosas, emplastos medicamentosos, 
pomadas para emplastos y ungüoji 
tos para sinapismos 1.847 
G.7 Cataplasmas a base do caol ín o 
t ie r ras arc i l losas 1.782 
*G.8 Ungüentos medicinales, n.e.p., 
y vaselinas modicamontosas * 1.397 
G.9 Soluciones antisépticas y las 
especiales para inyecciones 
uretrales o vaginales 0.719 
G.IO Soluciones y sales para baños 
modlcinalos 0 . 5 1 1 
G. 11 Preparaciones para el tratamien-
to do |a piorrea alveolar 1.134 
G.12 Medicamentos n.o.p., para uso 
externo 1.522 
/ES.I Tabletas do 
E/CNO 12/CCE/SC. I/32 
Cuadro 140 
54I-O9-O5 
-, , ÊJ - ÉJ d èJ Inciso El - / 
nacionai Concepto Guatemala Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica 
ES.I Tabletas do parmanganato potá-
s ico, de sublimado, do ose¡cia-
nuro de mercurio y de cloromi-
r l a - 0.868 " 
*ES,2 Los demás - *0.979 " 
N. I Sin d ist int ivo que lo dS car íc -
tor de especialidad (incluso om-
plastos y cataplasmas con dis-
t i n t i v o ) - " O . I 9 5 
N.2 Con dist int ivo ouo les dó carác-
ter do especialidad - " 0.^0 
N.3 A baso do ant ib iót icos, o a baso 
do suIfanilamidados de cualquier 
c laso 6.232 
*CR. I Pomadas, ungüentos y staj laros 
no perfumados - - " ~ *I.I36 
*CR.2 Medicamentos on forma líquida 
o só I ¡da - - n - *0.570 
CR.3 Pomadas y ungtlontos medicina-
les perfumados, de toda clase - - " ~ 1.076 
CR.4 Polvos socantes perfuBaflce - " •• 
CR.5 Polvos secantes y de talco, 
con substancias antisépticas, 
s in perfume - " 0.686 
CR06 Emplastos ant i f log ís t i cos - " I.O23 
CR.7 Otros emplastos - " " ~ °'324 
CR.8 Los domás - •. - " - 0^39 
i i ) Equivalente ad valorom 
(f»CIF) - - 28.4 
G.I Tabletas, past i l l as y comprimidos 
do sublimado corrosivo (bicloruro 
do mercurio), pormf.nganato de po-
tasio y do pr.ratoluenosuIfoclora-
mino de sodio (Chlorazene) on 
cualquier envaso 20»3 - " - -
3.2 Tabletas, sales compuestas, past i -
l l as , comprimidos, n.o.p., ungüen-
tos o pomadas, bujfas,6vulos y su-
positorios, todos antisópticos 41.1 " " • ' 
G.3 Bálsamos, embrocaciones, linimen-
tos y aceites compuestos ' 28.9 ~ " ~ ~ 
G.4 Bujías, supositorios y óvulos, 
n.o.p., y co l i r ios 40.7 - " 
G.5 Lápices medicinales do toda c la -
se y substancias medicamentosas 
en inhaladores 15.2 " 
0,6 Cataplasmas simples o medicamen-
tosas, emplastos medicamentosos, 
pomadas para emplastos y ungüen-
tos para sinapismos 45.7 " 
G.7 Cataplasmas a baso do caol ín o 
t ierras arc i l losas I5«7 " 
/ G . 8 Ungüentos m e d i c í n a l o s 




nac iona I Concepto 
a/ E l i / £./ 5/ 






*G.8 Ungüentos medicinales, n .o .p . , 
y vasel inas medicamentosas 
G.9 Soluciones ant isépt icas y las 
especiales para inyecciones 
uretra les 9 vaginales 
G. |0 Soluciones y sales para baños 
modic ¡nales 
G. 11 Preparaciones par?, el tratamion 
to do la piorrea a lveolar ~ 
G.12 Medicamentos n .e .p . , para uso 
externo 
ES«I Tabletas do permanganato potá-
s i co , do sublimado, de osc i c i a -
nuro do mercurio y do c loromi-
r i a 
*ES.2 Los demás 
N. I Sin d i s t i n t i vo que les dé carác-
ter do especial idad ( incluso em-
plastos y cataplasmas con d i s t i n -
t i vo ) 
N.2 Con d i s t i n t i vo fue los dé carác-
ter de especial idad 
N.3 A baso do an t ib ió t i cos , o a ba-
so de suIfanilamidados do cual-
quior clase 
*CH. I Pomadas, ungüentos y s imi lares 
no perfumados 
*CR.2 Medicamentos on forma l íqu ida 
o sé I ida 
CR.3 Pomadas y ungüentos medicinales 
perfumados, do toda clase 
CR.4 Polvos socantes perfumados 
CR.5 Polvos socantes y de talco 
con sustancias ant isépt icas 
s in perfumo 
C'R.6 Emplastos an t i f l og í s t i c o s 
CR.7 Otros emplastos 
CR.8 Los demás 
B. Con baso on IB 




¡I) Equivalante ad valorem 
(£ CIP) 
(véaso I IIA i) 






1 9 . 8 
44.0 
20.7 
N . 3 
6 5 . O 
/ IV Comercio 
E/CN . I2 /CCE/SC . I /32 
Cuadro 140 
5 4 1 - 0 9 - 0 5 
' 'Palscs Importe.(iores 
£| T o t a l 
Guatemala S a l v a d o r Honduras Nicaragua Costa R i c a Controamór ica 
IV Comercio i n t e r c o n t r o a m o r i -
cano y t o t a l en I 9 5 5 ( v a l o r 
CIF on m i l e s de d ó l a r e s ) í ¡ 
T o t a l genoral 2 6 8 . 5 252.5 2 O O . 5 . . 3 / 128.4 8 4 9 . 7 h / 
Notas: o j En Guatemala |a importación do medicamentos para uso e x t e r n o e s t á gravada con un impuesto 
e s p e c i a l do O í s . 0.01 por onvr.se y do O í s . 0,01 por c e n t í m e t r o c ú b i c o . S i n embargo, e s t o s 
impuestos no e s t á n comprendidos en e l c á l c u l o del gravamen t o t a l a la importación ni on 
o| e q u i v a l e n t e ad va lorom. ya que las bases do a p l i c a c i ó n no permiten determinar la i n c i -
dencia do los impuestos por unidad do poso. 
bj El c á l c u l o del gravamen t o t a l y del e q u i v a l e n t e ad valororn comprendo o l impuesto e s p e c i a l 
a la importación e'¿ productos f a r m a c ó u t i c o s os de O í s . 0.0008 por k i l o b r u t o . 
cj Do acuerdo con o| Convenio Comercia l s u s c r i t o on 1925 e n t r o Honduras y los E s t a d o s Unidos 
de N o r t e a m í r i c a , |a importación do 21 productos c l a s i f i c o r ' o s en e s t a s u b p a r t i d a e s t a s u j e -
t a a dorochos c o n s o l i d a d o s (vóaso ol anexo I dol A r a n c e l do Honduras) 
&J Están l i b r o s de todo impuesto a (a importación inc luyendo los derechos c o n s u l a r e s , los p r o -
ductos para combat ir las enfermedades l e p r o s a s , y o t r o s que por d e c r e t o podrá a g r e g a r e l 
Poder E j e c u t i v o . 
En e l acuerdo s u s c r i t o b a j o e l GATT, l o s medicamentos, s i n a l c o h o l o s i n e x c e d e r de I 14$ 
de a l c o h o l , es tán s u j e t o s a un derecho c o n s o l i d a d o de 55$ ad v a l o r e m . pero que no puedo 
r e p r e s e n t a r menos de D l s . 0 .410 por k i l o n e t o . Por o t r a p a r t e , b s medicamentos que c o n -
tengan más dol 14$ de a l c o h o l y e s e n c i a s do l i c o r e s , e s t á n s u j e t o s a un derecho c o n s o l i d a -
do do 82.50$ ad v a l o r o m . poro ruó no debo r o p r e s o n t a r menos do O í s . O .SJO por k i l o 
n o t o . Además, los p r o d u c t o s f a r m a c é u t i c o s no p r o v i s t o s en o t r a p a r t o , ostíin s u j e t o s a un 
impuesto de 4 1 . 2 5 $ ad va lorom. 
cj Las c o m i l l a s ( " ) i n d i c a n quo ol pa ís no t i e n e en v i g o r i n c i s o s a la s u b p a r t i d a en c u e s t i ó n , 
y quo e l c á l c u l o dol derecho a r a n c e l a r i o , gravamen t o t a l y e q u i v a l e n t e ¿d_va|orom c o r r e s p o n -
d i e n t e a los i n c i s o s a r a n c e l a r l o s de los o t r o s p a í s e s os ol mismo quo so a p l i c a a Ir. subpar-
t i d a . 
_f/ El comercio intercontroamerlcr .no r e p r e s e n t a Dls . 2.600 ( i m p o r t a c i ó n de £1 S a l v a d o r proceden-
t e desde Guatemala D l s . 100; importación Honduras procedente desde Costa R i c a D l s . 2 .500) 
No f u ó p o s i b l e d e s g l o s a r la p a r t i d a CUCI 54I-O9. ' 






Algodón absorbente ester i i Izado 
5 4 I - 0 9 - 0 8 
U n i d a d : K . B . 
Derecho arancelar io uniformo Dis. 
Gravamen tota l uniforme Dis. 
Equivalento ad valorem uniforme 
por 
por 
io C IF 
Ine ( s o 
nac iona Concepto 
E l 
Guatemala Salvador Honduras Nicaragua Costa «lea 
Valor un i tar io do Importa-
ción CIF (Dls. por unidad 
A. Correspondiente a cada 
p a í s en I 9 5 5 5 . . 









II Cálculo do los derechos 
arancelar ios 
A. Con base en IA 
I) En dólares por unidad 0.150 
i i ) Por ciento ad valorcm CIF . . 
B. Con base on !B 
i) En dólares por unidad 0.150 
¡ i ) Por ciento ad valorcm CIF 10.6 
0 . I 5 0 O . 7 5 O O . 5 8 O 0 . 2 3 3 
11.2 28.9 12.1 16.4 
O . I 5 O O . 7 5 O 0 . 2 42 O . 2 3 3 
1 0 . 6 5 2 . 9 1 7 . I 16.4 
III Gravámonos tota les y equiva-
lentes ad valorem 
A. Con baso on IA 
}) Gravamen to ta l (Dis. 
por unidad) 
11) Equivalente ad valorem 
( ¿C I F ) 
Con baso en IB 
i) Gravamen tot í 
por unidad) 
(Oís. 




0 . 2 3 6 0 . 9 3 1 0 . 7 8 7 0 . 2 3 3 
1 7 . 6 3 6 . 9 1 6 . 4 1 6 . 4 
0.240 0.848 0.303 O.233 
I 6 . 9 5 9 . 8 21,4 16.4 
P a í s e s I m p o r t a d o r e s 
El Total 
Guatemala Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica controamórica 
IV Comercio Intercontroamer i -
cano y tota l on 1955 (valor 
CIF en mi los do dólares ) 
T o t a l g e n e r a l . . a/ . . a / . . a / . . a/ 24.9 
Nota ¿ y N o so pudo determinar la importaclán 
Cuadro 142 

E / C N . I 2 / C C E / 3 C . f / 3 2 
C u a d r o 142 
561-02-00 
Cuadra 142 , 3e rech: a r ance l a r l o uniformo 3 ! s . por 
Abonas fos fa tados y productos f e r t i l i z o n -
tos f o s fa tados (excepto los ná tu ra Ios i Gravamen t o t a l un i f e r cu O í s . por 
JBT^oirTÜ 
E ' ui va l en te ad valorem un l forno ',-> CIF 
Unidad: K,B. 
1 nei so . 
nac íon" I Co neepto 
El 
Guatemala Salvador Honduras N 1 car agua Costa R 1 cc 
I Va lor u n i t a r i o de Importa-
c i ón CIF ( 3 l s . por unidad) 
A. Correspond iente a cada 
pafs en 1 9 5 5 
D. Uniforme para Tines do 
c á l c u l o O . O 9 5 
0.105 
0 . 0 9 5 O . O 9 5 
0,107 0.C74 
O . O 9 5 0 , 0 9 5 
II Cá l cu lo 3 o los derocho3 
a r ance l a r i o s 
A. Con bo.se en IA 
I) En dó lares por unidad L ib ro 
II) i'or c iento ad va leren 
CIF C . C 
3, Con base en 13 
I) En dó la res por unidad L i b r e 
II) Por c i en to ad valorem 
CIF 0,0 






3.3025 L ib ro 3.013 C.CI3 
10,5 
Gravámenes t o t a l e s y 00ui va-
l e n t e s ad v a l o r e m 
A, Con base en IA 
I) Gravamen t o t a l ( 3 l s „ 
por unidad) L ibre 
i l ) Equiva lent i , ad va lorea 
Yfi CIF) 
3, Con base en ID 
I ) Gravamen t o t a I (DIs„ 
por unidad) 
II) Equiva l onte ad va lo ren 
o . a 
L i b r e 







0 . 3 1 6 
1 5 . 0 
0.314 
14.7 




: El , TotaI . . 
Guatemola Salvador Honduras Nicaragua Costa R i ca Centroamérica 
IV C c mor c I o Inter con-
t ro ar.ier i cano y t o t a l 
en I 9 5 5 ( v a l o r C I F en 
mi les de dóIarco) 
Tota l general . . - 4 9 . 9 3.3 2 0 3 . 6 261.3 
ITota : a/ Importación exento, del pago de derechos ccnou lores 0 
/ C u a d r o 143 
«5> 
E / C N . 1 2 / C C E / S C . 1 / 3 2 
C u a d r o 1 4 3 
5 6 1 - 0 3 - C 0 
Cuadro 143 Derecho o.rance I or I o un i forme 3 | s . 
Abonos , p o t ' s i eos y productos , fe-rt i I Izantes . 
p o t á s i c o s , excerto so les te potasa on bru- Gravraen t o t a l uni forme ü l s . 
ta» • 
5FI -03-CC Equ i v a l en t e ad valorcm uni forme 
Ün ldad: K.B. ' 
. I n c i s o . , , ~ Él 
nací o-naI Concepto Guatemala Sa lvador Honduras N icaragua Costa R i c a 
I Va lo r u n i t a r i o do Importa-
c ión CIF ( O í s . por uní dad) 
A. Co r respond ien te a cada 
pa í s en I955 . . . . 3.033 0.104 3.043 
G. Uniforme para f i n e s do 




II C á l c u l o de loo derechos 
a r a n c e l a r l o s 
A. Con base en I/, 
I) En dó l a res por unidad L i b r o C.002J L i b r o O.OI'O 0.004 
I I ) .'or ci onto ad valorem 
CIF 0.0 . , 0.0 9 . 6 9 . 3 
¡3. Con baso en ID 
I) En clóiare-s por unidad L i b r e C.0325 L i b r e 0. 004 C.304 
II) Por c1ent ad vaI oron 
CIF 9 .0 5 .0 3.0 10.0 9.3 
Gravámenes t j t r U - s y equ iva-
len tes ad va l o r en 
A. Con baso en IA 
I) Gravamen t o t a l (D I s . 
por unidad) L i b r e 3.0025 a/0.002 0.315 0.304 
II) Equ iva l ente ad v i e r e n 
{'j C !F) 0.3 . . 6.1 14.4 9.3 
C. Con base en 13 
I) Gravamen t o t I (3 I s . 
por ¡anidad) L i b r e 0.0025 a/3.333 3.036 0.304 
II) Equ i va l en te ad valcrem 
( í CIF) 3.0 5,0 7-0 '-«O 9 .3 
Pgjsos importadores 
n " : . , T o t a l 
Guatemala Salvador Honduras Nicaragua Costa P i c a ControamérIca 
IV Comercio In te r con -
troamér ¡cana y t o t a l 
en I955 ( va l e r CIF on 
m i l e s de dó l a r e s ) 
To t a l genera l . . - .3.2 17.7 24.1 46.0 
Nota : a/ im?or t "c ' i cn exenta del pago Co derechos c on su l a r e s . 
/ C u a d r o 144 

E /CN . 1 2 / C C E / S C . l / ? 2 
Cuad ro 144 
5 6 1 - 0 9 - 0 0 
C u a d r o 144 , , D e r e c h o a r a n c e I - r i o u n i f o r m e D I s , ;:or 
Abo a os o.-, g » , i n c l u s o los 
abonos iré ¿e l ados G r a v a m e n t o t a l u n i f o r m o 3 ¡ s , p o r 
5^09-00 
E u i v . l e n t e ad v a l o r c m u n i f o r m e ' ¿ C I F 
U n i d a d : K . B . 
. Inc i so . . . . t i 
n a c i o n a l C o n c e p t o G u a t e m a l a S a l v a d o r H o n J t i r a s N i c a r a g u a C o s t a n i c ; 
I V a l o r u n i t a í l o de I m p o r t a -
c i ó n 3 1F ( 3 l s . , .or u n i d - d ) 
A . C o r r esp o n 3 i cnt e a codo. 
p a í s en I 9 5 5 . . G.C02 0 . 1 2 5 : . l l 6 C . O 9 3 
B . U n i f o r m e p a r a f i n e s do 
c á l c u l o o . „ 9 7 0 . G 9 7 3 . 0 9 7 0 . 0 9 7 O . 0 9 7 
II C á l c u l o de l o s d e r e c h o s 
a r a n e e I a r 1 o s 
A . Con b a s o en IA 
I) En dólares :or unidad l i b r o 
1 1 ) P o r c i e n t o ad v a l o r c m 
CIF 0 . 0 
3 . Con b a s o en 13 
1) En d ó l a r e s , c r u n i d a d U b r e 
I I ) T o r el e n t e a¿ v a l o r a n 
CIF O.C 
0 . 3 0 2 ; L i b r e 3 . 3 1 3 0 . 0 0 9 
3 . 7 1 - 3 9 - 7 
0 . C C 2 5 L i b r e 0 . 3 1 0 3 . 3 | 0 
2 . 0 3 . 0 1 3 . 3 1 0 . 3 
I I I G r a v á m e n e s t o t a l e s y o ' u i v n -
I c n t o s ad v a l o r e n 
A. Con base en IA 
I ) Gravamen t o t a l ( O í s . 
por u n i d a d ) L i b r e 
I I I E q u i v a l e n t e ad v a l o r e n 
( C I F ) 0 . : 
C , Con b • s e en 13 
I ) Gravamen t o t a l p l s . 
por u n i d j , 3 ) L i b r o 
I I ) E q u i v a l e n t e ad v - l o r e n 
( r¿ CIF ) O.u 
O.CO25 a / 3 . : 09 0 .317 
3.7 7 .* 14.7 
3 . 3 0 2 5 a / 0 . . 0 7 0 . 3 1 4 
3 . 7 7 .2 
" P a f s e s I m p o r t a d o r e s " 
El 
G u a t e m a l a S a l v a d o r H o n d u r a s N 
r, r ~ o u. v. jy 
9.7 
0 . 0 0 9 
9 . 7 
T o t a l 
c a r - g u a C o s t a K i c a C e n t r o amor l e a 
IV Cerner c I o i nt er ce n-
treamerlcnno y t o t a l 
en I 9 5 5 ( v a l o r C I F . e n 
ra i I os d o d ó I a r e s ) b/ 
T o t a l g e n e r a l . . 2 , 3 7 4 . 4 1 1 2 . 7 I I . 9 I . I C 4 . 7 3 . 3 0 ? . 7 
f l o t a s : a / I m p o r t a c i ó n e x e n t a d e l p a g o de d e r e c h r s c : n s u l a r e s 
b/ El c o m e r c i o i n t e r c e n t r o amor i cano r e p r e s e n t a 3 l s . 903 ( I m p o r t a c i ó n de H o n d u r a s 
~~ p r e c e d e n t e d e s d e El S a l v a d o r ) 
/ C u a d r o 145 





Insect ic idas , fungic idas, desinfectantes 
599-02-00 
Unidad: K.B. 
Derecho arancelar io uniformo Dis, 
Gravamen tota l .un i fórme Dis . 






i Valor un i tar io do importa-
ción CIF (Dls. por unidad) 
A. Correspondiente a cada 
pats en 1955 
G . l Sul fatos y carbonato de cobro, 
mezclas l i s tas para proparar 
caldo bordo lús; preparados a 
base de clorofeno lato do mercu-
r i o , ya vengan a granel o como 
productos industr ía los con nombro 
patentado, siempre que su proseji 
tación y composición demuestro 
que están destinados a uso agr í -
co la (fungic idas) 
3»2 Productos qufolcoo cdnpuostos f 
n .c .p . , a base do soles do ccbro, 
zinc o ca l c i o , aug cuando.vengan 
con norrforo patentado (fungic idas) 
*G.J Arsenlato de ca l , de cobre (verde 
de Par ís) , de plomo y de soda, a r -
sénico blanco (anhídrido arsenioso) 
cianuro de c a l c i o , f l u o s i l i c a t o de 
sodio, Impuros, b ísu l furo de carbo-
no y otros productos y compuestos 
n .o .p , , para usos agr íco las en la 
destrucción de insectos, horadadores 
y roedores, aún cuando vengan con 
nombro patentado, incluso matayer-
bas 
G.4 Carbonato y f luoruro de sodio, im-
puros y proparados a 
para baños de ganado 
tura 
baso do sodio 
y para av i cu l -
E l a/ b/ 
Guatemala Salvador Honduras licaragua Costa Rica 
O.556 
O . 2 7 3 
» 0 . 3 3 5 
0 . 3 0 5 
G.5 Preparados arsenicales (gar rapat le i -
das) en soluciones concentradas, l i s -
tas para su uso, para baños de ganado, 
aún cuando vengan con nombres patenta-
dos 
G.6 Cloramina, formallna, acondicionados 
para su venta a l par menor; n a f t a l i -
na on bo l i tas y on formas n.o.p. y so-
luciones dos infectantos rue.p. , y 
otros desinfectantes n.e.p. 
.540 
O.49O 
/G.7 Bromuros do motilo 
E/C'N. Í2/CCE/3C, 1/32 
Cuadro !45 
5 9 9 - 0 2 - 0 0 
Inciso El ¿ Í ì f 
nacional Concepto Guatemala Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica 
G.7 Bromuros tío metilo y tía etilo; n i co t i -
na y sus sales y pro parados insect ic i -
das en cualquier forma y venenos', n.e0p., 
para animales dañinos, aun cuantío vengan 
con" nombre patentado 0,855 
G.8 L i so l , creol ina y otros productos desin-
fectantes semejantes, n.o.p. 
G.9 Papel engomado para cazar moscas, 
cortado a tamaño . . 
ES. I Croo l ina y productos similares - O.3I5 
ES«2 NaftaI ¡na en bolitas,panes,escamas,etc. - û.238 
ES,3 Lisol 
£3,4 «celtes- ic idos y productos químicos 
on mozclas - . . 
E3.5 Venenos 
ES.6 Los demás 
• • 
• • 
N,I Creolina, carbolina y otros a 
baso do cresoles - - ~ O.37I 
N.2 Otros desinfectantes ( lyso l , 
lisoformo, l i s tor ina, envasoI y 
s i m i l a r e s ) - _ - O .336 
N.3 Insecticidas y fungicidas, incluso 
los pro parados para animales y otros 
productos similares - - 0.244 
CR. I Desinfectantes - - - -
CR,2 Fung i c i da s - - 0 . 7 6 4 
CR.3 Herbicidas - - " • ' • • * " •• 
*CR„4 Insecticidas, acaricidas, rodont ic i -
das y otros proparados para ol con-
troI de plagas - _ . - - *0.o26 
CR.5 Los demás - - - . - 0.428 
B. Uniformo para finos do cálculo (víaso IA) 
Cálculo do los derechos aran-
celarios 
A. Con base on IA 
i) En dólares por unidad Libre 
G.l Sulfstos y carbonato tío cobro mezclas 
l i s tas para preparar caldo bordelós; 
preparados a taso do clorofonolato tío 
mercurio, ya vengan a granel o como pro-
ductos industríalos con nombro patentado 
siempre que su presentación y composición 
demuestre!, que están destinados a uso 




5 9 9 - 0 2 - 0 Û 
Inciso E l l / V 
n a c i o n a l C o n c o p t o G u a t e m a l a S a l v a d o r Honduras N i c a r a g u a C o s t a R i c a 
G.2 Productos químicos compuestos, n.o.p,, 
a baso do sales do cobro, zinc o ca lc io , 
aun cuando vengan con nombro patentado 
(fungicidas) Libro 
*G,3 Arsoniato do cal , de cobro (verde do 
Par ís), do plomo y do soda, arsénico 
blanco (anhídrido arsenioso), cianuro 
de ca lc io , f luos i l i ca to do sodio, impu-
ros, b¡sulfuro de carbono y otros pro-
ductos y compuestos n.o.p., para usos 
agrícolas en la destrucción tío insec-
tos, horadadora? y roedores, aun cuándo 
vengan con nombro patentado, Incluso 
matayorbas * 04050 
G.4 Carbonato y fluoruro do sodio, Impuros 
y preparados a baso do sodio para ba-
ños do ganado y para av lcu l t t ra Libro 
G.5 Preparados arsénica los (garrapatic l-
das) en soluciones concentradas, l i s -
tas para su U30, para baños do ganado, 
aun cuando vengan con nombres patenta-
dos Libre 
G.6 Cloramina, formalIna, acondicionados 
para su venta al por menor; naftal ina 
en bol itas y en formas n.o.p. y solu-
ciones desinfectantes n.o.p., y otros 
desinfectantes, n.o.p. Libro 
G.7'Bromuros de motilo y do e t i l o ; n i co t i -
na y sus sales y preparados insect i c i -
das en cualquier forma y venenos, n.o.p., 
para animales dañinos, aun cuando vengan 
con nombro patentado Libro 
G.8 L l so l , croollna y otros productos dosljn 
foctantes semejantes, n.o.p. 0.060 
G.9 Papel engomado para cazar moscas, 
cortatío a tamaño 0.020 
ES.i Croollna y productos similares 
ES.2 Naftalina en bo 1 Itas,panes,escamas,etc. 
ES.3 Liso I 
ES.4 Aceites ácidos y productos químicos 
en mozclas 
ES.5 Venenos' 







N. I Creo l ina, carbol Ina y otros a 
base do creso los 
N.2 Otros desinfectantes ( lyso l , 
lisoformo, l i s ter lna, envaso I 
y simi lares) 
N.3 Insecticidas y fungicidas, incluso 
los preparados para anímalos y otros 
productos similares 
CR. I DosInfoctantos 
CR.2 Fungicidas 
CR.3 Herbicidas 
*CR.4 Insecticidas, acaricldas, rodonti-
cldas y otros preparados para el 
control do plagas 








!\ \ Por ciento 
E/CN. 12/CCE/SCo t /32 
Cuadro ¡40 
34Í-09-05 
Inciso E l S/ i / 
n a c i o n a l Concepto - Guatemala 3r. lv- .dor. . Honduras Nicaragua Costa Ríet 
i i ) Por ciento ad valorom CIF - - ü.O 
6.1 Sulfatos y carbonato de cobro, 
mezclas l i s t a s para preparar 
caldo bórdelas; preparados a base de 
c lorofenolato de mercurio, ya vengan 
a granel o como productos Industr ia les 
con nombre patentado, siempre que su 
presentación y composición demuestren 
que están destinados a uso agr í co la 
(fungic idas) C.O - " 
G.2 Productos químicos compuestos, n.e.p. 
a base de sales de cobre, z inc o c a l -
c i o , aun cuando vengan con nombro pa-
tentado (fungic idas) 0.0 - 11 
Arsoniato de ca l , do cobro (vordo do 
Pa r í s ) , do plomo y do soda, arsénico 
blanco (anhídrido arsenioso), cianuro 
do ca l c i o , f l u o s l l í c a t o do sodio, im-
puros, b isu l furo de carbono y otros 
productos y compuestos n .e .p . , para 
usos agr íco las on la destrucción do 
insectos, horadadores y roedores, aun 
cuando vengan con nombro patentado, 
incluso matayorbas *I4«9 - " 
G.4 Carbonato y f luoruro do sodio, impuros 
y.proparados a baso do sodio para baños 
do ganado y para av icu l tura 0.0 - ". 
G.5 Preparados arsonicalcs (garrapat ic idas) 
on soluciones concentradas, l i s t a s para 
su uso, para baños do ganado, aun cuando 
vengan con nombres patentados 0.0 - " 
G.6 Cloramina, formal ina, acondicionados pa-
ra su venta a l por menor; na f ta l i na on bo l i tas 
y on formas n.e.p. y soluciones desinfec-
tantes n .e .p . , y otros desinfectantes, 
n.e.p. C.O - " 
G.7 Bromuros de meti lo y de o t i l o ; n icot ina 
y sus sales y preparados insect ic idas 
on cualquier forma y venenos, n .e .p . , 
parr. animales dañinos, aun cuando ven-
gan con nombro patentado 0.0 - " 
G.8 Liso i , croo l ina y otros productos' 
desinfectantes semejantes, n.o.p. . . - " 
G.9 Papol engomado para cazar moscas, 
cortado a tamaño . . ~ " 





I n c i s o E l a / b/ 
nacional Concepto Guatemala Salvaodr Honduras Nicaragua Costa Rica 
ES.I Croo l ina y productos s imi lares - 7« 9 " -
ES.2 Nafta l ina en bo l i tas , panos,escamas,ote, - 78»2 " 
ES.2 Liso I - " 
ES.4 Aceites ácidos y productos químicos 
en mezclas - 0,0 n - -
ES,5 Venenos - 0.0 
ES.6 Los domás - 0.0 " 
N. l Croo l ina, carbol ina y otros a 
base do cresoles ' - " 10.0 
N.2 Otros desinfectantes ( l yso l , 
lisoforraoj Us tor tna , envaso 1 y 
s imi lares) - " 2^-9 
N.2 Insect ic idas y fungicidas, incluso 
los proparados para anímalos y 
otros productos s imi lares - " 0.0 
CR. l Dos infectantes - - " - 4.8 
CR.2 Fungicidas - - " . - 5 - ° 
CR.3 Herbicidas " •• 
*CR.4 Insect ic idas, acar lc idas, roden-
t i c i das y otros proparados para el 
control de plagas - - " - *I5.0 
CR.5 Los domás - " I5«0 
B. Con base en 16 
i) En dólares por unidad (véase I lA i ) 
i i) Por ciento ad valorom C1F (véase I lA i i ) 
III Gravámenes totales y equiva-
lentes ad valorem 
A. Con base en 1A 
i ) Gravamen tota l (Dis . 
•por unidad) - - O.023 
G. l Sul fatos y carbonato do cobro, 
mezclas l i s tas para preparar caldo 
bordo lés; proparados a baso do c l 
c lorofenolato de mercurio, ya vengan 
a granel o como productos Industr ía-
los con nombro patentado, siempre 
que su presentación y composición 
demuestra que ostán destinados a 
uso agrfeo(a (fungicidas) . . - " 
G.2 Productos químicos compuestos, 
n .o .p . , a baso do sales do cobre, 
zinc o ca l c i o , aun cuando vengan 
con nombre patentado ( f u n g i c i d a s ) 0.0^2 - " 
Arsoníato de ca l , 
E/CN. 1 2 / C C E / S C . 1 / 3 2 
Cuadro 138 
541-09-03 
inciso c EI a/ J>/ 
nacional Concopto Guatemala Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica 
G«3 «rseniato do ca l , de cobro (verde de 
Par í s ) , do plomo y do soda, arsénico 
blanco (anhídrido arsenioso), cianuro 
do ca l c io , f l u o s i l i c a t o do sodio, im-
puros, bjsul furo de carbono y otros 
productos y compuestos n.e.p. , para 
usos agr íco las on la destrucción do 
insectos, horadadores y roedores, aun 
cuando vengan con nombre patentado, 
incluso matayerbas 1O.O74 - n 
G.4 Carbonato y f luoruro do sodio, impu-
ros y proparados a base do sodio para 
baños do ganado y para avicul tura 0 . 0 3 6 - " 
G.5 Proparados arsenicalos (gar rapat i c i -
das) en soluciones concentradas, l i s -
tas para su uso, para baños do ganado, 
acn cuando vengan con nombres patenta-
dos 0.183 ~ " 
G.6 Cloramina, formal ina, acondicionadas 
para su venta al por menor; naf ta l ina 
en bo l i tas y on formas e,.o»p. y so lu-
ciones das infectantes n .e .p . , y otros 
desinfectantes n.e.p. O.O58 - " 
G.7 Bromuros do meti lo y de e t i l o ; n i c o t i -
na y sus sales y preparados i n s e c t i c i -
das en cualquier forma y venenos, n.o.p. , 
para animales dañinos, aún cuando vengan 
con nombro patentado 0.101 - " 
G.8 L i so l , c r co l i na y otros productos desin-
fectantes semejantes, n.o.p. . . - " 
G.9 Papo! engomado para catar moscas, 
cortado a tamaño . . - " 
ES,| Croo l ina y productos s imi lares - 0.045 " 
ES.2 Nafta l ina on bo l i t a s , panos,escamas,etc. - 0.204 " 
ES.3 L i so l 
ES,4 Aceites ácidos y productos químicos 
on mezclas - . . " 
ES.5 Venenos - . . 
ES.6 Los demás - . . 
» 
H 
N. I C reo l ina ,carbo l ina y otros a base 
do cresoles - r n 0.053 
N.2 Otros desinfectantes ( l y so l , 1 i so— 
formo, l i s t o r i na . envasol y s im i l a -
res) - " 0.(02 
N.3 Insect ic idas y fungic idas, incluso 
los proparados para animales y 
otros productos s imi lares - - " 0,011 
/CR. I Desinfectantes 
E/CN. 12/CCE/SC. 1/32 
Cuadro I38 
541-O9-O3 
í n o i s o El a/ b/' 
nac iona l Ccnccpto Guatemala S a l v a d o ? Honduras Nicaragua Costa Rica 
CR. I D e s i n f e c t a n t e s - " 0,013 
CR.2 F u n g i c i d a s - " O.O38 
CR,3 H e r b i c i d a s - - " 
*CR«4 I n s e c t i c i d a s , a c a r l c i d a s , rodon-
t i c l d a s y o t r o s proparados para 
oí c o n t r o l do p l a g a s - " *0,094 
CR^5 Los domás - • - " - 0.064 
I I ) E q u i v a l e n t e ad va lorcm 
ClF) - - 6 . a -
G . l S u l f a t o s y carbonato do c o b r e , 
mezc las l i s t a s para proparar 
c a l d o b o r d e l ó s ; preparados a base 
de c l o r c f e n o l a t o de m e r c u r i o , ya 
vengan a granel o como productos 
i n d u s t r i a l e s con nombre p a t e n t a d o , 
siempre que su p r e s e n t a c i ó n y com 
p o s i c i ó n demuestre que e s t á n des_ 
t i n a d o s a uso a g r í c o l a ( f u n g i c i d a s ) . . - " 
, G . 2 Productos químicos compuestos , n . e . p , 
a base de s a l e s de c o b r e , z i n c o caj_ 
c i ó , aun cuando vengan con nombre 
patentado ( f u n g i c i d a s ) 1 1 . 7 ~ " 
* G . 3 <,rsoniato de c a l , do cobre (verde 
do P a r í s ) , do plomo y de s o d a , ars_fi 
n i c o blanco ( a n h í d r i d o a r s e n i o s o ) , 
c i a n u r o do c a l c i o , f l u o s l l i c a t o do 
s o d i o , impuros, b l s u l f u r o de carbono 
y o t r o s productos y c o m p u e s t o s , n . e . p . , 
para usos a g r í c o l a s en la d e s t r u c c i ó n 
do I n s e c t o s , horadadores y r o e d o r a s , 
aun cuando vengan con nombro p a t e n t a -
do, I n c l u s o matayerbas * 2 2 . 1 " 
G.4 Carbonato y f l u o r u r o de s o d i o , impu-
r o s y preparados a base do sodio 
para baños do ganado y para a v i c u l -
t u r a 11 .8 - " 
G.5 Proparados a r s e n l c a l e s ( g a r r a p a t l e í -
das) en s o l u c i o n e s c o n c e n t r a d a s , I is_ 
t a s para su u s o , para baños do ganado, 
aun cuando vengan con nombres poten-
tados 1 1 , 9 - " 
G.6 C l o r a m i n a , forma l i n a , a c o n d i c i o n a d o s 
para su v e n t a - a l por menor; n a f t a l i -
na en b o l i t a s y on formas n . o . p . y s£ 
l u c l o n e s d e s i n f e c t a n t e s n . o . p . , y o t r o s 
d e s i n f e c t a n t e s n . e . p , 11 .8 - " 
G . 7 Bromuros de m o t i l o y de e t i l o ; n i c o -
t i n a y sus s a l e s y preparados I n s e c -
t i c i d a s on c u a l q u i e r forma y venenos , 
n . o . p . para animales d a ñ i n o s , aun 
cuando vengan con nombro patentado 11 .8 - " 
G.8 L i s o I , c r o o l l n a y o t r o s productos 
d e s i n f e c t a n t e s s o m e j a n t e s , n . o . p . . . - n 
G.9 Papel engomado para c a z a r moscas, 
c o r t a d o a tamaño . . - " 
/ E S . i C r o o l l n a y 
E/CN,12/CCE/SC. I/32 
Cuadro !45 
5 9 9 - 0 2 - 0 0 
I n c i s o El a/ b/ 
n a c i o n a l Concepto G u á r n a l a S a l v a d o r Honduras Nicaragua Costa Rica 
ES.I Croo l i n a y productos s i m i l a r e s - 14.3 
ES.2 N a f t a l i n a en b o l i t a s / panes , e s c a m a s , e t c . - 8 5 . 7 
ES.3 L i s o l 
ES.4 A c o l t e s á c i d o s y productos químicos 
en mozc las - •• 
ES.5 Venenos - . . 
ES.o Los dcmís - • • 
N.I Croo l ina c a r b o l Ina y o t r o s a baso 
do c r e s o los - " 
N.2 Otros d e s i n f e c t a n t e s ( l y s o l , l l s o f o r -
mo, l i s t e r l n a , onvasol y s i m i l a r e s ) - " 3 0 « 4 
N.3 I n s e c t i c i d a s y f u n g i c i d a s , i n c l u s o 
los proparados para a n i m a l e s y o t r o s 
p r o d u c t o s s i m i l a r e s - " 4 , 5 
CR. I D e s i n f e c t a n t e s - " 
CR.2 F u n g i c i d a s - - " " 
CR.3 H e r b i c i d a s - " 
* C R . 4 I n s e c t i c i d a s , c c a r l c i t í r s , r o t o n -
t i c i d a s y o t r o s proparados para . , 
e l c o n t r o l do p l a g a s - " 
CR.5 Los demás - " ' í - 0 
8 . Con base on IB ; 
i ) Gravamen t o t a l ( D l s . 
por unidad) (vCaso 11 l m ) 
i ! ) E q u i v a l e n t e ad va lorom 
(5¿ CIF) ( v í a s e l l i A i t ) 
P a í s e s I a c o r t a d o r e s 
El T o t a ! 
Guatemala S a l v a d o r Honduras Nicaragua Costa R i c a Ccntrcamdrica 
IV Comercio í n t o r c c n t r o a m c r I -
cano y t o t a l on 1955 ( v a -
lor CIF on m i l e s de d ó l a r e s ) 
Guatemala - 1 .5 ' . 8 48.1 - 5 1 . 4 
El S a l v a d o r - - 17 .3 " 2 > ' 8 
Honduras — ~ ' ~ ~ 
Nicaragua - 0.8 - - 0 . 8 
C o s t a R i c a 7*4 - 7« 4 
T o t a l Controamfirica - 9 , 7 19-1 5 2 « 6 ~ 8 1 , 4 
T o t a l o t r o s p a í s e s 2 , 8 3 2 . 0 2 , 8 8 4 . 4 I.I92.O 5.196.3 690.6 I2.855.3 
T o t a l g e n e r a l 2 . 8 9 2 . 0 2 , 8 9 4 . 1 1.21 l . l 5 . 2 4 8 . 9 690,6 fe.936.7 
/ N o t a s : a / 
E/CN , ¡ 2 /CCE/SC . | / ?2 
Cuadro 145 
599-02-00 
Notas: a/ La importación os l i b r o da impuestos siempre cuo so s o l i c i t e permiso y aprobación 
del M i n i s t e r i o do A g r i c u l t u r a . 
¿ / La importación es l i b r e de impuestos siempre que los productos ostÓn e s p e c i f i c a d o s 
en u n a ' l i s t a e s p e c i a l que prepara e l M i n i s t e r i o do « 9 r ' c u ^ u r a y i " 0 t r a s m i t o a | 
M i n i s t e r i o do Hacienda para su debido t r a m i t o , 
c j Las c o m i l l a s ( " ) Indican que e l pats no t i e n e en v i g o r i n c i s o s a la s u b p a r t l d a en 
c u e s t i ó n , y que e l c á l c u l o del derecho a r a n c e l a r i o , gravamen t o t a l y e q u i v a l e n t e 
ad yalorcm c o r r e s p o n d i e n t e a los I n c i s o s a r a n c e l a r l o s do los o t r o s p a í s e s os e l m i s -
mo que so a p l i c a a la s u b p a r t l d a . 
/Cuadro 146 

E / C N . 1 2 / C C E / S C . i / 3 2 
Cuod ro |46 
599--3-CI 
Cu.-.ero I i 6 3 o r e c h e r.r.-.ncc I ar i 0 u n l f « r n c * i s . por 
A Ir.) l ' i : n do y u c a . 
5 9 9 - 0 3 - 0 ! Gr-i.v - non t . : t a l u n i f o r m e 3 l s . p o r 
U n 1 d a d : K.C E q u i v a l e n t e ad v H s r e m u n i f o r m o C I F 
. 1 n e l so ' : . ; Ti 
no. c I o n a l C o n c o p t o G u a t e m a l a S a l v a d o r H o n d u r a s t i l c a r a g u a C o s t r . Ri c a 
1 V a l o r u n i t a r i o de I n . - c r t a -
c l c n C I F ( 3 l s , por uni : ' .ad) 
A . C c r r o s p o n i I e n t e a c a d a 
p a f s en I 9 5 5 C . I 2 0 C . 2 4 0 
B . Uni f o r m e 0 -.r a f I n e s io 
c a i c u l o „ . 1 0 4 C . 1 3 4 0 . 1 C 4 0 . 1 0 4 0 , 1 0 4 
i l i C ' . l c u l o de l o s a o r e c h o s 
a r a n c e I or i os 
A , Con b a s e en iA 
I) En d ó l a r e s por unld-.d C . I 2 3 
11 ) Por c i e n t o ad v~ I : r e m 
C I F 93.O 
Q. Con b a s o n IC 
I ) En i ó l a r e s por u n i d a d 3 . 1 2 3 
I I ) ? o r d e n t o v a i c r e o 
CIF 5 5 . 2 
... 13o - .3~ • • • *• 
73.5 •. •» •• 
3 . 1 0 6 C . 3 3 3 3 . 0 6 3 ^ . 3 0 2 
1:1.1 163.0 37.0 154.1 
G r r . v a n e n e s t o t o . l o s y e u i v a -
l e n t e s ad v a l & r e n 
A . Con b a s e en IA 
I) Gravar,icn t o t a l ( 3 l s . 
p o r unidad-) 0 . 136 3.2C-V . . . . . . 
I l ) E q u i v a l e n t e ad v a l o r o m 
( £ C I F ) 1 3 6 . 3 2 5 . 3 
B . Con b a s e en 13 
I ) Grav- .mtn t o t a l (3 I s . 
p o r u n i o ' a d ) 3.439 3 . 2 3 1 3.313 0 . 3 7 6 O.302 
1 1 ) E : u i v ~ I e n t e ad v - I o r c a 
(',; CIF) 75.5 109.2 170.1 41.3 164.I 




M s o s in,, r t f . ' . . r ^ 
El T o t a l 
Gu n t c m" 1 : Sr.lv-.-Jcr H n. 'ur s II i C ' . r . 'qu , ; C i s t a R i c a C o n t r a r i a r i ca 
IV C . n o r ci - I nt or c o n -
t r i ••nc.r I c:'.n-, y t o t e . I 
en r ;;> ( v a l e r CIF cn 
m 1 I g 3 de d ó I ar e s ) 
G u a t e m a l a 
El S a l v a d o r 
H o n d u r a s 
N ! c a r a g u a 
C o s t a R I c a 
T o t " . I C e n t r c a n i r I ce 
T o t a l o t r r . s p a f s o s 
T o t a l g e n e r a l 
20.6 
1.3 





E /C t l . 1 2 / C C E /oC . i / 2 2 
Cundr : 1^7 
•599—'-3 
C u a d r : 147 3 e r o c h t.r m c e i or i : u n i f o r m e j ) s . por 
G o l a t l n . s ;>nra u s . s I n ' u a t r l a l c s 
" 5 9 9 - 0 4 - 0 3 5r v u on t o t a l u n i f o r m e . . I s , p o r 
Un id a d : K.B. E q u i v . l e n t e ad va I or on u n i f o r m e r c 1F 
I ne I so ! ! ! Ë1 
n a c i on - I C o n c e p t s G u a t e m a l a S a l v a d o r H o n d u r a s N i c a r a g u a C o s t a R i e ; 
1 V a l o r , u n i t a r i o Se l a p o r t a -
c i on Cl F ( O i s , i or un! d \d ) 
A . C o r r e s p o n d I e n t e a c o d a 
p a i s en 1955 1 . 7 4 9 2 . 0 6 9 1 . 7 5 4 - 1 . 7 1 5 
N. I C a p s u l a s y o b l e a s v a c f a s ,;a.r,a e n v a -
s e s de m e d i c i n a s - - 3 . 3 4 0 
N.2 Los d era 's - - - . . 
D, U n i f o r m e p a r a f i n e s de 
c a l c u l a I.749 I.749 I . 7 4 9 - 1 . 7 4 9 
N . l C a p s u l a s y o b i c a s v a c f a s p a r a e n v a -
s e s de m e d l c l n a s - - - 0 . 3 4 0 
N.2 L o s dénias - - - » . -
II C a l c u l o do l o s d e r e c h o s 
a r a n c e I a r I os 
A. Con b a s e en IA 
I ) En d ó l a r e s ;or unida.: 0 .3CC . 106 - . 1 2 5 " 0 ' 7 Q 4 
N . l C á p s u l a s y o b l e a s v a c f a s p a r a e n v a -
s e s de m e d i c i n a s " £ / " " L i b r e 
N . 2 L o s i ocias " " . » " 
I I ) Por c i e n t o o.d v a l o r e n 
CIF 17 .2 6 . 5 7 . 1 -
N . l C a p s u l a s y o b l e a s v a c í a s p a r a e n v a -
s e s do n o ; 1 c i ñ a s " " 5 . 0 " 
N . 2 L o s d o n a s " 11 " • • " 
3 . Con b a s e en ID 
I) En d ó l a r e s p : r unld- .d 0 . 3 : : J . I 0 6 ^ . 1 2 5 " c « 7 9 l 
N . l C á p s u l a s y j b l e a s v a c í a s paro, e n v a -
s e s rie raedlclrve " " '' L I ' j r e 
N.2 L e s demás " " " «• " 
I 1) Por e l ¿ n t . i v 1 o r e o 
CIF 17.2 10.5 7.1 - -'5.2 
N . l C á p s u l >.s y : b l e a s v a c f a s p a r - n v a -
s e s e'c m e d i c i n a s " " " 0 . 0 " 
N.2 Los demás " " " . » " 
/ i l l Gravamen o s 
E/CN. 1 2 / C C E / S C . I ¡ y ¿ 
C u a . ' r a ¡47 
599-C4-Q5 
I n c i s o "" CI " , . 
n - c I o n ,a I Conco; ; ' ; : Gju_+ e,iaj_ Oa I v . d - . r H:.n ur o N i c a r ^ g u ' . C v s t a " . l e 
1 1 1 G r t v á n e n e - c t . t i l «o y e q u i v a -
l e n t e s c.ú v a l e r e n 
i . . C.'ii ¡ ¡ s e j e l;, 
I) Gravr.í.ien t a t . I ( - I s . 
? : T u n i d d ) , ; .429 í . 3 6 5 0 . 2 4 7 - ' » 7 0 4 
í!.l C.'psul s y bit-.s Vrc f - . s ?r.rt » n r -
s«.s de n e ' i c ini.3 " " •. - 1 5 
M.2 L e s : en?.s » " . . " 
I I ) E uI va I e n t e r.C v a I s r „m 
(. C I F ) £4.5 I " . 7 1 4 . 1 - -'5.7 
I C á , - s u l . s y : b l c r » s v e í a s p - r - . e n v a -
s e s •.:& m e d i c i n a s " •¿•3 •' 
M.2 L - s ¡ o n á s " " . . " 
c . C : n ' l a s e en i : . 
I) G r - v a a <. n t : t • . ! ( : . I s . 
. . r u n i d a d ) . . .429 . 2 9 7 •" .240 - . . 7 9 ' 
M. I C ; ; , s u l a s y . . ' j l e a s v . c f - . s - n v - -
s ..s de ne ; 
il „ 2 L : s •! o r,i á s 
I l ) E ^ u i v I e n t e • d v - I . r e a 
(V C I F ) " , 2 4 . 5 I ? . - 1 4 . 2 - 4 5 . 2 
II. I C ' . . s u l - s y b l e r . s v r . c í 0 ,iT- e n v a -
s e s de n o - ' I c i n-, s '• " •'••.3 
H.2 L s d e n a s •' •» " . . " 
r a i s e s ils . r t i . J a r e s T 1 . - Totcj 
G u a t ó n l a S a l v a d o r H o n d u r a s N i c a r a g u a C o s t a R i c a C e n t r . a¡:;er 1 c : 
IV C .¡.i c r c I ; I n t er ce-n-
t r . n e r i c a n o y t , t a I 
on 1955 ( v a l v r CIF en 
o l U s 'Je -J ' l a r e - s ) b/ 
T o t I g e n e r a l , 3 4 . ' 5 ' f . 2 5 . 6 . . ç / 1 . 1 ' " 4 5 . 
que ol c f U c u i o del derecho a r a n c e l a r l o , gravamen t o t a l y e q u i v a l e n t e ad va lorom c o r r e s p o n d ion-
a n c o l a r i o o do los o t r o s p a í s e s os ol mismo que so a p l i c a a la s u b p a r t i d a « 
Hotds: a ] Las c o m i l l a s { " ) indican quo ol p a i s no t i o n e on v i g o r ¡ncisos a |a s u b p a r t i d a on c u o s t i S n , y 
quo ol c f c u i o del - . - - ! - 1 .. -•« ••" ' • " " «•»<"»/•»..«. 
t o a loo i n c i s o s ar 
b/ No so r o g i o t r a comorcio i n t e r c o n t r o a m o r i c a n a . 
c / No lie. e i d o poalbi« flvtsglosar la part!oa t 
/Cu .ad r : 140 
E / C N . | 2 / C C E / S C . l / 3 2 
Cuad re 140 
5 9 9 - C 4 - 0 4 
Cuadro 148 
C o l a s y pegamentos que no 6oan a 
baso de caucho 
599-04-04 
U n i d a d : K . 3 . 
, 1 n c ) s e 
n a c i o n a1 
é e r e c r i o ar n c e l r i o u n i f o r m e O í s , 
Gr :vamen t o t a l u n i f o r m e 3 l s . 
E q u i v a l e n t e ad v a l o r e n u n i f o r m e 
? o r 
p o r 
<•¡3 CIF 
— n—: : . . 
C o n c e p t o G u a t e m a l a S a l v a d o r H o n d u r a s N i c a r a g u a , C o s t a R i c a 
I V a l o r u n i t a r i o d e I m p o r t a - , 
c l o n C I F (O I s . p o r u n i d a d ) 
i , . C o r r e s p o n d i e n t e a c a d a 
p a í s e n I Q 5 5 
G . l C e m e n t o s s i n t é t i c a s e s p e c i a l e s p a r a 
p e g a r m é t a l o s 0 . 3 1 9 
* G . 2 / E S . 4 C o l a s en p e d a z o s , c o l a s y g o m a s , 
n . o . p . , p a r a u s o I n d u s t r i a l , * 0 . 4 0 S 
G . 3 / E S . 2 C o l a s y gomas l í q u i d a s o en pajs 
t a p a r a u s o I n m e d i a t o ~ O.703 
G . 4 / E 3 . 5 G o m a s o c e m e n t o s s i n t é t i c o s p a -
r a r e p a r a r p o r c e l a n a , v i d r i o , e t c . 1 . 0 0 4 
E S . l C o l a s e n f o r m a s , n . c . p » 
E S . 3 L a c r e , e n g r u d o s y p e g a m e n t o s a b a -
s e tío a l m i d ó n , d e x t r i n a , e t c . 
E S . 6 H a s t i e , m a s i l l a s y c o m e n t o s p a r a 
r e m e n d a r a r t e f a c t o s d e h i e r r o 
C R . I C o l a s 
* C R . 2 P e g a m e n t o s d e t o d a c l a s e 
3 . 2 4 0 
1 - 9 5 
0.239 
C . 4 4 0 
0 . 6 3 3 
0.107 
0 . 5 7 5 1.05c 
D. U n i f o r u o p a r a f i n e s do 
c á l c u l o 
G . l C o m e n t o s s i n t é t i c o s e s p e c í a l o s p a r a 
p e g a r m e t a l e s 0 . 3 ' 9 
* G . 2 / E S . 4 C o l a s en p e d a z o s , c o l a s y g o m a s , 
n . e . p . , p a r a uso I n d u s t r i a l , * 3 . 3 7 2 0 . 3 7 2 
G . 3 / E S . 2 C a l o s y gom s l í q u i d a s o en p a s 
t a paro, uso 1 n u c í I a t o " " - 0 . 3 9 9 0 . 3 9 9 
G . 4 / E S . 5 Gomas o c e m e n t o s s i n t é t i c o s p a -
r a r e p a r a r p o r c e l a n a , v i d r i o , e t c . 1 . 3 6 2 1 . 0 6 2 
E S . I C o l a s en f o r m a s , n . e . p . - 3 . 4 4 0 
E S . 3 L a c r e , e n g r u d o s y p e g a m e n t o s a b a -
s o Ce a l m i d ó n , d e x t r i n a , e t c . - 0 . 6 3 3 
E S . 6 H a s t i e , m a s i l l a s y c e m e n t o s p a r a 
r e m o n d a r a r t e f a c t o s do h i e r r o - 3 . 1 3 7 
C R . I C o l a s 






/ I I Ca l cu lo de 
• E / C M . 1 2 / C G E / S C . 1 / 3 2 
C U A D R O I 4 G 
5 9 9 - 0 4 - 0 4 
, I n c i so . , . El 
n a c i ó n . ? I C o n c e p t o G u o t ¿,:i.a I.. S a l v a d o r H o n d u r a s n i c a r a g u a C e s t a R i c c 
II C51 c u l o do l o o d e r e c h o s 
a r a n e e I ¡ir ¡„os • . 
A . Con b a s e en t,\ 
I ) En d ó l a r e s ; c r u n i d a d - - 0 . 2 0 ? O.3-25 
G . l C o c i e n t e s s i n t é t i c o s e s p e c i a l e s p a r a • 
p e g a r m e t a l e s 3 . 1 0 3 - " a / 
* G . 2 / E S . 4 C o l os en p e d a z o s , c o f a s y g o m a s , ~ 
n . e . p . , p r a u s o i n d u s t r i a l # 0 . 1 5 0 O.O35 " " 
G.3 / E S . 2 C o l a s y gomas l ' f , u i ; a s 2 en p a s -
t a p a r - , uso i n m e d i a t o 0 . 4 ' ; : 0 . 3 1 4 " " 
G . 4 / E S . 5 S o n e s o c e m e n t o s s i n t é t i c o s p a r a 
reparar p o r c e l a n a , v i d r i o , e t c . C.50C 0.150 " •' 
E S . i C o l a s en f o r m a s , n . e . p . - i ¿ . I C 6 " " 
E S . 3 L a c r e , e n g r u d - s y p e g a m e n t o s a Da-
s e do a l m i d ó n , d e x t r i n a , e t c . ' - 0 i 2 C 3 " ' • " 
E S , 6 M á s t i c , m a s i l l a s y ' c o m e n t o s p a r a 
r e m e n d a r a r t c f - c t o s de h i e r r o - . . I C O " " 
C R . I C o l a s - 0 . 5 3 C 
* C i ¡ . 2 P e g a n o n t o s do t o d a c l a s e - - . • • > , " ' * 0 . 2 0 7 
I I ) Por e l e n t o od v a l e r e n 
C I F - - 3 1 . 0 - ' 
G . l C e m e n t o s s i n t é t i c o s e s p e c i a l e s p a r a 
p e g a r m e t a l e s 3 1 , 4 - " ' • ' • " 
* G . 2 / E S . 4 C o l a s en p e d a z o s , c o l a s y g o s i ' s , 
n . e . p . , p i r a u s e I n d u s t r i a l * 3 0 . 2 1 4 . 1 " - -
G . 3 / E S . 2 C a l a s y g c t r s I f . u l d a s o en p a s -
t a p a r - , use. I n m e d i a t o 5 6 - 9 2 0 . 7 " " 
G . 4 / E S . 5 Gor.i^s o c e m e n t o s s i n t é t i c o s p a r a ' . 
r e ; - a r ar p o r c e l a n a , v i d r i o , e t c . • 2 ^ . 5 1 4 . 1 ' " " , -
E S . I C o l a s en f o r m a s , n . e . p . - 4 1 . 5 " " 
E S . 3 i - a c r e , e n g r u d o s y p e g a m e n t o s o 'Ja-
s e de a l m i d ó n , d e x t r i n a , e t c . r 4 2 . 3 " " 
E S . 6 M á s t i c , m a s i l l a s y c o m e n t o s p a r a 
r e m e n d a r a r t e f a c t o s de h i e r r o - 5 3 « 5 " ' " 
C R . I C o l a s - - " " I I 1 . 4 
#cr:.2 P e g a m e n t o s d e t o d a c l a s e - " " • 52.1 
3 . C c n 'oase en 12 
I) En d ó l a r e s ; r u n i d a d - - 0,20.-! 0 , 3 0 1 
G . l C e m e n t o s s i n t é t i c o s e s p e c i a l e s p a r a 
p e g a r m é t a l o s C . K'C - " " 
* G . 2 / E S . 4 C o l a s en p e d a z o s , c o l a s y g o m a s , 
n . c - . p . , p a r a uso I n d u s t r i a l * 0 . 1 5 0 O.O35 " " 
G . 3 / E S . 2 C o l a s y gomas l í q u i d a s o en p a s -
t a p a r a u s o i n m e d i a t o 3 . 4 0 0 0 . 3 1 4 " " 
G . 4 / E S . 5 Gomas o c e m e n t o s s i n t é t i c o s p a r a 
r e p a r a r p o r c e l a n a , v i d r i o , e t c . • 0 . 5 0 0 3 . 150 " 
E S . I C o l a s en f o r m a s , n . e . p . - 0 . I C 6 " " 
E S . 3 L a c r e , e n g r u d o s y ; ; . egamentos a b a -
s o do a l m i d ó n , d e x t r i n a , e t c . - 3 . 2 6 0 " " 
E S . 6 H a s t i e , m a s i l l a s y c e m e n t o s p a r a 
r e m e n d a r a r t e f a c t o s d e h i e r r o - 0 , 1 3 3 " " 
C R . I C o l a s - - " " 0 . 5 3 0 
* en.2 P e g a m e n t o s d e t o d a c l a s e - - " " * 0 . 2 0 7 
/ l l ) P o r c i e n t o 
E / C N . 1 2 / C C E / S C . 1 / 3 2 
Cuad ro I38 
541-O2243-O3 
. I n c i s o ~ ! " 
n a c í o n a l C o n c e n t o G u a t e m a l a S a l v a d o r H o n d u r a s N i c a r a g u a C o s í a R1 CE 
I I ) ? o r c i e n t o ad v a l o r o m 
CIF - - 2 4 .6 2 7 - 0 
G . 1 C o m e n t o s s i n t é t i c o s e s p e c i a l e s p a r a 
p e g a r m é t a l o s 3 1 . 4 - " " 
• G . 2 / E S . 4 C o l a s en p e d a z o s , c o l a s y g a m a s , 
n . v . p . , p a r a uso I n d u s t r i a l * 4 0 . 3 9 . 4 " " 
G . 3 / E S . 2 C o l a s y gomas l í a u i d a s o en p a s -
t a p a r a uso i n m e d i a t o 1 0 0 , 3 7 0 . 7 " " 
G . 4 / E S . 5 G a n a s o c e m e n t e s s i n t é t i c o s p a r a 
r e p a r a r p o r c e l a n a , v i d r i o , o t e . 4 7 . 1 1 4 . 1 " " 
E S . I C o l a s en f c r s i a s , n . e . p . - 4 1 . 5 " " 
E S . 3 L a c r o , e n g r u d o s y p e g a m e n t o s r. b a -
s o de i l a ! d ' n , d e x t r i n a , e t c . - 4 2 . 3 " " 
E S . 6 H a s t i e , m a s i l l a s y c e m e n t e s ¡.'ara 
r e m e n d a r a r t e f a c t o s de h i e r r o - 5 5 * 5 " " 
CH. I C e l a s - - " H I . 4 
* C R . 2 P e g a n e n t o s do t o d a e l a s o - " " • 
I I I G r a v á m e n e s t o t a l e s y e q u i v a -
l e n t e s ad v a l o r e c i 
/., Con b a s o en IA 
l ) G r a v a m e n t o t a l ( O í s . 
p o r u n i d r . d ) - - 0 . 2 4 C O.37O 
G. I C e m e n t o s s i n t é t i c o s e s p a c i a l e s p a r a 
p e g a r m e t a l e s 0 . 1 2 6 " " 
•K3.2/ES.4 C o l a s en p e d a z o s , c o l a s y g e m a s , 
n . o . p . , p a r a u s o I n d u s t r i a l * 0 . 1 9 1 ¿.051 " " 
G . 3 / E S . 2 C o l a s y gemas I f u l d a s o p a s -
t a p a r a uso I n m e d i a t o 3 . 4 6 9 3 . 3 0 G " " 
G . 4 / E S . 5 Gomas o c o m e n t o s s i n t e t i c e s p a r a 
r e p a r a r p o r c e l a n a , v i d r i o , e t c . 0.650 0.167 " " 
E S . I C o l a s en f o r m a s , n . e . p . - ' . 2 1 7 " " 
E S , 3 L a c r e , e n g r u d o s y p e g a m e n t o s a b a -
so de a l m i d ó n , d e x t r l n a , e t c . - 0 . 3 1 2 " '' 
E S . 6 H a s t i e , m a s i l l a s y c e r a o n t c s p a r a 
r e m e n d a r a r t e f a c t o s de h i e r r o - 3 . 1 1 3 " " 
CP.. I C o l a s - - " C . 5 3 O 
# C R . 2 P e g a m e n t o s do t o d a c l a s e - " » * 0 . 2 0 7 
Equ I v a I e n t e 
E /CN . 1 2 / C C E / S C . I./32 
Cuad ro 140 
5 9 9 - G 4 - V 4 
• i n c i s o 
.nacional C o n c e p t o 
El ' 
G u a t e m a l a S a l v a d o r H e n d e r . o HI c •.r.igua C o s t a R i c e 
M ) E<;u i va I ent e ad va I or en 
(í- C I F ) 
G . l Cci . icnt . is s i n t é t i c a s e s ; . e c i a l o s p a r a 
peg r m e t a l es 3 9 . 5 
* G . 2 / E S . 4 C o l a s y ; e d r . z o s , c e l a s y g o m a s , 
n . e . p . , p a r ? u s ) I n d u s t r i a l * 3 3 . 5 
G.3/ES.2 C o l a s y goa - . s l í q u i d a s o en p a s -
t a p a r a uso I n m e d i a t o 5 6 . 7 
G . 4 / E S . 5 Gomas o c e m e n t o s s i n t é t i c o s p a r a 
r e p a r a r p o r c e l a n a , v i d r i e , e t c . 3 4 . 5 
E S . I C o l a s en f o r m a s , n . e . p . 
E S . 3 L a c r e , e n g r u d o s y p e g a m e n t o s a O a -
s e de a l m i d ó n , d e x t r i n a , e t c . 
E S . 6 H a s t i e , m a s i l l a y c e m e n t e s p a r a 
r e m e n d a r a r t e f a c t o s de h i e r r e 
C R . l C a l a s 
* c n , 2 P e g a m e n t o s de todo, c l a s e 
3 . Con b a s o en 13 
I ) G r a v a m e n t o t a l ( D i s , 




4 0 . 4 
•i 9.3 
6:.4 
1 . 7 35.2 
'.256 - . 3 3 6 
I N.4 
* 5 3 . 1 
G . l C e m e n t o s s i n t é t i c o s e s p e c i a l e s p a r a 
p e g a r m e t a l e s 0 . 1 2 6 
« G . 2 / E S . 4 C o l a s , n p e d a z o s , c o l a s y g:r,; s , 
n . e . p . , p a r a u s - I n d u s t r i a l * 0 . I C 5 
G . 3 / E S . 2 C o l a s y g . n a s l í q u i d a s o en p - i s -
t a p a r a u s a i n m e d i a t o 0 . 4 4 9 
G , 4 / E S , 5 Gomas c c o m c n t c s . s I n t c t l e o s p a r a 
r e p a r a r p o r c e l a n a , v i d r i o , e t c . 0 . 5 9 3 
E S . I C o l a s en f o r m a s , n . e . p . 
E S . 3 L a c r e , e n g r u d o s y p e g a r c o n t r s r b a -
s e do a l m i d ó n , d e x t r i n a , e t c . 
E S . 6 M á s t i c , m a s i l l a s y cor . ientos ,,aro. 
r e m e n d a r a r t e f a c t o s de h i e r r o 
C U . I C o l a s 
* C F ; , 2 P e g a m e n t o s de t o d a c l a s o 
I I ) E uI v a I e n t e a¿ v a I c r e n 
('-• C I F ) 
O.05G 
0.3-'̂  
C . 2 13 
0 . 2 1 7 
0.312 
0 . 1 1 3 
0 . 5 3 S *G.2D7 
31.5 4 1 . 3 
G . i C e m e n t o s s i n t é t i c o s e s p e c i a l e s p a r a 
p e g a r n ó t a l e s 3 9 * 5 
* G . 2 / E S . 4 C o l a s en p e d a z o s , c o l a s y gr.n . s , 
n . e . p . , p a r a u s o I n d u s t r i a l * 4 ü . o 1 5 . 5 
G . 3 / E S . 2 c o l a s y 5 T.i"S l í q u i d a s c en p a s -
t a p a r a uso I n m e d i a t o 1 1 2 . 5 0-5 .5 
G . 4 / E S . 5 Gomas : c c a c n t o s s i n t é t i c o s p a r a 
r e p a r a r ; o r c e l a n a , v i d r i o , e t c . 5 ^ . 3 2 0 . 5 
E S . I C o l a s en f o r m a s , n . e . p . - 4 0 . 4 
E S . 3 L a c r e , . e n g r u d o s y ¡ » „ g a u o n t s a b a -
s e do a l m i d ó n , d e x t r i n a , e t c . - 4 J . 4 
E S . 6 H a s t i e , m a s i l l a s y c e m e n t o s paro. 
r e m e n d a r a r t e f a c t o s de h i e r r o - 5 0 . 4 
C R . I C c I a s 
*CP*.2 P e g a m e n t o s ¿ o todo, c l a s o 
/ ' v . C o m e r c i o 
E / C N . 1 2 / C C E / S C . 1/32 
C u a d r o 143 
599-04-04 
F a l s e s importador"c is 
_ . . . . T o t a l 
G u a t e n g l a S a l v a d o r H o n d u r a s N i c a r a g u a C . s t a R i c a C o n t r a an 6r I ca 
IV Conicr c l c 1 n t o r c e n -
t r j a n e r 1 c a n o y t o t a l 
on 1 3 5 5 ( v a l : r C l F , e n 
in 11 e s de d 5 1 a r e s j b_/ 
T o t a l g o n e r a l 96.2 0 2 . 0 2 2 . 3 . . ¿ / 4 3 . 6 2 4 4 . 1 
N o t a s : a / L a s c o m i l l a s ( " ) i n d i c a n rue eI p a í s n ; t i e n e en v i g e r I n c i s o s a la s u b p a r t i d ? , on c u e s -
" t l ó n , y cu;, o l c á l c u l o d e l d e r - . c h o a r a n c e l a r i a , g r a v a m e n t o t a l y earn i va I v-ntc ad v a l o r e m 
c o r r e s p o n d i e n t e a l a s i n c i s o s a r a n c e l a r i qa de l o s o t r e s p a í s e s os e l o i s a o V e " " s o a p l i c a 
a la s u b p a r t i d a . 
¿y E l c o m e r c i o l n t o r c e n t r o a m o r l c a n o r e p r e s e n t a D l s . 1 2 . 5 0 0 I m p o r t a c i ó n de El S a l v a d o r p r o -
"* c e d e n t o d e s d o G u a t e - m o l a . 
c / No ha s i d o p o s i b l e d e s g l o s a r l a p a r t i d a n a c i o n a l . 
/ C u a d r o 147 
6 
E /CN .12 /CCE /SC .1 /32 
Cuadro 14-9 
5 9 9 - 3 9 - 0 4 
C u v . d r c 1 4 9 w - o r o c h : r.r a n e e I ar 1 o u n l f r r m e u l s . p o r 
A l q u i t r á n d e m a d e r a 
599-C9.C4 G r a v a m e n t a t a l u n i f o r m e 3 l s . p o r 
U n i d a d ; K.B» E q u i v a l e n t e ad v a l o r e a u n i f o r m e ',-> C1 F 
Incisa EI 
n a c í o n a I C o n c e p t o G u a t e m a l a S a l v a d o r H o n d u r a s n i c a r a g u a C o s t a R i c a 
I V a l o r u n i t a r i o d e i m p o r t a -
c i ó n C I F ( O í s , p o r uní d a d ) 
A , C o r r e s p o n d i e n t e a c a d a 
p a í a en I955 j.I07 0.305 .. ., 3.249 
C , U n i f o r m e p a r a f i n e s do 
c á l c u l o 3 . 2 4 7 v . 2 4 7 0 . 2 4 7 0 . 2 4 7 C . 2 4 7 
I I C á l c u l o de l o s d e r o c h a s 
a r a n c e I a r I as 
A. Con l a s o en |A 
I ) En d ó l a r e s p o r u n i d a d 0 , 0 1 0 3 . C 5 5 O.C75 0 . 1 0 6 
11) P o r c i e n t o a-J v a l o r e n 
C I F 9.3 1 4 . 3 . . . . 7 4 . 7 
C . C e n b \ s e en 13 
I ) En d ó l a r e s p o r u n i d . d C . C i C 3 . 0 5 5 " • i 0 6 
11) í c r c i e n t o a tí v-1 cr en 
C I F 4 . 0 2 2 . 3 3 0 . 4 1 4 . 2 7 5 . 2 
I I I G r a v a m e n e s t o t a l o s y e u l v a -
I e n t e s ad v .1 a r e m 
A . C o n b a s o on l i . 
I ) G r a v a n o n t o t a l ( 3 I s . 
por unidad) C.317 0 . 0 0 3 . , , . C . I 0 6 
I I ) E u l v a l e n t e ad v a l o r e n 
( £ C I F ) 1 5 . 9 2 3 . 0 . . . . 7 4 . 7 
D , Con b ' : s e en IC 
l ) Grr.var. ien t o t a l ( O l s . 
p e r u n i d - d ) O.C3O G.T 7 i 0 . 0 9 2 3 , 3 4 6 . . IOS 
I I ) E u l v a l e n t e - .d v a l o r e m 
( ^ C I F ) 12.1 20.7 37.2 1 3 . 6 7 5 . 3 
f á T s c s Importad-res 
T i T o t a I 
G u a t e m a l a S a l v a d o r H : n d u r s N i c a r a g u a C - s t R i c a C e n t r o a m c r 1 e ; 
IV C - n e r c l o I n t e r c e n -
t r o a m e r ì e:.no y t o t a l 
on 1 9 5 5 ( v a l e r C I F en 
m i l e s d e d ó l a r e s ) z j 
T o t a l g e n e r a l C . 6 . 3 . 5 - - 0.3. 1 . 4 . 
M e t a : a / No so r e g i s t r a c..-;,ie-r c i a I n t (.reentre ara o r I ccno~. 
/Cuad ro I5C 

£/C N » 1 2 / C C E / S C . l / 3 2 
C u a d r e 150 
599-39-5 
Cuadro 150 O o r e c f i a r a n c e l a r l e u n i forme. JIS . p o r 
Co l o f o n i a 
599-O9-O3 Gravamen t o t a I u n í i o n i o S i s . p o r 
U n i d a d : K .B . E' u 1 v a l e n t e ad v r . l o r e n u n i f o r m e C IF 
. I nc ¡ sp E l . , , 
n a c i o n a l C o n c e p t o G u a t e m a l a S a l v a d o r H c n d u r n s H i c a r . - . g u a C o s t a R i c a 
I V a l e r u n i t a r i o de I m p o r t a -
c l o n C I F (C I s . p e r u n i d a d ) 
A . C o r r e s ¡ c n r ' I e n t e a cada 
p a í s on 1955 . . 0 . - 6 5 . . 3 . 1 7 4 0 . 1 9 0 
B# U n i f o r m o p a r a f i n e s de 
c á l c u l o 0 . 1 4 6 3 . 146 0 . 1 4 ? 3 . 1 4 6 0 . | 4 f i 
II C á l c u l o de l o s d e r e c h a s 
ar nnce I ar I o s 
/>. Con 'ease en I., 
I ) En d ó l a r e s p a r u n i d d 0 . : 5 C 3 . 1 5 5 C . I 3 : 3 . 0 2 7 0 . 0 3 4 
I I ) P o r e l e n t e ad v* I o r o n 
CIF . . 0 3 . 3 . . 1 5 . 5 1 7 . 2 
3 . Con t ' . s e en ID 
I) En d ó l a r e s por u n i d a d O . 3 6 3 3 . 3 5 5 3 , 1 0 0 3 . 3 2 5 3 . 3 3 2 
I I ) í" or e l e n t e r d v I creía CIF 4 1 . 1 37.0 60.5 17.1 21.9 
I I I G r a v á m e n e s t . t a l es y e q u i v a -
l e n t e s ad v a l o r e n 
. C c n S s o o n i 
I) Gr v a n e n t o t a l ( 3 l s . 
p a r u n i d a d ) . . 1 . 1 6 3 . . 3 . 3 3 5 0 . 3 3 4 
1.1 ) E ' u I v;: I e n t e ad va 1 . r on 
( 3 C I F ) . . 9 M 2 G . I 1 7 . 2 
3 . Con br .se ¿n 13 
I) Gravamen t o t a l (Dté . . 
por u n i d a d ) 3 . 3 7 3 3 . 3 6 5 C . I I O 0 . 3 3 1 3 . C 3 2 
I I ) E ,u i v I e n t e ad v a l a r en 
c¡- C I F ) , 5C.G . 44.5 7 5 . 3 21.2 21.9 , 
P a í s e s i mpert~.de r e s ' 
" ! TI , T o t a l 
G u a t o n a I s S a l v a d o r H o n d u r s N i c a r a g u a C e s t a R i c a C e n t r ? a n ó r I c c 
IV C o m e r c i o ¡ n t e r c e n -
t r e a n e r I cano y t o t • I 
en 1955 ( v a l e r CIF on 
a i l e s de d ó l a r e s ) a/ 
T o t a l g e n e r a l 3 . 0 1 4 . 1 - . , _b / 2 9 . 1 4 4 . 1 
M e t a s : a/ El c o m e r c i a I nt er c e n t r _"-".a e'rTc: rio r epr e-s e. t a 3 I s . 1 4 . 1 3 3 ( i n p o r t a e l e n de El 
— S a l v a d o r p r o c e d e n t e dcse 'o H o n d u r a s ) 
b / No he s i d o p o s i b l e d e s g l o s a r Ir. p a r t i d a , n a c i o n a l . 
/ C u a d r o 151 

E / C H . 1 2 / C C E 7 S C . 1 / 3 2 
C u a d r o 151 
5 1 2 - 0 1 - - -
CMitíro 151 . , . : e r c c t i : .r - n c c l . r i i un i f r : i c i, I s . p e r 
3anC. . .s , c o r r e a s , empaques y . t r . s a r t i -
c u l e s de c u e r o p a r a m a q u i n a r l a . Gr vasten t o t . l u n i f o r m e . I s . p o r 
{>12-01-:: 
E u l v . l e n t e -.d va I e r en . un I f ar r.io C I F 
U n i d a d : K.B. 
I n c i s o EI 
n a c i o n a l C o n c e p t o G u - t o m l a S a l v a d o r H o n d u r a s N i c a r a g u a C o s t a R i c a 
1 V a l o r u n i t a r i o de I m p o r t a -
c i ó n C1F (3 I s . per u n M - . d ) 
1.0 C a r r es e n í i e n t e a e d a 
p a í s en 1 9 5 5 - 5 . 4 3 6 3 . 4 6 4 . . . 6 . 3 2 7 
* G . I F a j a s y c o r r e a s * 5 , 0 2 2 - -
G.2 Empaques y a r a n d e l a s I5«57<J -
G, U n i f o r m e ¡"ora f i n e s ¿o 
c á l c u l o - 5.392 5.392 5.092 5.392 
* G . I F a j a s y c o r r e a s #>. .22 - -
G . 2 E n p a . u e s y a r a n d e l a s 1 5 * 5 7 6 -
II C a l c u l o de l o s d e r e c h o s 
r.r a n c o I ar i : s 
A . Con ¡ j a s e en I,; 
I ) En é ó l a r e s ; o r u n i d a d - 3 . 1 3 4 . . 3 7 5 . . 3 . 5 0 3 
* G . I F a j a c y c o r r o a s * 3 . 2 5 3 r./ " . . " 
G . 2 Empa.UeS y a r a n d e l a s 3 . 2 5 : " ~ " . . " 
I I ) r o r c i e n t o ad v a l o r e n 
CIF - 1 . 9 2 . 2 . . 1 3 . 3 
* G . I F a j - . s y c o r r e a s * 5.: " " .. " 
G.2 E n p a . u e s y r . r a n ' e l a s 1 . 5 « . . " 
3 . Con b a s e en 13 
I) En ¿ ' l a r e s por u n l d . d - 3 , 1 3 4 3 . 3 7 5 3 . 0 5 9 
* G . I F a j a s y c o r r e a s * 0 . 2 5 3 " " 
G . 2 En;:a- ues y r r é n d e l a s 3 . 2 5 0 " " " " 
I I ) Por c i e n t o . v a l o r e n 
CIF - 2 . 3 1.5 1 5 . 9 
* G . I F a j a s y c o r r e a s # 5 . 3 
G . 2 Empaques y a r a n c e l a s 1 . 6 
/ l I I G r a v á m e n e s 
E / c u . ¡ 2 / C C E / S C . 
C u r J r : ¡ 5 1 
í> i 2—c i - c : 
E I 
C o n ç o i t ; G u at ecu I" S l v - i o r H-.n : u r - s Ni e.:, r a g uà C o s t e , u I c a 
I I I G r a v a n o n e s t o t a l e s y a - u I v o 
I e n t e s a i vr Icroia • 
.'>. Con b a s o en IA 
I ) Gravan'on t o t - | L i s . 
por uniiad) 
* G . I F a j a s y c o r r e a s 
G . 2 Eiiipa , u e s y arancio I - s 
I I ) E q u i v a l e n t e r.d 
Cl F) 
* G . I F a j a s y c o r r e a s 
G.C E rapar, u e s y a r and o l a s 
G, Con b a s e en ID 
I) G r a v a m e n t o t a l 
por u n 1 £ a d ) 
* G . I F a j a s y c o r r e a s 
G02 Erapr. . u c s y r . r a n d o l n s 
I I ) E',u i v I u n t e ad 
(V= C IF ) 
* G . I F a j a s y c o r r e a s 
G . 2 Erapaquos y a r a n d o I a s 
r a i s e s i u - o r t o . d o r e s 
_ . — . - T o t a l 
G u a t e m a l a S a l v a d c- r H o n d u r a s N i c a r a g u a C a s t a R i c a C e n t r o n n é r I c a 
IV C o n e r c l o i n t e r » •• 
c e n t r o a œ e r I c a n e 
y t o t a i en 1 9 5 5 . 
( v a l o r Cl F en mj. 
l e s de d ó l a r e s ) b / 
T o t c i g e n e r a l 3 2 , 4 4 2 . 4 . . 1 3 . 0 9 . 3 6 . 2 ¡ 3 4 . 1 
! ' {° ,r s . : : a / Las c o m i l l a s ( " ) i n d i c a n que e l pals no t i e n e en v i g o r Inc isos a la s u b p a r t i d a en c u e s -
t i ó n , y que c l c á l c u l o del derecho a r a n c e l a r i o , gravamen t o t a l y e q u i v a l e n t e ad v a l o r e m 
c o r r e s p o n d i e n t e a los i n c i s o s a r a n c e l a r i o s de los o t r o s p a í s e s es e l mismo que s e a p l i -
ca a la s u b p a r t i d a . 
¿ / El comercio i n t o r c e n t r o a m o r i c a n o r e p r e s e n t a D i s . 700 ( i m p o r t a c i ó n do El S a l v a d o r D i s . 200 
y. Honduras D l s 0 5°° p r o c e d n e t o s desde Guatemala y El S a l v a d o r r e s p e c t i v a m e n t e ) . 
, ! nçiso 
nac i .na I 






v l o rom 






v ' i or en 
3.4 21.2 I •• . 3 
*l I.9 
12.0 
/ C u a d r o 152 
E/CN. 12/CCE/OC.t/32 
Cuadro I 5 2 
621-04-01 
Cuadro I52 
Hilos de c 
¿21-01-01 
aucho, r e c u b i e r t o s de t e x t i l e s 
Un idad : K . 6 . 
Derecho a r a n c e l a r i o uniforme D l s . 
Gravamen t o t a l uniforme D l s . 







Guatemala Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica 
I V a l o r u n i t a r i o de importa-
c ión CIF ( D l s . por unidad) 
A, Correspondiente a cada 
p a f s en I955 
CR, l Recubiertos de soda, rayón y f i b r a s 
s i n t á t l c a s 
CR.2 Lis demás 
B. Uniforme para f i n o s do 
c á l c u l o 
CR. I Rocubiertos de seda, rayón y 
f i b r a s s i n t í t i c a s 
GR.2 Los demás 
5,146 8.340 4.935 
6 . 1 4 0 6 . 1 4 0 6 .140 6 .140 
il C á l c u l o de los derechos 
a r a n c e l a r i o s 
A. Con base en IA 
i ) En dólares por unidad O.3OO O.3OO 0.375 • • — 
CR. 1 Rocubiertos do soda, rayón y f i -
bras s i n t é t i c a s " a/ t i tt • • « . 
CR.2 Los demás » t i t i • • .. 
i l ) Por c i e n t o ad valorom CIF 5 . 8 3 . 6 7 . 6 • • -
CR. 1 Rocubiertos do soda, rayón y 
f i b r a s s i n t í t i c a s t i i t rt • • • • 
CR.2 Los demás H H tt « • • • 
B. Con baso en IB 
1) En dólares por unidad O.3OO O.3OO 0.375 I.728 
CR.1 Rocubier tos do soda, rayón 
y f i b r a s s i n t t f t i c a s « t i t i H « « 
CR.2 Los demás n 11 tt H • • 
i i ) Por c i e n t o ad valorem CIF 4 . 9 4 . 9 6 . 1 28.1 -
CR.1 Recubfortos do soda, rayón 
y f i b r a s s i n t í t i c a s It i l t í t i • • 
CR.2 Los domás tt tt If t i • • 
/ l 11 Gravámenes 
E/CN.12/CCE/SC. I /32 
Cuadro 152 
62 l-OI--01 
I n c i s o El 
n a c i o n a î Concopto Guatemala S a l v a d o r Honduras Nicaragua Costa R i e : 
III Gravámenes t o t a l e s y e q u i v a -
lentes ad valorem 
A. Con baso on IA 
I) Gravamen t o t a l ( O i s . 
por unidad) 
CRe I R o c u b i e r t o s do s o d a , rayén y 
f i b r a s s i n t é t i c a s 
CR.2 Los demis 
i i ) E q u i v a l e n t e ad valorem 
([•j C IF) 
CR.I R o c u b i e r t o s de s o d a , rayén 
y f i b r a s s i n t é t i c a s 
CR.2 Los demás 
B. Con base on IB 
î ) Gravamen t o t a l ( O i s , 
por unidad) 
CR.1 R o c u b i e r t o s do soda, r a y é n 
y f i b r a s s i n t é t i c a s 
CR.2 Los demás 
i i ) E q u i v a l e n t e ad valorem 
(5¿ CIF) 
CR.I R o c u b i e r t o s do s e d a , rayén 
y f i b r a s s i n t é t i c a s 
CR.2 Los demás 
0.337 0°8i6 0.71e 
r, « - n 
t i i t it 
0.5 9.8 14.5 
« « " 
» " " 
0.732 0.681 0.806 1.997 
Il ti II II 
Il II II II 
11.9 12.1 13.1 3 2 . 5 
t i h >1 11 
t i ii h h 
P a í s e s Importadores 
El ~ " ~ " " T o t a l 
Guatemala S a l v a d o r Honduras Nicaragua Costa Rica Controamérica 
IV Comercio i n t e r c e n t r o a m e r î -
cano y t o t a l on I955 ( v a l o r 
C1F en mi les do d é l a r e s ) 
Tot?.I g e n e r a l I3.I b/ 1.2 çj S/ 8.5 22.8 
N o t a s : a/ Las c o m i l l a s ( " ) Indican que e l p a f s no t i e n e en v i g o r I n c i s o s a |a s u b p a r t i d a en c u o s t i é n , 
y que ol c á l c u l o , del derecho a r a n c e l a r i o , gravamen t o t a l y e q u i v a l e n t e ad valorem c o r r e s -
pondionto a los i n c i s o s a r a n c e l a r l o s do los o t r o s p a í s e s es ol mismo que so a p l i c a a |a 
s u b p a r t i d a . 
Incluyo además e l h i l o do caucho no r o c u b i e r t o do t e x t i l e s . 
No ha s i d o p o s i b l e do-terminar la Importación por p a í s e s . 




E / C N . J 2 / C C E / S C . I / 3 2 
Cuadro 153 
6 2 1 - 0 1 - 0 2 
C u a d r a . 1 5 3 , 
C o l a s y p e g a m e n t o s a b a s e do c a u c h o . 
6 2 1 - 0 1 - 3 2 ~ ~ 
U n i d a d : K . B . 
0 e r e c l j o a r a n c e l a r ! 5 u n í f o r n e I s . 
G r a v a m e n t o t a l u n i f o r m o 3 l s , 
E u i v . l e n t ú ' d v a l e r e n u n i f o r m o 
p o r 
p e r 
C I F 
I n c i s o 
n a c i o n • I C o n c e p t o 
El 
G u a t e m a l a S a l v a d o r H o n d u r a s N i c a r a g u a C a s t o n i c a 
I V a l o r u n i t a r i o do I m p o r t a -
c i ó n C I F ( O í s . , or u n i d a d ) 
C o r r e s p o n d i e n t e a c a d a 
p a í s e n I 9 5 5 
* 3 . 1 C a u c h o en s o l u c i ó n p r o p i o p a r a r e -
m e n d a r a r t e f a c t o s de c a u c h o * 1 . 0 6 4 
G . 2 L o s d o n a s 0 . 9 0 9 
C . U n i f o r m e p a r a f l n e t 
c á l c u l o 
do 
* G . I C a u c h o en s o l u c i ó n p r o p i o p a r a r e -
m o n d a r a r t e f a c t o s de c a u c h o 
G . 2 L o s d e m á s 
* 1 . 0 6 4 
0,909 
J . 0 5 7 0.921 1 . 3 7 9 3 . 7 4 3 
3 . 7 9 9 '0 -799 2 - 7 9 9 3 . 7 9 9 
II C á l c u l o l i e l o s d e r e c h o s 
a r a n c o I . r I o s 
A , Con b a s e en I/. 
I ) En d ó l a r e s p o r u n i d a d - 0 . 2 5 C 3 . 1 5 3 3 . 1 5 0 3 . 3 3 9 
# G . I C a u c h o en s o l u c i ó n p r o p i o p a r o , r e -
m e n d a r a r t e f a c t o s d e c a u c h o * 3 . 5 0 C » a / » " " 
G . 2 L o o d o n á s 0 . 5 3 0 » ~ » " " 
I I ) P o r c i e n t o ad v l o r e m 
C I F - 29.2 16.3 14.6 45.0 
* G . I C a u c h o en s o l u c i ó n p r o p i o p a r ' r e -
m e n d a r a r t e f a c t o s do c a u c h o » 2 6 . 0 " " " 
G . 2 L o s de-tíás 5 5 . 0 " " 
3 . C c n b a s e c-n 13 
I ) En d ó l a r e s p o r u n . ü a d - 0 . 2 5 0 C . I J C 0 . 1 3 3 0 . 3 4 1 
* G . I C a u c h o en s o l u c i ó n p r - p l c p a r a r e -
m e n d a r a r t e f a c t o s de c a u c h o » 3 . 5 0 0 " " " " 
G . 2 L o s d e m á s 0 . 5 G 0 " ;í " " 
I I ) P o r c i e n t o ad v a l o r e n 
C I F - 3 1 , 3 1 0 . 0 1 6 . 3 4 2 . 7 
* G . I C a u c h o en s o l u c i ó n p r o p i o p a r a r e -
m e n d a r a r t e f a c t o s d e c a u i c h o * 2 5 . C 
G . 2 L o s J o m a s 5 5 . 3 
/ I I I G r a v á m e n e s 
E / C H . 1 2 / C C E / S C . 1 / 3 2 
Cuad ro 153 
5 2 l - C 1 - 9 2 
, ¡ n e i s * El . , . , 
n a c í o n a I C o r c c , i t ~ Gir. t -1 -„ a iv . ~ r H - n J u r a s Nlc ,>.r-gua C o s t a R i c a 
I I I Gr.avnr.ic-n e¿ t o t a l e s y e q u i v a -
l e n t e s od v a l o r a n 
n. Con 5se en I/. 
I ) Gr v a n e n t o t a l (' I s . 
por un ¡ d..d) - 3 . 3 - 7 C . J I 4 - . 2 3 3 3 . 3 3 9 
* G . I Couciv. i n s o l u c i ó n p r o p i o . o r - r e -
mendó, r a r t e f a c t o s do cr-uchc * C . ^ - i 9 - " " 
G .2 L o s -Jonas 3 . 5 3 0 •" " 
I I ) E a u i v . l e n t e ad v i e r e n 
(V- C I F ) - 3 5 . C 2 3 - 2 ' S . - - ' 5 . 3 
* G . I C a u c h ; v. n o o l u e l c n p r j p l o ¿ a r a r e -
me nd r a r t e f a c t o s de- c.auch.o * 3 4 . J " " " 
G .2 Los demás 5 4 . ? •* " " • " 
3 . Con b a s e en IC 
I) Gravamen t o t ' 1 ( 3 I s . 
p o r u n i d a d ) - 3 . 3 ? 4 „.">35 3 . 1 6 5 3 . 3 4 1 
*G^I C a u c i v en s o l u c i ó n - r . I.. : r ' r e -
mendar a r t c f - c t o s de c a u c h o * l . 6 ¿ r j - ' " 
G . 2 L e s d o n a r ' ' 3 . 5 3 3 " ' - " 
I I ) E u ¡ va l e n t e r d v-I ' . rem 
i,'. C I F ) ' - 3 0 . 3 2 5 . 7 2 ' . . ? 4 2 . 7 
* G . I C a u c h ; en se l u c í a n or o,, l o , . - r r c -
n e n d - r a r t e f a c t o s de c a u c h . * 3 4 . 0 " " " " 
G.2 L s dc-nás 6 4 . 7 " " " 
Países Importadores 
El T o t a l 
G u a t e m a l a S a l v a d o r H c n J u r ^ s N i c a r a g u a C o s t a R i c a C e n t r o a m ó r I ca 
IV Co/ne-rcio í n t o r -
c e n t r o a m e r i c a n o 
y t o t al en 1 9 5 5 
( v a l o r CIF en 
l e s do d ó l a r e s ) b / 
T o t a l g e n e r a l 1 4 . 2 cj 3 9 . 5 9 - 7 ~ ; ü * 2 t 0 ' ' 2 
L a s c o m i l l a s ( " ) I n d i c a n que e l , - í s nc t U n v . en v i g - r i n c i s o s a l a s u b ; . a r t i d - en c u e s -
t i ó n , y ue o l c á l c u l o ¿ e l ¿ e r e c l r r - n c e - l r í o , g r vr.aen t o t . í y ¡."uiv ) ente ad r l o r e i 
c o r r e s p o n d í e n t e a l o s I n c i s . s r "-col - r í o s Je l o s - t r o s p a í s os - s e l mismo uc so a p l i c o , 
a l a s u b p o r t i d a . 
&./ No so r e g i s t r a comercio I n t o r c o n t r o a m e r ¡ c a n o , 
c / No ha s i d o p o s i b l e d e s g l o s a r la p a r t i d a n a c i o n a l . 
/ C u a d r o 154 
E/CN,12/CCE/SC» t /32 
Cuadre 154 
62 1-01-04 
C u a d r ? ¡ 5 4 3 e - r e c h c s r i n c o l i r l ; u n i f o r m e O í s . p o r 
H i l o s d e c a u c h a no r e c u ' e 1 c - r t o s ¿ o t o x -
t ¡ l o s G r n v iiun t e t I u n i formo- O I s . p o r 
< > 2 1 - 0 1 - 0 4 
E u l v a l e n t o ad v a l o r e n u n i f o r m e ,3 C I F 
U n i d a d : K . B . 
, I n e l s o . ! ! . . E l 
n a c í o n a l C o n c o p t o G u a t e m a l a S a l v a d o r H o n d u r a s N i c a r a g u a C o s t a R i c a 
I V a l o r u n l t - r l o do i m p . - r t a -
c 1 5 n C I F ( D l s . p o r u n i d i d ) 
A. C o r r o s i o n i I á n t e a c a d a 
p n f s en 1 9 5 5 1 . 9 0 2 1.336 1 . 6 7 5 0.035 
3 . U n i f o r m o pc.r,n f i n e s de 
c á l c u l o I.457 1 . 4 5 7 1 . 4 5 7 1 . 4 5 7 1 . 4 5 7 
I I C a l c o l o d o 10 s d o r o e h o s 
a r a n c o l a r 1 o s 
A . C o n ' J o s e on IA 
I ) En d61 -.r e s p o r u n l d a i 2 . 3 3 3 1 . 7 :. C : . 3 0 C C . 3 3 4 . . 
I l ) P o r c i o n t e ad v - l o r e m 
CIF IOO.9 127.2 17.9 40.0 . . 
3 . C o n b a s e en IO 
1 ) En tìólares p o r u n l d a d 2 . 3 0 3 1 . 7 3 0 3 . 3 3 J C.396 3 . 0 5 2 
I I ) P o r c i e n t e od v a t o r em 
C I F 137.3 116.7 2 3 . 6 27 .2 50.5 
I I I G r a v á m e n e s t o t a l e s y o u i v a -
l e n t e s ad v a l o r e m 
A , C o n b a s e en IA 
I ) G r a v a m e n t o t a l ( 3 I s . 
p o r u n l d a d ) 2 . 2 4 6 1 . 0 1 6 3 . 4 1 7 0 - 3 7 - • • 
I I ) E . u l v a l e n t e r.d v l o r e m 
(V' C I F ) H3 .3 135.9 2 — 9 '4 .3 
0 . C o n b a s e on 13 
I ) G r a v a m e n t o t a l ( D l s . 
p o r u n i d a d 2 . 2 1 2 1 . 0 2 3 0 . 4 3 3 0 . 4 6 0 0 . 0 5 2 
I I ) E u i v a I e n t e ad v a l e r e n 
(<;• cíe) 151.0 125.1 27.7 31.6 50.5 
/ I V Comerc i o 
E / C t i . ¡ 2 / C C E / S C . 1 / 3 2 
Cuadro 154 
rZ1-CI-Í4 
? of s o s ! n- o r t Cor e s ' Total ̂  
G u a t orno I a S 0.1 v a d o r K o n i u r . s ¡ l l c a r o g u a C o s t o « i c o O e n t r o a n é r ! c_a 
IV C o m e r c i o i n t c r c o n -
t r " T i . ; e r l c a n o y t o t : . I 
en 1 9 5 5 ( v a l o r CÍF, en 
m i l e s de C í l a r e s ) a f 
T o t a l g e n e r a l . . . 7 . 1 c j - . „ c / - 7 . 1 
a/ No se r e g i s t r a c o m e r c i o i n t e r c e n t r o a m o r i c a n o . 
b/ I n c l u y e además e l h i l o de caucho no r o c u b i e r t o do t c x t i l e s } ios quo s o c l a s i f i c a n on la 
s u b p a r t l d a 6 2 1 - 0 1 - 0 4 . 
c f No ha s i d o p o s i b l e d e t e r m i n a r la p a r t i d a n a c i o n a l , , 
/Cuadro 152 
E / C N . I 2 / C C E / S C . I / 3 2 
Cuad ro 1 5 5 
631-02-00 
c u a d r o . 1 5 5 • 
Madera mu I t 11 am 1 n a r 
631-02-00 
U n i d a d : K . B . 
D e r e c h o a r a n c e l a r l o u n i f o r m e Dl8<. p o r 
G r a v a m e n t o t a l u n i f o r m o D l s . por 
E q u i v a l e n t e ad v a l o r e m u n i f o r m e CIF 
El ~ & r 
G u a t e m a l a S a l v a d o r H o n d u r a s N i c a r a g u a C o s t a R i c a 
T ñ c T s o 
n a c i o n a l Co ne e p t o 
I V a l o r u n i t a r i o de I m p o r t a -
c i ó n CIF ¡D I s * p o r u n i d a d ) 
A . C o r r e s p o n d i e n t e a c a d a 
p a í s en I955 
B . U n i f o r m e p a r a f i n e s de 
c á I cu lo 
0.061 0.218 O.35O 
O.350 O.35O O.35O O.35O O.350 
II C á l c u l o de l o s d e r e c h o s 
a r a n c e l a r l o s 
A . Con b a s e en IA 
I) En d ó l a r e s p o r u n i d a d 0 . 0 4 0 0 . 0 0 6 . . 0 . 1 2 2 0 . 1 4 1 
I I ) Por c l e n t o ad va Iorem 
CIF 9 .8 . . 5 6 . 0 4 0 . 3 
B . Con b a s e en IB 
I) En d ó l a r e s p o r u n i d a d 0 . 0 4 0 0 . 0 0 6 0 . 1 2 1 0 . 1 3 5 0.14- Ï 
1 1 ) Por c i e n t o ad v a l o r e m 
CIF 11,4 1.7 34.6 3 S . 6 4 0 . 3 
I I I G r a v á m e n e s t o t a l e s y e q u i v a -
l e n t e s ad v a l o r e m 
A . Con b a s e en 1A 
I) Gravamen t o t a l ( ü l s . 
p o r u n i d a d ) . . 0 . 0 1 0 . . 0 . 1 3 3 0 . 1 4 J 
I I ) E q u i v a l e n t e ad v a l o r e m 
[jo C I F ) . . 16 .4 . . 61 .0 4 0 . 3 
B . Corr b a s e en IB 
I ) Gravamen t o t a l ( D l s . 
por u n i d a d ) 0 . 0 6 5 0 . 0 2 8 0 . 1 4 5 0 . 1 5 0 0 . 1 4 1 
I I ) E q u i v a l e n t e ad v a l o r e m 
[ i C I F ) 1 8 . 6 8 . 0 4 1 . 4 , 4 2 . 9 4 0 . 3 
P a í s e s I m p o r t a d o r e s 
— — T o t a l 
G u a t e m a l a S a l v a d o r H o n d u r a s N i c a r a g u a C o s t a R i c a CentroamffrIca 
IV C o m e r c i o I n t e r c e n -
t r o a m e r ¡ c a n o y t o t a l 
en I955 ( v a l o r CIF en 
mi l e s de d ó l a r e s ) 
. T o t a l g e n e r a l . . ¿ / 1 . 3 . . b / 3 . 3 2 0 . 6 2 5 . 2 
N o t a s : a / El a n u a r i o de c o m e r c i o e x t e r i o r y e l a r a n c e l s e ñ a l a n e l v a l o r de I m p o r t a c i ó n y 
"" l o s d e r e c h o t r a n c e l a r i o s en p i e s " b o s r d m e a s u r e " ( B . M . ) , s e h i z o l a c o n v e r s i ó n a 
, K g . a r a z ó n de I p i e BU s 1 . 9 0 0 Kg., 
b / No s e pudo d e t e r m i n a r l a I m p o r t a c i ó n . 
/ C u a d r o I 5 6 

E / C N , 1 2 / C C E / S C , 1 / 3 2 
C u a d r o ¡56 
63 I-C3-C0 
Cuadre; 156 . . . . . . d e r e c h o r . r -n co 1 r.rl o u n i f o r m e D l s . p o r 
L á m i n a s o ;• l a n c h a s 3c b a g a z o de c a ñ a . 
6'3I-C3-!JC G r a v men t o t a l un i f or ra o 0 I s . por 
U n i d a d : K . D . Equ 1 va l e n t e ad v a l o r e m u n i f o r m e ft CIF 
I n c i s o ' ! 1 " ! n ~ ' ~ 
na e l o na I C o n c e p t o G u a t e m a l a S a l v a d o r H o n d u r a s N i c a r a g u a C o s t a R í e n 
I V a l o r u n i t a r i o de I m p o r t a -
c i ó n C I F ( D l s . por u n i d a d ) 
. . . C o r r e s p c n d i e n t e a c a d a 
p a í s en 1 9 5 5 . . . . O.O91 
0 ¿ : U n l f a r n e p a r é f l n e o do 
c á l c u l o 3 . 0 9 1 3 . 3 9 1 0 . 0 9 1 0.091 0« 091 
II C á l c u l o de l e s d e r e c h o s 
a r a n c e l a r 1 o s 
A . Cen b a s e en 1A 
I ) En d ó l a r e s p o r u n i d a d 3 . 3 2 3 0 . 3 2 5 O.C32 
I I ) P o r c i e n t o ad v a l o r o m 
CIF . . . . 3 5 . 2 . . . • 
3 . Con b a s e en ID 
I) En d ó l a r e s por u n i d a d 0 . 0 2 0 3 . 3 2 5 O.O32 O.IC9 0 . 1 1 5 
I I ) P o r c i e n t o ad v a l o r e n 
CIF 22.3 27.5 35.2 II9.0 126.4 
I I I G r a v á m e n e s t : - tr . l o s y e q u i v a -
l e n t e s ad v a l o r e m 
A. Con 'aase en I,, 
I) Gravamen t o t a I (3 I s . 
por u n i d a d ) . . . . 0,033 . 0 •» 
I I ) E q u i v a l e n t e ad v a l o r e n 
( £ C I F ) . . . . 4 i . o 
C . Con b a s e en ID 
I) Gravamen t o t a l ( 0 I s . 
p o r u n i d a d ) 3 . 0 2 7 3 . 3 3 1 3 . 3 3 0 0 . 1 1 3 0 . 1 1 5 
I I ) E•u i va I e n t e ad va I crem 
(Vj C I F ) 2 9 . 7 3 4 . 1 4 1 . 0 1 2 4 . 2 1 2 6 . 4 
P a í s e s I m p o r t a d o r e s 
El , T o t a l 
G u a t e m a l a S a l v a d o r H o n d u r a s N i c a r a g u a C o s t a R i c a C e n t r o a n é r 1 c a 
IV C o m e r c i o I n t o r c o n -
t r o a r u r I cano y t o t a l 
en I955 ( v a l : r CIF en 
mi l e s de d ó l a r e s ) 
T o t a l g e n e r a l . , a/ a/ - - 3 . 0 
N o t a : a / No f u e p o s i b l e determinar la Importación 




6 5 2 - 0 9 - 0 0 
Cuadro I57 
Cabos do madera para h e r r a m i e n t a s 
632-09-00 
Unidad: K.B. 
Derecho a r a n c e l a r l o uniforme D l s . 
Gravamen t o t a l uniforme D l s . 
E q u i v a l e n t e ad valorem uniforme 
por 
por 
# C IF 
I n c i s o 
n a c i o n a l Concepto Guatemala S a l v a d o r Honduras N i c a r a g u a Costa R i c a 
1 V a l o r u n i t a r i o de importa-
c i ó n CIF ( D i s . por unidad) 
H . C o r r e s p o n d i e n t e a cada 
p a í s en I955 0.496 0.570 





II C á l c u l o do los derechos 
a r a n c e l a r i o s 
A . Con base en IA 
I ) En d ó l a r e s por unidad 0 . 1 0 0 
i l ) Por c i e n t o ad valorem CIF 20.2 
B. Con base en IB 
i ) En d ó l a r e s por unidad O.45B 
I I ) Por c i e n t o ad va lorem CIF 89.5 
O.514 C.375 O.46O 
90,2 .. 92.2 
O.5I4 O.375 0.465 





III Gravávemenos t o t a l e s y e q u i v a -
l e n t e s ad v a l o r e m 
A. Con baso en IA 
! ) Gravamen t o t a l ( D l s . 
por unidad 0.I38 O.559 
l i ) E q u i v a l è n t e ad va lorem 
(> CIF) 27.8 98.1 
B. Con base on IB 
i ) Gravamen t o t a l ( O i s . 
por unidad) 0 . 1 4 0 O.557 
i i ) E q u i v a l e n t e ad valorem 
{Í¡> CIF ) 26.7 106.1 











EI Tota I 
Guatemala S a l v a d o r Honduras Nicaragua Costa Rica Ccntroamórica 
IV Comercio i n t e r c e n t r o a m e r ! -
cano y t o t a l en I955 ( v a l o r 
CIF en mí l e s de d ó l a r e s ) 
T o t a l g e n e r a l 6.3 0.8 
Ñota : a/ nTTuB posibledoìxrmTnar ~laT Importación 
..a/ ..a/ 2.0 
/cuadro I58 

t / M U 2 / C C E / S C . I/32 
Cuadro 158 
6 3 2 - 0 9 - 0 0 
Cuadro I58 
Hormas de madera para c a l z a d o 
632-O9-OO 
Unidad: K.B. 
Derecho a r a n c e l a r i o uniforme O í s . 
Gravamen t o t a l uniforme D i s . 




I n c i s o 
n a c i o n a l Concepto Guatemala S a l v a d o r Honduras Nicaragua C o s t a R i c a 
l V a l o r u n i t a r i o do Importa-
c i ó n C1F ( D | s . por unidad) 
A. C o r r e s p o n d i e n t e a cada 
p a í s en 1955 2.546 







II C á l c u l o do los derechos 
a r a n c e l a r i o s 
A . Con base on !A 
l ) En d ó l a r e s por unidad O.3OO 
l i ) Por c i e n t o ad valorem CIF 11 .8 
B . Con base en IB 
I) En d ó l a r e s por unidad O.3OO 
l i ) Por c i e n t o ad va lorem CIF 2 0 . 7 
0.104 O.375 0 - 6 5 0 I .305 
4.0 . . 44.8 IO5.5 
0.104 0.375 °»650 1.348 
7.2 25.9 4 4 . 8 93-0 
III Gravámenes t o t a l e s y e q u i v a -
l e n t e s ad valorem 
A . Con baso en IA 
i ) Gravamen t o t a l ( D i s . 
por unidad) 0.480 0.2Ó4 
l i ) E q u i v a l e n t e ad v a l o r e m 
{"¡o CIF) I8.9 10.2 
B. Con baso en 13 
i ) Gravamen t o t a l ( O í s . 
por unidad) 0 .410 0.195 
i l ) E q u i v a l e n t e ad valorem 











p a f s e s Importadores 
E| T o t a l 
Guatemala S a l v a d o r Honduras Nicaragua Costo Rica Centroamórica 
IV Comercio i n t e r e c n t r o a m o r i -
cano y t o t a l on I955 ( v a l o r 
CIF en mi los do d ó l a r e s ) 
T o t a l g e n e r a l 6 .1a/ 4 . 9 . . fc/ .ib/ 0 . 2 11.2 
Notas: a / I n c l u y e además, hormas do madera para sombreros y p e l u c a s 






Cuadro 159. . • Derecho ar'.ncihrio uniforme Oís, 
Lo na do algodón., aruda (stn blanquear).. r.o.n . 
j.t30. «mor. de 80 aro, ppf aforo cuadrar/o Gravamen f.t-l uniforme Dls. 
65S0WDV 







nacional Concepts Guatemala Salvador HJnduras Nicaragua Costa Rica 
Valor unitario de Importa-
ción CIF (Dls. por uní dad) 
A. Correspondiente a cada 
país en 1955 
G.I/CR.I De 130 hiles o menos por 
da cuadrada 
G.2/CR.2 Oe 131 a 160 
G.3/CR.3 De 151 a 240 




2. Uniforme para fines de 
cáI cu 1 o 
G.I/CR.I De 130 hilos o menos por pulga-
da cuadrada 
G.2/CR.2 De 131 a 160 
G.3/CU.3 Oe 161 a 240 
G.4/CR.4 De 241 hl los : más 
• * 
* . 
1.790 l.79c 1.793 
•. .. 
. * 
II Cálculo do I os or echos 
ara neo I ar i os 
A. Con baso en IA 
I) En dó I ar es por unidad 
G. l/CR. I De 130 hl los o runos 
da cuadrada 
G.2/CR.2 Oe 131 a 160 
G.3/CR.3 Oo 161. a 240 






II) Por ciento o.d valorem 
CIF 
G.l/CR.I,De 130 h1 lo8 o menos per pulga-
da cuadrad a 
G.2/CR.2 De 131 a 160 
G.3/CR.3 Oe l6l a 240 











B. Con base en 10 
I) En 'jijares por unidad 
G.l/CR.i Oe 133 hilos c monos por pulga-
da cuadrada 3.5-0 
G.2/CR.2 De 131 a 163 0.750 
G.3/CR.3 Oo 161 a 240 1.033 
G.4/CÍÍ.4 De 241 hiles o más 1.533 
„25 i>e» 3.333 r, rr» 
* • • • 
• a 
/II) Por ci onto 
E / C N . I 2 / C C E / S C . 1 / 3 2 
Cuad ro ¡ 59 
6 5 2 - 0 1 - 0 1 
. Inciso 
n a c i o n a l C o n c e p t o Guat eme 
El 
S a l v a d o r H o n d u r a s MI c a r ag.ua C a s t a R i c a 
I I ) Por c i e n t o od v a l e r e i s 
CIF 
G . I / C R . I De 130 h i l o s o monos por p u l g a -
da c u a d r a d a 
G . 2 / C R . 2 De 131 r, l60 
G . 3 / C R . 3 Do 161 a 24C 
G . 4 / C S . 4 Oe 2 4 1 h i l o s o más 
9 * 
• • 
15.0 16.0 47.9 
l i l G r a v á m e n e s t o t a l e s y o . u l v a -
l e n t o s ad v a l o r e n 
ó . Con b a s o en |.\ 
I) Gravamen t o t a l ( O í s . 
por u n i d a d ) - . . .C.434 I.O73 
G . I / C R . I Do 13c h i l o s o monos p e r p u l g a -
da c u a d r a d a . . . . . " " . . . 
G . 2 / C R . 2 3 o 131 a 160 . . . . " 
G . 3 / C R . 3 Oe 161 a 240 
G . 4 / C R . 4 Oe 241 h i l o s o más . . 
.. .. 
I I ) E : u ¡ v a l e n t e ad v a l o r e n 
CIF) - . . 22.5 45.6 
G . I / C R . I Oo 130 h i l o s o monos por p u l g a -
tía c u a d r a d a . . . . O 
G . 2 / C Ü . 2 Oo 131 a 160 
.. . . 
D . C o n ' o a s e o n | 3 
I) G r a v a m e n t o t a l ( D l s . 
p o r u n i d a d ) - 0 . 3 0 3 0 . 4 2 5 O.S37 
. . .. .. 
G . 3 / C R . 3 Oo 161 a 24C . . . . " " 
G . 4 / C R . 4 Do 241 hl l o s o más 
. . G, I / C f l . 1 De 130 h i l o s o • menos por p u l g a -da. c u a d r a d a . . " " G . 2 / C R . 2 De 131 a I6O . . " 
G . 3 / C R . 3 De 161 a 240 . . . " " . " 
G . 4 / C R . 4 De 241 h i l o s o más . . " " " 
I I ) E u i v a l e n t e ad v a l o r e n 
('/, C I F ) - 2 1 . 4 2 3 . 7 3 5 . 6 
G . l / C K . l Do 133 h i l o s o menos por u l g a - . . 
dr. c u a d r a d a . . " " " o . 
G . 2 / C R . 2 3 e 131 a 160 . . " " 
G . 3 / C R . 3 De 161 a 2 4 3 ' . . " ' " 
G . 4 / C R . 4 De 2 4 1 h i l o s o más . . " " 
• • 
• • 
/ I V C o n c r c l o 
Cuadro ',59 
652-0 l - C 
P a ! s o s T r a , o r i a d o r o s ~ T o t a l . El - -
Cuo.t erar. I a S a l v - d o r H o n d u r a s N i c a r a g u a C o s t a R i c a C o n t r o aro ór 1 c a 
IV C o r n e r e i o I n t e r c e n -
t r e a m e r 1 c a n o y t e t a l 
en 1 9 5 5 ( v a l o r C I F . o n 
m 1 l o s d e do I a r o s ) b / 
TToTaT: 
¡a/ L a s coìiJIIc-.s (") I n d i c a n e;ue x 1 , ; a f s no t i e n e en v i g o r I n c i s o s a Ir. s u b p r . r t l d a on 
"" c u e s t i ó n , y q u o e l c á l c u l o d e i or e c h e ¡ . . r a n c o I . r i e , g r a v a m e n t o t a l y e q u i v i l e n t e 
ad v a i o r cui c o r r e s p o n d i e n t e a l o s i n c i s o s a r m e . l - . r J o s d e l o s o t r o s p a í s e s e s e l mls_ 
a o " ( ! u c s e a p l i c a a l a s u b p a r t i d a . 
b / Mo f u e p o s i ' l e d o í erm I n a r l a I m p o r t a c i Sn 
/ C u a d r o 160 

E / C U . 1 2 / C C E / S C . 1 / 3 2 
CuadrG 160 
652-01-02 
Cuadra 150 , , Derecho arancelar lo uní forme D Is. por 
Lona do algodón^, cruda (sin blanquear), con 
poso do 80 prs. o más por motro cuadrado 
052-01-02 
Gravamen t' tal uní formo 0 I s . por 
Equivalente ad v lorem uniforme fc CIF 
Unidad: K.O. 
" i n e i s o ~ ' " ' ET " 
nací onal Concepto Guatemala Salvador Honduras Nicaragua Costa nica 
I Valor unitario de ¡moerta-
ci'n CIF (Dls. : . r vnie-ití) 
A. Correspondiente a cada 
pafs en 1955 - .. i - 675 2.331 -
G.l De I3C hilos o nu-nos por pulgada 
inglesa cuadrad a .. - - «• 
G.2/CR.3 De 131 a 160 .. 
G.3/CR.4 Do 151 a 240 ,. 
G.4/CR..5 Oe 241 hilos o más .. 
CR. I Oe 100 hilos menos - - -
CR.2 C e 101 a 130 -
C. Uniforme- para fines de 
en I cu 19 - 1 . 5 5 4 1 . 5 6 4 1 . 5 6 4 
G.l De 130 hiles a menos por pulgada 
Inglesa cuadrada .. ? 
G.2/CR.3 Oo 131 a I63 .. 
G.3/CR.4 De 151 a 24C ,. * - - •• 
G.4/CR.5 De 241 hilos o más - - - • • 
CR.l De ICO hilos o menos - - - -




II Cálculo do los derechos 
ar anco I ar i os 
A. Con baso .n IA 
I) En dolaros per unidad 
G.l Oe 130 h i l o s o menos per pulgada 
Inglesa cuadrado 0 , 2 2 0 
G.2/CR.3 De 131 a I60 O.33O 
G.3/CR.4 De 161 a 240 O.45O 
G.4/CR.5 3e 241 hilos : más 3.73' 
CR.I 3o 100 hilos o menos 
CR.2 De 131 a 133. 
:-.2 6o .253 
y o . 
. , . . • . . . 
O P 




G.l Oe 133 hilos o nonos 
Inglesa cuadrada 
G.2/CR.3 Oo 131 a 160 
G.3/CR.4 De 161 a 240 
G.4/CR.5 Oo 241 hl los o mí 
CR. I Do 100 hilos o menos 






/Do Con baso 
E / C M . 1 2 / C C E / S C , 1 / 3 2 
Curt i r o 160 
652-01-02 
"Tnclso , 
flaclona I C o n c e p t o Gu0.tci.1ala S a l v a d o r H o n d u r a s N i c a r a g u a C o s t a R i c a 
Con ' j a s e en ID 
I) En d o t a r e s p a r u n i d a d 
G, De 130 h i l o s o n e n e s por p u l g a d a 
I n g l e s a c u a d r a d a 
G.2 / C R . 3 Oo 131 a 160 
G . 3 / C R . 4 De 161 a 240 
G . 4 / C R . 5 De 241 hl l o s 
Cí¡ . I Oe ICO h i l o s 
C U . 2 3 e IC! a 130 
roas 
monos 
J . 22 0 
0.330 
0 . 4 5 0 
0 . 7 0 C 
I I ) Por e l e n t e ati v a l o r e n 
C I F 
i , 2 6 0 
17. 




4 0 . I 
G . I 0 o 130 h i l o s o menos p e r 
Ing I e s a c u a d r a d a 
G . 2 / C R . 3 Do I ? ' a 160 
G . 3 / C R . 4 Oe 161 a 2 4 0 
G . 4 / C R . 5 De 2 4 1 h i l o s o más 
CR, 1 De 100 h i l o s •: menos 
en,2 Oe ICI a 130 
¡ I g o d c 






I I I G r a v á m e n e s t o t l e s y e u i v a -
i o n t o s ad v a l o r e m 
A, Con b a s e en IA 
I ) Gravamen t o t a l ( O í s , 
p " r u n i d a d ) 
G . l C e 130 h i l o s o menos por p u l g a d a 
I n g l e s a c u a d r a d a 
G . 2 / C R . 3 Do 131 a 160 
G . 3 / C R , 4 Oe I6f a 240 
G . 4 / C R . 5 Do 241 h i l o s a más 
C R , I De 100 hl l o s " menos 
C R . 2 Oo 101 a 130 
I I ) E q u i v a l e n t e ad v a l o r e n 
tf C I F ) 
G . l Oo 130 h i l o s o menos por p u l g - d a 
I n g l e s a c u a d r a d a 
G , 2 / C R , 3 De 131 a 160 
G . 3 / C R . 4 Oo 161 a 240 
G . 4 / C R . 5 Oo 241 hl l o s ~ más 
CR, I De 100 h I l o s o menos 
CR.2 Do ICI a 130 
• • 
• • 
« • • • 
• o 
21.9 








/C« Con b.".se 
E / C N . 1 2 / C C E / S C . 1 / 3 2 
C u a d r o 160 
6 5 2 - 0 1 - 0 2 
, I n c i s o 
n a c í o nr. I C n c c p t : 
El 
G u a t e m a l a S a l v a d o r H o n d u r a s N i c a r a g u a C o s t n R i c e 
u . Con b a s e on IG 
I) Grc.var .Kn t o t a l 
por u n i d a d ) C.369 0.359 0.02 i 
G . l De 1 3 0 h i l o s o n o n o s p o r p u l g a d a 
I n g l e s r . c u a d r a d a 
G . 2 / C R . 3 0c- 131 a 160 
G . 3 / C R . 4 Oo 161 a 240 
6 . 4 / C R . 5 O o 2 4 1 h i l o s o más 
CR. I Do 100 h i l o s a menos 
C R . 2 Oe ICI a I30 
I I ) E u l v a l c n t c - ad v a l o r o m 
CIF) 
G . l De 130 h i l o s o cienos p e r p u l g a d a 
I n g l e s a c u a d r a d o . 
G . 2 / C R . 3 Oo 131 a 160 
G . 3 / C U . 4 Oe 161 a 240 
G . 4 / C R . 5 Do 2 4 1 h l l o s o más 
C R . I De 100 hl l o s o menos 
CR.2 Do 101 a 130 
• • • • 
23.6 23.: 52.5 
. . 
•. 
.« » . 
. . .. . . . . .. 
P a í s e s I m p o r t a d l e s " 
* — . " - . — T I , . . ' ' T o t a I ̂  
G u a t e m a l a S a l v a d o r H o n d u r a s N i c a r a g u a C o s t a R i c a C e n t r c a m ó r l c a 
IV C o m e r c i o i n t o r -
c e n t r o a o e r t c a n - , i 
y t o t a l en 1 9 5 5 . 
( v a l o r C l F en mi. 
l e s tie d ó l a r e s } ] ? / 
N o t a s : " 
a / L a » c o o l l l n s ( " ) i n d i c a n .ue e l • í s no t i e n e en v i g o r I n c i s o s a l a s u ' o p a r t i d a en 
c u e s t i ó n , y < ue e l c á l c u l o d e l d e r e c h o a r a n c e l a r i o , g r a v a m e n t o t a l y e u l v a l e n t e 
ad v a l o r e m c o r r o s p o n d i o n t o a l a s I n c i s o s a r a n c e l c r i o s de l o s o t r ; s p a í s e s e s e l l i s 
mo r u é s e a p l i c a a lo s u b p a r t l d a . 
b / No f u e p o s i b l e d e t e r m i n a r l a I m p u t a c i ó n . 






Algodón absorbente no ostarUizado 
655-O9-OI 
Unidad: K . B . 
Oorocho a r a n c e l a r i o uni forme O í s . 
Gravamen t o t ' . i uniformo D l s . 




I n c i s o 
n a c i o n a l Concepto Guatemala S a l v a d o r Honduras N i c a r a g u a C o s t a R i c a 
I V a l o r u n i t a r i o do i m p o r t a -
c i ó n CIF ( D l s . por unidad) 
A . C o r r e s p o n d i e n t e a cada 
p a f s en I955 







II C d l c u l o do l o s d e r e c h o s 
a r a n c e l a r i o s 
A . Con base en IA 
i ) En d ó l a r e s por unidad 0 , 1 5 0 
l i ) Por c i e n t o ad v a l o r e m CIF . . 
B . Con kaso en IB 
i ) En d ó l a r e s por unidad 0 . I 5 0 
l i ) Por c i e n t o ad v a l o r e m C l F 7.8 
0.186 0 .332 0 . 5 7 7 
14 .9 2 1 . 7 . 15.3 
0.186 
9-7 
0 . 4 1 4 
21.6 
0.391 





I I I Gravámenes t o t a l e s y e q u i v a -
l e n t e s ad valorom 
A . Con base en IA 
i ) Gravamen t o t a l ( D l s . por 
u n i d a d ) 
i i ) E q u i v a l e n t e ad valorom 
O CIF) 
B. Con base en IB 
I) Gravamen t o t a l ( D l s . 
por u n i d a d ) 
l i ) E q u i v a l e n t e ad va lorem 
(lo C l F ) 
0.281 
1 4 . 7 
O.766 















P a í s e s Importadores 
El T o t a l 
Guatemala S a l v a d o r Honduras N i c a r a g u a Costa R i c a C o n t r o a m í r i c a 
IV Comercio I n t o r c o n t r o a m o r i c a -
no y t o t a l en I955 ( v a l o r ClF 
on mi les de d ó l a r e s ) 
T o t a l g e n e r a l ..¿/ ..a/ 0.6 







v i v a y c a l apagada i 1-01-01 
Unidad: K.B. 
Oorocho a r a n c e l a r l o uni formo D l s . 
Gravamen t o t a l uni forme D l s . 




I n c i s o 
nac tonal Concepto 
El 
Guatemala S a l v a d o r Honduras Nicaragua C o s t a R i c a 
I V a l o r u n i t a r i o de I m p o r t a -
c i ó n C l F ( D l s . por u n i d a d ) 
A , C o r r o s p o n d l o n t o a c a d a 
p a í s en I955 O.O37 







C á l c u l o do los d e r e c h o s 
• a r a n c o l a r l o s 
A . Con base en IA 
I) En d ó l a r e s por unidad 0.0C5 
M ) Por c i e n t o ad v a l o r e m ClF I3.5 
B . Con base en IB 
i ) En d ó l a r e s por unidad 0.005 





0.020 O.OO5 O.O34 





III Gravámenes t o t a l e s y e q u i v a -
l e n t e s ad va lorom 
A . Con baso en IA 
I) Gravamen t o t a l (Oís. 
por u n i d a d ) 0.007 .. 0,005 0.039 0.005 
i l ) E q u i v a l e n t e ad v a l o r e m 
( $ C I F ) 1 8 . 9 . . 2 1 . 7 6 7 . 2 10 .9 
B. Con baso en IB 
i ) Gravamen t o t a l ( D l s . 
por u n i d a d ) 0.008 0.022 0.008 O.O36 0.004 
¡ i ) E q u i v a l e n t e ad va lorom 
fifcciF) 19.5 53.7 19.5 87.8 9.8 
/IV Comercio 





El Tota l 
Salvador Honduras Nicaragua Costa Ríca ControamSrica 
IV Comercio lntorcontroamori-
cano y t o t a l en- 1955 ( v a l o r 
CIF on mi los do d ó l a r e s ) 
Guatemala - 4 . 9 - 4.9 
El Salvador 0.1 r 0.1 
Honduras - 0.4 0 .4 
Nicaragua - - -
Costa Rica - - -
T o t a l ControamSrica 0.1 5 . 3 - 5 . 4 
T o t a l o t r o s pafsos - 337.9 - - I8.5 356.4 






Cal h i d r á u l i c a 
661-01-02 
Unidad: K.B. 
Derecho a r a n c e l a r l o uniformo D l s . 
Gravamen t o t a l uniforme D l s . 




Inc i s o 
n a c i o n a l Concepto Guatemala s a l v a d o r Honduras Nicaragua C o s t a Rica 
I V a l o r u n i t a r i o de Importa-
c i ó n CIF ( D l s . por unidad) 
A. C o r r e s p o n d i e n t e a cada 
p a f s on I955 . . . . . . . . 
B. Uniformo para f i n o s do c á l c u l o 0.044 0.044 0.044 0.044 
0.740 
0.044 
II C á l c u l o de los derechos 
a r a n c e l a r i o s 
A. Con baso en IA 
i ) En d ó l a r e s por unidad L ibro 
l i ) Por c i e n t o ad valorem ClF 0.0 
B. Con baso en IB 
i ) En d ó l a r e s por unidad L i b r e 
i l ) Por c i e n t o ad valorem CIF 0 .0 
0.020 
.. .. .. 
0.020 O.OO6 O.O34 





II Gravámenes t o t a l e s y e q u i v a -
l e n t e s ad valorom 
A. Con baso on IA 
I) Gravamen t o t a l ( D | s . 
por unidad) 
i i ) E q u i v a l e n t e ad valorom 
CIF) 
B. Con baso en IB 
i ) Gravamen t o t a l ( D l s . 
por unidad) 
¡ i ) E q u l v a l o n t o ad valorem 
W C l F ) 
,005 0.023 °»009 0'040 





(V Comercio Intercontroamoricano 
y t o t a l on I955 ( v a l o r ClF 
en m i l e s do d ó l a r e s ) a/ 
T I 






Cuadro 164 Derecho a r a n c e l a r l o uniformo D l s . por 
Comento 
661-02-00 Gravamen t o t a l uniformo O í s . por 
Unidad: K.B. E q u i v a l e n t e ad valorem uniformo $ C 1 F 
I n c l s c El 
n a c t o n a l Concopto Guatemala S a l v a d o r Honduras Nicaragua C o s t a R i c a 
I V a l o r u n l t a r i o do Importa-
ci f ln ClF ( D i s . por unidad) 
A. C o r r e s p o n d a n t e a cada 
p a f s on 1955' 0.018 0.026 0.021 O.OJi 0.024 
B . Uniforme para f i n e s do c i l c u l o O.O25 0.025 0.025 0.025 0.025 
Il C á l c u l o do los derechos 
a r a n c e l a r l o s 
A. Con base on |A 
i ) En d ó l a r e s por unidad C . O I O O.OO35 0 .010 G.CIC 0 . 0 1 1 
i l ) Por c i e n t o ad valorem ClF 55.6 I3.5 4 7 . 6 3 2 . 3 4 5 . 8 
B. Con base on 18 I) En d ó l a r e s por unidad 0.010 O.CO35 0.010 0.010 0.011 
l i ) Por c i e n t o ad valorem 
ClF 40.0 14.0 40.0 40.0 44.0 
I I I Gravámenes t o t a l e s y e q u i v a -
l e n t e s ad va lorem 
A . Con baso on IA 
i ) Gravamen t o t a l ( O í s . 
por unidad) C . 0 I 0 a/ 0.006 O . C i l 0 .011 0 . 0 I I 
i i ) E q u i v a l e n t e ad valorem 
{$> C l F ) 5 5 . 6 2 3 . 1 5 2 . 4 3 5 . 5 4 5 . 8 
B . Con base en IB 
i ) Gravamen t o t a l ( O í s . 
por unidad) O.CIO a/ 0.006 0.012 0 .011 0 .011 
il) Equ iva lento ad valorem 





P a f s o s I m p o r t a d o r e s 
Guatema, 
El 
la S a l v a d o r Honduras N i c a r a g u a 
T o t a l 
C o s t a R i c a C o n t r o a m d r i c ; 
IV C o m o r c î o t n t c r c e n t r o a m o r i c a n o 
y t o t a l on 1955 ( v a l o r C l F 
en mi l e s do d f i l a r o s ) 
G u a t e m a l a - I6.I - • - 16.1 
Ei S a l v a d o r - - 1 4 0 . 2 I 5 . 2 1 5 5 . 4 
Honduras - - . - - > 
N i c a r a g u a - - - -
C o s t o R i c a - - - - -
T o t a l C o n t r o a m d r i c a - I6.I 1 4 0 . 2 1 5 . 2 I 7 I . 5 
T o t a l o t r o s p a f s o s 8 7 . 2 I.O59.O 401.0 569.8 I . 4 3 3 . 2 3 . 5 5 1 . 0 
T o t a l g e n e r a l 8 7 . 2 I.075.I 5 4 2 . O 5 8 5 . 0 I.433.2 3 - 7 2 2 . 5 
N o t a . ; a / I m p o r t a c i ó n o x o n t a d e l pago de d e r e c h o s c o n s u l a r e s y domás i m p u e s t o s a la i m p o r t a c i ó n c o n s i -
d e r a d o s en o í c á l c u l o o x c o p t o l o s r u é s e ñ a l a o l a r a n c e l . 
/Cuadro (65 
E/CN. 1 2 / C C E / S C « I / 3 2 
Cuadro I 6 5 
6 6 1 - 0 3 - 0 0 
Cuadro 165 
P i e d r a s para c o n s t r u c c i ó n y para monumentos, 
l a b r a d a s , en l o s a s , b a l d o s a s . t e . ¡ a s . U d r i -
I l o s t e t c . 
1-03-00 
Unidad: K.B. 
Oerecho a r a n c e l a r i o uni formo D i s . 
Gravamen t o t a l uni formo D i s . 




I n c i s o 
n a c i o n a l Concepto Guatemala S a l v a d o r Honduras N i c a r a g u a C o s t a R i c a 
I V a l o r u n i t a r i o do importa-
c i ó n C l F ( 0 | s . por u n i d a d ) 
A . C o r r e s p o n d i e n t e a cada 
p a t s en 1955 
* E S . I De rt£rmo| 
E S . 2 Los demás 
* C R . I Lozas do mSrmol 
GR.2 P i z a r r a , l a b r a d a o p u l i d a 
CR.3 Los demás 
B. Uniformo para f i n e s do 
c á l c u lo 
* E S . I Do marmol 
E S . 2 Los domás 
* C R . I Lozas do mármol 
CR.2 P i z a r r a l a b r a d a o p u l i d a 
CR.3 Los domás 
0.50I 
• 0.399 









C á l c u l o do los d e r e c h o s 
a r a n c e l a r ios 
A . Con base on IA 
i ) En d ó l a r e s por unidad 
* E S . I De mármol 
E S . 2 Los domás 
* C R . I Lozas de mSrmoi 
CR.2 P i z a r r a , labrada o pul 
CR.3 Los demás 
ida 
i i ) Por c i e n t o ad v a l o r e m ClF 
* E S . I Oe mármol 
ES.2 Los demás 
* C R . I Lozas do mármoI 
CR.2 P i z a r r a l a b r a d a o - p u l ida 













* 0 . 1 4 8 
* 9 U 9 
/ B . Con baso en IB 
E/CN.12/CCE/SC.I/32 
Cuadro 1 6 5 
66I-0J-00 
Inciso El 
' n a c i o n a l C o n c e p t o G u a t e m a l a S a l v a d o r Honduras N i c a r a g u a C o s t a RIcc 
B . Con b a s o en 18 
i ) En d f i l a r e s p o r u n i d a d 
>(£S. I De mármo I 
E S . 2 l o s demás 
"CR»! L o z a s do mármol 
C R . 2 P i z a r r a l a b r a d a o p u l i d a 
C R . 3 L o s demás 
I i ) Por c i e n t o ad v a l o r e m C I F 
* E S . I De m'rmo I 
E S . 2 Los demás 
*CR. I L o z a s do mármol 
C R . 2 P i z a r r a l a b r a d a o p u l i d a 
C R . 3 Los domás 
0.005 - 0.065 0.200 ç/ 
* 0.021 b/ " " 
n O.I53' « » 
ti _ .11 « »0.148 
n - " " .. 
n n « 
1.0 - 13.0 5-6 
ir *r¡.j n « 
« " 
« » " *9I.9 
n _ » «i 
ti « » 
I I I G r a v á m e n e s t o t a l e s y e q u i v a -
l e n t e s ad v a lororo 
A . Con b a s o en IA 
i ) Gravamen t o t a l ( O í s . 
por u n i d a d ) . . " 
* E S . I De mármol . . »0.046 c j " 
E S . 2 Los demás • • • • 
* C R . I L o z a s do mármol • • 
C R . 2 P i z a r r a l a b r a d a o p u l i d a . . 
CR„3 L o s domás •» 
11 
« . . » 0 . 1 4 0 
» 
E q u i v a l e n t e ad v a l o r o m 
(fj CIF) .. " 20.0 
» E S . I Do mármol . . » 1 1 . 5 " 
E S . 2 Loe u>*nás . . • • " 
* C R . ! L o z a s do mármol • • ~ " • • * 9 ' * 9 
C R . 2 P j z a r r a l a b r a d a o p u l i d a . . " " 
CR.3 Los domás . . " 
B. Con b a s e en IB 
i ) Gravamen t o t a l ( O í s . 
por u n i d a d ) O.058 - 0 . 1 0 0 0 . 2 7 7 ¿ J 
n « 
11 .. — « * E S . I De mármol " » 0 . 0 4 6 ç / 
E S . 2 Los domás 
* C R . i L o z a s do mármol " - " " 1 4 8 
C R . 2 P i z a r r a l a b r a d a o p u l i d a " " " ' 
C R . 3 Los demás " " 
/ i i ) E q u i v a l e n t e 
E/CN.I2/CCE/3C.1/32 
Cu'., viro 165 
6 6 I - O 9 - O O 
Inc iso 
n a c i o n a l Concepto 
El 
Guatemala S a l v a d o r Honduras ! ' I lcaragua Costa R i c a 
l i ) E r u j v . l e n t o a ' v a l o r e n 
(V CIF) 1 1 . 6 20.0 5 5 . ? 








Lozas de mefrmol 








" " 9 1 . 9 
" 
» 
PaÍ3e» i n o o r t a d o r e s 
Gu áteme. 
El 
la S a l v a d o r Honduras Nicaragua Costa 
T o t c l . 
Rica ControamCrlca 
IV Comercie i n t o r c o n t r o a -
mer icano y t o t a l on 
1955 ( v a l o r CIF on 
mi |os do d á l o r o s ) cj 
T o t a l g e n e r a l 0 .6 - G.6 
N o t e s : ¡ J Las c o m i l l a s ( " ) indican quo e l pafs-no t i e n e en v i g o r i n c i s o s a la s u b p a r t i d a en c u e s t i ó n , 
y quo e l c á l c u l o del derecho a r a n c e l a r i o , gravamen t o t a l y e q u i v a l e n t e ad valorem c o r r e s -
pondiente a los I n c i s o s a r a n c e l a r l o s do los o t r o s p a í s e s es el.rajsmo que se a p l i c a a la 
s u b p a r t i d a . 
S/ Derecho a r a n c e l a r l o para los p a í s e s que gocen del t r a t a m i e n t o de la mación m á s - f a v o r e c I -
da a p l i c a d o u n i l a t e r a l m e n t e para El S a l v a d o r ( D e c r e t o N°72J de l 15 de j u l i o dB 1952)0 
El derecho a p l i c a b l e a los demás p a í s e s es de D l s . 0.025 por K.B. 
c j Con baso on e l derecho a r a n c e l a r l o general do Dls» 0.025 por K.B. (váase la nota b ) , e l 
gravamen t o t a l os do O í s . O.O5O por K .B . y e l e q u i v a l e n t e ad valorem 1 2 . 5 $ . 
á j Bajo e l GATT, las " l o z a s y planchas do marmol" c l a s i f i c a d o s on o s t a s u b p a r t i d a o s t í n 
s u j e t o s a un derecho c o n s o l i d a d o do 0.0275 P° K.B. 
o j El comercio i n t o r c o n t r o a m e r ¡ c a n o r e p r e s e n t a D l s . 100 ( i m p o r t a c i ó n do El S a l v a d o r p r o c e -
dente desdo N i c a r a g u a ) . 
/Cuadro [66 

E /CN . I 2 /OCE /SC . 1 / 32 
Cuadro 166 
.661-09-00 
C u a d r o 1 6 6 
Mot t-r I a l os p i r a c o n s t r u c c i ó n , n . o . , , . 
6M-Ò9-Ò0-
U n i d a d : K.B. 
O e r e . c h o . a r a n c e l a r l o u n i f o r m o O í s . 
G r a v a m e n t o t a l u n i f o r n o D l s . 
E u l v a l o n t e ad v o l o r c m u n i f o r m o 
p o r 
p o r 
C I F 
. i n c i s o 
n a c í o n a l C . n e e p t o 
. E l 
G u a t e m a l a S a l v a d o r H o n d u r a s N i c a r a g u a C o s t a n i c a 
I V , l c . r u n i t a r i o de I m p o r t a -
c i ó n C I F (3 1 s . p o r u n i d a d ) 
;>. C o r r e s p o n d í e n t e 0. c a d a 
p a f s en I955 
G . l O o l d o s a s y l a d r i l l o s do c e m e n t e p u r o 
o m e z c l a d o c o n a s b e s t o s u o t r a m a t e -
r i a 3 . 1 4 5 
ftG.2 T u b o s , t a j a s y p l a n c h a s c l á m i n a s de 
c e m e n t o p u r o o m e z c l a d o c o n o s b e s - . 
t o s K 3 . I T 2 
E S , I 3 e n á r r a c l , a g l o m e r a d o c . n c e m e n t o - . . 
* E S , 2 L e s d e m á s - * 3 . " 3 5 
N , I F l b r o c e m e n t o on f ; r n a de t e j o s , t u -
b o s y s i m i l a r e s p a r a c o n s t r u c c i ó n 
N . 2 L o s d e m á s 
C n . I F i ' e r o c e m e n t o _n p l a n c h o s o ».n t e j o s - r 
C R . 2 B a l d o s a s a s f á l t i c a s 
* C R . 3 L o s d e m á s 
Uni f o r m e 
c á l c u l o 





0 . 3 9 2 
*0. 133 
G . l C a l d o s o s y l a d r i l l o s i'c- c e m e n t o p u r o 
o m e z c l a d o c o n a s b e s t o s u o t r a m e t e -
r l a ^ 3 . 1 4 5 
x G . 2 T u b o s , t o j a s y p l a n c h a s o l á m i n a s de 
c e m e n t o p u r o o m e z c l a d o c : n a s b e s -
t o s KO .122 
E S . I O e m á r m o l , a g l o m e r a d o c o n c e m e n t o 
* E S . 2 L o s d e m á s 
N . l F l b r o c e r a e n t a c n f o r m o do t e j a s , t u -
b o s y s i n i l a r e s p a r o c o n s t r u c c i ó n 
N . 2 L o s d e m á s 
C R . I F I b r o c e m e n t o ' e n ' p I a n c h o s o en t e j o s 
C R . 2 b a l d o s a s . a s f á l t i c a s 
* C R . 3 L o s d e s i á s 
*o.:25 
c.392 
* 3 . * 3 3 
/ I I C á l c u l o d e 
E/CN.12/CCE/SC. l /32 
Cuadro 166 
66I-O9-GO 
, ¡nciso ! Él , . . . , . . ' 
n a c i o n a l C o n c e p t o G u a t e m a l a S a l v a - o r H o n d u r a s N l c r . r a g a u C o s t a R i c a 
11 C á l c u l o tíe l e s d e r e c h o s 
a r a n c e l a r l o s 
A . Con b a s e en 1./. 
I) En ¿ ' l a r e s , n r unidr.d - - 0..0C2 
G i l . C a l d o s a s y l a d r i l l o s de ccntc-nto ;-uro . 
o m e z c l a d o con a s b e s t o s u o t r a m a t e -
r i a ^ 3 . C 3 3 - " a / 
x G , 2 T u b o s , t e j a s y p l a n c h a s o l á m i n a s de " 
c o n c n t : p u r o o m e z c l a d o con a s i o s -
t o s * o . : i o - " - -
E S . I Do m á r m o l , a g l o m e r a d o con c o m e n t o - 0 . 1 5 3 '' " 
* E S , 2 L o s domás - * S . r 2 5 
N . i F i b r c c e m o n t o en f o r m a do t e j a s , t u -
bos y s i m i l a r e s pnre. c o n s t r u c c i ó n - " 3 . 0 3 2 
N.2 L o s demás - - " 3 . 1 3 7 -
CR. I F i ' o r o c e m c n t o en p l a n c h a s c e n . t e j a s - " - O.jJO 
C R . 2 O n l d o s a s a s f á l t i c a s _ > » - . . 
*Ck.3 L e s d etní.s - " - • • 0 . 0 4 6 
I I ) T o r c i e n t o rd v'-.torca 
CIF - - 1 2 . 5 
S i l B a l d o s a s y l a d r i l l o s Ce c e a o n t c - p u r o 
o a o z c l c . d c c o n - a s b e s t o s y o t r á o » t e -
r l a 2 0 . 7 - " 
* G . 2 T u b o s , t o j a s y p l a n c h a s o l á m i n a s de 
c e m e n t o puro o m e z c l a d o c c n a s b e s -
t o s * 3 . 0 - 11 . i. 
E S . I De m á r m o l , a g l o m e r a d o c o n ceiüunto - . . " -
#ES.2 L o s d c m ' s - * 2 9 . 4 " 
N . i F i b r c c o m c - n t o en f o r m a do t e j a s , t u -
b o s y s i m i l a r e s p a r a c o n s t r u c c i d n - - " 1 4 . 5 
N.2 L o s domás • " 2 0 . 4 
en.I F l b r o c e m e n t c en p l a n c h a s o ^n t e j e s - " - 32 . 6 
C R . 2 3 a I dos a s a s f á l t i c a s - " - . . 
• C R . 3 L o s demás - " - * 3 4 . 6 
3 . Con i r . s e on 12 
I ) En d i l a r e s por u n i d a d - - 09002 
G . l C a l d o s a s y I . í r l l l o s de c e m e n t o p u r o 
o m e z c l a d o con a s b e s t o s u o t r a a a t e -
r í a ^ 0 . C 3 : 
x G . 2 T u b o s , t c j " s y p l . - .nchas o l á m i n a s de 
c o m e n t o , ;uro o m e z c l a d o con a s b e s -
t o s x C . C I 0 - " 
E S . I De m á r m o l , c g l o u e r n d o con c e m e n t o - 0 , 1 5 3 " 
* E S . 2 L o s domás - * 3 . 3 2 5 " 
N . I F i b r c c e m o n t o en f ® r n a do t e j a s , t u -
. bcc y s i m i l a r e s ; :ara c o n s t r u c c i ó n - " 
N.2 L o s demás r - " - ^ 7 
C í i . l F l b r o c e m e n t c en p l a n c h a s a en t e j a s - " -
CU.2 C a l d e s a s a s f á l t i c a s - " - . . 
* C R , 3 Los demás - " - * 0 , 0 4 6 
/ l I ) P e r c i e n t o 
E / C N . 1 2 / C C E / 3 C . 1 / 3 2 
Cuadro 166 
G6I-O9-OO 
, I n c i s o , . El 
n a c i o n a l Cene c o t o G u a t e m a l a S a l v a d o r H o n d u r a s n i c a r a g u a C o s t a R i c o 
I I ) Por e l e n t o ar* v a l e r .m 
CIF - - 1 2 . 3 
G . l C a l d o s a s y l a d r i l l o s de c o m e n t o puro 
o m c z c l do con a s b e s t o s u *~tra m a t e -
r i a 2 J . 7 - 0 - -
* G , 2 T u b o s , t c - j r . s y p K a n c h a s o l ' o l n a s do 
c e m e n t o p u r o o m e z c l a d o con a s b e s -
t o s * 9 . o - « 
E S . I Oo iaán;io I , a g l o m e r a d o con c o m e n t o - . . li - — 
* E S . 2 L o s demás - * 2 9 . 4 " 
N. 1 F l b r o c e n c n t o on f e r m a do t o j a s , t u -
b o s y s i m i l a r e s p a r a c o n s t r u c c i ó n - - " 
N.2 L o s demás - - " 
C R . I F l b r o c o m e n t o on p l a n c h a s o cn t e j a s - - " - 3 2 . 6 
CR.2 3 a I dos as a s f á l t i c a s - - " - . . 
* C R . 3 L o s demás - - " * 3 - . 6 
I I I G r a v á m e n e s t o t a l e s y e q u i v a -
l e n t e s ad v a l o r e n 
/., Con b a s o en |A 
I) G r a v a n C Q t o t al ( ü I s . 
por u n i d a d ) - - 0 . C 3 3 
G . l S a l d o s a s y l a d r i l l o s de c e m e n t o puro 
o m e z c l a d o con a s b e s t o s u o t r a m a t e -
r i a 3 . C 4 I - -
* G . 2 T u b e s , t o j a s y p l a n c h a s o l á m i n a s de 
c e m e n t o p u r o o m e z c l a d o con a s b e s -
t o s ^ x 3 , O I 7 - - -
E S . I Oe m á r m o l , a g l o m e r a d o con c e m e n t o - . . " 
* E S . 2 L o s demás - * C . 0 3 I " 
N . l F I b r o c e r a e n t e on f o r m a de t e j a s , t u -
b e s y s i m i l a r e s p a r a c o n s t r u c c i ó n - - " 0 . C 4 2 
N.2 L o s demás - - " 0 . 1 6 6 
C R . I F i b r c c e m e n t o " e n p l a n c h a s o en t e j a s - - " - O.C3O 
C R . 2 C a l d o s a s a s f á l t i c a s - - " 
*C1¡ .3 L o s demás - - " - * 0 . 3 4 6 
I I ) E u i v a I e n t e ad v a l o r e m 
(¡.CIF) - - 10.0 
G . l C a l d o s a s y l a d r i l l o s de c e m e n t o p u r o 
o m e z c l a d o e c n a s b e s t o s u o t r i m a t e -
r i a ^ 2 0 . 3 " 
K G . 2 T u b o s , t e j a s y p l a n c h a s o l á m i n a s do 
c e m e n t o p u r o o m e z c l a d o con a s b e s -
t o s x 1 6 . 7 " 
E 3 . I De m á r m o l , a g l o m e r a d o con c o m e n t o - . . " 
* E 3 . 2 L o s demás - * 3 6 . 5 " 
N . l F l b r o c c o o n t o on formo, do t e j a s , t u -
b o s y s i ni I ar es p a r o coik; t r u c c l án - - " I 9 . I 
N.2 L o s demás - " 2 4 . 7 
C R . I F l b r o c o m e n t o en p l a n c h a s o en t e j o s - - " - 3 2 . 6 
C R . 2 C a l d o s a s a s f á l t i c a » - - " -
* C i i , 3 Los demás - - - * 3 ¿ . 6 
/ 3 . Con b a s e 
E / C N . I 2 / C C E / S C . I / 3 2 
C u a d r o 1 6 6 66J-C3-.C 
i n e i s o 1 ~ ~ 7 ~ ~ '. : ' . • t i 
n a c í o na I C o n e o ; t o G u a t e m a l a S a l v a d o r H o n d u r a s N i c a r a g u a C o s t a R i c a 
D . C o n b a s o en IE 
I ) G r a v a m e n t o t a l p l s . 
p o r u n i d a d ) - - 0 n 0 3 3 
G . I C a l d o s a s y l a d r i l l o s do c e m e n t o p u r o 
o m e z c l a d o c o n a s b e s t o s u o t r a m a t e -
r i a ^ 0 . 0 4 1 - » 
>¡G,2 T u b o s , t e j a s y p l a n c h a s o l á m i n a s do 
c e m e n t o p u r o o m e z c l a d o c o n a s b e s -
tos ^ »0.017 
E S . I O e m á r m o l , a g l o m e r r . d e don c e m e n t o - . . " - -
* E S . 2 L o s d e m á s - * 0 . C 3 I 
N . I F i b r o c e m e n t o e n f o r m a d e t e j a s , t u -
b o s y s i m i l a r e s p a r a c o n s t r u c c i ó n - - " -
N . 2 L o s d e m á s - " - -
C R . I F l b r o c e o e n t o on p l a n c h a s o en t e j a s - " ' 0 . 0 3 0 
C R . 2 C a l d o s a s a s f á l t i c a s - - " . . 
* C R . 3 L o s d e m á s - - - * 0 . 0 * 6 
I I ) E q u i v a l e n t e ad v a l o r e n 
(CIF) - - 1̂ .3 
G,l C a l d o s a s y l a d r i l l o s d e c t - t i e n t o p u r o 
o m e z c l a d o c c n a s b e s t o s u o t r a m a t e -
r i a 2 0 . 3 - " 
x G . 2 T u b o s , t e j a s y p l a n c h a s o l á m i n a s d e 
c e n c n t o p u r o o m e z c l a d o c o n a s b e s -
t o s * 1 6 . 7 
E S . I O e m á r m o l , a g l o m e r a d o c o n c e m e n t o - . . " - -
* E S . 2 L o s d e m á s - * 3 6 . 5 " " " 
N . I F i b r o c e m e n t o en f o r r a . , d e t e j a s , t u -
b o s y s i m i l a r e s p a r a c o n s t r u c c i ó n - " 
N . 2 L o s d e m á s . " - -
C R . I F i b r o c e m e n t o en p l a n c h a s o en t e j a s - - " - 3 ^ . 6 
C R . 2 C a l d o s a s a s f á l t i c a s - " - . . 
"CR.3 L o s d e m á s - " - *3¿ .6 
/ I V Comerc io 
E /CN . 1 2 / C C E / S C . I / 3 2 
Cu : - í r o 166 r/, I-09-OO 
P o i s e s Ir,iport d o r e s 
~ T l ! Tot : .i 
G u - t e r a r l a S a l v a d o r Honour.-,s N i c a r a g u a C o s t o Hier . C e n t r o a n ó r I c a 
IV Comercio i n t e r c e n t r o a m o -
r l c a n o y t o t a l on 1955 
( v a l o r ClF on ml les de 
d ß l a r e s ) 
Guatemala ~ 5 » 6 - - - 5 » 5 
El S a l v a d o r c « 1 " " » 5 - , 2 « 4 
Honduras - - - - - -
Nicaragua " " " 
C o s t a R i c a 
T o t a l CcntroamtfrJca 0 . 1 5 . 5 II.5 V • U * 10. 0 
T o t a l o t r o s p a í s e s 42.5 3 9 - 2 I 3 2 . O 17.7 232.2 
T o t a l g e n e r a l 42 .6 4 4 . 0 14 4» • ¡j 10.5 250.2 
N o t o » 7 / Las c o m i l l a s ( " ) Indican que e l pafs no t i e n e en v i g o r I n c i s o s a la s u b p a r t i d a en c u e s t i b ' n , 
y que e l c á l c u l o del derecho a r a n c e l a r l o , gravamen t o t a l y e q u i v a l e n t e ad valorem c o r r e s -
pondiente a los I n c i s o s a r a n c e l a r l o s do los o t r o s p a í s e s os e l mismo que so a p l i c a a la sub 
part i da» 
/ C u a d r o 167 

E / C N . 1 2 / C C E / 8 C . 1 / 3 2 
Cu?, òr i 67 
662-ci-co 
C u a d r o 1 6 7 U c r o c ' . i r or n c e l . r i " uni f o r n o & l s . por 
L : . d r t i l o s , t o j o s , c a ñ e r í a s y o t r o s p r o -
d u c t o s piro c o n s t r u c c i ó n Gr avori en t i t a l u n i f o r m e O í s . p o r 
¿Ò2-CI-ÒC 
E q u i v a l e n t e od v o l o r e m u n i f o r m e í- C I F 
U n l d o d : K.B. 
I n c i s o E l . . 
n o c i o n a l C o n c e p t o G u o t e m o l a S a l v a d o r H o n j u r a s N l c o r - g u o C e s t o ii I cc 
I V a l o r u n i t a r i o do I r a , o r t o -
c l o n C I F ( : I s . p o r u n i d a d ) 
A . C o r r e s p o n d i e n t e a c o d o 
p o f s en I 9 3 5 ' 0 . 3 0 4 - 0 . 0 4 5 . . 0 . 1 3 1 
E S . I T e j a s , l a d r i l l o s y b a l d o s a s ' - 0 . 2 1 7 _ _ -
* E S . 2 l o s demás - * 3 . 0 5 0 
S . U n i f o r m e p ra. f i n e s de-
c á l c u l o :.i3o - o.ioc o . i o o c . i o o 
E S . I T - j a s , l a d r i l l o s y b a l d o s a s - 3 . 2 I 7 -
* E S . 2 L o s demás - * 3 . 3 5 0 -
11 C á l c u l o de l o s d e r e c b o o 
a r a n c e l a r l a s 
A . Con b a s o en l.< 
I) En d o l o r e s p~r u n i d a d 3 . 0 2 0 - 0 . 0 0 6 . . 3 . 1 2 6 
E S . I T e j a s , l a d r i l l o s y b a l d o s a s " a / 3 . 0 7 2 " . . " 
« E S . 2 L o s demás " * 0 . 1 0 6 " •« " 
I I ) P o r c i <.nt o od v a l c r e r a 
CIF 2 3 . 0 - 1 3 . 3 . . . 9 6 . 2 
E S . I T o j o s , l a d r i l l o s y b . a l í s a s " 3 3 . 2 " . . " 
* E S . 2 L o s demás \ " » 2 0 . 7 " . . " 
2 . Con b a s e en ID 
I ) En d ó l a r e s p o r u n i d a d 0.C2-J - 0 . 0 1 4 0 . 3 4 1 3 . 1 2 2 
E S . I T e j o s , l a d r i l l a s y b a l d o s a s " 3 . 0 7 2 
« S . 2 Los demos " * 0 . l 0 6 
I I ) T o r c i e n t o od v a l o r a 
CIF io.3 - 13.0 30.3 113.0 
E S . I T e j o s , l a d r i l l o s y b a l d o s a s 3 3 . 2 " " 
* E S . 2 L e s demás " * 2 0 . 7 " " " 
I I I G r o v á m o n e s t - t a l e s y e i u | v £ 
l e n t e s od v a l o r e n ~ 
A. Con baso en IA 
I ) Grov-r . ien t o t a l ( 3 l s . 
p o r u n i e ' o d ) 3 . 0 2 7 ,339 3 . 126 
E S . I T e j " s , l a d r i l l o s y b a l d o s a s 
* E S . 2 L o s demás 
0. w O 7 
*o.193 




I n c i s o 
n a c i o n a 1 C o n c e p t o 
El . , 
G u a t o n a l a Sa I v - d o r -Hond u r a s . Hi c a r . - . g u a C o s t a f! l e a 
I I ) E . u I v a l e n t o ad va l -- .rtn 
C I F ) 3 2 . 2 0 . í 96.2 
E S . I T e j a s , l a d r i l l o s y S a l C o s a s 
* E S , 2 L e s d e m á s 
4C. I 
! , C o n t ~ . s e e n IS 
I ) G r a v a m e n t o t a l ( O í s , 
p e r u n í d a d ) O . 0 3 3 0.¿22 " 0,046 0.122 
E S . I . T e j a s , l a d r i l l o « y . b a l d o s a s . 
* E 3 . 2 L e s d e m á s 
I I ) E u l v a l e n t e ad v a l o r e n 
C I F ) 3 3 . 6 
C.007 
»0. 193 
20.4 42.6 113.0 
E S . I T e j a s , l a d r i l l o s y b a l d o s a s 
* E S , 2 L o s d e m á s 
43. I 
*332.0 
P a í s e s I m p o r t a d o r e s 
El ' T o t a l 
G u a t e m a l a 3- I v a d ^ r H o n d u r a s N i c a r a g u a C c s t r R i c a C e r ¡ t r o a m c r i c a 
IV C o m e r c i o I n t o r -
c e n t r o a r a e r i c a n o . 
y t o t a l en i 9 5 5 . 
( v a l o r C I F en mi, 
l o s de d ó l a r e s ) ] ) / 
T o t a l g e n e r a l 2 . 2 0. I 4,4. 2.4 4.0 13.9 
Hat a s ; a / L a s c a m i l l a s ( " ) I n d i c a n u e e l p a í s no t i e n « en v i g o r i n c i s o s a l a s u b p a r t l d a en C U 0 3 -
t i ó n , y r.u'c e l c á l c u l o d e l tieroch: a r a n c e l - > r 1 ; , g r a v a r . i . n t a t r . l y c u l v a l e n t e r.d ' v a l o r e a 
c o r r e s p o n d i e n t e a l ~ s i n c i s o s a r a n c e l a r i o s d e l o s o t r o s p a í s e s o s e l m i s m o c ¡ u e " s e a p l i c a 
a l a s u b p a r t i d a . , , 
b / El c o m e r c i o I n t e r c o n t r o a n e r i c a n o r e p r e s e n t a 3 l s , 3 . 4 0 0 , ( I m p o r t a c i ó n do O í s . 2 0 0 do G u a -
t é m a l a p r o c e d e n t e d e s d e e l S a l v a d o r ; Imp r t a c i ó n 3 l s . 1 3 0 d o El S a l v a d o r p r o c e J c n t e d e s -
de G u a t e m a l a , I m . n r t c l o n D I s . 3 . 1 0 3 d e H o n d u r a s p r o c e d e n t e d e s d e E l S a l v a d o r ) 
/ C u a d r o 160 




Ladr i l los refractar ios 
062-03-00 
Unidad: K.B. 
Dorocho arancolario uniformo Oís. 
Gravamen total uniformo Dis. 








Guatemala Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica 
Valor unitario do importa-
c i i n CIF (Dls. por unidad) 
A, Correspondiento a cada 
pats on I953 
*G,I Ladr i l los refractar ios 
G.2 Los demis 
B. Uniformo para finos de cá l -
culo 
*G„i Ladr i l los refractar ios 






0. 111 0.111 0.111 
0.086 
0.11 ¡ 
Il Cálculo do los derechos 
arance lar ios 
A. Con baso on 1A 
i) En dólares por unidad - Libro 0.006 0.012 0.021 
Ladr i l los refractar loe *0„050 11 ¿J n tí 11 
G.2 Los demás 0.100 « it tf ti 
¡ i ) Por ciento ad valorom 
CIF - 0.0 4.8 9.8 24.4 
* G. i Ladr i l los refractar los * 54.3 n H H n 
G.2 Los demás 12.6 ti ti H n 
B. Con baso en IB 
i) En dólares por unidad - Libre O.CO5 0.01 1 0.022 
* G. 1 Ladr i l los refractar ios * 0.050 il ti ff n 
G.2 Los demás 0.|00 
i i ) Por ciento od valorem 
CIF 
*G. 1 Ladr i l los refractar ios *54.3 
G.2 Los demás 12.6 
0.0 4 . 5 9 . 9 1 9 . 
II II Tf H 
II II It « 




Ine I so 
nacional Concepto Guatemala Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica 
I Gravámenes totales y equiva-
lentes ad valorem 
A. Con baso on |A 
I) Gravamen tota l (Dis. 
por unidad) 
*G. I Ladr i l los refractar ios 
G.2 Los demás 
i i ) Equivalente ad valorem 
$ C 1 F ) 
*G.I Ladr i l los refractar los 
G.2 Los demás 
3. Con base en JB 
i ) Gravamen tota l (Dis. 
por unidad) 
*G.I Ladr i l los refractar ios 
G.2 Los demás 
i i ) Equivalente ad valorem 
($> CIF) 
*G,I Ladr i l los refractar ios 























Guatemala Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica Centroamórica 
[V Comoroio Intercontroamorica-
no y tota l on I955 (valor 
CIF on miles do dfflares) b/ 
Total general 46.7 58.5 8.5 2I.3 21,3 ¡55.3 
Notas; a/ Las comillas (") indican que el país no tiene en vigor incisos a la subpartida en cuestión, 
y que ol cálculo del tíorocbo arancelarlo, gravamen tota l y equivalente ad yalororo correspon-
diente a los incisos arancelarios de los otros países os el mismo que so apl ica a la subpar-
t ida . 
b/ El comercio intercentroamerlcano representa Dis. 30c (importación do Guatemala procedente tíos-
de El Salvador Dls . |00 e importación do Honduras desdo-El Salvador DIs. 200). 
/Cuadro ( 6 9 




Piedras y ruedas cal ibradas , nc.tur-.lcs o 
a r t i f i c i a l e s , para moler» a f i j a r y pulir 
¿63-0 l-GO 
Unidad; K.B. 
Derecho arancelar io uniforme Dis, 
Gravamen to ta l uniformo Dis . 







Guatemala Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica 
.49? 
i Valor un i ta r io de importa-
ción CIF (D|s, por unidad) 
A. Correspondiente a cada 
pafs en 1955 
G. l Piedras para a f i l a r 0.987 
G,2 Piedras para molino 0.103 
G.3 Huelas y mollejones para a f i l a r , s i n montar 0,223 
*G.4 Esmeriles en bloques o formas n.e.p» *I .I79 
ES. I Piedras para molino 




N. I Para a f i l a r , con o s in armazón, 
incluso piedras de molino 
N.2 Limas o r od i l l o s de osmeri l ,corindSn 
y otros, n.e.p. 
B. Uniformo para f ines do cálculo 
G.| Piedras para a f i l a r O.987 
G.2 Piedras para molino 0.103 
G.3 Muelas y mollejones para a f i l a r , s i n montar 0.223 
*G„4 Esmorl los en bloques o formas n .o .p . *I . I79 
ES.I Piedras para molino 
*ES,2 Los demás 
N. I Para a f i l a r , con o s in armazón, 
incluso piedras do molino 
N.2 Limas o r o d i l l o s do esmeri l , co r in -









11 Cálculo do los derechos 
aranco lar los 
A. Con baso en IA 
i) En d<5lares por unidad 
G. l Piedras para a f i l a r 0.100 
G.2 Piedras para molino 0.010 
G.3 Muelas y mollejones para a f i l a r , s in moniar 0,070 
*G»4 Esmeriles en bloques cr formas n.o.p. *0.070 
ES. i Piedras para molino 
*ES„2 Los demás 
N.IPara a f i l a r , con o s in armazón, 
incluso piedras do molino 
N«2 Limas o r o d i l l o s do esmorl I, co r in -




it * j 
O.I5I 
O.449 . " 
O.249 » 
/ i i ) Por c iento 






Guatemala Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica 
i i ) Por c iento ad valorem 
CIF 
G . i Piedras para a f i l a r 10.I 
G.2 Piedras para molino 9«7 
G.3 Muelas y mollejones para a f i l a r , s i n moníar 31*4 
*G„4 Esmeriles on bloques o formas n.e.p. * 5«9 
ES.I Piedras para molino 
=£S.2 Los domás 
N . i Para a f i l a r , con o s i n armazón, 
incluso piedras do molino 
N.2 Limas o r od i l l o s do esmer i l , corindón 
y otros n.o.p. 
B. Con baso en IB 
i ) En dólares por unidad 
G.I Piedras para a f i l a r 0.100 
G.2 Piedras para molino 0.010 
'G.3 Muelas y mollejones para a f i l a r , s in montar O.070 
*G04 Esmeriles on bloquos o formas n.o.p. *0.070 
ES, i Piedras para molino 
i€S.2 Los demás 
53.4 
* 3 9 . l 
0 . 0 3 3 
*0.|04 
6 . 7 





N.I Para a f i l a r , con o s i n armazón, 
Incluso ptadras de molino 
N.2 Limas o r od i l l o s do esmer i l , corindón 
y otros n.e.p. 
II) Por c iento ad valorem CIF 
G.I Piedras para a f i l a r 10.1 
G.2 Piedras para molino 9*7 
G.3 Muelas y mollejones para a f i l a r , s i n montar 3I«4 
*G«4 Esmeriles on bloques o formas n.o.p, * 5»9 
ES. i Piedras para molino 
* ES,2 Los demás 
N.l Para a f i l a r , con o s in armazón, 
incluso piedras de molino 
Nc:2 Limas o r od i l l o s de esmer i l , corindón 
y otros n.o.p. 
53.4 
* 3 9 . 1 




I 6 . 8 
9.8 
/ I I I Gravámenes 






Guatemala Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica 
III Grávamenos t o t a l e s y ecuiva-
lentos ad valorem 
A. Con base en IA 
i ) Gravamen t o t a l (Dls. 
por unidad) 
G.l Piedras para af i lar 
G.2 Piedras para molino 
G.3 Muelas y mollejones para a f i l a r , 
s in montar 
*G.4 Eomerilos en bleo,ues o formas n . e . p . 
ES. I Piedras para molino 
*ES,2 Les demás 
N. I Para a f i l a r , con e s i n armazón, 
incluso piedras de molino 
N.2 Limas o r o d i l l o s de esmeril 
corindón y otros n . e . p . 






G.l Piedras para a f i l a r 17« I 
G.2 Piedras para molino 16.5 
G»3 Muelas y mollejones para a f i l a r , s in montar 39«5 
*G.4 Esmeriles en bloques o formas n.e.Po *I2 ,6 .p
ES. I Piedras para molino 
• *£S»2 Los demás 
I para a f i l a r , con o s i n armazón, 
incluso piedras de molino 
N.2 Limas o r o d i l l o s do esmeri l , cor in-
dón y otros n . o . p . 
B. Con base en IB 
i ) Gravamen to ta l (Dls . 
por unidad) 
G.l Piedras para a f i l a r 0.169 
G.2 Piedras para molino 0 .0I7 
G.3 Muelas y mollejones para a f i l a r , s in montar 0.088 
*G.4 Esmeriles en bloques e formas, n .o .p . * 0 . | 4 9 
ES. I Piedras para molino 























N. I Para a f i l a r , con o s i n armazón, 
incluso piedras de molino 
N.2 Limas o r o d i l l o s do esmeri l , co-
rindón y otros n . o . p . 
O.638 
O.3I3 
/ i ¡ ) Equivalente 




nac iona I Concepto 
El 
Guatemaja Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica 
• . i ¡ i ) Equivalente ad valorem 
( i C IF ) 
G.I Piedras para a f i l a r 
G.2 Piedras para rao I ino 
G«3 Muelas y mollejones para a f i l a r , 
s in montar 
* G.4 Esmeriles en bloques o formas n.o.p* 
ES.I Piedras para molino 
*£S.2 Los demás 
N. I Para a f i l a r , con o s in armazón, 
incluso piedras para molino 
N.2 Limas o rod i l los do esmeril, 












E l Total 
Guatemala Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica Controamírica 
IV Comercio intorcontroamor¡ca-
no y tota I en J955 (va lor 














3.9 4 .0 
0.3 
2.0 
2.1 O.3 3.9- - 6,3 
18.6 6.2 14.7 10.2 66,fi 
2O.7 6.5 I806 10.2 73.I 
Nota 5 a/ Las comillas (") indican cue el pafs no tiene en vigor incisos a la subpart ida en 
cuestión, y que el cálculo del derecho arancelario, gravamen tota l y equivalente 
ad valorem correspondiente a ios incisos arancelarios do los otros países es el mis-
mo quo se apl ica a la subpart!da. 
/Cuadro 17° 
E/OH. ^/CCS/OC.1 /32 
Cuadre I70 
663-06-0; 
Cuadro I70 Derecho arancelario uniforme Dis. por 
Figuras, es tatuas , macetas, f loreros y ar t í cu los 
s imi lares de ornamento y adorno Gravamen tota) uniforme Oís . por 
6Ô3-O6-OI 
Equivalente ad valorem foCIF 
Unidad: K.B. 
Inc¡so 
nacional Concepto Guatemala 
El 
Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica 
1 Valor unitario de importa-
ción C|F (Dls, por unidad) 
A. Correspondiente a cada 
país en I955 O.994 I.I99 O.74I 
*G. I Estatuas y f iguras de más de 50Kg, netos 
G.2 Lápidas 
G.3 Fuentes y piozas para los mismos 







CR.1 Monumentos de m&rmol 
*CR.¿ Los demás 
- -
-
- • 6 • • 
B. Uniformo para f inos 
de cá leu lo - 0.978 0.978 O.978 0.978 
*G. 1 Estatuas y f iguras de más do 50 Kg. notos 
G.2 Lápidas 
G.3 Fuentes y piozas para los mismos 






CR.1 Monumentos do mfrmol 
*CR.2 Los demás - - - -
* « • 0 
II Cálculo do los derechos 
arancelarios 
A. Con baso en 1A 
i) En dálares por unidad 0, I30 a/ 0.250 O.374 
*G.1 Estatuas y f iguras do más do 50 Kg. netos 
G.2 Lapidas 
G.3 Fuentes y piezas para los mismos 

















CR, 1 Monumentos do mflrmo 1 








• • • • 
i i ) Por c iento ad valorem C|F - 13.1 20.9 -
*G,I Estatuas y f iguras do más de 50 Kg. n^tos 
G.2 Lápidas 
G.3 Fuentes y piozas para les mismos 
G.4 Los demás 
*26 .5 















CR.1 Monumentos do mármo 1 - II H H • • 
*CR.2 Los demás 





nac io na I Concopto Guatemala Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica 
B. Con base en 13 
0 .I30 a/ i ) En dólares por unidad - O.25O 0.398 — 
*G. 1 Estatuas y f iguras do más do 50 Kg. netos *0 .030 o n M -
G.2 Lápidas O.5OO « « » 
G.3 Fuentes y piezas para los mismos 0 .200 ti n ti ** 
G.4 Los demás 0.400 « 11 « 
CR.) Monumentos de infirmo 1 _ ti H « • • 
*CR,2 Los demás - « it a • • 
¡ i ) Por c iento ad valorem CIF - I3.3 25.6 40 .7 -
*G.1 Estatuas y f iguras do más de 50 Kg, netos *26 .5 » it « -
G.2 Lápidas 22.3 « ti « tm 
G.3 Fuentes y piezas para los mismos • • • ti ti H 
G.4 Los demás 59.6 » H il 
CR» i Monumentos do mármol - « H 
a « • 
*CR.2 Los demás - h il li • • 
III Gravámenes t o t a l e s y equiva-
lentes ad valorem 
A. Con base en I« 
I) Gravamen tota I (D IS. 
por unidad) 
G.2 Lápidas 
G.3 Fuentes y piezas para los mismos 
G.4- Los demás 
CR. I Monumentos do míirmol 
*CR.2 Los demás 
i i ) Equivalente ad valoran 
(fo CIF) 
G.2 Lápidas 
G.3 Fuentes y piezas para los mismos 
G.4 Los demás 
CR,I Monumontos do marmol 
*CR.2 Los demás 
- 0.194 c j O.333 0.406 . . 
1=0.065 ti il II -
O.672 ti II II -
it il II « 
0.466 n il II -
li n II 
- il fi » -
- I9.5 27.8 54.8 . . 
*34.4 il li II -
30.0 « ir « -
n il II — 
s's'.A il II II -
li H II • • 
_ il II II • • 




Inc i so 
nacional Concepto Guatemala 
s 1 
Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica 
B. Con base en IB 
i ) Gravamen to taI (Dls . 
por unidad) - 0 .193 ¿J O.3I8 0 .440 
* G. 1 Es ta tuas y f i g u r a s de más do 50 Kg. notos *O.O65 11 H •I « 
G.2 Lápidas 0.672 I ! H H -
G.3 Fuentes y p i ezas para los mismos • • TI » 11 
G.4 Los demás 0.466 II •I t> _ 
CR.1 Monumentos do marmol II H H 
«CR.2 Los demás - I; H H *. 
i i ) Equivalente ad valorom 
( * C ! F ) - I? .? 3 2 . 5 45.O 
*G„I Es ta tuas y f i g u r a s do más do 50 Kg. natos * 34.4 II « TI _ 
G.2 Lápidas 30.0 II *T « -
G«3 Fuentes y p i ezas para los mismos * « II « 11 -
G.4 Los demás' 69.4 II H H -
GR.1 Monumentos do mármol _ I I TI « 
* CR.2 Los demás II » H .. 





Tota l • i 
Costa Rica ControamSrica 
IV Comercio intorcontroamerl -
cano y to ta l en 1935 (va lor 
CIF en m i l e s do d ó l a r e s ) o / 
Tota! generi t . l 3 I . 8 2.6 2.6 38. 
Notas: a / Derecho a r a n c e l a r l o para los p a í s e s que gozan del tratamiento do la nación más favorec ida aplj_ 
cado un i lateralmente por El Salvador (Decreto N°723 del 15 do j u l i o do 1952). El derecho aran-
c e l a r i o a p l i c a b l e a los demás p a f s e s os do D l s . O.I53 por k . b , . 
b/ Las c o m i l l a s (") Indican que e l país no t i e n e en v igor i n c i s o s a la subpart ida en c u e s t i ó n , y 
que e l c á l c u l o del derecho a r a n c e l a r i o , gravamen t o t a l y equ iva l en te ad valorom correspondien-
t e a los i n c i s o s a r a n c e l a r i o s do los o t ros p a í s e s es 0) mismo que se a p l i c a a la subpart ida . 
c j Con base on el dorocho a r a n c e l a r i o general tío Día. 0 . I 53 por k . b . (váase la nota a ) , el grava-
men t o t a l r epresenta D l s . 0 ,217 y el e q u i v a l e n t e ad valoren) 2 1 . 8 $ . 
_d/ Con baso on el dorocho a r a n c e l a r i o general de D l s . O.I53 por k . b . (váase la nota a) el grava-
men t o t a l r epresenta D l s . 0 , 2 | 6 por k . b . y e l e q u i v a l e n t e ad valorom 22.1%. 
0 / El comercio ¡ntercontroamericano representa D l s . 900 ( importación do El Salvador D l s . 700 y 







Figuras e s t - t u a s , f l o r a r o s , macot-s y a r t f c u - Dorocho arancelario uniformo Dls, por 
.los s imi lares de ornamento,do cemento,concreto, 
yeso, mTrir.o|~granulado, aglomerado con ce - Gravamen to ta l uniformo Dls . por 
monto, _otcJL 
-02 Equivalente ad valorem uniformo $ CIF 663-%-
Unidad: K.B. 
Inciso 
noe iona Concopto 
El 
Guatemala Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica 
Valor unitario uo importa-
ci6n CIF (Dls . por unldad) 
A. Correspondionte a cada 
pafs on I935 
* G.I De cre ta , yoso o estuco 
G.2 Do cemento 
#1.014 
I.OO6 1.740 0.987 
ES.I Figuras y estatuas do yeso, de más de 
30 cm. en cualquier dimensión 
*ES.2 Figuras y objetos , . e . p . do yoso 
ES.3 Figuras de comento. de más de 30 cm. 
en cualquier dimensión 
ES.4 Figuras y objetos , n . o . p . do comento 
B. Uniforme para f i n o s Jo 
cá lculo 
*G. I De c r e t a , yeso o estuco 
G.2 De comento 
ES.I Figuras y estatuas de yeso, de más 
do 30 cm. en cualquier dimensión 
*ES»2 Figuras y obje tos , n . o . p . do yoso 
ES.3 Figuras do cemento, do más de 50 era. 
en cualquier dimensión 
ES.4 Figuras y objetos n . o . p . , do cemento 









0.987 0.987 • 0.987 
II Cálculo tío los derechos 
aranco lar ios 
A. Con baso on U 
i ) En dólares por unidad 
*G. I Do cre ta , yoso o estuco 
G.2 Do comento 
ES.I Figuras y es tatuas de yeso, do más 
de 50 cm. on cualquier dimensión 
*ES.2 Figuras y obje tos , n .c*p. do yoso 
ES.3 Figuras do comento, de más de 50 cm. 
en cualquier dimensión 









O.374 ! .96i 







Sua tema la Salvador Honduras Nicaragua Costa P.lca 
i i ) Por c iento ad valorem CIF 24.9 2 U 5 I93.7 
*G. I Do cre ta , yeso o estuco 
G.2 Do comento 
ES.I Figuras y estatuas tío yeso, do más tío 
50 cm. en cualcuior dimensión 
*ES,2 Figuras y objetos n . o . p . de yeso 
ES.3 Figuras do comento, de mis de 50 cm. 
en cualquier dimensión 
ES.4 Figuras y objetos n . o . p . de cemento 
8. Con baso en IB 
i ) En dólares por unidad 
*3 .1 Do cre ta , yeso o estuco 
G.2 Do cemento 
ES.I Figuras y estatuas ío yeso, de más do 
50 cm. en cua lru ier dimensión 
*ES.2 Figuras y objetos n . o . p , , de yeso 
ES.3 Figuras c'o cemento tío mis do $0 cm. 
, on cualquier dimensión 
ES.4 Figuras y objetos n . o . p . , de comonto 
i i ) Por c ionto ad valorem CIF 
*G.I Do c r e t a , yeso o estuco 
G.2 De comento 
ES.I FiQuras y estatuas do yeso, do más de 
50 cm. en cualquier dimensión 
Figuras y objetos n , e . p . de yeso 
ES.3 Figuras de cemento do más de 50 e<". 
en cualquier dimensión 
ES.4 Figuras y objetos n . o . p . de comento 
*24, 7 
- 12.1 » ti n 
- *34.4 11 li n 
8.9 11 • il it 
- 47I.6 ti II N 
- - 0.250 O.299 I»96i 
*0.250 _ « « n 
0.100 - ti il , n 
- 0 . 1 5 0 ti it n 
_ *0.5I4 II •H N 
- 0 . 1 5 0 . IT .•I 
- O.5I4 II il n 
- - 25.3 3O.3 198.7 
*24.7 II il 11 
• 0 - r» it il 
12.1 u il 11 
- *34.4 • II it 11 
- 8.9 ti ti n 
47I.6 
III Gravámenes t o t a l e s y equiva-
lentes ad valorem 
A. Con ba$e en 1A 
I) Gravamen to ta l (D | s . 
por unidad) - - O.320 0.449 (.961 
I De cre ta , yeso o estuco * c-33° 
G.2 Do comonto 
ES.I Figuras y estatuas tío yeso, de más do 
50 cm. en cualquier dimensión 
*ES.2 Figuras y objetos n . o . p . de yeso 
ES.3 Figuras do comento tío más do 50 cm. 
en cualquior dimensión 
ES.4 Figuras y objetos n . o . p . do cemento 












Guatemala Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica 
i i ) Eouivalento ad valorom 
(fc CIF) 3I .8 23.8 I93.7 
>IG. I Do c r e t a , yoso o estuco * 32,5 
G.2 De comento . . 
ES.I Figuras y e s t a t u a s do y e s o , de mis tío 
50 cm» on cua lqu ier dimensión - 18.5 
*ES.2 Figuras y o b j e t o s , n . e . p . , do yoso - * 4 I . 2 
ES.3 Figuras de cemento do mis do 50 cm. 
en cua lqu ier dimensión - I5 .2 
ES.-' Figuras y o b j e t o s n . o . p . , do cemento - 4 8 7 . 2 
B. Con base on IB 
1) Gravamen t o t a l (Dls,, 
por unidad) 
1=0. ! Do c r e t a , yeso o e s tuco ?33«° 
G.2 Do comento ' , . 
ES.I Figuras y e s t a t u a s do y e s o , de mis de 
50 cm. en c u a l q u i e r dimensión - C.230 
* ES.2 Figuras y o b j e t o s , n . o . p » , tío yoso - *0 .6|6 
ES.3 Figuras de comento do más do 30 ero, 
en c u a l q u i e r dimensión - 0.256 
ES.4 Figuras y o b j e t o s n . o . p . , do comento - O.53I 
i i ) Equivalente ad valorem 
(fo CIF) 
*G.I Do c r e t a , yeso o e s tuco *32»5 
G.2 Do comento . . 
ES.I Figuras y e s t a t u a s do yoso , do más tío 
30 cm. on c u a l q u i e r dimensión - 18.5 
*ES.2 Figuras y o b j e t o s , n . o . p . , do yeso - * 4 | . 2 
ES,3 Figuras de comento do más do 50 cm. 
en c u a l q u i e r dimensión - 15,2 
ES,4 Figuras y o b j e t o s n . o . p . , de cemento - 487»2 
3 2 . 2 




P a í s e s Importadores 
El Tota J 
Guatemala Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica Controamórica 
IV Comercio intorccntroamcrI-
cano y t o t a l on 1955 (va lor 
CIF on mi les do d ó l a r e s ) bJ 
Total general 14.7 2 1 . 9 I5.5 - 25 . 8 77.9 
¡Notas: a / Las c o m i l l a s (") Indican quo el pa í s no t i e n e on v igor i n c i s o s a |a subpart ida en c u e s t i ó n , 
y que el c á l c u l o del dorocho a r a n c e l a r i o , gravamen t o t a l y equ iva lente ad valorom correspon-
d i e n t e a los i n c i s o s a r a n c e l a r i o s de los o tros pafsos os el mismo quo so a p l i c a a la subpar-
t i d a . 
b/ El comercio intercentroamoricano representa D l s . 7 . 800 Importación do El Salvador D l s . 7«300 
procedentes desdo Guatemala. Importación de Honduras D l s . 100 y 400 procedentes desdo Guato-




Cua t ro I72 
663-06-03 
Cu?.Oro !72 
L6na minora I (rock-woül) y otros compuestos 
y substancias minerales, n . o . p . , a i s l a n t e s 
del calor y del sonido, y sus manufacturas, 
exrepto para construcción 
1&3~06~03 
Unidad: K.B. 
Oereclio arancelario uniformo Dls. 
Gravamen to ta l uniforme Dls . 






Valor unitario do importa-
c i i n CIF (Dls. por unidad) 
A. Correspond lento a cada 
pats on I953 
B . Uniformo parc 
cálculo 
f inos do 
El 
Guatemala Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica 
0.691 •• 1.025 1.346 1.687 
O.69I O.69I O.69I O.69I 0 .69 l 
II Cálculo do los derechos 
aranco larlos 
A. €on baso on IA 
i ) En dólares por unidad O.O3O 
i i ) Por c iento ad valorom 
CIF 4 . 3 
B. Con baso on 18 
i) En dólares por unidad 0.030 
i l ) Por c iento ad valorom 
CIF 4 . 3 
O.O25 0. 185 2.184 
9.8 I3.7 I29.5 
0.025 o - i 0 0 0.119 2.145 
3.6 14.5 17.2 310.4 
III Gravámenes t o t a l e s y oquiva-
lentos ad valorom 
A. Con baso on IA 
i ) Gravamen t o t a l (Dls . 
por unidad) O.O83 . . 0.171 0.243 2.184 
i l ) Equivalente ad valorom 
(•$T> C I F ) 1 2 . 0 . . 1 6 . 7 1 8 . 1 1 2 9 . 5 
B. Con baso en IB 
i ) Gravamen to ta l (Dls . 
por unidad) O.O83 0.066 0.149 0.14-9 2.145 
II) Equivalente ad valorom 
(</<, CIF) 12.0 9 .6 21.6 21.6 310-4 






Guatemala Salvador Honduras-Nicarí.gua Costa Rica Centroamórlea 
IV Comercio intorccntroamerl-
cano y ti>tal en 1955 (va-
lor CIF en mi los do dóla-
re s ) a / 
Total general 13.4 - IO.5 - 5 . 0 28 .9 
Nota : y No se r e g i s t r a comercio intorcontroamoricano. 
/Cuadro 173 




Otras manufacturas, n .o .p» , 
do minórales metíI icos 
663-06-04 
Unidad: K.B. 
Ocrocfio arancelarlo uniformo Dls . 
Gravamen tota l uniformo Dls . 







Guatemala Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica 
I Valor uni tar io do Importa-
ción CIF (Dls. por unidad) 
A. Correspondiente a cada 
pats en I955 0.514 
B. Uniformo para f i n e s do cálculo 0,548 
O.582 . . . . 
0.548 0.548 O.548 O.548 
II Cálculo e'c los derechos 
arancelarios 
A. Con base en |A 
i ) En dóiares por unidad ü.400 
i ! ) Por c i e n t o ad valoren CIF 77*8 
B. Con base en IB 
i) En dólares por unidad 0.400 
l i ) Por c iento ad valorom CIF 73.0 
O.5I4 G.3CO 
0.514 0,300 0.065 
93.8 54.7 11.9 
2.756 
502.9 
III Gravámenes t o t a l e s y equiva-
lentes ad valorom 
A. Con baso on IA 
i ) Gravamen tota l (Dls. 
por unidad) O.457 
i i) Equivalente ad valorom 
(-/i CIF) 88.9 
B. Con base on IB 
I) Gravamen total (Dls . 
por unidad) 0,459 
i i ) Equivalente ad valorom 
(c¡o CIF) 83.8 
0.56c 
96.2 
C.558 0.338 0.089 
ICI.9 61.7 16.3 
2.756 
502.9 
IV Comorcio intorcontroamcricano 
y tota l on 1955 (valor CIF en 
mi los do dólares) a / 
Nota • a7 No so reg is t ran importaciones 
/Cuadro 174 





Productos re frac tar ios que no 
sea? para ¿onstruccio'n 
663-O7-OO 
Unidad: K.B. 
Derecho arancelario uniformo Dls. 
Gravamen t o t a | uniformo Dls. 







Guatemala Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica 
I Valor unitario do importa-
ción CIF (Dls. por unidad) 
A, Correspondiente a cada 
país en I955 . . O.623 I.I90 - 1.088 
N.l Criso les - - O.963 
N.2 Los demás - - - O.499 
B. Uniformo para f i n e s de 
cálculo O.967 O.967 O.967 - O.967 
N.l Criso les - - 0.963 
N.2 Los demás - - O.499 
II Cálculo do los derechos 
arañeo lar¡os 
A. Con baso en 1« 
I) En dólares por unidad 0.030 O0O25 O.O75 - 0.101 
N. I Criso les .: • " a / " " 0.246 " 
N.2 Los demás » " " 0.060 " 
¡ i ) Por c ionto ad valorom CIF . . 4 . 0 6.3 - 10.4 
N.l Criso les . . " » 23.3 " 
N.2 Los demás . . " " 12.0 " 
B. Con baso en IB 
i ) En dólares por unidad 0,050 0.025 0.075 - 0.101 
N.l Cr i so les " " " 0.246 " 
N.2 Los demás " " " 0.060 " 
i i ) Por c ionto ad valorom CIF 5.2 2 .6 7 .8 - 10.4 
N.l Cr i so les " " " 25.5 " 
N.2 Los demás " " " 12.0 " 





nacional Concepto Guatemala salvador Honduras Nicaragua Costa Rica 
III Gravámenes t o t a l e s y equiva-
lentes atí valorem 
k. Con base en |A 
i ) Gravamen to ta l (Dls . 
por unidad) . . 0,063 0,138 - 0.Í06 
N. I Criso les . . " " 0.288 " 
N,2 Los dorrás . , " " 0.082 " 
i i ) Equivalente ad v-lorom 
{% cif) .. 10.1 ;<3.3 - 9.7 
N.l Cr i so le s . . " " 29.9 " 
N.2 Los demás . . " " 16.4 " 
B. Con baso en IB 
i) Gravamen to ta l (DIs, 
por unidad) 0.116 0.085 0.142 - 0. | 0 | 
N.l Cr i so les « " " 0„288 " 
N.2 Los demás « " « 0.082 " 
i ¡ ) Eouivalento ad valorem 
($> CIF) 12.0 8 .8 14.7 - 10.4 
N.l Cr i so les " " " 29.9 
Na2 Los demás " " » (6 .4 
Países Importadores 
El Total 
Guatemala Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica Controamfrica 
IV Comercio intorcontroamor1-
cano y to ta l on 1955 (valor 
CIF en miles de dólares) bj 
Total general - 0 . 2 0 .3 2.6 1.5 4 ,8 
Notas: a / Las comil las (") indican que el pafs no t i ene en vigor incisos a la subpartida en cues t ión , 
y que el cálculo del derecho arance lar lo , gravamen tota l y equivalente ad valorem corrospon-
dionto a los inc isos arancelarlos do los otros países es ol mismo que so apl ica a |a subpar-
t i d a . 






Artículos de a r c i l l a ordinaria cocida 
o de barro ordinario 
666-01-00 
Unidad: K.B. 
Uerecho arancelarlo uniforme Dis , 
Gravamen to ta l uniforme Dis , 





nacional Concepto Guatemala Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica 
I Valor unitario de importa-
ción CIF (Oís. por unidad) 
A. Correspondiente a cada 
país en I955 
ES,i Con partes do plata , I plateado 
o dorado 
*£3.2 Los demás 
M / W R . l V a j i l l a 
N.2/CR.2 Los domís 
B. Uniforme para f i n e s do 
cálculo 
ES.I Con partos do p lata , metal 
p¡atoado o dorado 
*ES.2 Los demás 
N.I/*CR,I V a j i l l a 









O . 4 4 7 *0 .447 
I.237 f.237 
II Cálculo de ios derechos 
arance lar ios 
n. Con baso en |A 
I) En dólares por unidad 0.100 - 0.175 
ES.I Con partes de p lata , metal 
plateado o dorado " a / 0.514 " 
*ES.2 Los demás " *0.186 » -
N,|/*CR, i V a j i l l a " « O.O9I *0 .45 i 
N.2/CR.2 Los demás " " " O.69O I,969 
11) Por c iento ad valorem CIF 80 ,0 - 40 ,0 
ES.I Con partes do plata , metal 
plateado o dorado " •• 
*ES,2 Los demás " * I 8 , 3 
N. l/*CR. I V a j i l l a » - » 22,4 *92,4 
N.2/CR.2 Los demás " - " 47.6 I92.3 







Gu:.toma|c. Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica 
B. Con baso on IB 
I) En dSlares por unidad 
ES.I Con partos do p lata , metal 
plateado o dorado 
*ES«2 Los domís 
N. l/*CR,l V a j i l l a 
N.2/CR.2 Los demís 
0.100 









ES.I Con partos do p la ta , motel 
plateado o dorado 
*ES,2 Los demás 
N.l/»CR;i. V a j i l l a 






III Gravámenes t o t a l e s y equiva-
lentes ad valorom 
A. Con base en |A 
i ) Gravamen tota l (Dls , 
por unidad) 
ES.I Con partos do p la ta , mota! 
plateado o dorado 
* ES,2 Los demás 
N.I^CR.I V a j i l l a 
N.2/CR.2 Los demás 
II) Eouivalento ad valorom 
(% CIF) 
ES.I Con partos do plata , metal 
plateado o dorado 
*ES,2 Los demás 
N.l/fcCR, I V a j i l l a 
N.2/CR.2 Los demás 
B. Con baso en IB 
i ) Gravamen tote 
por unidad) 
ES.I Con partos do plata , metal 
plateado ó dorado 
*ES,I Los demás 
N.I/*CR,I V a j i l l a 

















* 0 , 4 5 l 
I.969 




/ i i ) Equ i va l en te 






Guatemala Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica 
¡ i ) Equivalente ad valorem 
(i CIF) 
ES« I Con partos de p lata , metal 
plateado o dorado • 
*ES,2 Los demás 
N.I /&R.I V a j i l l a 









Guatemala Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica ControamdrIca 
IV Comercio Intercentroamor 1-
ccno y total on I 9 5 5 (valor 
CIF on mí los do dólares) b/ 
Total genera! 2.8 0 .9 9 . 7 132.0 I45.4 
Notas: a j Las comil las (") Indican que el país no t i ene en vigor Incisos a la subpartlda en cuest ión , 
y quo el cálculo dol derecho arancelarlo , gravamen to ta l y equivalento ad valorem corres-
pondiente a los inc i sos arancelarios do los otros países es o! mismo que so apl ica a |a 
subpartlda, 
b/ El comercio intorcontroamer¡cano os de Oís . 400 (Importación de Guatemala Oís, 100 y Hondu-
~ ras Oís. 300 procedentes desde El Salvador respectivamente) . 
/Cuadro I76 





Hierro do primera fusión (arrabio) 
681-01-00 
Unidad: K.B. 
Derecho arancelario uniformo Dls. 
Gravamen to ta l uniforme Dls . 
Equivalente ad valorem uniformo 
por 
por 




Guatemala Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica 
I Valor unitario de importa-
ción CIF (Dis. por unidad) 
A. Correspondiente a cada 
país on I955 
B. Uniforme para f i n e s de cá lculo 0.324 O.324 0.324 0.^24 
O.324 
O.324 
Il Cálculo de los derechos 
arancelarios 
A. Con base en IA 
i ) En dólares por unidad 0 . 0 ( 0 0.010 0.023 
i i ) Por c iento ad valorem CIF . . . . . . 
B. Con base en IB 
- 1) En dólares por unidad O.CIO 0.010 0.025 
i i ) Por ciento ad valorem CIF 3 .1 3 . 1 7.7 
0.032 





III Gravámenes t o t a l e s y equiva-
lentes ad valorem 
A. Con base en |A 
i ) Gravamen t o t a l (Dls . 
por unidad) 
i i ) Equivalente ad valorem 
(?» CIF) 
B. Con base on IB 
i ) Gravamen total (Dls. 
por unidad) 




0.030 0.047 0.046 







Guatemala Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica ControamórIca 
IV Comercio Int ere entroamer ¡ca-
no y total en 1955 (valor 
CIF en miles de dólares) a/ 
Total general . . b/ 8 .3 0.7 9.0 
Notas: a 7 E l comercio intercentroamericano representa de Dls . 1.200,(importación de Honduras procedente 
desde El Salvador) 
bj No ha s ido posible desglosar la partida nacional 
/Cuadro I77 





Plomo y sus a leac iones , en bruto 
635-01-00 
Unidad: K.B. 
Derecho arancelario uniforme Dls. 
Gravamen tota l uniforme Dls . 




inc i so 
nacional Concepto Guatemala Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica 
Valor unitar io de importa-
ción CIF (Dls . por unidad) 
A. Correspondiente a cada 
país en I955 0.405 
B. Uniformo para f ines do cálculo 0.401 
0.360 





II Cálculo do tos derechos 
arancolar ios 
A. Con base en IA 
i ) En dólares por unidad 0.060 
i i ) Por c iento ad valorem CIF 14.8 
B. Con base en IB 
i ) En dólares por unidad 0.060 
i i ) Por c iento ad valorem CIF I5.0 
O.O53 0.050 0.072 0.064 
I5.3 . . 11 .7 14.5 
0.055 ° '°5° °.°5° 0.062 
13 .7 12.5 12.5 15 .5 
111 Gravámenes t o t a l e s y equiva-
lentes ad valorem 
A. Con base en IA 
i ) Gravamen total (Oís . 
por unidad) O.O89 0 .079 
l i ) Equivalente ad valorem 
{e¡> CIF) 22.0 2I .9 
B. Con base en IB 
i) Gravamen to ta l (Dis . 
por unidad) 0.068 0.081 
i i ) Equivalente ad valorem 













Guatemala Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica Centroamórica 
IV Comercio intercontroamori-
cano y to ta l en 1955 (valor 
CIF en miles de dólares) a / 
T o t a l g e n e r a l | 0 . 6 31.6 6.8 18.9 69.6 







Cuadro 178 Derecho a r a n c e l a r i o uniforme D l s . por 
Herramientas de mano para |a a g r i c u l t u r a 
6 9 9 - I 2 - O I Gravamen t o t a l uniforme D l s , por 
Unidad: K.B, Equivalente ad valorem uniforme f» CIE 
Inc i so El 
nacional Concepto Guatemala Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica 
I Valer u n i t a r i o de importa-
c ión CIF ( D l s . por unidad) 
A. Correspondiente a cada 
país en 1 9 5 5 - - U 9 0 I .589 1.535 
*G.I Azadas, azadones , hachas, e t c . , 
mart ine te s para c lavar e s t a c a s * 0 , 6 9 4 -
G.2 Rodadoras do toda c l a s e 1.684 -
G.3 Templadoras o c s t i r a d o r a s para 
alafebre do c e r c a s I .276 -
G.4 Almohazas 2 , 7 0 9 -
S . 5 T i j e r a s y aparatos para e s q u i l a r 4 . 6 4 7 -
G.6 LOS demás 0 , 4 7 T -
*ES,I Machetes, c o r v a s , dagas, c u c h i l l o s de 
monto y n a v a j a s , n . e . p . con mangos de 
mater ias o r d i n a r i a s , s i n vaina - * l . 7 2 5 - ~ ~ 
ES,2 Los mismos, con vaina - . « 
ES.3 Hachas y hachuolas , con o s i n mango - 0 . 6 1 4 -
ES.4 Los demás - O.534 - -
B. Uniformo para f i n o s do 
c á l c u l o - - 1.438 1.438 1.438 
*G,I Azadas, azadones , hachas, e t c . , 
mar t ine te s para c l a v a r e s t a c a s * 0 , 6 9 4 -
G.2 Podadoras do toda c l a s e 1.684 -
G,3 Templadoras o o s t i r a d o r a s para 
alambro do cercas 1 ,276 -
5 . 4 Almohazas 2 .709 -
G.5 T i j e r a s y aparatos para e s q u i l a r 4 . 6 4 7 
G.6 Los demás O .47I -
*ES,I Machotes, c o r v a s , dagas, duchi-
11os do monto y navajas , n . e . p . con 
mangos do mater ias o r d i n a r i a s , s i n 
vaina - * 1 ,725 -
ES,2 Los mismos, con va ina - , , - -
ES,3 Hachas y hachuolas , con o s i n mango - 0 ,614 ~ 
ES,4 Los demás - 0,"534 -





nacional Concepto Guatemala Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica 
II Cá leu lo do les derechos 
arancelarios 
A» Con baso en IA 
I) En adiaros por unidad 
*G.1 Azadas, azadones, hachas, ote«, 
martinotes para clavar estacas * O.OIO 
G,2 Podadoras do toda c l a s e 0.TOO 
G„3 Templadoras o os t ¡redoras para 
alambro do cercas 0 . 0 5 0 
G,4 Almohazas 0.130 
G.5 T i j eras y aparatas para esqui lar 0 , 1 5 0 
G.6 LOS demás 0.020 
Libro 
« o/ 
O . I 5 9 0.06l 
•ES.I Machetes, corvas , dagas, c u c h i l l o s de 
monto y navajas , n . o . p . con mangos do 
materias ord inar ias , s in vaina 
ES.2 Los mismos, con vaina 
ES.3 Hachas y hachee la s , con o s i n mango 





i i ) Por c i ento ad valorom 
CIF 0.0 10.0 4.0 
*G,I Azadas, azadones, hachas, e t c . , 
martinetes para clavar estacas 
G,2 Podadoras do toda c l a s e 
G.3 Templadoras o ost iradoras para 
alambro do cercas 
G»4 AImohazas 
G.5 T i j e r a s y aparatos para esqui lar 
G.6 Los demás 
*£S . I Machétes, corvas , dagas, c u c h i l l o s do 
monte y navajas , n . o . p . con mangos do 
materias ord inar ias , s i n vaina 
ES,2 Los mismos con vaina 
ES .3 Hachas y hachuolas, con o s i n mango 














6, Con baso en IB 
I) En dólares por unidad 
J Azadas, azadones, hachas, e t c . , 
martinetes para clavar ostacas 
G.2 Podadoras do toda c l a s e 
G.3 Templadoras o ost iradoras para 
alambro do cercas 
G.4 A Imohazas 
G.5 T i j eras y aparatos para esqui lar 
G,6 LOS demás 
*ES,I Machetes, corvas, dagas, c u c h i l l o s de 
monte y n a v a j a s , n . e . p , con mangos de 
materias ord inar ias , s i n vaina 
ES,2 Los mismos con vaina 
ES.3 Hachas y hachuelas, con o s i n mango 




0 . 0 5 0 
0 . 1 5 0 





0 . 1 3 6 
O . O 5 8 
/ i i ) Por c iento 





i i ) Por c iento ad valorem CIF 
*G.I Azadas, azadones, hachas , e tc . , 
martinetes para clavar estacas 
G.2 Podadoras de toda c l a s e 
G.2 Templadoras o est iradoras para 
alambre de cercas 
G,4 Almohazas 
G.5 Ti jeras y aparatos para esqui lar 
G.6 LOS domás 
*ES.I Machotes, corvas, dagas, cuch i l l o s do 
monte y navajas, n . e . p . , con mangos do 
materias ordinarias , s in vaina 
ES.2 Los mismos, con vaina 
ES.3 Hachas y hachuolas, con o s in mango 
ES.4 Los demás 
El 
Guatemala Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica 
0.0 10.0 4.0 
*1,4 - " 11 " 
5.9 - " " " 
_ it ti • it 
¿S - " " " 
2,2 - " " " 
4 t2 — " " " 
*29.8 " " " 
H it it 
I M » " " 
34.8 " " " 
III Gravámenes t o t a l e s y equiva-
lentes ad valorem 
A. Con baso on là 
i ) Gravamen to ta l (Dis . 
por unidad) O.O83 0.228 O.O6I 
*G.I Azadas, azadones, hachas, o t e . , 
martinetes para clavar estacas 
G.2 Podadoras do toda c lase 
G.3 Templadoras o est iradoras para 
alambro do coreas 
G.4 Almohazas 
G.5 TI joras y aparatos para esqui lar 







*ES.I Machetes, corvas, dagas, cuch i l l o s de 
monte y navajas, n . e . p , con mangos de 
materias ordinarias , con. vaina 
ES.2 Los mismos, s in vaina 
ES.3 Hachas y hachuolas, con o s in mango 




/ i i ) Equivalente 
E/CN® 1 2 / C C E / S C . 1 / 3 2 
Coc.ciro 178 
6 9 9 - 1 2 - 0 ! 
Inciso 
noelonai Conoopto 
i l ) Equivalente ad valorem 
(lo CIF) 
Guatar la Salvador. Honduras Nicaragua Costa fi!ca 
7.0 1 4 . 3 4 . 0 
*3.1 Azadas, azadones, hachas, e t c . , 
martnietos para clavar astacas 
G„2 Podadoras de toda c l a s e 
G»3 Templadoras o ost iradoras para 
alambro de coreas 
G.4 almohazas 
G.5 Ti jeras y aparatos para esquilar 
G,6 Los demás 
*£S. I Machotes, corvas, dagas, c u c h i l l o s do 
monto y navajas, n . o . p . , con mangos- de 
materias ordinarias , s in vaina 
£3 .2 Los mismos, con vaina 
ES„3 Hachas y hachuelas, con o s in mango 






I I . 9 
•*36.5 
• 0 
2 3 . 5 
41.6 
B. Con baso on IB 
I) Gravamen to ta l (D | s . 
por unidad) 
I Azadas, azadones, hachas, e t c . , 
martinetes para clavar estacas *0.075 
G.2 Podadoras do toda c laso 0 . 2 ¡ 3 
G.3 Templadoras o ost iradoras para 
alambro do cercas 0 . I54 
G.4 Almohazas 0 . 3 3 2 
G.3 Ti jeras y aparatos para, esqui lar O.557 
G.o Los demás O.O55 
0.100 0.206 O . O 3 8 
*ES. I Machotes, corvas, dagas, c u c h i l l o s do 
monte y navajas, n . o . p . , con mangos do 
materias ordinarias , s in vaina 
ES.2 Los mismos, con vaina 
ES.3 Hachas y hachuelas, con o s i n mango 
ES.4 Los domás 
II) Equivalente ad valorom 
(fo CIF) 
*G.| Azadas, azadones, hachas, e t c . , 
martinetes para clavar estacas 
G.2 Podadoras de toda c laso 
G.3 Templadoras o ost iradoras para 
alambro tío cercas 
G.4 Almohazas 
G.3 Ti jeras y aparatos para esqui lar 
G.6 Los domás 
*£S.I Machotes, corvas, dagas, c u c h i l l o s do 
monto y navajas, n . e . p . con mangos do 
materias ordinarias , s in vaina 
ES.2 Lo8 mismos, sno vajna 
ES«3 Hachas y hachuolas, con o s in mango 
ES.4 Los domás 







0 . Ì 4 4 
0 . 2 2 2 
=»56.5 
23*5 
4 1 . 6 
7.0 14.3 4 . 0 






Guatemala Salvador Hondurae Nicaragua Costa Rica Controamárica 
IV Comercio intorcontroamoricario 
y to ta l on 1955 (valor CIF en 
mi los de dólares) b/ 
Total general 474.6 I 3 4 . 2 327.2 6 6 3 . 9 574.9 2 .174.8 
Notas: aj Las comil las (") indican que el pafs no t iene en vigor incisos a la subpartida en cuest ión , 
y que el cá lculo del derecho arancelario, gravamen t o t a l y equivalente ad valoren» correspon-
diente a los inc isos arancelarios do los otros países es el mismo que so apl ica a la subpar-
t i d a . 
b/ El comercio intercentroamericono representa o í s . 2 . 9 0 0 (importación do Guatemala Oís . 5 0 0 
y Honduras 2 .400 procedentes desdo El Salvador). 
/Cuadro i79 

E/c«. I2/CCE/SC.I /32 
Cuadro I79 
699-12-02 
Cuadro 1 7 9 Ocrocho arancalarlo uniforme a i s . por 
Hormas para zapatos, do metal 
6 9 9 - I 2 - 0 2 Gravamen to ta l uniforme Oís. por 
Unidad: K.B. Equivalente ad valorem uniformo $ C I F 
Inciso 
nacional Concepto Guatemala Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica 
I Valor unitario tío importa-
ción CIF (0 Is. por unidad) 
A. Correspondiente a cada 
pats on I 9 5 5 2 . 2 S 9 
B. Uniformo para f inos de cálculo I.9S4 
I .659 
I.964 I.964 I.964 I.964 
Il C5|culo de los derochos 
arancolarios 
A. Con base on IA 
i) En d6 laros por uni dad 0.100 0.186 Libre 0.176 
i i ) Por c ionto ad valorem CIF 4 . 4 . . 0 . 0 10*6 
B. Con base on IB 
i ) En di laros por unidad) 0 . | 0 0 0.186 Libre 0.206 
i i ) Por c i e n t o ad valorem CIF 5 .1 9 . 5 0 .0 IO.5 
O . I 9 O 
9-7 
II Gravámenes t o t a l e s y equiva-
lentes ad valorem 
A. Con base en IA 
i ) Gravamen tota l (Oís. 
por unidad) O.27I 
i i ) Equivalente ad valorem 
( i CIF) 11.9 
B. Con base en IB 
i) Gravamen to ta l (Oís . 
por unidad) O.234 










0 . 0 6 I 
4 . 0 




Guatemala Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica Centroamórica 
IVComorcio Jntercontroamerica-
no y t o t a l on I 9 5 5 (valor CIF 
on miles do û6lares) a / 
Total general 0.1 6 .5 6.6 
Nota : a / No so r e g i s t r a comercio intorcentroamericano 
/Cuadro 180 





Barr l jes , tone le s , tambores, y tanques de 
metal, cuya capacidad no exceda de 500 l i -
tros (Incluso botes para transporte de le-
frhe, y los a is lados para transporte de he-
la dos, etcTT 
6 9 9 - 2 1 - 0 3 
Unidad: K.B. 
Derecho arancelario uniforme Dls. 
Gravamen total uniforme Dls, 





nac lona | Concepto 
El a / 
Guatemala salvador Honduras Nicaragua Costa Rica 
I Valor uni tar io de importa-
ción CIF (D Is. por unidad) 
A. Correspondiente a cada 
país en I955 - - 0.422 
G,l Barr i les , t o n e l e s , tambores y 
tanques^ n . e . p . 0 , 6 3 0 
* G,2 Do estaño o galvanizados, para loche "0,695 
ES. I Do aluminio - 0,246 
ES,2 Do hierro y acoro - 1.125 
*ES.3 Cilindros de acoro par?, envasar l í -
quidos o gases - # 0 . 6 3 6 
N.l Hasta 7 5 l i t r o s de capacidad - -
N.2 Do mis do 75 l i t r o s hasta 200 -
N.3 De mís do 200 l i t r o s hasta 5 0 0 - -
B. Uniforme para f ln^s do 
cálculo - - 0 . 6 5 3 
G,I Barr i l e s , t o n e l e s , tambores y 
tanques, n . e . p , O.63O 
*G.2 De estaño o galvanizados, para locho + 0 , 6 9 5 
ES;. I Oo aluminio - 0.246 
ES.2 Do hierro y acero - 1,125 
*ES,3 Cil indros do acero para envasar 
l íquidos o gases - + 0 , 6 3 6 
N,I Hasta 7 5 l i t r o s de capacidad - - -
N.2 Do más de 7 5 l i t r o s hasta 200 -




O . 6 5 3 
0.812 
I7.69O 
/ I I Cálculo do los 
O 
E/CN. ¡2/CCE/SC. 1/32 
Cuadro 180 
699-21-03 
Inciso El a / 
nacional Concepto Guatem>.|n Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica 
II Cálculo do 103 derechos 
a r a n c e l a r i o s 
A. Con baso en IA 
I) En d ó l a r e s por unidad - - 0.050 - 0 .211 
G. I B a r r i l e s , t o n e l e s , tambores y tanques , 
n . o . p . U.030 - " b/ " 
* G . 2 Do es taño o g a l v a n i z a d o s , para locho * 0 . 1 0 0 " - " 
ES.I Do aluminio - 0 . 200 " - " 
ES.2 Oe h ierro y acero - 0 .053 " - " 
* E S , 3 C i l i n d r o s de acoro para envasar ' 
l íqu idos o gasos - ' * 0 . 0 2 5 " - . " 
N.I Hasta 75 l i t r o s do capacidad - - " . . " 
N.2 Do más do 73 l i t r o s hasta 200 - » " 
N.3 Do más do 200 l i t r o s has ta 300 • - " . . » 
i i ) Por c i o n t o r.d valorcm 
CIF - - 11.8 - 2 3 . 9 
G.l B a r r i l e s , t o n e l e s , tambores 
y tanques , n . e . p . 7 , 9 - . » - " 
* G.2 Do e s taño o g a l v a n i z a d o s , para lecho * | 4 . 4 - " - " 
FS. I De a luminio - 8 1 . 3 " - " 
ES.2 Do h i erro y acoro - 4,9 " - " 
*ES«3 C i l i n d r o s do acero para envasar 
l í q u i d o s o gasos - * 3 « 9 " " " 
M.I Hasta 73 ( ¡ t r o s do capacidad - - " . . " 
N.2 Do más de 73 l i t r o s hasta 200 - " 11 
Ds más de 200 l i t r o s hasta 500 - " " 
B. Con base en IB 
I) En dólares por unidad- - - 0.050 - 0 . 2 0 2 
G.l Barrí l o s , t o n e l e s , tambores y 
tanques^ n . o . p , 0 .050 - " - " 
* G , 2 Do e s taño o g a l v a n i z a d o s , para locho *0, |00 - " " 
ES.I Do a luminio - 0 . 2 0 0 " - " 
ES.2 Do h i erro y acoro - 0.055 " - " 
* E S , 3 C i l i n d r o s de acoro para envasar 
l í q u i d o s o g a s e s - * 0 . 0 2 5 " ~ " 
N.I Hasta 75 l i t r o s do capacidad - " " 
N.2 Do más do 75 l i t r o s hasta 200 - - " . . " 
N.3 Do más do 200 l i t r o s hasta 500 - - " . . " 
/ ¡ i ) Por c l o n t i 
o 




El à / 
Guatemala Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica 
¡ i ) Por clonto r.d valorem 
CIF 
G.I Barr i l e s , tono los , tambores y 
tanques, n . e . p , 
^ . 2 Do estaño o galvanizados, 
para leche 
ES. I Do aluminio 
ES,2 Do hierro y acoro 
*ES.3 Cilindros de acero par:, envasar 
l íquidos o gases 
N.i Hasta 75 l i t r o s do capacidad 
N.2 Do más do 75 l i t r o s hasta 200 
N.3 Do más do 200 l i t ros hasta 50O 
7-9 





III Gravámenes to ta l e s y equiva-
lentes ad valorem 
k. Con baso en Ift 
i ) Gravamen to ta l (Dls . 
por unidad) - - 0.079 - 0.211 
G.l B a r r i l e s , t one l e s , tambores y 
tanques, n . e . p . 0 . 0 9 3 " " 
i" G.2 De estaño o galvanizados, para locho * O, I5I ¡i _ » 
it _ H 
H _ ti 
ES,I Do aluminio - 0.219 
ES.2 Do hierro y acero - 0,125 
* E S . 3 Cilindros do acoro para envasar 
l íquidos o gases - * 0 , 0 6 4 
N.I Hasta 75 l i t ros de capacidad 
N.2 Do más.do 75 l i t r o s hasta 200 - " " 
N.3 Do más de 200 l i t r o s hasta 500 - " » 
i i ) Equivalente ad valorom 
($CIF) - - I8 .7 - 23.9 
H ti 
G.l Barri los , tono los , tambores y 
tanquos, n . e . p , 14,8 it _ 11 
* a i - H H *G,2 Oe estaño o galvanizados, para locho 21.7 
ES.I Do aluminio - 89.O " - " 
ES.2 Do hierro y acero - l l . l " - " 
* ES.3 Cilindros de acero para envasar 
l íquidos o 9asos - * 10.1 " - » 
N.I Hasta 75 l i t r o s do capacidad - " " 
N.2 Do más do 75 l i t r o s hasta 200 - " » 
N.3 Do más do 200 l i t r o s hasta 5OO - " " 
/ b . Con baso en IB 
E/CN. 12/CCE/SC. 1/32 
Cuadro iflO 
699-2I-03 
Inciso El a / 
nac ional Concapto Guatemala Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica 
B. Con baso on IB 
i ) Gravamen t o t a l ( D l s . 
por unidad) - - O.O95 " °» 2 0 2 
G.l B a r r i l e s , t o n e l e s , tambores y 
tanques , n . o . p . 14,8 " " 
*G.2 Oe estaño o ga lvan izado , para leche *SI.7 ir _ 11 
ES. I De aluminio - 8 9 , 0 " - " 
ES.2 Oe h ierro y acoro - | | . | " - » 
*ES.J a i l i n d r o s do a»oro para envasar 
l íqu idos o g a s e s - * | 0 , 1 " - " 
N, I Hasta 75 l i t r o s do capacidad - - . . " 
N.2 Do más do 75 l i t r o s hasta 200 - " " 
N.3 Do níts do 200 l i t r o s hasta 500 - " " 
I ! ) Equiva lente ad valorotn 
(f&CIF) - - 14.5 - 3 0 . 9 
G.l B a r r i l e s , t o n e l e s , tambores 
y tanques , n . o . p . 14.0 " V 
*G»2 De es taño o ga lvan izados , para locho * 2 I , 7 " " 
ES.I Do alumlnio - 8 9 . O " - " 
ES.2 De- h ierro y acoro - l l . l " - " 
* E S , 3 C i l i n d r o s do acoro para envasar 
l íqu idos o gases - *I0»I " - " 
N. I Hasta 75 l i t r o s do capacidad - - " . . " 
N.2 Do mis do 75 l i t r o s hasta 200 - " » 
N.3 Do más de 200 l i t r o s hasta 500 - - " . . " 
/IV Comerc h 





Guatemala Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica Centroamórlca 
IV Comercio Intercontroameri-
cr.no y total en 1 9 5 5 (valor 
CIF en mi les do dólares) 
Guatemala - - - 6.4 - 6.4 
El Salvador - - 0 . 2 3 1.6 - 3 1 , 8 
Honduras - -
Nicaragua - -
Costa Rica - 6.8 6.8 
Total Centroamórlca - - 0.2 44,8 - 43,0 
Total otros países 1 3 , 4 1 6 . 7 3 5 . 5 2 6 8 , 5 6.3 3 4 0 . 4 
Total genora| 1 3 . 4 1 6 . 7 3 5 . 7 3 1 3 , 3 6.3 385.4 
Notas: a/ Dado quo o| arancel expresa los derechos arancelarios específ icos en dólares por unidad 
(N.l Dls. 0.10 p; N.2 Dls . 0.15 y N.3 D|s. 0.20. En los tros casos se apl ica además el 
IQjá ad valorom ClF) ya que no fu i posible determinar el peso promedio do los diferentes 
ar t í cu los c las i f i cados en los incisos, no so han podido calcular los impuestos a |a Im-
portac ión. 
i / Las comil las (") Indican que ol país no tiene en vigor Incisos a la subpartida en cues-
t ión, y quo o| cálculo del derecho arancelar io, gravamen tota l y oqu [yalonte ad va lorem 
correspondiente a tos Incisos arancelarios do los otros países es ol mismo quo so 







Tufaos do plomo, es taño , aluminio, ¿ t e . para 
envasar pomadas, unguontos y cromas 
6 9 9 - 2 I - C 5 
Unidad: K.B. 
Inciso El 
naclonal Concopto Guatemala Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica 
I Valor un i tar lo do importa-
cidn CIF (Ois . por unidad) 
A. Correspondionte a cada 
pafs on 1955 2 . 5 6 7 U727 i .172 . . 0 .568 
Uniforme para f i n e s de 
c i l c u l o 1.470 I .470 I.47O I .470 I .470 
Derecho arancelar io uniforme Dis . por 
Gravamen t o t a ! uniforme D i s . por 
Equivalente ad valorem uniformo c/iC]F 
11 Cálcu lo de los derechos 
aranco lar ios 
A. Con baso en tA 
i ) En dólares por unidad O, I 5 0 0 .150 0 .050 . . O.252 
i i ) Por c i e n t o ad valorem CIF 5 . 8 0 . 7 4 . 3 . . 4 4 . 4 
B. Con baso en IB 
1) En dólares por unidad 0 . I 5 0 0 . I 5 0 0 . 0 5 0 0 . ¡ 4 7 0.288 
i i ) Por c i e n t o ad valorem CIF 10.2 10.2 3 . 4 |0„0 I 9 . 6 
III Gravámenes t o t a l e s y equiva-
lentes ad valorem 
A. Con baso on |A 
i ) Gravamen tota I (D Is . 
por unidad) O.322 0 .259 C.¡32 . . 0 .252 
t i ) Equivalente ad valorem 
('/b CIF) 12.5 15.0 I !«3 
B. Con base en IB 
i) Gravamen to ta l (Dl s . 
por unidad) 0 ,252 0.243 O .I53 0,211 0.288 
i i ) Eouivalonto ad valorem 
(fo C IF ) 17.1 I 6 . 5 10.4 14.4 19.6 
Países Importadores 
El Total 
Guatemala Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica Centroamórlca 
IV Comercio intorcontroamorlea-
no y to ta l on I955 (valor CIF 
en miles do dólares) a / 
Total gonoral l . l - 0 . 3 - O.5 1.9 
Nota : g ] No se r e g i s t r a comercio intercentroamoricano. 
/Cuadro 182 

E/CII. 12/CCE/GC. 1/32 
Cuadro 102 
2 1 - 0 « 
Cuadro 182 
Cajas, botos y otros envases análogos. 
n .e .p . , do mótalos o sus aleaciones 
i h o h l a ^ o j i n 
fa99-2i-0b 
Un idad: K.D. 
I n c i s o 
nacIonaI Concept} 
L . e r t c i t - r r i c c l T i c u n i f n ,u D l s , 
; r . í v r „Kn f t I un i f rae J l s . 





Guatemala Sa l vad - r Honduras H i c a r r g u c C o s t a j U cc 
I Va l a r u n i t a r i o do ¡ r , r c r t - . -
c l en C I F ( j I s . par un I d-d) 
Cr.rr espend i ente a cada 
pa í s en l*555 
N . l De he ja l a t a nc r e v e s t i d a , ?.rti..d's o 
no 
N.2 Los mismos, r e v e s t i d o s 
N.3 j e n e t ' . l t s comunes, n . t . p , 
CR.I Envases para c i e r r e al v c í o 
Cit.2 Los demás 
o. Uniforme pa r ; f l n c c do 
cáI cu I o 
N . l De h o j a l a t a no r e v e s t i d a , armadas o 
no 
N.2 Les mismos, r e v e s t i d o s 
N.3 3e meta les comunes, n . o . p . 
CR.I E i vasos para c i e r r o a l v r e fo 
CU.2 Los den?.o 
¡.062 
C .5 I ' 
>.507 







II C a l c u l o do los dercch. 's 
ar añe o Iar1 os 
A. Ccn base en IA 
I) En d ' l a r e s por unidad 0.200 
N . l O c- hcj ' . la ta no r e v e s t í . ! a , arm .d?s o 
no 
N.2 L cs mismas, r e v e s t i d o s 
11.3 j o meta les couunes, n . e . p . 
CR.I Envases p-.r- c i e r r e a l vacfo 
CR.2 Los demás 
I I ) f~r c l e n t a 
CIF 
N . l De h c j a l r . t a no r e v e s t i d a , armador o 
no 
N.2 Les mismos, r e v e s t i d o s 
N.3 De r.ict.. lcs comunes, n.c-.p. 
CU. I Envases para c i e r r e al vac fo 
CR.2 Los dem?s 
» a/ 
v a l : r O H 
23.2 52.9 J»5 






t • • • 
/ 3 . Con base 
E /CN , I 2 / C C E / 3 C . 1 / 3 2 
C u"d r o 132 
' 99 -? I-o?. 
1n cI so 
n r. c f - n ! Ce neo... to 
El 
Gu::.t utn| •. S-.lv í . .r Hondur-.e H1 cr.r .gua Cost- ü i c . 
3. Con br-,So en ID 
i) En t ' ' I ares ,. or unid ;c¡ 
N. l j e hoj-. It.tr. no r . v e s t i d a , -.ra:. S is o 
no 
II.2 Los mi sí.ics , r e ve s t i do s 
N.3 j o nct- . l cs comunes, n.c.p, 
en. I Env\scs :. r'- c i e r r o -.1 v -c fo 
CR.2 Los dc-n'.s 
II) Por c i ente £ I orea 
CtF 
N. l J o h--;al?.ta no r e v e s t i d a , armados o 
no 
N.2 Los mismos, r e ve s t i d o s 
N.3 o o mételes comunes, n . c . p . 
Cu. i Envr.ses ? T Í c i e r r o a l v-.cfo 







K . 3 
19.2 
l ? . s 
III Gravártenos t o t n l e s y c u l v r -
lontea ad v J - r c t n 
.'•,. Con baso o n ! A 
I) Grav.nun t o t ' . l ( J IS . 
por unidad) ¿ 
M. l De hejr lr.tr. no r e v e s t i d a , arar. ¡!? 8 r 
no 
N.2 Los ni eraos, r e v e s t i d o s 
N.3 3 o nctr.lfcs comunes, n . u . p . 
C,".í Env:.scs p^.ra et«¡rre al vr.cf: 
CR.2 Los dém ' s 
.2(37 ,3^ : . C 3 7 
.25^ 
.310 
II) Equ iva l ont c o.d va I: rem 
(', C i F ) 
N . l 'Jo hoj ' . la t r . nc r e v e s t i d a , ".ru : :s o 
nc 
ti.2 Los mismos, r e ve s t i d o s 
N.3 Do ne t ' U-s comunes, n.e.p. 
CR.I Enveses p-'.r.. c l u r r e al v;.cfe 
CR.2 Los d erar.s 
31. 
I J .4 
23.5 




. I n c i s E l 
n a c i o n a l Canco,.•••ta Guatemat S . l v a d o r H - n d u r . s NI car .gua Costa u l e . 
0 . Con í - S i en 10 
I ) Grav sien t : í I { O í s . 
? o r un i .' .:<!) 0 . 2 4 5 0.305 o.:-o6 
N.l j e h o j a l a t a no r e v e s t i d a , armadas o 
no " " C,C'92 
N.2 Los mismas, r e v e s t i d o s " » " 0 . 2 5 5 
N,3 De m e t a l e s comunes, n . e , p . " " C.3IC 
CP..I Env.íSuS para c i e r r o al v a c f o " " " -
CR.2 Les demás " " 
II ) E qu I va U n t o a tí va I :r j 
C; CIF) 4 7 . 5 55-1 I r"l 
N.l De h o j a l a t a «13 r e v e s t i d a , arm-cl:r o 
no " " " 10 .4 
N.2 Los mismos, r e v e s t i d o s " " " 2 3 . 5 
N.3 Oe m e t a l e s comunes, n . o . p . " " 2 0'.9 
CP««! Envases para c i e r r e al v a c f o 11 11 11 - . . 
CR.2 Los demás ••' " - . « 
~ f a l s o s i n ' a r t a d a r e s 
- To t a l 
Guatona la Salvador H.^ndur-s Nicaragua Costa n i c a Centroamér I ca 
IV Comercio i n t o r -
c e n t r : an er i cano 
y t o t a l en I955. 
( v a l a r CIF t n m 
l e s de d ó l a r e s ) ! ? / 
T o t a l g e n e r a l 10.G 15.4 I15-C - 0 4 . 6 2 2 3 . 0 . . 
N o t a s : a/ Las comil las (") indican que el pafs no t i ene en vigor incisos a la sub part ¡da en cues t ión , 
y quo el cá lculo dol derecho arancelario , gravamen to ta l y equivalente ad valorem corrospon-
dionto a los incisos arancelarios de loo otros países es el mismo que se apl ica a la subpar-
t ida. 
b/ No so r e g i s t r a comercio intorcontroamerlcano. 
/Cuadro 10? 

E / C M . 1 2 / C C E / S C . | / 3 2 
C u a d r o 125 
041-OT f -O l 
Cuadro 103 Oerec fo a r a n c e l - r i o unIfarme 0 I s . por 
Capas y panchas r . l g c ' on , Impermeab i l i za -
dos ccr. c ? ucFo : Gr-.vanen t ; t l un i f . ru te C I s , por 
O«» l -U /-LI | 
Unidad: k.B. E ' u l v . . l e n t e ad va l o r en un i formo CIF 
Inc i so i ! ! ! i 1 ~~ . E l . 
nac i ona I Cencep to Guatemala Sa lvador Honduras N i ca ragua Costa u l c a 
1 Va l o r u n i t a r i o de impor ta -
c i ón CIF (3 l s . por un idad) 
/,. Correspondiente- a cada . 
pafs en 1 9 . . 3 . 2 3 2 2.000 2.935 5 .315 
0 . Un i fo rme para f i n e s do 
c a l c u l e 3.513 3.510 3.510 3.510 3.512 
C a l c u l : tío los derechas 
aran ce Iar i os 
Con base en lt\ 
I) En do l a ro s por unid d I.CCí aJ l . 7 ?3 I .256 2 .293 2 .266 
11) Par c i e n t o ad v . l o rem 
CIF . . 5?.C- 43 .5 7 0 . 1 45 .1 
D. Ct.n base «n 10 
1) En dó la res par unidad 1.003 a/ I.70C I .523 2.352 2.116 
II) Por c i e n t o ad v a l e r e n 
CIF 2 0 . 4 4 0 . 3 4 3 . 3 66.9 60.1 
I I I Gravámenes t - t a l e s y equ iva -
len tes ad va l o r en 
,'.. Con baso en I/, 
I) Gravamen t o t a l ( O í s . 
por un!d"d) . . 1.932 1.457 2.420 2.266 
I I ) E u l v i e n t e ad va l o ren 
('/• CIF) . . 5S.G 5C.5 02.5 4 5 . 2 
C. Con baso en IC 
I) Gravamen t o t a l ( 0 l s . 
por un idad) 1 . 2 0 4 a/ I . 9 4 9 1 , 767 2 . 5 0 4 2 . 116 
II) E . u l v a l e n t e ad va l o rea 
( Í C I F ) 36.5 .55.4 53.2 71.2 60.1 
/ I V C o m e r c i o 
E /CN .12 /CCE /SC . 1 / 52 
Cua^r- 105 
C í [ - 0 7 - 0 1 
G u r.t er.i a i a 
"TT. 
Salvadr ,r H:n¿t i ras N i c a r a g u a C e s t a R ¡ ca 
Tota; 
C o n t r ü a r a e r ! c a 
- IV Coracrcla i n t c r c e n -
t r . - ' . n c r 1 cano y t e t a t 
en I 9 5 5 ( v - . í c r CiF. en 
a l l e s de d 51 ar es ) b / 
T o t a l g o n o r a 1 . . . c / . . y . . . 1 5 . 7 2 9 . 6 
TTcTn 
a / El a r a n c e l cxprc-sa e l tí e r e e l » í i r - . n c o l - . r l o -en , os¿ l e g a l . Dado .,uo no' f u e p r s l ^ l c doter_ 
"" n l n a r e l por c i o n t o de d i f e r e n c i e e n t r o p o s - Kg.-.l y p e s o ü r u t i , o l c a l c u l o de l o s Im-
p u e s t o s a Ir. I m p o r t a d en no as u s t r i c tarnontc c o n ^ a r n ' j l c con ol do l o s d e n a s p a í s e s 
b / No s o r e g i s t r a c o a e r c l c I nt e r c c n t r o a s i e r I cano 
c / No ha s i í o p o s i b l e d e s g l o s a r la p a r t i d a n a c i o n a l 
d / Probab l o n c n t e e x c l u y e t a n ' J l e n r ; t r : s t i p o s dé c ' . l zr .dc de c a u c h o . 
/Cu \órz 10$ 
E / C N . 1 2 / C C E / S C . i / 3 2 
Cuad ro 106 
G51 - 03 - 02 
CVa<Jr9 |06 , . ,, Derecho a r a n c e l a r l o un i forme O í s . por 
<>lp$i*g;;tas. y. ca lzado s i m i l a r , con s u d a de . 
f i b r a s burdas Gravar,un t o t a l uni forme D i s . por 
05 I -03 - Í2 . 
, , Equ i va l en te ad va lo ren uniformo frCIF 
Uni dad : K.6. 
i n c l s g , . , ' ! ! ~~ ~ E l ! ! , ~ . 
nacl ana I Concepto Guatemala Salvador Honduras N icaragua Costa RIcr 
I Va lor u n l t a r l o do Inpo r ta -
c i c n C|F (D i s . per uni dad) 
A. Correspond 1 ont0 a cada 
?a fs on 1 9 5 5 - 2 , 6 9 6 3 .°53 l.-162 4,g66 
G . l Do cáñamo y lona can sue la de corde l 
S.2 De lona can sue l a de corde l 
•» •, 
D. Uniforme para f i n e s de 
c á l c u l o - 2.696 2.696 2.696 2.696 
G . l 3e cáñamo y lona con s u c i a de corde l . . - -
G.2 De lona con sue la do corde l . . - -
II Cá l cu l o de Ico derechos 
aranco I ar Ios 
... Can base en l,\ 
I) En dáIares por unidad - 1.000 1.320 I .79 2 4 « 0 | 5 
G,) Do cáñamo y l c s con suc i a de co rde l 0.750a/ " b/ " " " 
G.2 De lona con sue la de corde l 0.500 " ~ " " " 
II) Por e len to ad va lo ren 
CIF - 37.1 4 3 . 5 122.6 02.5 
G . l De cáñarao y lona can sue l a do cordel . . " " " " 
G.2 De lona can s a c i a de corde l . . " " " " 
D. Con base en IB 
I) En dó la res por unidad - 1.000 1.172 2 . C 3 9 5.790 
G . l De cáñamo y lona cun s u c i a de cordel 0 .753a/ 
G.2 De lona con sue la de corde l 0.50C 
G . l Do cáñamo y lôna can sue la de corde l 
G,2 De lona con s ue l a de cordo l 
11 
I I ) Por c i en t o ad valorem 
CIF - 37.1 43.5 7 5 . 6 140.9 
III Gravámenes t o t a l e s y equ iva-
lentes ad valorem 
/,. Con baso n IA 
I) Gravamen t o t ' I (D i s . 
por unidad) - 1 , 105 1.540 I . 0 5 5 4.015 
G . l De cáñamo y lena can sue la de corde l . . " " " " 
G.2 3c lona con sue la de corde l . . " " " " 
/ l l ) Equ i va l en te 
c / C N . ( 2 / C C E / S G . 1 / 5 2 
Cua t r o IC6. 
G.5/-05-C2 
i c ¡ s o . . . , . . . . . . ~ ~ É1 
n a c í a n a I C o n c e p t : Guatemala S - l v d c r Honduras N i c a r a g u a C o s t a R i c a 
11) E'u I vr I o n t e ad' v a l o r e n 
(,- Cl F) - 4 4 . 0 5 0 , 4 1 2 6 . 9 
G . l 3 c cáñamo y U n a cc n s u o l ; de c o r d e l . . " " " " 
G.2 JO Ion:', con s u e l a de c ? r d o l . . " " !I " 
C, Can b a s o on IC 
I) Gravamen t o t i ( S I s . 
por u n i d a d ) - 1 . 1 3 5 1 . 3 5 0 2 . 1 5 6 3 . 7 9 3 
G. I De cáñamo y lona con s u c i a de c o r d e l . , " " " 
G.2 Do l e n a con s u e l a do c o r d e l . . " " " " 
I I ) E q u i v a l e n t e ad v - 1 or en 
(fÁ CIF) 4 4 . C 5 0 . 4 7 3 . 0 1 4 0 . 9 
G . l Do cánamo y lona con s u t l a do c o r d e l 
G,2 De lona con s u o l a de c o r d e l . • 
P a í s e s I a p o r t a d a r o s 
T o t a l ^ 
G u a t e e a 1 a S a l v a d o r Honduras N i c a r a g u a C e s t a n i c a C e n t r o a n e r i c r 
IV C c u e r c i o I n t o r c o n t r o a -
taor i cano y t o t a l en 
1955 ( v a l o r CI F en m 1 -
l o s d e d ó l a r o o ) 
G u a t e m a l a - I I I . 5 - - - II 1 . 5 . 
El S a l v a d o r - - - 8 . P • 0 , 1 2 0 J 
Honduras - -
N i c a r a g u a 7 -
C o s t a R1ca - -
T o t a l C o n t r o a n é r i c a - I I I . 5 - 2 . 0 0 . 1 l ¡ 3 . 6 
T o t a l o t r o s p a í s e s - 2 . 2 1 2 . 6 2 7 - 1 2 7 . 2 6 9 « ! 
, . T o t a l g e n e r a l . - i 1 3 . 7 I2 « 6 2 9 . 1 2 7 - 3 ' 2 2 . 7 
N o t a s : £ | arancel expresa los derechos a r a n c e l a r i o s en peso l e g a | } por lo quo e s t o s no son e s t r i c -
tamente comparables con los derechos a r a n c e l a r i o s e s p e c í f i c o s do loo demás p a í s e s que gravan . 
sobro k i l o b r u t o . 
b / Las comi l i a s {") indican que el pa í s no tiérfe en v igor i n c i s o s a la subpart lda en c u e s t i f f n , 
y que ol c á l c u l o del dorocho a r a n c e l a r i o , gravamen t o t a l y e q u i v a l e n t e ad valorem c o r r e s p o n -
d i e n t e a los i n c i s o s a r a n c e l a r l o s do loo o tros p a í s e s es ol mismo que so a p l i c a a la subpar-
t l d a . 
/ C u a d r a 107 
E /CN .12 /CCE /SC , i / 32 
Cuadro 10 7 
C5I -Û4 -C0 
Cuadro J07 . - . Der «che. ar . n c e l a r lo u n i f o r m e D i s . por 
S o t a s t i t a s de c a u c h o 
Ö 5 I - 0 4 - 0 0 ' Gr'V am en t . t - l u n i f o r m e O í s . por 
U n i d a d : E q u i v a l e n t e ad v a l o r e m u n i f o r m e '/ CIF 
i n c i s o : ! EI 
n a c i o n a l C o n c e p t a Guatona la S a l v a d o r H o n d u r - s N l c - r n g u a C o s t a P. lc : 
I V a l o r u n i t a r i a de I m p o r t a -
c i ó n CIF ( D i s . por un id d) 
A, C o r r o s ? o n d I e n t e a cada 
p a í s en 1955 a / I . 7 5 9 I . 7 ^ 9 I . 2 2 3 
D. U n i f o r m e p a r a f i n e s de 
c á l c u l o 2 , 0 5 4 2 . C 5 4 2 . 0 5 4 2 . 0 5 4 2 . 0 5 4 
11 C á l c u l o de l o s d é r o c h é s 
ar :;nce I ar I e s 
A. Con b a s o en |A 
i ) En d ó l a r e s ,.or un idad 0 . 7 5 0 0 . 5 0 0 O.5OO 1 . 2 2 4 I . 0 C 4 
I I ) Por c i e n t o ad v a l o r e n 
CIF . . 2 0 . 4 2 7 . 9 35 .5 3 2 . 1 
B. Can b a s o e n 10 
I ) En d ó l a r e s par u n i d a d O.750 0 . 5 0 C O.5OO I . 0 0 5 1 . 0 3 7 
I I ) Por c i e n t o ad v a l e r e n CIF 3 6 . 5 2<;. 3 2 4 . 3 5 2 . 0 5 2 . 9 
Gravámenes t o t a l e s y e u i v a -
l e n t o s ad v a l o r e m 
A. Con b a s e en I/, 
i ) Gravamen t o t a l ( D i s . 
por u n i d a d ) . . 0 . 6 1 3 3 . 6 2 4 1 . 3 7 3 1 . 0 0 4 
I I ) E u i v a l e n t o ad v a l o r e m 
{ ' / C I F ) . . 35 .1 3 4 . 3 3 9 . 9 32 .1 
D. Con b a s o en ID 
I ) Gravamen t e t a l ( 0 l s . 
por u n i d a d ) O . 9 2 5 ÍÜ.635 0 ,642 1,174 ¡ . 0 0 7 
I I ) E q u i v a l e n t e ad v a l o r e n 
(/J C I F ) 45c0 _30o5 3 1 . 3 57*2 52«9 
Pal s o s 1 r.i; a r t X : r o s 
~ — f i — . . . . . . ~~~ ~ T o t a l . 
G u a t e m a l a S a l v a d o r Honduras N i c a r a g u a C o s t a R i c a C e n t r c a n é r 1 c a 
IV C o m e r c i o I n t e r o e n -
t r o w n e r I cano y t o t a l 
en 1955 ( v a l e r Clf- en 
m i l e s de d ó l a r e s ) t j 
. ' . . ' ' • ' ' ' T o t a l g e n e r a l ' 7 . 1 2 5 . 5 c / . . - 3 2 . 6 , 
N o t a s : a / V a l o r u n i t a r i o aprox imado ya ue os r e p r e s e n t a t i v o de " c a l z a d o do c u e r o do t o d a 
c l a s e " 
b / El c o m o r e l o I n t o r c e n t r o a m o r I cano r e p r e s e n t a B i s . 1 0 . 1 0 0 ( i m p o r t a c i ó n de G u a t e m a l a 
"* O í s . 2 0 0 p r o c e d e n t o d e s d e El S a l v a d o r ; I m p o r t a c i ó n de El S a l v a d o r O i s . I 7 . 9 O O 
p r o c e d e n t e d e s d e G u a t e m a l a ) 
c / P r o b a b I c m e n t e comprende t a m b i é n : t r o s t i p o s de c a l z a d o do c a u c h o . 





Cuadro 188 Dorechu arancelar io uniformo D l s . por 
Lentes de contacto 
8 6 I - O I - O 7 Gravamen tota l uniformo Dl s , por 
Unidad: K.B. Equivalente ad yalorom uniformo $ C i F 
No ha sido posible determinar los va lores un i tar io s medios de importación «0-
rrespondientos a es ta subpartida, por lo quo no so puedo calcular la inc idencia 
on dólares por unidad de los impuestos ad valorem ni el equivalente ad valoren 
del gravamen t o t a l . 
Se señalan a cont inuación los derechos arancelar ios v i g e n t e s en los países cen-
troamericanos, Debe recordarse que los productos c l a s i f i c a d o s en esta subpart i -
da están tamb ión gravados por los derechos consulares y demás impuestos a ¡a 
importación considerados on ol cá lcu lo del gravamen t o t a l . 
Derechos Arancelarios 
País Espocíf ict Ad valorem 
(Dl s . por unidad) (por c i en to ) 
Guatemala K.E.I.JjOO 
El Salvador 1.000 
Honduras - 20 .0 FOB 
Nicaragua 0.020 10.0 CIF 







Contadores de agua , gas y s i m i l a r e s 
C6I-O9-O5 
lint dad: K.B. 
Derecho a r a n c e l a r l o uni forme D l s . 
Gravamen te t a l un i forme DJs . 




, i n c i s o , 
nac i ona l 
TT 
Concepto Guatemala S a l v d c r Honduras MI caragua Costa Rice 
I Valor un i t a r i . : do Importa-
c i ó n CIF ( D l s . per unid ad) 
A. C o r r e s p o n d i e n t e a cada 
¡:afs en I955 3.451 
D. Uniforme par.s f i n e s de 
c á l c u l o 3 . 9 0 3 
2.597 3 . 0 4 0 3.390 4 . 1 2 1 
3.903 3.933 3.903 3.903 
II C á l c u l o de loe d e r e c h o s 
arance lar 1 es 
A. C o n t a s e en |A 
1) En d ó l a r e s por unidad 0 . 2 0 0 0 . 2 5 5 0 . 2 2 0 0 . 4 3 9 a / 0 . 5 0 3 
II) Por c i e n t o ad valorem 
CIF 5 . 3 1 . 0 4.4 11.3 14.3 
D. Con base en 10 
I) En d ó l a r e s por unidad 0 . 2 0 0 O.G55 0 . 1 7 0 0 . 4 4 0 o j 0 . 5 6 6 
I I ) Per c i e n t o ad v i e r e n 
CIF 5 .1 1 .4 4 . 4 11.3 14,5 
Gravámenes t o t . l e s y e q u i v a -
l e n t e s ad v a l o r e n 
A. Con b a s e en I;, 
I) Gravamen t o t a l ( O í s , 
por unidad) C . 436 0 . 2 4 0 O .571 0 . 6 0 7 a / 0 . 5 0 3 
I I) E q u i v a l e n t e ad valorem 
(••• 0! F) 12,5 0 . 0 11 .3 15.6 14 .? 
0 . Con base en 10 
I) Gravamen t e t a l ( C I s . 
p e r unid d) 0 . 4 6 4 0 . 2 9 5 0 . 4 4 2 C . 6 l 0 a / 0.5.56 
I I ) E q u i v . l e n t o ad valorem 
(',' c i F ) 11.9 7.5 l i . 3 15.6 -14.5 
IV Comercio I n t o r c e n -
tro.amer 1 cano y t o t a l 
on 1955 ( v a l o r CIE en 
, , m i | e s do dó lar e s ) b j 
tootqs; a7 Las importaciones que hagan las empresas de s e r v i c i o público y de agua potable están 
exentas del pago de impuestos a la importación. 
b/ No so reg i s tran importaciones. 
/Cuadro I90 

E / C N . I 2 / C C E / S C , 1/32 
Cuad ro Ì90 
063-01-CO 
Cuadro 190 
p e l í c u l a s c i n e m a t o g r á f i c a s 1 r n r o s 1 on.-dr.s 
en c e n t r o a m é r i c a . 
063-01-OC 
Unidad: K.B. 
; , erecho a r a n c e l a r ! ? unlfornc- O í s . 
Gravamen t o t - I uni forme O í s . 




. I n c i s o , 
n a c i o n a l Concepto 
El 
Guatemala Salvador Honduras Nicaragua Costa RIcr 
I Valor u n i t a r i o do Importa-
c i ó n CIF ( O í s . por uní dad ) 
A. Carrospon d i e n t o a cada 
p a í s en 1555 
ES. I /H. I/Cn« I E d u c a t i v o s : 
ES.2/N.2/*CR.2 Loo domilo 
H. I De 35 nm. 
H.2 De 16 mn. 
H.3 De 0 nm. 
C. Uniformo par; 
c á l c u l o 
ES. 1 /N . I /CR . I E d u c a t i v o s : 
ES.2/n.2/*cr*2 Los. demás. 
H. I Do 35 nm. 
H.2 So 16 nm. 
H.3 D e 0 mra. 
f i n o s do 
4.393 
4.393 
4 . I 17 
15.31 I 
4.519 













II C á l c u l o de lo s d e r e c h o s 
aranceI r í o s 
A. Can base «n IA 
I) En d ó l a r e s par unidvJ 1 . 0 0 0 
ES. I /N . l/CPv. I E d u c a t i v a s : 
ES .2 /N.2 /*CR.2 LOS demás 
" a/ 
H . L 35 nm. 
H.2 D o 16 nm. 
H.3 D o O mía. 
I l ) ¡'or c K n t c ad 
C I F 
vr. I cr en 
22.; 
ES. 1 / N . I / C Ü . I E d u c a t i v o s : " 
ES.2/N.2/*CR.»2 Los demás - " 
H. l Do 35 mm. " 
H.2 Ce 16 nm. " 
H.3 De O nm. . " 
D. Con base en ID 
I) En d ó l a r e s per unidad I . 3 0 0 
E S . i / N . I / C R . I E d u c a t i v o s : " 
E S . 2 / N . 2 / * C R , 2 Los demás " 
H . l 3 o 35 nm. " 
H.2 Do 16 nm. " 
H.3 Do O nm. " 
II ) Por c i e n t o ad valorem 
CIF 2 2 . 0 
E S . 1 / N . I / C R . I E d u c a t i v o s : 
E S . 2 / N . 2 / #CR»2 Los demás 
H. l De 35 mm. 
H.2 3e 16 mm. 
H.3 De O mm. 
L i b r o 
0 . 5 1 4 
12,5 
L1 bre 
0 « 5 ' 4 
I I . I 
2.500 

















* ! .160 
IC.O 
I .55I 
* 1 .243 
10.0 
*26„9 
/ I I I Gravámenes 
E/CN.12/CCE/SC,1/32 
Cuadro 19c 
C-3-C i -C0 
. I n c i s o 
nación?. I C o n c t o 
_ _ T r ; 
Guatem-la Salvador Hondur .s Hlc.-.r-.gua Costa , n ico. 
Gr r.vamenee t o t a l e s y e u l v a -
l o n t e s ad valarem 
A. Con üase en 
I) Grav-üun t o t a 1 (3 I s . 
por unidad) 1.3-10 
ES. l / H . I / C í l . I E d u c a t i v o s : 
ES.2/N.2/*CR»2 Los domáé 
H. I Do 35 mra, 
H,2 De 16 nn . 
H.3 De O rom. 
I I ) E.u 1 vaI ont o ad v l o r o m 
(<; CIF) 30.5 
E S . I / N . I / e n . I E d u c a t i v o s : 
ES.2 /N.2 /#CR.2 Los domás 
H. l De 35 n a . 
H.2 Oe 16 nn. 
H.3 De G mn. 
C. Con b - s o on IC 
I) Gravancn t o t - I ( J I s . 
por un idad) 1.34 
E S . l / N . l / C R . I E d u c a t i v o s : 
ES.2/N .2 /*CR.2 Los demás 
H. l j<¡ 3 5 rara. 
H.2 16 nm. 
H.3 3c O un. 
(/-' CIF) 
ES. l / N . I/Cti. I Educatl v o s : . 
E S . 2 / N . 2 / * C R . 2 Los demás 
H . l Do 35 n n . 
H.2 Do 16 nn. 
H.3 De C nn. 








2 . 0 3 7 
2.61 I 
5 0 . 6 • 
1*3.6 





2 . 0 2 9 




3 5 . 9 







P a í s e s Irj . a r t ' d o r o s _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
" — E l ' — ~~ T o t a l • 
Guatemala Sa lvador Hondur-s Nicaragua Cos ta R i c a Centrer.ncr i ca 
IV Comercio i n t e r c o n -
troarjer I cano y t o t a l 
en I955 ( v a l o r CIF .en 
ni l e s de dSl.arc-s) J>/ 
T o t a l g e n e r a l 30 .4 0 6 . 4 56.Í 173.6 
N o t a s : a / Las comillas (") Indican que el pafs no t i ene en vigor Incisos a la subpa'rtida en cuest ión , 
y que el cá lcu lo del derecho arancelario , gravamen to ta l y equivalente ad valorcm correspon-
diente a los Incisos arancelarios do los otros países os el mismo que se apl ica a la subpar-
t i d a . 
b/ No se reg i s t ra comercio. Intercentroamericano. 
/Cuadro I9 I 
E / 6 N . I 2 / C C £ / S C , l / 3 2 
Cuadro |Q| 
C g l - G S - G I 
C u ' d r c . l j l , Oerech- arance lar lo uní f orno 0 I s . por 
D i s c o s g r a v a d o s pare ol a p r e n d i z a j e do 
Id l o n a s . Gr vanen t o t a l un i formo O í s . por 
Ó9I-52-ÚI 
E ulvr. l e n t e ad valorem u n l f o r o o CIF 
Unidad: K.B. 
. I n c l s o ! ! ! ! £ I 
n a c i o n a l Concepto . Guatcmal.a Sa lvador Honduras n i c a r a g u a Costa ñ i c a 
I Valor u n i t a r i o de I n j e r t a -
d e n CIF (0 I s . por unidad) 
k . Correspondí entu a cade. 
p a í s en I355 . . 4 . 0 0 0 6 . 2 6 4 , . 7 . 7 9 3 
3 , Uniformo para f i n e s do 
c á l c u l o 6 . 321 6 . 0 2 1 6 . 0 2 1 5 .021 6 . 0 2 | 
II C a l c u l e de l o s der^cl ies 
arance I a r l o s 
A. Con b ase en I/, 
I) En d ó l a r e s per unidad L ibro 0 . I C 5 3 . 2 7 2 . . C.04I 
I I ) Per c K n t o ad v a l e r e n 
CIF 0 . 0 4 , 7 4 . 3 1 0 . 3 
0 . Con base en ID 
I) En d ó l a r e s per unidad L ibro O.ICS 2 . 6 0 7 0 . 6 0 2 O.77C 
11) Por el ente ad va loren 
CIF 0 . 0 3 . 1 4 3 . 3 n . O 12 .0 
III Gravámenes t o t a l e s y e q u i v a -
l e n t e s ad v . loron 
A. Con base en IA 
I) Grav-nen t e t .1 ( O l s . 
por unidad) . . O .435 O.7OO . . 0 . 0 4 1 
II) E q u i v a l e n t e ad v i e r e n 
(r,. CIF) . . IO.9 11 .3 . . 10.C 
C. Con 'e.-.so en ID 
I) Gravamen t o t a l ( O í s . 
por unidad) 0 . 7 1 4 0 . 5 3 0 3.C24 0 . 3 6 3 C .770 
I I ) Equlv l e n t e ad v a l o r e n 
(. CIF) 11 , 0 9 . 3 5 0 . 2 14 .3 12 .0 
P a í s e s Importad e r e s 
El TetaJ 
Guatemala Salvador Honduras Nicaragua Ces ta Rica ControanSr1c; 
IV CouercIe I n t e r c e n -
troamer i c.;no y t o t a l 
en 1955 ( v a l e r CIF on 
m i l e s .'o d ó l a r e s ) v j 
T e t a l g e n e r a l 2 .9 3 .3 3 . 0 - 2 . » 9 . 1 
Mota; a / No se reg i s t ra comercio intercentroamor¡cano. 
/ C u a d r o 192 

E / C N . I 2 / C C E / 3 C . l / ? 2 
Cuadro 192 
391 -02 -02 
C u a J r % , l 9 2 D e r e c h o a r a n c e l a r i o u n i f o r m o D l s . p o r 
D i s c o s g r a b a d o s 
0 9 1 - C 2 - 0 2 " 'G ravamen" t o t a l u n i f o r m e T> I s . p o r 
J J n i d a d : K.B. E q u i v a l e n t e ¿d v a l e r e n u n i f o r m e * ¿ J L L L 
~ I n c | so í l . ~ ~ 
n a c i o n a l _ C o n c e p t o G u a t e n f t ' a S a l v a d o r H e n d u r f l s N i c a r a g u a C e s t a U l e : 
I V a I o r u n 11 a r I o d o 1 n p o r t a -
c I o n C I F (3 Is® pe r u n i d a d ) . 
A . C e r r o s p o n d 1 e n t c a cada 
?afs on 1955 3.565 3.397 
CR. I G r a b a c i o n e s de eempos i t o r os n a c i o n a l e s - - - . . . - • -
Los demás - - - -
D. U n i f o r m e p - . r a f i n e s de 
c á l c u l o 3 . 4 0 1 3 , 4 0 1 3 . 4 0 1 3 . 4 0 1 
C í í . l G r a b a c I o n e s . d e c j n p ' e s l t o r e s n a c i o n a l e s - - - ä -
*CR,2 Los donás - - -
' I I C á l c u l o de l a s d e r e c h o s 
a r a n c e l a r l e s ' ' ... / • 
A . Con base en IA 
I ) En d o l a r o s p o r u n i d a d 3 . 5 0 0 3.|06 b / 1.477 
CR. I G r abad - n o s de c o m p o s i t o r e s n a c i o n a l e s " a / " ' " . «• 
*CR.2 Los demás " " " " . . 
I I ) Por c í e n t e ad v a l o r e n 
. . " C IF - V • 5 . 2 - 4 3 . 5 ; • - , . 
CR-. I Gra.L- a c i enes de. campes i t o r . e s n a c i o n a l e s . , " . " . . 
* CR.2 Los demás ' . . . . " " . . . 
D . Con baso en 13 , 
I } .En d ó l a r e s ;y.r u n i d a d 3.5.C0 0 . 1 0 6 b / 1.514' . 1 . 04 ! 
C R . I G r a b a c i o n e s de c o n p o s I t o r e s , n a c I o n a l o s " " " " 
* CR.2 .Loo -demás , " ' " " " 
I I ) Per c i e n t o ad v a l o r e n 
. . : . c i f .; . i ' . .7 5.3 43.5 53. 
C R . I G r a b a c i o n e s de c o o p o s i t o r e s n a c i o n a l e s " . " " " 
•laf^ ''Ul* t 
Q . 
I I I G ravámenes t é t a l e s y e . u l v - , -
l e n t e s ad v a l o r e m 
A. Con baso en IA 
l ) Gravamen t o t a l ( O í s . 
p o r u n i d a d ) . . 0 . 4 0 9 c / 1.713 
C R . I G r a b a c i o n e s de c o m p o s i t o r e s n a c i o n a l e s . » " " . 0 
* C k „ 2 Les demás . . " " 
/ ¡ I ) E q u i v a l e n t e 

E / C N « 1 2 / C C E / 3 C 0 I / J 2 
Cuadro I94 
Cu»írc, lg4 • Sorocho -.r.-.neolar 1c uniformo Dls. por 
Instrumentos de vientos y sus accesorios 
y repuestos Gr-v-nen tat - I uniforme Oís. por 
09 I 
Equivalente ad valorem uniforme . CIF 
Unidad: K.B. 
Inciso El 
nacional Concepto uUr.tcoala Salvadr.r Hondoras Nlcar-gua Costa Rica 
I Valor unitaria de Im.orta-
clán CIF (Dls. par unidad) 
A. Correspondiente a cada 
país .en r;55 - - 3.26c 4,953 3.249 
G,1 Armonios, orgnas, organillos do vion 
t o , acordeones y concer t inas ~2,575 
*G,2 Du l za inas *.4,265 - -
G.3 Instrumentos de v i en t o , n . e . p . , do mo 
talós ordinarios T4.I07 - -
G.4/E3.5 Instrumentes de viento de metal 
plateado o dorado 21.450 12.217 -
G.5 Instrumentos de viento de plata o 
partos de plata .. - -
ES.! Organes - 7.597 -
ES,2 Armonios y arg.nllles de viento - 2.<j3I -
ES,3 Acordeones y concertinas - 3.065 -
"ES.4 Armónicas (dulzainas) oscarlnas y si 
mi lares - *3.I33 
ES.6 Los demás - 1.335 -
0. Uniforme para fine-s do 
cá l c u l o - - 3.023 3.323 3.023 
G.l Armonios, órganos, organillos de vic_n ' 
to,acordconesycencertlne.o ~2.575 
*G.2 Dulzainas *l,265 - -
G.3 Instrumentos de viento, n.e.p., do m_e 
tales ordinarios 74.137 - -
G.4/ES.5 Instrumentes de viento de ne'tal 
plateado o dorado 16,334 16.034 - -
G.5 I nstrum .ntes de viento de plata o par_ 
t es do pIata ,. 
ES. I Organos - 7.597 -
ES.2 Armonios y organillos de viento - 2.001 -
ES,3 Acordeones y concortinas - 3.065 -
*ES,4 Armónicas (dulzainas) oscarlnas y s_i_ 
mlle.ros - *3.l?3 
ES.6 Los demás - 1.335 -
/II Cál culo do 
E / C H . 1 2 / C C E / S C . 1 / 3 2 
Cunc'ro (94 
3 9 I - C 9 - : I 
1 nc í so . "' ' * . . . . . . . ' . ' . . ' . . " " : . ' ' É l - - - - - -
n a c í o n a l C o n c e p t o G u a t a m a I n S a l v a d o r H o n d u r a s n i c a r a g u a C a s t a R i c a 
II C á l c u l o de l o s d e r e c h o s 
a r a n c o I a r i os 
A . Con b a s e en IA 
I ) En d ó l a r e s por u n i d a d - - 0 . ? H 1 . 3 9 5 ü.^í 1 9 
G . l A r m e n l o s , á r g a n a s , o r g a n i l l o s fie v i en 
t o , a c o r d e o n e s y c o n c e r t i n a s ~ 0 . 2 5 0 - " a,/ " " 
*G. '2 D u l z a i n a s * C . 3 5 J - " " " 
G . 3 I n s t r u m e n t o s ¿o v i e n t o , n . e . p . , do pe 
t a l o s o r d i n a r i o s k " e 0 . 5 0 : - " " " 
G . 4 / E 3 . 5 I n s t r u m e n t o s do v i e n t o do m e t a l 
p l a t e a d o o d o r a d o k c l . O O T - 3 . 3 0 0 " " 
G . 5 I n s t r u m e n t o s de v i e n t o do p l a t a o ;. r 
t e s do p l a t a " J . C C D - " " 
ES. 1 Cr g " n o s - 0 . 0 5 0 " " 
E S . 2 A r m e n l o s y o r g a n i l l o s de v i e n t o - 0 . (00 " " " 
E S . 3 A c o r d e o n e s y c o n c e r t i n a s , - C.100 " " 
* E S . 4 A m ó n i c a s ( d u l z a i n o s ) o s c a r i n a s y s i 
H i l a r e s ~ - » ü . ^ l i 
E S . 6 L o s d o n a s - 0 . 6 0 0 
I I ) Por c i e n t o r.í v a l o r e n 
CIF - - 21.0 2C.C 16.C 
G . l A m o n i o s , ó r g a n o s , o r g a n i l l o s í ú v U n . |( 
t o , a c o r d e o n e s y c o n c e r t i n a s 9 « ? ~ " " 
* G . 2 D u l z a i n a s . » 0 . 2 
G . 3 I n s t r u m e n t o s de v i e n t a » n . o . ; . , d*. nc 
t a U s o r d i n a r i o s ~ 3 - 5 * " " 
G . 4 / E S . 5 I n s t r u n e n t o s de v i e n t o do n a t a l 
p l a t e a d o o d o r a d o , 4 . 7 2 7 . 0 " " • " 
0 . 5 I n s t r u r , i e n t 0 3 de v i e n t o do p l a t a o p a r 
t e s de p l a t a . . - " " " 
E S . I O r g a n o s - 0 . 7 
E S . 2 A m o n i o s y o r g - n l l l o s do v i e n t o - 4 . 0 " " " 
E S . 3 A c o r d o o n o s y c o n c e r t i n a s , - 3 . 3 " " " 
* E 3 , 4 A r m ó n i c a s ( d u l z a i n a s ) o s c a r i n a s y s j 
ni l a r e s ~ - * 1 5 . 4 
E 3 . 6 L o s d o n a s - ) O . I 
D. Con b - s e on ID 
1) En d ó l a r e s por u n i d a d - - 0 . 8 2 0 1 . 2 0 2 C.576 ' 
G . l A r m o n i o s , 6 r g a n a s , o r g a n i l l o s de vlen_ 
t e , a c o r d e o n a s y c o n c e r t i n a s " 0 . 2 5 o 
* G . 2 D u l z a i n a s » 0 . 3 5 0 
G . 3 I n s t r u m e n t o s de v i e n t o , n . o . p , , de ne_ 
t a l e s o r d i n a r i o s ""O.5OO 
G . 4 / E S . 5 I n s t r u n e n t o s do v i e n t o do m e t a l 
p l a t e a d o o d o r a d o 1 . 0 0 0 3 « 3 0 0 
G . 5 I n s t r u n e n t o s do v i e n t o do p l a t a o p a r 
t e s de p l a t a "J.CCO 
E S . I O r g a n o s - 0 . 0 5 0 
E S . 2 A m o n i o s y o r g a n i l l o s d e v i e n t o - 0 . 1 0 0 
E S . 3 A c o r d e o n e s y c o n c e r t i n a s . - 0 . 1 0 0 
* £ S . 4 A m ó n i c a s ( ú u l z a l n s ) o s c a r i n a s y sj_ 
n i l a r e s -
£ 3 . 6 Las doraís - C.60U 
/ M ) -Por e l e n t o 
E / C N . 1 2 / C C E / S C . I / 3 2 
CUi .üro I94 
OÇ I -O9 -O I 
I n c i s o . ! ! ! El 
n g c 1 o n a I C o n c e p t o G u a t o n a I a S : l v . d e r H o n d u r a s N i c a r a g u a C o s t a R i c a 
I I ) Por c i e n t o ad v- I or ctn 
CIF - - 21.7 33.5 15.I 
G . l A r m e n i o s , ó r g a n o s , o r g a n i l l o s de v i c_n 
t o , a c o r d e o n e s y c o n c o r t i n a s > 7 - w " " 
* S . 2 D u l z a i n a s • * C . 2 
G . 3 I n s t r u m e n t e s :! e v u n t o , n . e . ? . , do o_o 
t a l e s o r d i n a r i o s 3 * 5 - " " 
G . 4 / E S . 3 I n s t r u m e n t o s de v i e n t o de m e t a l 
p l a t e a d o o d o r a d o 5 . 3 i 5 « 6 " " . " 
G . 5 I n s t r u m e n t o s de v i e n t o do p l a t a o p a r + - « r> ^ - 1 + — - » " " " 
i u o u e j w. \ u . . — 
E S . I C r g - . n c s . - C«7 " " 
E S . 2 A r m o n i o s y o r g a n i l l o s do v i e n t o - 4 . 0 " " " 
E S . 3 A c o r d e o n e s y c o n c e r t i n a s , - 3 « 3 " " " 
n í S . - ' A r m ó n i c a s ( d u l z a i n a s ) o s c a r l n a s y s i 
rollaros ~ - * l r . 4 " " • " 
E S . 6 L e s demá? - 3 - . I 
I I I G r a v ' n e n e o t t a l e s y e u l v a -
I e n t e s ad v 1 I or em 
' A . Con b a s e en I/, 
I ) "Gr o v a n , n t o t a l (0 1 s . 
p e r u n i d a d ) - - . ' . 9 3 8 l . 6 ¿ 9 ê . 5 ' 9 
G . l A r m o n i o s , ó r a - n o s , o r g a n i l l o s de vie_n 
t a , a c o r d e o n e s y e n c o r t i n a s " 0 . 4 2 9 - " " " 
* G . 2 D u l z a i n a s * 0 . 6 4 2 - " " " 
G . 3 I n s t r u m e n t o s de v K - n t - , n . e . p . , do me-
t a l e s o r d i n a r i e s 1 . 6 5 7 
G . 4 / E S . 5 I n s t r u m e n t o s dé v i e n t o de m e t a l 
p l a t e a d o e d o r a d o .2.366 4 . 1 1 4 " " " 
G . 3 I n s t r u m e n t o s de v i e n t o de ; l a t a e par 
t o o de p l a t a ~ . . - " " 
E G . I O r g a n o s - Û . 5 1 6 " 
E S , 2 A r m e n i o s y o r g a n i l i e s de v l - n t o - O.23O •' •• 
E S . 3 A c o r d e o n e s y c o n c e r t i n a s - O.29O " " " 
*E S . 4 A r m ó n i c a s ( d u l z a i n a s ) o s c a r i n . a s y s i 
m i l a r e s ~ - * 0 . 7 l 6 ' " " 
E S . 6 Los d e n . ' s - D . C - S " " " 
/ M ) E r;u I v a l ont e 
E / C N . 1 2 / C C E / S C . 1 / 3 2 
C l í r : ' r e 1 9 4 
C 9 I - Í 9 - C I 
I n c l í n , 
n r . c l o n n i 
E l 
C o n c e n t o G u a t e - n a l a S a l v a d o r H o n d e r a s n i c a r a g u a C o s t a R i c a 
I I ) E q u i v a l e n t e a d v a l o r e n 
('.; CIF) 
G . l A r m o n i o s , ó r g a n o s , o r g a n i l l o s do vle_n 
t o , a c o r d e o n e s y c o n c e r t i n a s 1 6 . 7 
* G . 2 0 u I z a l ñ a s . * l j . I 
G . 3 I n s t r u m e n t o s tío v i e n t o , n . ^ . p . , de me 
t a l e s o r d i n a r i o s 1 2 . 0 
G . 4 / E S . 5 I n s t r u m e n t o s de v i e n t o do n e t a l 
p l a t e a d o c d o r a d o 12.G 
G . 5 I n s . t r u m e n t o s de v i e n t o de p l a t a o p a r 
t e s do p l a t a "* , . 
E S . I O r g a n o s 
E S . 2 A r m o n i o s y o r g a n i l l o s de v i e n t o v 
E S . 3 A c o r d e o n e s y c o n c e r t i n a s 
* t S . 4 A r m ó n i c a s ( d u l z a i n a s ) o s c a r i n a s y s_l_ 
mi l a r e s 
E S . 6 L o s demás 
3. Con L a s e en ID 
I ) G r a v a m e n t o t a l ( O í s , 
p o r u n i d a d ) 
G . l A r m o n i o s , ó r g a n o s , o r g a n i l l o s de v U n ; 
t o , a c o r í e o n ^ s y c o n c e r t i n a s " " 0 , 4 2 9 
* G , 2 D u l z a i n a s * 3 . 6 4 2 
G . 3 I n s t r u m e n t a s ' ' e v i e n t o , n . o . ? . , de me_ 
t a l e s o r d i n a r i o s " 1 . 6 9 7 
G . 4 / E S . 5 I n s t r u m e n t o s de v i e n t o do m e t a l 
p í a t e do o d o r a d o 2 , 1 3 1 
G . 5 I n s t r u m e n t o s d e v i e n t o d o p l a t a o pru-
t e s de p í a . t a " " . , 
E O . I O r g a n o s 
E S . 2 A r m o n i o s y o r g a n i l l o s do v i o n t o 
E S , 3 A c o r d e o n e s y c o n c e r t i n a s 
* E S . 4 A m ó n i c a s ( d u l z a i n a s ) o s c a r i n a s y s j^ 
m11 a r o s . -
E S . 6 L o s demás 
I I ) E q u i v a l e n t e ad v a l o r e n 
(V C I F ) 
G . l Arción I o s , ó r g a n o s , o r g a n i l l o s do v i c ¿ 
t o , a c o r d e o n e s y c o n c e r t i n a s ~ 1 6 . 7 
« G . 2 D u l z a i n a s . * 15« ' 
G .3 I n s t r u m e n t o s do v i o n t o , n . e . p , , de n_e 
t a l e s o r d i n a r i o s ~ 1 2 . 0 
G . 4 / E S . 5 I n s t r u m e n t o s do v i e n t a de n c t a l 
p l a t e a d o o d o r a d o . 1 2 . 7 
G . 5 I n s t r u m e n t e s de v i o n t o do p l a t a o ,a r_ 
t e s do p l a t a , . 
E S . I O r g a n o s 
E S . 2 A m o n i o s y o r g a n i l l o s de v i e n t o . 
ES»3 A c o r d o o n o s y c o n c e r t i n a s 
* E S , 4 A r m ó n i c a s ( d u l z a i n a s ) o s c a r i n a s y sj_ 
s i l l a r e s ~ -
E S , 6 L o s d o n a s 
33.7 
5 . c 





0 . 2 3 c 
0 . 2 9 C 
*o . 7 i ' 
2 6 . 
6 . 0 




20 .7 32 .5 
1 . 0 9 3 1 . 4 4 ? 
37.0 
16. £ 
= .57 í 
15.1 
/IV Comercio 
E / C N . 1 2 / C C E / S C . I / 52 
Cur.;! r a 194 
C91-09 -01 
Tr i ses i npo r t - dar os 
" E l . " ! . To t a l . 
Guatemala Salvador Honduras Nicaragua Costa R i ca Centr ea.mer I ca 
IV Cornerei o I n t o r -
contro am er I cano 
y t o t a l en 1955, 
(va le r CIF on mi 
los de d iIares)TÍ/ 
, . . , Tot- I .general 0*5.6 20,0 . I I . 5 . . , c j 30.1 156.2 
Notas : 
y 
Las comillas (") indican quo el país no tiene en vigor incisos a la subpartida on cues-
t ión, y quo el cálculo del derecho arancelario, gravamen tota l y equivalente ad valorem ' 
correspondiente a los incisos arancelarios de los otros países os ol miomo quo so 
apl ica a ia oubpartida. 
El comercio intercontroamericano representa Dio. 1.400 (Importación de El Salvador 
procedente desdo Costa Rica). 
No ha sido posible desglosar la partida nacional. 
/ Cuad r o I95 

E/GM » ^ / c e t / s e . | / ß 2 
Cue. firo I95 
891-09-02 
Cuadro 195 
Instrumentos de pereus jón y 
sus accesorios y repuestos 
891-09-02 
Unidad: K.B, 
Derecho arancelarlo uniforme Oís, 
Gr.v~.men total uniforme Dls. 





nac tona | Concepto 
E1 
Guatemala Sa lvador Honduras Nicaragua Costa Rice 
I Valor unitario de importa-
ción CIF (Dls. por unidad) 
h. Correspondiente a cada 
pals on 1955 
ES. I Marimbas y sus accesorios 
y repuestos 
*ES»2 Los demás 
B. Uniformo pa.-a fines do 
cálculo 
E S . I Marimbas y sus a c c e s o r i o s 
y r e p u e s t o s 
* E S . 2 Los demás 
6 , 6 6 3 
5.83I 
7 . I I 7 4 . 1 7 6 5 . 3 6 8 
«5.070 
5 . 8 3 I 5.83I 5 . 8 3 ¡ 
1=5,070 
II Cálculo do los derechos 
arane o I r.r i os 
A. Con baso on IA 
i ) En dó l a r e s por unidad 0 . 5 0 0 a/ - 1,547 2.418 0 , 7 3 1 . 
H ti 
ES.I Marimbas y sus accesorios 
y repuestos " b/ 0.100 " 
*ES,2 Los demás " *0.680 " » " 
i i ) Por ciento ad valorem CIF 7,5 - 21.7 5 7 . 9 1 3 , 6 
H « II ii 
ES.I Marimbas y sus accesorios 
y repuestos 
*ES»2 Loe demás " * 13.4 " " " 
B. Con base en IB i ) En dó l a r e s por unidad 0 . 5 0 0 A / - I . 2 7 I 2 . 5 8 3 O .777 
ES.I Marimbas y sus accesorios 
y repuestos 11 0.100 " » " 
#ES,2 Los demás " *0.680 " " " 
i i ) Por ciento ad valorem CIF 9 , 0 - 21.8 9.9 I 3 . 3 
ES.i Marimbas y sus accesorios 
y repuestos " •. M " " 
*ES,2 Los demás " *I3,4 " " " 





nac¡ona | Cono opto 
El 
Guatemala Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica 
III Gravámenes totales y equiva-
lentes ad valorem 
h. Con base en |í'< 
i) Gravamen total (Dls. 
por unidad) 
ES,I Marimbas y sus accesorios 
y repuestos 
* ES,2 Los demás 
¡ i ) Eouivalento ad valorem 
(yo CIF) 
ES,! Marimbas y sus accesorios 
y repuestos 
* ES,2 Los demás 
B. Con base on IB 
i ) Gravamen tote 
por unidad) 
ES, I Marimbas y 3us accesorios 
y ropucstos 
* ES,2 Los demis 
(Oís, 
¡ i ) Eoulvcfonte ad valorem 
(f. CIF) 
ES.I Marimbas y sus accesorios 
y repuestos 
* ES,2 Los demás 
O.954 a/ 





" 1 , 0 0 4 
*26 . l 
2 . 0 4 2 2 . 5 9 8 
2 8 . 7 62,2 
1.678 2.837 








Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica Centroamirica 
IV Comercio intcrcentroamorica-
no y total on I955 {valor C|F 
on m! los do dólares) c/ 
Total general 4 . 2 I7.4 1.6 1 . 4 24,6 
Notas: a7 El arancel exprosa los derechos arancelarios en poso loga!. Dado que no fué posible determi-
nar ol por ciento do diferencia entre poso legal y poso bruto, ol cálculo do los impuestos 
a la Importación no es estrictamente comparable con ol de los demás países. 
Las comillas (") Indican que ol pafs no tiene en vigor incisos a |a subpartida en cuestión, 
y que ol cálculo dol derecho arancelarlo, gravamen total y equivalente ad valorem corres-
pondiente a los incisos arancelarios do los otros países os ol mismo que so apl ica a la 
subpartida. 
No so registra comercio intorcentroamoricono. sJ 
/Cuadro 201 
E / C N . I 2 / C C E / 3 C . 1 / 3 2 
Cuad r o 196 
GQ1 - 09 -C3 
C u a d r o igS 
I n s t r u i e n t e s do c u e r d a ( o y e n t e p l a n o s ) y 
s u s a c c e s o r i o s y r e p u e s t o s 
" 0 9 1 - 0 9 - 0 3 : 
^ e r e c i i o a r a n c e l a r i o u n i f o r m o D l s . 
G r a v a n c n t o t - . l u n i f o r m e O í s . 




U n i d a d : K.C. 
Inc i so 
n a c i o n a l C o n c e p t o 
T I : 
G u a t e m a l a S a l v a d o r H o n d u r a s N I c a r a g u a C o s t a Rl ca 
I V a l o r u n i t a r i o do I m p o r t a -
c i ó n CIF (3 I s , por uní d a d ) 
A . C o r r e s p o n d I e n t e a c a d a 
p a í s en 1 9 5 5 5 . 0 9 ' 
E S . I A r p a s , v i o l o n c i l l o s y c o n t r a b a j o s 
C 3 . 2 C u e r d a s 
E 3 . 3 Los demás 
N . l I n s t r u m e n t o s do c u e r d a ( c x c o , . t o p í a 
n o s ) 
N.2 C u e r d a s ( e x c e p t o p a r a p lanos) y a c c e 
s o r l o s y r e p u e s t o s p a r a I n s t r u m e n t o s " 
de c u e r d a 
C . U n i f o r m e p a r a f i n e s do 
c á l c u l o 5 . 1 1 9 
E S . I A í p a s , v i o l o n c i l l o s y c o n t r a b a j o s 
E S . 2 C u e r d a s 
E S . 3 L o s demás 
N . l I n s t r u m e n t o s de c u e r d a ( e x c e p t o p i a 
n o s ) ~ 
N.2 C u e r d a s ( e x c e p t o p a r a p l a n o s ) y a c c e 
s o r l o s y r e p u e s t o s pare. I n s t r u m e n t o s " 
de c u e r d a 
3.667 
1 . C 0 2 
3-714 
3.667 
1 . 3 0 2 








II C a l c u l o do l o s d e r e c h o s 
a r a n c e I a r i os 
A . Con b a s o en IA 
I) En d ó l a r e s por u n i d a d I . O O C a / 
E S . I A r p a s , v i o l o n c i l l o s y c o n t r a b a j o s " b / 
E S . 2 C u e r d a s " 
E S . 3 L o s domas " 
N . l i n s t r u m e n t o s do c u e r d a ( e x c e p t o p i a 
n o s ) ~ " 
N . 2 C u e r d a s ( e x c e p t e p a r a p l a n o s ) y a c c e 
s o r l o s y r e p u e s t a s p a r a I n s t r umentos" 
do c u e r d a 11 
I I ) Por e l e n t e ad v a l o r e m 
CIF i g . 6 
E S . I A r p a s , v i o l o n c i l l o s y c o n t r a b a j o s " 
E S . 2 Cuorde.3 " 
E S . 3 L o s demás " 
N . l I n s t r u m e n t o s de c u e r d a ( e x c e p t o p 1 ¿ 
n o s ) " 
N . 2 C u e r d a s ( e x c e p t o p a r a ¡ ¡ a n o s ) y a c c e 
s o r i o s y r e p u e s t o s p a r a 1 n o t r u n e n t o T 
de c u e r d a " 
1 . 0 c c 






2 . 1 5 2 
3 3 . 0 
1 . 3 9 7 
¡7.« 
/ 3 . Con b a s e on 
E / C N . 1 2 / C C t / S C . 1 / 3 2 
Cuadro 155 
0 5 1 - 0 9 - 0 3 
""Inciso — — — — — - ' : E l • 
nac íona l Concepto Guo.ter.nl a Salvador Honduras NIc-ragua Costa R i ca 
S. C o n i a s o o n IZ 
I) En dó la res ,or unidad I.COOaJ ' - I . I IO - I .39 4 
ES. I Arpas , v i o l o n c i l l o s y cont raba jos " '...I>CC - " - " 
E§.2 Cuerdas " I.OC: 
ES.3 Los donas . O.fjC 
N . l Ins t runentos de cuerda (excepto p í a 
nos) " - " 4.005 " 
H.2 Cuerdas (excepto para p lanos) y acce 
s o r i o s y re, uestos para Jnstrur, icntc? 
do cuerda - " 2.152 
II) í'or c iento ad va lo ren 
CIF 19.5 - 21.0 - 27.2 
• n f , 
ES.I .arpas, v i o l o n c i l l o s y contrabajos " 10.5 " 
ES.2 Cuerdas 99»0 " 
ES.3 Los denás . " 10.3 
N . l Inst runentos 'o cuerda (excepto p í a 
nos) - " - '* y - ' Z 
N .2 Cuerdas (excepto para p lanos) y v.cce-
sor ios y repuestos para Instrumento"? 
de cuerda " - " 33.O 
l l I Gravínonos t o t a l e s y equ iva-
lentes ad v - l o r e n 
A. Ccn base en IA 
I) Gravánen t e t " I (" I s . , 
por unidad) 1.303a/ - . . 1.397 
ES.I Arpas , v i o l o n c i l l o s y cont raba jos C.9IC . . - " 
ES.2 Cuerdas " 1.031 . . - " 
ES.3 Los denás " 0.921 
N . l Inst runentos de cuerda (excepto p ie 
nos) " - . . 5.36o 
N.2 CuerCcs (excepto para p lanos) y acc£ 
so r l o s y reauestos para Instrumentos 
de cuerda ' " 2.433 
II) Equ i va l en te ad va lo ren 
{,. CIF)- 27.2 " - 2 7 . l 
ES.I . . rpas, v i o l o n c i l l o s y contrabajos " 2 5 , " . , " 
ES.2 Cuerdas " l"7«9 . . - " 
ES.3 Los denás " , " 24.0 . . - " 
N.l Ins t runentos de cuerda (excepto ;.ta 
nos) ~ " - . . . - J l . l 
H.2 Cuerdas (excepto para p lanos) y acc£ 
so r l o s y repuestos para Instrumentos" 
do cuerda " - •• 37»3 " 
/ o . Con j-.se en 
E / C N . 1 2 / C C E / S C . 1 / 3 2 
Cuadra I96 
0 S I - C ^ - 0 3 
" Inc iso 
nación a I Concepto 
El 
Guatemala S; Iv.dor Honduras Nicaragua Coste R i ca 
D. Ccn 'or.se en 13 
I) Gravamen t o t a l (D l s . 
por unidad) 
ES.I Arpas, v i o l o n c i l l o s y contrabajos 
ES.2 Cuerdas 
ES,2 Los demás 
N . l Instrumentos di¡ cuerda, (excepto p ía 
nos) *". 
N.2 Cuerdas (excepto para planos) y acce 
so r l os y repuestos para Instrumentes" 
de cuerda 
II) Equ iva lente v i e r e n 
(,- CIF) 
ES.I Arpas, v i o l o n c i l l o s y contrabajos 
ES.2 Cuerdas 
ES.3 Los demás 
N . l Instrumentos do cuerda (exce,.to p ia 
nos) ~ 
N.2 Cuerdas (excepto para planos) y acce 




o * y I s> 
1 . 0 0 1 
0 . 0 2 1 
2 5 . 0 













PalsTs Impert '.eores 
" T I — — — 
Guatemala Salvador Honduras Nicaragua Costa n i ca Centroamér i ca 
IV Comercio Int^rccn-
troaner I cano y toto. i 
en 1935 (va lo r CIF.cn 
mi les de do I aros) _c/ 
•Tota l ' geno ra l 10. 9 13. I 3.4 6.1 33.5 
Notas:a/ El arañesi expresa los derechas a rance la r i os en peso l ega l . ,.ade que n: fue pos ib le de* 
~ terminar el por c iento do d i f e r en c i a entro peso neto y U g a l , el cá l cu lo de los Impues-
tos a la import c lon no es ootr i ct esunto eoop-.rabl»- con el de ios demás países 
b / Las comi l l as (") Indican que el país no t i ene en v igor inc i sos a la subpa.rt i da, en cuc-s-
t i ó n , y que el cá l cu lo del derecho a r ance l a r l o , gravnnen t o t a l y equ iva lente ad valorem 
corrcspond I ente a los Inc isos arancelarios de los otres países es el stisno que se apTT-"" 
ca a la subpart i dr. 
c / El cor.ierclo i ntercontro .¡,¡or I cano representa D l s . 4.S0C, ( I n j e r t a c i ón de Guatemala 3 l i 
1300 y Honduras D l s . 3.6OO procedentes desde Ei Salvador respect ivamente) . 
/Cuad ro I97 





Instrumentos musicales, n.o.p. 
1 sus accosorios y repuestos 
897-09-04 
Unidad: K.B. 
Derecho arancelario uniformo Dis, 
Gravamen total uniformo Dis. 




Ine I so 
naci ona| Concepto 
El 
Guatemala Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica 
I Valor unitario do importa-
ción CIF (DIs, por unidad) 
... Correspondiente a cada 
país on 1955 
ES.I Orgr.ni I los-, excepto do viento 
*ES.2 Los demás 
B. Uniformo para finos do 
cá leu lo 
ES.I Organil los, oxcopto do viento 
*ES.2 Los demás 




4 . 3 8 3 
*5«385 
4 . 5 2 4 5 . 7 2 3 
5.572 5.572 5.572 
II Cálculo de ios derechos 
arañe o lar i os 
1'., Con base on Ir. 
I) En dólares por unidad 
ES.I Organil los, excepto do viento 
*CS.2 Los demás 
¡ i ) Por ciento ad valorem CIF 
ES.I Organillos, excepto de viento 
*ES.2 Los demás 
B. Con baso on IB 
I) En dólares por unidad 
ES.I Organil los, oxcopto de viento 
*ES,2 Los demás 
i i ) Por ciento ad valorem CIF 
ES.I Organil los, oxcopto de viento 
*ES»2 Los demás 
0 . 5 0 0 A ¡ - . . 2 . 4 5 2 1 , 1 0 1 
" b/ 0.100 . . « 
" *o.6so . . " " 
7.7 - •• 54.2 I9.2 
n t. i . 
" 1=12,6 . . •» " 
0.500 A/ - 1 . 2 1 7 2 . 5 5 7 1.086 
II 0.100 " " » 
" * 0,680 " " " 
9 . 0 - 2 1 . 8 4 5 . 9 1 9 . 5 
it 2 , 3 " " " 
II * 12.6 " " " 
/III Gravámenes totales 




n o c i o n a l Concopto 
El 
Guatemala S a l v a d o r Honduras Nicaragua Costa Rica 
III Gravámenes t o t a l e s y e q u i v a -
l e n t e s ad valorem 
A. Con base en IA 
i ) Gravamen t o t a l (0 Is . 
por unidad) 
E S . i O r g a n i l l o s , excepto de v i e n t a 
* ES.2 Los demás 
l i ) E q u i v a l e n t e ad valorem 
('/i CIF) 
E S . I O r g a n i l l o s , e x c e p t o de v i e n t o 




O . 3 7 O 
* i.023 








B. Con base en IB 
i ) Gravamen t o t a l ( O í s , 
por unidad) 
ES.I O r g a n i l l o s , excepto de v i e n t o 
* ES.2 Los demás 
i l ) E q u i v a l e n t e ad valorem 
{% CIF) 
ES.I O r g a n i l l o s , excepto de v i e n t o 
* E S , 2 Las demás 
0,884 a/ 
I5.9 
O . 3 7 O 
* I .023 








P a í s e s Importadores 
El T o t a l 
' Guatemala S a l v a d o r Honduras Nicaragua C o s t a Rica ControamSrica 
IV Comercio i n t e r c e n t r o a m - r ¡ c a -
no y t o t a l en I 9 5 5 ( v a l o r CIF 
en m i l e s do d ó l a r e s ) c j 
T o t a l g e n e r a l M 8,6 2.2 37-7 53.2 
Notas/. a7 El a r a n c e l e x p r e s a los derechos a r a n c e l a r i o s on poso n o t o . Dado que no f u i p o s i b l e d e t e r m i -
nar ol por c i e n t o do d i f e r e n c i a entro poso neto y b r u t o , ol c á l c u l o do los impuestos a la 
importación no os e s t r i c t a m e n t e comparable con e l do los demás p a í s e s . 
b j Las c o m i l l a s ( " ) indican que o! p a í s no t i e n e on v i g o r I n c i s o s a la s u b p a r t i d a en c u e s t i ó n , 
y que ol c á l c u l o de l derecho a r a n c e l a r i o , gravamen t o t a l y e q u i v a l e n t e ad valorem c o r r e s p o n -
d i e n t e a los i n c i s o s a r a n c e l a r l o s do los o t r o s p a í s o s os o l mismo que so a p l i c a a |a s u b p a r -
t i d a . 
c j El comercio ¡ n t e r c e n t r o a / i u r ' i c o n o r e p r e s e n t a o í s . 200 ( i m p o r t a c i ó n do Honduras procodonto 
desde Guatemala) . 
/Cuadro 198 
E / C U . 1 2 / C C E / S C . I / 3 2 
Cuad ro I9Û 
G J 2 - : l - C I 
C u a d r o 190 
L i b r o s , f o 1 l u t o s in p r o s o s co c . u a i g u i e r 
o n c u a á o r n . a c ' i ò n , i n c l u s o l o s a t l a s 
09'2-Cl'^y] 
Úñl d a d : K . Q . . ' 
. I n c i s o . ' 
J o r e c h : a r a n c e l a r l o u n i f o r m o 5 I s . p o r 
Gravamen t o t a l u n i f o r m e D l s . p o r 
E q u i v a l e n t e ad v i e r e n u n i f o r m e ',. CIF 
E I 
nacional C o n c e p t : G u a t e m a l a S a l v a d o r H o n d u r a s n i c a r a g u a C o s t a í¡ I c a 
I V a l o r u n i t a r i o de i m p o r t a -
c i ó n C I F ( O í s . p o r u n i d a d ) 
A . C c r r e s p o n d i e n t e a c a d a 
p a f s en 1 9 5 5 
G. I / E S . I Con p a s t a do t o r c i o p e l o , f e l p a , 
c o n c h a , o t e » 3 » 9 4 9 
& G o 2 / x E S . 2 L o s d o n a s * 1 .5-19 * 1-5^-5 
1.145 6.229 2.063 
D. U n i f o r m o p a r a f i n e s de 
c á I cu lo 
G . l / E S . I Con p a s t a de t e r c i o p e l o , f e l p a , ' 
3.5*9 3.949 
XI.545 KI.549 
c o n c h a , e t c . 
x G . 2 / x E S . 2 L o s demás 
3.146 3.146 3.146 
II C á l c u l o de l o e d e r e c h o s 
a r " n e o I a r i o s 
A . Con b a s o en IA 
I ) En c o l a r e s por u n i d a d 
G . l / E S . I Con p a s t a do t e r c i o p e l o , f e l p a . 
c o n c h : 2 t c . 
x G . 2 / x E 3 . 2 Los demás 
1..00 
» L i b r o 
1,7 J c 
xL i brc-
L i b r e L i b r e 
" a/ 
L i b r e 
I I ) Por c i e n t o ad v a l o r e m 
CIF 
G * l / E S . I Con p a s t a do t e r c i o p e l o , f e l p a , 
c o n c h a , o t e . 2 5 . 3 




D. Con b a s e en IG 
I) En dó l ' . res por u n i d a d 
G . 1 / E S . 1 Con p a s t a de t e r c i o p e l o , f u l p á , 
c o n c h ? , e t c . 1 . 0 0 3 
x G . 2 / x E S . 2 LOS demás x L i b r e 
1 1 ) Por c i e n t o ad v a l o r e m 
CIF 
G . l / E S . I Con p a s t a de t e r c i o p e l o , f e l p a , 
c o n c h a , e t c . 2 5 . 3 
* G . 2 / x E S . 2 L o s demás x 0 . 0 
I . ? : : 
x L l b r o 
43.í 
x 0« : 
L i b r e L i b r o L i b r o 
/ l I I G ravámenes 
E / C H . i Z / C C E / S C . l / 3 2 
Cuadra IQ3 
O92-O1-31 
1 nei sc 
n . c I o n a I Concepto 
E I 
Guatera i : Sa I v «¡or Honduras Nicaragua Costa flic; 
111 Gr a vanónos t o t a l e s y e u i va -
Icntoo ad valorem 
A. Ccn b-se on IA 
I ) Gr warnen te ta I (D Is . 
por unidad) L i b r i L i b r e 
G . l / E S . I Con pasta l o t e r c i o p e l o , f e l p a , 
concha, e t c . 
xG.2/xES,2 Los demás 




11) Equ iva len te ad va lo ren 
('/; CIF) 
G . l / E S . I Con . a s t a de t e r c i o p e l o , f e l p a , 
concha, e t c . 33.2 
K G . 2 / * E S . 2 Los donas * I I . 9 
7.0 ;.0 0.0 
• • 
n * 
O « S» 
¡, Con baso en IG 
I) Gravamen t o t ' 
por unidad) 
I s . 
o.2i: L i b r e LI br 0 
G . l / E S . I Con pasta de t e r c i o p e l o , f e l p a , 
concha, e t c . 1 . 3 ' ' 
*G,2/xE3.2 Los domas . • HO. 104 
II) Equ iva len te ad v lo rcn 
(', CIF) 
G . l / E S . I Ccn pasta de t e r c i o p e l o , f e l p a , 
concha, e t c . 33.2 
*G.2/xES.2 Los demás , . K I I . 9 
KLIbre 
50. 
¿•9 : .0 
Pa í ses importador es 
- - . • • - ; To ta l 
Guatemala Salvador Honduras Nicaragua Casta R i ca Centrcaner1ca 
IV Conc-rcio In to rcen-
troaisor I cano y t o t a l 
en I955 ( va l o r CIF en 
n i l es de e'ó l a res ) 
Guat orna la - . 3.4 - 0.3 9.2 
El Salvador - - - 0 . 6 J « v/ 
Honduras - 3 « 0 - - 0 . 4 1.2 
NIcaragua - 3.2 - - 0 . + 
Costa ."5 lea - - • - û.3 
To ta l cen t roané r l c 4,7 5 ,7 - 1.4 I I . c 
Tota l o t ros pa íses 2 1»2 54.0 41.4 ' - ' 57.7 17-.3 
To ta l general 2 1,2 50.7 47. 1 - 59. 1 1 0 6 . I 
Nota : a/ Las coinll'Tas ( " ) Indican que el pa í s no t i ene en ' v i go r i n c i s o s a l a subpa r t i a ? 
~ en cueç t i o t i , , y , que el cá l cu lo del derecho arance lar i o , gravamen t o t a l y e . u l v a 
lente ad va lo ren correspond I ont o a los Inc i sos a r an ce l a r i o s do los o t ros pa íses 
os t i mismo . u e se a p i l e • a la subpart i da . 




Cuadro 139 Derecho a r a n c e l a r l o uniformo D l s . aor 
R e v i s t a s y p e r i ó d i c o s empastados 
892-01-02 Gravamen t o t a l uniformo D l s . por 
Unidad: K.B. E q u i v a l e n t e rd vr.lorem uniformo > CIF 
i n c i s o El 
n a c i o n a l Concepto Guatemala S a l v a d o r Honduras Nicaragua Costa Rica 
1 V a l o r u n i t a r i o do importa-
c i ó n CIF (0 Is . por unidad) 
K . C o r r e s p o n d i e n t e a cada 
p a í s en I955 
B, Uniformo para f i n o s do c i I cu lo 0.341 
0.276 0.406 
0 . 3 4 1 0 . 3 4 1 0 , 3 4 1 O.34I 
C á l c u l o de loe derechos 
a r a n c e l a r i o s 
i>. Con baso on IA 
i ) En d ó l a r e s por unidad L ibro 
i i ) Por c i e n t o ad valorem CIF 0 .0 
B. Con baso on ¡B 
i ) En tiSlaros por unidad L i b r o 
i i ) Por c i e n t o ad v a l o r e n CIF 0.0 
0.042 a/ Libro L ibro 
.0 0.0 0.0 . . 
0.042 a/ L ibro L i b r o 0 .148 
1 2 . 3 0 . 0 0 . 0 4 . 3 
III Gravámenes t o t a l e s y e q u i v a -
l e n t e s ad valorem 
A, Con base on IA 
i ) Gravamen t o t a l ( D l s . 
por unidad) 
i i ) E q u i v a l e n t e ad valorem 
foCIF) 
Con baso on IB 
i ) Gravamen t o t e 
por unidad) 
( O í s . 
i f ) E q u i v a l e n t e ad valorem 
CIF) 
0.040 
1 1 . 7 
0.019 L i b r o 
6 . 9 0 . 0 
0.0Ó3 0.024 0 , 0 1 7 
I9.9 7.O 5.0 
0.026 
7.6 
P a í s e s Importadores 
El T o t a l 
Guatemala 3 a l v a d o r Honduras Nicaragua C o s t a Rica Controamárlea 
IV Comercio i n t o r c e n t r o a m - r i -
cano y t o t a l en I955 ( v a l o r 
CIF on mi los do d ó l a r e s ) _b/ 
T o t a l g e n e r a l 0 , 3 2.0 2 . 5 
Notas: a / L a importación de r e v i s t a s c i e n t í f i c a s y l i t e r a r i a s e s t á n o x c e n t a s del pago do c u a l q u i e r 
impuesto a la importación 
b/ El comercio i n t e r c o n t r o a m e r icano r e p r e s e n t a D l s . 600 ( i m p o r t a c i ó n do Honduras/pro-
c e d e n t e dosde Guatemala) 
/Cuadro 200 

E / C N . 1 2 / C C E / S C . 1 / 3 2 
Cuadro 200 
8 9 2 - 0 2 - 0 0 
Cuadro 200 
. P e r i ó d i c o s y r e v i s t a s ro empastados 
8 9 2 - 0 2 - 0 0 
Unidad: K.B. 
Derecho a r a n c e l a r i o uniforme Dls» por 
Gravamen t o t a l uniforme D l s , p®r 
E q u i v a l e n t e ad valorem uniforme # CIF 
Inc i s o 
n a c i o n a l Concepto 
El 
Guatemala S a l v a d o r Honduras n i c a r a g u a Costa Hica 
V a l e r u n i t a r i o de importa-
c i ó n CIF ( D l s . por unidad) 
A. C o r r e s p o n d i e n t e a cada 
p a f s en ¡955 
B. Uniforme para f i n e s de 
Cá lr,U l'J 
O.423 0,345 O.338 0.650 0.606 
O.472 O . 4 7 2 O . 4 7 2 O . 4 7 2 O . 4 7 2 
i l C á l c u l o de los derechos 
a r a n c e l a r l o s 
A. Con baso en IA 
i ) En Dólares por unidad 
i i ) Bor c i e n t o ad valorom 
CIF 
r 
B. Con base en IB 
i ) En d ó l a r e s por unidad 
i i ) Por c i e n t o ad valorem 
CIF 
L i b r e 0.042 a/ L i b r e Libre O.036 
0.0 12.2 0.0 Ò.0 5.9 
Libre 0.042 a/ Libre L i b r e O.03I 
0.0 8 . 9 0.0 0.0 6.6 
III Graváraones t o t a l e s y e q u i v a -
l e n t e s ad valorem 
A. Con baso on IA 
i ) Gravamen t o t a l ( O í s . 
por unidad) 0.050 
i i ) E c u i v a l o n t o ad valorem 
CIF) 1 1 . 8 
B. Con baso on IB 
i ) Gravamen t o t a l ( D l s . 
por unidad) O.O56 
i i ) E q u i v a l e n t e ad valorem 
['¡o C IF) 1 1 . 9 




0.071 0.033 Libro 0.031 
7.0 0.0 6.6 
/IV Comercio 





Sustains i a Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica Centroamórlca 
IV Comercio intercentroamericano 
y to ta l on 1955 (valor CIF en 
mi les de dölares) 
. Guatemala 0.4 - - 0 . 2 0 . 6 
El Salvador 0 . 2 - 0 . 1 0 . 3 
Honduras 0 . 8 - • - - 0 . 8 
Nicaragua - - - -
Costa Rica 4.4 - - - 4.4 
Total CentroamSrica 5.6 0 . 2 - 0 . 3 6 . 1 
Total otros pafsos 4 3 . 7 2 2 . 6 6 6 . 8 77-7 210 .8 
Total général 4 9 . 3 2 2 . 8 6 6 . 8 7 8 . 0 2I6.9 
Nota : a/ La importación do revistas c i en t í f i cas y l i te rar ias esta exenta do todo graveen a la importa-
ción» Por su- parte, los poriodicos no empastados destinados a serv i r como papel do envolver 
están gravados con Oís. 0.100 por K.B. y pagan los demás impuestos a |a importación. 
/Cuadro 201 




Música improsa, grabada on r e l i e v e o 
m a n u s c r i t a , e s t é o no encuadernada 
892-O3-OO 
Unidad: K.B. 
Derecho a r a n c e l a r i o uniformo D l s . 
Grcvamon t o t a l uniforme D l s . 





nacional Concepto Guatemala S a l v a d o r Honduras Nicaragua Costa Riea 
V a l o r u n i t a r i o de importa-
c i ó n CIF ( D l s . por unidad) 
A. Corrospondiento a cada 
pafs en I955 
B. Uniformo para f i n o s de 
c í leu lo 
1 .422 0.425 • • 0,520 
0.971 0.971 0.971 0.971 0.971 
11 Cáleu lo do los derechos 
a r a n c e l a r i o s 
A. Con baso on IA 
i ) En d ó l a r e s por unidad L i b r o O.072 L i b r e Libro O.O52 
i i ) Por c i e n t o ad valorom CIF 0.0 5 , 1 0.0 . „ 10.0 
B. Con base on IB 
i ) En d ó l a r e s por unidad Libro O.O72 L ibre L i b r e O.O97 
i i ) Por c i e n t o ad valorem CIF 0.0 7 .4 0.0 0 .0 10.0 
III Gravámenes t o t a l e s y e q u i v a -
l e n t e s ad valorom 
A . Con baso on IA 
I) Gravamen t o t a l ( D l s . 
por unidad) 
i i ) E o u i v a l e n t o ad valorom 
$ CIF) 
B. Con base en IB 
i ) Gravamen t o t a 1 (D I s . 
por unidad) 
i i ) E q u i v a l e n t e ad valorom 
( í C I F ) 









6 . 9 
0.042 




l e .o 
P a í s e s Importadores 
E I Tota I 
Guatemala S a l v a d o r Honduras Nicaragua Costa R i c a C e n t r o a m í r i c a 
IV Comercio i n t o r c o n t r o n m o r i -
cano y t o t a l on ¡955 ( v a l o r 
CIF on m i l e s do d d l a r o s ) a/ 
T o t a l g e n e r a l 1.2 0,2 O.5 16.2 
Nota ; a 7 No so r e g i s t r a comercio i n t e r c o n t r o a m o r ¡ c ; ¡no 
/Cuadro 202 

E / C N . 1 2 / C C . E / 3 C . 1/32 
Cuad ro 202 
C 9 2 - C 9 - C 2 
C u r . C r o . 2 C 2 
F o t e g r e f f a s y c o p l a s f e t o 'Stát 1 c a s I n c l u -
so l o s n e g a t i v o s 
092-09-02 
U n i d a d : K.B. 
Oerech_> a r a n c e l a r ! ; u n i f o r m e D l s , 
Gr-.var.i-n t o t - I u n i f o r m o O í s . 
E q u i v a l e n t e ad v a l o r e : . , u n i f o r m o 
p o r 
p e r 
¡, C1 F 
, I n c i s o , 
n a c í n a i C o n c e p t o 
El . , , . 
G u a t e m a l a S f . I V . C o r H o n d u r a s NI c a r a g u a C o s t a R 1 ca 
I V a l o r u n i t a r i o do I m p o r t a -
c i ó n CIF ( O í s . por u n i d a d ) 
,q. C o r r c s p a n d i c - n t c a c a d a 
p a í s on 1 9 5 5 3 . I O 5 
E S . I S i n marco 
E S . 2 Los demás 
D. U n i f o r m e p a r a f i n e s de 
c á l c u l o 3 , 4 5 9 
E S . I S i n m a r c o 
E S . 2 L o s demás 
5.5=1 
3 . 6 2 1 
5.9-1 
3 . 6 2 I 
3.012 
3 . 4 5 9 3 . 4 5 9 3 . 4 5 9 
II C á l c u l o de l o s d e r e c h o s 
a r a n c e I ar i a s 
A . C o n J O . S C e n I A 
1) En d ó l a r e s por u n i d a d 0.60C - 1 . 0 0 0 
E S . I S i n marco » a / 0 . 2 6 0 11 
E S . 2 L o s demás » ~ 0 . 5 1 4 " 
I I ) Por c i e n t o ad va lorom 
CIF 1 9 , 3 - 2 6 . 2 
E S . I S i n m a r c o " 4 . 5 
E S . 2 L o s demás " 1 4 . 2 " 
E S . I S i n marco " 4 . 5 
E S . 2 Los demás » 1 4 . 2 
o . . » 
0 . Con b a s e on 10 
I) En d ó l a r e s por u n i d a d 0.60C - 1 . 0 0 0 1 . 7 4 6 3 . 1 6 5 
ES.I S i n m a r c o » 0 . 2 6 3 » " 
E S . 2 L o s demás " 3 . 5 1 4 » " 
I I ) Por c i e n t o ad v a l o r e m 
CIF 17.3 - 2 0 . 9 5 0 . 5 9 I . 5 
» 
I I I G r a v á m e n e s t é t a l o s y e q u i v a -
l e n t e s ad v a l o r e m 
A. Con baso en IA 
I ) G r a v a m e n t o t a l ( 0 I s . 
p o r u n i d a d ) 1 . 2 6 5 
E S . I S i n n a r c o 
E S . 2 L o s demás 
0.534 
Q.74< 
/ i l ) Equi va l e n t o 
E / C N . I 2 / C C E / 3 Ç . 1 / 3 2 
Cuad ro 202 
0 9 2 - 0 9 - 0 2 
, I n c i s o 
nac iona l 
El 
C o n c e p t o G u a t i m I - . S a l v a d o r H s n d u r o s n i c a r a g u a C o s t a ¡i lee 
I I ) E ' . u l v a l c n t e ad v a l o r e m 
• { ¿ C l F) 3 3 - ' 33.2 
E S . I S i n marco 
E S . 2 L o s demás 
Q, Con b " S c on iC 
1) G r a v .nen t o t a l ( ù l s . 
p o r u n i d a d ) 0 . 0 5 6 
E S . i s i ri m a r c o 
E S . 2 L o s d o n a s 
E S . I S i n m a r c o 
E S . 2 L o s demás 
I I ) E f l u i v l o n K ad v o l o r e n 
{> Cl F) 2 4 . 7 
1 0 . 7 
2C.6 
0 . 6 3 4 
0.746 
I C . 7 
.20. ' , 
« • O * 
1.243 C.I52 
3 5 . 9 1 . 2 9 0 
11 H 
H » 
3 . 1 6 5 
91.5 
P a í s e s i n ' ' o r t - d o r e s . T o t a 
G u a t e m a l a S a l v a d o r H o n d u r a s N i c a r a g u a C o s t a R i c a C v n t r o a m o r ! c a 
I V C o m e r c i o i n t e r c o n -
t r o a n e r l c a n o y t o t a l 
en I 9 5 5 ( v a l o r Cl F en 
n i I es de d ó l a r e s ) 
T o t a l i s e r a i . . ¿ / ^3.3 6¡ 4 3 . 3 
f l o t a s : " ' ' 
a / L o s c o m i l l a s ( " ) i n d i c a n ' ,uo e l p a í s no t | v n e en v i g o r i n c i s o s a s u b p a r t ¡ d a , e o cues-r 
t l ó n , y ',uc e l c á l c u l o d e l d e r e c h o a r a n c e l a r l o , g r a v a m e n t o t - . l y e q u i v a l e n t e ad v a l o r e n 
c o r r e s p o n d i e n t e a l o s i n c i s o s a r a n c e l a r l a s de l o a o t r o s p a f s e s es ol mismo .;ue s e a p l i -
c a a l a s u b p a r t i d a . 
'0/ No ha s i d o p a s i b l e d e s g l o s a r l a p a r t i d a n a c i ó n " ! 
c / No f u e p o s i b l e d e t e r m i n a r l a I m p o r t a c i ó n p o r p a f s e s . 
/Cu^.ír 2:3 
E/C-H. i a /CCE /SC . i / 3 2 
Cuadro 203 
0 9 9 - 0 1 - 0 3 
Guarro 86? • ••, - - •ywoclTO" i':r:;ricc'larltr-un+f orne 3+8«- f w 
Comprimidos» p a s t i l l a s , c laves o mecnas 
f g q a n t e s , p a r a a h u y e n t a r o m a t a r i n s o c - G r a v a m e n t o t a l u n i f o r m e O í s . p o r 
toe» 
0 5 9 - 0 1 - 0 3 E q u i v a l e n t e ad v a l o r o m u n i f o r m e ' , : - C I F 
U n i d a d : K . B . . . 
. I n c i s o ' E Í . ~ • •'• •' • 
n a c l o n a I C o n c e p t o G u a t e m a l a S a l v a d o r H o n d u r a s N i c a r a g u a C o s t a R í e : 
I V a l o r u n i t a r i o d o I m p o r t a -
c i ó n C I F (D I s , p o r u n i d a d ) 
A . C o r r e s p o n d í e n t e a c a d a 
pa í s on I955 1,670 - 3.3-1 1,021 
E S , I P r o d u c t o s p a r a f u m i g a r p o r c o m b u s -
t i ó n y p e r v a p o r i z a c i ó n - . . 
E S , 2 L o s d e m á s - . . 
D. U n i f o r m e p a r a f i n e s d e 
c á l c u i g 1 . 7 4 6 - 1 . 7 4 6 1 . 7 4 6 1 . 7 4 6 
E S . I P r o d u c t o s p a r a f u m i g a r p o r c o m b u s -
t i ó n y p o r v a p o r i z a c i ó n 
E S . 2 L o s d e m á s » . 
II C á l c u l o d e l o s d e r e c h o s 
a r a n c o I a r I o s 
A . C o n b a s e en t.'. 
I ) En d ó l a r e s p o r u n i d a d 0 , 2 3 0 a / 
E S . I P r o d u c t o s p a r a f u m i g a r p o r c o m b u s -
t i ó n y p o r v a l o r i z a c i ó n 
E S , 2 L o s d e m á s 
" 
1 1 ) P o r c i e n t o ad v a l o r e a 
C I F .. . 1 5 , 0 
E S . I P r o d u c t o s p a r a f u m i g a r p o r C o m b u s -
t i ó n y p o r v a p o r i z a c i ó n " 
E 3 . 2 L o s d e m á s " 
3 . C o n b a s o en 10 
I ) E n . d ó l a r e s p o r u n i d a d 0 . 2 5 0 a / 
E S . I P r o d u c t o s para , f u m i g a r p o r c o m b u s -
t i ó n y p o r v a p o r i z a c i ó n " 
E S . 2 L o s d e m á s " 
0 . 0 2 5 
0.136 
C . 0 2 5 
L i b r o 0 . 3 3 4 c / 0 , 2 4 9 
0.0 10.c 1 3 . 7 
L i b r o O . I 7 5 ¿ / 3 . 2 4 6 
I I ) P o r c i e n t o ad v - . l o r e m 
C I F 1 4 . 3 
E S . I P r o d u c t o s p a r a f u m i g a r p o r c o m b u s -
t i ó n y p p r v a p o r i z a c i ó n " 
E S . 2 L e s d e m á s " 
0,0 10.0 1 4 . 
' I I I -3r v ' r 
E / C N . I 2 / C C E / S C . I / 3 2 
C o n d r o 2 0 ? 
899-01-03 
Tñc i so 
nac ional Concepto 
T T 
Guatemala Salvador Honduras Nicaragua Costa R i ca 
III Gravámenes t o t a l e s y eauiva-
Ientes ad Vatorero 
A. Con base en IA 
I) Gravamen t o t a l (0 I s . 
por unidad) 
ES. I Productos para fumigar por combus-
t i ó n y.por vapor i zac ión 
ES,Z Los demos 
J l ) E c u i v a l e n t e qd valoren) 
( £ CIF) 
ES.I Productos para fumigar por combus-
t i ó n y por vapor i zac i ón 
ES.2 Los demás 
8 . Con base en IB 
1) Gravamen t o t a l 
por unidad) 
(0 Is . 
ES.I Productos para fumigar por combus-
t i ó n y por vr> po r l z a c i ón 
ES.2 Los demás 
I f ) Equ iva lente ad valorem 
combu s-
C IF) 
ES.I Productos para fumigar por 
t l ó n y por vapor i zac ión 
ES.2 Los d.emás 
0.371 s J 
22.2 
0 . 3 7 6 a / 








0,122 0 .251c/ 0,246 
»4.1 
Pa íses importadores _ 
^ . . Tota I ^ 
Guatemala Salvador Honduras Nicaragua Costa R i ca Centroatn ér I ca 
IV Comercio l n te r cen-
troameri cano y t o t a l 
en 1955 (va lo r CIF.en 
ni les de dó la res ) d/ 
To ta l general 0,1 - 0,4 - 0,1 0,6 
Notas: a/ El a rance l expresa los derechos e s pe c í f i c o s en peso l ega l , Oado c.ue no fue pos^w 
"" b le determinar el por c iento de d i f e r e n c i a entre peso lega l y peso bru to , el cá^ 
culo de los Impuestos ;. la Importación no es es t r i c tamente comparables con el de 
los demás pafses 
b/ Las com i l l a s (" ) Indican c,ue el país no t i e ne en v igor i n c i sos a la subpar t ida en 
cues t i ón , , y 'ue el c á l cu l o de l derecho a r a n c e l a r l o , gravamen t o t a l y equ iva lente 
ad vnlorem correspondlente a los i nc i sos a r ance l a r i o s de los ot ros paísea es el 
mismo que so a p l i c a a la subpar t ida 
c/ SI estos productos están comprendidos en una l i s t a espec ia l preparada por e| Mlnls^ 
7 t e r i o de A g r i c u l t u r a , quedan l i b r e s de cua lqu ie r Impuesto a la Importación 
d/ No se r e g i s t r a comercio Intercentroamer i cano. 
/ C u a d r o 204 
E / C N , I 2 / C C E / 3 C . i / 5 2 
C u a d r o ¿O* 
3 » 0 5 - c i 
C u a d r o 204 D e r e c h o a r a n c e l a r i o u n l f o r n e C l s . p o r 
C á t e n o s ¿ o t o d a c I a s o , e x e o , . t o cío n e t a l o s 
p r o e l osQs"*y"~pTedr'-s p r e c i o s a s , t o r n a s s i n Gravr. iv-n t o t l u n i f o r m o D i o . p o r 
torra 1 n a r ~ p a r a b o t o n c - s -
0 3 9 - G 5 - C I E .,u i v a l ¿ n t e a i v a l o r e n u n i f o r m e ' ^ C I F 
U n i d a d : K . 3 . • I n c i s o 
n a c i c n a I C o n c e p t o 
El 
G u a t e o a' la S a l v a d o r H o n d u r a s N i c a r a g u a C a s t a u i c a 
1 V a l o r u n i t a r i o de I m p o r t a -
c i ó n CIF ( O í s . por u n i d a d ) 
ñ . C o r r e s p o n d i e n t e a c a d a 
p a í s on IQ55 
G . l / E S . I C o t o n e s f o r r a d o s do c u e r o 
G . 2 C o t o n e s de h i e r r o y a c e r o , s i n f o r r o 
G . 3 C o t o n e s de c o r o z o , c u e r n o , h u e s o , 
e t c , s i n f o r r o 
G . 4 ¿ o t o ñ e s f o r r a d o s , n . e . p . 
G . 5 L o s demás 
E S . 2 C o t o n e s de c o n c h a n a c a r 
E S . J D e t o n e s do marf i l 
E S . 4 L o s d e n á s 
•3.640 
2.629 
3.46C 3 . 6 6 6 3.354 
Uní f a r o , 
c á I cu lo 
s a r a f i n e s d e 
G . l / E S . I C o t o n e s f o r r a d o s do c u e r o 
G . 2 C o t o n e s de h K r r o y a c e r a , s i n f e r r o 
G . 3 O o t o n e s de c o r o z o , c u e r n o , h u e s o , 
o t e , s i n f o r r o 
G . 4 O o t o n e s f o r r a d o s , n . e . p . 
G . 5 L o s demás 
E S . 2 O o t o n e s de c o n c h a n a c a r 
E S . 3 C o t o n e s de n a r f l I 
E S . 4 L o s d e n á s 
.0.640 
2.629 
3 . 5 6 3 3 .563 3.563 
II C á l c u l o de l o s d e r e c h o s 
a r a ñ e . I r l o s 
¡\. Con b a s e on IA 
I ) En de I a r e s por unid ..d 
G . l / E S . I O o t o n e s f o r r a d o s do c u e r o 5 . 0 0 0 a / 
G . 2 O o t o n e s de h i e r r o y a c e r o , s i n f o r r o 3 . 2 5 0 
G . 3 C o t o n e s de c o r o z o , c u v r n o , h u e s o , 
e t c , s i n f e r r o 0 . 5 3 C 
G . 4 O o t o n e s f o r r . d o s , n . e . p i 1 . 5 0 0 
G . 5 L o s demás 0 . 2 0 0 
E S . 2 C o t o n e s de c o n c h a n a c a r 
E S . 3 C o t o n e s do m a r f i l 
E S , 4 L o s demás 
J.7-
• 1,000 
' 3 . 3 0 C . 
c.437¿/ 
0 , 5 0 C 1 . <- 6 7 
n a / >i 
2 . N 9 
/ l I ) Por c i e n t o 
E / C N . 1 2 / C C E / S C . í / 3 2 
Cuadro ¿04 
03-9-05-CI 
Inc i so ! ! ! ~ • E l . 
n a c ¡ o n p I Concepto Guatemala Salvador Honduras Nicaragua Costa f i l e ; 
II) Por c iento ad valorara 
CIF 
G. l /ES . I Cotones, fo r rados do cuero , . . . 
G.2 Ootones do h i e r r o y acoro , s i n fo r ro ' . . -
6.3 B.otoncs do carozo, cuoroq, bue39, 
e t c , s i n f o r r o . . 
G.4 Ootones f o r r a do s , n . e . p , . . - . 
G.5 Los denás -
ES.2 Cotones de conchanacar - . 10.4 
ES.3 Ootones do m a r f i l - . . 
ES.4 Los demás - 16.6 
0 . Con base en 10 
I) En dó lares por unidad 
G. I /ES.I Ootones fo r rados de cuero 5 .000af l . 7°0 
G.2 Ootones de h i e r r o y acero , s i n f o r r o 0.250 
G.3 Ootones do corozo, cuerno, hueso, 
o te , s i n f o r ro " 0.500 
G.4 ¡¡otoñes f o r r ado s , n . c . p . 1.5^2 
G.5 Los demás 0.200 
ES.2 Cotones de conchanacar - 1.000 
ES.3 Cotones d e ' m a r f i l - 3 -300, 
ES.4 Los demás - 0.437b/ 
I I ) Por c i en to ad va leren 
CIF • -
G . I /ES . I Ootones fo r rados de cuero *. . . 
G.2 Cotones de h i e r r o y acero , s i n f o r ro . . 
G.3 Cotones de corozo , cuerno, hueso, 
e t c , s i n f o r r o . . 
G.4 Cotones f o r r ado s , n . c . p . . . 
G.5 Los demás . . 
ES.2 Cotones do conchanacar - 10.4 
ES.3 Botones de m r f l l - . . 
ES.4 Los demás - 16.6 
14.4 • 2 9 . I 59-
II ti n 
n - II n 
ti H II 
it ti 
I! II ti 
tí II 11 
tt 11 11 
tt (1 ti 
1 . 0 5 6 2. 12 
ti <1 IT 
II II II 
II ir I! 
II it II 
II 11 11 
«1 ti II 
II u II 
II it ti 
1 * i • <J 29.6 59. 
U 11 It 
II tt It 
II ti II 
II 11 tt 
II u ff 
II 11 11 
II it II 
II i» 1» 
III Gravámenes t o t a l e s y e ;u l va -
lentc-s ad va lo ren 
A. Con baso on IA 
I) Gravamen t o t a l (O í s . 
por unidad) 
G . l / E S . I Cotones fo r rados do cuero. 
G.2 Cotones de h i e r r o y acero, s l n - f o r r o 
G.3 Ootones de corozo , cuerno, hueso, 
e t c , s i n f o r r o 
G.4 Ootones f e r r ados , n . e . p . 
G.5 Los donas 
ES.2 Cotones do conchanacar 
ES.3 Ootones de marf i I 
ES.4 Los demás 
1.610 
0.607 c/ 
,741 1.225 2.1 19 
/11 > E uIV"I ente 
E / C N . 1 2 / C C E / S C . 1 / 3 2 
Cuad r o 204 
093-05-01 
I n c i s o 
n a c í o na I C o n c e p t o G u a t o n a l a S a l v a d o r H o n d u r a s N i c a r a g u a C o s t a H i c c 
I I ) E q u i v a l e n t e ad v a l o r e n 
Cr C I F ) 
G . l / E S . I C o t o n e s f o r r a d o s de c u e r o 
G . 2 C o t o n e s de h l o r r o , y a c o r o , s i n f o r r o 
G . 3 C o t o n e s de c o r o z o , c u e r n o , h u e s o , 
e t c , s i n f o r r o 
G . 4 C o t o n e s f o r r a d o s , n ¿ o . p , 
G . 5 L o s demás 
E S . 2 C o t o n e s d e c o n c h a n a c a r 
E S . 3 C o t o n e s de m a r f i 1 
E S . 4 L o s demás 
D. Con b a s e on ID 
1 ) G r a v a m e n t o t a I ( D l s . 
p o r u n i d a d ) 
G . l / E S . I C o t o n e s f o r r a d o s de c u e r o 
G»2 D o t o n e s de h i e r r o y a c e r o , s i n f o r r o 
G . 3 C o t o n e s de c o r o z o , c u e r n o , h u e s o , 
e t c , s i n f o r r o 
G . 4 C o t o n e s f o r r a d o s , n . e . p . 
G . 5 L o s d e n á s 
E S . 2 D o t o n e s do c o n c h a n a c a r 
E S . 3 C o t o n e s de m a r f i l 
E S . 4 L o s d e n á s 
I I ) E q u i v a l e n t e 
C I F ) 
sd v a l o r e n 
G . l / ES . I Cotones fo r rados do cuero 
G.2 Cotones de h i e r ro y acoro, s i n fe r ro 
G.3 Cotones do corozo, cuerno, hueso, 
e tc , s i n fo r ro 
S.4 Cotones f o r rados , n .e .p . 
G.5 Los demás 
ES.2 Cotones de conchanacar 
ES.3 Catones de na r f i I 
ES.4 Les demás 




i . 61: 
0 .6 :7c/ 
16.7 • • 
23.» 










P a í s e s I n p o r t - d o r e s 
T T T o t a l 
G u a t e m a l a S a l v a d o r H o n d u r a s N i c a r a g u a C o s t a K l c a C o n t r o a n ó r I c a 
IV C o m e r c i o i n t e r c o n -
t r o a m e r 1 c a n o y t o t a l 
en I 9 5 5 { v a l o r Cll\ en 
ml I es de d ó l a r e s ) e j 
Tota l general 25.1 77.7 43.6 ¡•9.4 195. 
/ N o t a s : 
- E / C N . 1 2 / C C E / S C . 1 / 3 2 
Cuadro 204 
0-59-05-0 J . 
fi otas: a/E I arance l expresa los derechos a r an ce l a r l o s en peso l e g a l , per lo que al c a l c u l o de 
los lopuostos a la Importac ión no es est r ic taraonto comparable con e l do los demás pa í -
ses ' 
b/ Derecho arance l r i?: para los pa íses :,ue gocen del t ra tamiento do la nac ión mía f avo re -
~ c ida ap l i cado uní l a t e ra lmen te ' po r £1 Salvador (Decreto No. 723 de' 15 de j u l i o de ¡952.) 
E l derecho a r ance l a r i o ap l i cado a los ¡Kr. 's pa íses os de O í s . 0.514 por K .C . 
c/ Con b ' se en el dcrócho a r an ce l a r i o do O í s . 0.514 por K.C. (veasy la nota b) el gravamen 
t o t a l representa D l s . 0.605 por K .C . y el equ iva len te ad va lo ren 26. (<J 
d¡/ Las com i l l a s ( " ) Indican -.ue el pa ís no t i e ne en v igor Inc i sos a la subpart ldr.1cci , ««§•? 
~ t i ó n , y que el c á l c u l o del derecho a r a n c e l a r l o , gravamen t o t a l y equ i va l en te ad valorem 
corrospendi ente a los Inc i sos a r an ce l a r l o s de los o t ros pa íses as e l misma que se apI i -
ca a la subpa r t i da 
0/ E l comercio In tercent roaoer1 cano rep reson t - O í s . 500 ( impor tac ión tic E l Salvador O í s . 
~ 30C y O í s . 202, procedentes desde Guatemala y Costa K i c a r e spec t l vanen te») 
/ Cuad r o 205 
E / C N . 1 2 / C C E / S C . 1 / 3 2 
Cuad r o 2 0 5 
039-05-02 
C u a d r e 2 ' 5 
O p t o n a d u r a s , geme-les . e r j a o c u - r n i 11 a s , b r o -
c h e s g e n o loo*7" e t c . , . de t p d a . c l a s e de raa-, 
t p r l a l e s , e x c e p t o n o t - l e s . p r e c i o s o s y p i p -
a r a s p r e c i o s a s ; t o r n a s no t e r m i n a d a s p a r a 
l o s mismos 
099-05-02" 
D e r e c h o a r a n c e l a r i o u n i f o r m e O í s . 
G r a v a m e n t o t a l u n i f o r m e O í s . 
E q u i v a l e n t e ad v a l o r e m u n i f o r m e 
p o r 
por 
r/j C I F 
U n i d a d : K . 3 . 
I n c i s o 
n a c i ona I C o n c e p t o 
El 
G u a t e m a l a S a l v a d o r H o n d u r a s N i c a r a g u a C o s t a R i c e 
I V a l o r u n i t a r i o de i m p o r t a -
c i ó n C I F (0 I s . por uní Jad ) 
C c r r e s p a n d i e n t e a c a d a 
p a í s on 1 9 5 5 
G . l m a n c u e r n i l l a s de c o r o z o , c u e r n o , h u e -
so y o t r o s s i m i l a r e s , s i n f o r r o . . 
G . 2 M a n c u e r n i l l a s de c o n c h a n a c a r . . 
G . 3 L o s demás 1.9-11 
E S . I 3 c c a r e y , m a r f i l y o t r o s m a t e r i a l e s 
s1 mi I a r e s 
E S . 2 L o s demás 
CU.I C r o c h é s y b o t o n e s a p r e s i ó n 
C u . 2 L o s d e n á s 
ü . U n i f o r m e para, f i n e s do 
cá I cu lo -
G . l m a n c u e r n i l l a s de c o r o z o , c u e r n o , h u e -
so y o t r o s s i m i l a r e s , s i n f e r r o . . 
G . 2 m a n c u e r n i l l a s de c o n c h a n a c a r . . 
G . 3 L e s demás 1 . 9 4 1 
E S . I Oe c a r e y , raar|ll y o t r o s m a t e r i a l e s 
s i m i l a r e s 7 
E S . 2 Los d e n á s 
C U . l t r o c h e s y b o t o n e s a p r e s i ó n 
Cí?.2 Los demás 




2 . 9 0 4 2 . 9 0 4 
3.773 
3.520 
II C á l c u l o do l o s d o r o c h c s 
a r a n ce l a r i os 
/,. Can b a s o e n ! / . 
1} En d ó l a r e s por u n i d a d - - 3 . 7 5 0 , , 
G . l m a n c u v r n i 1 l a s do c o r o z o , c u e r n o , h u e -
so y o t r o s s i n l l a r e s , s i n f o r r o 0 . 5 0 0 - « a/ -
G . 2 m a n c u e r n i l l a s de c o n c h a n a c a r 1 . 0 0 0 - " -
G . 3 L o s d e n á s 0 . 2 5 0 " 
E S . I De c a r e s y , m a r f i l y o t r o s m a t e r i a l e s 
s i m i l a r e s - 3 . 3 0 0 " 
E S . 2 L o s demás - 1 . 0 0 0 " 
C í i . l o r o c h e - s y b o t o n e s a p r e s i ó n - - " 1 . 7 0 0 
C a . 2 L o s demás - " 3 . 0 0 6 
/ I I ) Tor c i e n t o 
E / C N . 1 2 / C C E / S C . I / 3 2 
Cuad ro 212 
899-14-2390 
I nci so ' ' " r r 
nac iona l Concepto Guatemala Salvador Honduras NIcaragua Costa R l c r 
II) Por c i en to ad va loren 
CIF - - 2 5 . 1 
G . l mancuern i l l a s do eorozo, cuerno, hue-
so y o t r c c s i n / l a r e s , s i n f o r r o . . - - -
G.2 mancuern i l l a s do conchanacar . . - - - -
G.3 Los demás 12.9 
ES. I Oe carey , m a r f i l y o t ros ma te r i a l e s 
• s Ib I I ar v,s ' - . . 
ES,2 Los demás - . . -
C í í . l Broches y totanos a p res ión - - - 47,4 
CH.2 Los demás - - - -
Q, Con base on |ü 
J) En dó la res por unidad - - 0.750 I .790 
G . l mancuern i l l a s do cc rozo , cuerno, hue-
so y o t ros s l c i l l a r e s , s i n f o r ro 0 . 5 0 0 - M U 9 
G.2 mancue rn i l l a s do conchanacar 1.000 - • " " -
G.3 Loa demás 0.250 - " " 
ES, I De ca rey , ra.arfll y o t ros ma te r i a l e s 
s i m i l a r e s - 5.30G " " 
ES.2 Los demás ' - 1.000 " " . -
CH.I Orochos y botones d p res ión - - " • " 1.700 
en.2 Los demás - - " " 
II) Por c I ente ad va I oren 
CIF - - 2 5 . I 6 0 . 3 
G . l mancuern i l l a s do cc razo , cuerno, hue-
so y o t ros s i m i l a r e s , s i n f o r r o . . - " " -
3.2 mancue rn i l l a s de c;nchanacar , , - " " . 
G,3 Los demás 12.9 - " 
ES.I Oo carey , m a r f i l y o t ros ma te r i a l e s 
s i m i l a r e s - . . " " 
ES.2 Los demás - . . " " 
CH.I 3rachos y 'j:t~nas a p res i ón - - U N 47.4 
C Í I . 2 Los demás - - " " I0O.5 
III Gravámenes t o t a l e s y equ iva-
lentes ad valorem 
/,. Con baso en I/. 
I) Gravamen t o t a l (O í s . 
por unidad) 0.950 
G . l mancuern i l l a s de corozo , cuerno, hue-
so y o t ros s i m i l o r e s , s i n f o r ro 
G.2 mancuern i l l a s do conchanacar 
G.3 Los demás 
ES.I 3c carey , n a r f l l y o t ros mate r i a l e s 
s l m l l a r e s 
ES.2 Les demás 
Cft.I Crochés y 
Cft.2 Los demás 
0.30 
brtones 2 presión 
.. 
/ I I ) E ,u Iva lento 
E /CN . JS / C C E /SC . I / J2 
Cuadre 2 :5 
G , > 0 5 - 0 2 
• # 
• • 
I nei s': T i 
n a c I o n I Concepta Gu a toma Ir. Salvador Heniur.-.s N 1 carr.;u.a Cesta íilce. 
I I) £ u l v a l e n t c ad valoran: 
(•¿CIF) - - 3 2 . I 
G . l mr.ncuc.rnl l i e s do carozo , cuerna, hue-
so y e t ros s i m i l a r e s , s i n f o r r o 
G.2 n an cue r n i l i a s do conchanacar 
G.3 Los dea 'a 
ES.I 2 o carey , ma r f i l y o t res r.iat >.r I a. U s 
s Im l l a r os - . . " 
ES.2 Los don£s - » 
CU.I Oroches y botones a ; r e s i é n - - " 47.4 
CR.2 Les demás ICO.5 
D, Con baso en 13 
I) Gr•.•.vanen t : t • I (.• i s . 
por unidad) - - - .050 I . 3 2 : 
G. l nancuernl I l;.s do corozo, cuerno, hue-
so y etros s i m i l a r e s , s i n f o r r o . . - ,¡ 
G.2 mancuern i l l a s de conchanacar . . - •* •* 
G.3 Los demás .330 - " " 
ES.I 2o carey , m a r f i l y et ros mate r i a l es 
s i m i l a r e s - . . " " 
ES.2 Los demás - . . " 
CII.I 3rcches y b o r n e s a preo lán - - " " 1.700 
cr«.2 Los domáá - - 3.005 
II) E uIva lente ad ' va lo ren 
(,• CIF) - - 32.1 64. < 
G . l mancuern i l l a s de corozo, cuerno, hue-
so y ot ros s i m i l a r e s , s i n f r r - . . - " 11 
G,2 mancuern i l l a s do conchanacar . . -
G.3 Los deiiiSs 2 , . ". - " 
ES.I De carey , m a r f i l y o t ros mate r i a l e s 
s i m i l a r e s - . . " 
ES.2 Los demás ' - . . " 
CÍUI Drochcs y botones a , r e s l ó n " " 47.4 
cr,.2 Les denás - - " " 100.5 
Pa í ses impertadores 
. ^ Tota I .̂ 
Guatemala Salvador Henduras Nicaragua Casta i i l c a Centreamérica 
IV Comercio In t c r cen -
t r oamor l cam y t o t a l 
en 1555 (va lo r CIF, on 
ni les de d o l a r e s ) b f 
Tota l genera l 3%3 1.2 3.4 - 7.0 II 1.7 
loTas": " ' ~ ~ ' ' " 1 
a/ Las com i l l a s (") Indican que el pa ís n t i ene en v lger Inc i sos r. la subpnrtI da. en cucs-
"" t l ó n , y ,uu el c á l cu l o del dereche a r an ce l a r l o , gravamen t t n f y e u i va lente :.e' valorem 
correspondí ente a los Inc l ses r.rance I - r i os de los e t r ; s pa íses es el nlsrac ue se ap 11~ 
cr. Ir. subpar t l da 
b/ Nr s . reg i s t re , crmerc le i n t e r cen t r e ne r i cano . 
/ C u a d r . 2 36 

e/ch. iz/cce/sc .1/32 
Cuadro 206 
899-O6-OO 
Cuadro 2 0 6 Derecho a r a n c e l a r i o uni forme D l s . por 
a r t í c u l o s do c a r e y 
8 9 9 - 0 6 - 0 0 Gravamen t o t a l uni forme D l s . por 
Unidad: K.S* E q u i v a l e n t e ad v a l o r e m uniforme '/¿CIF 
i n c i s o El 
n a c i o n a l Concepto Guatemala S a l v a d o r Honduras Nicaragua C o s t a R i c a 
i V a l o r u n i t a r i o de importa-
c i ó n CIF ( D l s . por unidad) 
A . C o r r e s p o n d i e n t e a cada 
p a t s en I 9 5 5 . . . . 9 . 9 9 O 6 . 2 2 9 
B. Uniforme para f i n e s de c á l c u l o 8 . 1 1 0 8 . 1 1 0 8 . 1 1 0 8 . 1 1 0 8 . 1 1 0 
II C á l c u l o de los derechos 
a r a n c e l a r i o s 
A . Con base on IA 
i ) En d ó l a r e s por unidad 8 . 0 0 0 a / 1.000 2.000 4 . 6 2 3 
i i ) Por c i e n t o ad v a l o r e m CIF . . . . 2 0 . 0 7 4 . 2 . . 
B. Con baso en IB 
i ) En d ó l a r e s por unidad 8 . 0 0 0 a / 1.000 2.00Û 4 . 8 1 1 l?«734 
¡ i ) Por c i e n t o ad v a l o r o m CIF 98 .6 I 2 . 3 2 4 . 7 3 9 . 3 J 9 4 . O 
III Gravámenes t o t a l e s y e q u i v a -
l e n t e s ad v a l o r e m 
A . Con baso on !A 
i ) Gravamen t o t a l ( D l s . 
por unidad) . . . . 2 . 6 9 5 4 « 8 9 2 
i i ) E q u i v a l e n t e ad valorem 
('/i C I F ) . . . . 2 7 . 0 7 8 . 5 
B . Con baso en IB 
i ) Gravamen t o t a l ( D l s . 
por u n i d a d ) 8 . 9 9 6 a/ 1 . 5 1 7 2 . 5 6 2 5 . 1 6 2 1 5 . 7 3 4 
i i ) E q u i v a l e n t e ad valorom 
(f¡> C I F ) 1 1 0 . 9 Í 8 . 7 3 2 . 6 6 3 . 6 I 9 4 . O 
IV Comercio I n t o r c o n t r o a m e r l c a n o 
y t o t a l on I 9 5 5 ( v a l o r CIF en 
mi l e s do d ó l a r e s ) b/ 
N o t a s : a / El a r a n c e l e x p r e s a los d e r e c h o s a r a n c e l a r i o s on peso l e g a l . Oado quo no fuó p o s i b l e d e t e r -
minar e l por c i e n t o do d i f e r e n c i a e n t r o poso l e g a l y peso b r u t o , e l c á l c u l o do los impues-
t o s a la importac ión no os e s t r i c t a m e n t e c o m p a r a b l e con e l tío los demás p a í s e s . 
J>/ No s e r e g i s t r a n i m p o r t a c i o n e s . 
/Cuadro 207 

E / C H . I 2 / C C E / S C . I / 3 2 
Cuad r o 207 
3 0 9 - 1 3 - 0 3 
C u a d r e ? 0 7 S o r o c h o a r a n c e I r i o u n i f o r m o 3 I s . po r 
C e p i l l o s p a r . , d i e n t e s . . .. 
O 9 9 - 1 3 ~ ö j ' Gravamen t o t . I u n i f o r m e 3 1 s . por 
U n i d a d : KiB. • E i v i e n t e ad v a l é r e u n l f - r a c V C I F 
i n c i s o . : ! ! ; ; ~~ ! ~~ ~ ! Ti ~ ' ' ! ' ' ~ 
n a c i o n a I C o n c e p t o G u a t e m a l a S a l v a d o r Honduras N i c a r a g u a C o s t a R i c e 
1 V a l o r u n i t a r i o do I m p o r t a -
c i ó n C I F ( D l s . p e r u n i d a d ) 
A. C o r r e s : e n d I e n t e a c a d a 
pa ís en I355 - 2.CC5 3.523 5.034 3 ^ 7 = 
G , l Con d e p ó s i t o c o n t e n i e n d o s e d a a n t i -
s é p t i c a it o t r - s s i m i l a r e s . . - -
*Q.S Loe demás * 6 . 4 0 l 
D. U n i f o r m e p a r a f i n o s do 
cá l cu l o - 3 . 7 3 1 3.73I 3.73I 3.731 
G , I Con d e p ó s i t o c o n t e n i e n d o c e d a a n t i -
s é p t i c a u o t r o s s i m i l a r e s . . - , - -
* G . , 2 L o s ¿ « D a s ' * 6 . 4 G | - -
II C á l c u l o de l e s d e r e c h o s 
ar a n e e I a r 1 es 
A. Con baso en I,, 
I) En d ó l a r e s por u n i d a d - 0 . 0 2 5 0 . 1 5 0 I . C O 3 1 . 2 2 5 
G. I Con d e p ó s i t o c o n t e n i e n d o s o d a . a n t i -
s é p t i c a u o t r a s s i m i l a r e s 0 . 5 0 : " a/ " " " 
=¡<3.2 L o s demás * 0 . ? 5 0 " ~ " " " 
I I ) Por c i e n t o ad v a l o r era 
CIF - 0 . 9 4 . 3 I 9 . 9 3 5 . 2 
G , I Con d e p ó s i t o c o n t e n i e n d o s e d a a n t i -
s é p t i c a u o t r o s s i m i l a r e s . . " " " . " 
* 6 . 2 L o s demás * 3 . 9 " " " " 
Q. Con b a s e en 13 
I) En d ó l a r e s par u n i d a d - 0 , 0 2 5 0 . 1 5 0 0 . 0 7 3 1 . 2 7 5 
G . l Con d e p ó s i t o c o n t e n i undo s e d a a n t i -
s é p t i c a u o t r o s s i m i l a r e s 0 . 5 0 0 
* G . 2 L o s demás * C . 2 5 C 
I I ) Por c i e n t e ad va Iorom 
C I F - 0 , 7 4 . 0 2 3 . 4 3 4 . 2 
G . l Con d e p ó s i t o c o n t e n i e n d o s e d a a n t i -
s é p t i c a u o t r o s s i m i l a r e s . , 
* G , 2 L e s d ornas * 3 » 9 
/ i l l G r a v á m e n e s 
E / C N , 1 2 / C C E / S C . 1 / 3 2 
Cuadro 207 
O5S-I3-03 
l ije i 3 0 1 " 1 "TI ! .'• . " . ' 1 ' 
n a c i ona I C o n c e p t o . G u a t e m a l a S a l v a d o r H o n d u r a s N i c a r a g u a C o s t a P. I c a 
I I I G r a v á m e n e s t o t a l e s y e q u i v a -
l e n t e s ad v a l o r e m 
A , Con 6 a s e en IA 
I) G r a v a m e n t o t a I (0 I s . 
p o r u n i d a d ) - 0 , 2 0 2 0 . 3 9 5 1 . 2 2 0 1 . 2 2 5 
G . l Con d e p ó s i t o c o n t e n i e n d o s e d a a n t i -
s é p t i c a u o t r o s s i m i l a r e s . . " " " " 
* G . 2 L o s demás * 0 , 7 6 6 " " " " 
I I ) E q u i v a l e n t e ad v a l o r e n 
(7- CIF) - 7.0 11.2 2-',.2 35,2 
G . l Con d e p ó s i t o c o n t e n i e n d o s e d a a n t l -
s ó p t i c a u o t r o s s i m i l a r e s . . " " " " 
* G . 2 L o s d e & á s * I 2 . 0 » " " 
¡3, Con S i s o en ID 
I ) Gravamen t o t a l (0 I s , 
por u n i d a d ) - 0 , 2 5 4 0 , 4 0 0 I . 0 3 4 1 . 2 7 5 
G . l Con d e p ó s i t o c o n t e n i e n d o s e d a a n t i -
s é p t i c a u o t r o s s i m i l a r e s , . " " " " 
* G . 2 L o s demás *0.766 " " " " 
I I ) E q u i v a l e n t e ad v a l o r e n 
( v ' C I F ) - 6 . 0 10 . 5 2 7 . 7 3-Í .2 
G . l Con d e p ó s i t o c o n t e n i e n d o s e d a a n t i -
s é p t i c a u o t r o s s i m i l a r e s . . " " " " 
Los demás * 1 2 . 0 ' " » " " 
• , l s e s ( p o r t a d o r e s 
T í ! Total 
Guatemala Salvador Honduras Nicaragua Costa R i ca Centroamér1cc 
IV Comercio Intercen-
tro.amer i cano y t o t a l 
en I955 (va lo r Cil; en 
lit 1 fes de dó la res )¿y 
Tota l general 30.6 . 29,0 14.6 - 21.3 96.3 
N o t a ; é j Las c o m i l l a s ( " ) Indican quo e l pa ís no t i e n e en v i g o r I n c i s o s a la s u b p a r t i d a en c u e s t i ó n , y 
que e l c á l c u l o dol derecho a r a n c e l a r i o , gravamen t o t a l y e q u i v a l e n t e ad valorem c o r r e s p o n d i c n -
t e a l o s I n c i s o s a r a n c e l a r l o s do los o t r o s p a í s e s os e l mismo que se a p l i c a a la s u b p a r t i d a , 
b/ No s o r e g i s t r a comerc io i n t c r c c n t r o a m o r i c a n o . 
/ C u a d r o 2 00 
E / C K . 1 2 / C C E / 3 C . 1 / 3 2 
Cuad ro 2C0 
3 9 9 - 1 3 - 0 5 
C u a d r o 20G 
C e p i l l o s Jo « l a t o r i r.s v e g e t a l e s ¡ ^ 
U n i d a d : X . 3 . 
Inciso" 
nac ional 
0 c r e c h c - r a r ì c e l r i e u n i f o r m o 0 | s . p e r 
Gravamen t o t a l u n i f o r m e 3 l s , p o r 
E q u i v a l e n t e ad y a l o r e n u n i f o r m e céJüJL 
C o n c e p t o 
E T 
G u a t e m a l a S a l v a d o r H o n d u r a s N i c a r a g u a C o s t a R i c a 
I V a l o r u n i t a r i o de i n p o r t a -
c i ó n CIF (0 I s , ;. e r uní dad) 
A , C o r r e s p o n d i e n t e a c a d a 
p a f s en i ; 5 5 
G . l C e p i l l o s ¿o f i b r a s , n . e . p . , en 
c u a l q u i e r m e n t u r a 
G . 2 C e p i l l o s de c o r d a ; c r i n b u r d a y 
l o s h e c h o s p r i n c i p a l m e n t e do l a n a 
p a r a l u s t r a r c a l z a d o , m o n t a d o s on 
m a d e r a o h i e r r o 
x G . 3 C e p i l l o s de c o r d a o c r i n , ne c l a -
s i f i c a d ! s como b u r d a s con m o n t u r a s 
do n o t o r i a s o r d i n a r i a s 
E S . l / * C n . 1 C e p i l l e s p a r a ma u i n a r l a 
E S . 2 C e p i l l o s p a r a la r o . a , e l p e l o , 
e t c . , c o n m o n t u r a s do c a r e y , c o n -
cha n á c a r , n e t a I p1 a t o a d o o d o r a d o 
1.756 
3.25; 
X 1 .30-' 
x E S . 3 CepI I l o s p a r a r 
E S . 
l o , e t c . 
con m o n t u r a s de m a t e r i a s n . e . p . 
Nucios o m a d e j a s de f i b r a s o p e l o s , 
p a r a cep i I l o s s i n m : n t a r 
E S . 5 C e p i l l o s do t o d a c i a s o y u s o s 
CU.2 L o s demás 
3 . U n l f o r r u p a r a f i n e s de 
c á I cu lo 
G . l C e p i l l o s de f i b r a s , n . e . p . , en 
cua I u i e r m o n t u r a 
G . 2 C e p i l l o s de c e r d a o c r i n b u r d a y 
l o s h e c h o s p r i n c i p a l m e n t e do I a n a 
p a r a l u s t r a r c a l z a d p , m o n t a d o s en 
m a d e r a o h i e r r o 
x G . 3 C e p i l l e s de c e r d a o c r i n , no c l a -
s i f i c a d a s c e n e b u r d a s con m o n t u r a s 
de m a t e r i a s o r d i n a r i a s 
E S . i / x C í i . l C e p i l l e s p a r " n a ' u l n a r l a 
E S . 2 C e p i l l o s p a r a l a r o p a , e l p e l o , 
e t c . , con n o n t u r a s de c a r e y , c o n -
ch . n á c a r , m e t a l p l a t e a d o e e ' o r - d o 
x E S . 3 C e p i l l o s p a r a r o p a , e l p e l o , e t c . 
c o n n o n t u r a s do n v t c f l a s n . e . p . 
E S , 4 Nudos o m a d e j ' . s de f i b r a s o p o l o s , 
p a r a c e p i l l o s s i n m o n t a r 
E S , 5 C e p i l l o s de t o d a c l a s e y u s e s 
CH.2 L o s demás 
1.756 
3. 








. 4 . 9 4 7 
*2,702 
2.3Ó3 
/ I I C á l c u l o 
Z / C N . 1 2 / C C E / S C . 1 / 3 2 
Cuadro 200 
0 9 9 - 1 3 - 0 5 
Inc i so ' . E l 
nac iona l Concepto Guatemala Salvador Honduras 'N icaragua Costa U le : 
II Cal cu lo do los derechos 
a rance l a r i o s 
A. C o n b a s o 0 n IA 
I) En do la ros por unidad - - 0 .500a/ 1,361 
G . l C e p i l l o s de f i b r a s , n . a . p . , en 
cua lqu ie r montura 3.150 - u n 
G.2 C e p i l l o s de cerda o c r i n burda y 
los hechos p r inc ipa lmente do lana 
para l u s t r a r ca l zado , montados en 
mador a o h i e r r o 0.20C " " 
*G,3 C e p i l l o s de cerda o c r i n , no cla~ 
s l f i c a d a s como burdas con monturas 
de mater ias o r d i n a r i a s xO.750 - " " " 
ES,I/nCa¿ I C e p i l l o s para maquinar la - ' . lOC » " 
ES.2 C e p i l l o s para la ropa, el p e l o , 
e t c . , con monturas de carey , con-
chanacar, metal p lateado o dorado r 3.300 " " 
*ES.3 C e p i l l o s para ropa, el pe l o , e t c . 
con monturas do mate r i a s , n . e . p . » »0.100 " " 
ES.4 Nudos o madejas do f i b r a s , o pa l o s , 
para c e p i l l o s s i n montar - 0.100 " " 
ES.5 C e p i l l o s de toda c lase y usos - D.I06 " " 
Cu.2 Los demás - - " " 
I I) ?or c l vn tc ad va lo ren 
CIF - 30.2 64.5 
G . l Ce-p i l los de f i b r a s , n . e . p . , on 
cua lqu i e r montura 0.5 - " " 
5.2 C e p i l l o s de cerda o c r i n burda y 
los hechos p r i nc ipa lmente do lana 
para l u s t r a r caIzado, nentades en 
madera o h i e r r o £.1 - « i ' 
xG.3 C e p i l l o s do corda o c r i n , no c l a -
s i f i c a d a s ccrac burdas con monturas 
do mater ias o r d i n a r i a s * 41.6 - " " -
E S . I / K C H . I C e p i l l o s para maquinar la - . . " " ' . . 
ES.2 C e p i l l e s para la ropa, e l pe l o , 
e t c . , con monturas do ca rey , con-
chanacar, metal p lateado o dorado - 03.6 u n 
hES.3 C e p i l l o s para ropa , e l pe lo , e t c . 
con monturas do ma te r i a s , n . e . p . - * 3«6 " " 
ES.4 Nudos o madejas do f i b r a s o po l o s , 
para c e p i l l o s s i n montar - . , " " 
ES.5 C e p i l l o s de toda c l a se y usos - 0.1 " " 
CA.2 Los demás - - " " 
/ 0 , Con ba se 
E / C N . I 2 / C C E / 3 C . I / 3 2 
Cuadro 200 
. I n e i s o . ! . EI 
nac Ion;: I C o n c e p t o G u a t e m a l a S a l v a d o r H o n d u r a s N i c a r a g u a C o s t a n i c a 
3 . Con b a s e en i3 
I) En d ó l a r e s por u n i d a d - - 0 . 5 0 0 1 . 3 3 a 
G . 1 C e p i l l o s de f i b r a s , n . e . p . , en 
c u a l q u i e r m o n t u r a 3 . 1 5 3 - " " 
G . 2 C e p i l l a s tíe c e r d a o c r i n b u r d a y 
l o s he-ches p r i n c i p a l m e n t e de lan.a 
p a r a l u s t r a r c a l z a d a , m o n t a d o s en 
ma d o r a o h i e r r o 0 . 2 C 3 - u • «1 
x G , 3 C e p i l l o s de Ce-rda - c r i n , na c l a -
s i f i c a d a s cera: b u r d a s con m o n t u r a s 
de m a t e r i a s o r d i n a r i a s x O . 7 5 0 - « " 
E S , l / x C ñ . | C e p i l l o s ; a.ra ma u i n a r i a - 3 . 100 " " 
E 3 , 2 C e p i l l e s p a r a l a r o p a , e l p e l o , 
e t c . , con raontur-s de c a r e y , c o n -
c h a n a c a r , m e t a l p l a t e a d o . o d o r a d o - 3 . 3 C O " " 
R ^ S . 3 C e p i l l o s p a r a r o p a , e l p e l o , e t c . 
con m o n t u r a s de m a t e r i a s , n . e . p . - x O . l O O " " 
ES.- t Mudes o m a d e j a s de f i b r a s o p e l e s , 
p a r a c e p i l l o s s i n m e n t a r - O.IOO " " 
E S . 5 Cep I I l o s d e t e da c l a s e y u s o s - 3 . 1 0 6 " " 
CR,2 L " s demás - - - . » 
I I ) Por c i e n t o ad v a l o r e n 
C I F - - 2 ' - . 6 7 1 . 1 
>G. I Ce;. 11 l o s do f i b r a s , n . e . p . , en 
c u a l q u i e r n e n t u r a 0 . 5 - " 
G . 2 C e p i l l o s de c e r d a e c r i n b u r d a y 
l o s h e c h : s , . r i n c l p a k i e n t e tíe i a n a 
p a r a l u s t r a r c a l z a d o , m e n t a d a s en 
m a d e r a o h i e r r o 6 . 1 - " " -
x G . 3 C e p i l l o s de c e r d a o c r i n , no c l a -
s i f i c a d a s come b u r d a s c c n m o n t u r a s 
do m a t e r i a s o r d i n a r i ;s * i l«6 - " " • • 
E S . l / x c n . | C e p i l l o s p a r a ma u l n a r i a - . . » I! 
E S , 2 C e p i l l o s p a r a l a r o p a , e l p e l o , 
o t e , , con m o n t u r a s do c a r e y , c - n -
c h a n e . c a r , m e t a l p l a t e a d : o d o r a d ; ' - C 3 . 6 " " 
x E S , 3 C e p i l l o s p a r a r e p a , e l p e l e , o t e , 
con m o n t u r a s do m a t e r i a s , n . e . p . - 3 . 6 " " 
E S . i Nudos o m a d e j a s de f i b r a s o p e l o s , 
p a r a c e - p l l l c s s i n m o n t a r - " " 
E S . 5 C e p i l l o s de t e d a c l - s o y u s o s - 0 , 1 " " 
CK.2 L e s demás - - " " 
i 
/ l 11 G r a vámenes 
E /CN . 12 /CCE /SC . 1 / 32 
Cuad ro 230 
3 5 9 - 1 3 - 2 5 
. i n c i s o EI 
nac i ona l Concepto üu-.ten-. 1 a Sa l v -do r Honduras' N i ca ragua Cos ta R i co 
I I I Gravámenes t o t a l e s y equ iva -
l en tes ad va l o r en 
/., Con base en I/. 
1) Gravamen t o t a l (O í s , 
per un i 'Jad) - - 0.615 1.4-52 
G . l C e p i l l e s de f i b r a s , n . e . p , , en 
c u a l q u i e r mon tu r a C .27C - " " 
G.2 C e p i l l o s de cerda o c r i n burda y 
los hechos p r i n c i p a lmen t e de lana 
para l u s t r a r c a l z a do , montados en 
madera o h i e r r o 0.420 - . " " 
*G.3 C e p i l l o s de cerda o c r i n , no c l a -
s i f i c a d a s cono burdas con monturas 
de ma te r i a s o r d i n a r i a s »0 ,9 -3 - u n 
ES. I /xCR, I C e p i l l e s para maqu ina r l a - . . " " •• 
ES.2 C e p i l l o s para la ropa , el p e l o , 
e t c . , con monturas de- ca rey , con-
chanacar , metal p l a t eado c durado - 3.669 " " 
KES.3 C e p i l l o s ,,ara ropa , el p e l e , e t c . 
con monturas tío ma te r i a s n . e . p . - *3.272 " " -
ES.4- Budcc o madejas de f i b r a s o , . e l c s , 
para ce;, i l i e s s i n mentar - . . " " 
ES .5 C a p i l l o s de toda e l se y asee - O.33O " " 
cr¡,2 Los demás - - " " .-« 
I I ) E qu i v a l e n t e a¿ v i e r o n 
(; C I D - - 37.2 6 0 . o 
G . l C e p i l l o s do f i b r a s , n . e . p . , en 
cu a Iqu1er montura 15.4 - " " 
G.2 C e p i l l o s de cerda o c r i n burda y 
los hechas p r1nc lpa Imento de lana 
para l u s t r a r c a l z a do , montados en 
madera o h i e r r o 12.9 - « 1 1 
xG,3 C e p i l l e s de cerda o c r i n , no. c l a -
s i f i c a d a s como burdas con monturas 
do ma te r i a s o r d i n a r i a s * y . ) . i - -.< » 
ES. l / xCR . I C e p i l l o s para maqu inar la - . . " " «. 
ES.2 C e p i l l o s para la r opa , e l p e l o , 
- e t c . , con monturas 'Je ca rey , con-
chanacar , meta l p la teado o dorado - .74,2 " " 
KES.3 C e p i l l o s para r opa , el p e l o , e t c . 
con monturas de mate r i a s n . e . p . - x 9 .0 " " 
ES.4 Nudos o madejas de f i b r a s c p e l o s , 
para c e p i l l o s s i n montar - , . " " 
ES,5 C e p i l l o s do toda c l a s e y usos - 14.3 " " 
CK.2 LOS demás - - " " . . 
/ 3 , Con baso 
E / C M . I 2 / C C E / S C . I / 3 2 
Cuadro 200 
039-«3-35 
. I n c i s a 
n a c i o n a I C o n c e p t o G u a t om 
E I 
. l a Se I v a de H o n d u r a s n i c a r a g u a C o s t a R i c a 
D . Con b a s o en IB 
1 ) G r a v a m e n t o t a l ( J l s . 
p e r u n i d a d ) 
en G « l C o p l l l o s d e f t b r a ^ , n . e . p . 
c u a I ' u I o r m o n t u r a 
G . 2 C e p i l l o s d e c o r d a o c r i n b u r d a y 
l o s h e c h o s p r 1 n c ) pa I n e - n t e de l a n a 
p a r a l u s t r a r c a l z a d o , m o n t a d a s en 
m a d e r a o h i e r r o 
* G , 3 C e p i l l o s d e c e r d a o c r i n , na c l a -
s i f i c a d a s como b u r d a s c o n m o n t u r a s 
de m a t e r i a s o r d i n a r i a s 
E S . I / K C R . I Cop111 o3 p a r a m a . u l n a r l a 
E S . 2 C e p i l l o s p a r a l a r o p a , e l p e l o , 
e t c . , c o n m o n t u r a s de c a r e y , c o n -
c h a n e . c a r , m e t a l p í a t e - d o o d o r a d o 
« E S . 3 C c - p i l i c s p e r a r o p a , e l p e l o , e t c . 
c o n m o n t u r a s de m a t e r i a s n . e . p . 
E S . 4 M u d o s o m a d e j a s d e f i b r a s o p e l o s , 
p a r a c e p i l l o s s i n m o n t a r 
E S . 5 C e p i l l o s de t o d a c l a s e y u s o s 
C í ¡ . 2 L a s d e m á s 
I I ) E r u i v a l o n t e ad v a l o r e n 
( F , - C I F ) 
G . l C e p i l l o s de f i b r a s , n . o . p . en 
c u ' Iq uI e r m o n t u r a 
G . 2 C e p i l l o s de c e r d a o c r i n b u r d a y 
l o s h e c h o s p r i n c i p a l m e n t e d e l a n a 
p a r - l u s t r a r c a l z a d o , m o n t a d o s en 
m a d e r a o h i e r r o 
* G . 3 C e , l i l e s d e c e r d a o c r i n , no c l a -
s i f i c a d a s come b u r d a s c o n m o n t u r a s 
do m a t e r i a s o r d i n a r i a s K 
E S . I / K C R . I C e p i l l o s p a r a m a q u i n a r l a 
E S . 2 C e p i l l o s p a r a l a r o p a , e l p e l o , 
e t c . , c o n m o n t u r a s d e c a r e y , c a n -
c h a n a c a r , m e t a l p l a t e a d o o d o r a d o 
k E S . 3 C e p i l l e s p a r a r o p - i , e l p e l o , e t c . 
c o n m o n t u r a s de m a t e r i a s n . e . p , 
E S , 4 N u d o s o m a d e j a s d e f i b r a s o p e l o s , 
p a r a c e p i l l o s s i n m o n t a r 
E S , 5 C e p i l l o s d e t o d a c l a s o y u s o s 





1 2 . 9 
50.4 
3 . 6 5 9 
» 0 . 2 7 2 
• • 
0.33: 
. 7 4 , 2 
* 9.0 
• • 
1 4 . 3 
3.630 4 1 9 
3 3 . 5 7 5 . 4 
P a í s e s I m p o r t a d o r e s 
^ T e t a I ̂  
G u a t e m a l a S a l v a d o r H o n d u r a s N i c a r a g u a . C o s t a R i c a C e n t r o a n ó r I c a 
IV C o m e r c i o i n t o r -
c e n t r o a m e r i c a n o 
y t o t a l en 1 9 5 5 . 
( v a l o r C I F on i H 
l e s do d á l a r e s ) ¿ / 
T o t a l g e n e r a l 1 5 . 5 1 5 . 0 - ^ l l 6 3 . 7 
N o t a s : a / L a s c o m i l l a s ( " ) I n d i c a n , u e e l p a í s no t i ene en v i g o r i n c i s o s a l a s u b p a r t i d a 
" en c u e s t i f i n , y que e l c á l c u l o d e l í c r o c h é a r a n c e l a r l o , g r a v a m e n t o t a l y o e u i v a 
l e n t e ad v a l o r e n c o r r e s p o n d í e n t e a l o s i n c i s o s a r a n c e l a r i o s d e l o s e t r e s p a í s e s 
e s e l mismo ue s o a p l i c a a l a s u b p a r t i d a 
b / No s o r e g i s t r a c o m e r c i o i n t e r c e n t r o a n e r I c a n o , 
~ / C u a d r o 2 0 9 

E/CN. 12/CCE/GC. I /32 
Cuadro 205 
C J 9 - I 3 - C 6 
Cuadro 203 
Escebes do mater ias vegeta l ! 
0 9 9 - I 3 - 0 6 
Unidad: K.D. 
I n c l s o 
n a c i o n a l 
D e r e c h o a r a n c e l - r i o un i f o r n o D l s . p e r 
G r a v a n - n t o t ' l u n i f o r m e O í s . p o r 
E u i v a U n t o ad v a l o r o m u n i f o r m o .' CI F 
C o n c e p t o 
E l 
G u a t e m a l a S a l v a d o r H o n d u r a s N i c a r a g u a C o s t a R i c a 
I V a l o r u n i t a r i o d e i m p o r t a -
c i ó n C I F ( D l s . p o r u n i d a d ) 
.'». C o r r e s p o n d i e n t e r. c a d a 
p a í s en 1 3 5 3 
G , l E s c o t a s y c e p i l l o s do c e r d a o c r i n 1 . 2 9 7 
x G . 2 E s c o b a s y c e p i l l o s d e f i b r a s , . . . 
n . e . p , ' » " . 9 4 3 
B . U n i f o r m e p a r a f i n e s do 
c á l c u l o 
G . I E s c o b a s y c e p i l l a s d e c o r d a o c r i n 1 . 2 9 7 
x G . 2 E s c o b a s y c e p i l l o s d e f i b r a s , 
n . e . p . x C . 9 4 3 
5.074 0 . 9 3 3 
0 . 9 3 4 0 . 9 3 4 
II C a l c u l e tío l o s d e r e c h o s 
a r a n c e l a r l o s 
Con b a s e en I. , 
I ) En d ó l a r e s p o r u n i d a d - , . 0 . 7 5 0 1 . 0 5 4 0 , 5 6 6 
G . l E s c o b a s y c e p i l l o s d e c e r d a o c r i n , 0 . 3 0 0 - '•' a / " " 
x G . 2 E s c o b a s y c e p i l l o s de f i b r a s , 
n . e . p , x O . 1 5 3 - " " " 
- I I ) P o r c i e n t o ad v a l o r e n : 
C I F - " 0 5 . C 1 0 1 . 0 6 0 . 5 
G . l E s c o b a s y c e p i l l o s do c e r d o o c r i n . 2 3 , 1 » •• " 
« G . 2 E s c e b - s y c e p i l l o s d o f i b r a s , 
n . e . p . x 1 5 . 9 - " " 
3 , C c n ' j a s e e n 13 
I ) En d ó l a r e s p o r u n i d a d - . . C . 7 5 O 1 , 0 4 0 0 , 5 6 5 
G . l E s c o b a s y c e p i l l o s d e c e r d a o c r i n 0 . 3 - 0 - " " " 
x G « 2 E s c o b a s y c e p i l l o s d o f i b r a s , 
n . e . p . x O . 1 5 0 - " " " 
I I ) Por d e n t e - a d v a l o r e n 
C I F - . . 0 3 . 3 1 1 5 . 0 6 2 . 5 
G . l - E s c o b a s y c e p i l l o s do c e r d a o c r i n 2 3 . 1 
» 9 . 2 E s c o b a s y c e p i l l o s d e f i b r a s , 
n . e . p . x 1 5 . 9 
11 
/ I I ) Gravámenes 
E /CN .12 /CCE /SC .1 /32 
Cuadro 209 
099 -13 -06 
, I n c i s o " E l 
na c l o n a 1 • C o n c e p t o G u a t e a a l a S a l v - ciar H a n d u r : a s MI c a r a c ú a C o s t a R i c a 
111 Gr a v í o e n e s . t o t a 1 e s y. e a u l v a -
l e n t e s ad v a l o r e n 
Con b a s e on. iÁ 
1 ) G r a v a m e n t o t a í {D i s , 
0 . 5 6 6 p o r u n i d a d ) • # 0«01 l 1.099 
G . l E s c o b a s y c e p i l l o s d e c o r d a 0 c r 1 n 0 . 4 0 1 • • if II n 
x G . 2 E s c o b a s y c e M l a s do f i b r a s , 
n . c . p . xO.219 • * n I» ti 
I I ) E q u i v a l e n t e ad v a l o r e n 
( £ C I F ) • • ' 105.3 60.5 
G . l E s c o b a s y c e p i l l o s d e c e r d a 0 c r i n . 3 0 . 9 • • 
tt n »» 
x G . 2 E s c o b a s y c e p i l l o s do f i b r a s , 
n . e . p . » 23 ,2 • # 1» 11 II 
s . C o n b a s e on ID 
1 ) G r a v a m e n t o t a l ( D l s . 
c .565 p o r u n i d a d ) • • 0 • O t í I . C 0 2 
G . l E s c o b : . s y c e p i l l o s do c e r d a 0 c r i n 0 . 4 0 1 • • 
II n 1» 
X G . 2 E s c o b a s y c e p i l l o s do f i b r a s , 
n . e . p . xO.219 % • II « fl 
1 1 ) £ u l v a t e n t e r.d v t o r e o 
62 .5 {>• C I F ) * • 92 .3 119.7 
G . l E s c o b a s y c e p i l l o s d o c e r d a 0 c r i n 3 ^ . 9 • 0 M 
n ii 
x G . 2 E s c o b a s y c e p l 1 l o s d e f i b r a s , 
n . c . p . x 23 .2 • • - :i ti 11 
P a í s e s ira p o r t a d o r 05 
. . . . t i Tota_l 
G u a t e a a l a S a l v a d o r HonrJurüG N i c a r a g u a C o 3 t a . R l c a C e n t r o a m é r 1 c a 
IV C o m e r c i o I n t e r c e n -
t r o a m o r 1 c a n o y t o t a l 
on 1 9 5 5 ( v a l o r CIF; e n 
m i l e s d e d o l a r e s ) b / 
T o t a l g e n e r a l C . O 1 4 . 2 . C»S - 7.2 30.0 
f T b t a s : 
a / L.as coalllss (") I n d i c a n q u e t i p a í s no t i e n e en v i g o r I n c i s o s a l a s u b p a r t l d a en c u e s T 
" t l ó n , y : ,ue e l c á l c u l o ; o l : : c r o c h c a r a n c e l a r i o , g r a v a m e n t a t ' l y e q u i v a l e n t e - ad v a l o r e n 
c o r r e s p o n d i e n t e a l o s I n c i s o s a r a n c e l a r l o s ¿ e l o s o t r o s p a í s e s e s c i n i s m o q u e s o ap 11 -
c a a l a s u b p a r t l d a 
b / E l c o m e r c i o I n t e r c e n t r o a m o r I c a ' n o r e p r e s e n t a D l s . 5 ° 3 3 0 , ( I op . r t a c l en tío El S a l v a d o r O í s . 
~ 4 . 6 0 0 y O í s . 4 0 0 p r o c e d e n t e s d e s d e G u a t e n a l a y H o n J u r a s - r c s p o c t 1 v a r n e n t o , e I m p o r t a c i ó n 
d e H o n d u r a s 0 | s . 3 0 0 p r o c e d e n t e J e s d e E l S a l v a d o r ) . 




C u a d r o 2 1 0 
A r t í c u l o s p a r a t o n l s , e x c e p t o c a l z a d o 
8 9 9 - 1 4 - 0 1 
Unidad: K . B . 
D e r e c h o a r a n c e l a r i o u n i f o r m o D l s , 
Gravamen t o t a l u n i f o r m o D l s . 




Inc i so 
n a c i o n a l C o n c e p t o 
E l 
G u a t e m a l a S a l v a d o r Honduras N i c a r a g u a C o s t a R i c a 
I V a l o r u n i t a r i o do i m p o r t a -
c ¡ i n CIF ( D I s . por u n i d a d ) 
A . C o r r e s p o n d i e n t e a c a d a 
p a i s en 1955 
E S . I Rodos s u s a c c e s o r i o s y p c l o t a s 
E S . 2 Los demis 
B, U n i f o r m e p a r a f i n e s do 
c i l c u lo 
E S . I Rodos s u s a c c e s o r i o s y p e l o t a s 
E S . 2 Los demits 
5.045 
7 . 0 3 5 3 . 7 < 2 4 . 3 8 8 
5 . 0 4 5 5 . 0 4 5 5 . 0 4 5 
II C á l c u l o do l o s d e r e c h o s 
a r a n c e l a r i o s 
A , Con b a s o en IA 
i ) En d ó l a r e s por u n i d a d 
E S . Í Rodos sus a c c e s o r i o s y p e l o t a s 
E S . 2 Los demás 
¡ 1 ) Por c i e n t o ad v a l o r era C I F 
E S . I Rodos s u s a c c e s o r i o s y p e j o t a s 
E S , 2 Los demás 
B. Con base en IB 
i ) En d d l a r o s por u n i d a d 
E S . I Rodos s u s a c c e s o r i o s y p e l o t a s 
E S . 2 Los demás 
i i ) Por c i e n t o ad v a l o r o m CIF 
E S . I Rodos sus a c c o s o r i o s y p e l o t a s 
E S . 2 Los domás 
0 . 2 0 0 . - 2.500 1 . 3 7 1 I.936 
" a / L i b r e " . " " ti O.O25 " " " 
35.5 36.9 • 4 4 , 1 
0.0 " » » 
If ff f! 
« • • • 
0 . 2 0 0 - 2 . 5 0 0 1 . 5 0 4 2 , 0 6 7 
ti Libre " " " 
» 0,025 " " " 
4 , 0 - 4 9 . 6 2 9 . 8 4 1 , 0 
11 0 a 0 h H 11 
« ti ti 11 
I I I Gravámenes t o t a l e s y e q u i v a -
l e n t e s ad v a l c r e m 
A . Con base en IA 
I ) Gravamen t o t a l ( D l s , 
por u n i d a d ) 
E S . I Redes s u s a c c o s o r i o s y p e l o t a s 
E S . 2 Los demás 
2 . 9 8 9 .531 1.936 




I n c i s o 
no o i o na | C o n c e p t o 
E l 
G u a t e m a l a S a l v a d o r Honduras N i c a r a g u a C o s t a R i c a 
i i ) Equivalente ad valorom 
d CIF) 
E S . I Rodos s u s a c c e s o r i o s y p e l o t a s 
E S . 2 Los domSs 
42.5 41 «2 4 4 . 1 
B . Con b a s e en 18 
i ) Gravamen t o t a l ( D l s . 
por u n i d a d ) 
E S . I Redes s u s a c c e s o r i o s y p e l o t a s 
E S . 2 Los demás 
0.602 2 . 8 4 9 . 7 2 2 2 . O 6 7 
i l ) E q u i v a l e n t e ad v a l o r e m 
(* CIF) 
E S . I Rodos s u s a c c e s o r i o s y p e l o t a s 
E S . 2 Los demás 
56.5 34. 4 1 . 0 
P a f s e s I m p o r t a d o r e s 
E | T o t a l 
G u a t e m a l a s a l v a d o r Honduras N i c a r a g u a C e s t a R i c a C e n t r o a m S r i c a 
IV C o m e r c i o I n t o r c e n t r o a m o -
r i c a n o y t o t a l on I 9 5 5 
( v a l o r CIF en m i ¡ e s de 
d f i l a r o s ) b/ 
T o t a l g e n e r a l . . o j 1 . 4 Ó.4 - 4 . 5 6 . 3 
N o t a s ; "aj L a s c o m i l l a s ( " ) i n d i c a n quo ' e l p a f s no t i e n e en v i g o r i n c i s o s a |a s u b p a r t i d a en c u e s t i ó n , 
y que e l c á l c u l o d e l d e r e c h o a r a n c e l a r l o , gravamen t o t a l y e q u i v a l e n t e ad v a l o r e m c o r r e s p o n -
d i e n t e a l o s i n c i s o s a r a n c e l a r i o s do i o s o t r o s p a í s e s es e l mismo que s e a p l i c a a la s u b p a r -
t i d a . 
b j No so r e g i s t r a c o m e r c i o i n t o r c e n t r o a m o r i c a n o 
c / No ha s i d o p o s i b l e d e s g l o s a r l a p a r t i d a n a c i o n a l . 
/Cuadro 211 
E/C«, t2ycce/sc. i/?2 
Cufcdrq 211 
8 9 9 - ; 4 - 0 2 
Cucdro 211 
a r t í c u l o s para p e s c a , e x c e p t o las 
b o t a s , l as r e d e s y c o r d e l e s o s o d a l e s 
8 9 9 - 1 4 - 0 2 
Unidad; K . 8 . 
Derecho a r a n c e l a r l o uniformo D l s . 
Gravamen t o t a l uniformo D l s . 




I n c i s o 
n a c i o n a l Concepto Guatemala 
El 
S a l v a d o r Honduras N i c a r a g u a C o s t a R i c a 
1 V a l o r u n i t a r i o de importa-
c i ó n CIF (D Is . por unidad) 
A , C o r r e s p o n d i e n t e a cada 
p a t a on 1955 7 .406 4 . 5 0 9 3.004 5 . 5 7 0 
* S , I Cañas do p e s c a r y a c c e s o r i o s , n . o . p . 
G.2 A n z u e l o s y a r p o n e s 
* 9 . 8 5 7 
5 . 6 7 7 - - -
— 
B, Uniforme pe.ra f i n o s do 
c á l c u l o - 5 . 1 2 2 5 . 1 2 2 5 . 1 2 2 5 . 1 2 2 
* G . i Cañas do p e s c a r y a c c e s o r i o s , n . o . p , 
G.2 A n z u e l o s y a r p o n e s 
* 9-857 
3 . 6 7 7 - - - -
II C á l c u l o de los derechos 
arr.ncc l a r ¡os 
n . Con baso en IA 
i ) En d ó l a r e s por unidad O.75O O.5OO 0.800 0 . 5 7 6 
* G . 1 Cañas do p e s c a r y a c c e s o r i o s , n , o , p , 
G . 2 A n z u e l o s y a r p o n e s 
* 1,000 a/ 
0 . 2 5 0 







i i ) Por c i e n t o atí v a l o r o m CIF - 1 0 . 1 I I . 1 2 6 . 6 1 0 . 3 
* G , I Cañas de p e s c a r y a c c e s o r i o s , n . o . p . 
G . 2 A n z u e l o s y a r p o n e s 
* 1 0 . r 









B. Con base on IB 
i ) En d ó l a r e s por unidad - 0 . 7 5 0 O.5OO 1 ,012 0 . 5 5 8 
* G . 1. Cañas do p e s c a r y a c c e s o r i o s , n . o . p . 
G.2 lenzuelos y arpones 
* 1,000 a / 









i i ) Por c i e n t o ad v ; lorem CIF - 14.6 9-8 19.8 1 0 . 9 
*G, 1 Canas de p e s c a r y a c c e s o r i o s , n . o . p » 
G . 2 A n z u e l o s y a r p o n e s 
* J O . 1 









/ I I I Grávamenos t o t a los 
* 
E/CN. 12/CCE/SC. 1/32 
Cuadro 21 ! 
899-14-02 
Inciso 
naclonal Concepto Guatora"la Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica 
i l l Gravámenes totales y equiva-
lentes a<? val or oro 
A. Con baso en IA 
i ) Gravamen tota l (o ís . 
por unidad) 1.218 0.814 0 . 9 3 0 O .576 
*G. I Cañas 
G.2 Anzuo 
do pescar y accesorios, n.o.p. 
los y arpones 




H H « » 
11 
tt 
¡1} Equivalente ad valorem 
{'¡o C 1 F ) - 16.4 1 8 . 1 3 I . 0 IO .3 
*G. 1 Cañas 
G.2 Anzuel 
do pescar y accesorios, n.e.p. 











B. Con base en IB 
i) Gravamen to ta l (o í s . 
por unidad) _ I .O78 0.855 I . 2 3 4 O .558 
* G. 1 Cañas 
G.2 Anzuo 
de pescar y accesorios, n.o.p, 











i i ) Equivalente ad valorem 
& C I F ) - 21.0 1 6 . 7 24.1 IO .9 
* G. 1 Cañas 
G.2 nnzuo 
do poscar y accesorios, n.o.p. 













Guatemala Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica Centroamgrica 
IV Comercio intorcontroamori-
cano y tota l on I 9 5 5 (valor 
CIF on miles do dólares) c j 
Total general 18. i 12.0 3-7 11.8 45.6 
Notas: a7 E l arancel exprosa el derecho arancelario en k i l o legal. Dado que no f u i posible doter-
mlnar el por ciento do diferencia entro peso legal y bruto, ol cálculo do los impuestos 
a la importación no os estrictamente comparable con ol de ios demás pafscs. 
b/ Las comil las {") indican que el pafs no tiene on vigor Incisos a |a subpartlda en cues-
t i í n , y quo e l cálculo dol derecho arancelario, gravamen total y ogulválonte ad valorem 
correspondiente a los incisos arancelarios de los otros países os ol mismo que se apl ica 
a la subpart ida. 






Art ículos para golf , excepto calzado 
899-14-03 
Unidad; K.8. 
Derecho arancelarlo uniformo Dls. 
Gravamen total uniformo Dls. 





nacional Concepto Guatemala Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica 
I Valor unitario do importa-
ción CIF (Oís. por unidad) 
A. Correspondiente a cada 
país on I935 
ES.I Pelotas 
ES,2 Bolsas o fundas para art ículos do golf 
ES.3 Palos o "clubs","toes" y otros 
art ículos n.o.p, 
B. Uniformo para fines de 
cálculo 
ES. I Pelotas 
ES.2 Bolsas o fundas para art ículos do golf 
ES.3 Palos o "c lubs'V'tces" y otros 
art ículos, n.o.p. 
8 . 9 0 9 
5 . 8 3 7 1 2 . 5 8 6 8 . 5 0 3 
8 . 9 0 9 8 . 9 0 9 8 . 9 0 9 
II Cálculo do los derechos 
arañe o lar ¡os 
A. Con baso on IA 
i) En dólares por unidad 0.200 - 2.500 2.259 3.134 
ES. 1 Pelotas - Libro " a/ 11 11 
ES.2 Bolsas 0 fundas para art ículos tío golf - 0.268 11 11 11 
ES.3 Palos 0 "c lubs'V'toos" y otros 
art ículos, n.o.p. - 0.100 11 11 ti 
I i ) Por ciento ad va lorem CIF • . - 42.8 ¡7-9 37.7 
ES. 1 Pelotas • . 0.0 11 11 11 
ES.2 Bolsas 0 fundas para art ículos do golf .. 11 « « 
ES.3 Palos 0 "c lubs'V'toos" y otros 
art ícu los, n.o.p. .. . . ti 11 it 
B. Con base on IB 
i ) En dólares por unidad 0.200 — 2.500 1.89! 3.285 
ES. 1 Pelotas » Libro II 11 II 
ES.2 Bolsas 0 fundas para art ículos do golf 11 0,268 11 ti tt 
ES.3 Palos 0 "clubs","toes" y otros 
art ículos, n.o.p. 11 0.100 11 ti xx 





nacional Concepto Guatemala 
El 
Salvador Honduras N icaraguas Costa Rica 
i i ) Por ciento ad valorom CIF 2.2 - 28.1 21.2 36=9 
ES. i Pelotas 1t 0.0 11 ti it 
ES.2 Bolsas 0 fundas para a r t í cu l o s do golf tt • • 11 tt tt 
ES,3 Palos 0 "c lubs"," tecs" y otros 
a r t í cu l o s , n .c .p . tí • • ti tt n 
III Gravámenes tota les y equiva-
lentes ad valorom 
A. Con baso en IA 
i) Gravamen tota l (Oís. 
2.906 por unidad) • • - 2.802 3.134 
ES. 1 Pelotas • • « • tt tt 11 
ES.2 Bolsas 0 fundas para a r t í cu los do golf • • • • tt tt ti 
ES,3 Palos 0 "c iubs" , " toos" y otros 
a r t í cu l o s , n.o.p. • • • • tt tt tt 
i i ) Equivalente ad valorom 
l i CIF) • • - 49.8 22.3 37.7 
ES. 1 Pelotas • • • • tt n n 
ES.2 Bolsas 0 fundas para a r t í cu los do golf • » • • II ti it 
ES.3 Palos 0 " c l u b sV ' t o o s " y otros 
a r t í cu l o s , n.e.p. « • • • ti tt ti 
B. Con base on 18 
i ) Gravamen to ta l (Dls . 
por unidad) I.O58 3.M7 2,277 3.285 
ES. 1 Pelotas 11 « • II tt ti 
ES.2 Bolsas 0 fundas para a r t í cu los de golf 11 » • It ti 11 
ES,3 Palos 0 " c lubs" , " t ccs " y otros 
a r t í cu l o s , n .o .p. n • • tt tt 11 
i i ) Equivalente ad valorom 
2 5 . 6 3 6 . 9 (%CIF) 11.9 35-0 
ES, 1 Pelotas 11 • • ti 11 11 
ES.2 Bolsas 0 fundas para a r t í cu los do golf 11 • • ti ti tt 
ES.3 Palos 0 "c |ubsn ,"toes" y otros 
a r t í cu l o s , n.o.p. ti • • II tt tt 




P.". îs os Importadores 
El Total 
Guatemala Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica Controamirica 
IV Comoro io intere ontroame-
ricano y total en I955 
{valor CIF on mi los de 
dólares) b/ 
Total general . . ç j 2.0 3 . 9 - 1.8 7 . 7 
Notas; a/ Las comillas {") indican que el país no tiene en vigor incisos a la subpartida en cuestión, 
y que el cálculo del derecho arancelario, gravamen total y equivalente act valorem corres-
pondiente a los incisos arancelarlos de los otros países os el mismo que so apl ica a la 
subpart i tía. 
b/ No se registra comercio intorcantroamcr¡cano, 






Cuadro 2 I 3 
a r t í c u l o s para b a s e b a l l , y s o f t b e l l 
899-14-04 
Unidad: K.B. 
Derecho a r a n c e l a r i o uniformo D i s . 
Gravamen t o t a l uniforme D i s . 





nac iona | Concepto Guatemala s a l v a d o r Honduras Nicaragua Costa R i c a 
I V a l o r u n i t a r i o de importa-
c i ó n CIF ( D i s . por unidad) 
p a f s on I955 • • - 3.832 4.025 3.361 
ES. 1 
* E S , 2 
P e l o t a s y 
Los demás 
b a t e s - • . 
* 4 . 5 8 6 -
- -
B. Uniforme para f i n o s tío 
c á l c u l o 3.739 - 3.739 3.739 3.739 
ES. 1 
* E S . 2 
P e l o t a s y 
Los demás 
b a t o s 
1 - * 4 . 5 8 6 - - -
11 C á l c u l o de los derechos 
aranco l a r i o s 
Con kase en U 
i ) En d ó l a r e s por unidad 0.200 0.500 0.602 0.240 
ES. 1 
* E S . 2 
Te Iotas y 
Los demás 










l i ) Por c i e n t o valorem CIF • . - 13.C 15.C 7.I 
ES. 1 
* ES.2 
f e Iotas y 
Los domás 
b a t e s .* .. o.c * 0.5 t t II t t » H II 
B. Con baso en IB 
i ) En d ó l a r e s por unidad 0.200 - C.50C 0.574 0.256 
ES. I 
* ES.2 
P e l o t a s y 
Los demás 






« « I» 
II 
i i ) Por c i e n t o ad valorem CIF 5.3 - 13.4 15.4 6.8 
ES. 1 
* ES.2 
P e l o t a s y 
Los demás 














I n c i s o 
n a c i o n a l C o n c e p t o G u a t e m a l a 
EL 
Sa Ivador Honduras N i c a r a g u a C o s t a R i c a 
I I I Gravámenes t o t a l e s y e q u i v a -
l e n t e s ad v a l o r e m 
A . Con b a s e en |A 
i ) Gravamen t o t a l ( D l s . 
p o r u n i d a d ) .. O.767 O.776 0 . 2 4 0 . 
E S . 1 P e l o t a s y b a t e s 
* E S . 2 Los demás 
* . 







¡ i ) E q u i v a l e n t e ad v a l o r e m 
(•/» C i F) » . - 20.0 19.3 7.1 
E S . 1 Pe I o t a s y b a t e s 
* E S . 2 Los demás 
. • 







B . Con b a s e en IB 
i ) Gravamen t o t a l ( o í s . 
por u n i d a d ) O . 4 4 9 _ 0.759 O.736 0.256 
E S . 1 P e l o t a s y b a t e s 
* E S . 2 Los demás 
n 







i i ) E q u i v a l e n t e ad v a l o r o m 
( * C I F ) 1 2 . 0 - 20.3 I9.7 6.8 
E S . 1 P e l o t a s y b a t o s 
* E S . 2 Los demás 
ti 







Pa f s es I m p o r t a d o r e s 
E 
G u a t e m a l a S a l v a 
1 
dor Hondura 
T o t a l 
s N i c a r a g u a C o s t a R i c a C e n t r o a m d r f c a 
IV C o m e r c i o i n t e r c o n t r o a m o r ! - . 
c a n o y t o t a l en I 9 5 5 ( v a l o r 
CIF on m i l e s do d ó l a r e s ) ¿ / 
T o t a l g e n e r a l . . ç / I9.2 3-2 - 4.6 27.O 
y ouo 01 g u i c u i Q ae 1 a e r e c n o a r u n c o m r i u , yr^vümun m i m y ui¡u 1 v ^ i u i i i o uu i ^ i v i »m ^ n v a f u n 
d i e n t e a t o s i n c i s o s a r a n c e l a r i o s de l o s o t r o s p a í s e s o s e l mismo que s e a p l i c a a la s u b p a r -
t i d a . 
b/ No s o r e g i s t r a c o m e r c i o i n t o r c e n t r o a m c r i c a n o . 





C u a d r o 214 
A r t í c u l o s para f o o t b a l l , i n c l u s o 
f o o t b a l l a m e r i c a n o ( e x c e p t o c a l -
zado y c a s c o s ) 
8 9 9 - 1 4 - 0 5 
D e r e c h o a r a n c e l a r i o u n i f o r m e D i s . 
Gravamen t o t a l u n i f o r m e D i s . 





No ha s i d o p o s i b l e d e t e r m i n a r los v a l o r e s u n i t a r i o s medios do i m p o r t a c i ó n c o -
r r e s p o n d i e n t e s a a s t a s u b p a r t i d a , por lo que no s o puodo c a l c u l a r la i n c i d e n -
c i a en d ó l a r e s por u n i d a d do los i m p u e s t o s ad v a l o r e m ni o l e q u i v a l e n t e ad v a l o r e n 
d e l gravamen t o t a l . 
So s e ñ a l a n a c o n t i n u a c i ó n l o s d e r e c h o s a r a n c e l a r i o s v i g e n t e s en l o s p a í s e s c e n t r o £ 
m e r l c a n o s . Debe r e c o r d a r s e que los p r o d u c t o s c l a s i f i c a o ' o s en e s t a s u b p a r t i d a e s -
t f n t a m b i ó n g r a v a d o s por l o s d e r e c h o s c o n s u l a r e s y demás i m p u e s t o s a |a i m p o r t a -
c i ó n c o n s i d e r a d o s en o l c á l c u l o dol gravamen t o t a l . 
Derechos A r a n c e l a r i o s 
p a f s E s p o c f f i c o Ad valoren) 
( D l s . por u n i d a d ) ( p o r c i e n t o ] 
G u a t e m a l a 0 . 2 0 0 
E l S a l v a d o r 
ES»i P e l o t a s L i b r o 
E S . 2 Los demás O.O25 
Honduras 0 . 5 0 0 
N i c a r a g u a 0 . 2 0 0 1 0 . 0 ClF 
C o s t a R i c a 
* C R . l P e l o t a s * 1 . 7 6 4 * 4 . 0 ClF 






Cu:, clro 2 I J . , . . . . . . . O croché r encolar le uní forme O í s . por 
A r t í c u l o s para b a s k e t b a l l , excepto calzado 
8 9 9 - 14-Ob ' Grav:'n«n t o t a l uní formo O í s , por 
Unidad: Equ iva len te ad valorem uniforme CI F 
. I n c i s o ¡Ti 
nací onal Concepto Guatemala Salvador Honduras Nicaragua Costa R i ca 
i Va lor u n i t a r i o de importa-
c ión ClF (D Is . per uni dad ) 
i i . Correspondiente a cada 
pafs en I955 . . - 3.467 . . 4.545 
E S . I P e l o t a s y r e d e s -
E S . 2 L o s demr',3 - . . - -
B. Uniforme para f i n e s do 
cá l cu l o 4.006 - 4.006 4.006 4,006 
ES. I Pe lo tas y rodos - . . - -
ES.2 Los demás - . . 
II C á l c u l o d e l o s d e r e c h o s 
a r a n e e l a r I - s 
A . Con b a s o en IA 
I) En d ó l a r e s p o r u n i d a d 0 . 2 0 0 - • 0 , 5 0 0 . . 0 . 2 8 8 
E S . i P e l o t a s y r e d e s " a / L i b r e " . . " 
E S . 2 L o s d e n á s " 0 . 0 2 5 " . . " 
I I ) P o r c i e n t o ad v a l o r e n 
C l F . . - I 4 . 4 . . 6.3 
ES. I P elot-'.s y redes . . O.C 
ES.2 Los demás . . . . " 
it 
ii . . 
0 . Can b a s o on IB 
I) En d 51 ares per unldad 0.200 - 0.500 C.6CI 0.266 
E S . i P o l o t a s y r o d e o " L i b r e " " " 
E S . 2 L o s d o n a s " 0 . C 2 5 " " " 
I I ) P e r cI o n t o ud v a I o r en 
c i F 5.0 - 12.5 »5-0 6.6 
E S . I P e l e t a s y r e d e s " C . O 
E S . 2 L o s d o n a s " . . " " 
1 1 1 G r a v á m e n e s t o t a l e s y e q u i v a -
l e n t e s ad v a l o r e n 
A . Con b a s o en IA 
I ) G r a v a n e n t o t a l ( D I s . 
p o r u n i d a d ) . . - 0 . 7 4 I . . 0 . 2 8 8 
ES. I Pe lo tas y redes 
ES.2 Los demás 
/ I I) E>: u i va I en te 
E/CN, 1 2 /CCE /SC .1 / 1 2 
Cuadro 207 
899-U-O6 
, f n c Ï s c 
n a c i o na I C o n c e p t o G u a t e m a l a S a i v d o r H o n d u r a s N i c a r a g u a C o s t a R i c a 
I I ) E q u i v a l e n t e ad v a l o r e a 
C I F ) 
E S . 
E S . 2 
P e l o t a s y r e d e s 
L o s d e m á s 
Ì . C c n b .se en Iß 
I ) G r a v a m e n t o t a I ( O í s . 
p o r u n i d a d ) 0 . 4 7 5 
E S . I 
E S . 2 
E S . I 
E S . 2 
P c - l o t s y r e d e s 
L o s d e m i s 
I I ) E q u i v a l e n t e ad v a l o r e m 
CIF) 11.9 
P e l o t a s y r o d e s 
L o s d e m á s 
. . 
• . 
2 1 . 4 
• 9 
• • 





P a í s e s I m p o r t a d o r e s 
" — r r — r ~ — : : Totai^. 
G u a t e m a l a S a l v a d o r H o n d u r a s N i c a r a g u a C : s t a R i c a C e n t r o am ór I c ; 
IV C o m o r c i o i n t e r c e n -
t r c a n e r i c a . n o y t o t a l 
en I955 ( v a l o r CIF on 
ml l e s de d ó l a r e s ) b / 
T o t a l g e n e r a l . . - 2 . 6 . . - 1 . 6 , -
N o t a s : ~ 
a / L a s c o m i l l a s ( " ) I n d i c a n q u e e l p a f s n: t l o n e on v i g o r i n c i s o s a l a s u b p a r t l d a on c u e s ? 
— t i ó n , y q u e e l c á l c u l o d e l d e r e c h o a r a n c e l a r ! : , g r a v a m e n t o t a l y e q u i v a l e n t e ad v a I o r em 
c o r r e s p o n d i e n t e a l o s i n c i s o s a r a n c e l a r l o s d e l o s e t r e s p a í s e s os e l m i s m o q u e s e a p 1 1 -
c a a l a s u b p a r t I d a « 
b_/ No so r e g i s t r a c o m e r c i o I n t e-r c e n t r o ar.i c r i c a n o . 
/Cuad ro 200 
E / C N . I 2 / C C E / S C . I / 3 2 
Cuad r o 2 1 6 
039-14-07 
Cuadro ?|£ 
Aparatos de toda c lase para g innas i a 
0 3 3 r ^ 7 
Unidad: K.8. 
Derecho a r ance l a r l o uniforme D i s . por 
Gravamen t c t ' l uniforme D i s . por 
E . u i v l e n t o ad va loren uniformo )"J OIF 
Inc i so 
nacío na1 Concep t o • 
El 
Guatemala Salvador Honduras Nicaragua Costa R ica 
I Valor u n i t a r i o de importa-
c ión ClF (D I s . por un i dad) 
A. CorrespendI ente a cada 
país en I955 I•094 
ES. I Aparatos para e j e r c i c i o de reno - . . 
ES.2 Los dec í s - 0.902 
3. Uniforme para f i n e s de 
cáI cu I o • 3-957 
ES.I aparatos para e j e r c i c i o de reno - . . 
ES.2 Los demás - 0.902 
9.304 I.392 









II Cá l cu lo de los derechos 
a r an ce l a r i o s 
A. Ccn base en I A 
I) En dó la res per unidad 0.10C 
Aparates para e j e r c i c i o de reno " a/ 
Los demás " 
II) Por c iento ad va le ren 
ClF 
Apar - tos pr ra e j e r c i c i o de reme 
Los demás 
3. Con base en ID 
I) En dó lares per unidad 0, 
Aparates para e j e r c i c i o do reno 
Los demás 
II) Por c iento ad va loren 
C lF 




L i b re 
0.C25 
2-5 
L i b re 
0 . 0 2 5 




12.6 I I . 3 
. . 
o . 
0 .5:0 0.446 0.511 
12.9 
11 
II Gravámenes t o t a l e s y e:;ui vo-
lontés ad valorem 
A, Con base en IA 
I) Gravamen t o t a l (O i s . 
por unidad) C.176 153 Î.24Q 
ES. I Aparatos ¿are. e je r c í ele de reme 
ES.2 Los demás C.0C6 
• • 
• O 
/ li) Equivalante 
E / C N . 1 2 / C C E / S C . 1/32 
Cuadro 2 16 
0:9- 14-07 
Inc i so , E l 
nac iona l Concepto Guatemala Salvador Honduras Nicaragua Costa n i ca 
II) t u l va lento ad va lo ren 
(', CIF) 16.1 - 12.3 17.9 
ES. I Aparate 8 par-a e j o r c l c l j do reno " . . " " . . 
ES.2 Los demás " O.C " 
0. Con base en ID 
1 ) Gravamen to t I ( o I s . 
por unidad) 0.4?C - O.774 C.6I7 0 . 5 t I 
ES. I Aparatos para e j e r c i c i o do remo » 0.006 " " 
ES.2 Los demás » . . " " " 
11) Equ iva len te ad valorem 
(•¿CIF) 11.9 - 19.5 I J .S 12.9 
E So I Aparatos para e j e r c i c i o do reno " . . 11 " " 
ES.2 Los demás , . . . " 0.0 " " 
"aise-s Importadores 
; Tota l 
Guatemala Salvador Honduras Nicaragua Costa R i ca Centroamór ica 
IV Comercio i n te r con -
troamerlcano y t o t a l 
en 1955 (va le r CIF.on 
ra i I es de tí 5 I ares) b/ 
To ta l genera l 2 .5 14.G 1.3 - 10.6 
Ilotas: a/ Las comi I las (") indican quo el pafs no tiene en vigor incisos a la subpartida en cuestión, 
y que ol cálculo del derecho arancelario, gravamen tota l y equivalente ad valorem correspond 
diente a I03 incisos arancelarios de los otros pafsos 00 ol mismo qüo so apl ica a la subpar-
t ida. 
¿ / No se reg ist ra comercio intercentroamericano. 
/ Cuad r o 2 17 
E/CN. ^/CCS/SO. I/32 
Cuadro 217 
899-14-08 
Cuadro 2 I 7 Derecho arancelario uniforme Dls . por 
Art í cu los para bal icho, excepto ca Izado 
859-14-08 Gravamen tota l uniforme Dls . por 
Unidad: K.B. Equivalente ad valorom uniforme V» ClF 
Inciso El 
nacional Concepto Guatemala Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica 
l Valor unitario do Importa-
ción ClF (Dls. por unidad) 
A. Correspondiente a cada 
país on I955 2.192 1.423 1.993 . . 0.905 
B. Uniformo para f inos do cá lculo I . 629 1.629 i«629 1 .629 U629 
Ci lculo do los dorochos 
aranc 0 lar ios 
A. Con base en IA 
i ) En di lares por unidad C.(00 0 . 025 i«500 •• ¡«239 
i i ) Por c iento ad valorem ClF 4.6 1.8 75«3 . . I 3 6 . 8 
B. Con base on IB 
i ) En dfi lares por unidad 0. |oO 0.02J Î.JGO 0.4-13 ! 
i i ) Por c iento ad valorem ClF 6 ,1 1.5 92.1 25.4 8 5 . 0 
III Gravámenes t o t a l e s y equiva-
lentes ad valorom 
A, Con baso on |A 
i) Gravamen tota 1 (D | s . 
por unidad) C .260 o . | | 2 1 .639 . . I . 239 
i i ) Equivalente ad valorom 
(/!> C l F ) 11.9 7 - 9 8 2 . 2 . . I 3 6 . 8 
Bu Con baso on IB 
i) Gravamen tota l (D |s . 
por unidad) 0.2¡C C. I25 1.614 0.484 1.384 
i i ) Equivalente ad valorom 
($> CIF) 12.9 7.7 99-1 29-7 85.0 
Países Importadores 
El Total 
Guatemala Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica Controamórica 
IV Comercio intercentroamorf-
cano y tota l en I955 (valor 
ClF on miles do dólares) a/ 
Total general 0 .6 0 . 5 0.1 - C. I 
Nota : a~¡ No se reg i s t ra comercio Intcrcentroamoricano. 
/Cuadro 218 

E/C fi, ^ / c e t / s e , I /J2 
Cuadre 2 I0 
C; 3-1- ' -09 
Cu;dro 2 10 
A r t í c u l o s para do, 
C'93-14-09 
Unidad: K.B, 
Dorect i ; e .r -ncel r i o uni formo D i s . por 
Grr.v ti .« t o t - I un i forme D l s . por 
E u l v a l e n t o ad v a l o r e n uni formo ClF 
I n c i s o 
noci onaI Concepto 
E I 
Guatemala Sa lvador Honduras N icaragua Costa Rice 
I Valor u n i t a r i o de i n p o r t a -
c ión C'F ( D l s . por u n i d d ) 
A. C~rros,.and i e n t e a cada 
p a í s en 1355 
XI.46C xG. I Pat Inès do ruodao 
G,2 Los demis . 
* E S . I P e l o t a s n . e . p . , r o d e s ccn sus acce 
s o r l c s n . e . p , p é r t i g o s para s a l t o -
do g a r r o c h a y o b j o t o s prop loc ; ara 
I a n z a a l e n t o 
ES.2 P a t i n e s do toda c l a s o 
E 3 , 3 D o I s a s y f u n d a s e s p e c1 a I c s , n . e . p , 
ES,4 M u I l o t o s para po lo y pa los c ; ' c lubs" 
n . e . p , 
ES.5 Los d ornas 
C. Uni forme p ira f i nés do 
c .a lculo 
xG.I Patines <Ja ruedas x ! . -
G.2 Los d . u a s 
^ES,I P e l o t a s n . e . p . , r o d e s cen sus acce 
s o r l e s n . e . p . p i r t i g e s para, salto"" 
de garrocha y c b j c t o s p r o p i e s .¡ara 
l-.nzam I ento 
ES.2 P a t i n e s de toda c l a s o 
ES.3 B o i s a s y fundas ^ s p é c i a l e s , n . e . p , 
ES.4 Mu II e t os para po lo y , a l o s y " c l u b s " 
n . e . p , 
ES.5 Los demis 
l . 4 2 0 
4.395 




1 1 , 2 4 5 
2.715 
6.953 1.334 2 . 1 3 2 
Ì.473 3.473 3.^7? 
II C á l c u l o de lo s d e r e c h o s 
a rance l r í o s 
A, Con baso en !A 
I) En d á l a r o s por unidad. - - I . 5 0 0 0 , 3 0 3 
xG.I Patines do ruedas XO.25O - " a / " 
G.2 Los domás , 0 . 2 0 0 - " " 
* E S . I P e l o t a s n . o . p . , r e d e s con sus acco 
s o r l o s n . e . p . p é r t i g o s pe.ra s a l t o " 
de garrocha y o b j e t o s p r c p l o s para* 
lanzamiento - Libro " 
ES.2 P a t i n e s de toda c l a s e - 0 . 5 0 0 " " 
ES.3 O o l s a s y fundas e s p e c i a l e s , n . o . p . - 0 .2áC " " 
ES,4 H u H c t o s aera i o I o y paios y " c l u b s " 
n . o . p . ' - r . i o o 
ES.5 Los demás - 0 . 0 2 5 " " 
/ l i ) . o r c I e n t o 
E / C H . 12/CCE/SC., I / 3 2 
Cu d r o 2 |C 
GJJ- í4- — 07 
I n c i s o 
n a c i o n a l C o n c e p t o G u a t e c u l 
E l 
la S a l v d o r H o n d u r a s N i c a r a g u a C e s t a 
11) Por e l o n t o ad va I c r e m 
6 9 . 6 C IF - - 21 . 6 2 0 . 7 
kG. 1 P a t i n e s do ruedas x 1 7 . 1 tt 11 it 
G.2 L o s dunas •. - 11 ir 
* E S . I P e l o t a s , n . e . p . , r o d o s con sus a c c o 
s o r i o s n . e . p . p é r t i g o s p a r a s a l t o " 
de- g a r r o c h a y o b j e t o s p r o p i o s p a r a 
*Q.O lanzara i e n t o - i t n it 
E S . 2 P a t i n e s de t o d - c l a s e - • 3 5 . 0 u tt it 
E S . 3 D o l s a s y f u n d a s e s p e c i a l e s , n . e . p , - 5.1 ti n tt 
E S . 4 M u l l o t e s p a r a p o t o y p a l o s 0 " c l u b s " 
n . e . p . - 0 . 9 M ti tt 
E S . 5 Los d o n a s - . c . 9 IT 11 ti 
C. Con b a s e en ID 
1} En d ó l a r e s r o r u n i d a d - • - I . 5 C " 0 . 5 9 7 1 . 7 5 3 
X G . I Pa t i nes de ruedas xO . 2 5 0 _ tí .1 II 
G .2 Los demás . 0 . 2 0 0 - \t 11 II 
* E S . 1 P a t o t a s n . e . p . , r e d e s con sus acce 
s e r l o s n . e - . p . p é r t i g a s ¿ a r a s a l t o -
da g a r r o c h a y o b j e t o s p r o , ' l o s . a r a 
l a n z a m i e n t o - L i b r e tt II II 
E S . 2 P a t i n e s de t o d a c l a s e - r**
1 a y . y <¿ m II • VI ti 
E S . 3 G c l s a s y f u n d a s e s p e c i a l e s , n . e . p . 0 . 2 6 0 if tt It 
E S . 4 M u l l o t e s p a r a p o l o y p a l o s 0 " c l u b s " 
n . e . p . C. ICO II 1» ti 
ES.5 L o s demás - 0 . 0 2 5 II II It 
I I ) Por c i e n t o ad v a l o r e n 
CIF - - 4 3 . 2 17 .2 5 C » 5 
x G . I P a t i n e s do ruedas x 1 7 . 1 - ;t It II 
G.2 Los d o n a s . * - it ti »1 ' 
* E S . 1 P e l o t a s n . e . p . , r e d e s can sus a c c e 
s e r l o s n . e . p . p é r t i g o s p a r a s a l t o " 
de g a r r o c h a y o b j e t o s p r o p i o s p a r a TI l a n z a n / e n t o - 11 ti 
ES.2 P a t i n e s de t o d a c l a s e - 3 5 . 0 11 H tt 
ES.3 C o i s a s y f u n d a s e s p e c i a l e s , n . o . p . - 6 . 1 11 ti It 
E S . 4 M u l l o t e s p a r a p o l o y p a l o s 0 , : c l u b s " 
n . e . p . 0 . 9 11 tt II 
E S . 5 Los demás - 3 . 9 
ff »1 
/ I I I Gravámenes 
E/CU,12/CCL/SC» i /32 
Cu-dro 210 
I n c l s c 
nac ión: C o n c e . t o 
. El 
Guatona i . Salvador Honduras m car igua Costa ul cc 
III Gr-vriiienus t o t a l e s y e u i v a -
I e n t e s ad v l o r o n 
. . . Con 'o . se en W, 
I ) Gr . v a n e n t o t a l (3 1 s . 
p o r u n i d a d ) 
xG.I Patines Go ruedas * .35E 
G.2 Los d'en's 
*ES.I P e l o t - s n . e . p . , r o d e s con sus acce 
s o r l ' s n . e . p , p o r t l g o s para s a l t o " 
dé g a r r o c h a y o b j e t os arc,-, l o s / a r a 
I anzt.n I ento 
ES,2 î a t l n e s de t^da c l a s o 
ES,3 Dolsr.s y fund s c s p e c l . I te , n . u . p . 
E3 .4 H u l l e t e s p'-ra po lo y , a i e s e 'c lubs-' 
n . e . p , 
LS,5 Las dera's 
l i ) E u iva U n t e 
(, ClF) 
v loren 
xG.I Pagines de ruedas 8 2 , , 5 
G.2 Los demás . . 
*E3, 1 ¡ e l c t : s n . e . , , . , re es c -n sus cée 
s : r l a s n . e . p . . . á r t i j o s , r s l t o — 
de g rr cha y o b j e t a s r e ; l e s , ra 
I -nz n i c n t o 
ES.2 i - t l n e s de tod c l a s e 
E3 .5 3o I s a s y fund s esp c í a l o s , n . e . p . 
C.3,4 M u l l o t e s ,,ar;. polo y a l o s e " c l u b s " 
n . e . p , 
£ 3 , 5 Los demás 
D, Con b-Se en 13 
l ) Gr -v a . n t et I {: l e , 
per un i d .d ) 
HG . I Patines de ruedas 
G.2 Les demás . . 
*ES. l , ' e l e t a s n . e , r . , r e d e s e n sue cce 
s e r l o s n , e , r . , £ r t 1 3 : 0 p r - s . l t o ~ 
do 3".rrech- y o b j e t e s . r e p i o s . r• 
I -nzan 1 en to 
CS,2 ¡ ' - t i n o s de t . d ' c l a s e 
ES.3 O e l s . s y fund s os . e c l - l e s , n . e . p . 
ES.4 Mu M e t e s ,.r.r.- o l e y p a l e s e "clubs-1 
n . e . p . 
ES ,5 Los desiás 
« « 
- . 543 
o. 75 i 





3 . 5 , 0 
" . 5 4 3 
. . 7 1 




j.T-1 • 753 
/ I I ) l uIva l e n t e 
c/CN, 12/CCE/OC. i / 5 2 
Cu -.dr • 2 io 
o ^ - u - 0 7 
Inc i so ; EI 
m.cl ana I Concepto Gu-t er,r. Ia Sa lvador Hendur-3 H1 car a:ua Costa I c • 
I I ) E ' u i v a l o n t e ad va l o ren • 
(', C IF) 
xG.J Pat ines jo rucdr.3 K 2-".5 
G.^ Los demás . . 
* ES. I p e l o t a s n . e . p . , redes can sus acco 
s j r i js ,n . o , ; - . , ; É r t | g o s p . r a s i t o " 
do g r r o cha y ob j e t a s p rop ios ..ara 
l anzan U n t o 
ES.2 Pa t i n e s de tod c l a s e 
ES.3 Sa l s a s y fundas e s p e c í a l e s , n . e . p . 
ES.-l H u l I c K s ,.arr. . o l a y palos o " c l u b s " 
n . e . p . 
ES.5 Los dcciás , . , 
Pa lees Importadores 
. — " T o t a l 
Guatena ia Sa lvador Hondoras n i c a r agua Cos ta R i c a Cen t r s agg r ) c a 
IV Comerci r. i n t e r - . 
centroamorI cano 
y t w t a l en (955 
( v a l o r CI F en ni, 
les de dólares) ' ])/ 
T o t a l g e n e r a l . . i l . i l . l - IC.Ü 5 0 . y 
Notas : 
a/ Las c^iiil I l as t » ) Ind i can ,Uv e l ; a f s na t i e n e sn v igo r i n c i s o s a l a subpar t Ida en cues-
t l ó n , y ue >.1 c a l c u l o del de rech : ar n c e l a r l o , gravamen t o t 1 y o u i v a l e n t e r.i v . l o rom 
co r r e spond i en t e a los i n c i s o s a r a n c e l a r i o s do loa t r e s . . í s e s os e l mismo . ue se a p l l -
ca a la s u b p a r t l i a 
j / E l comcrc l- i n te r con t raa ine r I c~ n- r e p r e s en t a O í s . O.̂ O, (lm; r t a c i . ' n de E l Sa l vador p ro -
cedente desdo Cas ta f i l e n ) . 
' • j 12.-; 
50.1 
/ « -
7 . 1 
21 . 5 5C.5 





Juegos do Salón do mosa, do 
madera o ció caucho 
899-15-03 
Unidad: K.B. 
Derecho arancelario uniformo D is . Por 
Gravamen t o t a l uniforme Dis. por 
Equivalonte ad valorem uniformo Jo CIF 
No ha sido posible determinar los valores un i tar ios medios de importación correspojn 
dientes a esta subpartida, por lo quo no se puede ca lcu lar la incidencia en 
dólares par unidad do los impuestos ad yalorem ni ol equivalente ad valorem 
del gravamen t o t a l . 
Se señalan a continuación los derechos arancelar ios vigentes en los pafses 
centroamericanos. Debe recordarse que los productos c las i f i cados en esta sub-
part ida están también gravados por los der-chos consulares y demás impuestos 
a la importación considerados en el cá lcu lo del gravamen t o t a l . 
Derechos arancelarios 
Pafs Espec[f icp Ad valorem 
(Dls.por unidad) (por c iento) 
Guatoma |a 
G. I Do madera 0.300 
G.2 Do caucho O.5OO 
£1 Salvador O .314 
Honduras 1.000 
Nicaragua 1.000 10.0 CIF 







Cochecitos para niños, pat inetas , vagon-
c i t o s para niños y otros .juguetes para 
niños montados sobre ruedas, de madera 
o do caucho 
899-15-04 
Unidad: K.B. 
Derecho arancelario uniformo Dis . por 
Gravamen tota l uniforme Dis, por 
Equivalente ad valorem uniformo c/° C ! F 
No ha sido posible determinar los valores uni tar ios medios do importación co -
rrespondientes a esta subpartida, por lo que no so puedo calcular la incidencia 
en dólares por unidad do los impuestos ad va lorom ni ol equivalente ad valorem 
do} gravamen t o t a l . 
So señalan a continuación los derechos arancelarios v igentes en los países 
centroamericanos. Dobe recordarse que los productos c l a s i f i c a d o s on esta sub-
partida están tambión gravados por los derechos consulares y domás impuestos 
a la importación considerados en ol cá lcu lo dol gravamen t o t a l . 
Derechos Arancelarios 
País Espec í f ico Ad ya lorom 
(Dls . por unidad) (Por c iento) 
Guatemala 
G. 1 Do madera O.3OO -
G.2 Oo caucho 0 . 5 0 0 -
El Salvador 0.514 -
Honduras 0 . 5 0 0 -
Nicaragua 0 . 3 3 0 10.0 CIF 
Costa Rica I . 058 10.0 CIF 
/Cuadro 221 





Muñocos do madera o c'c caucho 
8 9 9 - 1 5 - 0 5 
Unidad: K.EU 
Derecho r.rancolario uniforme Dis . por 
Grevamon t o t a l uniforme Dis . por 
Ecuivalente ad valorem uniforme fo ClF 
No ha sido posible determinar los valores uni tar ios medios do importación co-
rrespondientes a esta subpartida, por lo que no se.puede calcular la Incidencia 
en dólares por unidad de los impuestos ad valorom ni el equivalente ad yalorom 
del gravamen t o t a l . 
Se señalan a continuación los derechos arancelarios v igentes en los países cen-
troamericanos, Debo recordarse que los productos c l a s i f i c a d o s en esta subpar-
t i d a osttn tambión gravados por los derechos consulares y domás impuestos a la 
importación considerados on el cálculo del gravamen t o t a l . 
Derechos Arancelarlos 
País Espocff ico Ad valorem 
(Dis . por unidad) (por c iento) 
Guatemala 
G, | Do madera 0 . 3 0 0 -
G.2 Do caucho 0 . 5 0 0 -
El Salvador 0.514 -
Honduras 0 . 5 0 0 -
Nicaragua 0 . 5 0 0 10,0 ClF 






Cuadro 222 Derecha a m n c o l a r t o uniformo D!s . por 
Jugue te s , n , o . p . , do madera o do caucha 
8 9 9 - I 5 - O 9 Gravamen t o t a l uniformo D l s . por 
Unidad: K.B. Equivalente ad valorom uniformo CIF 
No ha s ido p o s i b l e doterminar los v a l o r e s u n i t a r i o s medios do Importación c o -
r r e s p o n d i e n t e s a e s t a subpartit ía , por lo quo no so puedo c a l c u l a r la i n c i d e n c i a 
en dólares por unidad de los impuestos ad va lorem ni e l equ iva lente ad valorom 
del gravamen t o t a I, 
3o señalan a cont inuac ión los derechos a r a n c e l a r i o s v i g e n t e s en los pafsos c e n -
troamericanos . Debe recordarse que ios productos c l a s i f i c a d o s en osta s u b p a r t i -
da e s t í n tambión gravados por los derechos c o n s u l a r e s y demás impuestos a la im-
portac ión cons iderados on e l c á l c u l o del gravamen t o t a l . 
Derechos A r a n c e l a r i o s 
País E s p e c í f i c o 
( D l s . por unidad) 
Ad yalorom 
(Por c i e n t o ) 
Guatemala 
G. I Oo madera 
G.2 Do caucho 
El Salvador 
Honduras 
H.I Bo las y pe Iotas 











10.0 C IF 
/Cuadro 223 

E / C N . 1 2 / C C E / S C . 1 / 3 2 
Cuadro 223 
899 - 15 - 02 
Cuadro 223 Derecho a r n c o l ' r l o uniformo D l s . por 
B i l l - r e s 
8 9 9 - 15 - 0 2 Gravamen t o t a l uniformo 0 | s . por 
Unidad: K.B. " E . u i v a l e n t e ad va loren uniforme fe CIF 
Inc l so ! ' ! ! ! ~ É l ~ 
nac iona l Concepto Guatemala S a l v d o r Honduras Nicaragua Costa. R i ca 
I Va lor u n i t a r i o de Importa-
c ión CIF (D l s . por unidad) 
A» Correspondiente :. cada 
pafs en I955 - - - , 1.484 
xG,| H e s s de b i l l a r y sus repues tos , 
n . c . p . »0.910 - - -
G.2/N.2 Bo las de b i l l a r 6.075 - - 8 . 5 0 3 
ES.I ¡losas de b i l l a r y los t ab l e r o s de 
p i z a r r a para los nlsmos - 1.812 - -
ES.2 Bo las y p a l i l l o s de m-. r f l j - , . 
ES.3 Solas y p a l i l l o s de rna to r l a l . s 
n . e . p . - , • 
ES.4 Los domís - 0.152 -
K . | P i z a r r a c .bandas para b i l l a r e s - - 1.222 - r 
H.2 Juegos de b i l l a r y sus acceso r i os 
y repues tos , n . e . p . 
N . l T i z a para b i l l a r e s - - - 1.31' 
N.3 Juegos de b i l l a r e s y sus 
accesorios y repuestos, n.e.p. - - - 1.427 
B. Uniforme para f i nes de 
cá l cu l o 
xG, i Mesas do b i l l a r y sus repues tos , 
n . e . p . xo . 9 1 0 -
G.2/N.2 Bolas de b i l i a r ' 7.289 - - 7.289 . 
ES.I l iosas do b i l l a r y los t..ble-ros de 
p i z a r r a para ios mismos - 1.812 -
ES,2 Bolas y p a l i l l o s domar f l l - . . - -
ES.3 Bolas y p a l i l l o s de mate r i a l e s 
n . e . p , - . . - - -
ES,4 Los demás - . . 
H . i P i z a r r a o bandas par-, b i l l a r e s - - 0.152 -
H.2 Juegos de b i l l a r y sus acceso r i os 
y repues tos , n . e . p , - - 1,222 
N. l T i z a para b i l l a r e s - - - I -31 ' 
N.3 Juegos de b i l l a r e s y sus 
accesorios y repuestos, n.e.p. . ~ " 1.427 
/ I I Cá l cu lo 
t /CN.12/CCE/SC. 1/32 
Cuadre 223 
899-15-02 
1'tJCl 50 , 
nac iona l C o n c e p t o 
:—." EI . .'" '. — 
Guatemala Salvador Honduras Nicaragua Costa R|cc 
II C á l c u l o de los derechos 
ar »neo I ar I os 
A, Con base en IA 
I) En d ó l a r e s por unidad 
xG. I Mesas do b i l l a r y sus r e p u e s t o s , 
n . e , p . » 0 , 6 0 0 , 
G . 2 / N . 2 S o l a s do b i l l a r 3 , 0 0 0 a / 
E S . i Mesas de b i l l a r y l o s t a b l e r o s de 
p i z a r r a para lo s mismos 
ES.2 B o i a s y p a l i l l o s de m a r f i l 
ES ,3 B o l a s y p a l i l l o s de m a t e r i a l e s 
n . e . p . 
ES.4 Los demás 
H. l P i z a r r a o bandas para b i l l a r e s 
H.2 J u e g o s de b i l l a r y s u s a c c e s o r i o s 
y r e p u e s t o s , n . e . p , 
N. i T i za para b[ I l a r e s 
N.3 J u e g o s de b i l l a r e s y sus 
accesorios y repuestos , n . e . p . 
( I ) Por e l e n t o ad v 
CIF 
torera 
0 . 1 5 0 
6 . 6 0 0 
3 . 3 0 0 
n . 150 
o , 100 
0 . 5 0 0 
3 . 8 5 0 
0 . 2 3 1 
0 . 9 8 5 
0 . 9 0 0 
B Íí 
60.6 
xG.I Mesas de bI 11:.r y sus r e p u e s t o s , 
n . e . p . 
G . 2 / N . 2 BoI as de b i I lar 
ES. I Mesas de b i l l a r y l o s t a b l e r o s de 
p i z a r r a p i r a l o s n U n o s 
ES.2 B o l a s y p a l i l l o s de n r f 11 
ES.3 B o l a s y p a l i l l o s de m a t e r i a l e s 
n . e . p , 
ES,4 Los demás 
H. l P i z a r r a o bandas para b i l l a r e s 
H,2 J u e g o s de b i l l a r y sus a c c e s o r i o s 
y r e p u e s t o s , n . e . p . 
N. i T i z a para bi I l a r e s 
N.3 J u e g o s de b i l l a r e s y sus 
accesorios y repuestos , n . e . p . 
* 6 5 . 9 
49.4 
9 . 3 
6 5 . 3 
4 0 . 9 
45.3 
17 .6 
. 6 9 . 0 
B. Con b a s e en IB 
I) En d ó l a r e s por unidad 
xG, l Mesas de- b i l l a r y sus r e p u e s t o s , 
n . e . p , ' « 0 , 6 0 0 . 
G . 2 / N . 2 B o l a s de b i l l a r 3 , 0 0 0 a / 
ES.I Mesas de b i l l a r y la s t a b l e r o s de 
p i z a r r a para lo s mismos 
ES.2 B o l a s y p a l i l l o s de m a r f i l 
ES.3 B o l a s y p a l i l l o s de m a t e r i a l e s 
n . o . p , 
ES.4 Los demás 
H. l P i z a r r a o bandas par- b i l l a r e s 
H.2 J u e g o s de b i l l a r y sus a c c e s o r i o s 
y r e p u e s t o s , n . e . p . 
N.1 T iza para b | I l a r o s 
N.3 Juegos do b i l l a r e s y sus 
accesor ios y repuestos , n . e . p . 
0 . 1 5 0 
6 . 6 0 0 
3 . 3 0 0 
0 . 1 5 0 
0 . 1 0 0 
0 . 5 0 0 
3 . 7 2 9 
0,231 a/ 
O . 9 8 5 
0 . 9 0 0 
/ l l ) Por c i e n t o 
c / q a . 1 2 / C C E / G C . 1 / 3 2 
Cuadro 223 
899 -15 -02 
I n c i so 
nac iona l C o n c e p t o Gu-.tor.i-.lt Sa lvador Honduras NI car agua Costa Rio; 
II) Per el ente ad vr. I eren 
CIF 
x G . l Besas do b i l l a r y sus r e pue s t o s , 
n . e . p . X 65.9 
G.2/N.2 Bo les de bi I l a r 41.2 
ES . I Ilesas de b i l I -.r y les t e b l e r e s de 
p i z a r r a p i r a los miemos 
ES,2 Bo les y p II I les do n - r f I I T 
ES.3 Bo las y p a l i l l o s de ma t e r i a l e s 
n . e . p . 
ES.4 Los demás 
H . l P i z a r r a o b.-.ndas para b i l l a r e s 
H,2 Juegos do b i l l a r y sus a c ce so r i o s 
y r ep uest os , n , e , p , 
N.t T i z a para b l I l a r e s 
N.3 Juegos de b i l l a r e s y sus 








6 9 . 0 
60.6 
I I I Gravámenes t é t a l o s y e u l v a -
I entes ad v \ I oren 
/.. Con base en IA 
I) Grav non t o t a l (O í s , 
per unidad) 0.900 
.694 . 
.567£/ 
xG, I l iosas de b i l l a r y sus r e c u e s t o s , 
n . e . p , xO 
G.2/N.2 Bo I as de b I I Iar 3 
ES. I Mesas de b i l l a r y los tab l o res de 
p l z a r r q pera los mismos 
ES.2 Bo las y p i l l l l o s do m a r f i l 
ES.3 Bo las y p a l i l l o s do ma t e r i a l e s 
n . e . p , . . -
E S . 4 L o s d o m á s 
H . l P i z a r r a o bandas para b i l l a r e s 
H.2 Juegos do b i l l a r y .sus a c c e so r i o s 
y r epue s t o s , n . e . p . 
N. 1 T i z a para bl I l a r e s 
N.3 Juegos de b i l l a r e s y sus 
accesorios y rcpuostQs, n.e.p. 
I I ) E qu i v a l e n t e ad va l e r en 
(r/á CIF) 
xG , l Mesas de b i l l a r y sus r epue s t o s , 
n . e . p . x 76.3 
G.2/N.2 Bo las de b l I l a r 58.7 
ES. I Mesas de b i l l - r y los t a b l e r o s de 
p i z a r r a para loo mismos 
ES.2 Bo las y p a l i l l o s do n - . r f l l 
ES.3 Bo la s y p a l i l l o s de m a t e r i a l e s 
n . e . p . 
ES.4 Los demás 
H . l P i z a r r a o bandas p 
H.2 Juegos de b i 11ar y 
y r e pue s t o s , n . e . p . 
N, I T i z a para b i I l a r e s 
N.3 Juegos de b i l l a r e s Y sus 
accoeorios y ropuectos, n.e.p* 
ra P i l i ares 
sus acceser i ¡ 
0.264 
0. I I I 
0,585 









6 0 . 6 
/ B . Con base 
E / C N . \ ¿ ¡ C C c / S C . 1 / 3 2 
Cu .tiro 223 
8 9 9 - 1 5 - 0 2 
'. i n c i s o ! 1 . . , , : ; n 
nac iona l Concepto Guatemala Sa lv d - r Honduras Nicaragua Costa R l c r £ f 
B. Con baso en |B • 
I) Gr.-vancn t o t -.1 (0 I s , 
;,sr unidad) - - - 0 . 9 0 0 
xG. I Mesas ¿ r a ; I M a r y sus r epue s t o s , 
n . e . p . * 0 , 6 9 4 . , - - - " 
G.2/N.2 Be las d i b i l l a r 3.643 a¡ - — 4.047 
ES. I Hes as de b I I I r y los t ,b I er os de 
p i z a r r a para las mismos - 0.264 - " 
ES.2 Bo las y ,..-.111 los do m a r f i l 
ES.3 Bo las y p a l i l l o s de n t e r l a l e s 
n . e . p , 
ES.4 Los demás 
H . l P i z a r r a o bandas para b i l l a r e s - - 0.111 - " 
H.2 Juegos do b i l l a r y sus n c c e s - r i o s 
y r e pue s t o s , n . e . p . - - 0.585 - " 
N . l T i z a para b i l l a r e s - 0.288 " 
N.3 Juegos de b i l l a r e s y sus 
accesorios y repuestos, n.e.p. - 1,047 " 
I I ) Equ i v a l en t e ad v l o r c n 
('/i CIF) - - 60.6 
. « . • 
xG.I ríesas par b i l l a r y sus re, u e s t e s , 
n . e . p . x 7 o , 3 - •* 
G.2/N.2 Bo las (Je b i l l a r 50,0 - - 5 5 . 5 
ES,I Mesas do b i l l a r y los t a b l e r o s de 
p i z a r r a pare, los mismos - 14 . 6 - - " 
ES.2 Bo las y pa l ! I los da ra r f II - . . - - '' 
ES.3 Bo las y p a l i l l o s de i i a t e r l a i e s 
n . e . p» . - - -
ES.4 Los demás - . . - - " 
H . l P i z a r r a o bandas . a r a b i l l a r e s - - 73.0 - " 
H.2 Juegos de b i l l a r y sus a c c e s o r i o s 
. y r epue s t o s , n . e . p , - - 47 .9 ™ " 
N . l T i z a para b i l l a r e s - 22,0 " 
N.3 Juegos de b i l i a r e s y sus accesorios 
y r e o p u o c t o s , n . o . p , - " ^ 4 " 
Pa í s e s Importadores ~~~~~~~ 
^ . . _ . ^ T o t a l 
Guatemala Sa lvador Henduras N icaragua Costa R i c a Centro ?.a6r i cr 
IV C o n e r e i o 1 n t e r c e n -
t r o r,mor I c a n o y t o t a l 
en 1955 ( v a l o r C I E en 
n i l o s d o d ó l a r e s ) c j 
T o t a l g e n e r a l 3 ; 6 1 1 . 3 17¿3 - 3 é « 6 
Notas;a/EI a rance l expresa el dorcch; a r a n c e l a r i o on > s o leg l . Oado • ue no fue p o s i b l e d e t e r - ' 
minar e l por c i en to de d i f e r e n c i a ent re pos* l ega l y b r u t o , e l c á l c u l o do los ln , .ues : t s 
a l a Importac ión no os e s t r i c t amen te compatible con el de los demás pa í ses 
b/ Las c om i l l a s (•') Ind i can que el p : f s no t i e ne en v i go r I n c i s a s a la subp ar t I da. s;n cucsr 
~ t l ó n , y que el c á l c u l o t 'ol dereetn aran ce I ar I o , gravativ-n t o t I y c u I va I ».ntc ad v r I or om 
co r respond ien te a los I n c i s o s a rance l r í o s de los otros pa í ses ŝ e l ralsno c,uo so a p l l -
ca a l a subpa r t i da 
c/ No so r e g i s t r a comercio i ntercentroaraer i canc. 





Peines y pe ine tas do m a t e r i a l e s p l á s t l - Derecho a r a n c e l a r i o uniformo D l s , por 
cos s inttit i eos y de carey 
8 9 9 - 9 9 - O 8 Gravamen t u t a l uniformo D l s , por 
Unidad: K.B. Equiva lente atí valorom uniformo $ CIF 
No ha s ido p o s i b l e doterminar los v a l o r e s u n i t a r i o s medios do importación c o -
rrespondlentes a e s t a subpart ida , por lo quo no so puedo c a l c u l a r la i n c i d e n c i a 
en dó lares por unidad do los impuestos ad valorom ni ol equ iva lente ad valorom 
del gravamen t o t a l . 
So señalan a cont inuac ión los derechos a r a n c e l a r i o s v i g e n t e s en los pr.fsos c e n -
troamericanos . Debe recordarse quo los productos c l a s i f i c a d o s on cata subpar-
t i d a están tambión gravados por los derechos consu lares y demás impuestos a la 
importación cons iderados on el c á l c u l o dol grayamon t o t a l . 
Derechos Arancelar los 
Pafs Espectf ico Ad va lorem 
( D l s , por unidad) (por c i e n t o ) 
Guatemala I . 2 5 0 
El Salvador 
ES. I Do carey 5 . 0 0 0 
ES.2 De p l á s t i c o 1.000 
Honduras I . 5 0 0 
Nicaragua 1,300 10,0 CIF 
Costa Rica 1,235 2 0 . 0 CIF 
/Cuadro 225 

E / C N . I 2 / C C E / S C . I / S 2 
Cu ra ro 225 
CS3-99-I2 
Cuadro 225 / D e r e c i i : a r a n c e I sr í o u n i f o r m e é l s . por 
Maniquíes 
8 9 9 - 9 9 - 1 2 Gravamen t o t I u n i f o r m e Q l s . por 
U n i d a d : E q u i v a l e n t e ad valore-m u n i f o r m o $ 01 F 
I n c i s o ] ~ ~ ! ! ! " ! ~ ~ T ì ! ~ ! ~ ~ ! ! ~~ 
n a c i o n a l Concc-pt9 Guatemala S a l v a d o r Honduras N i c a r a g u a C o s t a R i c a 
1 V a l o r u n i t a r i o de I m p o r t a -
c i ó n CI F ( O l s . por unì dad ) 
A. C o r r e s p o n d i e n t e a cada 
p a í s en I 9 5 5 I . 8 9 0 I . 7 3 4 1 . 1 4 5 . . 3 . 7 6 1 
B. Uni forme p a r a f i n e s de 
c á l c u l o 2 . O 9 5 2 . 0 9 5 2 . 0 9 5 2 . 0 9 5 2 . 0 9 5 
II C á l c u l o de l o s d e r e c h o s 
a r a n c e l a r i o s 
A. Con P a s e en IA 
I) En d ó l a r e s por unidad 0 . 2 5 0 0 . 5 1 4 O . 2 5 O . . I . O 3 2 
I I ) Por e l e n t o ad valorera 
CIF 13 .2 2 9 . 7 2 1 . 8 . . 2 7 . 4 
B. Con b.-.se en IB 
I) En d ó l a r e s por unidad O . 2 5 O 0 . 5 1 4 0 . 2 5 0 0 . 6 1 0 0 . 9 6 6 
I I ) Por c i e n t o ad vr.lorem 
CIF I l i 9 2 4 . 5 H . 9 2 9 . I 46.-I 
I I I Gravámenes t o t a l e s y e q u i v a -
l e n t e s ad v a l o r e n 
A. Con ba3e en iA 
l ) Gravamen t o t a l ( O l s , 
por u n i d a d ) O . 3 8 5 O.528 O . 3 3 O . , I . 0 3 2 
I I ) E q u i v a l e n t e ad v a l o r e m 
( i CIF) 2 0 , 4 3 O . 4 2 8 , 8 . . 2 7 . 4 
B. Con b a s o en IB 
I) Gravamen t o t a I ( O l s . 
por u n i d a d ) O . 3 9 9 0 . 6 5 3 O . 3 9 5 0 . 7 0 1 0 . 9 6 6 
I I ) E u i v l e n t e ad v a l o r e m 
c ; CIF) 1 9 . 0 3 1 . 2 1 8 . 9 33.5 4 6 . 1 
Pafsc-s I m p o r t a d o r e s 
_ . , . _ . . T o t a l 
Guatemala S a l v a d o r Honduras N i c a r a g u a C o s t a R i c a C e n t r o a m ó r 1 c : 
IV Comercio I n t e r c o n -
troamerioe .no y t o t a l 
en I955 ( v a l o r CIF en 
ml I as d e dà Iar e s ) 
T o t a l . g e n e r a l 5 , 8 8 .0 . . . . . k j 5 . 2 1 9 - 0 . 
Nota : a/ No ha sido posible desglosar la partida n a c i o n a l . 
/Cuadro 226 





Ganado c a b a l l a r do r a z a r in : 
921-01-01 
Unidad: Cabeza 
Derecho ar- ¡ ice ! r i o uni forme D16, 
Gravamen t o t a l un i forme D i s . 




I n c i s o 
nacIonaI Concepto 
El . . 
Guatemala Sa lvador Honduras H l c a r . g u a Costa Rice 
I Valor u n i t a r i o do Importa-
c i ó n CIF (D I s . por u n l d - d ) 
A. C o r r e s p o n d i e n t e a cada 
p a f s en 1955 4 9 1 . 6 3 . J I 4 
8 . Uniformo para f i n o s do 
c á l c u l o I . 9 0 3 I . 9 0 3 I.903 I.903 I .903 
II C á l c u l o de l o s d e r e c h o s 
a r a n c e l a r l o s 
A. Con base en IA 
I) En d ó l a r e s por unidad Libro 
II ) Por c i e n t o ad v a l o r e n 
CIF 0 . 0 
L ibre L ibre Libro 
0.0 0.0 0.0 
1. Con baso en IB 
1) En d ó l a r e s por unidad Libro 
II ) Por c i e n t o ad valorem 
CIF 0 . 0 
L i b r o L i b r e L i b r o 
0.0 0.0 0 .0 
0 . 1 9 0 
0.0 
III Gravámenes t o t a l e s y erul va-
l e n t e s ad valorem 
A. Con b so en ih 
I) Gravamen t o t I ( O l s . 
por unidad) Libre Libr^ . . . . . . 
I I ) E r u l v a l o n t e ad valorem 
($> CIF) 0 .0 0 .0 
B. Con base en IB 
I ) Gravamen t o t a l ( D I s . 
por unidad) Libre L ibre 0 . 1 3 4 0 . 0 8 3 0 . 1 9 0 
I I ) E :u I va I ente ad va lorom 
(',- C l r ) 0 . 0 0 . 0 7 .O 4 . 4 10 .0 
P - f s e s importadores 
r ¡ — : . - Tot; 
Guatemala Salvador Hondur as Nicaragua Costa R i c a CentroamórIca 
IV Comercio i n t . r c e n -
troamerI cano y t o t a l 
en I955 ( v a l o r CIF on 
m i l e s do d ó I a r c s ) 
Tot I ' g é n é r a ) 1 . 5 ' 3 . 3 - . . à / ' 3 . 7 ^ 





92 1 -09-01 
C u a d r o 2 2 7 
Ab e j r.s 
Urtid^d: ' K:B. 
Derecho a r a n c e l a r l o Uniformo D i s . por 
Gravamen t o t a l uni forme D i s . por 
E q u i v a l e n t e ad'v- loroi i i uni formo fe CIF 
. I ne I s o . 
n a c í one. I Concepto 
El 
Guatemala Sa lvador ttondures Nicarague. Coste. R U : 
I Volor u n i t a r i o do Importa-
c l i n Ci F (D | s . por unidad) 
A. Correspond l e n t o a cada 
p a i s en I955 
8 . Uniforme para f i n e s de 
c a l c u l o 3 5 . 2 5 0 
35.250kj . . . . 
35.250 35.250 35.250 35.250 
II Cá lcu lo de lo s d e r e c h o s 
aran ce Iar i os 
A. Con baso en |A 
I) En d ó l a r e s por unidad Libre 
I I) p o r c i e n t o ad v lorom 
CIF 0 . 0 
B. Con beso en IB 
I) En d ó l a r e s por unidad Libre 
II ) Por c i e n t o atí v a l o r e n 
CIF 0 . 0 




D.O 10 ,0 10.0 
0.0 3.525 3.525 
0 . 0 10 .0 [0.0 
Gravámenes t o t a l e s y o . u i v a -
l e n t o s ad valorem 
A. Con b a s e en |A 
I) Gravamen t o t a l ( D i s , 
por unidad) 
11) E . u i v a l e n t e ad valorem 
(fe CIF) 
Libro ¿y 
0 , 0 •1 , . • 10.0 
B, Con base en IB 
I ) Gravamen t o t \ l ( O l s . 
por unidad) 4 .191 
II ) E ut v a l e n t e ad valorem 
($ ' CI F) 11.9 
Libre b/ 2 .452 5 .0 5 8 3 - 5 2 5 
0 . 0 ' 7 . 0 14 .3 10 .0 
IV Comercio I n t e r -
centro anurI cano 
y t o t a l en I 9 5 5 
( v l o r Cl F en 
l e s do d ó l a r e s ) ^ / 
Motas: a/ Va I or U n i t a r i o determinado con base en la e s t a d í s t i c a do Importac ión de 1954 
b/ Exento del eago do derechos c o n s u l a r e s y demás r e c a r g o s a la i m p o r t a c i ó n 
c / No so r e g i s t r a n i m p o r t a c i o n e s . 
/Cuadro 228 

E / C N . Í 2 / C C E / S C . I / 3 2 
Cuadro 228 
9 2 l - 0 g - 0 2 
Cuad ro , 228 
« v o s no d e s t i n a d a s a I 
Úni d a d : P i oza 
il i f i i e n t a c i á n 
D e r e c h o a r a n c e l a r i o u n i f o r m e D l s . por 
Gravamen t o t a l u n i f o r m e D l s . por 
E q u i v - i o n t o ad v a l o r e m u n i f o r m o fe CI F 
El . ~ Í T 
Guatemala S a l v a d o r Honduras N i c a r a g u a C o s t : 
I n c l s o 
n a c i o n a I C o n c e p t o R1 ca 
I V a l o r u n i t a r i o de i m p o r t a -
c i ó n CIF (O I s . por u n i d a d ) 
A. C o r r e s p o n d i e n t e a cada 
p a í s en 1 9 5 5 3 . 1 5 7 
E S . I C a n a r i o s , j l ¡ q u e r o s , p i c á r o s l o s v 
o t r o s p a r a p a j a r e r a s , inc luso p e r i -
quI t o s 
E S . 2 Los demás 
B. U n i f o r m e p a r a f i n e s do 
cáI cu I o 
E S . I C a n a r i o s , J i l g u e r o s , p i c o r e a l e s y 
o t r o s p a r a p a j a r e r a s , inc luso p e r i -
q u i t o s 
ES .2 Los demás 
3.157 3.157 3.157 3.157 3.157 
ES. I 
E S . 2 
ES. I 
E S . 2 
ES. i 
E S . 2 
ES. I 
ES. 2 
I I ) Por c U n t c ad Ve.lorom 
CIF 
C a ñ a r l e s , J i l g u e r o s , p i c o r e a l e s y 
o t r o s para p a j a r e r a s , inc luso p e r i -





II C á l c u l o de l o s d e r e c h o s 
ar ''nce I ar i os 
A, Con b e s e v.n IA 
1) En d ó l a r e s por unidad 0 . 2 5 0 
C a n a r i o s , j i l g u e r o s , p i c o r e a l e s y 
o t r o s p a r a p a j a r e r a s , inc luso p e r i -
q u i t o s " _b/ 
Los demás " 
I I ) Per e l e n t e ad v- lorom 
CIF 7.9 
C a n a r i o s , j i l g u e r o s , p i c o r e a l e s y 
o t r o s para pa jareras , inc luso p o r i - -
q u i t o s " 
Los demás " 
B. Con b a s o en IB 
I) En d ó l a r e s por unidad 0 . 2 5 0 
C a n a r i o s , J i l g u e r o s , p i c o r e a l e s y 
o t r o s p a r a p a j a r e r a s , inc luso p e r i -
q u i t o s " 0 . 0 0 2 5 













3 2 0 . 7 
/ 11 I Gravámenes 
E / C N . 1 2 / C C E / S C . 1/32 
Cuadro 229 
9 2 1 - 0 9 - 0 3 
No tas; a/E I arancel empresa los derechos arancelarios en k i l o bruto. Dado que no fufe* posible de-
terminar l a equ i va l enc i a entro peso y unidades, no fue pos i b l e c a l c u l a r les Impuestos 
a la Importación de Honduras en forma comparable con los de los denás pa í s e s . E l dere-
cho a r ance l a r i o representa DIs . O.OJO por k i l o b ru to , 
b/ Las comi l l a s (") Indican '.ue el pa ís no t i e n e en v igor i n c i s a s a la subpar t lda en cuejs 
~ t l ó n , y u c e l c á l c u l o de l derecho a r a n c e l a r l o , gr-vanen t o t - 1 y equ lva len to ad valorem 
cor respond iente a los i n c i sos a r an ce l a r l o s de los c t r c s pa íses os el mismo "ue se ap 11-
ca a la subpar t l da 
c/ E l comercio Intercontrcaoortcr .no representa O |s. 700, ( Importac ión de El Sa lvador O í s . 
~ 600 procedente desde Guatemala; Importación de El Sa lvador O í s . 100 procedente desde 
Honduras), 
/ Cuad r o 230 
